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T a k e  n o  p r i s o n e r s  1 9 8 3  t o  1 9 8 9 :  s i x  y e a r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 9  
L i c k  t h e  w o u n d s ,  s e n d  i n  t h e  l a w y e r s  1 9 8 9  t o  1 9 9 4 :  f i v e  y e a r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 0  
L a s t  d a y s  1 9 9 4  t o  1 9 9 7 :  t h r e e  y e a r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
T h e  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  t h e  i n d u s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  
L i n k s  b e t w e e n  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 2  
P e o p l e  l i n k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
I N F O T A B  a n d  t h e  U S T I :  t h e  1 9 8 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
L e g a l  c o n t r o l :  t h e  1 9 9 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5  
I n f o r m a t i o n  l i n k s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 7  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 0  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
C H A P T E R  F I V E  S M O K I N G ,  D I S E A S E  A N D  O B D U R A T E  D E N I A L :  T H E  A U S T R A L I A N  
T O B A C C O  I N D U S T R Y  I N  T H E  1 9 8 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 3  
R E S U L  T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
T h e  i n d u s t r y ' s  p r i v a t e  k n o w l e d g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
T h e  c o n t e x t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 4  
R e s e a r c h  d o n e  b y  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
P h i l i p  M o r r i s  r e s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 5  
W D & H O  W i l l s  r e s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  
T h e  s e a r c h  f o r  a  " s a f e r "  c i g a r e t t e  a n d  P r o j e c t  R i o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  
L e g a l  r e s t r u c t u r e  o f  B A T  r e s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7  
T h e  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  G r o u p  t o  m o n i t o r  e x t e r n a l  r e s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 7  
W D & H O  W i l l s '  i n t e r n a l  p r o d u c t  r e s e a r c h  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8  
T h e  B A T  r e s e a r c h  p r o g r a m  w i n d s  d o w n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8  
T h e  i n d u s t r y ' s  c o m m u n i c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
I n t e r n a l  s t r a t e g i e s  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 9  
I n t e r n a l  c o n f l i c t  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 0  
C o m m u n i c a t i o n s  b e y o n d  t h e  i n d u s t r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1  
A t t a c k s  o n  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 3  
I m p a c t  o n  p u b l i c  o p i n i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 5  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 8  
i i i  
C H A P T E R  S I X  T H E  T I A ' S  " A C T I V E  S M O K I N G  M E D I A  S T A T E M E N T "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
R E S U L T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
T h e  p l a y e r s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 4  
E p i s o d e  o n e :  t h r e e  i n c o m m e n s u r a b l e  p o s i t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 5  
E p i s o d e  t w o :  t h e  O & A  t i g h t r o p e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 7  
E p i s o d e  t h r e e :  " t h e  i m p r e s s i o n a b l e  a n d  u n i n t e l l i g e n t "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9  
E p i s o d e  f o u r :  " t h e  f u l l  s u m  a n d  s u b s t a n c e  o f  o u r  o p i n i o n "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  
C H A P T E R  S E V E N  F R O M  L E G I T I M A T E  C O N S U M E R S  T O  P U B L I C  R E L A T I O N S  
P A W N S :  T H E  T O B A C C O  I N D U S T R Y  A N D  Y O U N G  A U S T R A L I A N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  
R E S U L T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
1 9 5 0  t o  1 9 9 0 :  F r o m  l e g i t i m a c y  t o  b a t t l e g r o u n d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
T h e  a g g  r e s s i v e  1 9 8 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
R e g u l a t o r y  b a t t l e s  i n  t h e  1 9 8 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9  
A c t i v e  i n d u s t r y  t a r g e t i n g  o f  y o u n g  A u s t r a l i a n s  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9  
T h e  1 9 9 0 s  t o  t h e  p r e s e n t :  f r o m  b a t t l e g r o u n d  t o  ' s o c i e t a l  a l i g n m e n t "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
I n t e r n a t i o n a l  c o d e s  o f  p r a c t i c e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
A c c e s s  t o  c i g a r e t t e s  i n  s h o p s  i n  t h e  1 9 9 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2  
Y o u t h  s c h o o l  p r o g r a m s  i n  t h e  1 9 9 0 s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4  
L a t e  1 9 9 0 s :  ' n e w  d a y " ,  n e w  c o o p e r a t i o n ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 5  
S h i f t i n g  t h e  b l a m e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 6  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 6  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8  
C H A P T E R  E I G H T  M O N G O V E N ,  B I S C O E  &  D U C H I N :  D E S T R O Y I N G  T O B A C C O  
C O N T R O L  A C T I V I S M  F R O M  T H E  I N S I D E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  
B a c k g r o u n d  f r o m  t h e  C e n t e r f o r  M e d i a  a n d  D e m o c r a c y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ;  . . . .  1 3 7  
R E S U L  T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 0  
I n d o o r  a i r ,  E T S  a n d  g e n e t i c a l l y  m o d i f i e d  o r g a n i s m s  ( G M O s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  
M o n i t o r i n g  a n d  c o - o p t i n g  N G O s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 2  
W o r k i n g  a g a i n s t  t h e  U S  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  
i v  
P r o v i d i n g  d a m a g i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n d i v i d u a l  t o b a c c o  c o n t r o l  f i g u r e s  . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
W o r k i n g  a g a i n s t  t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
S E C T I O N  T H R E E :  2 1
s T  
C E N T U R Y  M A R K E T I N G  
C H A P T E R  N I N E  T H E  A U S T R A L I A N  C I G A R E T T E  B R A N D  A S  P R O D U C T ,  P E R S O N  
A N D  S Y M B O L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
T h e  " b r a n d "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
B r a n d  i m a g e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
B r a n d  p o s i t i o n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
B r a n d  e q u i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
B r a n d  i d e n t i t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 9  
R E S U L T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
B r a n d  l o y a l t y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
R e g i o n a l  v a r i a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
L o c a l  b r a n d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  
D i v e r s i f i c a t i o n  w i t h i n  e x i s t i n g  b r a n d  f a m i l i e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  
P r e m i u m ,  m a i n s t r e a m ,  s u p e r v a l u e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
T h e  p r e m i u m  s e g m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 4  
T h e  m a i n s t r e a m  s e g m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
T h e  s u p e r v a l u e  s e g m e n t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 2  
B r a n d  f a i l u r e :  M a r l b o r o  i n  A u s t r a l i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 5  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 9  
C H A P T E R  T E N  G O I N G  B E L O W - T H E - L l N E :  C R E A T I N G  T R A N S P O R T A B L E  B R A N D S  
F O R  A U S T R A L I A ' S  D A R K  M A R K E T . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 6  
G o o d  m a r k e t i n g  i n t e g r a t e s  a b o v e - t h e - l i n e  a n d  b e l o w - t h e - l i n e  s t r a t e g i e s  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 7  
T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y :  a  s p e c i a l  k i n d  o f  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 7  
T h e  n e w  B T L :  g u e r r i l l a  m a r k e t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
R E S U L T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
R e s i l i e n c e ,  s u b s t a n c e ,  t r a n s p o r t a b i l i t y :  k e y s  t o  a  d a r k  m a r k e t  c i g a r e t t e  b r a n d  . . . . . . .  1 8 8  
T r a n s p o r t a b l e  o l d  b r a n d s  i n s t e a d  o f  n e w  b r a n d s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 9  
v  
T h e  s t r a t e g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
T h e  s t r a t e g y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . . .  · · ·  . .  · ·  . .  ·  1 9 2  
B T L  ( a n d  A T L )  a c t i v i t i e s  a f t e r  t h e  T A P  A c t . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 2  
I n t e r n a t i o n a l  m a g a z i n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
D e l i v e r i n g  n o v e l t y  v i a  t h e  p a c k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
S p o n s o r s h i p s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 3  
B r a n d  s t r e t c h i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 4  
E v e n t  p r o m o t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 4  
L i f e s t y l e  p r e m i u m s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 4  
C o r p o r a t e  w e b s i t e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ·  . .  ·  . .  1 9 4  
A  d e t a i l e d  e x a m p l e :  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  P e t e r  S t u y v e s a n t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 5  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
C H A P T E R  E L E V E N  N E W  F R O N T I E R ,  N E W  P O W E R :  T H E  R E T A I L  E N V I R O N M E N T  I N  
A U S T R A L I A ' S  D A R K  M A R K E T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  
R E S U L  T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  
T h e  r i s e  o f  r e t a i l  a s  m a r k e t i n g  w a s  r e s t r i c t e d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
R e s p o n s e s  t o  r e t a i l  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 6  
T h e  n e w  p o w e r  o f  r e t a i l e r s  a n d  t h e  i n d u s t r y ' s  r e s p o n s e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 7  
T r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
D i s p l a y  u n i t s  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  p o i n t - o f - s a l e  m a r k e t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
A l l i a n c e  b u i l d i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
B r a n d  a d v e r t i s i n g  i n  t r a d e  p u b l i c a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
e - D i s t r i b u t i o n :  p l a c i n g  t o b a c c o  c o m p a n i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  r e t a i l  b u s i n e s s  . . . . . . . . . . .  2 1 3  
D I S C U S S I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 6  
S E C T I O N  F O U R :  C O N C L U S I O N S  
C H A P T E R  T W E L V E  C O N C L U S I O N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
M A R K E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 1  
U S I N G  C O R P O R A T E  A F F A I R S  S T R A T E G I E S  A G A I N S T  T H E  T O B A C C O  I N D U S T R Y  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2  
R E S E A R C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 3  
R E G U L A T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
v i  
R e g u l a t i n g  m a r k e t i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
R e g u l a t i n g  p r o f i t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 8  
L e g i t i m i s i n g  r e g u l a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 0  
R E F E R E N C E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 1  
C H A P T E R  T H I R T E E N  A  R E V I E W  O F  T O B A C C O  D O C U M E N T  R E S E A R C H  
R E P O R T I N G ,  W I T H  R E F L E C T I O N S  O N  T H E  P R A C T I C E  O F  T O B A C C O  D O C U M E N T  
R E S E A R C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 2  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 2  
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A B S T R A C T  
T h i s  P h D  u s e s  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n t e r n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  a n d  
m a g a z i n e s  f o r  t o b a c c o  r e t a i l e r s ,  t o  e x a m i n e  a n d  i n t e r p r e t  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  
c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  o v e r  t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s .  T h e  r e s u l t s  f o c u s  o n  t w o  a r e a s .  
T h e  f i r s t  a r e a  i s  i s s u e s  m a n a g e m e n t  o r  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t ,  t h a t  i s ,  r e s e a r c h  
a n d  c o m m u n i c a t i o n  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  i m p r o v e  t h e  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t  o f  a  
c o r p o r a t i o n .  T h r e e  c h a p t e r s  d i s c u s s  t w o  k e y  c o r p o r a t e  a f f a i r s  i s s u e s :  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  
a n d  y o u t h  s m o k i n g .  M y  a n a l y s i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  p u b l i c  s t a t e m e n t s  o n  
t h e s e  t w o  i s s u e s  h a v e  b e e n  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  t o  c o n t r a d i c t  t h e i r  p r i v a t e  k n o w l e d g e ,  
w i t h  i m p o r t a n t  c h a n g e s  a c r o s s  t i m e .  T w o  c h a p t e r s  f o c u s  o n  t w o  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  h a v e  
a s s i s t e d  t h e  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  
A u s t r a l i a  ( T I A )  a n d  M o n g o v e n  B i s c o e  a n d  D u c h i n  ( M B D ) .  I  b u i l d  a  c a s e  t h a t  t h e  T I A ' s  
a c t i v i t i e s  w e r e  t h e  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  c i g a r e t t e  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a ,  
a n d  t h a t  t h e  T I A  c o n n e c t e d  t h e s e  c o m p a n i e s  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
i n d u s t r y .  I  a l s o  o u t l i n e  t h e  s t r a t e g y  u s e d  b y  M B D  t o  d e f e a t  a c t i v i s t s ,  a n d  p r e s e n t  e v i d e n c e  
t h a t  M B D  w o r k e d  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  a g a i n s t  i n i t i a t i v e s  i n c l u d i n g  t h e  F r a m e w o r k  
C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l .  
T h e  s e c o n d  a r e a  o f  f o c u s  i s  b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g ,  t h a t  i s ,  m a r k e t i n g  t h a t  d o e s  n o t  u s e  
t h e  m a s s  m e d i a .  I  a r g u e  t h a t  m a r k e t i n g  i n  A u s t r a l i a  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  w i t h o u t  
u n d e r s t a n d i n g  b r a n d s  a n d  b r a n d  c a t e g o r i e s ,  a n d  t h e n  d e m o n s t r a t e  t h a t  t h e  i n d u s t r y  
c o n t i n u e d  t o  a c t i v e l y  m a r k e t  c i g a r e t t e  b r a n d s  a f t e r  A u s t r a l i a n  r e g u l a t o r y  r e s t r i c t i o n s  w e r e  
i n t r o d u c e d .  A c t i v i t i e s  t h a t  i n v o l v e  r e t a i l e r s  a r e  c o n s i d e r e d  i n  p a r t i c u l a r  d e t a i l .  
T w o  s e t s  o f  c o n c l u s i o n s  a r e  p r e s e n t e d :  c o n c l u s i o n s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  r e s u l t s  r e p o r t e d  i n  
t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s ,  a n d  a  r e f l e c t i v e  c h a p t e r  t h a t  a d d r e s s e s  t h e  p r a c t i c e  o f  r e s e a r c h  
b a s e d  o n  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  a n d  t h e  d i r e c t i o n s  i t  m i g h t  t a k e  i n  f u t u r e .  
v i i i  
P R E F A C E  
S o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  
T h i s  P h D  d r a w s  o n  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s ,  w h i c h  w i l l  b e  f u r t h e r  e x p l a i n e d  i n  C h a p t e r  T h r e e :  
1 .  t h e  p e e r  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e ;  
2 .  i n t e r n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s ;  
3 .  j o u r n a l s  p r o d u c e d  f o r  r e t a i l e r s  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s  i n  A u s t r a l i a ;  a n d  
4 .  o p p o r t u n i s t i c  o b s e r v a t i o n  o f  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  ( s u c h  a s  p a c k  a l t e r a t i o n s  a n d  
r e t a i l  d i s p l a y s ) .  
E t h i c s  a p p r o v a l  
E t h i c s  a p p r o v a l  w a s  n o t  r e q u i r e d  a s  t h e r e  w e r e  n o  h u m a n  p a r t i c i p a n t s .  
U s e  m a d e  o f  t h e  w o r k  o f  o t h e r s  a n d  o r i g i n a l  w o r k  
F i o n a  B y r n e ,  i n f o r m a t i o n  m a n a g e r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  
p r o v i d e d  i n v a l u a b l e  a s s i s t a n c e  w i t h  m a n a g i n g  a c c u r a c y  o f  d a t a  a b o u t  t h e  d o c u m e n t s  a n d  
d o c u m e n t  r e f e r e n c i n g  t h r o u g h o u t  t h e  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  t h e  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
r e f e r e n c i n g  r e m a i n s  m i n e .  F i o n a  a l s o  c r e a t e d  T a b l e  T h r e e  a n d  A p p e n d i x  T w o .  S i m o n  
C h a p m a n  c o n t r i b u t e d  d a t a  f o r  C h a p t e r  F i v e .  T h e  r e s t  o f  t h a t  c h a p t e r  i s  m y  o w n  w o r k .  
C h a p t e r  T w o  c r i t i c a l l y  r e v i e w s  a n d  i n t e g r a t e s  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e .  T h e  a n a l y s i s  a n d  
i n t e r p r e t a t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  o r i g i n a l ,  a l t h o u g h  b a s e d  o n  t h e  w o r k  o f  o t h e r s ,  w h i c h  i s  
d u l y  c i t e d .  S i m i l a r l y ,  i n t r o d u c t i o n s  t o  a l l  c h a p t e r s  c i t e  t h e  w o r k  o f  o t h e r s .  T h e  r e m a i n d e r  o f  
t h e  w o r k  i s  w h o l l y  o r i g i n a l .  
P u b l i c a t i o n  d e t a i l s  
T h i s  t h e s i s  c o n t a i n s  m o s t l y  p u b l i s h e d  w o r k .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y ' s  A c a d e m i c  B o a r d  
a p p r o v e d  s u b m i s s i o n  o f  p u b l i s h e d  w o r k  a s  a  t h e s i s  o n  A u g u s t  1 4 t h  2 0 0 2 .  T h e  r e l e v a n t  
p o l i c y  i s  i n  A p p e n d i x  O n e .  P u b l i c a t i o n  d e t a i l s  a r e  i n  T a b l e  O n e .  C h a p t e r s  F o u r  a n d  F i v e ,  
a n d  S e v e n  t o  E l e v e n  i n c l u s i v e  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  T o b a c c o  C o n t r o l ,  t h e  l e a d i n g  j o u r n a l  
i x  
i n  t h e  f i e l d  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  w i t h  a n  i m p a c t  f a c t o r  o f  3 . 1 6 4 .  a  C h a p t e r  1 3  h a s  b e e n  r e v i s e d  
a n d  r e s u b m i l l e d  t o  T o b a c c o  C o n t r o l .  
T A B L E  O N E :  P U B L I C A T I O N  D E T A I L S  
P U B L I C A T I O N  
D E T A I L S  
S T A T U S  
S E C T I O N  O N E :  B A C K G R O U N D  A N D  C O N T E X T  
C h a p t e r  O n e  I n t r o d u c t i o n  a n d  
T h e s i s  o n l y  
o r i e n t a t i o n  
C h a p t e r  T w o  T r a n s n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n s  a n d  p u b l i c  
T h e s i s  o n l y  
h e a l t h :  t e n s i o n  i n  f o u r  
d o m a i n s  
C h a p t e r  T h r e e  M e t h o d s  u s e d  
T h e s i s  o n l y  
i n  t h i s  P h D  
S E C T I O N  T W O :  T O B A C C O  C O R P O R A T E  A F F A I R S  
C h a p t e r  F o u r  C o o p e r a t i o n  C a r t e r ,  S M .  C o o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l :  t h e  
a n d  c o n t r o l :  t h e  T o b a c c o  
P u b l i s h e d  
T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a  
C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 5 4 - 6 0 .  
C h a p t e r  F i v e  S m o k i n g ,  C a r t e r ,  S M . ,  &  C h a p m a n ,  S .  S m o k i n g ,  
d i s e a s e  a n d  o b d u r a t e  d e n i a l :  d i s e a s e  a n d  o b d u r a t e  d e n i a l :  t h e  
t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  
P u b l i s h e d  
A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  t h e  1 9 8 0 s .  
i n d u s t r y  i n  t h e  1 9 8 0 s  
T o b a c c o  C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 2 3 - 3 0 .  
C h a p t e r  S i x  T h e  T I A ' s  " a c t i v e  
T h e s i s  o n l y  
s m o k i n g  m e d i a  s t a t e m e n t "  
C h a p t e r  S e v e n  F r o m  
C a r t e r ,  S M .  F r o m  l e g i t i m a t e  c o n s u m e r s  
l e g i t i m a t e  c o n s u m e r s  t o  
p u b l i c  r e l a t i o n s  p a w n s :  t h e  P u b l i s h e d  
t o  p u b l i c  r e l a t i o n s  p a w n s :  t h e  t o b a c c o  
t o b a c c o  i n d u s t r y  a n d  y o u n g  
i n d u s t r y  a n d  y o u n g  A u s t r a l i a n s .  
A u s t r a l i a n s  
T o b a c c o  C o n t r o I 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 7 1 - 7 8 .  
C h a p t e r  E i g h t  M o n g o v e n ,  C a r t e r ,  S M .  M o n g o v e n ,  B i s c o e  &  
B i s c o e  a n d  D u c h i n :  
P u b l i s h e d  
D u c h i n :  d e s t r o y i n g  t o b a c c o  c o n t r o l  
d e s t r o y i n g  t o b a c c o  c o n t r o l  a c t i v i s m  f r o m  t h e  i n s i d e .  T o b a c c o  
f r o m  t h e  i n s i d e  C o n t r o l  2 0 0 2 ; 1 1  : 1 - 7  
a  N o t e  t h a t  w h i l e  m y  p r i m a r y  s u p e r v i s o r ,  P r o f  S i m o n  C h a p m a n ,  i s  t h e  e d i t o r  o f  T o b a c c o  C o n t r o l ,  h e  w a s  
e x c l u d e d  f r o m  a l l  e d i t o r i a l  m e e t i n g s  a n d  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  m y  w o r k  b y  t h e  j o u r n a l ' s  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  
p o l i c y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s u p p l e m e n t  i n  w h i c h  m a n y  o f  t h e s e  p a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d  w a s  i n d e p e n d e n t l y  g u e s t  
e d i t e d  b y  P r o f  R u t h  M a l o n e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  
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T A B L E  O N E :  P U B L I C A T I O N  D E T A I L S  C O N T I N U E D  
P U B L I C A T I O N  
D E T A I L S  
S T A T U S  
S E C T I O N  T H R E E :  2 1 S T  C E N T U R Y  M A R K E T I N G  
C h a p t e r  N i n e  T h e  A u s t r a l i a n  C a r t e r ,  S M .  T h e  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  
c i g a r e t t e  b r a n d  a s  p r o d u c t ,  P u b l i s h e d  b r a n d  a s  p r o d u c t ,  p e r s o n  a n d  s y m b o l .  
p e r s o n  a n d  s y m b o l  T o b a c c o  C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 7 9 - 8 6 .  
C h a p t e r  T e n  G o i n g  b e l o w - C a r t e r ,  S M .  G o i n g  b e l o w - t h e - l i n e :  
t h e - l i n e :  c r e a t i n g  
P u b l i s h e d  
c r e a t i n g  t r a n s p o r t a b l e  b r a n d s  f o r  
t r a n s p o r t a b l e  b r a n d s  f o r  A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t .  T o b a c c o  
A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t  
C o n t r o / 2 0 0 3 ;  1 2 : i i i 8 7  - 9 4 .  
,  
C h a p t e r  E l e v e n  N e w  f r o n t i e r ,  C a r t e r ,  S M .  N e w  f r o n t i e r ,  n e w  p o w e r :  
n e w  p o w e r :  t h e  r e t a i l  
P u b l i s h e d  
t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a ' s  d a r k  
e n v i r o n m e n t  i n  A u s t r a l i a ' s  m a r k e t .  T o b a c c o  C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 9 5 -
d a r k  m a r k e t  
1 0 1 .  
S E C T I O N  F O U R :  C O N C L U S I O N S  
C h a p t e r  T w e l v e  C o n c l u s i o n s  T h e s i s  o n l y  
C h a p t e r  1 3  T o b a c c o  R e v i e w e d ,  
d o c u m e n t  r e s e a r c h  r e p o r t i n g :  r e v i s e d  a n d  T o b a c c o  C o n t r o l  
a  r e v i e w  r e s u b m i t t e d  
S E C T I O N  F I V E :  A P P E N D I C E S  
A p p e n d i x  O n e  t o  N i n e  
T h e s i s  o n l y  
A c r o n y m s  
A F C O  A u s t r a l i a n  F e d e r a t i o n  o f  C o n s u m e r  O r g a n i z a t i o n s  
A T L  A b o v e - t h e - l i n e  
B T L  B e l o w - t h e - l i n e  
B A T  A  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a  
C E O  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  
E T S  E n v i r o n m e n t a l  T o b a c c o  S m o k e  
F C T C  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l  
I T A  I m p e r i a l  T o b a c c o  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d  
M B D  M o n g o v e n  B i s c o e  D u c h i n  
N M A  N a t i o n a l  M a n u f a c t u r e r s '  O r g a n i z a t i o n  
P M I  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l  
P M L  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d  
P O S  P o i n t - o f - s a l e  ( P o i n t - o f - p u r c h a s e  i s  u s e d  i n  s o m e  m a r k e t s )  
T I A  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a  
T O R  T o b a c c o  D o c u m e n t  R e s e a r c h  
T N C  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n  
U S T I  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  T o b a c c o  I n s t i t u t e  
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A c k n o w l e d g e m e n t s  
T h i s  P h D  w a s  s u p p o r t e d  b y  a n  A u s t r a l i a n  P o s t g r a d u a t e  A w a r d .  G r a n t s  f r o m  t h e  N a t i o n a l  
H e a l t h  a n d  M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  ( 2 0 0 1 - 2 0 0 3  # 1 5 3 8 5 7 )  a n d  t h e  U S  N a t i o n a l  
I n s t i t u t e s  o f  H e a l t h  ( 2 0 0 1 - 2 0 0 5  #  R 0 1  C A 8 7 1 1  0 - 0 1 A  1 )  t o  S i m o n  C h a p m a n  p r o v i d e d  v i t a l  
i n f r a s t r u c t u r e .  
M a n y  c o l l e a g u e s  a s s i s t e d  w i t h  t h i s  w o r k .  S i m o n  C h a p m a n ,  m y  p r i m a r y  s u p e r v i s o r ,  a n d  
M i c h e l l e  S c o l l o ,  m y  a s s o c i a t e  s u p e r v i s o r ,  p r o v i d e d  m a n y  h e l p f u l  c o m m e n t s  o n  a c r e s  o f  
d r a f t s  d e s p i t e  h a v i n g  f r a n t i c  l i v e s .  S i m o n  h a d  t h e  o r i g i n a l  p r o j e c t  c o n c e p t  a n d  h e l p e d  
n a v i g a t e .  M i c h e l l e  w a s  p a r t i c u l a r l y  i n s t r u m e n t a l  i n  a s s i s t i n g  m e  t o  b r i n g  t h e  p u b l i s h e d  w o r k  
t o g e t h e r .  R e v i e w e r s ,  a n o n y m o u s  a n d  o t h e r w i s e ,  h e l p e d  m e  p o l i s h  a n d  s o m e t i m e s  
c o m p l e t e l y  t r a n s f o r m  p a p e r s  f o r  p u b l i c a t i o n .  P a t i e n t  a n d  g e n e r o u s  c o l l e a g u e s ,  e s p e c i a l l y  
C l a i r e  H o o k e r ,  M a r y  A s s u n t a ,  F i o n a  8 y r n e  a n d  J e n n y  K n i g h t ,  r e a d ,  c h a l l e n g e d ,  d i s c u s s e d  
a n d  e n c o u r a g e d .  W i t h o u t  F i o n a  m a n a g i n g  t h e  i n f o r m a t i o n  s y s t e m s  a n d  m e t a d a t a  f o r  t h e  
p r o j e c t  t h e  t e a m  w o u l d  h a v e  i m p l o d e d .  M a n y  o t h e r  f r i e n d s  i n  t h e  S c h o o l  o f  P u b l i c  H e a l t h  
a n d  b e y o n d  s u p p o r t e d ,  p r o v i d e d  o u t l e t s ,  a n d  c a r e d  e n o u g h  t o  g e t  i t .  
W i t h  l o v e  a n d  g r a t i t u d e  t h i s  P h D  i s  g i v e n  t o  m y  f a m i l y ,  C a r s o n  A n d r e a s  a n d  S c o u t ,  
a l t h o u g h  I ' m  n o t  a t  a l l  s u r e  t h e y  w a n t  i t .  
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C H A P T E R  O N E  I N T R O D U C T I O N  A N D  
O R I E N T A T I O N  
T H E  A R E A  O F  S T U D Y  A N D  I T S  R E L E V A N C E  
S m o k i n g  t o b a c c o ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f o r m  o f  c i g a r e t t e s ,  i s  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  a s  o n e  o f  
t h e  m o s t  s e r i o u s  c a u s e s  o f  i l l  h e a l t h .  T h e  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  e s t i m a t e s  t h e  c u r r e n t  
d e a t h  t o l l  t o  b e  a p p r o x i m a t e l y  5  m i l l i o n  p e r  a n n u m ,  p r e d i c t e d  t o  r i s e  t o  1 0  m i l l i o n  b y  2 0 2 0 .
1  
A l t h o u g h  t h e  d i s e a s e s  c r e a t i n g  t h i s  d e a t h  t o l l ,  s u c h  a s  c a n c e r ,  h e a r t  d i s e a s e  a n d  c h r o n i c  
o b s t r u c t i v e  p u l m o n a r y  d i s e a s e ,  a r e  n o n - c o m m u n i c a b l e ,  t o b a c c o - r e l a t e d  i l l n e s s  h a s  b e e n  
a n a l y s e d  i n  t h e  c l a s s i c  p u b l i c  h e a l t h  m a n n e r  a s  a  c o m m u n i c a b l e  d i s e a s e ,  n a m i n g  t o b a c c o  
a s  a  c a u s a t i v e  a g e n t  a n d  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  a s  i t s  v e c t o r .
2  
I t  i s  w i d e l y  r e c o g n i s e d  t h a t  
c o m p r e h e n s i v e  t o b a c c o  c o n t r o l ,  c o m b i n i n g  e l e m e n t s  s u c h  a s  h i g h  t a x a t i o n ,  
e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  f o r  c u r r e n t  s m o k e r s  t o  q u i t ,  l i m i t a t i o n s  o n  w h e r e  p e o p l e  c a n  
s m o k e ,  a n d  t o t a l  r e s t r i c t i o n s  o n  m a r k e t i n g ,  c a n  r e d u c e  t h e  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  c o s t s  o f  
s m o k i n g . 3 l f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i s  c o n s i d e r e d  a  v e c t o r ,  a d v o c a c y  a g a i n s t  t h e  i n d u s t r y  
b e c o m e s  a n o t h e r  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  c o m p r e h e n s i v e  t o b a c c o  c o n t r o l .  T o b a c c o  c o n t r o l  
a d v o c a c y  h a s  a  l o n g  h i s t o r y ,  i n c l u d i n g  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  f o r  d e c a d e s  r e l i e d  o n  c a r e f u l  
o b s e r v a t i o n ,  c o n j e c t u r e  a n d  l e a k s ,  a  s i t u a t i o n  t h a t  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  a  d e c a d e  a g o ,  
w i t h  t h e  r e l e a s e  o f  t e n s  o f  m i l l i o n s  o f  p a g e s  o f  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  t h r o u g h  U S  
l i t i g a t i o n .
4
.
5  
T h e  r e l e a s e  o f  t h e s e  d o c u m e n t s  p r o v i d e d  e v i d e n c e  o f  t h e  i n t e r n a l  
c o m m u n i c a t i o n s ,  p l a n s ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  a c t i o n s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  a n d  
s p a w n e d  w h a t  c o u l d  b e  s e e n  a s  a  n e w  d i s c i p l i n e ,  T o b a c c o  D o c u r n e n t  R e s e a r c h  ( T O R ) .  
B e c a u s e  o f  t h e  t r a n s n a t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y , 6  m a n y  o f  t h e s e  d o c u m e n t s  r e f e r r e d  t o  
o r  e m a n a t e d  f r o m  c o u n t r i e s  o t h e r  t h a n  t h e  U S A ,  p r o v i d i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  g a t h e r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n t e r n a t i o n a l  a s  w e l l  a s  A m e r i c a n  m a r k e t s .  
T h i s  P h D  f o c u s e s  o n  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  r e l e v a n t  t o  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  I n  s o m e  
i n s t a n c e s  t h e s e  d o c u m e n t s  a r e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  s o u r c e s ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  
c h a p t e r s  h a v e  a n  i n t e r n a t i o n a l  f o c u s  e i t h e r  t o  p r o v i d e  c o n t e x t  o r  b e c a u s e  a n  i n t e r n a t i o n a l  
i s s u e  i s  h i g h l y  r e l e v a n t  t o  A u s t r a l i a .  T h e  f o c u s  i s  t o b a c c o  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n  
s t r a t e g i e s .  A s  d e t a i l e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s ,  A u s t r a l i a  i s  a  h i g h l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t i n g  
e n v i r o n m e n t  f o r  t o b a c c o - w h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  r e f e r s  t o  a s  a  " d a r k  m a r k e t " . 1  
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P r o h i b i t i o n s  o n  b r a n d - r e l a t e d  c o m m u n i c a t i o n  b e g a n  i n  1 9 7 6  a n d  r e a c h e d  a  w a t e r s h e d  i n  
t h e  F e d e r a l  T o b a c c o  A d v e r t i s i n g  P r o h i b i t i o n  A c t  ( T A P  A c t )  1 9 9 2 . 8  O n  a  b a c k g r o u n d  o f  
e x i s t i n g  t e l e v i s i o n ,  r a d i o  a n d  c i n e m a  b a n s ,  t h e  T A P  A c t  p r o h i b i t e d  p r i n t  a d v e r t i s i n g ,  
d o m e s t i c  s p o n s o r s h i p s  a n d  a d v e r t i s i n g  o u t d o o r s ,  w i t h  s o m e  n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  
p a r t i c u l a r l y  " i n t e m a t i o n a l l y  s i g n i f i c a n t "  s p o n s o r s h i p s ,  w h i c h  w i l l  c e a s e  i n  2 0 0 6 .  A l t h o u g h  
t h i s  m a y  s u g g e s t  t h a t  a  s t u d y  o f  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n s  i s  a  f u t i l e  
p r o j e c t ,  t h e  r e v e r s e  i s  t r u e .  D e c a d e s  o f  c o n s t r a i n t  h a v e  s t i m u l a t e d  A u s t r a l i a n  i n n o v a t i o n  i n  
c o m m u n i c a t i o n ,  m a k i n g  A u s t r a l i a  a  c e n t r e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  n o v e l  a n d  c r e a t i v e  
r e s p o n s e s  t o  r e g u l a t o r y  o p p o s i t i o n  a n d  t h u s  a n  i m p o r t a n t  s u b j e c t  o f  s t u d y .  T o  q u o t e  t h e  
f o r m e r  M a r k e t i n g  D i r e c t o r  o f  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a ,  D a v i d  C r o w ,  s p e a k i n g  
h e r e  i n  a  2 0 0 1  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  c o m p a n y ' s  A u s t r a l i a n  s t a f f :  
" A u s t r a l i a  i s  o n e  o f  t h e  d a r k e s t  m a r k e t s  i n  t h e  w o r l d  . . .  i t  p r o b a b l y  i s  t h e  
d a r k e s t ,  I  m e a n  o u r s e l v e s  a n d  C a n a d a  f i g h t  e v e r y  m o n t h  f o r  w h o ' s  g o t  t h e  
d a r k e s t  c o n d i t i o n s  t o  d o  t o b a c c o  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m a r k e t i n g .  A n d  o n e  o f  
t h e  t h i n g s  w e  c a n  o f f e r  t h e  w o r l d  i s  w h a t  w e  d o  b e s t ,  w h i c h  i s  h o w  t o  w o r k ,  
m a x i m i z e ,  p r o a c t i v e l y  d r i v e  o u r  m a r k e t  p o s i t i o n  i n  a  m a r k e t  t h a t ' s  
c o m p l e t e l y  d a r k .  N o w  t h a t  t a k e s  a  d i f f e r e n t  s k i l l s e t  . . .  a  d i f f e r e n t  t y p e  o f  
l e a m i n g .  W e  n e e d  t o  e x p o r t  t h a t  . . .  w e  k n o w  w e  h a v e  a  l o t  o f  e x p a t r i a t e s  
w h o  c o m e  d o w n  t o  A u s t r a l i a  f o r  l e a m i n g  . . .  t h e y  c a n  c o m e  h e r e  a n d  l e a m  
t h e s e  t e c h n i q u e s  a n d  t a k e  t h e m  b a c k  t o  E u r o p e  o r  L a t i n  A m e r i c a  o r  t o  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  o r  t o  A f r i c a  . . .  B u t  t h e  o t h e r  t h i n g  t h a t  i s  r e a l l y  g o o d  f o r  u s  i s  
t h a t  w e  a r e  a l s o  a  h u g e  n e t  e x p o r t e r  o f  A u s t r a l i a n  t a l e n t .  . .  [ t h e r e  a r e ]  
a b o u t  3 0  o r  4 0  p e o p l e  c u r r e n t l y  o f f - s h o r e  . . .  W e  d o  t h i n g s  r e a l l y  d i f f e r e n t l y  
h e r e  t h a n  m o s t  o t h e r  B A T  o r g a n i z a t i o n s .  " 9  
T h u s  a  s t u d y  o f  A u s t r a l i a  c a n  p r o v i d e  b o t h  e a r l y  w a m i n g  o f  w h a t  i s  l i k e l y  t o  c o m e  i n  o t h e r  
m a r k e t s ,  a n d  i n s i g h t s  i n t o  t h e  t h i n k i n g  o f  a n  i n d u s t r y  u n d e r  p r e s s u r e .  A  c u r r e n t  A u s t r a l i a n  
s t u d y  c a n  a l s o  e n c o u r a g e  t h i n k i n g  o u t s i d e  o f  t r a d i t i o n a l  p a r a m e t e r s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  
t o b a c c o  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n .  W h i l e  p a s t  a n a l y s e s  h a v e  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  t h e  
o b v i o u s ,  t h a t  i s ,  b r a n d  s p o n s o r s h i p  o f  e v e n t s  a n d  a d v e r t i s i n g  i n  m e d i a  s u c h  a s  T V ,  r a d i o ,  
p r i n t  a n d  b i l l b o a r d s ,  k n o w n  a s  a b o v e - t h e - l i n e  m a r k e t i n g , 1 0  t h e r e  i s  i n c r e a s i n g  r e c o g n i t i o n  o f  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  o t h e r  f o r m s  o f  c o m m u n i c a t i o n :  " b e l o w - t h e - l i n e "  m a r k e t i n g  a n d  t h e  
d i s c i p l i n e  v a r i o u s l y  r e f e r r e d  t o  a s  " c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t " ,  " i s s u e s  m a n a g e m e n t "  o r  
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" p u b l i c  r e l a t i o n s " .  " 8 e l o w - t h e - l i n e "  m a r k e t i n g  a i m s  t o  b u i l d  b r a n d s  a n d  i n c r e a s e  s a l e s  u s i n g  
m e t h o d s  o t h e r  t h a n  m a s s  m e d i a ,  w h i c h  g o  f a r  b e y o n d  s p o n s o r s h i p  t o  s h a p e  r e t a i l ,  
e n t e r t a i n m e n t  a n d  o t h e r  o r d i n a r y  e n v i r o n m e n t s  t o  s u b t l y  p r o m o t e  a  p a r t i c u l a r  b r a n d ,  o f t e n  
s e e m i n g l y  b y  a c c i d e n t .
1 0  
C o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  i s  d e f i n e d  b y  P h i l i p  M o r r i s  
I n t e r n a t i o n a l  ( P M I )  a s  f o l l o w s :  
" I n  t h e  C o r p o r a t e  A f f a i r s  d e p a r t m e n t ,  w e  p r o m o t e  a n d  s u p p o r t  P M I ' s  
b u s i n e s s  o b j e c t i v e s  b y  d e v e l o p i n g  s t r a t e g i e s  t h a t  r e s p o n d  t o ,  a n d  s h a p e ,  
t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  p o l i t i c a l ,  r e g u l a t o r y  a n d  s o c i a l  e n v i r o n m e n t  f o r  o u r  
f u t u r e .  W e  u s e  a n a l y s i s  a n d  r e s e a r c h  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  s o c i e t a l  
e x p e c t a t i o n s  a n d  t r e n d s .  W e  l i s t e n  a n d  r e s p o n d  t o  p u b l i c  e x p e c t a t i o n s ,  
s p e a k  o u t  o n  i s s u e s  w h i c h  a f f e c t  o u r  c o m p a n y  a n d  p r o d u c t s ,  e n g a g e  i n  a  
d i a l o g u e  w i t h  c r i t i c s  a n d  a l l i e s  a l i k e ,  a n d  b u i l d  a n d  m a i n t a i n  a  d i s t i n c t  
c o r p o r a t e  i m a g e .  W e  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t  g o v e r n m e n t  a n d  m e d i a  
r e l a t i o n s  a n d  d e v e l o p  i n t e r n a l  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s  
p r o g r a m m e s . " l l  
T h e  w o r k  c o l l e c t e d  h e r e  f o c u s e s  o n  b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  a n d  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
m a n a g e m e n t ,  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  f o r  f u t u r e  i n t e r n a t i o n a l  l a w s  r e s t r i c t i n g  t o b a c c o  i n d u s t r y  
c o m m u n i c a t i o n s ,  a n d  e v i d e n c e  o f  l o o p h o l e s  t h a t  n e e d  t o  b e  c l o s e d  i n  A u s t r a l i a n  r e g u l a t i o n .  
T h e r e  a r e  s o m e t i m e s  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  t h e s e  A u s t r a l i a n  f i n d i n g s  a n d  p r e v i o u s  N o r t h  
A m e r i c a n  a n d  E u r o p e a n  w o r k ,  b u t  m a n y  o f  t h e  f i n d i n g s  a r e  u n i q u e  t o  A u s t r a l i a .  A u s t r a l i a n  
r e s e a r c h  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  l o c a l  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  m a r k e t e r s  t e n d  t o  
d i s t a n c e  t h e m s e l v e s  f r o m  a c c u s a t i o n s  m a d e  a g a i n s t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y . 1 2 - 1 4  I n  
a d d i t i o n ,  m o s t  n o r t h e r n  h e m i s p h e r e  r e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  o n  d o m e s t i c  ( r a t h e r  t h a n  
i n t e r n a t i o n a l )  b r a n d s  a n d  s t r a t e g i e s ,  a n d  h a s  o f t e n  u s e d  t h e  d o c u m e n t s  o f  c o m p a n i e s  w i t h  
a  n e g l i g i b l e  p r e s e n c e  i n  A u s t r a l i a ,  s u c h  a s  L o r i l l a r d  a n d  R J . R e y n o l d s .  D o m e s t i c  n o r t h e r n  
h e m i s p h e r e  c i g a r e t t e  c o m p a n i e s ,  o p e r a t i n g  i n  d i f f e r e n t  l e g i s l a t i v e  a n d  c o n s t i t u t i o n a l  
e n v i r o n m e n t s ,  o f t e n  h a v e  p o l i c i e s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  t h e i r  " I n t e r n a t i o n a l "  
s u b s i d i a r i e s  o r  p a r t n e r s  i n  o t h e r  c o u n t r i e s .  
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T H E  A U S T R A L I A N  T O B A C C O  M A N U F A C T U R I N G  A N D  
M A R K E T I N G  I N D U S T R Y  
T h e  t o b a c c o  m a r k e t  i n  A u s t r a l i a  
A s  i n  m o s t  d e v e l o p e d  c o u n t r y  m a r k e t s ,  t o b a c c o  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m a r k e t i n g  h a s  s e e n  
e n o r m o u s  c o m m e r c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c h a n g e  i n  A u s t r a l i a  s i n c e  i t  c o m m e n c e d  i n  N S W  i n  
1 8 1 8 .  B y  t h e  l a t e  1 8 0 0 s ,  t o b a c c o  w a s  a  b o o m  i n d u s t r y  s e r v i n g  a  g r o w i n g  l o c a l  m a r k e t  f r o m  
t w o  m a i n  A u s t r a l i a n  l e a f - g r o w i n g  a r e a s  i n  t h e  s t a t e s  o f  Q u e e n s l a n d  a n d  V i c t o r i a .  
A u s t r a l i a n - g r o w n  t o b a c c o  s u p p l i e d  4 0 %  o f  t h e  l o c a l  m a r k e t  a t  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y ,  a n d  
9 0 %  i n  t h e  1 9 2 0 s ,  b y  w h i c h  t i m e  c i g a r e t t e s  h a d  b e c o m e  f a s h i o n a b l e .
1 5
, 1 6  A c c o r d i n g l y ,  t h e  
p o l i t i c a l  c l i m a t e  w a s  h i g h l y  f a v o u r a b l e  t o  i n d u s t r y ,  p a r t i c u l a r l y  t o b a c c o  g r o w i n g ,  I n  1 9 3 6  t h e  
C o m m o n w e a l t h  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  L o c a l  L e a f  C o n t e n t  S c h e m e ,  p e r m i t t i n g  m a n u f a c t u r e r s  
t o  p a y  l e s s  d u t y  o n  i m p o r t s  i f  t h e y  u s e d  a  s t i p u l a t e d  p e r c e n t a g e  o f  A u s t r a l i a n  l e a f .  B y  t h e  
1 9 5 0 s ,  w h e n  A u s t r a l i a ' s  p o l i t i c a l  c l i m a t e  e m p h a s i s e d  p o s t - w a r  d e v e l o p m e n t ,  t h e  t o b a c c o  
i n d u s t r y  w a s  s e e n  a s  a  s o u r c e  o f  g r o w t h  a n d  p r o f i t  a n d  w a s  s u p p o r t e d  b i l a t e r a l l y  b y  
p o l i t i c i a n s ,  w i t h  D e p u t y  P r i m e  M i n i s t e r s  a n d  P r i m e  M i n i s t e r s  o f f i c i a l l y  o p e n i n g  n e w  
c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r i n g  f a c t o r i e s .
1 5
, 1 6 I n  1 9 6 5  a  T o b a c c o  I n d u s t r y  S t a b i l i z a t i o n  P l a n  w a s  
i n t r o d u c e d ,  a n d  m a r k e t i n g  b o a r d s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  t h r e e  t o b a c c o  g r o w i n g  s t a t e s ,  
Q u e e n s l a n d ,  N e w  S o u t h  W a l e s  a n d  V i c t o r i a ,  w i t h  q u o t a s  e s t a b l i s h e d  f o r  i n d i v i d u a l  
g r o w e r s ,  a n d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  a  s t a t u t o r y  r e q u i r e m e n t  o f  5 0 %  A u s t r a l i a n  l e a f  i n  b o t h  
c i g a r e t t e s  a n d  t o b a c c o  w a s  e s t a b l i s h e d .
1 5  
A u s t r a l i a n  l e a f  p r o d u c t i o n  p e a k e d  i n  1 9 6 9 - 7 0 ,  
a n d  h a s  b e e n  d e c l i n i n g  s i n c e ,  s t e e p l y  i n  r e c e n t  y e a r s  d u e  t o  c h a n g e s  i n c l u d i n g  d e c r e a s i n g  
c o n s u m p t i o n ,  g o v e r n m e n t  s c h e m e s  t o  b u y  o u t  g r o w e r s ,  r e m o v a l  o f  t h e  l o c a l  l e a f  c o n t e n t  
s c h e m e  a n d  t h e  T o b a c c o  I n d u s t r y  S t a b i l i z a t i o n  P l a n ,  r e d u c e d  l o c a l  m a n u f a c t u r i n g ,  a n d  t h e  
g l o b a l i z a t i o n  o f  t o b a c c o  b u y i n g .  I n d u s t r y - g o v e r n m e n t  p a r t n e r s h i p s  i n  t o b a c c o  r e s e a r c h  a n d  
d e v e l o p m e n t  a r e  a l s o  b e i n g  w o u n d  d o w n . 1 7  
T o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  i n  A u s t r a l i a  
T h e  c o r p o r a t e  h i s t o r y  o f  t o b a c c o  i n  A u s t r a l i a  i s  a  c o m p l e x  w e b  o f  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
c o m p a n i e s .  O v e r  t h e  c o u r s e  o f  t h e  2 0
t h  
C e n t u r y ,  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  h a s  h o s t e d  
g r e e n f i e l d s  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t ,  m e r g e r s ,  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  e x p o r t  a n d  d i s t r i b u t i o n  
p a r t n e r s h i p s  i n v o l v i n g  s e v e r a l  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  g r o u p s .  T h e  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  
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m a r k e t  h a s  a l w a y s  b e e n  l i n k e d  t o  U K  a n d  U S  c o m p a n i e s ,  b u t  r e c e n t  t r e n d s  h a v e  b e e n  
t o w a r d s  g r e a t e r  t r a n s n a t i o n a l  c o n t r o l  o f  t h e  l o c a l  i n d u s t r y .  I n i t i a l l y  A u s t r a l i a n - b a s e d  p u b l i c  
c o m p a n i e s  t r a d i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  S t o c k  E x c h a n g e  d o m i n a t e d  t h e  m a r k e t ,  s e l l i n g  b o t h  
l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  b r a n d s ,  h o l d i n g  j o i n t  v e n t u r e  a g r e e m e n t s  o r  a f f i l i a t e  s t a t u s  w i t h  U K  
a n d  U S - b a s e d  c o m p a n i e s .  O v e r  t h e  d e c a d e s  t h e s e  l o c a l  c o m p a n i e s  h a v e  b e e n  a c q u i r e d  
b y  i n t e m a t i o n a l  h o l d i n g  c o m p a n i e s  a n d  h a v e  s t o p p e d  t r a d i n g  i n  A u s t r a l i a ,  g r e a t l y  
d i m i n i s h i n g  t h e i r  l o c a l  r e p o r t i n g  r e s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  t r a n s n a t i o n a l  p a r e n t s  h a v e  d i v e r s i f i e d  
b r o a d l y  w h i l s t  i n c r e a s i n g l y  i n s u l a t i n g  n o n - t o b a c c o  i n t e r e s t s  f r o m  t o b a c c o  i n t e r e s t s .  
T h e  h i s t o r y  o f  t h e  c o m p a n i e s  c u r r e n t l y  d o m i n a t i n g  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  b e g i n s  i n  1 9 0 1 - 2 ,  
w h e n  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  s h i f t s  o c c u r r e d  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  m a r k e t .  I n  t h e  U K ,  
l o c a l  t o b a c c o  f i r m s  w e r e  c h a l l e n g e d  b y  t h e  a g g r e s s i v e  e n t r e p r e n e u r i a l i s m  o f  T h e  A m e r i c a n  
T o b a c c o  C o m p a n y .  T h e  c o m p a n y ' s  m a n a g e r s  a r r i v e d  i n  L o n d o n  i n t e n d i n g  t o  t a k e  o v e r  U K  
t o b a c c o  b u s i n e s s e s .  I n  r e s p o n s e  U K  c o m p a n i e s  f o r m e d  T h e  I m p e r i a l  T o b a c c o  C o m p a n y  
( o f  G r e a t  B r i t a i n  a n d  I r e l a n d ) ,  L t d . ,  a  f i r m  l a r g e  e n o u g h  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s  i n  t h e  U K  
m a r k e t .  I t  r e m a i n e d  a  d o m e s t i c  U K  c o n c e m  f o r  d e c a d e s ,  a n d  d o e s  n o t  f i g u r e  i n  A u s t r a l i a n  
t o b a c c o  h i s t o r y  u n t i l  i t s  e x p a n s i o n i s t  p h a s e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t w e n t i e t h  c e n t u r y . 1 8  
M e a n w h i l e  B r i t i s h - A m e r i c a n  T o b a c c o  C o m p a n y  L t d . ,  a n  e x p o r t  c o m p a n y ,  w a s  f o r m e d  i n  
t h e  U K  i n  1 9 0 2  a s  a  k i n d  o f  t r u c e  b e t w e e n  U K  f i r m s  a n d  T h e  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o m p a n y .  
I t  b e c a m e  a n  i n t e r n a t i o n a l  g i a n t ,  a n d  h a s  t h e  l o n g e s t  h i s t o r y  i n  A u s t r a l i a .  I t s  p a r t n e r  f o r  
d e c a d e s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  w a s  W D & H O  W i l l s ,  l o c a l  a f f i l i a t e  o f  o n e  o f  t h e  U K  
c o m p a n i e s  i n v o l v e d  i n  b o t h  o f  t h e  m e r g e r s  d e s c r i b e d  a b o v e .  I n  A u s t r a l i a ,  W D & H O  W i l l s  
a n d  t w o  S c o t  c o m p a n i e s  m e r g e d ,  a  h o l d i n g  c o m p a n y  k n o w n  a s  B r i t i s h  T o b a c c o  C o m p a n y  
( A u s t r a l i a )  w a s  f o r m e d ,  a n d  i t s  m a n u f a c t u r i n g  s u b s i d i a r y ,  W D & H O  W i l l s ,  b e g a n  m a k i n g  
c i g a r e t t e s  a t  R a l e i g h  P a r k  i n  S y d n e y . 1 5 I n  1 9 7 7 ,  B r i t i s h  T o b a c c o  C o m p a n y  ( A u s t r a l i a )  
b e c a m e  A M A T I L  L t d . ,  r e t a i n i n g  W D & H O  W i l l s  a s  i t s  t o b a c c o  m a n u f a c t u r i n g  s u b s i d i a r y  a n d  
d i v e r s i f y i n g  w i d e l y  i n t o  a r e a s  s u c h  a s  p a c k a g i n g ,  f o o d  a n d  b e v e r a g e s ,  i n c l u d i n g  b e i n g  t h e  
l i c e n s e e  f o r  C o c a  C o l a  i n  A u s t r a l i a .
1 6  
I n  1 9 5 4  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L t d .  w a s  s e t  u p  i n  M o o r a b b i n ,  V i c t o r i a  a s  t h e  f i r s t  m a j o r  
a f f i l i a t e  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  P h i l i p  M o r r i s  O v e r s e a s  D i v i s i o n ,  r e n a m e d  P h i l i p  M o r r i s  
I n t e r n a t i o n a l  i n  1 9 6 1 .
1 5
.
1 9  
A l s o  i n  1 9 5 4 ,  R o t h m a n s  H o l d i n g s  L t d . ,  a  s u b s i d i a r y  o f  R o t h m a n s  
I n t e r n a t i o n a l  I n v e s t m e n t s  P L C  ( U K ) ,  f o r m e d  a  j o i n t  v e n t u r e  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  U S  
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I n  2 0 0 1  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a  L t d .  s t o p p e d  t r a d i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  S t o c k  
E x c h a n g e ,  f o l l o w i n g  a c q u i s i t i o n  o f  a l l  m i n o r i t y  s h a r e s  b y  s u b s i d i a r i e s  o f  B A T  P L C , 1 6  w h i c h  
i s  l i s t e d  o n  t h e  L o n d o n  S t o c k  E x c h a n g e , 2 1  e n d i n g  t h e  e r a  o f  t o b a c c o  c o m p a n i e s  w i t h  
A u s t r a l i a n  i n t e r e s t s  t r a d i n g  o n  t h e  A u s t r a l i a n  S t o c k  E x c h a n g e .  I n  2 0 0 3  P h i l i p  M o r r i s  
C o m p a n i e s  I n c .  c h a n g e d  i t s  n a m e  t o  A l t r i a  G r o u p  I n c . ,  r e m a i n i n g  t h e  p a r e n t  f o r  t h e  g r o u p ' s  
w i d e l y  d i v e r s i f i e d  f o o d ,  b e v e r a g e  a n d  p a c k a g i n g  i n t e r e s t s .  
T h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  i s  n o w  d o m i n a t e d  b y  t h r e e  c o m p a n i e s :  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  
A u s t r a l a s i a  L t d .  ( B A T  A )  a n d  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L t d .  ( P M L ) ,  b o t h  m a n u f a c t u r e r s ,  a n d  
I m p e r i a l  T o b a c c o  A u s t r a l i a  L t d .  ( I T A ) ,  w h i c h  i m p o r t s  i n t e r n a t i o n a l  b r a n d s  a n d  c o n t r a c t s  
B A T  A  f o r  m a n u f a c t u r i n g .
1 7  
B A T  A  i s  t h e  m a r k e t  l e a d e r  i n  t h e  A s i a - P a c i f i c  r e g i o n .  B A T  A  
e m p l o y s  o v e r  1 , 2 0 0  s t a f f  i n  A u s t r a l i a ,  w h e r e  i t  h a s  a p p r o x i m a t e l y  a  4 4 %  m a r k e t  s h a r e .  I t s  
m a r k e t  s h a r e  i s  e v e n  g r e a t e r  i n  n e a r b y  n a t i o n s  - a p p r o x i m a t i n g  8 0 %  i n  b o t h  N e w  Z e a l a n d  
a n d  t h e  P a c i f i c  I s l a n d s .
1 6  
B A T  A  r e p o r t e d l y  m a n u f a c t u r e s  1 8 , 0 0 0  m i l l i o n  c i g a r e t t e s  p e r  y e a r  
i n  t h e  r e g i o n .
1 6  
V a r i o u s  c o m p a n i e s  o r i g i n a l l y  f r o m  t h e  W i l l s  o r  R o t h m a n s  g r o u p s ,  n o w  
b e a r i n g  v a r i a n t s  o f  t h e  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  n a m e ,  c o n t i n u e  t o  b e  r e g i s t e r e d  w i t h  t h e  
A u s t r a l i a n  S e c u r i t i e s  a n d  I n v e s t m e n t s  C o m m i s s i o n  ( A S I C ) . 2 2  T h e i r  h e a d  o f f i c e s  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s  a r e  i n  E a s t g a r d e n s ,  N S W .  P M L  a l s o  r e m a i n s  a n  A u s t r a l i a n  P u b l i c  
C o m p a n y  r e g i s t e r e d  w i t h  A S I C .  I t  i s  a  m a n u f a c t u r e r ,  a n d  i t s  s u b s i d i a r i e s  i n c l u d e  S t a t e w i d e  
T o b a c c o  S e r v i c e s  L t d ,  a  t e l e s a l e s / d i s t r i b u t i o n  c o m p a n y ,  P h i l i p  M o r r i s  L t d .  a n d  P h i l i p  M o r r i s  
( N e w  Z e a l a n d )  L t d .  A u s t r a l i a  i s  a l s o  t h e  b a s e  f o r  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  a n d  s y s t e m s  
s u p p o r t  f o r  P M I  c o m p a n i e s  t h r o u g h o u t  t h e  A s i a - P a c i f i c  r e g i o n .
1 1  
P M I  c o m p a n i e s  c u r r e n t l y  
e m p l o y  a p p r o x i m a t e l y  8 6 0  p e o p l e  i n  A u s t r a l i a ,  w i t h  h e a d  o f f i c e  a n d  m a n u f a c t u r i n g  i n  
M o o r a b b i n ,  V i c t o r i a .
1 1  
I T A ,  h a v i n g  n o  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s ,  i s  a n  i m p o r t ,  d i s t r i b u t i o n  a n d  
m a r k e t i n g  c o m p a n y .  I T A  i s  r e g i s t e r e d  w i t h  A S I C  a s  a n  A u s t r a l i a n  p u b l i c  c o m p a n y .  D e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  i t s  p e r f o r m a n c e  i s  e s p e c i a l l y  d i f f i c u l t  t o  a c c e s s  b e c a u s e  r e p o r t i n g  i s  
m o s t l y  a g g r e g a t e d  i n t o  a  " r e s t  o f  t h e  w o r l d "  c a t e g o r y  t h a t  i n c l u d e s  a l l  n o n - W e s t e r n -
E u r o p e a n  c o u n t r i e s .  l a  
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S T R U C T U R E :  T H E  S E C T I O N S  O F  T H I S  P H D  A N D  H O W  T H E Y  
F I T  T O G E T H E R  
S e c t i o n  O n e  
T h i s  f i r s t  s e c t i o n  p r o v i d e s  b a c k g r o u n d  a n d  c o n t e x t ,  a n d  w a s  w r i t t e n  l a s t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  
i n t r o d u c t o r y  c h a p t e r ,  i t  c o n t a i n s  a  c h a p t e r  p r o v i d i n g  s o m e  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  t o  t h e  i s s u e  
o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  ( T N C s ) ,  a n d  a  d e s c r i p t i o n  o f  
m y  m e t h o d s .  
C h a p t e r  T w o  i s  e n t i t l e d  T r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s ,  c o m m u n i c a t i o n  a n d  p u b l i c  h e a l t h .  I t  
d e f i n e s  T N C s  a n d  d i s c u s s e s  t h e i r  s i g n i f i c a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  e c o n o m i c  g l o b a l i z a t i o n  a n d  t h e  
r o l e  o f  n a t i o n - s t a t e s .  I t  t h e n  o u t l i n e s  s o m e  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  t h a t  T N C s  u s e :  
b o t h  o v e r t  c a m p a i g n s ,  m a r k e t i n g  p r o d u c t s  o r  a r g u i n g  i n d u s t r i e s '  i n t e r e s t s ,  a n d  c o v e r t  
s t r a t e g i e s ,  s u c h  a s  f u n d i n g  r e s e a r c h  t o  c r e a t e  f a v o u r a b l e  i n f o r m a t i o n  o r  b u i l d  t h e  c o r p o r a t e  
b r a n d ,  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  r e g u l a t o r s  a n d  o t h e r  d e c i s i o n  m a k e r s  t o  i n f l u e n c e  t h e  o p e r a t i n g  
e n v i r o n m e n t ,  a n d  t h i r d  p a r t y  s t r a t e g y ,  i n  w h i c h  a n o t h e r  a p p a r e n l l y  i n d e p e n d e n t  p e r s o n  o r  
o r g a n i z a t i o n  s p e a k s  o n  a n  i n d u s t r y ' s  b e h a l f .  T h i s  m a t e r i a l  p r o v i d e s  a  c o n t e x t  f o r  t h e  
s t r a t e g i e s  d i s c u s s e d  i n  l a t e r  c h a p t e r s .  
C h a p t e r  T h r e e  d e s c r i b e s  m y  r e s e a r c h  p r o c e s s .  
S e c t i o n  T w o  
S e c t i o n  T w o  c o n t a i n s  r e s u l t s  p e r t a i n i n g  t o  t o b a c c o  c o r p o r a t e  a f f a i r s .  I t  c o n t a i n s  f i v e  
c h a p t e r s ,  a l l  o f  w h i c h  d r e w  s o l e l y  o n  t o b a c c o  d o c u m e n t s .  P a p e r s  o n  w h i c h  t h e s e  c h a p t e r s  
a r e  b a s e d  h a v e  b e e n  c i t e d  i n  t h e  I i t e r a t u r e . 4 . 2 3 · 2 7  
C h a p t e r  F o u r  f o c u s e s  o n  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a  ( T I A ) ,  a n  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
m a n a g e d  c o r p o r a t e  a f f a i r s  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  f o r  t h r e e  d e c a d e s  o f  t h e  2 0
t h  
C e n t u r y .  T h e  c h a p t e r  e x a m i n e s  t h e  w o r k  o f  t h e  T I A  a n d  t h e  c o n n e c t i o n s  i t  f a c i l i t a t e d :  l i n k s  
b e t w e e n  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s ;  l i n k s  t h r o u g h  i n d i v i d u a l s  w h o  p l a y e d  m u l t i p l e  r o l e s ;  l i n k s  t o  
i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  o r g a n i z a t i o n s ;  l e g a l  l i n k s ;  a n d  i n f o r m a t i o n  l i n k s .  T h e  T I A  w a s  a n  
i m p o r t a n t  v o i c e  f o r  t h e  i n d u s t r y  f r o m  t h e  1 9 7 0 s  t o  t h e  l a t e  1 9 9 0 s ,  w h e n  t h e  c o r p o r a t e  
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a f f a i r s  f u n c t i o n  w a s  r e a b s o r b e d  i n t o  t h e  c o r p o r a t i o n s  t h e m s e l v e s .  T h e  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  
c h a p t e r  w a s  b a s e d  w a s  t h e  f i r s t  t o  s e t  o u t  a  c a s e  t h a t  t h e  T I A ' s  c o n d u c t  w a s  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n i e s  a n d  t h e i r  c o u n s e l ,  a n  i m p o r t a n t  f i n d i n g  
w h i c h  m e a n s  t h a t ,  i n  l e g a l  o r  r e g u l a t o r y  d e c i s i o n s ,  t h e  T I A ' s  a c t i v i t i e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  
b e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r s .  
C h a p t e r  F i v e  r e p o r t s  o n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  p r o g r a m s  a r o u n d  w h a t  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " p r i m a r y  i s s u e ' ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  I t  
f o c u s e s  o n  t h e  1 9 8 0 s  f o r  t w o  r e a s o n s :  b e c a u s e  b y  t h e  1 9 8 0 s  t h e  e p i d e m i o l o g i c a l  e v i d e n c e  
w a s  c o n s i d e r e d  i n c o n t r o v e r t i b l e ,  a n d  b e c a u s e  t h e  1 9 8 0 s  w e r e  a  p a r t i c u l a r l y  a c t i v e  a n d  
a g g r e s s i v e  p e r i o d  i n  t h e  c o r p o r a t e  a f f a i r s  h i s t o r y  o f  t h e  i n d u s t r y ,  l e d  b y  t h e  T I A .  T h e  
h i s t o r i c  c o n d u c t  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  s e e k i n g  t o  m i s l e a d  a n d  r e a s s u r e  s m o k e r s  a b o u t  
s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  h a d  b e e n  d o c u m e n t e d  f o r  t h e  U S A ,  G e r m a n y  a n d  t h e  U K  p r i o r  t o  t h e  
p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d  b e i n g  p u b l i s h e d ,  b u t  t h i s  p a p e r  w a s  t h e  f i r s t  t o  
e x p l i c i t l y  m a k e  a  c a s e  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  u n d e r s t o o d  t h e  e v i d e n c e  o n  
s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  b u t  d e l i b e r a t e l y  m i s i n f o r m e d  A u s t r a l i a n s ,  d e s c r i b i n g  i n t e r n a l  r e s e a r c h  
o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e ,  k n o w l e d g e  o f  e x t e r n a l  r e s e a r c h ,  a n d  m i s i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  t o  
e m p l o y e e s ,  b o a r d s ,  d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ,  i n c l u d i n g  A u s t r a l i a n  s m o k e r s .  
S m o k e r s  n o w  a g e d  a p p r o x i m a t e l y  2 5  a n d  o v e r  w o u l d  h a v e  b e e n  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
c a m p a i g n s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
C h a p t e r  S i x  b u i l d s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T I A  i n  C h a p t e r  F o u r  a n d  t h e  c a s e  m a d e  i n  C h a p t e r  
F i v e  t h a t  i n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  i n d u s t r y  w a s  a w a r e  o f  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  o f  s m o k i n g  b u t  c h o s e  
t o  m i s l e a d  c o n s u m e r s .  T h i s  c h a p t e r  e x p l o r e s  i n  d e t a i l  a  s p e c i f i c  p r o b l e m  f a c i n g  A u s t r a l i a n  
t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s :  t h e  n e e d  f o r  a  c o h e r e n t  p o s i t i o n  o n  s m o k i n g  a n d  
d i s e a s e ,  a c c e p t a b l e  t o  a l l  t h e  c o m p a n i e s  a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  o w n  p o s i t i o n s ,  w h i c h  
c o u l d  b e  u s e d  t o  r e s p o n d  t o  t h e  m e d i a  o n  t h e  i s s u e .  C h a p t e r  S i x  p r e s e n t s  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  
s t r u g g l e  o v e r  t h i s  s t a t e m e n t  t o  i l l u s t r a t e  t h e  c o o p e r a t i v e ,  l e g a l  a n d  f a s t i d i o u s  n a t u r e  o f  
m a n a g i n g  c o r p o r a t e  c o m m u n i c a t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y .  
C h a p t e r  S e v e n  d i s c u s s e s  a n o t h e r  k e y  c o r p o r a t e  a f f a i r s  i s s u e :  t e e n  s m o k i n g .  Y o u t h  
s m o k i n g  i s  i m p o r t a n t  b e c a u s e  m o s t  s m o k e r s  s t a r t  a s  t e e n a g e r s  a n d  b e c a u s e  o f  q u e s t i o n s  
a b o u t  t h e  a b i l i t y  o f  t e e n a g e r s  t o  m a k e  i n f o r m e d  c h o i c e s .  T h e  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  
w a s  b a s e d  w a s  t h e  f i r s t  t o  o u t l i n e  t h e  i n d u s t r y ' s  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  p r o g r a m s  o n  
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t h e  i s s u e .  T h e  c h a p t e r  p r o p o s e s  a n  e v o l u t i o n  f r o m  u n p r o b l e m a t i c  a s s o c i a t i o n  o f  t e e n a g e r s  
a n d  s m o k i n g  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  t h r o u g h  t h e  i n d u s t r y ' s  a g g r e s s i v e  a t t a c k s  a n d  d e n i a l s  i n  t h e  
1 9 8 0 s ,  t o  t h e  1 9 9 0 s ,  w h e n  i n d u s t r y  b e c a m e  n e w l y  c o m p l i a n t  w i t h  " s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s "  
a n d  y o u t h  b e c a m e  a  d o m i n a n t  b a r g a i n i n g  i s s u e  i n  t h e  i n d u s t r y ' s  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g y .  I t  
a l s o  d i s c u s s e s  t h e  i n d u s t r y ' s  c u r r e n t  p o l i c y :  t o  s i m u l t a n e o u s l y  b l a m e  o t h e r s  f o r  u n d e r a g e  
s m o k i n g ,  f r a m e  t h e  i n d u s t r y  a s  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  v i a  v o l u n t a r y  m a r k e t i n g  c o d e s ,  y o u t h  
a c c e s s  p r o g r a m s ,  a n d  s c h o o l  e d u c a t i o n ,  a n d  m a r k e t  a c t i v e l y  t o  y o u n g  a d u l t s ,  d e f i n e d  a s  
1 8  t o  2 4  y e a r  o l d s .  I t  a r g u e s  t h e  n e e d  t o  p r o h i b i t  b o t h  m a r k e t i n g  a n d  y o u t h  s m o k i n g  
p r e v e n t i o n  f u n d e d  b y  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  r e f r a m e  t h e  y o u t h  i s s u e  i n  t o b a c c o  c o n t r o l  d e b a t e s .  
C h a p t e r  E i g h t  i s  t h e  l e a s t  " A u s t r a l i a n "  c h a p t e r  i n  t h i s  P h D .  I t  p r o v i d e s  a n o t h e r  d e t a i l e d  
e x a m p l e ,  t h i s  t i m e  o f  a n  a g e n c y  t h a t  s p e c i a l i s e d  i n  m a n a g i n g  c o r p o r a t e  i s s u e s  a n d  w o r k e d  
f o r  t r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  o n  o n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  g l o b a l  
e v e n t s  i n  t o b a c c o  c o n t r o l ,  t h e  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l  ( F C T C ) .  I t  i s  
r e l e v a n t  t o  A u s t r a l i a  i n  t h a t  A u s t r a l i a  h a s  b o t h  p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  r a t i f i e d ,  a n d  t h u s  w i l l  b e  
b o u n d  b y ,  t h e  F C T C ,  a n d  i n  t h a t  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  M o n g o v e n  B i s c o e  
a n d  D u c h i n  ( M B D ) ,  h a s  w o r k e d  i n  t h i s  r e g i o n .  T h e  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d  
w a s  i n t e r n a t i o n a l l y  i m p o r t a n t  a t  t h e  t i m e  o f  p u b l i c a t i o n .  T h e  f o u r t h  I n t e r g o v e r n m e n t a l  
N e g o t i a t i n g  B o d y  m e e t i n g  o n  t h e  F C T C  w a s  h e l d  i n  G e n e v a  f r o m  M a r c h  1 8
t h  
t o  2 4 t h  2 0 0 2 .  
T h e  p a p e r  w a s  r e l e a s e d  o n l i n e  o n  M o n d a y  1 8
t h  
M a r c h  2 0 0 2 ,  i n  t i m e  f o r  t h e  m e e t i n g ,  a n d  
t h u s  a t t r a c t e d  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  I n t e r n a t i o n a l  p r e s s  c o v e r a g e ,  p r e s s  r e l e a s e s  a n d  
e x a m p l e s  o f  i t s  u s e  b y  N o n  G o v e r n m e n t  O r g a n i z a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  T h r e e  E .  
S e c t i o n  T h r e e  
S e c t i o n  T h r e e  f o c u s e s  o n  b r a n d  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  i n  A u s t r a l i a .  T h i s  s e c t i o n  c o m b i n e d  
t o b a c c o  d o c u m e n t s  w i t h  o t h e r  s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y  a d v e r t i s i n g  a n d  j o u r n a l i s m  f r o m  r e t a i l  
t r a d e  j o u r n a l s .  S e v e r a l  o f  t h e  p a p e r s  o n  w h i c h  t h e s e  c h a p t e r s  a r e  b a s e d  w e r e  u s e d  i n  a n d  
a p p e n d e d  t o  a  2 0 0 3  f o r m a l  j o i n t  s u b m i s s i o n  f r o m  h e a l t h  N o n  G o v e r n m e n t  O r g a n i z a t i o n s ,  
i n c l u d i n g  C a n c e r  C o u n c i l  A u s t r a l i a  a n d  t h e  N a t i o n a l  H e a r t  F o u n d a t i o n ,  t o  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t ' s  r e v i e w  o f  t h e  T o b a c c o  A d v e r t i s i n g  P r o h i b i t i o n  A c t  1 9 9 2 .  T h e y  h a v e  b e e n  
u s e d  a s  s o u r c e  m a t e r i a l  b y  A u s t r a l i a n  j o u r n a l i s t s  w i t h  a n  i n t e r e s t  i n  m a r k e t i n g ,  c i t e d  i n  t h e  
p e e r - r e v i e w e d  l i t e r a t u r e , 2 8 . 3 1  a n d  c i t e d  a n d  q u o t e d  i n  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  T o b a c c o  
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S t r a t e g y  2 0 0 4 - 2 0 0 9 ,  t h e  i n s t r u m e n t  t h r o u g h  w h i c h  A u s t r a l i a n  j u r i s d i c t i o n s  h a v e  p r o m i s e d  
t o  e l i m i n a t e  r e m a i n i n g  t o b a c c o  p r o m o t i o n .
3 2  
C h a p t e r  N i n e  f o c u s e s  o n  A u s t r a l i a n  b r a n d s .  R e s e a r c h  a b o u t  m a r k e t i n g  c a n  t a k e  o n e  o r  
b o t h  o f  t w o  p o s s i b l e  p a t h s .  T h e  f i r s t  p a t h  i s  t o  e x a m i n e  t h e  a c t i v i t i e s  u s e d  t o  c o m m u n i c a t e ,  
s u c h  a s  s p o n s o r i n g  e v e n t s ,  o r  d e s i g n i n g  p a c k a g i n g ,  o r  a d v e r t i s i n g  o n  b i l l b o a r d s .  T h e  
s e c o n d  p o s s i b l e  p a t h  i s  t o  f o c u s  o n  b r a n d  i d e n t i t y  - t h a t  i s ,  t o  e x a m i n e  t h e  m o r e  a b s t r a c t  
v i s i o n ,  p u r p o s e  a n d  m e a n i n g  f o r  a  b r a n d  t h a t  s h o u l d  d r i v e  a l l  e x e c u t i o n s  p r o m o t i n g  t h a t  
b r a n d .
3 3  
B r a n d  i d e n t i t y  a n d  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  s h o u l d  o f  c o u r s e  b e  i n e x t r i c a b l e ,  b u t  
t o b a c c o  c o n t r o l  r e s e a r c h  o n  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g  h a s  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  
r a t h e r  t h a n  b r a n d  i d e n t i t y .  R e s e a r c h  t h a t  d o e s  c o n s i d e r  b r a n d  f r e q u e n t l y  r e p o r t s  i m p o r t a n t  
b u t  t h i n  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  b r a n d  a w a r e n e s s ,  p r e f e r e n c e ,  r e c a l l  o r  c a m p a i g n  e x p o s u r e  i n  
p a r t i c u l a r  a g e  g r o u p s ,  p a t t e r n s  o f  a d v e r t i s i n g  b u y  f o r  p a r t i c u l a r  b r a n d s ,  o r  t h e  m a r k e t i n g  
m i x ,  t h a t  i s ,  w h i c h  s t r a t e g i e s  a r e  u s e d  t o  p r o m o t e  a  b r a n d  a n d  i n  w h a t  c o m b i n a t i o n .  O n l y  a  
f e w  p a p e r s  h a v e  c o n s i d e r e d  c i g a r e t t e  b r a n d  i d e n t i t y  i n  a n y  d e p t h  ( s e e  f o r  e x a m p l e  3 4 - 3 7 ) .  
T h e  p a p e r  o n  w h i c h  C h a p t e r  N i n e  i s  b a s e d  w a s  t h e  f i r s t  i n  t o b a c c o  c o n t r o l  t o  d r a w  o n  t h e  
p r o f e s s i o n a l  b r a n d  m a n a g e m e n t  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  w o r k  o f  D a v i d  A a k e r ,  c o n t r a s t i n g  
b r a n d  e l e m e n t s  s u c h  a s  b r a n d  i d e n t i t y  ( o v e r r i d i n g  b r a n d  v i s i o n ) ,  b r a n d  p o s i t i o n i n g  ( b r a n d  
i d e n t i t y  e l e m e n t s  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  c o n s u m e r ) ,  b r a n d  i m a g e  ( c o n s u m e r s '  b r a n d  
p e r c e p t i o n s )  a n d  b r a n d  e q u i t y  ( f i n a n c i a l  v a l u e ) . 3 3  I t  w a s  a l s o  t h e  f i r s t  t o  p r o v i d e  a  
t y p o g r a p h y  o f  t h e  b r a n d s  o p e r a t i n g  a c r o s s  a n  e n t i r e  m a r k e t ,  h o w  t h e y  d i f f e r ,  a n d  t h e  
f u n c t i o n s  t h e y  s e r v e .  I t  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  e q u i t y  o f  c o m p e t i n g  c i g a r e t t e  b r a n d s  i s  m u t u a l l y  
r e i n f o r c i n g ,  a n d  h a s  b e e n  d a m a g e d  b y  t o b a c c o  c o n t r o l ,  t h a t  t h e  i n d u s t r y  s e e s  A u s t r a l i a n  
s m o k e r s  a s  l e s s  b r a n d  l o y a l  t h a n  s m o k e r s  i n  o t h e r  m a r k e t s ,  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  i s  
s t r o n g l y  o r i e n t e d  t o  " I o w  t a r " ,  t h a t  b r a n d  i m a g e  a n d  i d e n t i t y  a r e  f r e q u e n t l y  c o n g r u e n t ,  e v e n  
w h e n  m a r k e t i n g  i s  r e s t r i c t e d ,  a n d  t h a t  b r a n d  i m a g e  i s  g e n e r a l l y  m o r e  p o s i t i v e  f o r  a  
s m o k e r ' s  o w n  b r a n d .  T h e  p a p e r  a l s o  d e t a i l e d  t h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  o f  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  
b r a n d :  p r e m i u m ,  m a i n s t r e a m ,  a n d  s u p e r v a l u e ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  t o b a c c o  c o n t r o l  
m e s s a g e s  m a y  b e n e f i t  f r o m  b e i n g  t a i l o r e d  t o  t h e  v e r y  d i f f e r e n t  e x p e c t a t i o n s  a n d  n e e d s  o f  
t h e  s m o k e r s  o f  e a c h  b r a n d  c a t e g o r y .  
C h a p t e r  T e n  a n d  E l e v e n  f o c u s  o n  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .  C h a p t e r  T e n  d e a l s  i n  d e t a i l  w i t h  t h e  
i n d u s t r y ' s  b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s ,  e x c l u d i n g  r e t a i l .  I t  c o n c l u d e s  t h a t  a l t h o u g h  
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m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  r e d u c e d  t h e  i n d u s t r y ' s  e f f e c t i v e n e s s  a n d  e f f i c i e n c y ,  A u s t r a l i a n  
t o b a c c o  c o m p a n i e s  c o n t i n u e d  m a r k e t  t h e i r  p r o d u c t s ,  a n d  p l a n n e d  c a r e f u l l y  t o  c i r c u m v e n t  
r e g u l a t i o n  w e l l  i n  a d v a n c e .  I n  p r e p a r a t i o n  f o r  b a n s ,  t h e y  c h o s e  a n d  s t r e n g t h e n e d  e x i s t i n g  
b r a n d s  t o  e n a b l e  t h e i r  c o n t i n u e d  s u c c e s s  i n  a  d a r k  m a r k e t  a n d  p r e p a r e d  t h e  c o n s u m e r  f o r  
b a n s  b y  i n c r e a s i n g  t h e i r  s p e n d i n g  o n  b e l o w - t h e - l i n e  a c t i v i t i e s .  A f t e r  b a n s  n e w  b r a n d  
l a u n c h e s  s t o p p e d :  i n s t e a d  k e y  e x i s t i n g  b r a n d s  w e r e  s t r e n g t h e n e d  v i a  a l t e r a t i o n s  t o  t h e  
p r o d u c t ,  l i n e  e x t e n s i o n s ,  a n d  s t r e t c h i n g  l o o p h o l e s  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  a s  f a r  a s  p o s s i b l e .  T h i s  
w o r k  p r o p o s e s  t h a t ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  g e n e r a l  t r e n d  t o w a r d s  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  i n  a l l  
s e c t o r s ,  s e v e r a l  a c t i v i t i e s  h a v e  b e e n  u s e d  i n  c o m b i n a t i o n  t o  p r o m o t e  c i g a r e t t e  b r a n d s ,  
i n c l u d i n g  g u e r r i l l a  m a r k e t i n g ,  a d v e r t i s i n g  i n  i m p o r t e d  i n t e r n a t i o n a l  m a g a z i n e s ,  a l t e r i n g  t h e  
p a c k ,  s p o n s o r s h i p s ,  b r a n d  s t r e t c h i n g ,  e v e n t  p r o m o t i o n s ,  l i f e s t y l e  p r e m i u m s ,  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o r p o r a t e  w e b s i t e s .  B e c a u s e  A u s t r a l i a n  m a r k e t i n g  w a s  h i g h l y  r e s t r i c t e d  
w e l l  b e f o r e  m a n y  o t h e r  m a j o r  m a r k e t s ,  t h e  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  w a s  b a s e d  
p r o v i d e d  u n i q u e  i n s i g h t s ,  f r o m  t h e  c o m p a n i e s '  o w n  d o c u m e n t s ,  r e g a r d i n g  t h e i r  r e s p o n s e s  
t o  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s .  
C h a p t e r  E l e v e n  d e s c r i b e s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e t a i l  m a r k e t i n g  i n  a  r e s t r i c t i v e  e n v i r o n m e n t .  I t  
d e m o n s t r a t e s  t h a t  t h e  i n d u s t r y  s t r o v e  t o  m a k e  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  t h e  p r i m a r y  
c o m m u n i c a t i o n  v e h i c l e  f o r  b u i l d i n g  c i g a r e t t e  b r a n d s  a s  o t h e r  f o r m s  o f  m a r k e t i n g  w e r e  
r e s t r i c t e d ,  c o n c e d i n g  t o  l i m i t s  o n l y  i n c r e m e n t a l l y  a n d  u n d e r  d u r e s s ,  a n d  a t  t i m e s  c o n t i n u i n g  
t o  b r e a k  t h e  l a w .  I t  d e s c r i b e s  a l l o c a t i o n  o f  m o n e y  t o  s u p p o r t  a n d  m o t i v a t e  r e t a i l e r s ,  
i n c l u d i n g  f i n a n c i a l  a n d  p r a c t i c a l  a s s i s t a n c e  w i t h  p o i n t  o f  s a l e  m a r k e t i n g  a n d  a l l i a n c e  
b u i l d i n g ,  b u i l d i n g  b r a n d s  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g  i n  r e t a i l  m a g a z i n e s  a n d  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  
P h i l i p  M o r r i s  a n d  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  t o  c o n t r o l  d i s t r i b u t i o n  o f  a l l  p r o d u c t s  t o  
r e t a i l e r s ,  p l a c i n g  t h e m s e l v e s  a t  t h e  h e a r t  o f  r e t a i l  b u s i n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  c o n v e n i e n c e  
s e c t o r .  A l t h o u g h  t h e  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d  w a s  n o t  t h e  f i r s t  t o  f o c u s  o n  r e t a i l  
m a r k e t i n g ,  w h i c h  h a s  a t t r a c t e d  s o m e  i n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n  i n  t h e  l a s t  d e c a d e ,  i t  i s  o n e  o f  
o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  t h a t  h a v e  u s e d  t h e  d o c u m e n t s  t o  u n d e r s t a n d  r e t a i l  m a r k e t i n g  f r o m  t h e  
p e r s p e c t i v e  o f  i n d u s t r y , 3 6 . 3 9  a n d  i s  t h e  o n l y  o n e  t o  h a v e  d o n e  s o  i n  s u c h  d e t a i l .  
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S e c t i o n  F o u r  
S e c t i o n  F o u r  c o n t a i n s  t w o  c h a p t e r s ,  w h i c h  p r e s e n t  t w o  k i n d s  o f  c o n c l u s i o n s .  
C h a p t e r  T w e l v e  d r a w s  c o n c l u s i o n s  f r o m  t h e  r e s u l t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  t h r e e  
s e c t i o n s .  
C h a p t e r  1 3  i s  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  r e f l e c t i v e  c h a p t e r .  I t  i s  m e t h o d o l o g i c a l ,  r e v i e w i n g  e x i s t i n g  
T O R  i n c l u d i n g  m y  o w n ,  a n d  d i s c u s s i n g  p o s s i b l e  f u t u r e  f o r m s  f o r  T O R .  A s  d e s c r i b e d  i n  
C h a p t e r  1 3 ,  w h e n  t h i s  p r o j e c t  c o m m e n c e d  T O R  w a s  a  y o u n g  d i s c i p l i n e .  T h e  f i r s t  s m a l l  
b o d y  o f  d o c u m e n t s  w a s  a n a l y s e d  i n  1 9 9 4 ,  t h e  m a i n  b o d y  o f  d o c u m e n t s  w a s  n o t  r e l e a s e d  
u n t i l  1 9 9 8 ,  a n d  i t  w a s  n o t  u n t i l  2 0 0 0  t h a t  T O R  p a p e r s  b e g a n  t o  b e  p u b l i s h e d  r e g u l a r l y .  M y  
P h D  c o m m e n c e d  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .  D u r i n g  t h e  t i m e  t h a t  I  c o m p l e t e d  m y  P h D ,  t h e  e x i s t i n g  
b o d y  o f  T O R  a p p r o a c h e d  t h e  d o c u m e n t s  i n  a  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y :  r e s e a r c h e r s  e s s e n t i a l l y  
f o u n d  t h e  d o c u m e n t s  a n d  s u m m a r i s e d  w h a t  t h e y  s a i d .  M u c h  o f  m y  w o r k  i n  t h i s  P h D ,  
p a r t i c u l a r l y  m y  e a r l y  w o r k ,  d u l y  f o l l o w e d  t h a t  p a r a d i g m .  H o w e v e r ,  a f t e r  s o m e  y e a r s  o f  
r e a d i n g  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  e p i s t e m o l o g y  a n d  s o c i o l o g y ,  m y  o w n  r e t r o s p e c t i v e  
r e f l e x i v i t y  l e d  m e  t o  a n a l y s e  e x i s t i n g  T O R  t o  a t t e m p t  t o  m a k e  s o m e  o f  i t s  t r a d i t i o n s  
t r a n s p a r e n t ,  b o t h  f o r  m y  o w n  l e a r n i n g  a n d  t o  s u g g e s t  p o s s i b l e  f u t u r e  t r e n d s  f o r  T O R .  
C h a p t e r  1 3  d e s c r i b e s  t h e  v a r i o u s  w a y s  t h a t  t o b a c c o  d o c u m e n t s  w e r e  u s e d  i n  t h e  p e e r  
r e v i e w e d  h e a l t h  l i t e r a t u r e  t o  t h e  e n d  o f  2 0 0 4 .  P a p e r s  w i t h  t o b a c c o  d o c u m e n t s  a s  t h e  m a i n  
f o c u s  v a r i e d  e n o r m o u s l y  i n  t h e i r  r e p o r t i n g  o f  m e t h o d s .  I  o b s e r v e d  f i v e  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  m e t h o d s  i n  t h e s e  p a p e r s :  p u r p o s e ,  s o u r c e s ,  s e a r c h i n g ,  a n a l y s i s  a n d  l i m i t a t i o n s .  
D e t a i l s  o f  t h e s e  c a t e g o r i e s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  C h a p t e r  1 3  t o  p r o v i d e  a  g u i d e  f o r  o t h e r  
a u t h o r s .  I  a l s o  p r o p o s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m ,  w h i c h  w a s  i n i t i a l l y  
t y p i c a l  b u t  a p p e a r e d  t o  b e  d e c r e a s i n g  a c r o s s  t i m e ,  a n d  s u g g e s t  t h a t  T D R  r e s e a r c h e r s  
p o s i t i o n e d  t h e m s e l v e s  o n  a  c o n t i n u u m  t h a t  I  l a b e l l e d  f r o m  " r e s e a r c h e r  a s  c o n d u i t "  t o  
" r e s e a r c h e r  a s  c o n s t r u c t o r . "  C e r t a i n  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s e a r c h e r  a s  
c o n s t r u c t o r ,  a p p e a r e d  t o  c l u m p  t o g e t h e r  a n d  t o  b e  u s e d  p a r t i c u l a r l y  b y  e x p e r i e n c e d  
r e s e a r c h e r s  i n  l a t e r  y e a r s :  m o r e  c o m p l e x  p u r p o s e s ,  m o r e  d i v e r s e  s o u r c e s ,  a n d  m o r e  d e t a i l  
o f  s e a r c h i n g  a n d  a n a l y s i s .  T o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h e r s  d i d  n o t  t y p i c a l l y  s i t e  t h e m s e l v e s  
i n  a  d i s c i p l i n a r y  c o n t e x t ,  a l t h o u g h  t h e y  u s e d  w o r d s  f r o m  t h r e e  m a j o r  t r a d i t i o n s -
i n t e r p r e t i v e ,  p o s i t i v i s t  a n d  h i s t o r i c a l - t o  d e s c r i b e  t h e i r  a n a l y s i s .  T o  c o n c l u d e  C h a p t e r  1 3  
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a n d  t h e  t h e s i s ,  I  e x p l o r e  t h e s e  t h r e e  t r a d i t i o n s  t o  s u g g e s t  p o s s i b l e  d i s c i p l i n a r y  h o m e s  f o r  
t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h ,  a n d  f i n a l l y  p r e s e n t  a  m o d e l  f o r  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  
t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  b a s e d  o n  m y  r e v i e w  o f  o t h e r s '  w o r k  a n d  m y  e x p e r i e n c e  o f  
w r i t i n g  t h i s  P h D .  
S e c t i o n  F i v e  
S e c t i o n  F i v e  c o n t a i n s  n i n e  a p p e n d i c e s .  
A p p e n d i x  O n e  c o n t a i n s  t h e  p o l i c y  m e n t i o n e d  a b o v e .  
A p p e n d i x  T w o  p r o v i d e s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e a r c h  s t r i n g s  u s e d  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
d o c u m e n t s  r e t u r n e d .  
A p p e n d i x  T h r e e  c o n t a i n s  t h e  p u b l i s h e d  p a p e r s  a n d  c o p i e s  o f  s o m e  o f  t h e  p r e s s  r e l e a s e s  
a n d  m e d i a  c o v e r a g e  r e l e v a n t  t o  t h e  p a p e r  i n  C h a p t e r  E i g h t .  
A p p e n d i c e s  F o u r  t o  N i n e  f o r m  a n  a u d i t  t r a i l .  T h e  a u d i t  t r a i l  c o n c e p t  i s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
1 3 .  T h e  a p p e n d i c e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  t a b l e s  c o n t a i n i n g  m y  w o r k i n g  n o t e s  o n  t h e  r a w  d a t a ,  
c o m p r i s i n g  m o s t l y  s u m m a r i e s  a n d  d e s c r i p t i o n s ,  a n d  t h u s  a r e  n o t  o f  p u b l i c a t i o n  s t a n d a r d .  
F o r  a p p e n d i c e s  c o n t a i n i n g  n o t e s  o n  d o c u m e n t s  c i t e d  i n  t h e  c h a p t e r s ,  I  h a v e  l i s t e d  
d o c u m e n t s  i n  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  c i t e d .  F o r  s u p p l e m e n t a r y  m a t e r i a l ,  I  h a v e  l i s t e d  
d o c u m e n t s  i n  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r .  E a c h  t a b l e  o f  d o c u m e n t  s u m m a r i e s  p r o v i d e s :  
1 .  a  d o c u m e n t  n u m b e r ;  
2 .  a  d o c u m e n t  d a t e  i n  t h e  f o r m a t  Y Y Y Y M M D D ;  a n d  
3 .  d o c u m e n t  i n f o r m a t i o n ,  c o m m e n c i n g  w i t h  t h e  t i t l e  a s  g i v e n  i n  t h e  d o c u m e n t  m e t a d a t a ,  
a n d  i f  r e l e v a n t  q u o t e s  o r  a  s u m m a r y .  
E a c h  p a g e  o f  a  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t  h a s  a  u n i q u e  B A T E S  n u m b e r s  a s s i g n e d  t o  i t .  
M o s t  a r e  p u r e l y  n u m e r i c a l ,  s o m e  h a v e  a n  a l p h a b e t i c a l  p r e f i x .  I n  t h e  a p p e n d i c e s ,  t h e  
w o r k i n g  d o c u m e n t  n u m b e r s  u s e d  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  T o b a c c o  D o c u m e n t  S y s t e m  
a r e  u s e d  t o  i d e n t i f y  d o c u m e n t s  r a t h e r  t h a n  c i t i n g  d o c u m e n t s  i n  e n d n o t e s .  T h e s e  n u m b e r s  
c o n s i s t  o f  t h e  B A T E S  n u m b e r ,  w i t h  a n  a l p h a b e t i c a l  p r e f i x  a d d e d  t o  n u m b e r s  w i t h o u t  s u c h  a  
p r e f i x ,  a l l o w i n g  e a s y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t ' s  s o u r c e .  T h e  e x c e p t i o n  i s  d o c u m e n t s  
f o u n d  i n  s e c o n d a r y  c o l l e c t i o n s :  f o r  t h e s e  d o c u m e n t s  a  w o r l d  w i d e  w e b  a d d r e s s  i s  g i v e n .  
P r e f i x e s  a n d  t h e i r  m e a n i n g  a r e  i n  T a b l e  T w o .  T h e  d o c u m e n t s  n o t e d  i n  t h e  a p p e n d i c e s  a r e  
t h e  o r i g i n a l  d o c u m e n t s  f o u n d  d u r i n g  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  - i n  s o m e  i n s t a n c e s  d o c u m e n t s  
w e r e  t r a c e d  t o  m o r e  s t a b l e  s o u r c e s  f o r  c i t a t i o n  i n  t h e  f i n i s h e d  w o r k .  S q u a r e  b r a c k e t s  i n  
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A p p e n d i c e s  F o u r  t o  N i n e  e n c l o s e  m y  e a r l y  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e  s a m e  d o c u m e n t s  a r e  
r e p e a t e d  i n  s o m e  t a b l e s ,  t o  e n a b l e  t h e  r e a d e r  t o  c h e c k  a l l  o f  t h e  s o u r c e s  f o r  o n e  p a p e r  i n  
o r d e r  i n  o n e  p l a c e .  
T A B L E  T W O :  A L P H A B E T I C A L  P R E F I X E S  T O  B A T E S  N U M B E R S  
P r e f i x  
O r i g i n a l  s o u r c e  
P M  
h t l p : l l w w w . p m d o c s . c o m - b i n / r s a s e a r c h . a s p ;  
B W  
h t t p : / / w w w . b w . a a l a t ! l . c o m / p u b l i c . a s p  
L O R  
h t l p : l l w w w . l o r i l l a r d d o c s . c o m / c g i - b i n / r s a s e a r c h . a s p  
R J R  
h t t p : / / w w w . r i r t d o c s . c o m / r i r t d o c s / i n d e x . w m t ? t a b - h o m e  
A T C  
h t t p : / / w w w . b w . a a l a t g . c o m / p u b l i c . a s p  
T I F L ;  T I M N ;  T I ;  T I D N ;  
h t t p : / / w w w . t o b a c c o i n s t i t u t e . c o m / c g i -
T H K P  
b i n / R s a s e a r c h . a s p  
C T R  
h t t p : / / w w w . c t r - u s a . o r g / c t r / i n d e x . w m t ? t a b = h o m e  
A c t u a l  d o c u m e n t s  c a n  b e  r e t r i e v e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  c o l l e c t i o n
4 0  
o r  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  S a n  F r a n c i s c o  L e g a c y  T o b a c c o  D o c u m e n t s  L i b r a r y  c o l l e c t i o n
4 1  
u s i n g  B A T E S  n u m b e r s .  
R E F E R E N C E S  
1 .  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n .  T o b a c c o  F r e e  I n i t i a t i v e .  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  2 0 0 4 .  D a t e  
A c c e s s e d :  D e c  2 0  2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . w h o . i n V t o b a c c o / e n /  
2 .  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  S e r v i o e s  T o b a c c o  C o n t r o l  S e c t i o n .  A  m o d e l  f o r  c h a n g e :  t h e  
C a l i f o r n i a  e x p e r i e n c e  i n  t o b a c c o  c o n t r o l .  C a l i f o r n i a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  S e r v i c e s  1 9 9 8 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . d h s . c a . g o v / t o b a c c o / d o c u m e n t s / m o d e l f o r c h a n g e . p d f  
3 .  R o b b i n s  H :  K r a k o w  M ,  W a r n e r  D .  A d u l t  s m o k i n g  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m m e s  i n  M a s s a c h u s e t t s :  a  
c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  w i t h  p r o m i s i n g  r e s u l t s .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 2 ; 1 1 : 4 - 7 .  
4 .  B e r o  L .  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  f o r  p u b l i c  h e a l t h  a n d  p o l i c y .  A n n u a l  R e v i e w  
o f  P u b l i c  H e a f f h  2 0 0 3 ; 2 4 : 2 6 7 - 8 8 .  
5 .  M a l o n e  R E ,  B a l b a c h  E O .  T o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s :  t r e a s u r e  t r o v e  o r  q u a g m i r e ?  T o b a c c o  
C o n t r o l  2 0 0 0 ; 9 : 3 3 4 - 8 .  
6 .  Y a c h  0 ,  B e t t c h e r  D .  G l o b a l i z a t i o n  o f  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n f l u e n o e  a n d  n e w  g l o b a l  r e s p o n s e s .  
T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 2 0 6 - 1 6 .  
7 .  N a t i o n a l  t o b a c c o  l e g i s l a t i o n  a n a l y s i s :  s u m m a r y  o f  e x i s t i n g  l e g i s l a t i o n .  T o b a c c o  c o n t r o l  s u p e r s i t e  
2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  2  S e p  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / s i t e / s u p e r s i t e / r e s o u r o e s / p d f s l a u s _ t o b a c c o J e g i s l a t i o n . p d f  
8 .  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a .  T o b a c c o  A d v e r t i s i n g  P r o h i b i t i o n  A c t .  C o m m o n w e a l t h  C o n s o l i d a t e d  
A c t s  1 9 9 2 .  D a t e  A c c e s s e d :  J u l y  1 4  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . a u s t l i i . e d u . a u / a u / l e g i s / c t h / c o n s o L a c V t a p a I 9 9 2 3 1 4 / i n d e x . h t m l  
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9 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  T h e  c h a l l e n g e  o f  c h a n g e  [ C D  R O M  f o r  i n t e r n a l  c o m p a n y  
u s e ) .  S y d n e y :  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a ;  2 0 0 1 .  
1 0 .  C a r t e r  S .  G o i n g  b e l o w  t h e  l i n e :  c r e a t i n g  t r a n s p o r t a b l e  b r a n d s  f o r  A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t .  T o b a c c o  
C o n f r o I 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 8 7 - 9 4 .  
1 1 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l .  C o r p o r a t e  w e b s i t e .  2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  D e c  1 3  2 0 0 4 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . p m i c a r e e r s . c o m / c o r p o r a t e / e n g / d e f a u l t . a s p  
1 2 .  H a r r i s  T .  U S  s m o k e s  n o t  l i k e  o u r s .  T h e  W e e k e n d  A u s f r a l i a n  ( S y d n e y )  1 2  J u l ,  1 9 9 7 ,  p .  7 .  
1 3 .  W O  &  H O  W i l l s .  W . D .  &  H . O  W i l l s  H o l d i n g s  - C h a i r m a n s  A d d r e s s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 7 1 7  A p r .  B a t e s  
N o . :  2 0 7 2 5 2 7 5 2 2 1 7 5 2 5 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l v t c 4 2 c O O  
1 4 .  U p a r i  K .  R o t h m a n s  w a r n s  o n  p r o f i t .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 7  1 2  J u l .  B a t e s  N o . :  2 0 6 5 3 2 9 3 8 0 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q d p 6 3 c 0 0  
1 5 .  T y r r e l l l .  D e a d l y  e n e m i e s :  t o b a c c o  a n d  a s  o p p o n e n f s  i n  A u s t r a l i a .  S y d n e y :  U N S W  P r e s s ,  1 9 9 9 .  
1 6 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  C o m p a n y  w e b s i t e .  2 0 0 4 .  L a s t  u p d a t e d :  J u l y  1 9  2 0 0 4 .  D a t e  
A c c e s s e d :  D e c  6  2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . b a t a . c o m . a u  
1 7 .  V i c H e a l t h  C e n t r e  f o r  T o b a c c o  C o n t r o l .  I n d u s t r y  w a t c h :  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a .  2 0 0 4 .  L a s t  
u p d a t e d :  J u n e  9 , 2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  D e c  6  2 0 0 4 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . v c t c . o r g . a u / i n d u s t r y / m a r k e U n f o r m a t i o n . p d f  
1 8 .  I m p e r i a l  T o b a c c o  G r o u p .  I m p e r i a l  T o b a c c o  W e b s i t e .  2 0 0 4 .  L a s t  u p d a t e d :  N o v e m b e r  2 9  2 0 0 4 .  D a t e  
A c c e s s e d :  D e c  1 3 2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . i m p e r i a l - t o b a c c o . c o m  
1 9 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l  W e b s i t e .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l  2 0 0 2 .  
2 0 0 2 .  
2 0 .  A u s t r a l i a n  C o m p e t i t i o n  a n d  C o n s u m e r  C o m m i s s i o n .  A C C C  a c c e p t s  c i g a r e t t e s  d i v e s t i t u r e  [ p r e s s  
r e l e a s e ) .  A C C C  w e b s i t e  1 9 9 9 .  L a s t  u p d a t e d :  3 r d  J u n e  1 9 9 9 .  D a t e  A c c e s s e d :  D e c  1 3  2 0 0 4 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . a c c c . g o v . a u / c o n t e n U i n d e x . p h t m l l i t e m l d / 3 2 2 8 2 0 / f r o m l t e m l d / 3 7 8 0 0 8  
2 1 .  L o n d o n  S t o c k  E x c h a n g e .  D e t a i l e d  p r i c e  r e p o r t :  B A T S  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  P L C .  L o n d o n  
S t o c k  E x c h a n g e  2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  D e c  1 3  2 0 0 4 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . l o n d o n s t o c k e x c h a n g e . c o m / e n -
g b / p r i c e s n e w s / p r i c e s / s y s t e m / d e t a i l e d p r i c e s . h t m ? s y m = G B 0 0 0 2 8 7 5 8 0 4 G B G B X S E T 1  0 2 8 7 5 8 0 B A T S  
2 2 .  A u s t r a l i a n  S e c u r i t i e s  a n d  I n v e s t m e n t s  C o m m i s s i o n .  C o m m i s s i o n  W e b s i t e .  2 0 0 4 .  L a s t  u p d a t e d :  D e c  
1 3 2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  D e c  1 3  2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . a s i c . g o v . a u  
2 3 .  T o n g  E ,  G l a n t z  S .  A R T I S T  ( A s i a n  r e g i o n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y  s c i e n t i s t  t e a m ) :  P h i l i p  M o r r i s '  a t t e m p t  t o  
e x e r t  a  s c i e n t i f i c  a n d  r e g u l a t o r y  a g e n d a  o n  A s i a .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 4 ; 1 3 : 1 1 8 - 1 2 4 .  
2 4 .  A l e c h n o w i c z  K ,  C h a p m a n  S .  T h e  P h i l i p p i n e  t o b a c c o  i n d u s t r y :  " t h e  s t r o n g e s t  t o b a c c o  l o b b y  i n  A s i a " .  
T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 4 ; 1 3 : 7 1 - 7 8 .  
2 5 .  S m i t h  E ,  M a l o n e  R .  T h i n k i n g  t h e  " u n t h i n k a b l e " :  w h y  P h i l i p  M o r r i s  c o n s i d e r e d  q u i t t i n g .  T o b a c c o  
C o n t r o l  2 0 0 3 ; 1 2 : 2 0 8 - 2 1 3 .  
2 6 .  C h o p r a  M ,  G a l b r a i t h  S ,  D a r n t o n - H i I I l .  A  g l o b a l  r e s p o n s e  t o  a  g l o b a l  p r o b l e m :  t h e  e p i d e m i c  o f  
o v e r n u t r i t i o n .  B u l l e t i n  o f  t h e  W o r l d  H e a f f h  O r g a n i z a t i o n  2 0 0 2 ; 8 0 : 9 5 2 - 9 5 8 .  
2 7 .  S z i l a g y i  T .  S t u d y i n g  t h e  H u n g a r i a n  a n t i - s m o k i n g  m o v e m e n t .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 2 ; 1 1  ( 3 ) : : 2 8 0 .  
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2 8 .  H e n r i k s e n  l ,  F e i g h e r y  E ,  S c h l e i c h e r  N ,  e t  a l .  R e a c h i n g  y o u t h  a t  t h e  p o i n t  o f  s a l e :  c i g a r e t t e  
m a r k e t i n g  i s  m o r e  p r e v a l e n t  i n  s t o r e s  w h e r e  a d o l e s c e n t s  s h o p  f r e q u e n t l y .  T o b a c c o  C o n t r o l  
2 0 0 4 ; 1 3 : 3 1 5 - 3 1 8 .  
2 9 .  K n i g h t  J ,  C h a p m a n  S .  " A s i a n  y u p p i e s  . . .  a r e  a l w a y s  l o o k i n g  f o r  s o m e t h i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t " :  
c r e a t i n g  a  t o b a c c o  c u l t u r e  a m o n g  y o u n g  A s i a n s .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 4 ; 1 3 : 2 2 - 2 9 .  
3 0 .  D e w h i r s t  T .  P O P  g o e s  t h e  p o w e r  w a l l ?  T a k i n g  a i m  a t  t o b a c c o  p r o m o t i o n a l  s t r a t e g i e s  u t i l i s e d  a t  
r e t a i l .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 4 ; 1 3 : 2 0 9 - 2 1 0 .  
3 1 .  C h a p m a n  S .  H a l f  f u l l  o r  h a l f  e m p t y ?  T o b a c c o  c o n t r o l  i n  A u s t r a l i a  i n  2 0 0 4 .  A u s t r a l i a n  a n d  N e w  
Z e a l a n d  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f f h  2 0 0 4 ; 2 8 : 3 0 9 - 3 1 1 .  
3 2 .  M i n i s t e r i a l  C o u n c i l  o n  D r u g  S t r a t e g y .  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  T o b a c c o  S t r a t e g y ,  2 0 0 4 - 2 0 0 9 :  T h e  
S t r a t e g y .  C a n b e r r a :  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h  a n d  A g e i n g ,  2 0 0 4  N o v e m b e r .  
3 3 .  A a k e r  D ,  J o a c h i m s t h a l e r  E .  B r a n d  l e a d e r s h i p .  L o n d o n :  F r e e  P r e s s  B u s i n e s s / S i m o n  &  S c h u s t e r ,  
2 0 0 0 .  
3 4 .  P o l l a y  R W .  T a r g e t i n g  y o u t h  a n d  c o n c e m e d  s m o k e r s :  e v i d e n c e  t r o m  C a n a d i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  
d o c u m e n t s .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 1 3 6 - 4 7 .  
3 5 .  W a k e f i e l d  M ,  M o r l e y  C ,  H o r a n  J K ,  C u m m i n g s  K M .  T h e  c i g a r e t t e  p a c k  a s  i m a g e :  n e w  e v i d e n c e  f r o m  
t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 7 3 - 8 0 .  
3 6 .  B a l b a c h  E D ,  G a s i o r  R J ,  B a r b e a u  E M .  R . J .  R e y n o l d s '  t a r g e t i n g  o f  A f r i c a n  A m e r i c a n s :  1 9 8 8 - 2 0 0 0 .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f f h .  2 0 0 3 ; 9 3 : 8 2 2 - 7 .  
3 7 .  C o o k  B l ,  W a y n e  G F ,  K e i t h l y  l ,  C o n n o l l y  G .  O n e  s i z e  d o e s  n o t  f i t  a l l :  h o w  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a s  
a l t e r e d  c i g a r e t t e  d e s i g n  t o  t a r g e t  c o n s u m e r  g r o u p s  w i t h  s p e c i f i c  p s y c h o l o g i c a l  a n d  p s y c h o s o c i a l  
n e e d s .  A d d i c t i o n  2 0 0 3 ; 9 8 :  1 5 4 7 - 6 1 .  
3 8 .  A n d e r s o n  S ,  H a s t i n g s  G ,  M a c F a d y e n  l .  S t r a t e g i c  m a r k e t i n g  i n  t h e  U K  t o b a c c o  i n d u s t r y .  L a n c e t  
O n c o l o g y  2 0 0 2 ; 3 : 4 8 1 - 6 .  
3 9 .  M u g g l i  M E ,  P o l l a y  R W ,  l e w  R ,  J o s e p h  A M .  T a r g e t i n g  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  a n d  P a c i f i c  I s l a n d e r s  b y  
t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y :  r e s u l t s  f r o m  t h e  M i n n e s o t a  T o b a c c o  D o c u m e n t  D e p o s i t o r y .  T o b a c c o  C o n t r o l  
2 0 0 2 ; 1 1  : 2 0 1 - 9 .  
4 0 .  C h a p m a n  S .  T o b a c c o  c o n t r o l  s u p e r s i t e .  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  J a n  5  2 0 0 4 .  
U R L :  h t t p : / / t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / s i t e / g a t e w a y / d o c s / s e a r c h . h t m  
4 1 .  l e g a c y  T o b a c c o  D o c u m e n t s  L i b r a r y .  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  S a n  F r a n c i s c o  2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  
J a n  5  2 0 0 4 .  U R l :  h t t p : / / w w w . l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u  
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C H A P T E R  T W O  T R A N S N A T I O N A L  
C O R P O R A T I O N S ,  C O M M U N I C A T I O N  A N D  P U B L I C  
H E A L T H  
T h i s  c h a p t e r  p r o v i d e s  a  b r o a d e r  c o n t e x t  f o r  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  s u b s e q u e n t  c h a p t e r s .  
T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i s  p r o f o u n d l y  t r a n s n a t i o n a l ,  a n d  i s  t h u s  b e t t e r  u n d e r s t o o d  i n  t h e  
c o n t e x t  o f  o t h e r  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  ( T N C s )  a n d  t h e i r  g e n e r a l  r e l e v a n c e  t o  p u b l i c  
h e a l t h .  T h e  c h a p t e r  r e v i e w s  l i t e r a t u r e  a b o u t  w h a t  T N C s  a r e ,  w h y  t h e y  a r e  a n  i m p o r t a n t  
g l o b a l  f o r c e ,  a n d  t h e  w a y  i n  w h i c h  T N C s  c o m m u n i c a t e  a n d  u s e  i n f o r m a t i o n .  I t  e x a m i n e s  
t w o  k i n d s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  F i r s t l y ,  T N C  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s .  S e c o n d l y  t h e i r  c o r p o r a t e  
a f f a i r s  p r a c t i c e s ,  w h i c h  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  t h e  p o l i t i c a l  p r o c e s s ,  r e g u l a t i o n ,  l i t i g a t i o n  a n d  
p u b l i c  o p i n i o n  b y  c o m m u n i c a t i n g  b o t h  o v e r t l y  a n d  c o v e r t l y .  
B A C K G R O U N D :  U N D E R S T A N D I N G  T R A N S N A T I O N A L  
C O R P O R A T I O N S  
D e f i n i n g  t h e  T N C  
A  T N C  c a n  b e  d e f i n e d  a s  " a  f i r m  t h a t  h a s  t h e  p o w e r  t o  c o o r d i n a t e  a n d  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  i n  
m o r e  t h a n  o n e  c o u n t r y ,  e v e n  i f  i t  d o e s  n o t  o w n  t h e m . " l  C o r p o r a t i o n s  h a v e  b e c o m e  
i n c r e a s i n g l y  t r a n s n a t i o n a l  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s ,  d u e  l a r g e l y  t o  f o r e i g n  d i r e c t  i n v e s t m e n t  ( F O I ) ,  
t h a t  i s ,  o v e r s e a s  i n v e s t m e n t  m a d e  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  g a i n i n g  c o n t r o l  o f  t h e  i n v e s t e e ,  
m o s t  o f t e n  b e t w e e n  h i g h - i n c o m e  c o u n t r i e s .
2  
T h e  m o s t  c o m m o n  f o r m s  o f  F D I  a r e  m e r g e r s  
a n d  a c q u i s i t i o n s ,  w h i c h  a r e  i n c r e a s i n g l y  p r e v a l e n t  i n  h e a l t h - r e l a t e d  i n d u s t r i e s ,  i n c l u d i n g  
f o o d  a n d  p h a r m a c e u t i c a l s .
3
-
5  
M a n y  T N C s  a r e  a l s o  d e v e l o p i n g  c o o p e r a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  l o c a l  c o m p a n i e s  i n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  h i g h - r i s k  l o w - i n c o m e - c o u n t r y  
m a r k e t s .
2  
T h r o u g h  l i n k a g e s  a n d  F O I ,  a n d  e n a b l e d  b y  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  a n d  
d e r e g u l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t r a n s p o r t a t i o n ,  T N C s  h a v e  b e c o m e  h u b s  
o f  n e t w o r k s  t h a t  p r o d u c e  g o o d s ,  s e r v i c e s ,  i n f o r m a t i o n  a n d  p e r s u a s i o n ,  w h i c h  s o m e t i m e s  
m e a n s  t h a t  i n d u s t r i e s  t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  b e n i g n  b y  p u b l i c  h e a l t h ,  s u c h  a s  d r u g  a n d  
f o o d  m a n u f a c t u r e r s ,  a n d  i n d u s t r i e s  s u c h  a s  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  w o r k  t o g e t h e r  w i t h i n  a  
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n e t w o r k .
6  
B e c a u s e  t h e s e  n e t w o r k s  n o w  d o m i n a t e  g l o b a l  p r o d u c t i o n ,  T N C s  a r e  c o n s i d e r e d  
t h e  " p r i m a r y  m o v e r s  a n d  s h a p e r s "  a n d  " I y n c h p i n s "  o f  t h e  g l o b a l  e c o n o m y . 1 . 3 . 7 . 8  
B e n e f i t s  o f  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  f o r  T N C s  
T h e  r i s e  o f  T N C s  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  g l o b a l i s a t i o n ,  a  v a s t  a n d  c o n t e s t e d  p h e n o m e n o n  w i t h  
e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  m i l i t a r y ,  m i g r a t o r y ,  c u l t u r a l  a n d  e c o l o g i c a l  f a c e t s ,  w h i c h  h a s  b e e n  
d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  g e n e r a l  t e x t s 1 . 7  a n d  i n  b o o k s  f o c u s e d  o n  p u b l i c  h e a l t h .
3
.
9
.
1 o  
T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  f a c e t  o f  g l o b a l i s a t i o n  f o r  t h i s  c h a p t e r  i s  t h e  e c o n o m i c .  I t s  c l o s e l y  e n t w i n e d  m a j o r  
p l a y e r s  i n c l u d e  t h e  W o r l d  T r a d e  O r g a n i s a t i o n  ( W T O ) ,  w h i c h  i s  d o m i n a t e d  b y  G 7 / G 8  
c o u n t r i e s ,  w h i c h  a r e  h o m e  t o  m o s t  T N C s . 1 1  T h e  l e g a l  f o u n d a t i o n  o f  t h e  W T O  i s  a  s e t  o f  
m u l t i l a t e r a l  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  w h i c h  h a v e  b e e n  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  T N C s  a n d  h a v e  
b e n e f i t e d  T N C s . 1 . 5 . 7 . 8 . 1 2  T h e s e  a g r e e m e n t s  c a n  r e g u l a t e  m a n y  i s s u e s  r e l e v a n t  t o  p u b l i c  
h e a l t h ,  i n c l u d i n g  l a b e l i n g ,  p a c k a g i n g ,  m a n u f a c t u r i n g  s t a n d a r d s ,  p a t e n t s ,  b r a n d s ,  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  a r i s i n g  f r o m  h e a l t h  r e s e a r c h ,  q u a r a n t i n e ,  i m p o r t a t i o n  b a n s  a n d  s e r v i c e  
p r o v i s i o n .
1 2
.
1 3  
A l t h o u g h  t h e s e  a g r e e m e n t s  c r e a t e  s u b s t a n t i a l  a n d  i n t r a c t a b l e  c h a n g e ,  t h e y  a r e  r a r e l y  
e v a l u a t e d  i n  t e r m s  o f  t h e i r  h e a l t h  i m p a c t s ,  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .
1 4  
T r a d e  c o n c e r n s  
o v e r w h e l m  h e a l t h  c o n c e r n s  i n  g l o b a l  p o l i c y  b e c a u s e  o f  t h e  p r e - e m i n e n t  e n f o r c e m e n t  
m e c h a n i s m s  o f  t h e  W T O ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  p o w e r f u l  n a t i o n - s t a t e s ,  a n d  t h e  s h a r e d  v a l u e s  o f  
t h e  t r a n s n a t i o n a l  m a n a g e r s  a t  t h e  h e l m  o f  m o s t  g l o b a l  r e g u l a t o r s ,  n a t i o n - s t a t e s  a n d  
T N C s . 1 5 . 1 6  A t  t h e  W T O  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  i s  h i g h l y  t e c h n i c a l ,  l e g a l ,  c l o s e d ,  a n d  r u n  b y  t r a d e  
e x p e r t s ,  p r o v i d i n g  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  a  p u b l i c  h e a l t h  p e r s p e c t i v e  t o  c h a l l e n g e  t h e  W T O ' s  
a s s u m p t i o n s ,  a n d  t h e  U S  h a s  a c t i v e l y  o p p o s e d  a t t e m p t s  t o  g i v e  t h e  W o r l d  H e a l t h  
O r g a n i s a t i o n  ( W H O )  a  r o l e  i n  m o n i t o r i n g  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a g r e e m e n t s . 8 . 1 2 . 1 4 . 1 6 . 1 7  T h e  
W T O  a l s o  f a i l s  t o  r e c o g n i s e  f u n d a m e n t a l  t e n e t s  o f  p u b l i c  h e a l t h  s u c h  a s  t h e  p r e c a u t i o n a r y  
p r i n c i p l e ,  m a k i n g  i t s  o w n  j u d g m e n t s  b a s e d  o n  c u r r e n t  e v i d e n c e .  I t  i s  t h u s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  
f o r  a  n a t i o n - s t a t e  t o  c o n t r o l  a  p r a c t i c e  t h a t  i t  s u s p e c t s  c a r r i e s  a  f u t u r e ,  b u t  a s  y e t  u n p r o v e n ,  
r i s k .  
G l o b a l i s a t i o n ,  T N C s  a n d  n a t i o n - s t a t e s  
M u c h  w r i t i n g  i n  p u b l i c  h e a l t h  a s s u m e s  a n  i d e a l i s e d  s o v e r e i g n  n a t i o n - s t a t e ,  g o v e r n i n g  
w i t h i n  n a t i o n a l  b o r d e r s .  W i t h i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  g l o b a l  p o l i c y ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  v i g o r o u s  
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d e b a t e  r e g a r d i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  g l o b a l i s a t i o n  o n  t h e  r o l e  a n d  p o w e r  o f  t h e  n a t i o n - s t a t e .  
M a n y  c o n t e n d  t h a t  c e r t a i n  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  a r e  b e c o m i n g  l e s s  a u t o n o m o u s , 1 . 1 8  a s  
p e o p l e ,  i n f o r m a t i o n  a n d  m o n e y  f l o w  i n c r e a s i n g l y  f r e e l y  o v e r  b o r d e r s ,  i n t e r n a t i o n a l  
p r o b l e m s  s u c h  a s  g l o b a l  w a r m i n g  a n d  t h e  i l l i c i t  d r u g  t r a d e  a r e  s h a r e d  b y  m a n y  n a t i o n s ,  a n d  
a c t o r s  i n c l u d i n g  d o m i n a n t  s t a t e s ,  i n t e r n a t i o n a l  g o v e r n a n c e  s y s t e m s  s u c h  a s  t h e  W T O ,  a n d  
T N C s  b e c o m e  r e l a t i v e l y  m o r e  p o w e r f u I .
1 9
, 2 Q  
T h e s e  w r i t e r s  a r g u e  t h a t  s m a l l e r ,  l e s s  p o w e r f u l  n a t i o n - s t a t e s  a r e  b e i n g  c o n s t r a i n e d  b y  t h e  
l a r g e r ,  m o r e  p o w e r f u l  n a t i o n - s t a t e s  t h a t  a r e  h o m e  t o  m o s t  T N C s . 1 1 , 1 8  T N C s  a n d  t h e i r  
h o m e - s t a t e s  b e n e f i t  f r o m  o n e  a n o t h e r ' s  p o w e r .  T N C s  g e n e r a l l y  c o n c e n t r a t e  t h e i r  r e s o u r c e s  
a t  h o m e ,  a n d  i n  t u r n  h o m e  g o v e r n m e n t s  p r o v i d e  l o c a l  p r o t e c t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
i n t e r v e n t i o n .
1
, 5 , 7 , 1 3 , 1 8  T h e  U S  g o v e r n m e n t ,  f o r  e x a m p l e ,  p r o v i d e s  t a r i f f s ,  s u b s i d i e s ,  t a x  
b r e a k s  a n d  b a i l - o u t s  f o r  i t s  T N C s  a t  h o m e ,  a n d  s i m u l t a n e o u s l y  h a s  f o r c e d  t h e  E U  t o  a c c e p t  
h o r m o n e - t r e a t e d  b e e f , 1 3  t h e  U . N .  t o  s h r i n k  i t s  C e n t e r  o n  T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s ,  w h i c h  
m o n i t o r e d  F D I  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s , 2 1  a n d  l o w  a n d  m i d d l e  i n c o m e  c o u n t r i e s  t o  r e c o g n i s e  
d r u g  p a t e n t s  w e l l  b e y o n d  w h a t  i s  r e q u i r e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t s .
2 2  
W i t h  r e g a r d  t o  
t o b a c c o ,  t h e  U . S .  T r a d e  R e p r e s e n t a t i v e  h a s  i n v e s t i g a t e d  a l l e g e d l y  u n f a i r  t o b a c c o  t r a d i n g  
p r a c t i c e s  i n  t h e  J a p a n e s e ,  T h a i ,  S o u t h  K o r e a n  a n d  T a i w a n e s e  m a r k e t s  u n d e r  S e c t i o n  3 0 1  
o f  t h e  U S  T r a d e  A c t  o f  1 9 7 4 ,  e v e n t u a l l y  f o r c i n g  a l l  f o u r  c o u n t r i e s  i n t o  b i l a t e r a l  t r a d e  
a g r e e m e n t s  t h a t  i n t r o d u c e d  U S  c i g a r e t t e  b r a n d s  i n t o  t h e i r  m a r k e t s .  T h e  T h a i  c a s e  w e n t  t o  
G A T T  a r b i t r a t i o n  i n  1 9 9 0 ,  w h e r e  a  G A T T  p a n e l  f o u n d  t h a t  T h a i  i m p o r t  r e s t r i c t i o n s  o n  
c i g a r e t t e s  w e r e  c o n t r a r y  t o  p r o v i s i o n s  o f  t h e  G A T T .  A l t h o u g h  t h e  T h a i  g o v e r n m e n t  w a s  
f o r c e d  t o  a l l o w  i m p o r t s ,  t h e i r  r i g h t  t o  b a n  a l l  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g  w a s  u p h e l d ,  o n  t h e  
c o n d i t i o n  t h a t  i t  b e  a p p l i e d  e q u a l l y  t o  d o m e s t i c  a n d  i m p o r t e d  p r o d u c t . 3 . 2 3 - 2 8  
I t  i s  a l s o  a r g u e d  t h a t  p o w e r  i s  m o v i n g  f r o m  s o m e  n a t i o n - s t a t e s  t o  i n t e r n a t i o n a l  g o v e r n a n c e  
s y s t e m s .  W h e n  a  n a t i o n - s t a t e  s i g n s  a  m u l t i l a t e r a l  t r a d e  a g r e e m e n t  f o r  e x a m p l e ,  i t  
v o l u n t a r i l y  s a c r i f i c e s  s o m e  o f  i t s  o w n  s o v e r e i g n t y  i n  e x c h a n g e  f o r  t h e  h o p e  o f  i n c r e a s e d  
t r a d i n g  p r o s p e c t s ,  g i v i n g  t h e  W T O  t h e  r i g h t  t o  i m p o s e  s a n c t i o n s  o n  i t  i f  i t  f a i l s  t o  a d h e r e  t o  
t h e  a g r e e m e n U , 1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 8 , 2 7  W T O  b o d i e s  c a n  t h u s  c o n s t r a i n  n a t i o n a l  r e g u l a t i o n .  T h i s  h a s  
a g a i n  b e e n  p l a y e d  o u t  w i t h  r e g a r d  t o  t o b a c c o  t r a d e ,  w i t h  o t h e r  i n d u s t r y  d o c u m e n t  r e s e a r c h  
p r o v i d i n g  e v i d e n c e  o f  T N C s  t h r e a t e n i n g  g o v e r n m e n t s  w i t h  a  W T O  c h a l l e n g e  t o  d e t e r  
l e g i s l a t i v e  a c t i o n . 2 4  B e c a u s e  W T O  a g r e e m e n t s  a r e  f a r - r e a c h i n g , 1 2 , 1 3  t h e y  h a v e  t h e  p o t e n t i a l  
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t o  i n f l u e n c e  m a n y  a s p e c t s  o f  c i g a r e t t e  t r a d e  a n d  t h u s  t o b a c c o  c o n t r o l ,  i n c l u d i n g  t h e  a b i l i t y  
o f  g o v e r n m e n t s  t o  c o n s t r a i n  i m p o r t s  a n d  c o n t r o l  p a c k a g i n g  a n d  l a b e l i n g .  
N a t i o n - s t a t e  p o w e r  m a y  b e  f u r t h e r  e r o d e d  b e c a u s e  o f  T N C s '  f i n a n c i a l  p o w e r .  T N C s  
b e n e f i t e d  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  f r o m  f i n a n c i a l  d e r e g u l a t i o n  a n d  t h e  r e s u l t i n g  m o b i l i t y  o f  c a p i t a l .  
B e i n g  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  w o r l d ' s  e x p o r t s ,  T N C s  i n c o r p o r a t e  p a r t s  o f  
n a t i o n a l  e c o n o m i e s  w i t h i n  t h e i r  o w n  f i r m  b o u n d a r i e s ,  c o n d u c t i n g  u p  t o  7 0 %  o f  t r a d e  i n t r a -
f i r m .  T h i s  e n a b l e s  t r a n s f e r  p r i c i n g ,  w h e r e  t r a n s a c t i o n s  b e t w e e n  T N C  s u b s i d i a r i e s  i n  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s  a r e  p r i c e d  s o  a s  t o  m i n i m i s e  t h e i r  t a x  b i l l :  h i g h  p r i c e s  i n  l o w  t a x i n g  
n a t i o n - s t a t e s ,  l o w  p r i c e s  i n  h i g h  t a x i n g  s t a t e s . 1 . 5 . 2 B  T r a d i t i o n a l l y  i n d u s t r y - g o v e r n m e n t  
r e l a t i o n s h i p s  h a v e  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  m u t u a l  n e e d :  g o v e r n m e n t s  n e e d i n g  f i r m s  t o  
g e n e r a t e  m a t e r i a l  w e a l t h ,  j o b s ,  t e c h n o l o g y  a n d  e x p e r t i s e ,  a n d  f i r m s  n e e d i n g  g o v e r n m e n t s  
t o  p r o v i d e  p h y s i c a l  a n d  s o c i a l  i n f r a s t r u c t u r e .  H o w e v e r  i n  t h e  c u r r e n t  g l o b a l  c l i m a t e ,  i t  i s  
a r g u e d  t h a t  t h i s  t r a d i t i o n a l  s t a t e / f i r m  r e l a t i o n s h i p  i s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  u n b a l a n c e d ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  l o w  a n d  m i d d l e - i n c o m e  c o u n t r i e s .
1
.
1 B  
T h e s e  p a t t e r n s  o f  g l o b a l  t r a d e  l i b e r a l i s a t i o n  h a v e  h e l p e d  r e v i t a l i s e  t h e  l o n g - t e r m  g r o w t h  
p r o s p e c t s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y .  M a r k e t s  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  m o n o p o l i s e d  h a v e  b e e n  
m a d e  i n c r e a s i n g l y  c o m p e t i t i v e  w i t h  t h e  e n t r y  o f  T N C s ,  r e d u c i n g  p r i c e s  a n d  i n c r e a s i n g  
m a r k e t i n g  a c t i v i t y .  2 6  T o b a c c o  T N C s  h a v e  e s t a b l i s h e d  j o i n t  v e n t u r e s  w i t h ,  o r  a c q u i r e d ,  
d o m e s t i c  c o m p a n i e s  ( s o m e t i m e s  f r o m  s t a t e s  t h e m s e l v e s  d u r i n g  p r i v a t i s a t i o n ) ,  h a v e  
i n v e s t e d  i n  o r  a c q u i r e d  p r o d u c t i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  f a c i l i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  C e n t r a l  a n d  
E a s t e r n  E u r o p e  a n d  A s i a ,  a n d  h a v e  e x p a n d e d  t h e i r  b u s i n e s s  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  A f r i c a .
2 6  
T r a d e  l i b e r a l i s a t i o n  h a s  b e e n  s h o w n  t o  i n c r e a s e  n o t  o n l y  U S  T N C ' s  m a r k e t  s h a r e ,  b u t  
o v e r a l l  c o n s u m p t i o n  o f  c i g a r e t t e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l o w  a n d  m i d d l e  i n c o m e  c o u n t r i e s  
( L M I C s ) . 2 6 . 2 9 . 3 o  E m p i r i c a l  e v i d e n c e  o n  t h e  i m p a c t  o f  p r i v a t i z a t i o n  o f  s t a t e  r u n  m o n o p o l i e s  o n  
t o b a c c o  c o n t r o l  i s  m i x e d ,  w i t h  s o m e  i n f o r m a t i v e  c a s e  s t u d i e s  c o m p l e t e d .  I n  P o l a n d ,  f o r  
e x a m p l e ,  p r e s s u r e  f r o m  t h e  p u b l i c  h e a l t h  c o m m u n i t y  l e d  t o  g r e a t e r  r e g u l a t i o n  o f  t h e  
t o b a c c o  m a r k e t  w h e n  t h e  P o l i s h  g o v e r n m e n t  e x t r a c t  i t s e l f  f r o m  a  m o n o p o l y  p o s i t i o n , 2 6  
w h i l e  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  h a s  r e v e a l e d  B A T ' s  p l a n s  t o  a c q u i r e  a  m o n o p o l y  
p o s i t i o n  a s  t h e  M o l d a v i a n  m a r k e t  p r i v a t i s e d ,  a n d  t o  s u b s e q u e n t l y  d r i v e  u p  c o n s u m p t i o n  
t h r o u g h  m a r k e t i n g .
3 o  
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T N C s ,  p u b l i c  h e a l t h  a n d  i d e o l o g y  
T h e  t e n s i o n  b e t w e e n  T N C s  a n d  p u b l i c  h e a l t h  i s  a t  l e a s t  i n  p a r t  i d e o l o g i c a l .  I d e o l o g y  i s  
i n e s c a p a b l e  w h e n  d i s c u s s i n g  T N C s :  i n d e e d  s o m e  w r i t e r s  d e f i n e  t h e  e c o n o m i c  
g l o b a l i s a t i o n  t h a t  h a s  s o  b e n e f i t e d  T N C s  a s  a n  i d e o l o g i c a l  f o r c e .
3 1
.
3 2  
T h e  c u r r e n t  u n f e t t e r e d  
f o r m  o f  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  i s  b a s e d  o n  a  b e l i e f  t h a t  " o p e n  m a r k e t s ,  n o n d i s c r i m i n a t i o n  
a n d  c o m p e t i t i o n  i n  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a r e  g o o d  f o r  e v e r y o n e , " 1 6  l i n k e d  t o  t h e  a s c e n d a n c e  o f  
n e o - l i b e r a l  o r  n e o - c o n s e r v a t i v e  i d e o l o g y ,  s u m m a r i s e d  b y  G e o r g e  a s  f o l l o w s :  " i n d i v i d u a l  
f r e e d o m  i s  t h e  u l t i m a t e  s o c i a l  i d e a l ;  g o v e r n m e n t a l  p o w e r ,  w h i l e  n e c e s s a r y ,  m u s t  b e  l i m i t e d  
a n d  d e c e n t r a l i s e d .  I n t e r v e n t i o n i s m  i s  b a n e f u l  a n d  d a n g e r o u s .  E c o n o m i c  f r e e d o m ,  t h a t  i s ,  
c a p i t a l i s m ,  i s  a n  i n d i s p e n s a b l e  c o n d i t i o n  f o r  p o l i t i c a l l i b e r t y . " 3 2  T h e  b a s i c  e t h o s  o f  
c o n t e m p o r a r y  p u b l i c  h e a l t h ,  t h a t  d e m o c r a t i c  g o v e r n m e n t s  h a v e  a  r e s p o n s i b l y  t o  c r e a t e  
e n v i r o n m e n t s  t h a t  p r o m o t e  h e a l t h  a n d  e q u i t y ,  d o e s  n o t  s i t  c o m f o r t a b l y  w i t h  n e o - l i b e r a l  
i d e o l o g y .  T h i s  t e n s i o n  i s  r e f l e c t e d  i n  a n a l y s e s  o f  t h e  e q u i t y  e f f e c t s  o f  e c o n o m i c  
g l o b a l i s a t i o n .  
T h e r e  a r e  a d v o c a t e s  o f  u n f e t t e r e d  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  i n  t h e  h e a l t h  l i t e r a t u r e ,  w h o  
b r o a d l y  a r g u e  t h a t  " b e c a u s e  g r o s s  n a t i o n a l  p r o d u c t  p e r  c a p i t a  c o r r e l a t e s  s o  s t r o n g l y  w i t h  
n a t i o n a l  h e a l t h  s t a t u s ,  w e  c a n  c o n c l u d e  t h a t ,  i n  g e n e r a l ,  o p e n n e s s  t o  t r a d e  i m p r o v e s  
n a t i o n a l  h e a l t h  s t a t u s . " 3 3  S t r o n g l y  n e o - l i b e r a l  c o m m e n t a t o r s  c o n s i d e r  i n e q u i t y  t o  b e  
u n  p r o b l e m a t i c  o r  e v e n  d e s i r a b l e . 3 4  M a n y  m o r e  m o d e r a t e  c o m m e n t a t o r s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  
w i t h i n  U N  o r g a n i s a t i o n s  a n d  o t h e r  g r o u p s  t h a t  d e v i s e  p o l i c y  t o  p r o m o t e  g l o b a l  
d e v e l o p m e n t ,  c o n t e n d  t h a t  i n e q u i t y  i s  i n e v i t a b l y  t e m p o r a r y  a n d  j u s t i f i e d  b y  a v e r a g e  
b e n e f i t .
1 1  
I n  c o n t r a s t ,  c r i t i c s  c o n t e n d  t h a t  u n f e t t e r e d  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  i s  c r e a t i n g  
c o m p l e x  a n d  e n t r e n c h e d  i n e q u i t y  i n  a r e a s  i n c l u d i n g  h e a l t h .  T h e y  c h a l l e n g e  t h e  e v i d e n c e  o f  
b e n e f i t  a s  b e i n g  t o o  s t r o n g l y  a g g r e g a t e d  t o  b e  i n f o r m a t i v e .  T h e y  d e m o n s t r a t e  t h a t  w i n n e r s  
a n d  l o s e r s  a r e  e m e r g i n g  w i t h i n  a n d  b e t w e e n  c o u n t r i e s ,  a n d  t h a t  g l o b a l  e c o n o m i c  p o l i c y  i s  
b e n e f i t i n g  a n  a l r e a d y - p r i v i l e g e d  m i n o r i t y  a n d  e i t h e r  f a i l i n g  t o  i m p r o v e  o r  w o r s e n i n g  t h e  
w e a l t h  a n d  h e a l t h  o f  m u c h  o f  t h e  w o r l d ' s  p o p u l a t i o n ,  t o  d i f f e r e n t  d e g r e e s  u n d e r  d i f f e r e n t  
p o l i t i c a l  r e g i m e s . 1 . 3 . 9 . 1 o . 3 1 . 3 5 . 3 6  T o b a c c o  i s  a n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  t h e  h e a l t h  i n e q u i t y  
e n g e n d e r e d  b y  T N C s ,  a s  s m o k i n g  i n c r e a s i n g l y  b e c o m e s  a  p r o b l e m  o f  t h e  p o o r  i n  
d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  a n d  o f  p o o r  c o u n t r i e s  w h e r e  r e g u l a t i o n  i s  w e a k  a n d  t h e  i n d u s t r y  i s  
a g g r e s s i v e l y  s e e k i n g  m a r k e t s .  I t  w o u l d  b e  f a l s e  a n d  s i m p l i s t i c  t o  c l a i m  t h a t  T N C s  w e r e  t h e  
s o l e  c a u s e  o f  t h e s e  i n e q u i t i e s .  H o w e v e r  s o m e  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  o n e  o f  
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s e v e r a l  c a u s e s , 3 ?  a n d  m a n y  w r i t e r s  a r g u e  t h a t  T N C s  a n d  t h e i r  c o r p o r a t e  m a n a g e r s  a r e  t h e  
m a i n  b e n e f i c i a r i e s  o f  g l o b a l  c h a n g e ,  a n d  t h a t  t h e i r  w i n s  h a v e  o c c u r r e d ,  i n  p a r t ,  a t  t h e  
e x p e n s e  o f  t h e  l o s e r s .
8
, 3 1  
T h e  l e g a l  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  p r i m e  c o n c e m  o f  c o r p o r a t i o n s  i s  m a x i m i s i n g  p r o f i t  t o  
s h a r e h o l d e r s ,  a  l e g i t i m a t e  m o t i v a t i o n  t h a t  c a n  h a v e  i n d i r e c t  s o c i a l  b e n e f i t s .  H o w e v e r  w h e n  
c o r p o r a t e  n e t w o r k s  a r e  p r i m a r i l y  m o t i v a t e d  b y  p r o f i t ,  a n d  w h e r e  n e o - l i b e r a l i s m  i s  t h e i r  c o r e  
i d e o l o g y ,  h e a l t h  o u t c o m e s  o f t e n  s u f f e r .  M a n y  T N C s  u n d e r m i n e  h e a l t h  a n d  e q u i t y  t o  
a c h i e v e  t h e i r  f i n a n c i a l  e n d s .  F o r  e x a m p l e ,  f o r - p r o f i t  h e a l t h  m a i n t e n a n c e  o r g a n i s a t i o n s  
w o r l d w i d e  a r e  r e o r i e n t i n g  p r e v i o u s l y  p u b l i c  a n d  u n i v e r s a l  h e a l t h  s y s t e m s  t o w a r d s  i n d i v i d u a l  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e a l t h  c o s t s ,  a s s i s t e d  b y  g l o b a l  p o l i c y  a c t o r s  s u c h  a s  t h e  U S  g o v e r n m e n t ,  
W o r l d  B a n k  a n d  W T O ,  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s ,  d e s p i t e  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  s h i f t  
d i s a d v a n t a g e s  p o p u l a t i o n s  a n d  i n c r e a s e s  i n e q u i t y . 3 8 - 4 0  I n  l o w - i n c o m e  c o u n t r i e s ,  m a n y  
T N C s  e n g a g e  i n  c o n d u c t  t h a t  w o u l d  b e  p r o h i b i t e d  i n  t h e i r  h o m e  s t a t e s ,  e x p a n d  t h e i r  
m a r k e t s  f o r  h e a l t h - d a m a g i n g  p r o d u c t s ,  i n c l u d i n g  t o b a c c o ,  a n d  u s e  d a n g e r o u s  w o r k p l a c e  
p r a c t i c e s .
4
, 4 1 , 4 2  
T N C  C O M M U N I C A T I O N  A N D  P U B L I C  H E A L T H  
O n  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h i s  e c o n o m i c  p o w e r  a n d  i d e o l o g i c a l  p o s i t i o n ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
s t r a t e g i e s  u s e d  b y  T N C s  a r e  a n  i m p o r t a n t  t o o l  f o r  m a i n t a i n i n g  a n d  i n c r e a s i n g  p r o f i t s  b y  
i n c r e a s i n g  s a l e s  a n d  i m p r o v i n g  o p e r a t i n g  e n v i r o n m e n t s .  
T N C  m a r k e t i n g  a n d  p u b l i c  h e a l t h  
H e a l t h - r e l a t e d  T N C s  a r e  p r o d u c e r s  o f  s u b s t a n t i a l  a n d  w e l l - f u n d e d  m a r k e t i n g  c a m p a i g n s  
d e s i g n e d  t o  i n i t i a t e ,  s u s t a i n  a n d  i n c r e a s e  p r o d u c t  s a l e s .  T h e  b u d g e t s  f o r  T N C  m a r k e t i n g  
c a m p a i g n s  a r e  o f t e n  w e l l  b e y o n d  t h e  s c o p e  o f  w h a t  i s  a v a i l a b l e  f o r  c o m m u n i c a t i o n  b y  
c i t i z e n s ,  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i s a t i o n s  o r  m o s t  g o v e r n m e n t s
4 3
, 4 4  T h i s  i s  r e l e v a n t  b e c a u s e  
T N C  m a r k e t i n g  i s  o f t e n  i n  d i r e c t  o p p o s i t i o n  t o  p u b l i c l y  f u n d e d  h e a l t h  m e s s a g e s .  T h e  b u l k  o f  
t h e  g l o b a l  c o n s u m e r  m a r k e t i n g  b u d g e t  i s  s p e n t  o n  p r o d u c t s  s u c h  a s  s o f t  d r i n k s ,  p r o c e s s e d  
f o o d s ,  c i g a r e t t e s  a n d  a l c o h o l i c  b e v e r a g e s ,  i n  d i r e c t  c o n t r a v e n t i o n  o f  p u b l i c  h e a l t h  
o b j e c t i v e s , 3  a n d  c o r p o r a t e  c o m m u n i c a t i o n s  f r e q u e n t l y  c o n t r a v e n e  p u b l i c  h e a l t h  p r i n c i p l e s .  
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T o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  h a s  d e s c r i b e d  t o b a c c o  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n ,  p r o d u c t  
d e s i g n  a n d  p r i c i n g  s t r a t e g i e s  d e s i g n e d  t o  m a x i m i z e  s a l e s  b y  t a r g e t i n g  s p e c i f i c  g r o u p s  o f  
c o n s u m e r s  d i f f e r e n t i a t e d  b y  a g e ,  e t h n i c i t y  a n d  g e n d e r ,  i n c l u d i n g  t e e n a g e r s .
4 5
- S
9  
U S - b a s e d  
t r a n s n a t i o n a l  H e a l t h  M a i n t e n a n c e  O r g a n i s a t i o n s  h a v e  e x a g g e r a t e d  t h e i r  t r e a t m e n t  
o u t c o m e s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  c a r e  t h e y  p r o v i d e ,  w h i l e  d i s c o u r a g i n g  p e o p l e  w i t h  h i g h e r  
h e a l t h  c a r e  c o s t s  f r o m  j o i n i n g , l o . 7 1  M a j o r  f o o d  T N C s  h a v e  v i o l a t e d  t h e  W H O ' s  l o n g s t a n d i n g  
I n t e r n a t i o n a l  C o d e  o f  M a r k e t i n g  o f  B r e a s t m i l k  S u b s t i t u t e s , l 2 . 7 3  S o f t  d r i n k ,  a l c o h o l i c  
b e v e r a g e  a n d  f a s t  f o o d  T N C s  h a v e  a g g r e s s i v e l y  t a r g e t e d  c h i l d r e n ,  i n  s o m e  c a s e s  a t  
s c h o o I . 4 . 7 4 . 7 5  P h a r m a c e u t i c a l  T N C s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  d i r e c t - t o - c o n s u m e r  a d v e r t i s i n g  i s  
p r o s c r i b e d ,  n u r t u r e  p e r s o n a l  a n d  o r g a n i s a t i o n a l  l i n k s  w i t h  d o c t o r s  - s e v e r a l  r e c e n t  c r i m i n a l  
a n d  c i v i l  l a w s u i t s  h a v e  l e d  t o  c o n v i c t i o n s  o r  s e t t l e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e s e  m a r k e t i n g  
a c t i v i t i e s .  D o c t o r s  t y p i c a l l y  d e n y  a n y  i n f l u e n c e ,  d e s p i t e  e v i d e n c e  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  
p h y s i c i a n s  d e p e n d e n t  o n  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  i n f o r m a t i o n  p r e s c r i b e  l e s s  
a p p r o p r i a t e l y . 4 3 . 7 6 . 7 9  D e s p i t e  a l l  o f  t h i s ,  t o b a c c o ,  f o o d ,  p h a r m a c e u t i c a l ,  h e a l t h  c a r e  a n d  
h e a l t h  i n s u r a n c e  T N C s  r e p e a t e d l y  c l a i m  t h a t  t h e i r  g l o b a l  m a r k e t i n g  i s  v a l u a b l e ,  e t h i c a l ,  
f a c t u a l  a n d  s c r u p u l o u s l y  c o m p l i a n t  w i t h  v o l u n t a r y  c o d e s  o f  p r a c t i c e ,  t h a t  t h e i r  i n d u s t r i e s  a r e  
h e a v i l y  r e g u l a t e d ,  a n d  t h a t  c r i t i c i s m  o f  t h e i r  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  i s  i n a c c u r a t e ,  e m o t i v e  a n d  
m e t h o d o l o g i c a l l y  f l a w e d .  I n  f a c t  f o o d  a n d  b e v e r a g e  T N C s  p r o t e c t  t h e i r  a d v e r t i s i n g  t o  
c h i l d r e n  w i t h  r h e t o r i c  r e m i n i s c e n t  o f  t h a t  u s e d  b y  t o b a c c o  T N C s  i n  A u s t r a l i a  i n  t h e  1 9 7 0 s  
a n d  1 9 8 0 s ,  p r o t e s t i n g  t h a t  t h e r e  i s  " n o  p r o o f '  t h a t  a d v e r t i s i n g  i n f l u e n c e s  c h i l d r e n ,  t h a t  
p a r e n t s  a r e  t o  b l a m e ,  a n d  f r e e d o m  i s  a t  s t a k e , l 4 . B o  
T N C  c o r p o r a t e  a f f a i r s  s t r a t e g i e s  a n d  p u b l i c  h e a l t h  
C a m p a i g n s  o v e r t l y  p r o m o t i n g  T N C  i n t e r e s t s  
T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  o v e r t  c o r p o r a t e  a f f a i r s  c a m p a i g n s  h a v e  b e e n  w i d e l y  d i s c u s s e d .  O n e  
o f  t h e  b e s t - k n o w n  e x a m p l e s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  a t t e m p t i n g  t o  o v e r t l y  i n f l u e n c e  p u b l i c  
o p i n i o n  i s  t h e  1 9 5 4  " F r a n k  S t a t e m e n t  t o  C i g a r e t t e  S m o k e r s . " B 1  T h e  " F r a n k  S t a t e m e n t '  
a d v e r t i s e m e n t  w a s  p l a c e d  i n  4 4 8  U S  n e w s p a p e r s  i n  J a n u a r y  1 9 5 4 ,  a n d  w a s  j o i n t l y  f u n d e d  
b y  P h i l i p  M o r r i s ,  R J  R e y n o l d s ,  B r o w n  &  W i l l i a m s o n ,  L o r i l l a r d ,  a n d  A m e r i c a n  T o b a c c o .  I t  
s u g g e s t e d  s m o k i n g  d i d  n o t  c a u s e  c a n c e r ,  s t a t e d  t h a t  c i g a r e t t e s  w e r e  s a f e ,  a n d  p r o m i s e d  
t h a t  t h e  i n d u s t r y  w o u l d  f i n a n c e  r e s e a r c h  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  a l l e g a t i o n s  b e i n g  m a d e  a b o u t  
t h e  i m p a c t  o f  s m o k i n g  o n  h e a l t h . B 1  S i m i l a r  c a m p a i g n s  h a v e  b e e n  j o i n t l y  r u n  b y  o t h e r  g r o u p s  
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o f  c o r p o r a t i o n s :  b y  p h a r m a c e u t i c a l  c o r p o r a t i o n s  t o  p r o m o t e  t h e i r  p r o d u c t s  a s  m o n e y -
s a v i n g ,  a  d u b i o u s  c o n t e n t i o n
8 2  
b y  t h e  f o o d  i n d u s t r y  t o  u n d e r m i n e  l o n g  s t a n d i n g  n u t r i t i o n a l  
a d v i c e , 7 4  b y  t h e  l e a d  i n d u s t r y  t o  r e a s s u r e  c o n s u m e r s  t h a t  l e a d  w a s  s a f e , 8 3  b y  t h e  p l a s t i c s  
i n d u s t r y  t o  s u p p r e s s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  h e a l t h  r i s k s  o f  p o l y v i n y l  c h l o r i d e , 8 3  a n d  b y  t h e  
a l c o h o l i c  b e v e r a g e  i n d u s t r y  t o  u n d e r m i n e  m a i n s t r e a m  s c i e n c e  a b o u t  a l c o h o l  
c o n s u m p t i o n .
8 4  
C a m p a i g n s  c o v e r t l y  p r o m o t i n g  T N C  i n t e r e s t s  
T h i r d  p a r t y  s t r a t e g y :  s p e a k i n g  t h r o u g h  o t h e r  o r g a n i s a t i o n s  
O n e  c o m m o n  s t r a t e g y  t h a t  T N C s  u s e  t o  c o m m u n i c a t e  i s  k n o w n  a s  " t h i r d  p a r t y  s t r a t e g y " . 8 5  
T h i r d  p a r t y  s t r a t e g y  i s  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i n g  i n d i r e c t l y  t o  c r e a t e  t h e  a p p e a r a n c e  o f  
c o m m u n i t y  s u p p o r t  - c o r p o r a t i o n s  d e v e l o p  f i n a n c i a l  o r  o t h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o r g a n i s a t i o n s  t h a t  w i l l  s u b s e q u e n t l y  p r o m o t e  t h e i r  p o s i t i o n  t o  t h e  p u b l i c  a n d  d e c i s i o n  
m a k e r s .  T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a s  u s e d  t h i r d  p a r t i e s  s u c h  a s  s m o k e r s  g r o u p s ,  s p o r t i n g  
a s s o c i a t i o n s ,  h o t e l s  a s s o c i a t i o n s  a n d  l e a d e r s h i p  g r o u p s  i n  m i n o r i t y  c o m m u n i t i e s  a s  
s p o k e s p e o p l e  t o  i m p r o v e  t h e  i n d u s t r y ' s  i m a g e  a n d  b u s i n e s s  e n v i r o n m e n t .  8 6  P r e s s u r e  h a s  
b e e n  p u t  o n  n o n - c o m p l i a n t  g r o u p S , 8 ?  a n d  t o b a c c o  c o n t r o l  g r o u p s  i n f i l t r a t e d .
8 8  
S i m i l a r l y  
f o o d ,  a g r i c u l t u r e  a n d  c h e m i c a l  T N C s  h a v e  i n f i l t r a t e d  a c t i v i s t  g r o u p s  t o  u n d e r m i n e  t h e i r  
c a m p a i g n s .
4
.
8 5  
F a s t  f o o d  T N C s  f u n d  s p o r t i n g  a s s o c i a t i o n s , 4  a n d  a l c o h o l i c  b e v e r a g e  a n d  
p h a r m a c e u t i c a l  " M e d i c a l  c o m m u n i c a t i o n s "  i s  a  g r o w i n g  t r a n s n a t i o n a l  i n d u s t r y ,  c r e a t i n g  
u n p a i d  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  f o r m  o f  " m e d i c a l  n e w s " ,  o f t e n  w i t h o u t  t h e  k n o w l e d g e  o f  r e p o r t e r s  
a n d  p r o d u c e r s , 8 9  a n d  p r o m o t i n g  d r u g s  v i a  s t r a t e g i e s  s u c h  a s  g h o s t w r i t i n g  j o u r n a l  a r t i c l e s  t o  
b e  p u b l i s h e d  u n d e r  t h e  n a m e s  o f  ' i n d e p e n d e n t "  a c a d e m i c  e x p e r t s .
8 9
.
9 0  
F o o d ,  
p h a r m a c e u t i c a l  a n d  f o r - p r o f i t  h e a l t h  c a r e  a n d  i n s u r a n c e  T N C s  a l s o  i n f l u e n c e  t h e  
p r o f e s s i o n a l  a n d  g e n e r a l  p r e s s  t h r o u g h  a d v e r t i s i n g  e x p e n d i t u r e ,  a  l o n g s t a n d i n g  t o b a c c o  
i n d u s t r y  s t r a t e g y . 4 3 . ? 4 . 9 1  T N C s  f u n d  c o n s u m e r  a d v o c a c y  g r o u p s  t h a t  e x p r e s s  o p i n i o n s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  T N C s '  p o s i t i o n  w h i l e  a n g r i l y  d e n y i n g  a n y  i n f l u e n c e  f r o m  t h e i r  
f u n d e r s , ? 5 . 9 2 . 9 3  
F u n d i n g  r e s e a r c h  t o  c r e a t e  f a v o u r a b l e  i n f o r m a t i o n  
T h e r e  i s  g o o d  e v i d e n c e  t h a t  r e s e a r c h  f u n d e d  b y  a n y  i n d u s t r y  t e n d s  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  
f a v o u r a b l e  t o  t h a t  i n d u s t r y , 9 4  d e s p i t e  t h e  c o m m o n  p r o t e s t a t i o n s  o f  i n d u s t r y - f u n d e d  e x p e r t s  
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t h a t  t h e y  a r e  n o t  i n f l u e n c e d  i n  a n y  w a y . 9 5  I n  g e n e r a l  t h e s e  e f f e c t s  a r e  n o t  c o n s i d e r e d  t o  b e  
t h e  p r o d u c t  o f  d e l i b e r a t e  b i a s  o r  s c i e n t i f i c  f r a u d ,  b u t  r a t h e r  o f  a  s u b t l e  s h i f t  i n  t h e  f r a m i n g  
a n d  p u r p o s e  o f  r e s e a r c h .
9 6
.
9 7  
C o r p o r a t e  f u n d i n g  i s  t h o u g h t  t o  m o v e  a c a d e m i c  r e s e a r c h  
a w a y  f r o m  i t s  t r a d i t i o n a l  i d e a l i s e d  g o a l s  o f  " u n i v e r s a l i s m ,  c o m m u n a l i s m ,  d i s i n t e r e s t e d n e s s  
a n d  o r g a n i s e d  s k e p t i c i s m "  a n d  t o w a r d s  r e s e a r c h  t h a t  d e f i n e s ,  p r o s c r i b e s  a n d  s t u d i e s  
p r o b l e m s  i n  a  m a n n e r  c o n s i s t e n t  w i t h  T N C s '  v i e w s  a n d  c o m m e r c i a l  i m p e r a t i v e s . 4 3 . 9 5 . 9 6  
M u c h  c o r p o r a t e - f u n d e d  u n i v e r s i t y - b a s e d  r e s e a r c h  a l s o  i n v o l v e s  c o r p o r a t e  c o n t r o l  o f  t h e  
r e s u l t i n g  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  t o  c o n t r o l  p o t e n t i a l  e f f e c t s  o n  p r o f i t s ,  e n s h r i n e d  v i a  l o c a l  
c o n t r a c t s  a n d  i n  g l o b a l  l a w  v i a  t h e  A g r e e m e n t  o n  T r a d e - R e l a t e d  A s p e c t s  o f  I n t e l l e c t u a l  
P r o p e r t y  R i g h t s  ( T R I P S ) .  
F o r  d e c a d e s  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  p a i d  f o r  r e s e a r c h  t h a t  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  f a v o u r a b l e  t o  
t h e  i n d u s t r y .  A f t e r  s o m e  e a r l y  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  b y  i n d u s t r y  r e s e a r c h e r s  t o  p r o m o t e  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s a f e r  c i g a r e t t e ,  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  e n g a g e d  i n  e x t e n s i v e  s c i e n t i f i c  
r e s e a r c h  p r o g r a m s ,  i n t e m a l l y  a n d  t h r o u g h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  u n i v e r s i t y - b a s e d  s c i e n t i s t s  
a n d  p h y s i c i a n s ,  p r o d u c i n g  r e s u l t s  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  t o  w a r d  o f f  l i t i g a t i o n .  T h e  r e s u l t i n g  
i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  w a s  c o n t r o l l e d  b y  l a w y e r s  a n d  s u p p r e s s e d  b y  a g r e e m e n t  b e t w e e n  
c o m p a n i e s  w h e n  u n f a v o u r a b l e ,  t h e  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  w a s  s e e d e d  w i t h  p r o - t o b a c c o  
i n f o r m a t i o n  a n d  o p p o s i n g  w o r k  w a s  u n d e r m i n e d . 5 5 . 6 5 . 9 8 - 1 1 2  C o r p o r a t i o n s  i n  o t h e r  h e a l t h -
r e l a t e d  i n d u s t r i e s  h a v e  s i m i l a r l y  c o n t r o l l e d  p o t e n t i a l l y  d a m a g i n g  i n f o r m a t i o n  b y  t h r e a t e n i n g  
a n d  s i l e n c i n g  r e s e a r c h e r s  a n d  s e r i o u s l y  i m p e d i n g  t h e i r  c a r e e r s ,  i n t e r r u p t i n g  t r i a l s ,  i n s i s t i n g  
o n  m e m b e r s h i p  o f  r e s e a r c h  c o m m i t t e e s ,  i n s t r u c t i n g  u n i v e r s i t i e s  t o  r e p r e s e n t  t h e  
c o r p o r a t i o n ' s  i n t e r e s t s  t o  g o v e m m e n t ,  s t e a l i n g  a n d  m i s r e p r e s e n t i n g  r e s u l t s ,  a n d  d e l a y i n g  
o r  b l o c k i n g  p u b l i c a t i o n  t o  s e c u r e  p a t e n t  r i g h t s  o r  i m p r o v e  s a l e s ,  s o m e t i m e s  a s s i s t e d  b y  t h e  
l e g a l  d e p a r t m e n t  o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  u n i v e r s i t y . 9 5 . 9 7 . 1 1 3 . 1 1 4  T h i s  c o u n t e r s  t h e  t r a d i t i o n a l  
p u b l i c  h e a l t h  a s s u m p t i o n  t h a t  h e a l t h  k n o w l e d g e  b e l o n g s  i n  t h e  p u b l i c  d o m a i n ,  i n s t e a d  
m a k i n g  t h e  r e s u l t s  o f  s o m e  b a s i c  s c i e n c e  r e s e a r c h  a n d  s o m e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  r i s k  t h e  
p r o p e r t y  o f  T N C s .  T h i s  s e r i o u s l y  i n f l u e n c e s  w h a t  c a n  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  c o n s u m e r s  a n d  
h e a l t h  c a r e  p r o v i d e r s  o n  i m p o r t a n t  i s s u e s .
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A l t h o u g h  s o m e  u n i v e r s i t i e s  h a v e  r e j e c t e d  t o b a c c o  i n d u s t r y  f u n d i n g ,  t h e  s o b e r i n g  e v i d e n c e  
r e g a r d i n g  t h e  e f f e c t s  o f  c o r p o r a t e  f u n d i n g  o n  r e s e a r c h  c u l t u r e  i n  g e n e r a l  h a s  p r o d u c e d  f e w  
r e s u l t s .  C o r p o r a t e  f u n d i n g  i s  f r a m e d  a s  i n e v i t a b l e , 1 1 5  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  a s  m a n a g e a b l e , 1 1 6  
a n d  o p p o s i n g  r e s e a r c h e r s  a s  n o n - c o m p l i a n t  a n d  t r o u b l e s o m e . 9 5 . 1 1 3  
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F u n d i n g  r e s e a r c h  t o  c o n t r i b u t e  t o  a  c o r p o r a t i o n s '  b r a n d  
F u n d i n g  r e s e a r c h  i n  a  v e r y  p u b l i c  m a n n e r  c a n  b e c o m e  a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  a  c o r p o r a t i o n s '  
b r a n d .  I n  t h e  2 0
1 1 1  
C e n t u r y  t h i s  w a s  s e e n  i n  t h e  t o b a c c o ,  a s b e s t o s ,  l e a d  a n d  v i n y l  i n d u s t r i e s ,  
w h i c h  a l l  c o o p e r a t i v e l y  p r o m o t e d  t h e i r  " c o m m i t m e n t "  t o  r e s e a r c h  t o  m a i n t a i n  a  p o s i t i v e  
i m a g e  f o r  t h e i r  i n d u s t r i e s  a n d  p r o d u c t S . 8 3 . 1 1 7  A l t h o u g h  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  s e c t o r ,  u n l i k e  t h e  
t o b a c c o ,  a s b e s t o s ,  l e a d  a n d  v i n y l  i n d u s t r i e s ,  h a s  d o n e  m u c h  p r o d u c t i v e  r e s e a r c h  a n d  h a s  
c r e a t e d  m a n y  u s e f u l  p r o d u c t s ,  p h a r m a c e u t i c a l  c o r p o r a t i o n s  s i m i l a r l y  p r o m o t e  r e s e a r c h  a s  
t h e  e s s e n c e  o f  t h e i r  c o r p o r a t e  b r a n d s  i n  a  m i s l e a d i n g  m a n n e r .  P h a r m a c e u t i c a l  c o m p a n i e s ,  
a l o n e  o r  t h r o u g h  t h e i r  i n d u s t r y  a s s o c i a t i o n s ,  o v e r s t a t e  t h e i r  e x p e n d i t u r e  o n  r e s e a r c h ,  
o v e r s t a t e  t h e  i n n o v a t i v e n e s s  o f  t h e i r  r e s e a r c h ,  u s e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  l a w  t o  p r o t e c t  
p r o f i t s  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  p o p u l a t i o n  h e a l t h ,  f a i l  t o  a d h e r e  t o  u s u a l  r e s e a r c h  s t a n d a r d s ,  a n d  
u s e  r e s e a r c h  d o l l a r s  i n e q u i t a b l y . 1 5 . 2 2 . 4 3 . 1 1 8 - 1 2 5  D e s p i t e  t h e s e  r e a l i t i e s ,  " r e s e a r c h  i n n o v a t i o n "  
i s  g e n e r a l l y  c e n t r a l  t o  t h e  c o r p o r a t e  b r a n d s  o f  p h a r m a c e u t i c a l  T N C s .  
C o v e r t  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  r e g u l a t o r s  a n d  g o v e r n m e n t s  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  g l o b a l  p o w e r  s h i f t s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  i t  i s  i n c r e a s i n g l y  e a s y  f o r  T N C s  
b a s e d  i n  r i c h  n a t i o n s  t o  i n f l u e n c e  g o v e m m e n t s  a n d  r e g u l a t o r s .  T o b a c c o ,  p h a r m a c e u t i c a l ,  
o i l ,  f o o d ,  a s b e s t o s  a n d  b i o t e c h n o l o g y  c o m p a n i e s ,  s t r e n g t h e n e d  b y  m e r g e r s  a n d  
a c q u i s i t i o n s ,  w o r k  g l o b a l l y  t o  i n s t i t u t e  t r a d e  a g r e e m e n t s ,  s e l f - r e g u l a t o r y  s c h e m e s  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  s t a n d a r d s  t h a t  f o r e s t a l l  o r  o v e r r i d e  p u n i t i v e  n a t i o n a l  l e g i s l a t i o n .  T h e y  p u s h  
o p e n  m a r k e t s  i n  L M I C s  s u p p o r t e d  b y  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w ,  o f t e n  a g a i n s t  t h e  w i l l  o f  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s .  T h e y  a l s o  w o r k  a t  l o c a l  l e v e l s  t o  i n f l u e n c e  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  a n d  
r e g u  l a t o r s .  3 · 5 . 1 4 . 1 8 . 7 2 . 7 4 . 7 7 . 8 2 . 8 3 . 1 0 0 . 1 1 0 . 1 2 5 - 1 3 6  
A t  n a t i o n a l  a n d  i n t r a - n a t i o n a l  l e v e l ,  r e g u l a t o r s  a r e  d o g g e d  b y  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t .  A  
" r e v o l v i n g  d o o r "  o f  p e r s o n n e l  e x i s t s  b e t w e e n  m a n y  r e g u l a t o r s  a n d  t h e  c o r p o r a t i o n s  t h e y  
r e g u l a t e ,  a n d  r e g u l a t o r s  i n t e r n a t i o n a l l y  h a v e  b e c o m e  d e p e n d e n t  o n  f e e s  p a i d  b y  
c o r p o r a t i o n s  t o  " s p e e d  u p "  a p p l i c a t i o n s  a n d  a r e  t h u s  f o r c e d  t o  w o r k  e v e r - f a s t e r .  T h e s e  
c h a l l e n g e s ,  a l o n g  w i t h  c o r p o r a t e  f u n d i n g  o f  " i n d e p e n d e n t  e x p e r t s "  a n d  t h e  t h r e a t  o f  
i n d u s t r y  l i t i g a t i o n ,  c a n  b i a s  r e g u l a t o r y  d e c i s i o n s  t o w a r d  c o r p o r a t e  i n t e r e s t s .  I n  A u s t r a l i a  i t  i s  
a l l e g e d l y  d i f f i c u l t  f o r  d r u g  r e g u l a t o r s  t o  f i n d  e x p e r t s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  
i n d u s t r y  f o r  t h e i r  e v a l u a t i o n  p a n e l s .  I n  t h e  U S ,  t h e  c h e m i c a l s  i n d u s t r y  h a s  b e e n  l e s s  
s t r i n g e n t l y  r e g u l a t e d  a t  t i m e s  w h e n  t h e  i n c u m b e n t  h e a d  o f  t h e  r e g u l a t o r y  b o d y  h a d  a  
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p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n d u s t r y .  D r u g s  h a v e  b e e n  a p p r o v e d  b y  r e g u l a t o r s ,  
s o m e t i m e s  a s s i s t e d  b y  e x p e r t s  w i t h  u n d i s c l o s e d  f i n a n c i a l  t i e s  t o  t h e  d r u g ' s  m a n u f a c t u r e r ,  
a n d  s o m e t i m e s  o n  t h e  b a s i s  o f  d a t a  l a t e r  d e m o n s t r a t e d  t o  h a v e  b e e n  b i a s e d .  I n  s o m e  
c a s e s  s e v e r e ,  e v e n  f a t a l  s i d e - e f f e c t s  h a v e  l e d  t o  s u b s e q u e n t  w i t h d r a w a l  o f  
a p p r o v a l .  8 3 . 9 0 . 9 5 . 1 2 4 . 1 2 8 . 1 2 9 . 1 3 7  - 1 3 9  
O n e  k e y  r e g u l a t o r y  i s s u e  i s  t h e  p r i c i n g  o f  e s s e n t i a l  g o o d s  a n d  s e r v i c e s .  H i g h  p r i c e s  w o r s e n  
p o p u l a t i o n  h e a l t h  b y  l i m i t i n g  t r e a t m e n t  t o  t h o s e  p e o p l e  w h o  c a n  a f f o r d  i t ,  a c c e n t u a t i n g  t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  p r o f i t  m o t i v e s  a n d  p u b l i c  h e a l t h  m o t i v e s . 1 2 6 . 1 4 0 . 1 4 1  P r i c e s  t h a t  m o s t  
p e o p l e  c a n ' t  a f f o r d  c a n  s t i l l  b e  g o o d  f o r  b u s i n e s s ,  a s  a  l a r g e r  m a r g i n  p e r  u n i t  c a n  r e s u l t  i n  
h i g h e r  p r o f i t s  t h a n  s e l l i n g  m o r e  u n i t s  a t  a  l o w e r  p r i c e .
2 8  
T h e  h e a l t h  i m p a c t s  o f  d r u g  p r i c i n g  
p o l i c i e s  c a n  b e  o f  s i m i l a r  o r d e r s  o f  m a g n i t u d e  t o  t h o s e  c a u s e d  b y  t o b a c c o .  W h i l e  s m o k i n g  
c a u s e s  a p p r o x i m a t e l y  5  m i l l i o n  p r e v e n t a b l e  d e a t h s  p e r  y e a r  g l o b a l l y ,  m o s t l y  i n  l a t e r  l i f e ,  
A I D S  a l o n e  c a u s e s  b e t w e e n  2 . 5  a n d  3 . 5  m i l l i o n  d e a t h s  a n n u a l l y ,  5 0 0 , 0 0 0  o f  t h e m  i n  
c h i l d r e n ,  m o s t l y  i n  l o w  a n d  m i d d l e  i n c o m e  c o u n t r i e s ,  a n d  m o s t l y  p r e v e n t a b l e  v i a  e x i s t i n g  
d r u g  t h e r a p y . 1 4 2  T N C s '  d r u g  p r i c i n g  t a r g e t s  a r e  m e t  t h r o u g h  p a t e n t  m o n o p o l i e s  f o r  b r a n d e d  
d r u g s ,  p r e v e n t i n g  c o m p e t i t i o n  f r o m  c h e a p e r  g e n e r i c  e q u i v a l e n t s .  U s i n g  t h e  c o u r t s ,  T R I P S  
a n d  t r a d e  s a n c t i o n s ,  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  a n d / o r  t h e  U S  g o v e r n m e n t  h a v e  a p p l i e d  
p r e s s u r e  t o  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  c o u n t r i e s  i n c l u d i n g  S o u t h  A f r i c a ,  A r g e n t i n a ,  t h e  P h i l i p p i n e s  
a n d  P a k i s t a n  t o  k e e p  p r i c e s  h i g h . 1 7 . 2 8 . 1 4 3 . 1 4 4  P o l i c i e s  t h a t  e n s u r e  e q u i t a b l e  a c c e s s  t o  
t r e a t m e n t ,  i n  k e e p i n g  w i t h  p u b l i c  h e a l t h  p r i n c i p l e s ,  s e t  d a n g e r o u s  r e g u l a t o r y  p r e c e d e n t s  f o r  
T N C s  a n d  t h e i r  p r o f i t s .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  i n  c o u n t r i e s  w i t h  p o l i c i e s  t h a t  c o n t r o l  d r u g  p r i c e s  
i n c l u d i n g  B a n g l a d e s h  a n d  A u s t r a l i a ,  T R I P S ,  l o b b y i n g  a n d  l e g a l  a c t i o n  h a v e  b e e n  u s e d  t o  
a t t a c k  a n d  w e a k e n  e f f e c t i v e  r e g u l a t o r y  p r o c e s s e s . 1 4 5 - 1 4 8  
D I S C U S S I O N  
T h i s  r e v i e w  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i s  n o t  a l o n e  i n  i t s  u s e  o f  o v e r t  a n d  c o v e r t  
c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  t o  i n f l u e n c e  t h e  p u b l i c  a n d  d e c i s i o n  m a k e r s :  m a n y  T N C s  a p p e a r  
t o  a c t  s i m i l a r l y .  T N C s ,  b e n e f i t e d  b y  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  a n d  t h e  i d e o l o g y  t h e y  s h a r e  
w i t h  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  m a n y  w e a l t h y  c o u n t r i e s ,  c o l l a b o r a t e  w i t h i n  t h e i r  i n d u s t r i e s ,  a n d  a s  
a  b r o a d e r  g r o u p  w h e n  f a c e d  b y  a  j o i n t  t h r e a t ,  t o  c o m m u n i c a t e  i n  w a y s  t h a t  p r o m o t e  t h e i r  
i n t e r e s t s .  W h a t  i s  u n i q u e  a b o u t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  r e s e a r c h e r s  
c a n  a c c e s s  t h e  c o r p o r a t e  a f f a i r s  s t r a t e g i e s  b e h i n d  s u c h  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  i n t e m a l  
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d o c u m e n t s  o f  t o b a c c o  T N C s ,  s u c h  a s  t h o s e  t h a t  t h i s  P h D  i s  b a s e d  o n ,  h a v e  p r o v i d e d  a  
u n i q u e  o p p o r t u n i t y  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  c o r p o r a t e  c o m m u n i c a t i o n ,  a n d  t o  s u p p o r t  t h o s e  
w h o  w i s h  t o  c o u n t e r  i t s  i m p a c t .  T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  p r o v i d e  s o m e  i n s i g h t s  i n t o  t h e  
t h i n k i n g ,  t h e  e f f o r t  a n d  t h e  i n t e n t i o n  b e h i n d  t h e  c o r p o r a t e  c o m m u n i c a t i o n  o f  t h e  t o b a c c o  
i n d u s t r y .  G i v e n  t h e  p a r a l l e l s  b e t w e e n  t o b a c c o  a n d  o t h e r  T N C s  s u g g e s t e d  b y  t h e  l i t e r a t u r e ,  
s u b s e q u e n t  c h a p t e r s  m a y  a l s o  s u g g e s t  f r u i t f u l  a r e a s  f o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  o t h e r  i n d u s t r i e s .  
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c u l t u r e .  C a m b r i d g e :  P o l i t y  P r e s s ,  1 9 9 9 .  
8 .  R e i c h  M R .  R e s h a p i n g  t h e  s t a t e  f r o m  a b o v e ,  f r o m  w i t h i n ,  f r o m  b e l o w :  i m p l i c a t i o n s  f o r  p u b l i c  h e a l t h .  
S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e .  2 0 0 2 ; 5 4 : 1 6 6 9 - 7 5 .  
9 .  L e e  K ,  B u s e  K ,  F u s t u k i a n  S ,  E d .  - E d s .  H e a f f h  p o l i c y  i n  a  g l o b a l i s i n g  w o r l d .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 0 2  
1 0 .  L e e  K ,  E d .  - E d s .  H e a f f h  i m p a c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n :  t o w a r d s  g l o b a l  g o v e r n a n c e .  H a m p s h i r e ,  U K  a n d  
N e w  Y o r k  U S A :  P a l g r a v e  M a c M i l l a n ,  2 0 0 3  
1 1 .  L a b o n t e  R ,  S c h r e c k e r  T .  C o m m i t t e d  t o  h e a l t h  f o r  a l l ?  H o w  t h e  G 7 1 G 8  r a t e .  S o c i a l  S c i e n c e  &  
M e d i c i n e  2 0 0 4 ; 5 9 : 1 6 6 1 - 1 6 7 6 .  
1 2 .  R a n s o n  M K ,  B e a g l e h o l e  R ,  C o r r e a  C M ,  M i r z a  Z ,  B u s e  K ,  D r a g e r  N .  T h e  p u b l i c  h e a l t h  i m p l i c a t i o n s  
o f  m u l t i l a t e r a l  t r a d e  a g r e e m e n t s .  I n :  L e e  K ,  B u s e  K ,  F u s t u k i a n  S ,  e d .  H e a f f h  p o l i c y  i n  a  g l o b a l i s i n g  
w o r l d .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 0 2 .  
1 3 .  P o l l o c k  A M ,  P r i c e  D .  R e w r i t i n g  t h e  r e g u l a t i o n s :  h o w  t h e  W o r l d  T r a d e  O r g a n i s a t i o n  c o u l d  a c c e l e r a t e  
p r i v a t i s a t i o n  i n  h e a l t h - c a r e  s y s t e m s . [ c o m m e n t ] .  L a n c e t .  2 0 0 0 ; 3 5 6 : 1 9 9 5 - 2 0 0 0 .  
1 4 .  B a r i s  E ,  M c L e o d  K .  G l o b a l i z a t i o n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  i n  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y :  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
a n d  t h r e a t s  t o  t h e  h e a l t h  s e c t o r  i n  t h e  s o u t h .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H e a f f h  S e r v i c e s .  2 0 0 0 ; 3 0 : 1 8 7 -
2 1 0 .  
P a g e  2 9  o f  2 6 0  
1 5 .  L e e  K ,  Z w i  A .  A  g l o b a l  p o l i t i c a l  e c o n o m y  a p p r o a c h  t o  A I D S :  i d e o l o g y ,  i n t e r e s t s  a n d  i m p l i c a t i o n s .  I n :  
L e e  K ,  e d .  H e a f f h  i m p a c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n :  t o w a r d s  g l o b a l  g o v e r n a n c e .  H a m p s h i r e ,  U K  a n d  N e w  
Y o r k  U S A :  P a l g r a v e  M a c M i l l a n ,  2 0 0 3 .  
1 6 .  K o i v u s a l o  M .  A s s e s s i n g  t h e  h e a l t h  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  o f  W T O  t r a d e  a n d  i n v e s t m e n t  a g r e e m e n t s .  
I n :  L e e  K ,  e d .  H e a f f h  i m p a c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n :  t o w a r d s  g l o b a l  g o v e r n a n c e .  H a m p s h i r e ,  U K  a n d  N e w  
Y o r k  U S A :  P a l g r a v e  M a c M i l l a n ,  2 0 0 3 .  
1 7 .  K u m a r a n a y a k e  L ,  L a k e  S .  R e g u l a t i o n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  g l o b a l  m a r k e t s .  I n :  L e e  K ,  B u s e  K ,  F u s t u k i a n  
S ,  e d .  H e a f f h  p o l i c y  i n  a  g l o b a l i s i n g  w o r l d .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 0 2 .  
1 8 .  S t r a n g e  S .  T h e  r e t r e a t  o f  t h e  s t a t e :  t h e  d i f f u s i o n  o f  p o w e r  i n  t h e  w o r l d  e c o n o m y .  C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 9 6 .  
1 9 .  K i c k b u s c h  I .  T h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r n a t i o n a l  h e a l t h  p o l i c i e s  - a c c o u n t a b i l i t y  i n t a c t ?  S o c i a l  S c i e n c e  
&  M e d i c i n e  2 0 0 0 ; 5 1  : 9 7 9 - 9 8 9 .  
2 0 .  L e e  K ,  F u s t u k i a n  S ,  B u s e  K .  A n  i n t r o d u c t i o n  t o  g l o b a l  h e a l t h  p o l i c y .  I n :  L e e  K ,  B u s e  K ,  F u s t u k i a n  S ,  
e d .  H e a f f h  p o l i c y  i n  a  g l o b a l i s i n g  w o r l d .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  2 0 0 2 .  
2 1 .  K a r l i n e r  J ,  S r i v a s t a v a  A ,  B r u n o  K .  U n i t e d  N a t i o n s  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m  s o l i c i t s  f u n d s  f r o m  
c o r p o r a t i o n s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H e a f t h  S e r v i c e s .  1 9 9 9 ; 2 9 : 8 1 3 - 9 .  
2 2 .  T h o m a s  C .  T r a d e  p o l i c y ,  t h e  p o l i t i c s  o f  a c c e s s  t o  d r u g s  a n d  g l o b a l  g o v e r n a n c e  f o r  h e a l t h .  I n :  L e e  K ,  
e d .  H e a f t h  i m p a c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n :  t o w a r d s  g l o b a l  g o v e r n a n c e .  H a m p s h i r e ,  U K  a n d  N e w  Y o r k  
U S A :  P a l g r a v e  M a c M i l l a n ,  2 0 0 3 .  
2 3 .  G r u n e r  H .  T h e  e x p o r t  o f  U . S .  t o b a c c o  p r o d u c t s  t o  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  p r e v i o u s l y  c l o s e d  
m a r k e t s .  L a w  a n d  P o l i c y  i n  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  1 9 9 6 ; v 2 8 : 2 1 7 - 2 5 4 .  
2 4 .  M a c K e n z i e  R ,  C o l l i n  J ,  S r i w o n g c h a r o e n  K ,  M u g g l i  M E .  ' I f  w e  c a n  j u s t  ' s t a l l '  n e w  u n f r i e n d l y  
l e g i s l a t i o n s ,  t h e  s c o r e b o a r d  i s  a l r e a d y  i n  o u r  f a v o u r ' :  t r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  c o m p a n i e s  a n d  
i n g r e d i e n t s  d i s c l o s u r e  i n  T h a i l a n d .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 4 ; 1 3 : 7 9 - 8 7 .  
2 5 .  C h a n t o m v o n g  S ,  M c C a r g o  D .  P o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  i n  T h a i l a n d .  T o b a c c o  C o n t r o l  
2 0 0 1 ; 1 0 : 4 8 - 5 4 .  
2 6 .  C h a l o u p k a  F J ,  N a i r  R .  I n t e m a t i o n a l  i s s u e s  i n  t h e  s u p p l y  o f  t o b a c c o :  r e c e n t  c h a n g e s  a n d  
i m p l i c a t i o n s  f o r  a l c o h o l .  A d d i c t i o n  2 0 0 0 ; 9 5 : S 4 7 7 - S 4 8 9 .  
2 7 .  F a u n c e  T A ,  D r a h o s  P .  T r a d e  R e l a t e d  A s p e c t s  o f  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  R i g h t s  ( T R I P S )  a n d  t h e  
t h r e a t  t o  p a t i e n t s :  a  p l e a  f o r  d o c t o r s  t o  r e s p o n d  i n t e r n a t i o n a l l y .  M e d i c i n e  &  L a w .  1 9 9 8 ; 1 7 : 2 9 9 - 3 1 0 .  
2 8 .  H a r t i g a n - G o  K .  T h e  p h a r m a c e u t i c a l  s i t u a t i o n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s .  A u s t r a l i a n  H e a l t h  R e v i e w .  
2 0 0 1  ; 2 4 : 2 5 - 3 1 .  
2 9 .  S h a f f e r  E R ,  W a i t z k i n  H ,  B r e n n e r  J ,  J a s s o - A g u i l a r  R .  G l o b a l  t r a d e  a n d  p u b l i c  h e a l t h .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f f h  2 0 0 5 ; 9 5 : 2 3 - 3 4 .  
3 0 .  G i l m o r e  A B ,  R a d u - L o g h i n  C ,  Z a t u s h e v s k i  I ,  M c K e e  M .  P u s h i n g  u p  s m o k i n g  i n c i d e n c e :  p l a n s  f o r  a  
p r i v a t i s e d  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  M o l d o v a .  L a n c e t  2 0 0 5 ; 3 6 5 : 1 3 5 4 - 1 3 5 9 .  
3 1 .  C o b u r n  D .  B e y o n d  t h e  i n c o m e  i n e q u a l i t y  h y p o t h e s i s :  c l a s s , n e o - l i b e r a l i s m ,  a n d  h e a l t h  i n e q u a l i t i e s .  
S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e  2 0 0 4 ; 5 8 : 4 1 - 5 6 .  
3 2 .  G e o r g e  S .  H o w  t o  w i n  t h e  w a r  o f  i d e a s .  D i s s e n t  1 9 9 7 ; 4 4 : 4 7 - 5 4 .  
3 3 .  F e a c h e m  R G A .  G l o b a l i z a t i o n  i s  g o o d  f o r  y o u r  h e a l t h ,  m o s t l y .  B M J  2 0 0 1  ; 3 2 3 : 5 0 4 - 6 .  
P a g e  3 0  o f  2 6 0  
3 4 .  C o b u r n  D .  I n c o m e  i n e q u a l i t y ,  s o c i a l  c o h e s i o n  a n d  t h e  h e a l t h  s t a t u s  o f  p o p u l a t i o n s :  t h e  r o l e  o f  n e o -
l i b e r a l i s m .  S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e  2 0 0 0 ; 5 1  :  1 3 5 - 1 4 6 .  
3 5 .  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n .  W o r l d  H e a l t h  R e p o r t  2 0 0 3 :  s h a p i n g  t h e  f u t u r e .  W o r l d  H e a l t h  
O r g a n i z a t i o n  2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  O c t  6  2 0 0 4 .  U R L :  
w w w . w h o . i n t l e n t i t v l w h r / 2 0 0 3 / e n / o v e r v i e w  e n . p d f  
3 6 .  C o m m i s s i o n  o n  M a c r o e c o n o m i c s  a n d  H e a l t h  o f  t h e  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n .  I n v e s t i n g  i n  H e a l t h  
f o r  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t .  W H O  2 0 0 1 .  D a t e  A c c e s s e d :  F e b  2 7  2 0 0 4 .  U R L :  
h t t p : / / w w w 3 . w h o . i n t l w h o s i s / c m h / c m h  r e p o r t / e / r e p o r t . c f m ? p a t h = c m h , c m h  r e o o r t & l a n g u a g e = e n g l i s h  
3 7 .  S h a n d r a  J ,  N o b l e s b  J ,  L o n d o n c  B ,  W i l l i a m s o n d  J .  D e p e n d e n c y ,  d e m o c r a c y ,  a n d  i n f a n t  m o r t a l i t y :  a  
q u a n t i t a t i v e ,  c r o s s - n a t i o n a l  a n a l y s i s  o f  l e s s  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s .  S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e  
2 0 0 4 ; 5 9 : 3 2 1 - 3 3 3 .  
3 8 .  S t o n e  D A .  T h e  s t r u g g l e  f o r  t h e  s o u l  o f  h e a l t h  i n s u r a n c e .  J o u r n a l  o f  H e a l t h  P o l i t i c s ,  P o l i c y  &  L a w .  
1 9 9 3 ; 1 8 : 2 8 7 - 3 1 7 .  
3 9 .  B r u g h a  R ,  Z w i  A .  G l o b a l  a p p r o a c h e s  t o  p r i v a t e  s e c t o r  p r o v i s i o n :  w h e r e  i s  t h e  e v i d e n c e ?  I n :  L e e  K ,  
B u s e  K ,  F u s t u k i a n  5 ,  e d .  H e a f f h  p o l i c y  i n  a  g l o b a l i s i n g  w o r l d .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  2 0 0 2 .  
4 0 .  I r i a r t  C ,  M e r h y  E E ,  W a i t z k i n  H .  M a n a g e d  c a r e  i n  L a t i n  A m e r i c a :  t h e  n e w  c o m m o n  s e n s e  i n  h e a l t h  
p o l i c y  r e f o r m .  S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e .  2 0 0 1 ; 5 2 : 1 2 4 3 - 5 3 .  
4 1 .  C a s t l e m a n  B I ,  N a v a r r o  V .  I n t e r n a t i o n a l  m o b i l i t y  o f  h a z a r d o u s  p r o d u c t s ,  i n d u s t r i e s ,  a n d  w a s t e s .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H e a f f h  S e N i c e s .  1 9 8 7 ; 1 7 : 6 1 7 - 3 3 .  
4 2 .  F u s t u k i a n  S ,  S e t h i  D ,  Z w i  A .  Worke~s h e a l t h  a n d  s a f e t y  i n  a  g l o b a l i s i n g  w o r l d .  I n :  L e e  K ,  B u s e  K ,  
F u s t u k i a n  S ,  e d .  H e a f f h  p o l i c y  i n  a  g l o b a l i s i n g  w o r l d .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  
2 0 0 2 .  
4 3 .  C o l l i e r  J ,  I h e a n a c h o  I .  T h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  a s  a n  i n f o r m a n t .  L a n c e t .  2 0 0 2 ; 3 6 0 : 1 4 0 5 - 1 4 0 9 .  
4 4 .  V a n c h i e r i  C .  L e s s o n s  f r o m  t h e  t o b a c c o  w a r s  e d i f y  n u t r i t i o n  w a r  t a c t i c s .  J o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  
C a n c e r  I n s t i t u t e .  1 9 9 8 ; 9 0 : 4 2 0 - 2 .  
4 5 .  A n d e r s o n  S ,  H a s t i n g s  G ,  M a c F a d y e n  L .  S t r a t e g i c  m a r k e t i n g  i n  t h e  U K  t o b a c c o  i n d u s t r y .  L a n c e t  
O n c o l o g y .  2 0 0 2 ; 3 : 4 8 1 - 6 .  
4 6 .  B a l b a c h  E D ,  G a s i o r  R J ,  B a r b e a u  E M .  R . J .  R e y n o l d s '  t a r g e t i n g  o f  A f r i c a n  A m e r i c a n s :  1 9 8 8 - 2 0 0 0 .  
A r n e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f f h .  2 0 0 3 ; 9 3 : 8 2 2 - 7 .  
4 7 .  C h a l o u p k a  F J ,  C u m m i n g s  K M ,  M o r l e y  C P ,  H o r a n  J K .  T a x ,  p r i c e  a n d  c i g a r e t t e  s m o k i n g :  e v i d e n c e  
f r o m  t h e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  a n d  i m p l i c a t i o n s  f o r  t o b a c c o  c o m p a n y  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s .  T o b a c c o  
.  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1  : 1 6 2 - 7 2 .  
4 8 .  C u m m i n g s  K M ,  M o r l e y  C P ,  H o r a n  J K ,  S t e g e r  C ,  L e a v e l l  N R .  M a r k e t i n g  t o  A m e r i c a ' s  y o u t h :  
e v i d e n c e  f r o m  c o r p o r a t e  d o c u m e n t s . [ c o m m e n t [ .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1  : 1 5 - 1 7 .  
4 9 .  D a v i s  R M ,  L a n d m a n  A .  L o r i l l a r d ' s  ' C a n d y  B o x '  a d  f o r  N e w p o r t  c i g a r e t t e s :  i s  s h e  p r e g n a n t ?  
T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 1 1 1 3 - 1 1 5 .  
5 0 .  D e l a n d  K ,  L e w i s  K ,  T a y l o r  A L .  D e v e l o p i n g  a  p u b l i c  p c l i c y  r e s p o n s e  t o  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  
t a r g e t i n g  o f  w o m e n  a n d  g i r l s :  t h e  r o l e  o f  t h e  W H O  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l .  
J o u r n a l  o f  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  W o m e n s  A s s o c i a t i o n .  2 0 0 0 ; 5 5 : 3 1 6 - 9 ,  3 2 1 .  
P a g e  3 1  o f  2 6 0  
5 1 .  D e w h i r s t  T ,  H u n t e r  A .  T o b a c c o  s p o n s o r s h i p  o f  F o r m u l a  O n e  a n d  C A R T  a u t o  r a c i n g :  t o b a c c o  b r a n d  
e x p o s u r e  a n d  e n h a n c e d  s y m b o l i c  i m a g e r y  t h r o u g h  c o - s p o n s o r s '  t h i r d  p a r t y  a d v e r t i s i n g . [ c o m m e n t J .  
T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1  : 1 4 6 - 5 0 .  
5 2 .  G i l p i n  E A ,  E m e r y  S ,  W h i t e  M M ,  P i e r c e  J P .  D o e s  t o b a c c o  i n d u s t r y  m a r k e t i n g  o f  ' l i g h t '  c i g a r e t t e s  g i v e  
s m o k e r s  a  r a t i o n a l e  f o r  p o s t p o n i n g  q u i l t i n g ?  N i c o t i n e  &  T o b a c c o  R e s e a r c h .  2 0 0 2 ; 4 : S 1 4 7 - 5 5 .  
5 3 .  H a m i l t o n  W L ,  T u r n e r - B o w k e r  D M ,  C e l e b u c k i  C C ,  C o n n o l l y  G N .  C i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  i n  m a g a z i n e s :  
t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  r e s p o n s e  t o  t h e  M a s t e r  S e t t l e m e n t  A g r e e m e n t  a n d  t o  p u b l i c  p r e s s u r e .  
T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1  : i i 5 4 - 8 .  
5 4 .  K a t z  S K ,  L a v a c k  A M .  T o b a c c o  r e l a t e d  b a r  p r o m o t i o n s :  i n s i g h t s  f r o m  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  
T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 9 2 - 1 0 1 .  
5 5 .  K e s s l e r  D A .  W i t t  A M ,  B a r n e t t  P S ,  Z e l l e r  M R ,  N a t a n b l u t  S L ,  W i l k e n f e l d  J P ,  e t  a l .  T h e  F o o d  a n d  D r u g  
A d m i n i s t r a t i o n ' s  r e g u l a t i o n  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s . [ c o m m e n t ) .  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e .  
1 9 9 6 ; 3 3 5 : 9 8 8 - 9 4 .  
5 6 .  L i n g  P M ,  G l a n t z  S A .  W h y  a n d  h o w  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  s e l l s  c i g a r e t t e s  t o  y o u n g  a d u l t s :  e v i d e n c e  
f r o m  i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f t h .  2 0 0 2 ; 9 2 : 9 0 8 - 1 6 .  
5 7 .  L i n g  P M ,  G l a n t z  S A .  U s i n g  t o b a c c o - i n d u s t r y  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  t o  d e s i g n  m o r e  e f f e c t i v e  t o b a c c o -
c o n t r o l  c a m p a i g n s .  J a m a .  2 0 0 2 ; 2 8 7 : 2 9 8 3 - 9 .  
5 8 .  M e k e m s o n  C ,  G l a n t z  S A .  H o w  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  b u i l t  i t s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  H o l l y w o o d .  T o b a c c o  
C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 8 1 - 9 1 .  
5 9 .  M u g g l i  M E ,  P o l l a y  R W ,  L e w  R ,  J o s e p h  A M .  T a r g e t i n g  o f  A s i a n  A m e r i c a n s  a n d  P a c i f i c  I s l a n d e r s  b y  
t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y :  r e s u l t s  f r o m  t h e  M i n n e s o t a  T o b a c c o  D o c u m e n t  D e p o s i t o r y .  T o b a c c o  C o n t r o l .  
2 0 0 2 ; 1 1  : 2 0 1 - 9 .  
6 0 .  P e r r y  C L .  T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  a n d  u n d e r a g e  y o u t h  s m o k i n g :  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  
M i n n e s o t a  l i t i g a t i o n .  A r c h i v e s  o f  P e d i a t r i c s  &  A d o l e s c e n t  M e d i c i n e .  1 9 9 9 ; 1 5 3 : 9 3 5 - 4 1 .  
6 1 .  P o l l a y  R W .  T a r g e t i n g  y o u t h  a n d  c o n c e r n e d  s m o k e r s :  e v i d e n c e  f r o m  C a n a d i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  
d o c u m e n t s .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 1 3 6 - 4 7 .  
6 2 .  P o l l a y  R W ,  D e w h i r s t  T .  T h e  d a r k  s i d e  o f  m a r k e t i n g  s e e m i n g l y  " L i g h r  c i g a r e t t e s :  s u c c e s s f u l  i m a g e s  
a n d  f a i l e d  f a c t . [ c o m m e n t ) .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 1 8 - 3 1 .  
6 3 .  R o s e n b e r g  N J ,  S l e g e l  M .  U s e  o f  c o r p o r a t e  s p o n s o r s h i p  a s  a  t o b a c c o  m a r k e t i n g  t o o l :  a  r e v i e w  o f  
t o b a c c o  i n d u s t r y  s p o n s o r s h i p  i n  t h e  U S A ,  1 9 9 5 - 9 9 .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 1 ; 1 0 : 2 3 9 - 4 6 .  
6 4 .  S e p e  E ,  L i n g  P M ,  G l a n t z  S A .  S m o o t h  m o v e s :  b a r  a n d  n i g h t c l u b  t o b a c c o  p r o m o t i o n s  t h a t  t a r g e t  
y o u n g  a d u l t s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f t h .  2 0 0 2 ; 9 2 : 4 1 4 - 9 .  
6 5 .  S l a d e  J ,  S e r o  L A ,  H a n a u e r  P ,  B a r n e s  D E ,  G l a n t z  S A .  N i c o t i n e  a n d  a d d i c t i o n .  T h e  B r o w n  a n d  
W i l l i a m s o n  d o c u m e n t s .  J a m a .  1 9 9 5 ; 2 7 4 : 2 2 5 - 3 3 .  
6 6 .  S m i t h  E A ,  M a l o n e  R E .  T h e  o u t i n g  o f  P h i l i p  M o r r i s :  a d v e r t i s i n g  t o b a c c o  t o  g a y  m e n .  A m e r i c a n  
J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f t h .  2 0 0 3 ; 9 3 : 9 8 8 - 9 3 .  
6 7 .  W a k e f i e l d  M ,  M o r l e y  C ,  H o r a n  J K ,  C u m m i n g s  K M .  T h e  c i g a r e t t e  p a c k  a s  i m a g e :  n e w  e v i d e n c e  f r o m  
t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 7 3 - 8 0 .  
6 8 .  W a s h i n g t o n  H A .  B u r n i n g  L o v e :  b i g  t o b a c c o  t a k e s  a i m  a t  L G B T  y o u t h s .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  
H e a l t h .  2 0 0 2 ; 9 2 : 1 0 8 6 - 9 5 .  
P a g e  3 2  o f  2 6 0  
6 9 .  W a y n e  G F ,  C o n n o l l y  G N .  H o w  c i g a r e t t e  d e s i g n  c a n  a f f e c t  y o u t h  i n i t i a t i o n  i n t o  s m o k i n g :  C a m e l  
c i g a r e t t e s  1 9 8 3 - 9 3 .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 3 2 - 9 .  
7 0 .  I l I i n g w o r t h  P .  B l u f f i n g ,  p u f f i n g  a n d  s p i n n i n g  i n  m a n a g e d - c a r e  o r g a n i z a t i o n s .  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e  &  
P h i l o s o p h y .  2 0 0 0 ; 2 5 : 6 2 - 7 6 .  
7 1 .  K u t t n e r  R .  C o l u m b i a f H C A  a n d  t h e  r e s u r g e n c e  o f  t h e  f o r - p r o f i t  h o s p i t a l  b u s i n e s s .  ( 1 ) .  N e w  E n g l a n d  
J o u r n a l  o f  M e d i c i n e .  1 9 9 6 ; 3 3 5 : 3 6 2 - 7 .  
7 2 .  A g u a y o  V M ,  R o s s  J S ,  K a n o n  S ,  O u e d r a o g o  A N .  M o n i t o r i n g  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o d e  
o f  M a r k e t i n g  o f  B r e a s t m i l k  S u b s t i t u t e s  i n  w e s t  A f r i c a :  m u l t i s i t e  c r o s s  s e c t i o n a l  s u r v e y  i n  T o g o  a n d  
B u r k i n a  F a s o . [ c o m m e n t ] .  B r n i  2 0 0 3 ; 3 2 6 : 1 2 7 .  
7 3 .  W a t e r s t o n  T ,  T u m w i n e  J .  M o n i t o r i n g  t h e  m a r k e t i n g  o f  i n f a n t  f o r m u l a  f e e d s .  B M J 2 0 0 3 ; 3 2 6 : 1 1 3 - 1 1 4 .  
7 4 .  N e s t l e  M .  F o o d  P o l i t i c s :  H o w  t h e  F o o d  I n d u s t r y  I n f l u e n c e s  N u t r i t i o n  a n d  H e a f t h .  B e r k e l e y :  
U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  2 0 0 2 .  
7 5 .  E d w a r d s  G .  I f  t h e  d r i n k s  i n d u s t r y  d o e s  n o t  c l e a n  u p  i t s  a c t ,  p a r i a h  s t a t u s  i s  i n e v i t a b l e .  B m i  
1 9 9 8 ; 3 1 7 : 3 3 6 .  
7 6 .  K a i s e r  J .  F u r o r  o v e r  c o m p a n y  d e a l  r o i l s  A M A .  S c i e n c e .  1 9 9 7 ; 2 7 8 : 2 6 .  
7 7 .  S t u d d e r t  D ,  M e l l o  M ,  B r e n n a n  T .  F i n a n c i a l  C o n f l i c t s  o f  I n t e r e s t  i n  P h y s i c i a n s '  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  
P h a r m a c e u t i c a l  I n d u s t r y  - S e l f - R e g u l a t i o n  i n  t h e  S h a d o w  o f  F e d e r a l  P r o s e c u t i o n .  N e w  E n g l a n d  
J o u r n a l  o f  M e d i c i n e  2 0 0 4 ; 3 5 1  : 1 8 9 1 - 1 9 0 0 .  
7 8 .  B l u m e n t h a l  D .  D o c t o r s  a n d  D r u g  C o m p a n i e s .  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e  2 0 0 4 ; 3 5 1  : 1 8 8 5 - 9 0 .  
7 9 .  L e x c h i n  J .  I n t e r a c t i o n s  b e t w e e n  p h y s i c i a n s  a n d  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y :  w h a t  d o e s  t h e  
l i t e r a t u r e  s a y ? [ c o m m e n t J .  C M A J  C a n a d i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  J o u r n a l .  1 9 9 3 ; 1 4 9 : 1 4 0 1 - 7 .  
8 0 .  M e t h e r e l l  M ,  B r a d l e y  M .  M i n i s t e r s  s h r u g  o f f  d o c t o r s '  c a l l  f o r  b a n  o n  k i d s  f o o d  a d s .  S y d n e y  M o r n i n g  
H e r a l d  ( S y d n e y )  N o v  2 9 - 3 0 ,  2 0 0 3 ,  p .  9 .  
8 1 .  C u m m i n g s  K ,  M o r l e y  C ,  H y l a n d  A .  F a i l e d  p r o m i s e s  o f  t h e  c i g a r e t t e  i n d u s t r y  a n d  i t s  e f f e c t  o n  
c o n s u m e r  m i s p e r c e p t i o n s  a b o u t  t h e  h e a l t h  r i s k s  o f  s m o k i n g .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 1 0 - 1 1 7 .  
8 2 .  N o v a c k  V .  T h e  o t h e r  d r u g  l o r d s .  I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H e a f t h  S e r v i c e s .  1 9 9 3 ; 2 3 : 2 6 3 - 2 7 3 .  
8 3 .  M a r k o w i t z  G E ,  R o s n e r  D .  D e c e i t  a n d  d e n i a l :  t h e  d e a d l y  p o l i t i c s  o f  i n d u s t r i a l  p o l l u t i o n .  B e r k l e y a n d  
L o s  A n g e l e s ,  C A :  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  P r e s s ,  2 0 0 2 .  
8 4 .  M c C r e a n o r T ,  C a s s w e l l  S ,  H i I I l .  I C A P  a n d  t h e  p e r i l s  o f  p a r t n e r s h i p .  A d d i c t i o n  2 0 0 0 ; 9 5 : 1 7 9 - 1 8 5 .  
8 5 .  S t a u b e r  J ,  R a m p t o n  S .  T o x i c  s l u d g e  i s  g o o d  f o r  y o u !  L i e s ,  d a m n  l i e s  a n d  t h e  p u b l i c  r e l a t i o n s  
i n d u s t r y .  M o n r o e ,  M a i n e :  C o m m o n  C o u r a g e  P r e s s ,  1 9 9 5 .  
8 6 .  V e r g e r  V B ,  M a l o n e  R E .  A f r i c a n  A m e r i c a n  l e a d e r s h i p  g r o u p s :  s m o k i n g  w i t h  t h e  e n e m y .  T o b a c c o  
C o n t r o l .  2 0 0 2 ;  1 1  : 3 3 6 - 4 5 .  
8 7 .  L a n d m a n  A .  P u s h  o r  b e  p u n i s h e d :  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  r e v e a l  a g g r e s s i o n  a g a i n s t  
b u s i n e s s e s  t h a t  d i s c o u r a g e  t o b a c c o  u s e .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 3 3 9 - 4 6 .  
8 8 .  M a l o n e  R E .  T o b a c c o  i n d u s t r y  s u r v e i l l a n c e  o f  p u b l i c  h e a l t h  g r o u p s :  t h e  c a s e  o f  S T A T  ( S t o p  
T e e n a g e  A d d i c t i o n  t o  T o b a c c o )  a n d  I N F A C T  ( I n f a n t  F o r m u l a  A c t i o n  C o a l i t i o n ) .  A r n e r i c a n  J o u r n a l  o f  
P u b l i c  H e a f t h .  2 0 0 2 ; 9 2 : 9 5 5 - 6 0 .  
8 9 .  Z u c k e r m a n  D .  H y p e  i n  h e a l t h  r e p o r t i n g :  ' c h e c k b o o k  s c i e n c e '  b u y s  d i s t o r t i o n  o f  m e d i c a l  n e w s .  
I n t e r n a t i o n a l  J o u r n a l  o f  H e a f t h  S e r v i c e s .  2 0 0 3 ; 3 3 : 3 8 3 - 9 .  
P a g e  3 3  o f  2 6 0  
9 0 .  M o y n i h a n  R ,  S w e e t  M .  M e d i c i n e ,  t h e  m e d i a  a n d  m o n e t a r y  i n t e r e s t s :  t h e  n e e d  f o r  t r a n s p a r e n c y  a n d  
p r o f e s s i o n a l i s m .  M e d i c a l  J o u r n a l  o f  A u s t r a l i a .  2 0 0 0 ; 1 7 3 : 6 3 1 - 6 3 4 .  
9 1 .  K u t t n e r  R .  C o l u m b i a l H C A  a n d  t h e  r e s u r g e n c e  o f  t h e  f o r - p r o f i t  h o s p i t a l  b u s i n e s s .  ( 2 ) .  N e w  E n g l a n d  
J o u r n a l  o f  M e d i c i n e .  1 9 9 6 ; 3 3 5 : 3 6 2 - 7 .  
9 2 .  R a m p t o n  S ,  S t a u b e r  J .  R e s e a r c h  f u n d i n g ,  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t ,  a n d  t h e  m e t a - m e t h o d o l o g y  o f  p u b l i c  
r e l a t i o n s .  P u b l i c  H e a f t h  R e p o r t s .  2 0 0 2 ; 1 1 7 : 3 3 1 - 9 .  
9 3 .  M o y n i h a n  R ,  H e a t h  I ,  H e n r y  D ,  G o t z s c h e  P C .  S e l l i n g  s i c k n e s s :  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  a n d  
d i s e a s e  m o n g e r i n g .  B M J  2 0 0 2 ; 3 2 4 : 8 8 6 - 8 9 1 .  
9 4 .  B e k e l m a n  J ,  L i  Y ,  G r o s s  C .  S c o p e  a n d  i m p a c t  o f  f i n a n c i a l  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t  i n  b i o m e d i c a l  
r e s e a r c h .  J A M A  2 0 0 3 ; 2 8 9 : 4 5 4 - 6 5 .  
9 5 .  K r i m s k y  S .  S c i e n c e  i n  t h e  p r i v a t e  i n t e r e s t :  h a s  t h e  l u r e  o f  p r o m s  c o r r u p t e d  b i o m e d i c a l  r e s e a r c h ?  
L a n h a m ,  B o u l d e r ,  N Y ,  O x f o r d :  R o w m a n  &  L i t l l e f i e l d  P u b l i s h e r s  I n c ,  2 0 0 3 .  
9 6 .  L e x c h i n  J ,  B e r o  L A ,  D j u l b e g o v i c  B ,  C l a r k  O .  P h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  s p o n s o r s h i p  a n d  r e s e a r c h  
o u t c o m e  a n d  q u a l i t y :  s y s t e m a t i c  r e v i e w .  B m j  2 0 0 3 ; 3 2 6 : 1 1 6 7 - 7 0 .  
9 7 .  S c h a f e r  A .  B i o m e d i c a l  c o n f l i c t s  o f  i n t e r e s t :  a  d e f e n c e  o f  t h e  s e q u e s t r a t i o n  t h e s i s - - I e a m i n g  f r o m  t h e  
c a s e s  o f  N a n c y  O l i v i e r i  a n d  D a v i d  H e a l y . ( T h e  O l i v i e r i  S y m p c s i u m ) .  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  E t h i c s  
2 0 0 4 ; 3 0 : 8 - 2 9 .  
9 8 .  C h a p m a n  S ,  C a r t e r  S ,  P e t e r s  M .  " A  D e e p  F r a g r a n c e  o f  A c a d e m i a ' :  t h e  A u s t r a l i a n  T o b a c c o  
R e s e a r c h  F o u n d a t i o n .  T o b a c c o  C o n t r o I 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 3 8 - 4 4 .  
9 9 .  C a r t e r  S ,  C h a p m a n  S .  S m o k i n g ,  d i s e a s e  a n d  o b d u r a t e  d e n i a l :  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  
t h e  1 9 8 0 s .  T o b a c c o  C o n t r o I 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 2 3 - 3 0 .  
1 0 0 .  B e r o  L .  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  f o r  p u b l i c  h e a l t h  a n d  p o l i c y .  A n n u a l  R e v i e w  
o f  P u b l i c  H e a f f h .  2 0 0 3 ; 2 4 : 2 6 7 - 8 8 .  
1 0 1 .  B a r n e s  D E ,  H a n a u e r  P ,  S l a d e  J ,  B e r o  L A ,  G l a n t z  S A .  E n v i r o n m e n t a l  t o b a c c c  s m o k e .  T h e  B r o w n  
a n d  W i l l i a m s o n  d o c u m e n t s . [ c o m m e n t ] .  J a m a .  1 9 9 5 ; 2 7 4 : 2 4 8 - 5 3 .  
1 0 2 .  B a r n e s  D E ,  B e r o  L A .  W h y  r e v i e w  a r t i c l e s  o n  t h e  h e a l t h  e f f e c t s  o f  p a s s i v e  s m o k i n g  r e a c h  d i f f e r e n t  
c o n c l u s i o n s .  J A M A  1 9 9 8 ; 2 7 9 : 1 5 6 6 - 1 5 7 0 .  
1 0 3 .  B e r o  L ,  B a r n e s  D E ,  H a n a u e r  P ,  S l a d e  J ,  G l a n t z  S A .  L a w y e r  c o n t r o l  o f  t h e  t o b a c c c  i n d u s t r y ' s  
e x t e r n a l  r e s e a r c h  p r o g r a m .  T h e  B r o w n  a n d  W i l l i a m s o n  d o c u m e n t s . [ c o m m e n t ) [ e r r a t u m  a p p e a r s  i n  
J A M A  1 9 9 7  M a r  1 9 ; 2 7 7 ( 1 1 ) : 8 8 5 ] .  J a m a .  1 9 9 5 ; 2 7 4 : 2 4 1 - 7 .  
1 0 4 .  D r o p e  J ,  C h a p m a n  S .  T o b a c c o  i n d u s t r y  e f f o r t s  a t  d i s c r e d i t i n g  s c i e n t i f i c  k n o w l e d g e  o f  e n v i r o n m e n t a l  
t o b a c c o  s m o k e :  a  r e v i e w  o f  i n t e r n a l  i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  J o u r n a l  o f  E p i d e m i o l o g y  &  C o m m u n i t y  
H e a f t h .  2 0 0 1  ; 5 5 : 5 8 8 - 9 4 .  
1 0 5 .  F r a n c e y  N ,  C h a p m a n  S .  " O p e r a t i o n  B e r k s h i r e " :  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c c  c o m p a n i e s '  c o n s p i r a c y .  
B M J  2 0 0 0 ; 3 2 1 : 3 7 1 - 4 .  
1 0 6 .  H a n a u e r  P ,  S l a d e  J ,  B a r n e s  D E ,  B e r o  L ,  G l a n t z  S A .  L a w y e r  c o n t r o l  o f  i n t e r n a l  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  t o  
p r o t e c t  a g a i n s t  p r o d u c t s  l i a b i l i t y  l a w s u i t s .  T h e  B r o w n  a n d  W i l l i a m s o n  d o c u m e n t s .  J a m a .  
1 9 9 5 ; 2 7 4 : 2 3 4 - 4 0 .  
1 0 7 .  H i r s c h h o r n  N .  S h a m e f u l  s c i e n c e :  f o u r  d e c a d e s  o f  t h e  G e r m a n  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  h i d d e n  r e s e a r c h  
o n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 2 4 2 - 8 .  
P a g e  3 4  o f  2 6 0  
1 0 8 .  H u r t  R D ,  R o b e r t s o n  C R .  P r y i n g  o p e n  t h e  d o o r  t o  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  s e c r e t s  a b o u t  n i c o t i n e :  t h e  
M i n n e s o t a  T o b a c c o  T r i a l .  J a m a .  1 9 9 8 ; 2 8 0 : 1 1 7 3 - 8 1 .  
1 0 9 .  M u g g l i  M E ,  H u r t  R D ,  B l a n k e  D D .  S c i e n c e  f o r  h i r e :  a  t o b a c c o  i n d u s t r y  s t r a t e g y  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  
o p i n i o n  o n  s e c o n d h a n d  s m o k e .  N i c o t i n e  &  T o b a c c o  R e s e a r c h .  2 0 0 3 ; 5 : 3 0 3 - 1 4 .  
1 1 0 .  O n g  E K ,  G l a n t z  S A .  T o b a c c o  i n d u s t r y  e f f o r t s  s u b v e r t i n g  I n t e r n a t i o n a l  A g e n c y  f o r  R e s e a r c h  o n  
C a n c e r ' s  s e c o n d - h a n d  s m o k e  s t u d y . [ c o m m e n t [ .  L a n c e t .  2 0 0 0 ; 3 5 5 : 1 2 5 3 - 9 .  
1 1 1 .  O n g  E K ,  G l a n t z  S A .  C o n s t r u c t i n g  " s o u n d  s c i e n c e "  a n d  " g o o d  e p i d e m i o l o g y " :  t o b a c c o ,  l a w y e r s ,  a n d  
p u b l i c  r e l a t i o n s  f i r m s . [ c o m m e n t J .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a f t h .  2 0 0 1  ; 9 1 : 1 7 4 9 - 5 7 .  
1 1 2 .  Y a c h  D ,  B i a l o u s  S A .  J u n k i n g  s c i e n c e  t o  p r o m o t e  t o b a c c o . [ c o m m e n t ] .  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  
H e a f t h .  2 0 0 1  ; 9 1  :  1 7 4 5 - 8 .  
1 1 3 .  G r e e n b e r g  D S .  C o n f e r e n c e  d e p l o r e s  c o r p o r a t e  i n f l u e n c e  o n  a c a d e m i c  s c i e n c e .  S p e a k e r s  a r g u e  
t h a t  c o r p c r a t e  f u n d s  s h o u l d  b e  s e p a r a t e d  f r o m  s c i e n c e  t o  p r e v e n t  u n d u e  i n f l u e n c e .  L a n c e t .  
2 0 0 3 ; 3 6 2 : 3 0 2 - 3 .  
1 1 4 .  F e r r i s  L ,  S i n g e r  P ,  N a y l o r  C .  B e t t e r  g o v e r n a n c e  i n  a c a d e m i c  h e a l t h  s c i e n c e s  c e n t r e s :  m o v i n g  
b e y o n d  t h e  O l i v i e r i / A p o t e x  a f f a i r  i n  T o r o n t o . ( T h e  O l i v i e r i  S y m p o s i u m ) .  J o u r n a l  o f  M e d i c a l  E t h i c s  
2 0 0 4 ; 3 0 : 2 5 - 3 0 .  
1 1 5 .  R e s n i k  D B .  P a t e n t s  a n d  t h e  r e s e a r c h  e x e m p t i o n . [ c o m m e n t J .  S c i e n c e .  2 0 0 3 ; 2 9 9 : 8 2 1 - 2 .  
1 1 6 .  E l l i o t  C .  P h a r m a  B u y s  a  C o n s c i e n c e .  T h e  A m e r i c a n  P r o s p e c t  2 0 0 1 ; 1 2 ( 1 7 ) S e p t  2 4  - O c t  8 .  
1 1 7 .  K o t e l c h u c k  D .  A s b e s t o s :  t h e  f u n e r a l  d r e s s  o f  k i n g s  - a n d  o t h e r s .  I n :  R o s n e r  D ,  M a r k o w i t z  G E ,  e d .  
D y i n g  f o r  w o r l c  w o r k e r s  s a f e t y  a n d  h e a f t h  i n  t w e n t i e t h  c e n t u t } '  A m e r i c a .  B l o o m i n g t o n  a n d  
I n d i a n a p o l i s :  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 7 .  
1 1 8 .  A n g e l l  M .  T h e  t r u t h  a b o u t  t h e  d r u g  c o m p a n i e s :  h o w  t h e y  d e c e i v e  u s  a n d  w h a t  t o  d o  a b o u t  i t .  N e w  
Y o r k :  R a n d o m  H o u s e ,  2 0 0 4 .  
1 1 9 .  A n g e l l  M .  T h e  P h a r m a c e u t i c a l  I n d u s t r y  - T o  W h o m  I s  I t  A c c o u n t a b l e ?  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  
M e d i c i n e .  2 0 0 0 ; 3 4 2 : 1 9 0 2 - 1 9 0 4 .  
1 2 0 .  R e s n i k  D B .  T h e  d i s t r i b u t i o n  o f  b i o m e d i c a l  r e s e a r c h  r e s o u r c e s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  j u s t i c e .  D e v e l o p i n g  
W o r l d  B i o e t h i c s  2 0 0 4 ; 4 : 1 4 7 1 - 8 7 3 1 .  
1 2 1 .  D ' M e l l o  B .  T r a n s n a t i o n a l  p h a r m a c e u t i c a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  n e o - l i b e r a l  b u s i n e s s  e t h i c s  i n  I n d i a .  
J o u r n a l  o f  B u s i n e s s  E t h i c s .  2 0 0 2 ; 3 6 : 1 6 5 - 8 5 .  
1 2 2 .  H e n r y  D ,  L e x c h i n  J .  T h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  a s  a  m e d i c i n e s  p r o v i d e r .  L a n c e t .  2 0 0 2 ; 3 6 0 : 1 5 9 0 -
1 5 9 5 .  
1 2 3 .  A n o n y m o u s .  I s  G S K  g u i l t y  o f  f r a u d ?  L a n c e t  2 0 0 4 ; 3 6 3 : 1 9 1 9 .  
1 2 4 .  A n o n y m o u s .  D e p r e s s i n g  r e s e a r c h .  L a n c e t  2 0 0 4 ; 3 6 3 : 1 3 3 5 .  
1 2 5 .  R e l m a n  A S ,  A n g e l l  M .  A m e r i c a ' s  o t h e r  d r u g  p r o b l e m :  h o w  t h e  d r u g  i n d u s t r y  d i s t o r t s  m e d i c i n e  a n d  
p o l i t i c s .  N e w  R e p u b l i c .  2 0 0 2 ; 2 2 7 : 2 7 - 4 1 .  
1 2 6 .  D u k e s  M N .  A c c o u n t a b i l i t y  o f  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y .  L a n c e t .  2 0 0 2 ; 3 6 0 : 1 6 8 2 - 4 .  
1 2 7 .  L e e  K ,  P a t e l  P .  F a r  f r o m  t h e  m a d d e n i n g  c o w s :  t h e  g l o b a l  d i m e n s i o n s  o f  B S W  a n d  v C J D .  I n :  L e e  K ,  
e d .  H e a f t h  i m p a c t s  o f  g l o b a l i z a t i o n :  t o w a r d s  g l o b a l  g o v e r n a n c e .  H a m p s h i r e ,  U K  a n d  N e w  Y o r k  
U S A :  P a l g r a v e  M a c M i l l a n ,  2 0 0 3 .  
1 2 8 .  A b r a h a m  J .  T h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  a s  a  p c l i t i c a l  p l a y e r .  L a n c e t .  2 0 0 2 ; 3 6 0 : 1 4 9 8 - 1 5 0 2 .  
P a g e  3 5  o f  2 6 0  
1 2 9 .  N i x o n  R .  T h e  c o r p o r a t e  a s s a u l t  o n  t h e  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n .  I n t e m a t i o n a l  J o u m a l  o f  
H e a f t h  S e r v i c e s .  1 9 9 6 ; 2 6 : 5 6 1 - 8 .  
1 3 0 .  B a t e s  C ,  M c N e i l l  A ,  J a r v i s  M ,  G r a y  N .  T h e  f u t u r e  o f  t o b a c c o  p r o d u c t  r e g u l a t i o n  a n d  l a b e l l i n g  i n  
E u r o p e :  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f o r t h c o m i n g  E u r o p e a n  U n i o n  d i r e c t i v e .  T o b a c c o  C o n t r o l .  1 9 9 9 ; 8 : 2 2 5 -
3 5 .  
1 3 1 .  B i a l o u s  S A ,  Y a c h  D .  W h o s e  s t a n d a r d  i s  i t ,  a n y w a y ?  H o w  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  d e t e r m i n e s  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  f o r  S t a n d a r d i z a t i o n  ( I S O )  s t a n d a r d s  f o r  t o b a c c o  a n d  t o b a c c o  
p r o d u c t s . [ c o m m e n t ] .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 1 ; 1 0 : 9 6 - 1 0 4 .  
1 3 2 .  C a r t e r  S M .  M o n g o v e n ,  B i s c o e  &  D u c h i n :  d e s t r o y i n g  t o b a c c o  c o n t r o l  a c t i v i s m  f r o m  t h e  
i n s i d e . [ c o m m e n t ] .  T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 2 ; 1 1 : 1 1 2 - 8 .  
1 3 3 .  S a l o o j e e  Y ,  H a m m o n d  R .  F a t a l  d e c e p t i o n :  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  " n e w "  w o r l d  s t a n d a r d s  f o r  t o b a c c o  
m a r k e t i n g .  P a n  A m e r i c a n  J o u m a l  o f  P u b l i c  H e a f t h .  2 0 0 2 ; 1 1  : 1 1 9 - 2 7 .  
1 3 4 .  Y a c h  D ,  B e t t c h e r  D .  G l o b a l i s a t i o n  o f  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n f l u e n c e  a n d  n e w  g l o b a l  r e s p o n s e s .  
T o b a c c o  C o n t r o l .  2 0 0 0 ; 9 : 2 0 6 - 1 6 .  
1 3 5 .  S t e b b i n s  K R .  G o i n g  l i k e  g a n g b u s t e r s :  I r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  c o m p a n i e s  " m a k i n g  a  k i l l i n g "  i n  S c u t h  
A r n e r i c a .  M e d i c a l  A n t h r o p o l o g y  Q u a r t e r l y .  2 0 0 1 ; 1 5 : 1 4 7 - 7 0 .  
1 3 6 .  S z i l a g y i  T ,  C h a p m a n  S .  H u n g r y  f o r  H u n g a r y :  e x a m p l e s  o f  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  e x p a n s i o n i s m .  C e n t r a l  
E u r o p e a n  J o u m a l  o f  P u b l i c  H e a l t h .  2 0 0 3 ; 1 1  : 3 8 - 4 3 .  
1 3 7 .  L e n z e r  J .  F D A ' s  c o u n s e l  a c c u s e d  o f  b e i n g  t o o  c l o s e  t o  d r u g  i n d u s t r y .  B M J  2 0 0 4 ; 3 2 9 : 1 8 9 .  
1 3 8 .  A b r a h a m  J .  T r a n s n a t i o n a l  i n d u s t r i a l  p o w e r ,  t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  a n d  t h e  r e g u l a t o r y  s t a t e :  
a d v e r s e  d r u g  r e a c t i o n s  a n d  t h e  c r i s i s  o v e r  t h e  s a f e t y  o f  H a l c i o n  i n  t h e  N e t h e r l a n d s  a n d  t h e  U K .  
S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e  2 0 0 2 ; 5 5 : 1 6 7 1 - 1 6 9 0 .  
1 3 9 .  W h i t t i n g t o n  C ,  K e n d a l l  T ,  F o n a g y  P ,  C o t t r e l l  D ,  C o t g r o v e  A ,  B o d d i n g t o n  E .  S e l e c t i v e  s e r o t o n i n  
r e u p t a k e  i n h i b i t o r s  i n  c h i l d h o o d  d e p r e s s i o n :  s y s t e m a t i c  r e v i e w  o f  p u b l i s h e d  v e r s u s  u n p u b l i s h e d  
d a t a .  L a n c e t  2 0 0 4 ; 3 6 3 : 1 3 4 1 - 6 .  
1 4 0 .  W h i t e i s  D G .  T h i r d  w o r l d  m e d i c i n e  i n  f i r s t  w o r l d  c i t i e s :  c a p i t a l  a c c u m u l a t i o n ,  u n e v e n  d e v e l o p m e n t  
a n d  p u b l i c  h e a l t h .  S o c i a l  S c i e n c e  &  M e d i c i n e .  1 9 9 8 ; 4 7 : 7 9 5 - 8 0 8 .  
1 4 1 .  D a v i d o f f  F .  T h e  h e a r t b r e a k  o f  d r u g  p r i c i n g .  A n n a l s  o f l n t e m a l  M e d i c i n e .  2 0 0 1  ; 1 3 4 : 1 0 6 8 - 7 1 .  
1 4 2 .  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n .  A I D S  E p i d e m i c  U p d a t e :  D e c e m b e r  2 0 0 3 .  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  
2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  J a n  2 2  2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . w h o . i n U h i v / p u b / e p i d e m i o l o g y / e p i 2 0 0 3 / e n /  
1 4 3 .  O n e W o r l d  S o u t h  A s i a .  I m p c r t  B a n  T a k e s  D r u g s  B e y o n d  P a k i s t a n i s '  R e a c h .  O n e W o r l d  2 0 0 4 .  D a t e  
A c c e s s e d :  F e b  0 4  2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . o n e w o r l d . n e U a r t i c l e / v i e w I 7 5 8 5 7 / 1 /  
1 4 4 .  P a l a s t  G .  T h e  W T O ' s  R e s p o n s e  T o  A f r i c a ' s  A i d s  C r i s i s  I s  A  C h i l l i n g  R e m i n d e r  O f  W h e r e  P o w e r  
L i e s  I n  T h e  G l o b a l  E c o n o m y .  M a n c h e s t e r  G u a r d i a n  2 0 0 0 .  D a t e  A c c e s s e d :  D e c  1  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . c o m m o n d r e a m s . o r g / v i e w s I 0 7 2 3 0 0 - 1 0 1 . h t m  
1 4 5 .  O x f a m .  M a k e  v i t a l  m e d i c i n e s  a v a i l a b l e  f o r  p o o r  p e o p l e :  B a n g l a d e s h .  2 0 0 1 .  D a t e  A c c e s s e d :  M a r  1  
2 0 0 4 .  U R L :  h t t p : / / w w w . o x f a m . o r g . u k l w h a t  w e  d o / i s s u e s / h e a l t h / d o w n l o a d s / b a n g l a d e s h . p d f  
1 4 6 .  H a r v e y  R .  A n d  o n  t h e  c o v e r  o f  t h e  g u i d e  w e r e  t w o  w o r d s  i n  r e d - - d o n ' t  p a n i c .  A u s t r a l i a n  H e a n h  
R e v i e w .  2 0 0 1  ; 2 4 : 1 5 - 2 0 .  
P a g e  3 6  o f  2 6 0  
1 4 7 .  L o f t  S ,  C o r d n e r  S .  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  l o o s e n s  i t s  g r i p  o n  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y .  L a n c e t .  
2 0 0 1  ; 3 5 7 : 4 5 3 .  
1 4 8 .  G l a x o S m i t h K l i n e .  G S K  d i s a p p o i n t e d  - b u t  n o  a p p e a l .  G S K  2 0 0 3 .  L a s t  u p d a t e d :  J U I 3 .  D a t e  
A c c e s s e d :  N o v e m b e r  2 4  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . g s k . c o m . a u / g s k i n t e r n e V p u b l i s h i n g . n s l / A t t a c h m e n t s S y T i t l e / C o u r t D e c i s i o n R e l e a s e 0 2 0 7 0  
3 . p d l / $ F I L E l C o u r t D e c i s i o n R e l e a s e 0 2 0 7 0 3 . p d l  
P a g e  3 7  0 1 2 6 0  
C H A P T E R  T H R E E  M E T H O D S  U S E D  I N  T H I S  P H D  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x p l a i n  t h e  m e t h o d s  I  u s e d  t o  f i n d  a n d  a n a l y s e  t h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  
t h i s  P h D .  T h e  c h a p t e r s  c o l l e c t e d  h e r e  a r e  t h e  p r o d u c t  o f  m y  e v o l v i n g  r e s e a r c h  p r a c t i c e  
o v e r  t h e  c o u r s e  o f  f o u r  y e a r s .  
T h i s  w o r k  a d o p t s  t h e  T O R  t r a d i t i o n  o f  a n a l y s i n g  t h e  d o c u m e n t s  f r o m  a n  i m p l i c i t  p o s i t i o n  o f  
a d v o c a t e  f o r  t o b a c c o  c o n t r o l ,  r a t h e r  t h a n  u s i n g  a  t h e o r e t i c a l l y  i n f o r m e d  a n a l y s i s  s t r a t e g y  a s  
w o u l d  b e  f o u n d  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  s o c i o l o g y .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 3 ,  T O R  t o  
d a t e  h a s  t a k e n  a  p a r t i c u l a r ,  p r a g m a t i c  p a t h  t h a t  I  h a v e  l a b e l l e d  t h e  " d e s c r i p t i v e  
m a i n s t r e a m " ,  i n  w h i c h  t h e  t a s k  o f  t h e  r e s e a r c h e r  i s  e s s e n t i a l l y  t o  f i n d  a s  m a n y  d o c u m e n t s  
a s  p o s s i b l e  a n d  t h e n  s u m m a r i s e  w h a t  t h e y  s a y .  T h r o u g h o u t  t h i s  p r o j e c t  I  w a s  w o r k i n g  
p r i m a r i l y  i n  t h e  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m ,  t h e  m o d e  m o s t  c o m m o n  i n  t h e  j o u r n a l s  p u b l i s h i n g  
T O R .  P a r t i c u l a r l y  i n  m y  e a r l i e r  w o r k ,  a n d  m o s t  s t r o n g l y  i n  i t s  o r i g i n a l  p u b l i s h e d  f o r m ,  I  w a s  
l e s s  e p i s t e m o l o g i c a l l y  r e f l e x i v e ,  s p e a k i n g  f r o m  a n  u n e x a m i n e d  p o s i t i o n  o f  " s p o k e s p e r s o n  
f o r  t r u t h  a n d  j u s t i c e "  c o m m o n l y  i n h a b i t e d  b y  a d v o c a t e s .  T h i s  c a n  b e  s e e n  e s p e c i a l l y  c l e a r l y  
i n  C h a p t e r s  E i g h t  a n d  F o u r .  
H o w e v e r  o v e r  t i m e  I  b e g a n  t o  d e v e l o p  m o r e  o f  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  n e e d  f o r  
t r a n s p a r e n c y .  T h e  f i r s t  p a p e r  t o  r e f l e c t  t h e  n e e d  f o r  r e a d e r s  t o  b e  a b l e  t o  e v a l u a t e  t h e  
s o u r c e  m a t e r i a l  f o r  t h e m s e l v e s  w a s  t h e  p u b l i s h e d  p a p e r  o n  w h i c h  C h a p t e r  F i v e  i s  b a s e d ,  
w h i c h  w a s  l i n k e d  t o  t h e  m a t e r i a l  n o w  i n  A p p e n d i x  F i v e ,  p u b l i s h e d  o n  t h e  I n t e m e t .  I  h a v e  
e x t e n d e d  t h i s  s t r a t e g y  t o  a l l  c h a p t e r s  o f  t h i s  P h D ,  p u t t i n g  s u p p o r t i n g  m a t e r i a l  i n  
a p p e n d i c e s .  I n  l a t e r  w o r k  I  a l s o  b e g a n  w o r k i n g  m o r e  i n t e r p r e t i v e l y ,  a n d  b e g a n  c o m b i n i n g  
s o u r c e s ,  s e e n  i n  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  w i t h  b o t h  j o u r n a l i s m  a n d  
a d v e r t i s e m e n t s  f r o m  r e t a i l e r  m a g a z i n e s  i n  S e c t i o n  T h r e e .  
A l t h o u g h  t h i s  w o r k  d i d  n o t  a d o p t  a  f o r m a l  a n a l y t i c  a p p r o a c h ,  I  h a v e  e x p l a i n e d  b e l o w  t h e  
p r a c t i c a l  s t r a t e g i e s  u s e d  f o r  a n a l y s i n g  t h e  m a t e r i a l  g a t h e r e d .  
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C H A P T E R S  N O T  B A S E D  O N  T O B A C C O  D O C U M E N T S  
C h a p t e r  T w o  C o r p o r a t i o n s ,  g l o b a l i z a t i o n  a n d  p u b l i c  h e a l t h  
T h i s  c h a p t e r  d r e w  s o l e l y  o n  t h e  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  w a s  k n o w n  a b o u t  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s .  I  r e a d  m o r e  t h a n  7 0 0  p a p e r s  
w h i l e  w r i t i n g  i t  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  a l m o s t  1 2  m o n t h s .  I n i t i a l  s o u r c e s  w e r e  i d e n t i f i e d  b y  
s e a r c h i n g  M e d l i n e  f o r  E n g l i s h  l a n g u a g e  p u b l i c a t i o n s ,  u s i n g  c o r p o r a t $  ( w h e r e  $  i s  a  
w i l d c a r d ) ;  g l o b a l i s $ ;  a n d  g l o b a l i z $  a s  n o n - i n d e x e d  k e y w o r d s ,  a n d  b y  s e a r c h i n g  t h e  i n d e x  
t e r m  " i n d u s t r y " ,  a n d  i t s  s u b - t e r m s  c h e m i c a l  i n d u s t r y ,  d r u g  i n d u s t r y ,  f o o d  i n d u s t r y ,  h e a l t h  
c a r e  s e c t o r  a n d  t o b a c c o  i n d u s t r y .  T h e  c o l l e c t i o n  o f  m a t e r i a l  w a s  g r e a t l y  e x p a n d e d  b y  
r e a d i n g  r e f e r e n c e s  l i s t e d  i n  t h e  p a p e r s  r e t u r n e d  b y  i n i t i a l  s e a r c h  a n d  v i a  r e c o m m e n d a t i o n s  
b y  c o l l e a g u e s .  E x t e n s i v e  n o t e s  w e r e  t a k e n  i n  E n d n o t e ,  a n d  r e c o r d s  i n d e x e d  b y  t h e  n o n -
m u t u a l l y - e x c l u s i v e  k e y w o r d s  i n  t h e  l i s t  b e l o w ,  d e v e l o p e d  w h i l e  r e a d i n g  t h e  p a p e r s .  
1 .  a d v o c a c y :  p u b l i c  h e a l t h  a d v o c a c y  a c t i v i t i e s  
2 .  a g r i c u l t u r e :  a g r i c u l t u r e  i n d u s t r y  
3 .  a l c o h o l :  a l c o h o l  i n d u s t r y  
4 .  a s b e s t o s :  a s b e s t o s  i n d u s t r y  
5 .  c a r s :  c a r  i n d u s t r y  
6 .  c h e m i c a l :  c h e m i c a l  i n d u s t r y  
7 .  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t :  p a p e r s  d i s c u s s i n g  a n y  a s p e c t  o f  c o n f l i c t  o f  i n t e r e s t  
8 .  c o r p o r a t i o n s :  p a p e r s  f o c u s e d  o n  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  a s p e c t s  o f  t r a n s n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n s  
9 .  f i n a n c i n g :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  g l o b a l  e c o n o m y  a n d  p r i c i n g  
1 0 .  f o o d :  f o o d  i n d u s t r y  
1 1 .  g u n s :  m u n i t i o n s  i n d u s t r y  
1 2 .  i n s u r a n c e :  h e a l t h  i n s u r a n c e  i n d u s t r y  
1 3 .  l a w :  l e g a l  a s p e c t s  o f  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  
1 4 .  l e a d :  l e a d  i n d u s t r y  
1 5 .  m a r k e t i n g :  a n y t h i n g  t o  d o  w i t h  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  
1 6 .  m e d i c a l  d e v i c e s :  m e d i c a l  d e v i c e  i n d u s t r y  
1 7 .  o i l :  o i l  i n d u s t r y  
1 8 .  p h a r m a c e u t i c a l s :  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y  
1 9 .  P R :  p u b l i c  r e l a t i o n s  c a m p a i g n s ,  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  
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2 0 .  r e g u l a t i o n :  r e g u l a t o r y  r e s p o n s e s  t o  c o r p o r a t i o n s  
2 1 .  t o b a c c o :  t o b a c c o  i n d u s t r y  
I  w a s  p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e  w a y  i n  w h i c h  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s ,  i n c l u d i n g  t o b a c c o  
c o r p o r a t i o n s ,  c o m m u n i c a t e d .  I  k e p t  a n y  p a p e r s  t h a t  a d d r e s s e d  t h i s  q u e s t i o n .  T h e  r e s u l t i n g  
m a t e r i a l  w a s  i n t e g r a t e d  v i a  a n  i n t e r p r e t i v e  t h e m a t i c  a n a l y s i s .
1  
I  o r g a n i s e d  m a t e r i a l  u n d e r  
t h e m e s  t h a t  I  o b s e r v e d  i n  t h e  r e a d i n g s ,  a n d  i t e r a t i v e l y  s u m m a r i s e d ,  i n t e g r a t e d  a n d  
i n t e r p r e t e d  t h e  i n f o r m a t i o n  u n t i l  m e t a t h e m e s  e m e r g e d ,  w i t h  t h e  w r i t i n g  p r o c e s s  a n d  t h e  
a n a l y s i s  p r o c e s s  b e i n g  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d .  
C h a p t e r  1 3  A  r e v i e w  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  r e p o r t i n g ,  
w i t h  r e f l e c t i o n s  o n  t h e  p r a c t i c e  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  
I n  C h a p t e r  1 3  I  s o u g h t  t o  a n s w e r  s e v e r a l  q u e s t i o n s .  F i r s t :  w h a t  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  h a v e  
b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  T O R  p u b l i s h e d  i n  t h e  p e e r - r e v i e w e d  h e a l t h  l i t e r a t u r e ?  T h e n :  W h a t  c a n  
t h e  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  o f  T O R  t e l l  u s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  T O R ?  H o w  d o  t h e y  r e l a t e  t o  o t h e r  
r e s e a r c h  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s ?  W h a t  d i r e c t i o n s  d o  t h e y  s u g g e s t  f o r  t h e  f u t u r e ?  T o  a n s w e r  
t h e  f i r s t  q u e s t i o n  I  s e a r c h e d  M e d l i n e ,  m o s t  r e c e n t l y  o n  F e b r u a r y  1 s t  2 0 0 5 ,  f r o m  1 9 9 5
2  
t o  
D e c e m b e r  2 0 0 4 .  I  u s e d  t h e  M E S H  t e r m  " T o b a c c o  I n d u s t r y " ,  i n t r o d u c e d  i n  1 9 9 7 ,  t o  s e a r c h  
y e a r s  1 9 9 7  t o  2 0 0 4 ,  a n d  c o m b i n e d  t h e  M E S H  t e r m s  " i n d u s t r y "  a n d  " t o b a c c o "  w i t h  t h e  
" A N D "  o p e r a t o r  f o r  1 9 9 5  a n d  1 9 9 6 ,  l i m i t i n g  t h e  s e a r c h  t o  E n g l i s h  l a n g u a g e  p a p e r s .  I  k e p t  
r e p o r t s ,  r e v i e w s  a n d  r e s e a r c h  p a p e r s  t h a t  c i t e d  a t  l e a s t  o n e  i n d u s t r y  d o c u m e n t ,  e x c l u d i n g  
o t h e r  f o r m a t s  a n d  s e c o n d a r y  c i t a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  t o  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  r e p o r t i n g  o n  
d o c u m e n t s .  T h e  o r i g i n a l  M e d l i n e  s e a r c h  p r o d u c e d  1 7 6 6  p a p e r s ;  1 7 3  m e t  t h e  s e l e c t i o n  
c r i t e r i a .  
I  i m p o r t e d  t h e  1 7 3  p a p e r s  i n t o  N * V i v o  a s  s e p a r a t e  d o c u m e n t s .  T h e y  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
s e t s ,  w h i c h  I  w i l l  h e n c e f o r t h  r e f e r  t o  a s  A - P a p e r s  a n d  B - P a p e r s .  A - P a p e r s  w e r e  r e s e a r c h  
p a p e r s  t h a t  w e r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  f i n d i n g ,  a n a l y s i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  t o b a c c o  
i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  T h e r e  w e r e  1 1 0  A - P a p e r s .  B - P a p e r s  w e r e  p a p e r s  t h a t  c i t e d  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  b u t  w e r e  n o t  p r i m a r i l y  r e p o r t s  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h .  T h e r e  
w e r e  6 3  B - P a p e r s .  B - P a p e r s  i n c l u d e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a n a l y t i c  r e v i e w s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
r e p o r t s  o f  s u r v e y  r e s e a r c h :  w h a t  B - P a p e r s  h a d  i n  c o m m o n  w a s  t h a t  t h e y  c i t e d  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t s  ( g e n e r a l l y  o n e  o r  t w o ) .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  d i s t i n c t i o n  
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b e t w e e n  A - P a p e r s  a n d  B - P a p e r s  w a s  s t r a i g h t f o r w a r d .  M a r g i n a l  d e c i s i o n s  w e r e  n o t  b a s e d  
p u r e l y  o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  r e f e r e n c e s  t h a t  w e r e  t o b a c c o  d o c u m e n t s :  I  a l s o  t o o k  i n t o  
a c c o u n t  w h e t h e r  d o c u m e n t s  w e r e  a c k n o w l e d g e d  a s  a  s o u r c e  a n d  h o w  t h e y  w e r e  u s e d .  
A - P a p e r  o r  B - P a p e r  s t a t u s ,  a u t h o r  d e t a i l s ,  p u b l i s h i n g  j o u r n a l  a n d  p u b l i c a t i o n  y e a r  
i n f o r m a t i o n  w a s  e n c o d e d  u s i n g  N * V i v o ' s  a t t r i b u t e s  f u n c t i o n .  A u t h o r s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  
g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  t h e  n u m b e r  o f  p a p e r s  t h e y  h a d  p u b l i s h e d .  F o u r  g r o u p s  o f  a u t h o r s  
w e r e  i d e n t i f i e d :  t h o s e  t h a t  h a s  p u b l i s h e d  o n l y  o n e  o r  t w o  T O R  p a p e r s  ( 1 - 2  p a p e r  a u t h o r s ) ;  
t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  b e t w e e n  t h r e e  a n d  s i x  p a p e r s  ( 3 - B  p a p e r  a u t h o r s ) ;  t h o s e  t h a t  h a d  
p u b l i s h e d  b e t w e e n  s e v e n  a n d  e l e v e n  p a p e r s  ( 7 - 1 1  p a p e r  a u t h o r s )  a n d  a  s m a l l  g r o u p  o f  
a u t h o r s  w h o  h a d  p u b l i s h e d  o v e r  2 0  p a p e r s  ( 2 0 +  p a p e r  a u t h o r s ) .  N o  a u t h o r s  h a d  p u b l i s h e d  
b e t w e e n  1 2  a n d  1 9  p a p e r s .  M a n y  a u t h o r s  o f  f e w  T D R  p a p e r s  w e r e  w i d e l y  p u b l i s h e d  i n  
t h e i r  o w n  f i e l d s ,  i n c l u d i n g  i n  t o b a c c o  c o n t r o l .  P a p e r s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  g r o u p s  a c c o r d i n g  t o  
t h e  n u m b e r  o f  p a p e r s  p u b l i s h e d  b y  t h e i r  m o s t  p u b l i s h e d  a u t h o r .  T h i s  a s c r i b e d  r e p o r t i n g  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  T O R  a u t h o r  o n  a  p a p e r ,  a l t h o u g h  t h i s  m a y  n o t  
a l w a y s  b e  t h e  c a s e  i n  p r a c t i c e .  
E a c h  p a p e r  w a s  r e a d  r e p e a t e d l y ,  a  s e t  o f  c o d e s  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  f i v e  t y p e s  o f  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  m e t h o d s  f o u n d  i n  t h e  p a p e r s ,  t h e n  t h e s e  c o d e s  w e r e  o r g a n i s e d  u n d e r  
f i v e  m e t a t h e m e s :
1  
1 .  t h e  p u r p o s e  o f  e a c h  s t u d y  ( w h e n  e x p l i c i t l y  s t a t e d ) ;  
2 .  d a t a  s o u r c e s ;  
3 .  s e a r c h  s t r a t e g i e s  ( o n  l i n e  o r  i n  d e p o s i t o r i e s ) ;  
4 .  a n a l y s i s  s t r a t e g i e s ; C  a n d  
5 .  l i m i t a t i o n s  o f  t h e  r e s e a r c h .  
A l l  p a p e r s  w e r e  r e - c o d e d  i t e r a t i v e l y  a s  t h e  c o d i n g  s y s t e m  e v o l v e d .  
c  T o  b e  c l e a r :  s e a r c h  s t r a t e g i e s  w e r e  t h e  w a y s  i n  w h i c h  a u t h o r s  f o u n d  d o c u m e n t s ,  a n a l o g o u s  t o  t h e  d a t a  
c o l l e c t i o n  o r  s u r v e y  a d m i n i s t r a t i o n  p h a s e  o f  e p i d e m i o l o g i c a l  r e s e a r c h ;  a n a l y s i s  s t r a t e g i e s  w e r e  t h e  w a y s  i n  
w h i c h  a u t h o r s  m a d e  s e n s e  o f  t h e  d o c u m e n t s ,  a n a l o g o u s  t o  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o r  m o d e l l i n g  p h a s e  o f  a n  
e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d y .  
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I  t o o k  a n  i n t e r p r e t i v i s t  o r  c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h  - t h a t  i s ,  I  s o u g h t  t o  m a k e  m e a n i n g  f r o m  
t h e  c o n t e n t  o f  t h e  p a p e r s  a n d  t h u s  f o r m  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  T O R ,  r e c o g n i s i n g  t h a t  I  w o u l d  
d o  t h i s  d i f f e r e n t l y  f r o m  o t h e r  r e s e a r c h e r s .
3
.
1 2  
T o  e m p h a s i s e  t h e  i n t e r p r e t a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  
w o r k  I  u s e d  f i r s t  p e r s o n  w h e r e  p o s s i b l e ,  a  c o m m o n  c o n s t r u c t i v i s t  p r a c t i c e  t h a t  
a c k n o w l e d g e s  a u t h o r s '  a c t i v e  c r e a t i o n  o f  r e s e a r c h .
1 3  
M y  c o d i n g  w a s  g u i d e d  b y  m y  
r e s e a r c h  q u e s t i o n s ,  m y  o w n  e x p e r i e n c e  a s  o n e  o f  t h e  f i v e  m o s t  p u b l i s h e d  T O R  a u t h o r s  
i n t e r n a t i o n a l l y ,  t h e  e x p e r i e n c e  g a i n e d  f r o m  c o m p l e t i n g  t h i s  P h D  a n d  m y  i n t e r e s t  i n  
e p i s t e m o l o g y ,  t h a t  i s ,  t h e  s t u d y  o f  t h e o r i e s  o f  k n o w l e d g e  o r  w a y s  o f  k n o w i n g .  
W i t h i n  t h o s e  i n f l u e n c e s  I  t r i e d  t o  k e e p  t h e  i n i t i a l  c o d e s  c o n c r e t e  a n d  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  
t h e  r a w  d a t a ,  u s i n g  t h e  t e r m s  t h a t  a u t h o r s  u s e d .
8  
I  u s e d  t h e  e n u m e r a t i o n  a n d  c r o s s  
t a b u l a t i o n  f u n c t i o n s  o f  N * V i v o  e x t e n s i v e l y  t o  c r o s s - c h e c k  c o m p l e t e n e s s  o f  c o d i n g ,  r e t r i e v e  
s u b s e t s  o f  p a p e r s ,  c o m p a r e  p r e v a l e n t  r e s e a r c h  p r a c t i c e s  w i t h  m a r g i n a l  p r a c t i c e s ,  t e s t  
e m e r g e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  a n d  s e a r c h  f o r  g a p s  a n d  a l t e m a t i v e  e x p l a n a t i o n s .
1
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a u d i t  t r a i l  d u r i n g  c o d i n g ,  a  r u n n i n g  r e c o r d  o f  m y  d e c i s i o n - m a k i n g .  A l t h o u g h  I  c o u l d  h a v e  
e n h a n c e d  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  t h i s  c h a p t e r  b y  p r e s e n t i n g  s e c t i o n s  o f  p a p e r s  t o  i l l u s t r a t e ,  I  
a v o i d e d  t h i s  b e c a u s e  I  d i d  n o t  w i s h  t o  c r i t i c i s e  p a r t i c u l a r  a u t h o r s .  
C H A P T E R S  B A S E D  O N  T O B A C C O  D O C U M E N T S  O N L Y  
O v e r a l l  s o u r c e s  
A l l  d o c u m e n t  d a t a  c a m e  f r o m  p r i m a r y  a n d  s e c o n d a r y  d o c u m e n t  s i t e s  o n  t h e  W o r l d  W i d e  
W e b  a r i s i n g  f r o m  l i t i g a t i o n  i n  t h e  U S A . 1 5 . 1 7  O t h e r  s o u r c e s  o f  d o c u m e n t s  e x i s t ,  i n  p a r t i c u l a r ,  
t h e  w a r e h o u s e d  B A T  d o c u m e n t s  i n  G u i l d f o r d  D e p o s i t o r y ,  b u t ,  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  1 3 ,  
t h i s  c o l l e c t i o n  i s  h i g h l y  i n a c c e s s i b l e .  A p p o i n t m e n t s  m u s t  b e  m a d e  t o  v i e w  t h e  d o c u m e n t s  i n  
p e r s o n  o n  s i t e ,  a n d  i n t e n d i n g  r e s e a r c h e r s  a r e  o b s t r u c t e d  i n  v a r i o u s  w a y s . 1 8 - 2 0  G i v e n  t h e  
h i g h  c o s t  a n d  r i s k  o f  r e l y i n g  o n  t h e s e  d o c u m e n t s ,  w e  d e c i d e d  t h a t  i t  w o u l d  b e  b e s t  f o r  t h i s  
p r o j e c t  t o  f o c u s  o n  t h e  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  o n  t h e  W o r l d  W i d e  W e b .  
D o c u m e n t s  f r o m  U S  m a n u f a c t u r e r s  c a m e  f r o m  t h e  p r i m a r y  s i t e s  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r s , 2 1  
t h e  C o u n c i l  f o r  T o b a c c o  R e s e a r c h
2 2  
a n d  t h e  U S  T o b a c c o  I n s t i t u t e .
2 3  
D o c u m e n t s  f r o m  
B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  ( B A T )  c a m e  f r o m  t h e  s e c o n d a r y  s i t e s  o f  T o b a c c o  D o c u m e n t s  
O n  l i n e  ( B l i l e y ,  B C ,  H e a l t h  C a n a d a  a n d  G u i l d f o r d  M i s c e l l a n e o u s  c o l l e c t i o n s ) , 2 4  t h e  
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C a n a d i a n  C o u n c i l  f o r  T o b a c c o  C o n t r o l  s i t e , 2 5  t h e  B r i t i s h  C o l u m b i a  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  
S e r v i c e s  s i t e , 2 6  a n d  t h e  C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t i o n  G u i l d f o r d  s i t e .
2 7  
A  
c o l l e c t i o n  o f  B A T  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  G u i l d f o r d  a r c h i v e  h a s  v e r y  r e c e n t l y  b e c o m e  
a v a i l a b l e  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a  S a n  F r a n c i s c o ' s  o n l i n e  L i b r a r y  a n d  C e n t e r  f o r  
K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t , 2 6  b u t  t h i s  o c c u r r e d  a f t e r  t h e  d a t a - g a t h e r i n g  p h a s e  o f  t h i s  p r o j e c t  
a n d  w a s  t h u s  n o t  u s e d .  
O v e r a l l  s e a r c h  s t r a t e g i e s  
S e a r c h i n g  w a s  g r e a t l y  f a c i l i t a t e d  b y  a  c u s t o m - b u i l t  s p i d e r i n g  a n d  d a t a  s t o r a g e  s o f t w a r e  
s y s t e m  a t  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y .  T h i s  a l l o w e d  m e  t o  r u n  a  s e a r c h  s t r i n g  o n  a n  i n d u s t r y -
r u n  w e b s i t e ,  a u t o m a t i c a l l y  d o w n  l o a d  a n d  s a v e  a l l  t h e  d o c u m e n t s  r e t u r n e d  f r o m  t h a t  s t r i n g  
i n  a  b a t c h  t o g e t h e r  w i t h  t h e  d a t a  a b o u t  t h o s e  d o c u m e n t s ,  a n d  t h e n  r e t r i e v e  t h e  b a t c h  a s  a  
g r o u p ,  w i t h i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  a  d a t a b a s e .  T h e  s y s t e m  l i n k e d  e a c h  s a v e d  d o c u m e n t  t o  
d o w n  l o a d e d  d a t a  a b o u t  t h a t  d o c u m e n t  ( t h e  d a t a  r e c o r d e d  b y  t h e  i n d e x e r s  f r o m  t h e  o r i g i n a l  
s i t e  s u c h  a s  d o c u m e n t  d a t e ,  o r g a n i z a t i o n  a n d  a u t h o r ) .  T h i s  d a t a b a s e  a l l o w e d  t h e  
d o c u m e n t s  r e t u r n e d  t o  b e  o p e n e d  d i r e c t l y  a s  A c r o b a t  R e a d e r  ( p d f j  f i l e s  r a t h e r  t h a n  b e i n g  
a c c e s s e d  t h r o u g h  t h e  c u m b e r s o m e  i n t e r f a c e s  p r o v i d e d  b y  t h e  i n d u s t r y  w e b s i t e s .  T h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  d o c u m e n t s  c i t e d  a r o s e  f r o m  a  b r o a d  s e a r c h  s t r a t e g y  a i m i n g  t o  f i n d  a l l  
d o c u m e n t s  r e l e v a n t  t o  A u s t r a l i a ,  r u n  t h r o u g h  t h e  s p i d e r i n g  s y s t e m .  V a r i a t i o n s  o n  t h e  
s e a r c h  s t r i n g  ' p a g e w o o d  o r  m o o r a b b i n  o r  g r a n v i l l e  o r  a u s t r a l i a  o r  s y d n e y  o r  m e l b o u m e  o r  
b r i s b a n e  o r  h o b a r t  o r  a d e l a i d e  o r  p e r t h  o r  c a n b e r r a  o r  a m a t i l  o r  w i l l s '  w e r e  u s e d  t h r o u g h o u t  
t h e  d a t a - g a t h e r i n g  p r o c e s s  t o  i d e n t i f y  d o c u m e n t s  r e l a t i n g  t o  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  A s  
p r o b l e m s  w i t h  t h e  s t r i n g  e m e r g e d  ( f o r  e x a m p l e  a  p e r s o n  w h o s e  s u r n a m e  w a s  H o b a r t ,  o r  
p r e v i o u s l y  u n k n o w n  l o c a t i o n s  o f  i n d u s t r y  o f f i c e s )  t h e  s t r i n g  w a s  m o d i f i e d  t o  i n c r e a s e  
e f f i c i e n c y  o r  b r e a d t h .  T h i s  p r o d u c e d  a  h i g h l y  r e d u n d a n t  s e t  o f  a l m o s t  6 0 , 0 0 0  d o c u m e n t s ,  
w h i c h  w a s  t h e n  s o r t e d ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e c t i o n  b e l o w  o n  a n a l y s i s .  
S n o w b a l l i n g  - e s s e n t i a l l y  f o l l o w i n g  l e a d s  t h a t  e m e r g e  w i t h i n  t h e  d o c u m e n t s  t h e m s e l v e s ,  o r  
f i n d i n g  s o m e t h i n g  i n t e r e s t i n g  a n d  p u r s u i n g  i t  - i s  a  f u n d a m e n t a l  a s p e c t  o f  s e a r c h i n g  
t o b a c c o  d o c u m e n t s , 1 5  a n d  l e d  b o t h  t o  n e w  t o p i c s  o f  s t u d y  a n d  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t o p i c s  u n d e r  s t u d y .  T h e  m a t e r i a l  o n  M o n g o v e n ,  B i s c o e  a n d  D u c h i n  ( M B D )  r e p o r t e d  i n  
C h a p t e r  E i g h t ,  f o r  e x a m p l e ,  a r o s e  f r o m  a  d o c u m e n t  f r o m  M B D  f o u n d  d u r i n g  r e s e a r c h  
a r o u n d  t h e  i s s u e  o f  y o u t h  s m o k i n g .  F i o n a  B y r n e ,  t h e  l i b r a r i a n  a n d  d a t a  m a n a g e r  w o r k i n g  
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o n  t h e  p r o j e c t ,  n o t i c e d  t h a t  t h e r e  w e r e  o t h e r  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  a b o u t  M B D  a n d  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  w o r t h  i n v e s t i g a t i n g .  W h e n  I  s e a r c h e d  t h e  n a m e s  o f  t h e  
c o m p a n y ' s  p r i n c i p a l s ,  a n d  t h e n  p u r s u e d  t h e  l e a d s  a r i s i n g  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  t h a t  
c o n t a i n e d  t h e i r  n a m e s ,  s u f f i c i e n t  m a t e r i a l  w a s  d i s c o v e r e d  t o  w r i t e  a  p a p e r .  T h i s  o r g a n i c  
c u m u l a t i v e  p r o c e s s  w a s  a p p l i e d  t o  a l l  o f  t h e  a r e a s  o f  s t u d y .  A s  I  b e c a m e  m o r e  a w a r e  o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c o n t e x t ,  a n d  i s s u e  d i s c u s s e d  a t  l e n g t h  i n  C h a p t e r  1 3 ,  I  b e g a n  s e a r c h i n g  
e x t e n s i v e l y  i n  f i l e s  a n d  a r e a s  t o  l o o k  f o r  a n  o r g a n i z a t i o n a l  c o n t e x t  f o r  i m p o r t a n t  d o c u m e n t s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  d o c u m e n t s  t h a t  I  i d e n t i f i e d  a l o n e ,  m y s e l f  a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  
o n  t h e  p r o j e c t  r e g u l a r l y  s w a p p e d  d o c u m e n t s .  
T h e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  c i t e d  h e r e  d a t e  f r o m  1 9 5 0  t o  2 0 0 0  a n d  a r e  a v a i l a b l e  b e c a u s e  o f  
t h e  t r a n s n a t i o n a l  c o m m u n i c a t i o n  t h a t  w e n t  o n  b e t w e e n  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o p e r a t i o n s ,  
a s  w e l l  a s  d o c u m e n t  d i s c o v e r y  i n  P h i l i p  M o r r i s '  A u s t r a l i a n  o f f i c e s .  T h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  
d o c u m e n t s ,  a n d  t h e  m o s t  a c c e s s i b l e  d o c u m e n t s ,  c a m e  f r o m  t h e  P h i l i p  M o r r i s  g r o u p ,  a n d  
t h e s e  f o r m e d  t h e  b u l k  o f  t h e  d o w n l o a d e d  d o c u m e n t s ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  T h r e e .  B e c a u s e  o f  
t h e  f r e q u e n t l y  c o l l a b o r a t i v e  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y ,  s o m e  d o c u m e n t s  f o u n d  v i a  t h e  P h i l i p  
M o r r i s  d o c u m e n t  w e b s i t e  w e r e  f r o m  o t h e r  c o m p a n i e s .  S n o w b a l l i n g  i n c l u d e d  s e a r c h i n g  
b e y o n d  t h e  i n - h o u s e  s p i d e r i n g  s y s t e m ,  c o n d u c t i n g  f o c u s e d  s e a r c h e s  t o  f o l l o w  l e a d s  o n  t h e  
s e c o n d a r y  s i t e s  c o n t a i n i n g  B A T  d o c u m e n t s  i n  p a r t i c u l a r ;  d o c u m e n t s  r e t r i e v e d  f r o m  t h e  
s e c o n d a r y  s i t e s  w e r e  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  d o c u m e n t s  e n u m e r a t e d  i n  T a b l e  T h r e e .  B e c a u s e  
d o c u m e n t s  o n  s e c o n d a r y  s i t e s  h a d  p r e v i o u s l y  b e e n  s e l e c t e d  b y  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  t h e y  
w e r e  o f t e n  m o r e  i n f o r m a t i v e  a n d  v e r y  i m p o r t a n t  t o  t h e  b u i l d i n g  o f  m y  a r g u m e n t s ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  l a t t e r  c h a p t e r s  o n  m a r k e t i n g .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h e  T o b a c c o  
I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a  w a s  a n  i m p o r t a n t  f o r c e  i n  A u s t r a l i a n  c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  t o b a c c o  
f r o m  t h e  1 9 7 0 s  t o  t h e  1 9 9 0 s ,  a n d  i t s  d o c u m e n t s  w e r e  a l s o  c o m m u n i c a t e d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  
p a r t i c u l a r l y  t o  i t s  a f f i l i a t e ,  t h e  U S  T o b a c c o  I n s t i t u t e ,  w h i c h  w a s  i n c l u d e d  i n  U S  d i s c o v e r y .  
R . J . R e y n o l d s  w a s  a l s o  i n c l u d e d  i n  U S  d i s c o v e r y ,  b u t  t h e r e  a r e  o n l y  a  s m a l l  n u m b e r  o f  t h a t  
c o m p a n y ' s  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  r e l e v a n t  t o  A u s t r a l i a ,  p r e s u m a b l y  b e c a u s e  i t  w a s  a  s m a l l e r  
o p e r a t i o n  i n  A u s t r a l i a ,  w o r k i n g  p r i m a r i l y  t h r o u g h  d i s t r i b u t i o n .  C o n v e r s e l y ,  t h e  d o c u m e n t s  
a r e  r e l a t i v e l y  s i l e n t  o n  R o t h m a n s  o f  P a l l  M a l l ,  a  m a j o r  p l a y e r  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  
b e f o r e  t h e  1 9 9 9  m e r g e r ,  b e c a u s e  i t  w a s  n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  U S  l i t i g a t i o n .  R o t h m a n s  m a y  
h a v e  e n g a g e d  i n  m a n y  o f  t h e  a c t i v i t i e s  d e s c r i b e d  h e r e ,  b u t  l i t t l e  e v i d e n c e  o f  t h i s  i s  
a v a i l a b l e .  I n c l u s i o n  o f  d o c u m e n t s  r e t r i e v e d  f r o m  t h e  f i l i n g  c a b i n e t s  o f  c o m p a n i e s  s u c h  a s  
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t h e  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o m p a n y  a n d  L o r i l l a r d  d e m o n s t r a t e  t h e  d e e p  i n t e r p e n e t r a t i o n  o f  
t h e  t r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y .  
T A B L E  T H R E E :  B A L A N C E  O F  D O C U M E N T S  D O W N L O A D E D  B Y  I N · H O U S E  
S P I D E R I N G  S Y S T E M  F R O M  I N D U S T R Y  W E B S I T E S d  
I n d u s t r y  S i t e  
T o t a l  u n i q u e  d o c u m e n t s  P e r c e n t  o f  t o t a l  u n i q u e  
d o w n l o a d e d  d o c u m e n t s  
A m e r i c a n  T o b a c c o  
2 8 1  0 . 5  
C o m p a n y  
C o u n c i l  f o r  T o b a c c o  
9 9 0  1 . 7  
R e s e a r c h  
T o b a c c o  I n s t i t u t e  
1 2 1 8  
2 . 1  
L o r i l l a r d  1 6 1 3  2 . 8  
B r o w n  &  W i l l i a m s o n  2 2 0 0  3 . 8  
R . J . R e y n o l d s  2 7 1 5  4 . 7  
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O v e r a l l  a n a l y s i s  s t r a t e g i e s  
A n  E x c e l  s p r e a d s h e e t  s y s t e m  w a s  u s e d  t o  o r g a n i s e  i n f o r m a t i o n :  a s  d o c u m e n t s  w e r e  
f o u n d ,  t h e i r  d o c u m e n t  n u m b e r  a n d  Y V Y Y M M D D  d a t e  w e r e  c o p i e d  i n t o  t h e  s p r e a d s h e e t  
a n d  a  d o c u m e n t  s u m m a r y  m a d e .  O r i g i n a l l y  t h i s  s p r e a d s h e e t  c o n t a i n e d  o n e  w o r k s h e e t  f o r  
e a c h  o f  a  s e t  o f  2 0  e x p e c t e d  t o b a c c o  c o n t r o l  i s s u e s  s u c h  a s  y o u t h ,  a d d i c t i o n ,  h e a l t h ,  t a x  
a n d  a d v e r t i s i n g .  H o w e v e r  a s  t h e  w o r k  p r o g r e s s e d ,  a n d  I  c o n c e n t r a t e d  i n c r e a s i n g l y  o n  
c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  a n d  a p p r o a c h e d  t h e  d o c u m e n t s  m o r e  i n t e r p r e t i v e l y ,  t h e s e  
r a p i d l y  b e c a m e  i n s u f f i c i e n t ,  t o o  l a r g e  a n d  t o o  p r e s c r i p t i v e  a n d  I  c r e a t e d  s e p a r a t e  
s p r e a d  s h e e t s  f o r  a  r a n g e  o f  t o p i c s  t h a t  I  o b s e r v e d  i n  t h e  d o c u m e n t s  t h e m s e l v e s .  
F o r  t h e  f i r s t  t w o  p a p e r s  t h a t  I  w r o t e ,  t h o s e  o n  w h i c h  C h a p t e r s  F o u r ,  S i x  a n d  E i g h t  a r e  
b a s e d ,  e a c h  s p r e a d s h e e t  c o n t a i n e d  a  s i m p l e  r u n n i n g  c h r o n o l o g i c a l  l i s t  o f  a l l  o f  t h e  
d o c u m e n t s  t h a t  h a d  b e e n  f o u n d  o n  t h e  s u b j e c t .  T h e  p a p e r s  w e r e  w r i t t e n  b y  c o p y i n g  t h e  
e n t i r e  c o n t e n t s  o f  t h e  s p r e a d s h e e t  i n t o  a  w o r d  p r o c e s s i n g  d o c u m e n t  o f  m a n y  h u n d r e d s  o f  
d  T h a n k s  t o  F i o n a  8 y r n e  f o r  t h i s  d a t a  
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p a g e s ,  t h e n  c r e a t i n g  a  m e a n i n g f u l  c o m m e n t a r y  b y  c u t t i n g  a n d  p a s t i n g  t h e  t e x t  i n t o  
i n t e r p r e t i v e  t h e m a t i c  g r o u p i n g s ,  s u m m a r i s i n g ,  a n d  s e l e c t i n g  i m p o r t a n t  q u o t e s  t o  f e a t u r e .  
T h i s  m e t h o d  w a s  i n e f f i c i e n t  a n d  e a s i l y  b e c a m e  o v e r w h e l m i n g .  F o r  s u b s e q u e n t  p a p e r s ,  
e a c h  s p r e a d s h e e t  w a s  d i v i d e d  i n t o  a  m a s t e r  w o r k s h e e t  c o n t a i n i n g  a l l  d o c u m e n t s  i n  t h e  
c o l l e c t i o n  t o  e n a b l e  e f f i c i e n t  s e a r c h i n g ,  a n d  s u b - w o r k s h e e t s  o n  s p e c i f i c  s u b - i s s u e s .  T h i s  
e n a b l e d  s u b s e t s  o f  m a t e r i a l  t o  b e  c o n s i d e r e d  s e p a r a t e l y ,  m a k i n g  a n a l y s i s  l e s s  d a u n t i n g .  
D o c u m e n t  s o r t i n g  h a p p e n e d  d u r i n g  s e a r c h i n g  - a s  n e w  t h r e a d s  i n  t h e  d o c u m e n t s  e m e r g e d  
a  n e w  w o r k s h e e t  o r  s p r e a d s h e e t  w o u l d  b e  s e t  u p ,  d o c u m e n t s  r e l a t e d  t o  t h a t  t h r e a d  w o u l d  
b e  i d e n t i f i e d  a n d  c o p i e d  i n t o  i t ,  a n d  t h e n  n e w  d o c u m e n t s  s o u g h t  o n  t h a t  i s s u e .  I  m a d e  
r u n n i n g  n o t e s  a s  I  w e n t  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  i s s u e s ,  p e o p l e  a n d  e v e n t s  e m e r g i n g  a n d  
p r o v i d e  r e m i n d e r s  d u r i n g  w r i t i n g .  
O n e  p r o d u c t  o f  m y  i n c r e a s i n g  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  w a s  a b a n d o n m e n t  
o f  a  r a t i n g s  s y s t e m  t h a t  w a s  o r i g i n a l l y  d e v e l o p e d  f o r  t h e  p r o j e c t .  D o c u m e n t s  t h a t  m y s e l f  
a n d  o t h e r  r e s e a r c h e r s  f o u n d  a n d  a b s t r a c t e d  w e r e  o r i g i n a l l y  r a t e d  a s  u s e l e s s ,  d u p l i c a t e s ,  o r  
o n  a  s c a l e :  3  s t a r s  f o r  d o c u m e n t s  o f  o u t s t a n d i n g  i m p o r t a n c e ,  2  s t a r s  f o r  t h o s e  o f  m o d e r a t e  
i m p o r t a n c e ,  a n d  1  s t a r  f o r  t h o s e  o f  l o w  i m p o r t a n c e .  T h i s  w a s  e s s e n t i a l l y  a n  i n t u i t i v e  
j u d g e m e n t  b a s e d  o n  t h e  d o c u m e n t ' s  l i k e l y  a d v o c a c y  p o t e n t i a l ,  t h a t  i s ,  h o w  s c a n d a l o u s  i t  
w a s  f r o m  a  p o l i t i c a l  a n d  t o b a c c o  c o n t r o l  p o i n t  o f  v i e w .  O v e r  t h e  f i r s t  y e a r  i t  b e c a m e  c l e a r  t o  
m e  t h a t  t h i s  w a s  n o t  a  u s e f u l  s y s t e m  f o r  m y  o w n  r e s e a r c h .  F r e q u e n t l y  d o c u m e n t s  t h a t  w e r e  
a p p a r e n t l y  w i t h o u t  v a l u e  w o u l d  d e v e l o p  m o r e  m e a n i n g s  a n d  i m p o r t a n c e  i n  t h e  c o n t e x t  o f  
o t h e r  d o c u m e n t s  a n d  o t h e r  f i n d i n g s ,  a n d  m y  i n t e r e s t ,  p a r t i c u l a r l y  l a t e r  i n  t h e  p r o c e s s ,  w a s  
i n  t r y i n g  t o  u n d e r s t a n d  h o w  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n s  w o r k e d  r a t h e r  t h a n  s i m p l y  c o l l e c t i n g  
d a m n i n g  q u o t a t i o n s .  I t  b e c a m e  m o r e  m e a n i n g f u l  t o  t a g  d o c u m e n t s  a s  b e i n g  r e l e v a n t  t o  
p a r t i c u l a r  t o p i c s ,  a n d  t h e n  t o  c o n s i d e r  t h e m  i n  t h e  l i g h t  o f  a l l  o f  t h e  a v a i l a b l e  e v i d e n c e  w h e n  
a n a l y s i n g  a n d  w r i t i n g .  
W h e n  I  r e a c h e d  m y  t i m e  l i m i t  f o r  s e a r c h i n g  o n  a  s u b j e c t  I  b e g a n  r e - r e a d i n g  m y  s u m m a r i e s  
o f  t h e  d o c u m e n t s ,  f i l l i n g  i n  b l a n k s  w h e r e  t h e y  h a d  b e e n  l e f t  a n d  o f t e n  f o l l o w i n g  u p  
p r e v i o u s l y  u n i d e n t i f i e d  l e a d s .  I  w o u l d  o r g a n i s e  a n d  r e - o r g a n i s e  t h e  d o c u m e n t s  i n t o  f i n e r  
a n d  f i n e r  n o n - m u t u a l l y - e x c l u s i v e  c a t e g o r i e s ,  u s i n g  t h e s e  c a t e g o r i e s  a s  t h e  b a s i s  f o r  
s e c t i o n s  o f  t e x t  i n  t h e  p a p e r  o r  c h a p t e r  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  I  d e v e l o p e d  t h e  t e x t  f r o m  m y  
d o c u m e n t  s u m m a r i e s  a n d  o t h e r  s o u r c e s ,  f r e q u e n t l y  r e t u r n i n g  t o  c h e c k  t h e  o r i g i n a l  
d o c u m e n t s  w h e n  t h e  s u m m a r i e s  w e r e  i n s u f f i c i e n t .  W r i t i n g  a n d  a n a l y s i s  w e r e  i n e x t r i c a b l y  
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l i n k e d ,  a n d  w e r e  a l s o  e n t w i n e d  w i t h  d a t a  g a t h e r i n g .  A n a l y s i s / w r i t i n g  w o u l d  p r o d u c e  n e w  
q u e s t i o n s  o r  u n c e r t a i n t i e s ,  w h i c h  w o u l d  r e q u i r e  m o r e  s e a r c h i n g  t o  t r y  t o  m a k e  s e n s e  o f ,  
w h i c h  w o u l d  l e a d  t o  m o r e  m a t e r i a l  w h i c h  f e d  i n t o  t h e  a n a l y s i s / w r i t i n g  p r o c e s s .  
C h a p t e r  F o u r  C o o p e r a t i o n  a n d  c o n t r o l :  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  
A u s t r a l i a  
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a ,  a n d  t h e  w a y  i n  
w h i c h  i t  f a c i l i t a t e d  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  w i t h i n  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  a n d  b e t w e e n  t h e  
A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r i e s .  A f t e r  s o m e  m o n t h s  o f  u s i n g  t h e  b r o a d  " A u s t r a l i a "  
s e a r c h  a n d  s o r t i n g  t h e  r e s u l t i n g  d o c u m e n t s  i n t o  s u b j e c t  h e a d i n g s ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  
t h e  T I A  w e r e  a n  i m p o r t a n t  f o r c e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  a n d  t h a t  a  s t u d y  o f  
t h e  i n d u s t r y  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  T I A .  C h a p t e r s  F o u r  a n d  
S i x  b o t h  a r o s e  f r o m  t h i s  r e a l i s a t i o n ,  a n d  t h u s  b e g a n  n o t  w i t h  t h e  b r o a d  " A u s t r a l i a "  s e a r c h ,  
b u t  f r o m  a  s p e c i f i c  n a m e  s e a r c h ,  w h i c h  o c c u r r e d  i n  t w o  s t a g e s .  T h e  f i r s t  s e a r c h ,  o f  a l l  
i n d u s t r y  d o c u m e n t  s i t e s  u s i n g  t h e  i n - h o u s e  s p i d e r i n g  s y s t e m ,  u s e d  t h e  s t r i n g :  ( " t o b a c c o  
i n s t i t u t e  o f  a u s t r a l i a " I " t i a ' I " t i  o f  a u s * ' I " t i  a u s * " I " t o b *  i n s t *  a u s * T t o b *  i n s t *  o f  a u s * " )  r e s u l t i n g  
i n  2 9 1 7  d o c u m e n t s .  L e a d s  i d e n t i f i e d  f r o m  t h e s e  d o c u m e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n d i v i d u a l s ,  
p r o j e c t s ,  f i l e s  a n d  m a s t e r  d o c u m e n t s ,  l e d  t o  f u r t h e r  s e a r c h e s ,  r e s u l t i n g  i n  a  f u r t h e r  1 6 2 4  
d o c u m e n t s .  8 6 9  d o c u m e n t s  w e r e  a b s t r a c t e d .  C h a p t e r s  F o u r  a n d  S i x  w e r e  b o t h  d e v e l o p e d  
f r o m  t h e s e  d o c u m e n t s .  A  w o r k s h e e t  w a s  d e v e l o p e d  t o  k e e p  t r a c k  o f  p e o p l e ,  w h i c h  i s  
r e p r o d u c e d  i n  A p p e n d i x  F o u r ,  o t h e r w i s e  m a t e r i a l  w a s  k e p t  i n  a  s i n g l e  l o n g  w o r k s h e e t  
w i t h o u t  s u b j e c t  h e a d i n g s .  I  t h i n k  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  a n a l y s i s  w a s  s t r o n g l y  c h r o n o l o g i c a l  f o r  
t h i s  C h a p t e r  - m o r e  s o  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  - a n d  a l s o  r e l i e d  h e a v i l y  o n  e x p l o r i n g  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  i n d i v i d u a l s  t o  c r e a t e  a  s e n s e  o f  o r d e r .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t s  
- C h a p t e r s  F o u r  a n d  S i x  a r e  s t r o n g l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  c o n c r e t e  " f a c t s '  - p e o p l e ,  e v e n t s  
a n d  w h e n  t h i n g s  h a p p e n e d  - m o r e  t h a n  t h e m e s .  
C h a p t e r  F i v e  S m o k i n g ,  d i s e a s e  a n d  o b d u r a t e  d e n i a l :  t h e  
A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  t h e  1 9 8 0 s  
T h i s  c h a p t e r  e x p l o r e s  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  a p p r o a c h  t o  t h e  i s s u e  o f  s m o k i n g  a n d  
d i s e a s e  i n  t h e  1 9 8 0 s .  I t  w a s  b a s e d  o n  d o c u m e n t s  r e t u r n e d  f r o m  t h e  b r o a d  " A u s t r a l i a "  
s e a r c h .  I n  a l l ,  3 2 0  d o c u m e n t s  w e r e  i d e n t i f i e d  f r o m  t h e  1 9 8 0 s  t h a t  r e l a t e d  t o  t h e  i s s u e  o f  
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s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  D o c u m e n t s  w e r e  o r g a n i s e d  i n t o  w o r k s h e e t s  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  t o p i c  
a r e a s  a s  h e a d i n g s ,  t h e m e s  t h a t  I  h a d  o b s e r v e d  i n  t h e  d o c u m e n t s :  
1 .  t h e  i n d u s t r y ' s  o w n  r e s e a r c h ;  
2 .  i n d u s t r y  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t o  t h e  g e n e r a l  p u b l i c ;  
3 .  i n d u s t r y  p r o m o t i n g  i t s  o w n  r e s e a r c h ;  
4 .  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  i t s  o w n  e m p l o y e e s ;  
5 .  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  p e o p l e  i n  t h e  m a s s  m e d i a ;  
6 .  i n f o r m a t i o n  a b o u t  l i t i g a t i o n ;  
7 .  i n d u s t r y  o p p o s i n g  t o b a c c o  c o n t r o l ;  a n d  
8 .  i n f o r m a t i o n  a b o u t  p u b l i c  o p i n i o n .  
A s  c a n  b e  s e e n  i n  C h a p t e r  F i v e ,  t h e s e  w e r e  e v e n t u a l l y  c o m b i n e d  i n t o  t w o  m e t a t h e m e s :
1  
c o r p o r a t e  k n o w l e d g e  a n d  c o r p o r a t e  c o m m u n i c a t i o n .  T h e  m o v e m e n t  f r o m  t h i n k i n g  
c h r o n o l o g i c a l l y  t o  a  m o r e  t h e m a t i c  a n a l y s i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f i n i s h e d  p r o d u c t ,  w h i c h  i s  
l e s s  c o n c e m e d  w i t h  l i s t s  o f  p e o p l e  a n d  e v e n t s  a n d  m o r e  w i t h  p a t t e r n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
C h a p t e r  S i x  T h e  T I A ' s  " a c t i v e  s m o k i n g  m e d i a  s t a t e m e n t "  
C h a p t e r  S i x  d e s c r i b e s  i n  d e t a i l  a  s i n g l e  e v e n t  i d e n t i f i e d  d u r i n g  m y  s e a r c h e s  f o r  d o c u m e n t s  
a b o u t  t h e  T I A .  T h e  e v e n t  w a s  a  b a t t l e  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  o v e r  a  c o h e s i v e  p u b l i c  s t a t e m e n t  
t h a t  t h e  i n d u s t r y  c o u l d  m a k e  a b o u t  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  T h e  3 6  d o c u m e n t s  u s e d  f o r  t h i s  
c h a p t e r  w e r e  a  s u b s e t  o f  t h e  8 6 9  d o c u m e n t s  a b s t r a c t e d  f o r  C h a p t e r  F o u r ,  a n d  w e r e  w r i t t e n  
b a s e d  o n  t h e  o l d e r  m e t h o d  o f  s u m m a r i s i n g  a n d  c h r o n o l o g i c a l l y  o r d e r i n g  t h e  d o c u m e n t s .  
C h a p t e r  S e v e n  F r o m  l e g i t i m a t e  c o n s u m e r s  t o  p u b l i c  r e l a t i o n s  
p a w n s :  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  a n d  y o u n g  A u s t r a l i a n s  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  i n  d e t a i l  t h e  a p p r o a c h  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  a n d  i t s  c o r p o r a t e  
p a r e n t s  t o  t h e  i s s u e  o f  y o u t h  s m o k i n g .  T h i s  c h a p t e r  w a s  a l s o  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  b r o a d  
" A u s t r a l i a "  s e a r c h  a n d  w a s  t h e  f i r s t  c h a p t e r  t o  u s e  a  t h e m a t i c  a s  w e l l  a s  a  c h r o n o l o g i c a l  
m e t h o d  o f  a n a l y s i s .  I n  a l l ,  4 9 2  d o c u m e n t s  w e r e  a b s t r a c t e d  w h i l e  d e v e l o p i n g  t h i s  c h a p t e r .  
T h i s  w a s  t h e  o n l y  c h a p t e r  f o r  w h i c h  I  u s e d  N * V i v o  t o  c o n d u c t  m y  t h e m a t i c  a n a l y s i s .  ( I  n o w  
u n d e r s t a n d  t h a t  N U D I S T  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  a p p r o p r i a t e :  t h e  t i m e  t a k e n  t o  i m p o r t  
n o t e s  o n  t h e  d o c u m e n t s  a n d  a n a l y s e  t h e m ,  a n d  t h e  l a r g e  n u m b e r  o f  s m a l l  d o c u m e n t s ,  d i d  
n o t  a l l o w  N * V i v o  t o  b e  u s e d  v e r y  e f f e c t i v e l y  o r  e f f i c i e n t l y . )  T h e  c o d i n g  s t r u c t u r e  d e v e l o p e d  
d u r i n g  t h e  a n a l y s i s  i s  r e p r o d u c e d  i n  A p p e n d i x  S e v e n .  T h e  e n d  p r o d u c t  o f  t h e  N * V i v o  
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a n a l y s i s  w a s  n o t  o f  a p p r e c i a b l y  h i g h e r  q u a l i t y  t h a n  t h e  o t h e r  a n a l y s e s  c o n d u c t e d  u s i n g  t h e  
E x c e l  s p r e a d s h e e t  s y s t e m  d e s c r i b e d  a b o v e .  I  t h i n k  t h i s  w a s  b e c a u s e  o f  t h e  h i g h l y  
f r a g m e n t e d  n a t u r e  o f  t h e  d a t a ,  w h i c h  m e a n t  t h a t  m y  a t t e m p t s  t o  d e v e l o p  c o d e s  t h a t  w e r e  
c o n c r e t e  a n d  a s  c l o s e  a s  p o s s i b l e  t o  t h e  r a w  d a t a
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l e d  t o  a n  e n o r m o u s  n u m b e r  o f  c o d e s  
b e i n g  d e v e l o p e d .  S u b s e q u e n t l y  N * V i v o  w a s  a b a n d o n e d  f o r  t h e  r e s t  o f  t h e  p r o j e c t ,  a l t h o u g h  
I  c o n t i n u e  t o  f i n d  i t  i n v a l u a b l e  f o r  a n a l y s i s  o f  o t h e r  k i n d s  o f  d a t a  s u c h  a s  i n t e r v i e w  d a t a .  
C h a p t e r  E i g h t  M o n g o v e n ,  B i s c o e  a n d  D u c h i n :  d e s t r o y i n g  
t o b a c c o  c o n t r o l  f r o m  t h e  i n s i d e  
A s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h i s  c h a p t e r  d e v e l o p e d  f r o m  f o l l o w i n g  a  l e a d  w h e n  r e s e a r c h i n g  
C h a p t e r  S e v e n .  T h e  l e a d  w a s  f o l l o w e d  b y  s e a r c h i n g  s e p a r a t e l y  b y  n a m e  f o r  M o n g o v e n ,  
B i s c o e  a n d  D u c h i n  a n d  f o r  t h e  c o m p a n y  n a m e ,  a n d  t h e n  v i a  f u r t h e r  s n o w b a l l  s e a r c h i n g  a s  
d o c u m e n t s  w e r e  f o u n d .  T h e  p a p e r  w a s  d e v e l o p e d  f r o m  a  s i m p l e  c h r o n o l o g i c a l  o r d e r i n g  o f  
a l l  o f  t h e  d o c u m e n t s  f o u n d .  
C H A P T E R S  C O M B I N I N G  I N D U S T R Y  D O C U M E N T S  W I T H  
O T H E R  S O U R C E S  
C h a p t e r s  N i n e  t o  E l e v e n  
T h e s e  t h r e e  c h a p t e r s  e x p l o r e  t h r e e  a s p e c t s  o f  t h e  m a r k e t i n g  o f  c i g a r e t t e s  i n  A u s t r a l i a :  
c i g a r e t t e  b r a n d s ,  b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  ( o t h e r  t h a n  i n  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t ) ,  a n d  r e t a i l  
m a r k e t i n g .  T h e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  u s e d  i n  t h e s e  t h r e e  c h a p t e r s  w e r e  f o u n d  d u r i n g  t h e  
b r o a d  " A u s t r a l i a "  s e a r c h  a n d  v i a  s u b s e q u e n t  s n o w b a l l i n g .  A  t o t a l  o f  6 9 2  d o c u m e n t s  w e r e  
f o u n d  t h a t  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a r k e t i n g  o f  c i g a r e t t e  b r a n d s  i n  A u s t r a l i a .  A  
s u b s e t  o f  1 7 2  o f  t h e s e  r e l a t e d  t o  t h e  t r a n s p o r t a b i l i t y  o f  A u s t r a l i a n  b r a n d s  a n d  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t ,  t h e  s u b j e c t s  o f  C h a p t e r s  T e n  a n d  E l e v e n  
r e s p e c t i v e l y .  
T h e  d o c u m e n t s  f o r  t h i s  s e c t i o n  w e r e  a l l  k e p t  i n  a  s i n g l e  s p r e a d s h e e t .  T h e  w o r k s h e e t  t i t l e s  
i n  t h i s  s p r e a d s h e e t  w e r e :  
1 .  a b o v e - t h e - l i n e :  d o c u m e n t s  a b o u t  m a s s  m e d i a  a d v e r t i s i n g ;  
2 .  b e l o w - t h e - l i n e :  d o c u m e n t s  a b o u t  b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g ;  
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3 .  u s e r s :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o n s u m e r s  b r a n d s  w e r e  i n t e n d e d  t o  a p p e a l  t o ;  
4 .  b r a n d  s t r a t e g i e s  g e n e r a l :  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c i g a r e t t e  b r a n d  d e v e l o p m e n t  a n d  
m a i n t e n a n c e ;  
5 .  p r e m i u m :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  b r a n d  c a t e g o r y ;  
6 .  m a i n s t r e a m :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  b r a n d  c a t e g o r y ;  
7 .  s u p e r v a l u e :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s  b r a n d  c a t e g o r y ;  
8 .  t r a n s p o r t a b l e :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d e s i g n i n g  b r a n d s  t o  b e  s u s t a i n e d  a f t e r  m a r k e t i n g  
r e s t r i c t i o n s ;  
9 .  b r a n d  i m a g e :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  c o n s u m e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  b r a n d s '  i d e n t i t i e s ;  
1 0 .  i n t e r n a t i o n a l  b r a n d s :  d e t a i l s  a b o u t  m a r k e t i n g  i n t e m a t i o n a l  b r a n d s  i n  A u s t r a l i a ;  
1 1 .  M a r l b o r o  v e r s u s  W i n f i e l d :  d e t a i l s  o f  t h e  m a r k e t  s t r u g g l e  b e t w e e n  t h e  t w o  b r a n d s ;  
1 2 .  b r a n d - a s - p e r s o n :  d o c u m e n t s  a b o u t  t h e  p e o p l e  u s e d  t o  p r o m o t e  s p e c i f i c  b r a n d s ;  
1 3 .  I o w  T P M :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  " I o w  t a r "  b r a n d s ;  a n d  
1 4 .  t r a d e m a r k s ,  b r a n d s h a r e  d a t a  a n d  l i c e n s i n g :  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  a p p e a r a n c e ,  
p e r f o r m a n c e  a n d  d i s a p p e a r a n c e  o f  b r a n d s  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  
T h e s e  c h a p t e r s  a l s o  d r e w  h e a v i l y  o n  r e t a i l  t r a d e  p u b l i c a t i o n s .  T h e  t h r e e  m a i n  t r a d e  
j o u r n a l s  A u s t r a l i a n  R e t a i l  T o b a c c o n i s t ,  R e t a i l  W o r l d  a n d  A u s t r a l i a n  S e r v i c e  S t a t i o n  a n d  
C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  ( p r e - N o v e m b e r  2 0 0 1  ) / A u s t r a l i a n  C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  ( p o s t -
N o v e m b e r  2 0 0 1 )  w e r e  s e a r c h e d  b y  h a n d .  S e a r c h i n g  s t a r t e d  f r o m  1 9 9 0  b e c a u s e  t h e  b r a n d  
m a k e u p  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  c h a n g e d  e n o r m o u s l y  a t  t h a t  t i m e  a n d  t h e  a i m  o f  t h i s  
c h a p t e r  w a s  t o  e x p l o r e  b r a n d s  t h a t  w e r e  c u r r e n t l y  i m p o r t a n t  i n  A u s t r a l i a .  A l l  a r t i c l e s  a n d  
c o r p o r a t e  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  m e n t i o n e d  t o b a c c o  p r o d u c t s  o r  c o m p a n i e s  w e r e  c o p i e d .  A  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  s o u r c e  w a s  t h e  A C N i e l s e n  r e v i e w  o f  t h e  t o p  1 0 0  b r a n d s  i n  t h e  
A u s t r a l i a n  g r o c e r y  m a r k e t  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  i n  R e t a i l  W o r l d ,  w h i c h  p r o v i d e s  a  b r i e f  
d e s c r i p t i o n  o f  b r a n d  p o s i t i o n i n g .  M y  s u m m a r i e s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  i n  t h e s e  r e v i e w s  a r e  i n  
A p p e n d i x  N i n e .  J o u r n a l i s m  a n d  e d i t o r i a l s  f r o m  t h e  r e t a i l  m a g a z i n e s  w e r e  t r e a t e d  i n  a  
s i m i l a r  w a y  t o  t h e  m a t e r i a l  s o u r c e d  f r o m  t o b a c c o  d o c u m e n t s .  T h e  a i m  w a s  t o  i n t e r p r e t  
A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g ,  t r y i n g  t o  t a k e  t h e  c o r p o r a t i o n s '  a n d  r e t a i l e r s '  p o i n t s  o f  v i e w  
a s  f a r  a s  w a s  p o s s i b l e  f r o m  t h e  s o u r c e s .  A l l  i d e n t i f i e d  s t a t e m e n t s  r e l e v a n t  t o  c i g a r e t t e  
m a r k e t i n g  w e r e  a n n o t a t e d  v e r b a t i m  a n d  i n c l u d e d  i n  m y  w o r k i n g  s p r e a d s h e e t  o f  t o b a c c o  
i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  
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I n  a d d i t i o n ,  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  r e a d y - m a d e  c i g a r e t t e s  a n d  c o r p o r a t e  a d v e r t i s i n g  i n  r e t a i l  
t r a d e  p u b l i c a t i o n s  w e r e  e x a m i n e d .  A l l  b r a n d  a d v e r t i s e m e n t s  p l a c e d  b y  P M L ,  B A T  A  o r  I T A  
f o r  r e a d y - m a d e  c i g a r e t t e s  f r o m  J a n u a r y  2 0 0 1  t o  J u n e  2 0 0 3  w e r e  c o l o u r  c o p i e d .  O n e  
h u n d r e d  i n s t a n c e s  o f  a d v e r t i s i n g ,  c o m p r i s i n g  4 4  u n i q u e  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  o n l y  1 3  b r a n d s  
w e r e  i d e n t i f i e d  f r o m  t h e  3 0 - m o n t h  p e r i o d  o f  s t u d y .  A d v e r t i s e m e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  t h e  
t h r e e  b r a n d  c a t e g o r i e s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  N i n e :  p r e m i u m  ( q u a l i t y ,  m o s t l y  i n t e m a t i o n a l  
b r a n d  c i g a r e t t e s ) ,  m a i n s t r e a m  ( t h e  " A u s s i e "  b r a n d s  P e t e r  J a c k s o n  a n d  W i n f i e l d ) ,  a n d  
s u p e r v a l u e  ( b u d g e t  c i g a r e t t e s ) .  A n o t h e r  s p r e a d s h e e t  w a s  d e v e l o p e d  t o  o r g a n i s e  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  r e t a i l e r  m a g a z i n e s  a b o u t  b r a n d  m a n a g e m e n t  
a n d  s h a r e .  I t  c o n t a i n e d  w o r k s h e e t s  o n :  
1 .  b r a n d  s h a r e :  b r a n d  s h a r e  d a t a  f r o m  a  v a r i e t y  o f  s o u r c e s ;  
2 .  b r a n d  o w n e r s h i p :  t r a c k i n g  w h i c h  c o m p a n y  o w n e d  w h i c h  b r a n d s  f o l l o w i n g  t h e  m e r g e r ;  
3 .  a g e n c i e s :  t r a c k i n g  w h i c h  a g e n c i e s  m a n a g e d  w h i c h  a c c o u n t s  o v e r  t i m e ;  
4 .  b r a n d  p o s i t i o n i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  r e t a i l  w o r l d  ( r e p r o d u c e d  i n  a p p e n d i x  n i n e ) ;  
5 .  p r e m i u m  a d v e r t i s e m e n t s :  d e t a i l e d  o b s e r v a t i o n s  o n  e a c h  u n i q u e  p r e m i u m  
a d v e r t i s e m e n t ;  
6 .  m a i n s t r e a m  a d v e r t i s e m e n t s :  a s  a b o v e  f o r  t h e  m a i n s t r e a m  b r a n d  c a t e g o r y ;  a n d  
7 .  s u p e r v a l u e  a d v e r t i s e m e n t s :  a s  a b o v e  f o r  t h e  s u p e r v a l u e  b r a n d  c a t e g o r y .  
I n  w o r k s h e e t s  f i v e  t o  s e v e n  a b o v e ,  f o r  e a c h  u n i q u e  a d v e r t i s e m e n t ,  t h e  f o l l o w i n g  
i n f o r m a t i o n  w a s  r e c o r d e d :  
1 .  b r a n d  n a m e  a n d  w h e t h e r  a d v e r t i s e m e n t  w a s  f o r  w h o l e  f a m i l y  o r  s p e c i f i c  v a r i a n U s ;  
2 .  e a c h  i n s t a n c e  o f  u s e  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t ,  i n c l u d i n g  p u b l i c a t i o n ,  d a t e ,  w h e t h e r  t h e  
a d v e r t i s e m e n t  w a s  u s e d  o n  a  c o v e r  o r  c o v e r e d  m o r e  t h a n  o n e  p a g e ;  
3 .  w h e t h e r  s o m e t h i n g  n e w  w a s  a n n o u n c e d  i n  t h e  a d v e r t i s e m e n t ,  a n d  i f  s o ,  w h i c h  o f  t h e  
f o l l o w i n g :  
a .  n e w  v a r i a n t :  i f  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o v e r t l y  p r o m o t e d  a  n e w  v a r i a n t  i n  t h e  b r a n d  
f a m i l y  a s  a  n e w  c o n s u m e r  b e n e f i t ;  
b .  n e w  p r o d u c t  c h a n g e s :  i f  t h e  a d v e r t i s e m e n t  o v e r t l y  p r o m o t e d  a  c h a n g e  i n  
e x i s t i n g  p r o d  u c t  ( a s  o p p o s e d  t o  a  n e w  v a r i a n t ) ;  
c .  n e w  p a c k  d e s i g n :  o v e r t  p r o m o t i o n  o f  n e w  p a c k a g e  d e s i g n ;  
d .  n e w  t a r  b a n d :  o v e r t  p r o m o t i o n  o f  n e w  t a r  b a n d i n g ;  
e .  n e w  p a c k  s i z e :  o v e r t  p r o m o t i o n  o f  n e w  p a c k  s i z e ;  
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4 .  w i d e  v a r i a n t  r a n g e :  a d v e r t i s e m e n t  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  b r a n d  f a m i l y  o f f e r e d  a  w i d e  
r a n g e  o f  v a r i a n t s ;  
5 .  l i g h t / m i l d  e m p h a s i s e d :  i f  a d v e r t i s e m e n t  f o r  a  w h o l e  b r a n d  f a m i l y  f e a t u r e d  a  l i g h t  o r  
m i l d  p a c k  a n d / o r  d e s c r i p t o r  - n o t  a d v e r t i s e m e n t s  w h e r e  o t h e r  v a r i a n t s  w e r e  a l s o  
f e a t u r e d ,  o r  a  l i s t  o f  a l l  v a r i a n t s  g i v e n ;  
6 .  p a c k  i m a g e  u s e d :  a d v e r t i s e m e n t  c o n t a i n e d  i m a g e / s  o f  p a c k l s ;  
7 .  p a c k  h e r o e d :  t h e  p a c k  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  b e i n g  " h e r o e d "  i f  i t  w a s  t h e  d o m i n a n t  
i m a g e  o n  t h e  p a g e ,  i t  w a s  r e s p e c t e d ,  v a l i d a t e d ,  m a d e  t h e  " s t a r " .  I f  t h e r e  w a s  a  
s m a l l  i m a g e  o f  t h e  p a c k ,  o r  t h e  p a c k  w a s  n o t  m a d e  t o  s t a n d  o u t  f r o m  t h e  i m a g e s  
a r o u n d  i t ,  o r  i f  i t  w a s  t h e r e  m e r e l y  f o r  i d e n t i f i c a t i o n ,  n o t  g i v e n  l i f e ,  n o t  i n  t h e  
s p o t l i g h t ,  t h e n  i t  w a s  n o t  " h e r o e d " ;  
8 .  b r a n d  i m a g e r y :  a d v e r t i s e m e n t  c o n t a i n e d  a d d e d  i m a g e r y  w h i c h  c o m m u n i c a t e d  t h e  
b r a n d ' s  i d e n t i t y ,  e i t h e r  p r o v i d i n g  c o n t e x t  f o r  t h e  p a c k  o r  c a r r y i n g  t h e  a d v e r t i s e m e n t ;  
9 .  r e t a i l e r  t e x t :  a d v e r t i s e m e n t  c o n t a i n e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  b u s i n e s s  a s p e c t s  o f  
s e l l i n g  c i g a r e t t e s  s u c h  a s  p r o f i t  a n d  s a l e s  f i g u r e s ;  
1 0 .  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t :  a d v e r t i s e m e n t  c o n t a i n e d  t e x t  t h a t  p o s i t i o n e d  t h e  b r a n d  a n d  
c o m m u n i c a t e d  a s p e c t s  o f  t h e  b r a n d s '  i d e n t i t y ;  
1 1 .  m y  o w n  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t ;  a n d  
1 2 .  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  r e t a i l e r  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  t h e  
a d v e r t i s e m e n t :  d i d  t h e  a d  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e  r e t a i l e r  a s  t h o u g h  t h e y  w e r e  t h e  
m a n a g e r  o f  a  b u s i n e s s ,  o r  a  s m o k e r ,  o r  b o t h ?  
T h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  w a s  i n t e r p r e t i v e ,  i n  l i n e  w i t h  m y  
d i s c u s s i o n  o f  m e t h o d o l o g y  i n  C h a p t e r  1 3 .  T h e s e  w e r e  m y  r e a d i n g s ,  a n d  o t h e r s  w o u l d  
c l e a r l y  r e s p o n d  d i f f e r e n t l y  t o  a d v e r t i s i n g  d e p e n d i n g  o n  t h e  r e s o n a n c e s  p r o v i d e d  b y  t h e i r  
o w n  l i f e  e x p e r i e n c e s .  T h e  r e s u l t i n g  d i s c u s s i o n  i s  n o t  a n  e x h a u s t i v e  e x p l a n a t i o n  o f  b r a n d s  
i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t ,  b u t  m y  o w n  c o n d e n s e d  r e f l e c t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  
o p p o r t u n i s t i c a l l y  a v a i l a b l e  f r o m  i n d u s t r y  a n d  r e t a i l  s o u r c e s .  
A n a l y s i s  f o r  t h e s e  c h a p t e r s  w a s  f a r  m o r e  c o m p l e x  t h a n  f o r  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  b e c a u s e  
I  h a d  a  s t r o n g e r  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k ,  A a k e r ' s  b r a n d  t h e o r y 3 0  a n d  t h e  t h r e e  b r a n d  
c a t e g o r i e s  n o m i n a t e d  i n  t h e  d o c u m e n t s  a n d  t h e  r e t a i l  l i t e r a t u r e ,  t o  p r o v i d e  s t r u c t u r e ,  a n d  
b e c a u s e  I  h a d  a  g r e a t e r  d i v e r s i t y  o f  m a t e r i a l  t o  d r a w  o n .  T e n t a t i v e  i n t e r p r e t a t i o n s  f r o m  o n e  
s o u r c e  c o u l d  b e  c o m p a r e d  a g a i n s t  o t h e r  s o u r c e s  a n d  a m e n d e d .  C h a n g e s  o v e r  t i m e  c o u l d  
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b e  m o r e  r e a d i l y  o b s e r v e d  b e c a u s e  o f  a c c e s s  t o  a  c o m p l e t e  c o l l e c t i o n  o f  r e t a i l  m a g a z i n e s  
c o n t a i n i n g  c o n t i n u i t y  o f  r e p o r t i n g .  H o w e v e r  t h e  l o g i s t i c s  o f  a n a l y s i s  w e r e  t h e  s a m e :  
o r d e r i n g  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e  t h e m a t i c a l l y ,  a s k i n g  i t e r a t i v e  q u e s t i o n s  o f  t h e  s o u r c e s ,  a n d  
a n a l y s i n g  a n d  w r i t i n g  s i m u l t a n e o u s l y .  
L I M I T A T I O N S  
B o t h  C h a p t e r s  T w o  a n d  1 3  w e r e  d e p e n d e n t  o n  M e d l i n e  i n d e x i n g .  C h a p t e r  1 3  s h o u l d  n o t  b e  
t a k e n  t o  b e  a  s t u d y  o f  T D R  r e s e a r c h  p r a c t i c e :  i t  i s  l i k e l y  t h a t  m a n y  a u t h o r s  d i d  n o t  d e s c r i b e  
t h e i r  r e s e a r c h  p r a c t i c e s  c o m p r e h e n s i v e l y  i n  t h e i r  p a p e r s ,  m a k i n g  i t  a  s t u d y  o f  r e s e a r c h  
r e p o r t i n g .  T h e  m o d e l  a n d  d i s c u s s i o n s  i n  C h a p t e r  1 3  a r e  n o t  i n t e n d e d  t o  b e  p r e s c r i p t i v e ,  b u t  
t o  o f f e r  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  o t h e r  r e s e a r c h e r s  c a n  b u i l d  o n  a n d  m o d i f y .  C h a p t e r  1 3  d i s c u s s e s  
l i m i t a t i o n s  o n  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  i n  d e t a i l :  t h e s e  o b s e r v a t i o n s  a p p l y  t o  m y  o w n  
d o c u m e n t  r e s e a r c h .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h e  a v a i l a b l e  d o c u m e n t s  a r e  n o t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  c o m p l e t e  p o p u l a t i o n  o f  d o c u m e n t s  i n  t h a t  w a y  t h a t  a  r e g u l a r  
o r g a n i z a t i o n a l  a r c h i v e  w o u l d  b e ,  m y  s a m p l e  o f  t h i s  a l r e a d y  u n r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  i s  
u n d o u b t e d l y  i n c o m p l e t e .  I n  a l l  c a s e s  e x c e p t  C h a p t e r s  F o u r ,  S i x  a n d  S e v e n ,  I  s t o p p e d  
s e a r c h i n g  b e c a u s e  I  h a d  r u n  o u t  o f  t i m e ,  n o t  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  n o  m o r e  d o c u m e n t s .  I f  I  
h a d  t i m e  t o  r e a d  e v e r y  d o c u m e n t  a v a i l a b l e  I  w o u l d  n o  d o u b t  f i n d  m u c h  m a t e r i a l  t h a t  I  
m i s s e d  s e a r c h i n g  b y  k e y w o r d .  W h i l e  I  m a d e  e v e r y  a t t e m p t  t o  i n c l u d e  a s  m a n y  d o c u m e n t s  
a s  p o s s i b l e ,  t h e r e  a r e  l i k e l y  t o  b e  m a n y  t h a t  h a v e  g o n e  u n i d e n t i f i e d  e i t h e r  b e c a u s e  m y  
s e a r c h i n g  d i d  n o t  r e t u r n  t h e m  o r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  b e e n  l o a d e d  o n t o  t h e  s i t e s  s i n c e  I  
s t o p p e d  s e a r c h i n g .  I  p r o c e s s e d  a  m a s s i v e  v o l u m e  o f  d o c u m e n t s  t h a t  w e r e  o f t e n  l o n g  a n d  
r e d u n d a n t ;  I  a m  b o u n d  t o  h a v e  m i s s e d  s o m e  t h a t  w e r e  p e r t i n e n t .  
D u r i n g  m y  e a r l y  r e s e a r c h  I  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n c l u d i n g  c o n t e x t  e x t e r n a l  
t o  t h e  d o c u m e n t s  a s  w e l l  a s  I  d o  n o w .  I f  I  h a d  u n l i m i t e d  t i m e  m y  e a r l y  c h a p t e r s  c o u l d  h a v e  
b e e n  e n h a n c e d  b y  i n c l u d i n g  o t h e r  s o u r c e s  s u c h  a s  c o n t e m p o r a r y  n e w s  m e d i a  a n d  
l i t i g a t i o n .  I  d i d  o r i g i n a l l y  p l a n  t o  s e e k  e x - e m p l o y e e s  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  i t s  m a r k e t i n g  
a g e n c i e s  t o  p r o v i d e  " i n s i d e r "  c h e c k s  o n  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t s :  m y  r i g h t  t o  d o  
t h i s  w a s  d e n i e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  i t  w o u l d  e x p o s e  t h e  
U n i v e r s i t y  t o  l e g a l  r i s k ,  c l o s i n g  o f f  t h i s  p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n .  T h e r e  a r e  a l s o  
l i m i t a t i o n s ,  d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  C h a p t e r  1 3 ,  t h a t  a p p l y  t o  a n y  w o r k  t h a t  a t t e m p t s  t o  m a k e  
s e n s e  o f  p a s t  e v e n t s  f r o m  a  l i m i t e d  s e t  o f  s o u r c e s .  
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T h e s e  a r e ,  i n  s u m m a t i o n ,  m y  c a r e f u l  i n t e r p r e t a t i o n s ,  f r o m  t h e  p e r s p e c t i v e  o f  t o b a c c o  
c o n t r o l ,  o f  a  s e t  o f  s o u r c e s  t h a t  a r e  i n c o m p l e t e  w i n d o w s  o n  t h e  p a s t .  
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h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g /  
2 5 .  C a n a d i a n  C o u n c i l  f o r  T o b a c c o  C o n t r o l  t o b a c c o  d o c u m e n t s  s i t e .  D a t e  A c c e s s e d :  1 3  M a r  2 0 0 3 .  
U R L :  h t t p : / / w w w . n c t h . c a i G u i l d f o r d . n s f  
2 6 .  B r i t i s h  C o l u m b i a  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  S e r v i c e s  t o b a c c o  d o c u m e n t s  s i t e .  D a t e  A c c e s s e d :  1 3  M a r  2 0 0 3 .  
U R L :  h t t p : / / w w w . m o h . h n e t . b c . c a i c g i - b i n / g u i l d f o r d _ s e a r c h . c g i  
2 7 .  C e n t e r  f o r  D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t i o n  G u i l d f o r d  t o b a c c c  d o c u m e n t s  s i t e .  D a t e  A c c e s s e d :  1 3  
M a r  2 0 0 3 .  U R L :  h t t p : / / w w w . c d c . g o v l t o b a c c o f i n d u s t r y d o c s / i n d e x . h t m  
2 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  D o c u m e n t s  A r c h i v e .  U C S F  L i b r a r y  a n d  C e n t e r  f o r  K n o w l e d g e  
M a n a g e m e n t  2 0 0 4 .  D a t e  A c c e s s e d :  J a n  2 2 0 0 5 .  
2 9 .  L e C o m p t e  M ,  G o e t z  J P .  P r o b l e m s  o f  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  i n  e t h n o g r a p h i c  r e s e a r c h .  R e v i e w  o f  
E d u c a t i o n a l  R e s e a r c h  1 9 8 2 ; 5 2 . : 3 1 - 6 0 .  
3 0 .  A a k e r  D ,  J o a c h i m s t h a l e r  E .  B r a n d  l e a d e r s h i p .  L o n d o n :  F r e e  P r e s s  B u s i n e s s / S i m o n  &  S c h u s t e r ,  
2 0 0 0 .  
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C H A P T E R  F O U R  C O O P E R A T I O N  A N D  C O N T R O L :  
T H E  T O B A C C O  I N S T I T U T E  O F  A U S T R A L I A  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  o p e r a t i o n s  o f  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  
A u s t r a l i a  ( T I A ) ,  t h e  p r i m a r y  v o i c e  f o r  t o b a c c o  i n  A u s t r a l i a  f r o m  1 9 7 8  t o  1 9 9 7 ,  a n d  i n  
p a r t i c u l a r  t o  e x a m i n e  t h e  T I A ' s  r e l a t i o n s h i p  t o  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t o  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y .  
B e f o r e  t h e  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  c h a p t e r  i s  b a s e d  w a s  p u b l i s h e d ,  t h e r e  w a s  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  T I A  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  T h e  T I A  w a s  a  N a t i o n a l  M a n u f a c t u r e r s  A s s o c i a t i o n  ( N M A )  -
a  g r o u p  r e p r e s e n t i n g  j o i n t  i n d u s t r y  i n t e r e s t s ,  c r e a t i n g  a  u n i t e d  f r o n t  a n d  l o w e r  p u b l i c  p r o f i l e  
f o r  i n d i v i d u a l  m a n u f a c t u r e r s .  T h e  T I A  c o - e x i s t e d  w i t h ,  p r e d a t e d ,  a n d  w a s  l i n k e d  t o  m a n y  
s i m i l a r  N M A s  w o r l d w i d e ,  t h u s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  T I A  m a y  i n f o r m  u n d e r s t a n d i n g s  o f  
t h e  r o l e  a n d  f u n c t i o n s  o f  o t h e r  N M A s .  A s  s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  i t  i s  c o m m o n  f o r  
c o r p o r a t i o n s  t o  b e  c o n n e c t e d  t o  o n e  a n o t h e r  t h r o u g h  c o m m e r c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  T N C  
n e t w o r k s  t h a t  a r e  h u b s  o f  t h e  w o r l d ' s  e c o n o m y .  I n d u s t r i e s  a l s o  c o m m o n l y  h a v e  l o b b y i s t s ,  
n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  a n d  i n t e r n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n s  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  i n t e r e s t s  t o  d e c i s i o n  
m a k e r s  a n d  t h e  p u b l i c ,  a n d  a c r o s s  i n d u s t r i e s  T N C s  a r e  j o i n t l y  r e p r e s e n t e d  b y  
o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e .  H o w e v e r  t h e  
i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  t a k e s  o n  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  i n  l i g h t  o f  t h e  
h a r m f u l n e s s  o f  t h e i r  p r o d u c t  t o  c o n s u m e r s ,  a n d  t h e  i n d u s t r y ' s  c o n c e r t e d  a t t e m p t s  t o  
u n d e r m i n e  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  t o  s m o k e r s  b y  p u b l i c  h e a l t h  a n d  m e d i c a l  
p r o f e s s i o n a l s  o v e r  t h e  l a s t  h a l f - c e n t u r y .  
I n t e r c o n n e c t e d n e s s  i s  a  k e y  i s s u e  i n  A u s t r a l i a  f o r  t w o  r e a s o n s .  F i r s t ,  t h e r e  i s  a  t e n d e n c y  i n  
A u s t r a l i a n  a d v o c a c y  t o  c o n f l a t e  " t h e  i n d u s t r y "  r a t h e r  t h a n  e x a m i n i n g  i n d i v i d u a l  
m a n u f a c t u r e r s ,  a  v a l i d  f o c u s  o n l y  i f  t h e  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  c l e a r l y  w o r k i n g  t o g e t h e r .  M o r e  
s i g n i f i c a n t l y ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  m a k e s  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  a n  
i m p o r t a n t  i s s u e .  I n  t h e  U S  t h e  i n d u s t r y  i s  d o m e s t i c  a n d  h a s  h i s t o r i c a l ,  f i n a n c i a l ,  c u l t u r a l  a n d  
m a n u f a c t u r i n g  r o o t s  d e e p  i n  A m e r i c a n  s o i l .  T h i s  i s  n o t  t h e  c a s e  i n  A u s t r a l i a ,  m a k i n g  i t  
v i t a l l y  i m p o r t a n t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
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i n d u s t r i e s .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  t o b a c c o  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a  h a v e  
m o v e d  o n t o  a n d  m o r e  f r e q u e n t l y  o f f  t h e  A u s t r a l i a n  S t o c k  E x c h a n g e  a s  a  r e s u l t  o f  m e r g e r s  
a n d  a c q u i s i t i o n s ,  a n d  i n d e p e n d e n t  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  c o m p a n i e s  h a v e  b a r e l y  e x i s t e d ,  
m o s t  o p e r a t o r s  b e i n g  p a r t  o f  i n t e r n a t i o n a l  c o n g l o m e r a t e s .  C o r p o r a t e  g o v e r n a n c e  i s  n o t  
s t r a i g h t f o r w a r d :  c o n t r o l  o f  b a s i c  f u n c t i o n s  s u c h  a s  m a r k e t i n g  s h i f t  f r o m  g l o b a l  o f f i c e s  t o  
l o c a l  o f f i c e s  a n d  b a c k .  W h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  f i n d i n g s ,  t h e  l o c a l  
m a n u f a c t u r e r s  h a v e  b e e n  k n o w n  t o  c l a i m  t h a t  t h e y  a r e  " c o m p l e t e l y  d i f f e r e n t "  t o  o v e r s e a s  
o p e r a t o r s ,  1 - 3  a  p r o p o s i t i o n  l a r g e l y  u n t e s t e d  i n  A u s t r a l i a n  c o u r t s  a s  l i t i g a t i o n  h e r e  i s  i n  i t s  
i n f a n c y .  A l l  o f  t h e s e  f a c t o r s  m a k e  i t  i m p o s s i b l e  t o  p r e s u m e  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  
b e t w e e n  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  m a n u f a c t u r e r s  a n d  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s .  A s  e v i d e n c e  m o u n t s  
f r o m  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s ,  m o s t l y  r e g a r d i n g  c o n d u c t  i n  t h e  U S A ,  a d v o c a t e s ,  
l a w y e r s ,  p o l i t i c i a n s  a n d  o t h e r s  i n  A u s t r a l i a  t h u s  r i g h t l y  a s k :  w h a t  p o s s i b l e  r e l e v a n c e  h a s  
t h i s  f o r  u s ?  T h e  o p e r a t i o n  o f  t h e  T I A  i s  o n e  p i e c e  i n  t h e  p u z z l e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  
A u s t r a l i a n  t o b a c c o  m a n u f a c t u r e r s  t o  o n e  a n o t h e r  a n d  t o  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  p a r e n t s  a n d  
a s s o c i a t e s .  
M y  i n t e r e s t  i n  t h e  T I A  c e n t r e d  o n  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  c o n n e c t e d n e s s ,  c o o p e r a t i o n  a n d  
c o n t r o l  w i t h i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  a n d  l o c a l  i n d u s t r y ,  i n  p a r t i c u l a r :  
1 .  D i d  t h e  T I A  c o n n e c t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y  t o  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  a n d  i f  s o ,  h o w ?  
2 .  D i d  l o c a l  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  c o o p e r a t e  t h r o u g h  t h e  T I A  t o  m i s l e a d  A u s t r a l i a n  
c o n s u m e r s ?  
A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r e r s  i s  v i t a l  
f o r  a d v o c a c y ,  l o b b y i n g  a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  h i s t o r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  A u s t r a l i a n  T r a d e  
P r a c t i c e s  A c t  1 9 7 4  l i m i t s  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  i n d u s t r y  c o m p e t i t o r s ,  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  
C o m p e t i t i o n  a n d  C o n s u m e r  C o m m i s s i o n  h a s  r e c e n t l y  b e e n  g i v e n  t h e  p o w e r  t o  c r i m i n a l l y  
p r o s e c u t e  c a r t e l s , 4  i n c r e a s i n g  t h e  p o t e n t i a l  u s e f u l n e s s  o f  t h i s  i n f o r m a t i o n  i n  A u s t r a l i a n  
l i t i g a t i o n .  
R E S U L T S  
I n  1 9 7 5 ,  a s  p u b l i c i t y  a b o u t  t h e  h e a l t h  e f f e c t s  o f  s m o k i n g  a c c e l e r a t e d  f o l l o w i n g  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  h e a l t h  w a r n i n g s ,  P M L  p r o p o s e d  t h a t  a n  A u s t r a l i a n  e q u i v a l e n t  o f  t h e  U S  
T o b a c c o  I n s t i t u t e  w a s  n e e d e d  t o  " d r a w  t h e  l i n e  o f  f i r e  a w a y  f r o m  t h e  c i g a r e t t e  c o m p a n i e s  
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i n d i v i d u a l l y  a n d  c o l l e c t i v e l y . " 5  T h e  T I A  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 7 8 ,  " i n  r e s p o n s e  t o  p r e s s u r e  
. . .  f o r  e l e c t r o n i c  a d v e r t i s i n g  b a n s ,  a n  I n d u s t r y  A s s i s t a n c e  C o m m i s s i o n  I n q u i r y  a n d  t h e  
p r e s s i n g  n e e d  f o r  i n d u s t r y  c o o r d i n a t i o n  i n  r e l a t i o n  t o  n o n - c o m p e t i t i v e  i s s u e s . " 6  I t s  
o b j e c t i v e s  w e r e :  
1 .  " t o  d e f e n d  t h e  i n d u s t r y ' s  r i g h t  t o  m a r k e t  i t s  p r o d u c t s  w i t h o u t  u n w a r r a n t e d  r e s t r i c t i o n s  i n  
A u s t r a l i a ;  
2 .  t o  p r o m o t e  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  b y  d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  t h e  v a r i o u s  A u s t r a l i a n  
p u b l i c s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  a n d  i t s  p l a c e  i n  t h e  n a t i o n a l  e c o n o m y ;  
3 .  w h e r e v e r  p o s s i b l e ,  t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  f o r  t h e  b e n e f i c i a l  a s p e c t s  o f  s m o k i n g ;  a n d  
4 .  t o  i n t r o d u c e  a  p r o p e r  p e r s p e c t i v e  o n  e n v i r o n m e n t a l  h a z a r d s  w h i c h  h a v e  a  d e t r i m e n t a l  
e f f e c t  o n  p u b l i c  h e a l t h , ' ' 7  
B e t w e e n  1 9 7 8  a n d  1 9 9 7  i t  p u r s u e d  t h e s e  o b j e c t i v e s  v i a  s t r a t e g i e s  i n c l u d i n g  a t t a c k s  o n  
i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  m a k i n g  h e a l t h  c l a i m s ;  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  p o l i t i c i a n s ;  u s i n g  
o t h e r  g r o u p s  a s  s p o k e s p e o p l e  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ;  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f i l m s  a n d  
p u b l i c a t i o n s ;  m e d i a  l i a i s o n ;  p a i d  a d v e r t i s i n g ;  l i t i g a t i o n ;  n u r t u r i n g  i n d u s t r y - f r i e n d l y  s c i e n t i s t s  
a n d  c o n s u l t a n t s ,  a n d  m a k i n g  s u b m i s s i o n s  t o  g o v e m m e n t  i n q u i r i e s .  T h e  T I A  h a d  t h r e e  
f o u n d i n g  m e m b e r s :  P M L ,  R o t h m a n s ,  a n d  W D & H O  W i l l s .  R . J . R e y n o l d s  w a s  a  m e m b e r  o n l y  
f r o m  1 9 8 0  t o  1 9 9 1 . 6  
F o u r  s e a s o n s :  a n  o r g a n i z a t i o n a l  h i s t o r y  o f  t h e  T I A  
T h e  T I A ' s  h i s t o r y  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c h a p t e r s .  
J o i n  h a n d s  f o r  c o m m e r c i a l  f r e e d o m  1 9 7 8  t o  1 9 8 3 :  f i v e  y e a r s  
F r o m  1 9 7 8  t o  1 9 8 3 ,  t h e  T I A  f o c u s e d  o n  n e t w o r k i n g ,  l o b b y i n g  a n d  p u b l i c a t i o n ,  r e g a r d i n g  
a d v e r t i s i n g  b a n s ,  e n v i r o n m e n t a l  t o b a c c o  s m o k e  ( E T S ) ,  s m o k i n g  a n d  h e a l t h ,  y o u t h  
s m o k i n g ,  a n d  t h e  i n d u s t r y ' s  e c o n o m i c  c o n t r i b u t i o n .  I t s  i n a u g u r a l  d i r e c t o r  w a s  B r y a n  
S i m p s o n ,  e x - C h a i r m a n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  M e d i a  C o u n c i l ,  M a r k e t i n g  D i r e c t o r  o f  t h e  
n e w s p a p e r  g r o u p  H e r a l d  a n d  W e e k l y  T i m e s  L t d . ,  a n d  f r i e n d  o f  t h e  i n d u s t r y . 8 . 9  H e  
e s t a b l i s h e d  t h e  " T I A  N e w s  B u l l e t i n "  t o  c o m m u n i c a t e  i n d u s t r y  p o s i t i o n s ;  c o n t a c t e d  
p o l i t i c i a n s  a n d  b u r e a u c r a t s ;  e s t a b l i s h e d  a  " t o b a c c o  a c t i o n  n e t w o r k " ;  a n d  f o r m e d  
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c o n s u l t a n t s . 1 0 - 1 3  A l t h o u g h  N i g e l  G r a y ,  a  t o b a c c o  c o n t r o l  a d v o c a t e  f r o m  
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t h a t  t i m e ,  r e m e m b e r s  S i m p s o n  a s  l e s s  t h a n  i n c i s i v e  i n  p u b l i c  d e b a t e , "  P M I  f e l t  t h a t  " t h e  
a b i l i t y  o f  t h e  T I A  t o  r e s p o n d  t o  t h e  m e d i a  . . .  i m p r o v e d  c o n s i s t e n t l y "  u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p , 1 4  
a n d  h e  w e n t  o n  t o  a n  i n t e r n a t i o n a l  c a r e e r  i n  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y .  B r i a n  G a p e s  s u c c e e d e d  
S i m p s o n  i n  O c t o b e r  1 9 8 2 .  G a p e s  w a s  a n o t h e r  i n d u s t r y - f r i e n d l y  a d v e r t i s i n g  m a n ,  w i t h  
c o n s e r v a t i v e  p o l i t i c a l  c o n n e c t i o n s ,  a n d  w a s  f o r m e r  C h a i r m a n  o f  t h e  T o b a c c o  P r o d u c t s  
A d v e r t i s i n g  C o u n c i l ,  a  s e l f - r e g u l a t o r y  b o d y  o f  t h e  A d v e r t i s i n g  F e d e r a t i o n  o f  A u s t r a l i a .
9  
G a p e s  c o n t i n u e d  S i m p s o n ' s  r e l a t i o n s h i p  b u i l d i n g  a n d  l o b b y i n g  u n t i l  h i s  d e p a r t u r e  i n  1 9 8 3 .  
T a k e  n o  p r i s o n e r s  1 9 8 3  t o  1 9 8 9 :  s i x  y e a r s  
J o h n  D o l l i s s o n ,  T I A  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  ( C E O )  f r o m  1 9 8 3  t o  1 9 8 7 ,  w a s  a  s t r o n g  
p e r s o n a l i t y ,  s t r a t e g i s t  a n d  m e d i a  p l a y e r  w i t h  a  d r a m a t i c  f l a i r ,  w h o  c l a i m e d  t o  h a v e  
p r e v i o u s l y  w o r k e d  f o r  g o v e m m e n t  i n  a  s p e c i a l i s t  s t a t i s t i c a l  r o l e .
1 5  
H e  w a s  n o t i c e d  
i n t e r n a t i o n a l l y  b y  t h e  i n d u s t r y  i n  1 9 8 3  w h e n  h e  l e d  s u c c e s s f u l  o p p o s i t i o n  t o  a  p r o p o s e d  b a n  
o n  t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a .
1 6  
D o l l i s s o n ' s  a g g r e s s i v e n e s s  a n d  b r e a d t h  o f  
f o c u s  i s  e x e m p l i f i e d  b y  h i s  " C a s e b o o k  A p p r o a c h "  t o  c o m m u n i c a t i o n  o n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
i s s u e s :  a  c o m p r e h e n s i v e  c o l l e c t i o n  o f  d e t a i l e d ,  p r e - e m p t i v e  p o s i t i o n s ,  d e v e l o p e d  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s  d u r i n g  h i s  a p p o i n t m e n t ,  w h i c h  c o n t a i n e d  i d e a s ,  
a r g u m e n t s ,  r a t i o n a l e s ,  a n d  m e a n s  b y  w h i c h  t o  a t t a c k  p r o p o n e n t s  o f  t o b a c c o  c o n t r o l .
1 7  
U n d e r  D o l l i s s o n  t h e  T I A  r a p i d l y  b e c a m e  " h i g h l y  c o m p e t e n t  a n d  e f f e c t i v e "  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y . 1 8  B y  1 9 8 4  h e  w a s  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y ' s  s p e a k i n g  c i r c u i t , 1 9  
a n d  b y  1 9 8 6 ,  R J . R e y n o l d s  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  c o n t i n u e d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  T I A  
w h e n  h e  m o v e d  o n . 2 0  
D o l l i s s o n  r e g u l a r l y  a n d  a g g r e s s i v e l y  a d v a n c e d  t h e  i n d u s t r y ' s  a r g u m e n t s  i n  p u b l i c ,  a r g u i n g ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h a t  a c t i v e  a n d  p a s s i v e  s m o k i n g  w e r e  n o t  h a r m f u l ,  t h a t  n i c o t i n e  w a s  n o t  
a d d i c t i v e ,  a n d  t h a t  a d v e r t i s i n g  d i d  n o t  i n f l u e n c e  n o n - s m o k e r s ,  p a r t i c u l a r l y  c h i l d r e n .  
I r o n i c a l l y ,  t h e  T I A ' s  A c h i l l e s '  h e e l  w a s  D o l l i s s o n ' s  a g g r e s s i v e  a d v o c a c y .  I n  J u l y  1 9 8 6  h e  
p l a c e d  a n  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  n a t i o n a l  p r e s s  e n t i t l e d  " A  m e s s a g e  f r o m  t h o s e  w h o  d O  . . .  t o  
t h o s e  w h o  d o n ' t " 2 1  i n  w h i c h  h e  c l a i m e d  " t h e r e  i s  l i t t l e  e v i d e n c e  a n d  n o t h i n g  w h i c h  p r o v e s  
s c i e n t i f i c a l l y  t h a t  c i g a r e t t e  s m o k e  c a u s e s  d i s e a s e  i n  n o n - s m o k e r s . " 2 2  E a r l y  i n  1 9 8 7 ,  
D o l l i s s o n  p l a c e d  a  " f o l l o w u p "  a d  f o r  t h e  T I A ,  a s  d e m a n d e d  b y  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  
C o m m i s s i o n ,  w h i c h  a m o n g  o t h e r  t h i n g s  s t a t e d  t h a t  t h e  T I A  d i d  n o t  a c c e p t  t h a t  t h e i r  o r i g i n a l  
e  G r a y  N .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  2 0 0 2  N o v  2 9 .  
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a d v e r t i s e m e n t  w a s  m i s l e a d i n g . 2 3  T h i s  a c t i o n  t r i g g e r e d  a  s i x - y e a r  l e g a l  w a r  b e t w e e n  T I A  
a n d  t h e  A u s t r a l i a n  F e d e r a t i o n  o f  C o n s u m e r  O r g a n i z a t i o n s  ( A F C O ) ,  a t  s u b s t a n t i a l  c o s t  t o  
t h e  T I A . 2 4  
W h e n  D o l l i s s o n  m o v e d  t o  P M I  i n  1 9 8 7  h e  w a s  r e p l a c e d  b y  B l a i r  H u n t .  D u r i n g  H u n t ' s  t w o -
y e a r  s t a y  t h e  T I A  b e g a n  a  l o n g  d e c l i n e  i n  i n f l u e n c e .  A  f i g h t  a g a i n s t  t h e  1 9 8 7  V i c t o r i a n  
T o b a c c o  C o n t r o l  B i l l ,  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  D o l l i s s o n  a t  P M I ,  a n d  u s i n g  m a n y  o f  t h e  t a c t i c s  
f r o m  1 9 8 3  i n  W e s t e m  A u s t r a l i a ,  w a s  s p e c t a c u l a r l y  u n s u c c e s s f u l .  I n  a n  i n d u s t r y  n e w l y  
p r e o c c u p i e d  w i t h  l e g a l  l i a b i l i t y ,  p e r c e p t i o n s  o f  D o l l i s s o n ' s  s t r a t e g i e s  s e e m  t o  h a v e  
c h a n g e d .  I n  a  k e y  m e e t i n g  b e t w e e n  m a n u f a c t u r e r s ,  T I A  a n d  c o u n s e l  i n  S e p t e m b e r  1 9 8 7 ,  
t h e  T I A  w a s  w a r n e d  t h a t  i t  w a s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  d e v e l o p  w i t n e s s e s  o n  t h e  
h e a l t h  i s s u e ,  t h a t  h y p o c r i s y  o n  t h e  i n d u s t r y ' s  p a r t  c o u l d  w o r k  a g a i n s t  i t  i n  c o u r t  a n d  t h a t  
n e w  t a c t i c s  w e r e  n e e d e d ,  c o n c l u d i n g :  " i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  t h e  i n d u s t r y  b e  r i g h t  i n  e v e r y t h i n g  
i t  s a y s  . . .  S p o k e s m e n  f o r  t h e  i n d u s t r y  m u s t  b e  c a u t i o u s ,  c o r r e c t  a n d  c r e d i b l e .  T h e y  s h o u l d  
e n s u r e  t h a t  w h a t  i s  s a i d  o r  d o n e  d o e s  n o t  u n d e r c u t  p r o d u c t  l i a b i l i t y  d e f e n c e . " 2 5 I n  1 9 8 9  a  
B r o w n  a n d  W i l l i a m s o n  e x e c u t i v e  w r o t e :  " I  a m  e x t r e m e l y  l e e r y  o f  a n y  p r o j e c t  o n  w h i c h  J o h n  
D o l l i s s o n  i s  t h e  P M  r e p r e s e n t a t i v e  . . .  s i n c e  h e  i s  n o t  w e l l  c o n t r o l l e d  b y  N e w  Y o r k . " 2 6  H u n t  
l e f t  e a r l y  i n  1 9 8 9 ,  n a r r o w l y  e s c a p i n g  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  t r o u b l e d  f i v e  y e a r s  f o r  t h e  T I A .  
L i c k  t h e  w o u n d s ,  s e n d  i n  t h e  l a w y e r s  1 9 8 9  t o  1 9 9 4 :  f i v e  y e a r s  
R i c h a r d  M u l c a h y  t o o k  o v e r  f r o m  B l a i r  H u n t  i n  1 9 8 9 .  M u l c a h y  w a s  a  f o r m e r  d i r e c t o r  o f  t h e  
W r i g l e y  G u m  C o m p a n y  w i t h  m o r e  t h a n  1 5  y e a r s  e x p e r i e n c e  i n  m a n a g e m e n t  o f  c o r p o r a t e  
a f f a i r s  f o r  v a r i o u s  o r g a n i z a t i o n s ,  i n c l u d i n g  w o r k  f o r  t h e  U S  E m b a s s y  i n  C a n b e r r a  a n d  t h e  
P r e m i e r  o f  V i c t o r i a ,  a n d  a s  C E O  o f  t h e  C o n f e c t i o n a r y  M a n u f a c t u r e r s  o f  A u s t r a l i a ,  t h e  N M A  
f o r  a n o t h e r  c o n t r o v e r s i a l  i n d u s t r y . 2 7  M u l c a h y  d i s a p p e a r s  f r o m  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  i n  m i d  
1 9 9 0 ,  a b o u t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  h e  b e g a n  a  l o n g  c a r e e r  a s  N a t i o n a l  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  
t h e  A u s t r a l i a n  H o t e l s  A s s o c i a t i o n .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  t h a t  t h i s  w a s  
a  d e l i b e r a t e  s t r a t e g i c  m o v e ,  E T S  i n  h o s p i t a l i t y  s e t t i n g s  w a s  b e c o m i n g  a  m a j o r  
p r e o c c u p a t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  H o t e l s  A s s o c i a t i o n  
s u p p o r t e d  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  c o n s i s t e n t l y  o n  E T S  i s s u e s .  M u l c a h y ' s  r e p l a c e m e n t ,  J o h n  
S t  V i n c e n t  W e l c h ,  a n d  h i s  d e p u t y  a n d  s u c c e s s o r  R e i n i e r  J e s s u r u n  b o t h  f e l l  q u i c k l y  f r o m  
f a v o u r  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s , 2 8 . 3 0  a n d  J e r o m e  M o s t y n ,  J e s s u r u n ' s  r e p l a c e m e n t  a n d  a  
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l o n g - t i m e  B A T  m a n ,  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  t e r m i n a t e d  a f t e r  o n l y  s i x  m o n t h s  f o l l o w i n g  a  
p o l i t i c a l  m i s d e m e a n o u r .
3 1  
F r o m  1 9 8 9  t o  1 9 9 4  t h e  T I A  w a s  a c t i v e ,  w i t h  a  $ A 1 9 , 5 0 8 , 6 8 7  b u d g e t  b e t w e e n  1 9 9 1  a n d  
1 9 9 4 , 6  b u t  i t  w a s  a  d i f f i c u l t ,  d i s j o i n t e d  a n d  t r a n s i t i o n a l  p e r i o d ,  d u r i n g  w h i c h  D o l l i s s o n ' s  
h e a d s t r o n g ,  c o n f i d e n t  l e g a c y  w a s  o v e r t u r n e d  b y  d e f e a t  a n d  l e g a l  c a u t i o n .  I n  l a r g e  p a r t ,  t h i s  
w a s  d u e  t o  A F C O  v s .  T I A .  O n  F e b r u a r y  7 t h  1 9 9 1  J u s t i c e  M o r l i n g  d e c i d e d  t h a t  t h e  T I A  " h a d  
e n g a g e d  i n  c o n d u c t  t h a t  w a s  m i s l e a d i n g  o r  d e c e p t i v e "  a n d  b a n n e d  t h e  T I A  f r o m  s p e a k i n g  
p u b l i c l y  o n  E T S . 3 2 . 3 3  O n  a p p e a l  t h e  i n j u n c t i o n  w a s  l i f t e d ,  b u t  t h e  c o u r t  g r a n t e d  a  d e c l a r a t i o n  
t h a t  t h e  a d v e r t i s e m e n t  w a s  m i s l e a d i n g  a n d  d e c e p t i v e  c o n t r a r y  t o  t h e  A c t  a n d  t h e  T I A  w e r e  
o r d e r e d  t o  p a y  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  A F C O ' s  c o s t s .  T h e  i n d u s t r y  h a s  c o n s i s t e n t l y  a t t e m p t e d  
t o  r e p r e s e n t  t h i s  a s  a n  o v e r t u r n i n g  o f  M o r l i n g ' s  d e c i s i o n ,  b u t  i t  w a s  n o t :  t h e  s u b s t a n c e  w a s  
u n c h a l l e n g e d .  D u e  l a r g e l y  t o  t h e  c a s e ,  t h e  T I A ' s  c r e d i b i l i t y  w i t h i n  t h e  i n d u s t r y  h i t  a n  a l l - t i m e  
l o w  a n d  c o n t r o l  s h i f t e d  t o  t h e  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e i r  c o u n s e l ,  a s  
e v i d e n c e d  b y  a  1 9 9 2  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  ( N e w  Y o r k )  d i r e c t i v e  t h a t  " a n y  f u t u r e  
s t a t e m e n t s  b y  T I A  o n  t h i s  s u b j e c t  w i l l  b e  c a r e f u l l y  r e v i e w e d  b y  t h e  l a w y e r s ,  s o  t h a t  t h e  
p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  1 9 8 6  a d  c a n  b e  a v o i d e d . " 3 4  
L a s t  d a y s  1 9 9 4  t o  1 9 9 7 :  t h r e e  y e a r s  
D o n n a  S t a u n t o n  w a s  t h e  T I A ' s  G e n e r a l  C o u n s e l  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  a n d  b e f o r e  t h a t  w a s  
S e n i o r  A s s o c i a t e  f o r  t h e  i n d u s t r y ' s  A u s t r a l i a n  l a w y e r s ,  C l a y t o n  U t z .  B y  D e c e m b e r  1 9 9 3  s h e  
w a s  m a d e  t h e  T I A ' s  C E O ,  a n d  a p p o i n t e d  a  t e a m  o f  l a w y e r s  a s  s t a f f ,  f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  l e g a l  c h a r a c t e r  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  I n s t r u c t e d  e x p l i c i t l y  b y  t h e  
m a n u f a c t u r e r s '  l a w y e r s , 3 5  s h e  r e i n t r o d u c e d  d y n a m i s m  t o  t h e  T I A ,  u n d e r t a k i n g  
c o n s u l t a t i o n s  w i t h  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  c o u n s e l ,  o r g a n i s i n g  t o u r s  o f  l e g a l  e x p e r t s ,  
d e v e l o p i n g  f o r m a l  c l e a r e d  p o s i t i o n  s t a t e m e n t s ,  u n d e r m i n i n g  t h e  N a t i o n a l  H e a l t h  a n d  
M e d i c a l  R e s e a r c h  C o u n c i l ' s  r e p o r t  o n  E T S ,  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  a  1 9 9 4  I n d u s t r y  
C o m m i s s i o n  I n q u i r y .  U n d e r  h e r  g u i d a n c e  t h e  T I A  w a s ,  a c c o r d i n g  t o  P M L ,  i n  i t s  ' b e s t  s h a p e  
f o r  y e a r s  . . .  a n d  o p e r a t i n g  e f f e c t i v e l y  . . .  1 2  m o n t h s  a g o  i g n o r a n c e  a n d  d i s t o r t i o n  [ i n  p u b l i c  
a f f a i r s  m a t t e r s  i n  A u s t r a l i a ]  w e r e  v i r t u a l l y  u n i v e r s a l .  A m o n g s t  t h e  c h i e f  c a u s e s  o f  t h i s  
a p p a l l i n g  s i t u a t i o n  w a s  t h e  m u z z l i n g  o f  o u r  s i d e  o f  t h e  d e b a t e  a n d  t h e  v i r t u a l  p a r a l y s i s  o f  
t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  w h i c h  f o l l o w e d  t h e  i n i q u i t o u s  M o r l i n g  d e c i s i o n  . . .  F o l l o w i n g  a  r e v e r s a l  
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o f  M o r l i n g  o n  a p p e a l ,  t h e  i n d u s t r y  a n d  a  n e w l y  r e v i t a l i s e d  T o b a c c o  I n s t i t u t e  i n  p a r t i c u l a r  a r e  
i n v o l v e d  i n  a  b r o a d  d e b a t e  w h i c h  i s  a t  l e a s t  p a r t l y  o n  o u r  a g e n d a . " 3 6  
B y  J a n u a r y  1 9 9 5  S t a u n t o n  h a d  m o v e d  t o  P M L  a s  D i r e c t o r  o f  C o r p o r a t e  A f f a i r s ,  a n d  a f t e r  
o n l y  t h r e e  m o n t h s  s h e  w a s  p r o m o t e d  t o  b e c o m e  h e a d  o f  P M I  C o r p o r a t e  A f f a i r s  f o r  t h e  
r e g i o n .  S h e  w a s  r e p l a c e d  b y  a n o t h e r  e x p e r i e n c e d  t o b a c c o  e x e c u t i v e ,  B r e n d a n  B r a d y ,  b u t  
n o t  f o r  l o n g .  W D & H O  W i l l s  r e s i g n e d  f r o m  t h e  T I A  b y  m i d  1 9 9 6 ,  a n d  B r a d y  n o t  l o n g  
a f t e r w a r d s ,  t o  b e  r e p l a c e d  b r i e f l y  b y  h i s  d e p u t y  a n d  t h e  T I A ' s  G e n e r a l  C o u n s e l ,  A d r i a n  
L u c c h e s e . 3 7  T h e  p u b l i c  f a c e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  s e e m s  t o  h a v e  d i e d  a  q u i e t  d e a t h  
s o m e t i m e  i n  1 9 9 7 , 3 8  a l t h o u g h  i t  s t i l l  e x i s t s  o n  p a p e r .
f  
T h e  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  o f  t h e  i n d u s t r y  
I n d u s t r y  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  T I A  f a c i l i t a t e d  s e v e r a l  r e l e v a n t  f o r m s  o f  
i n t e r c o n n e c t e d n e s s :  l i n k s  b e t w e e n  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s ,  l i n k s  f o r m e d  b y  i n d i v i d u a l s ,  l i n k s  t o  
i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  o r g a n i z a t i o n s ,  l e g a l  l i n k s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  l i n k s .  
L i n k s  b e t w e e n  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s  
T h e  d o c u m e n t s  c l e a r l y  s h o w  t h a t  t h e  T I A  l i n k e d  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s  f r o m  i t s  i n c e p t i o n ,  a n d  
t h a t  t h e  l e v e l  o f  c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  t h e  m a n u f a c t u r e r s  f l u c t u a t e d  o v e r  t i m e .  C o o p e r a t i o n  
w a s  n o t  n e w :  t h e  m a n u f a c t u r e r s  h a d  s e t  u p  a n  " a d  h o c  c o m m i t t e e "  t o  m a n a g e  
c o m m u n i c a t i o n  o n  t h e  " h e a l t h  q u e s t i o n "  i n  1 9 6 9 , 3 9  a n d  a c c o r d i n g  t o  A n d r e w  W h i s t ,  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  C o r p o r a t e  A f f a i r s  a t  P M I ,  " h i s t o r i c a l l y ,  t h e  i n d u s t r y  [ w a s ]  b e t t e r  o r g a n i z e d  i n  
A u s t r a l i a  t h a n  j u s t  a b o u t  a n y w h e r e  e l s e  . . .  b e c a u s e  o f  t h e  t h r e e  w a y  m a r k e t  s p l i t ,  i t  [ w a s ]  
m u c h  e a s i e r  t o  a r r i v e  a t  a  c o n s e n s u s . " 4 0  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s  m a d e  a g r e e m e n t s  o n  
p u b l i c  p o s i t i o n s  a n d  w e r e  e x p e c t e d  t o  s t i c k  t o  t h e m , 4 1  a n d  t h e  T I A  e n h a n c e d  t h i s  
c o o p e r a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 s ,  w h e n  " c o m p a n y  s u p p o r t  f o r  t h e  [ T I A  w a s ]  v e r y  s t r o n g ,  
i n c l u d i n g  t h e  s e c o n d m e n t  o f  c o m p a n y  p e r s o n n e l  f o r  l o b b y i n g  r e p r e s e n t a t i o n a l  a c t i v i t i e s , " 4 2  
" t h e  [ T I A  w a s ]  d y n a m i c a l l y  l e d  b y  t h e  c o m p a n i e s , " 4 3  a n d  P M L ,  a t  l e a s t ,  s a w  i t s e l f  a s  
" d i r e c t i n g "  t h e  T I A . 4 4  
f  S p e c i a l  p u r p e s e  d i r e c t o r ' s  r e p e r t  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t  l o d g e d  o n  J u n e  3  2 0 0 2  b y  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  
A u s t r a l i a ,  s i g n e d  b y  B r e n d a n  B r a d y  o n  2 3  N o v e m b e r  2 0 0 1  
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C o o p e r a t i o n  w a s  a  h a l l m a r k  o f  t h e  1 9 8 0 s ,  b u t  c o n t e s t  f o r  c o n t r o l  i s  m o r e  e v i d e n t  i n  
d o c u m e n t s  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s .  I n  t h e  T I A ' s  d a r k  d a y s ,  R . J . R e y n o l d s  l e f t  a n d  t h e  
r e m a i n i n g  m e m b e r s  l o s t  f a i t h .  W D & H O  W i l l s  t h o u g h t  t h e  T I A ' s  s t r u c t u r e  w a s  " i n e f f e c t i v e  
a n d  u n m a n a g e a b l e  a n d  t h e r e f o r e  n o t  s e r v i n g  W D & H O  W i l l s '  i n t e r e s t s , "  t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  t y p i c a l l y  f a i l e d  t o  f o r e s e e  c o m i n g  d i s a s t e r s  f o r  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  t h a t  
r e p l a c e m e n t  s t a f f  w o u l d  n e e d  " a  d e g r e e  o f  m a t u r i t y ,  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  e v i d e n t  a t  t h e  T I A  
f o r  s o m e  t i m e  . . .  g i v e n  o u r  r e c e n t  l a c k  o f  s u c c e s s  w i t h  o u t s i d e r s . " 4 5  I n  M a y  1 9 9 3 ,  a  P h i l i p  
M o r r i s  e x e c u t i v e  w r o t e :  " w e  s h o u l d  q u e s t i o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e r e  b e  a n  i n d u s t r y  v o i c e  
e i t h e r  c o l l e c t i v e l y  o r  t h r o u g h  t h e  T I A .  W h i l e  c o n s i s t e n c y  a n d  c o o p e r a t i o n  a m o n g  
[ m a n u f a c t u r e r s ]  i s  e s s e n t i a l ,  o n e  o f  t h e  c h a l l e n g e s  f a c i n g  u s  i s  t h e  n e g a t i v e  b a g g a g e  o f  
T I A  a n d  t h e  c o r r e c t  s t r a t e g y  f o r  s u c c e s s f u l l y  c o - o p t i n g  o u r  t w o  c o m p e t i t o r s .  I  a m  p r e s e n t l y  
i n c l i n e d  t o  t h e  v i e w  t h a t  P M  s h o u l d  f u l l y  d e v e l o p  i t s  s t r a t e g y  a n d  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  b e f o r e  
w e  f u l l y  i n v o l v e  t h e  o t h e r  c o m p a n i e s " . 4 6  C o o p e r a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  h a m p e r e d  b y  
i n d i v i d u a l  m a n u f a c t u r e r s '  d e s i r e s  t o  c o - o p t  t h e  T I A ' s  a g e n d a  a n d  t o  e n s u r e  i n d u s t r y  
c o n s i s t e n c y  o n  t h e i r  o w n  t e r m s ,  w h i c h  m a y  a l s o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  W D & H O  W i l l s '  
d e p a r t u r e  f r o m  t h e  T I A  i n  1 9 9 6 .  A  d e t a i l e d  e x a m p l e  o f  t e n s i o n  b e t w e e n  t h e  m a n u f a c t u r e r s  
i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  i s  g i v e n  i n  C h a p t e r  S i x .  
T h e  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  u n d o u b t e d l y  d i v i d e d  b y  l o c a l  p r i c e  w a r s  a n d  r e s p o n s e s  t o  t a x a t i o n  
p o l i c y , 4 7 - 5 2  b u t  m y  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  d o c u m e n t s  i s  t h a t  t h e r e  w a s  a  m o r e  p r o f o u n d  
i n t e r n a t i o n a l  p o w e r  s t r u g g l e  g o i n g  o n ,  r e f l e c t e d  a t  t h e  T I A :  P M  w a s  i n  p o w e r ,  a n d  B A T  w a s  
r e v o l t i n g  a g a i n s t  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h a t  h e g e m o n y .  B y  1 9 9 0  P M I  w e r e  a c t i n g  a s  g e n e r a l  
c o u n s e l  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  o r g a n i z a t i o n  I N F O T A B 5 3  a n d  f r o m  S t a u n t o n ' s  
a p p o i n t m e n t  o n w a r d s  t h e  T I A  a l s o  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  i n c r e a s i n g l y  a l i g n e d  w i t h  P M L .  
P M L  e x p l a i n e d  W D & H O  W i l l s '  d e f e c t i o n  a s  c o n s i s t e n t  w i t h  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o ' s  
i n c r e a s i n g  i n d e p e n d e n c e ,  r e s i s t a n c e  t o  b e i n g  i n v o l v e d  i n  ' P M  d o m i n a t e d  i n d u s t r y  
i n i t i a t i v e s " ,  a n d  i n t e n t i o n  t o  b e  " i n  t h e  s a m e  s h a p e  t h a t  P h i l i p  M o r r i s  i s  i n  c u r r e n t l y  - t h a t  i s ,  
t o  b e  a g g r e s s i v e ,  o u t  i n  f r o n t ,  t o  b e  t h e  i n d u s t r y  l e a d e r . " 5 4  
D e s p i t e  t h e  e v i d e n t  t e n s i o n  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  m a n u f a c t u r e r s '  c o u n s e l  w e r e  a l l  c l o s e l y  i n v o l v e d  
i n  t h e  T I A ' s  a f f a i r s ,  t h e  T I A  w a s  a c t i v e  o n  t h e  m a n u f a c t u r e r s '  b e h a l f ,  a n d  t h e  T I A ' s  p o l i c y  
w a s  t h a t  i t  ' s h o u l d  n o t  a n d  w o u l d  n o t  p u r s u e  a n y  c o u r s e  o f  a c t i o n  w i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  t h e  
t h r e e  [ m a n u f a c t u r e r s ] . " 5 5  S i n c e  t h e  d i s s o l u t i o n  o f  t h e  T I A ,  t h e r e  h a v e  b e e n  a  n u m b e r  o f  
c o o p e r a t i v e  i n d u s t r y  a c t i v i t i e s  l a u n c h e d  i n  A u s t r a l i a ,  n o t a b l y  o n  y o u t h  s m o k i n g  a s  
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d o c u m e n t e d  i n  C h a p t e r  F i v e ,  s u g g e s t i n g  t h a t ,  a t  l e a s t  o n  s o m e  i s s u e s ,  t h e  C o r p o r a t e  
A f f a i r s  m a n a g e r s  a t  t h e  m a j o r  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  b e e n  a b l e  t o  r e d i s c o v e r  s o m e  c o m m o n  
g r o u n d .  
P e o p l e  l i n k s  
I n d i v i d u a l  s t a f f  l i n k e d  t h e  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  l o c a l  a n d  i n t e m a t i o n a l  
o r g a n i z a t i o n s  a s  t h e y  m o v e d  f r o m  o n e  p o s i t i o n  t o  t h e  n e x t .  E x e c u t i v e s  m o v e d  i n  a n d  o u t  o f  
t h e  T I A  f r o m  a d v e r t i s i n g ,  p o l i t i c s ,  l a w  f i r m s  a c t i n g  f o r  t o b a c c o ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  t h e  l o c a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t o b a c c o  l o b b y  g r o u p s .  B r y a n  S i m p s o n  w a s  a  c o n s u m m a t e  
n e t w o r k e r ,  l i n k i n g  t h e  T I A  t o  U S  m a n u f a c t u r e r s ,  t h e  U S  T o b a c c o  I n s t i t u t e  ( U S T I ) ,  U S  
c o n s u l t a n t s  i n c l u d i n g  C o u n c i l  f o r  T o b a c c o  R e s e a r c h  s t a l w a r t  L e o n a r d  Z a h n  i n  N e w  Y o r k ,  
a n d  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  o r g a n i s a t i o n s  I C O S I  a n d  I N F O T A B ,  d e s c r i b e d  b e l o w .  A f t e r  
t i m e  o v e r s e a s  h e  b r o u g h t  h i s  e x p e r i e n c e  b a c k  t o  A u s t r a l i a ,  s t a n d i n g  i n  a s  a  t e m p o r a r y  
d i r e c t o r  o r  l o b b y i s t  w h e n  t h e  T I A  w a s  u n d e r  p r e s s u r e  i n t o  t h e  m i d  1 9 9 0 s .  M o s t y n  a n d  
B r a d y  b r o u g h t  e x p e r i e n c e  o f  w o r k i n g  f o r  B A T  a n d  l o b b y i n g  i n  t h e  U K  t o  t h e  T I A ;  K e n  
P i m b l e t t  w o r k e d  f o r  b o t h  t h e  T I A  a n d  R . J . R e y n o l d s  A u s t r a l i a ;  a n d  J o h n  G o n s c i  w o r k e d  f o r  
R o t h m a n s  A u s t r a l i a  a n d  a c t e d  a s  C h a i r  o f  t h e  T I A ' s  L e g a l  C o m m i t t e e .  D o n n a  S t a u n t o n ,  i n  
a d d i t i o n  t o  h e r  k n o w l e d g e  f r o m  w o r k i n g  f o r  C l a y t o n  U t z ,  m a y  h a v e  l i n k e d  t h e  T I A  m o s t  
s t r o n g l y  t o  P h i l i p  M o r r i s :  s h e  m e t  r e g u l a r l y  w i t h  H e n r y  G o l d b e r g ,  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  
P h i l i p  M o r r i s  A u s t r a l i a ,  a n d  s e n t  r e p o r t s  t o  G o l d b e r g  w h i c h  d o  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
c o p i e d  t o  o t h e r  d i r e c t o r s  a s  o n e  w o u l d  e x p e c t .
5 6
.
5 7  
G r e g  F o w l e r  f r o m  S h o o k  H a r d y  a n d  
B a c o n ,  U S - b a s e d  c o u n s e l  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y ,  w o r k e d  o n  T I A  b u s i n e s s  i n  
M e l b o u r n e  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  r e p o r t i n g  b a c k  t o  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n .  
I t  i s  n o t  u n u s u a l  f o r  e x e c u t i v e s  t o  m o v e  b e t w e e n  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  a  f i e l d  i n  t h e  c o u r s e  
o f  t h e i r  c a r e e r :  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e s e  c o n n e c t i o n s  i s  a s  a d d i t i o n a l  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
T I A ' s  b u s i n e s s  a n d  c o r p o r a t e  m e m o r y  w a s  e n t w i n e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
i n d u s t r y .  
I N F O T A B  a n d  t h e  U S T I :  t h e  1 9 8 0 5  
T h e  T I A  a l s o  l i n k e d  t h e  l o c a l  c o m p a n i e s  t o  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  o r g a n i z a t i o n s ,  a l t h o u g h  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  c h a n g e d  o v e r  t i m e .  I n  t h e  1 9 8 0 s  b o t h  t h e  o l d  a n d  e s t a b l i s h e d  U S T I  a n d  
I N F O T A B ,  a n  i n t e r n a t i o n a l  N M A  s u p p o r t  o r g a n i z a t i o n ,  w e r e  s t r o n g l y  l i n k e d  t o  t h e  T I A .  T h e  
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I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s  { l C O S I )  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  
r e n a m e d  I N F O T A B  i n  1 9 8 1 .  I N F O T A B  w a s  a  h u b  f o r  t o b a c c o  c o m p a n i e s ,  l e a f  d e a l e r s ,  a n d  
i n  p a r t i c u l a r  a b o u t  3 0  N M A s  l i k e  t h e  T I A ,  m a n y  o f  w h i c h  I N F O T A B  h a d  a c t i v e l y  " p l a n t e d . " 5 8  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  n e t w o r k  w a s  a  f o r m a l ,  i n t e r n a t i o n a l  a g r e e m e n t  b y  t h e  i n d u s t r y  t o  
c o o p e r a t e  o n  n o n - c o m p e t i t i v e  i s s u e s ;  a  d e l i b e r a t e  c o l l u s i o n  a g a i n s t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
t h e  c o n s u m e r  t o  p r o t e c t  i n d u s t r y  p r o f i t s .  I N F O T A B  a n d  t h e  T I A  w e r e  i n  c o n s t a n t  c o n t a c t ,  
k e e p i n g  t h e  T I A  u p d a t e d  o n  i s s u e s ,  t h e  i n d u s t r y  a n d  i t s  o p p o n e n t s  w o r l d w i d e .  S i m p s o n  
h a d  a l s o  n e g o t i a t e d  a  r e l a t i o n s h i p  o f  " d i r e c t  c o n t a c t "  b e t w e e n  t h e  T I A  a n d  t h e  U S T I  w h e n  
t h e  T I A  w a s  f o u n d e d , 5 9  a n d  n u r t u r e d  t h e  l i n k  i n t o  t h e  1 9 8 0 s .  N e w  T I A  d i r e c t o r s  r o u t i n e l y  
v i s i t e d  t h e  U S T I  f o r  o r i e n t a t i o n ,  a n d  t h e  i n s t i t u t e s  s w a p p e d  t a c t i c s  a n d  i n f o r m a t i o n .  T a b l e  
F o u r  p r o v i d e s  d e t a i l s  o f  t h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  T I A  a n d  I C O S I I I N F O T A B .  
L e g a l  c o n t r o l :  t h e  1 9 9 0 5  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  c o o p e r a t i v e  1 9 8 0 s ,  i n  t h e  1 9 9 0 s  m a n y  T I A  s t a f f  w e r e  l a w y e r s ,  a n d  t h e  
T I A  w a s  d i r e c t e d  b y  a  t r i u m v i r a t e :  a  c o m m i t t e e  o f  t h e  i n - h o u s e  c o u n s e l  o f  t h e  
m a n u f a c t u r e r s ;  C l a y t o n  U t z ,  t h e  T I A ' s  c o u n s e l ;  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  S h o o k  H a r d y  a n d  
B a c o n  i n  K a n s a s .  L e g a l  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  T I A  w a s  n o t  n e w :  S i m p s o n  c o r r e s p o n d e d  
r e g u l a r l y  w i t h  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s ,  a n d  O o l l i s s o n  h a d ,  i r o n i c a l l y ,  
b e e n  a w a r e  o f  n a s c e n t  p r o d u c t  l i a b i l i t y  t h r e a t s  i n  1 9 8 5 ,  r e t a i n i n g  a  m e d i c a l  a d v i s o r ,  O r  
A l l a n  C r a w f o r d ,  a  b a r r i s t e r ,  B a r r y  O ' K e e f e ,  a n d  a  l e g a l  f i r m ,  C l a y t o n  U t z ,  s e n d i n g  t h e m  a l l  
o v e r s e a s  t o  b e  b r i e f e d  b y  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y  a n d  t h e i r  c o u n s e l .
6 0
.
6 1  
I n  1 9 8 8  t h e  T I A  
b e g a n  a  d o c u m e n t  m a n a g e m e n t  p r o g r a m  t o  p r e p a r e  f o r  p o t e n t i a l  p r o d u c t  l i a b i l i t y  c l a i m s . 4 4  
I n  1 9 9 0  a  s o l i c i t o r  f r o m  B a k e r  &  M c K e n z i e  w a s  a p p o i n t e d  a s  s t a f f  L e g a l  M a n a g e r ,  a n d  t h e  
T o b a c c o  I n s t i t u t e  L e g a l  C o m m i t t e e  w a s  e s t a b l i s h e d .
6 2  
I m p o r t a n t l y ,  t h i s  c o m m i t t e e  w a s  
c o m p r i s e d  o f  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  c o u n s e l  f r o m  t h e  m e m b e r  m a n u f a c t u r e r s  ( a l o n g  w i t h  
T I A  s t a f f ) :  P h i l  F r a n c i s  a n d  J u d y  H a r g r a v e  f r o m  P M L ;  M a r t i n  R i o r d a n  a n d  J o h n  C a r r o l l  f r o m  
W O & H O  W i l l s ;  a n d  P e t e r  A l e x a n d e r ,  J o h n  G o n c z i  a n d  P e t e r  M a l e c k i  f r o m  R o t h m a n s .
6 3  
F r o m  t h i s  p o i n t  o n  t h e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e i r  c o u n s e l  m o n i t o r e d  a n d  c l e a r e d  t h e  T I A ' s  
w o r k ,  a n d  l e g a l  i n v o l v e m e n t  i n t e n s i f i e d  e x p o n e n t i a l l y  a s  A F C O  b r o u g h t  t h e  i n t e r n a t i o n a l  
i n d u s t r y  a n d  t h e i r  l a w y e r s  d e e p e r  i n t o  t h e  T I A ' s  a f f a i r s .  T o n y  A n d r a d e ,  a  s e n i o r  L o n d o n -
b a s e d  P M l l a w y e r ,  d e v o t e d  s u b s t a n t i a l  t i m e  t o  t h e  A F C O  c a s e ,  w i t n e s s  d e v e l o p m e n t  
o c c u r r e d  o v e r s e a s ,  a n d  a t t o r n e y ' s  b i l l s  w e r e  c o v e r e d  b y  P M L ,  R o t h m a n s  a n d  R . J . R e y n o l d s  
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d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  u n d e r  t r i a l  ( o n l y  t h e  T I A  w a s  s u e d ) . 5 3 I n  1 9 9 1  C l a y t o n  
U t z  r e - n e g o t i a t e d  e x i s t i n g  r e t a i n e r s  f o r  l o c a l  s e n i o r  c o u n s e l  J e f f r e y  S h e r  Q C ,  R i c h a r d  
S t a n l e y  Q C  a n d  J o s e p h  S a n t a m a r i a  Q C ,  a n  i n c r e a s i n g l y  e x p e n s i v e  p r o p o s i t i o n ,  b u t  
n e c e s s a r y  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n c r e a s e d  " t h r e a t "  o f  l i t i g a t i o n . 6 4  I t  a p p e a r s  t h a t  T I A  
m a n a g e m e n t  w e r e  n o t  a l w a y s  p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n  m a k i n g  o n  t h i s  i n c r e a s e d  l e g a l  
i n v o l v e m e n t .  E a r l y  1 9 9 0 s  d o c u m e n t s  s h o w  d i r e c t  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  
m a n u f a c t u r e r s '  c o u n s e l  r e g a r d i n g  T I A  b u s i n e s s ,  n o t  a l w a y s  c o p i e d  t o  T I A  s t a f f . 6 5  
T h i s  c u m u l a t i n g  l e g a l  c o n t r o l  r e a c h e d  a  d e c i d i n g  p o i n t  i n  A p r i l  1 9 9 1  ,  w h e n  C h u c k  W a l l  
( P M  I )  w r o t e  t w o  m e m o s  t o  J u d y  H a r g r a v e ,  c o u n s e l  t o  P M L .  I n  t h e  f i r s t  h e  m a d e  p l a i n  t h a t  
P M I  w a s  t o  " k e e p  a  h a n d s - o n  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  A F C O  c a s e ,  i n c l u d i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  
a n y  b r i e f s  t h a t  a r e  s u b m i t t e d ,  a s s u m i n g  w e  d e c i d e  t o  a p p e a l . " 6 6  I n  t h e  s e c o n d ,  w h i c h ,  
i m p o r t a n t l y ,  w a s  e x p r e s s e d  a s  t h e  j o i n t  v i e w  o f  a l l  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  c o m p a n i e s ,  
h e  e s s e n t i a l l y  i n s i s t e d  t h a t  f r o m  t h a t  p o i n t  o n ,  c l e a r a n c e  s h o u l d  b e  m a n a g e d  b y  t h e  L e g a l  
C o m m i t t e e  ( t h a t  i s ,  t h e  m a n u f a c t u r e r s '  c o u n s e l ) ,  n o t  C l a y t o n  U t z  a l o n e ;  a n d  t h a t  B o b  
N o r t h r i p  f r o m  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  K a n s a s  s h o u l d  t a k e  c o n t r o l .  " W e  h a v e  a  g r e a t  d e a l  
o f  c o n f i d e n c e  i n  B o b  N o r t h r i p  o n  a l l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  s m o k i n g  a n d  h e a l t h .  T h e r e f o r e ,  w e  
h a v e  a s k e d  B o b  t o  w o r k  w i t h  t h e  I n s t i t u t e ,  t h e  c o m m i t t e e  a n d  C l a y t o n  U t z ,  t o  s e e  t h a t  t h e r e  
i s  c o o r d i n a t i o n ,  a n d  t h a t  p r o p e r  a c t i o n  i s  t a k e n . " 6 7  N o r t h r i p  a p p e a r s  t o  h a v e  t a k e n  a  l e a d i n g  
r o l e  o n  v i t a l  i s s u e s  f r o m  t h a t  p o i n t .  H e  f i n a l i s e d  t h e  b r i e f  f o r  t h e  A F C O  v s .  T I A  c a s e  w i t h  t h e  
m e m b e r  c o m p a n i e s ,  h e  m a d e  v i s i t s  t o  A u s t r a l i a ,  a n d  C l a y t o n  U t z  w e r e  r e q u i r e d  t o  r e s p o n d  
t o  h i s  a d v i c e .
6 8
.
6 9  
I n  1 9 9 2  a n o t h e r  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  l a w y e r ,  G r e g  F o w l e r ,  a l s o  b e c a m e  i n v o l v e d ,  
i n i t i a l l y  c o o r d i n a t i n g  T I A  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  w o r k  ( p r e v i o u s l y  d o n e  i n - h o u s e  o r  a t  C l a y t o n  
U t z )  f r o m  K a n s a s , 7 0  a n d  t h e n  i n  J a n u a r y  1 9 9 3  m o v i n g  t o  A u s t r a l i a  f o r  a p p r o x i m a t e l y  a  
y e a r . 7 1  F o w l e r  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  b a s e d  a t  P h i l i p  M o r r i s  b u t  t o  h a v e  w o r k e d  s u b s t a n t i a l l y  
o n  T I A  p r o j e c t s ,  a n d  t o  h a v e  r e p o r t e d  t o  N o r t h r i p  a t  t h e  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  K a n s a s  
h o m e  b a s e , 7 2  D e s p i t e  t h e  t e n s i o n s ,  t h e  T I A ' s  a c t i o n s  c e r t a i n l y  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
c o n t r o l l e d  b y  t h e  l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e i r  c o u n s e l  i n  t h e  1 9 9 0 s .  
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I n f o r m a t i o n  l i n k s  
T h i s  f o r m  o f  i n t e r c o n n e c t e d n e s s  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  t h a t  i t  s h o w s  t h a t  t h e  T I A  w a s  
i n t i m a t e l y  i n f o r m e d  o f  i n t e r n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t s  i n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  r e s e a r c h .  T h e r e  
a r e  n o  g r o u n d s  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  a r g u i n g  t h a t  t h e y  w e r e  s o m e h o w  u n a w a r e  o f  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  o n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h :  i t s  c o n t i n u i n g  p u b l i c  r e c a l c i t r a n c e  w a s  n o t  
d u e  t o  i g n o r a n c e ,  b u t  a  d e l i b e r a t e  a t t e m p t  t o  p r o t e c t  i n d u s t r y  i n t e r e s t s .  I n f o r m a t i o n  w a s  
s u p p l i e d  f i r s t  b y  t h e  U S T I / I N F O T A B  l i n k s ,  a n d  t h e n  b y  t h e  l e g a l  l i n k s .  I N F O T A B  a n d  t h e  
U S T I  o p e r a t e d  s U b s t a n t i a l  a n d  c o n s t a n t l y  u p d a t e d  d a t a b a s e s  o f  i n f o r m a t i o n  i n  t h e  1 9 8 0 s  
a n d  e a r l y  1 9 9 0 s ,  p r o v i d i n g  t h e  T I A  w i t h  m e d i a  m o n i t o r i n g ;  c o p i e s  o f  p u b l i s h e d  p a p e r s  a n d  
r e p o r t s ;  c a t a l o g u e s  o f  N M A  r e s o u r c e s  a n d  p r o g r a m s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n ;  i n t e l l i g e n c e  f r o m  
N M A s  a n d  c o n S U l t a n t s  o n  h e a l t h  c o n f e r e n c e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  i n c l u d i n g  t h e  W o r l d  H e a l t h  
O r g a n i z a t i o n ;  r e p o r t s  o f  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  a c t i v i t y ;  a n d  c o o r d i n a t e d  r e s p o n s e s  t o  
i n t e r n a t i o n a l  p u b l i c  h e a l t h  a c t i v i t i e s .
4 2
, 7 3  
F o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a n  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  w a s  e m p l o y e d  b y  t h e  T I A  s o l e l y  
t o  m a n a g e  t h e  d e l u g e  o f  m a t e r i a l .  B e c a u s e  m a n y  N M A s  h a d  a  s i m i l a r  o f f i c e r ,  I N F O T A B  
r a n  a n  " i n t e r n a l  m e e t i n g  f o r  d o c u m e n t a l i s t s ,  l i b r a r i a n s  a n d  i n f o r m a t i o n  o f f i c e r s "  i n  B r u s s e l s  
i n  1 9 8 5 , 7 4  a t  w h i c h  S i m p s o n  d e c l a r e d :  " l i k e  a  c o m p e t e n t  a r m y ,  t h e  T o b a c c o  I n d u s t r y  n e e d s  
f i r s t  c l a s s  i n t e l l i g e n c e ,  a n d  o n  a  w o r l d  w i d e  b a s i s  I N F O T A B  i s  e n d e a v o u r i n g  t o  s u p p l y  t h i s  
v i t a l  n e e d  t o  i t s  m e m b e r s ,  i t s  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  l e a d  c o m p a n i e s  . . .  w e  a t  I N F O T A B  c a r e f u l l y  
s i f t  a l l  t h e  m a t e r i a l  a v a i l a b l e  a n d  i n c l u d e  i t  i n  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  y o u .  W e  a l s o  
e n c o u r a g e  a s  m u c h  s c i e n c e  a s  p o s s i b l e  w h i c h  o f f e r s  a  b a l a n c e d  v i e w  o n  t h e  s m o k i n g  
i s s u e . " 7 5  T h i s  h i g h l i g h t s  a n  i m p o r t a n t  r o l e  p e r f o r m e d  b y  t h e s e  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s  -
a c t i v e l y  s e e k i n g  a n d  m a k i n g  a c c e s s i b l e  t h e  t i n y  s u b s e t  o f  r e s e a r c h  w h i c h  s u p p o r t e d  t h e  
i n d u s t r y ' s  v i e w s ,  a s  i l l u s t r a t e d  b y  a  T I A  r e q u e s t  t o  t h e  U S T I  f o r  " a r t i c l e s  r e f u t i n g  S G  r e p o r t  
o r  U K  R o y a l  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  r e p o r t . " 7 6  T h e  e x c h a n g e  w a s  b i l a t e r a l :  t h e  T I A  p r o v i d e d  
r e s o u r c e s  t o  I N F O T A B ,  i n c l u d i n g  p e r s o n n e l  t o  p r e s e n t  a t  g l o b a l  a n d  r e g i o n a l  m e e t i n g s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  f o r  t h e  e x t e n s i v e  I N F O T A B  d a t a b a s e ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  D o l l i s s o n ' s  
a p p o i n t m e n t .  
I N F O T A B  c l o s e d  b e t w e e n  1 9 9 0  a n d  1 9 9 1 ,  a n d  a s  l e g a l  i n v o l v e m e n t  i n c r e a s e d  a c r o s s  t h e  
1 9 9 0 s ,  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  t o  t h e  T I A  i n  p l a c e  o f  
I N F O T A B ,  a s  w e l l  a s  r e v i e w i n g  a n d  c l e a r i n g  T I A  p u b l i c a t i o n s  a n d  a d v i s i n g  C l a y t o n  U t z .  B y  
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1 9 9 4 ,  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  s e r v i n g  N M A s  a n d  n o n - P M  
c o m p a n i e s  w o r l d w i d e ,  u n d e r t a k i n g  t a s k s  s u c h  a s  p r e p a r i n g  t a l k i n g  p o i n t s , 7 7  a n d  r u n n i n g  
" s m o k i n g  a n d  h e a l t h "  s e m i n a r s  f o r  B A T  C o . ,  a t t e n d e d  b y  t h e  T I M 8  T a b l e  F o u r  p r o v i d e s  
d e t a i l s  o f  t h e  l i n k s  b e t w e e n  t h e  T I A  a n d  I C O S I I I N F O T A B .  
T A B L E  F O U R :  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  T H E  T I A A N D  I C O S I / I N F O T A B  
D a t e  r a n g e s  a r e  t h e  r a n g e  f o r  w h i c h  d o c u m e n t s  h a v e  b e e n  f o u n d ,  t h u s  r e p r e s e n t  a  
m i n i m u m  d a t e  r a n g e  f o r  t h e  a c t i v i t y  
I N F O T A B  W A S  A  R E S O U R C E  F O R  T l A  
T I A  W A S  A  R E S O U R C E  F O R  I N F O T A B  
I N F O T  A B  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  
I N F O T A B  c a t a l o g u e d  N M A  r e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  d e v i s e d  b y  T I A  
D i s t r i b u t i o n  o f  r e s e a r c h  p a p e r s  o r  
1 9 8 0  t o  
r e p o r t s ,  s o m e t i m e s  b y  i n d u s t r y  
1 9 7 9  
F i l m  o n  E T S  d e s c r i b e d  a s  " f i r s t  
1 9 9 1  
c o n s u l t a n t s ,  s o m e t i m e s  w i t h  
c l a s s . ' ' 1 0 2 . 1 o 3  
a n a l y s i s  b y  I N F O T A B  s t a f f . 7 9 - 1 0 1  
1 9 7 9  t o  
D i s t r i b u t i o n  o f  i n t e l l i g e n c e  o n  
1 9 8 1  
W o r k  o n  e c o n o m i c s  e n t i t l e d  
1 9 8 6  
W H O  a n d  I C O U . 1 D 4 - 1 1 0  
" A u s t r a l i a ' s  G o l d e n  L e a f . " 1 1 1 . 1 1 2  
M o n i t o r i n g  i n t e r n a t i o n a l  
c o n f e r e n c e s  a n d  e x p e r t  h e a r i n g s ,  
P a p e r  b y  S i m p s o n  e n t i t l e d  " a  
1 9 8 3  t o  
d i s t r i b u t i o n  o f  r e p o r t s  o n  g e n e r a l  
1 9 8 2  
c a s e  f o r  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  
1 9 8 7  a n d  s p e c i f i c  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  
r i g h t  o f  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  
r e s e a r c h  a n d  b e h a v i o u r a l  
t o  a d v e r t i s e  t h e i r  b r a n d s . " 1 2 9  
r e s e a r c h . 1 1 3 · 1 2 8  
T I A  p a m p h l e t  " T h e  s m o k i n g  a n d  
h e a l t h  c o n t r o v e r s y  . . .  w h y  m o r e  
1 9 8 5  
P r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
1 9 8 3  
r e s e a r c h  i s  n e e d e d :  a  r e v i e w  o f  
t 0 1 9 8 6  
i n t e r n a t i o n a l  c o u r t  c a s e s . 1 3 0 - 1 3 3  r e c e n t  m e d i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  
e v i d e n c e  p r e s e n t e d  t o  U . S .  
C o n g r e s s i o n a l  C o m m i t t e e s . " 1 3 4  
P r o v i s i o n  o f  m a t e r i a l s  t o  a l l o w  
i n d u s t r y  r e s p o n s e  t o  m a j o r  p u b l i c  
h e a l t h  e v e n t s ,  i n c l u d i n g  t h e  1 9 8 6  
U S  S u r g e o n  G e n e r a l s  R e p o r t 1 3 5  
a n d  W o r l d  C o n f e r e n c e s  o n  
E x t e n s i v e  d o s s i e r  a n d  w r i t i n g  b y  
S m o k i n g  a n d  H e a l t h  f i v e  t o  
D o l l i s s o n  o n  t h e  1 9 8 3  - 1 9 8 4  
1 9 8 3  t o  
s e v e n .  T I A  h e l p e d  m o n i t o r  t h e  
1 9 8 4  
W e s t e r n  A u s t r a l i a n  a d v e r t i s i n g  
1 9 9 0  
T o k y o  c o n f e r e n c e  ( s i x ) ,  a n d  
w o r k e d  e x t e n s i v e l y  a g a i n s t  t h e  
b a t t l e . 1 6 . 1 4 2 . 1 4 3  
P e r t h  c o n f e r e n c e  ( s e v e n )  
i n c l u d i n g  s U b s t a n t i a l  p r e - e m p t i v e  
m e d i a  w o r k  a n d  h i r i n g  a n  
A u s t r a l i a n  P R  f i r m ,  I n t e r n a t i o n a l  
P u b l i c  R e l a t i o n s . 1 3 6 - 1 4 1  
P a g e  6 8  o f  2 6 0  
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I N F O T A B  c a t a l o g u e d  N M A  r e s o u r c e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  d e v i s e d  b v  T I A  ( c o n t d l  
1 9 8 4  
V i d e o s  o n  " S m o k i n g  a n d  t h e  
n o n - s m o k e r " ;  T V C  f r o m  t h e  
W e s t e r n  A u s t r a l i a n  " I s  i t  b e s t  f o r  
t h e  w e s t ? "  c a m p a i g n ;  a n  
i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  T o b a c c o  
N e t w o r k ;  a n d  s l i d e s  o n  t h e  T I A ' s  
r e s p o n s e  t o  a  N S W  H e a l t h  a n t i -
s m o k i n g  c a m p a i q n .
1 4 4  
1 9 8 7  
E T S  m a t e r i a l s  i n c l u d i n g  T I A  
W o m e n ' s  W e e k l y  i n s e r t s .
1 4 5  
1 9 8 8  
T I A ' s  p o s i t i o n  p a p e r  o n  h e a l t h  
w a r n i n g s ,  d e s c r i b e d  b y  
A n t o i n e t t a  C o r t i  a s  t h e  b e s t  
w r i t t e n  s o  f a r  
i n t e r n a t i o n a l l y . 1 4 6 . 1 4 7  
1 9 8 9  
Y o u t h  p r o g r a m s  i n  p r e p a r a t i o n  
f o r  t h e  n e x t  y e a r s '  w o r l d  n o  
t o b a c c o  d a y ,  t o  b e  f o c u s e d  o n  
c h i l d r e n  a n d  s m o k i n g ,  a n d  
h i g h l i g h t i n g  e a r l y  r e t a i l e r  
c a m p a i q n s .
1 4 8  
T I A  i m p l e m e n t e d  p r o g r a m s  d e v i s e d  b y  
T I A  m a d e  p r e s e n t a t i o n s  a t  I N F O T  A B  
I N F O T A B  
m e e t i n g s  
1 9 8 0  t o  
P i l o t  N M A  f o r  I C O S I ' s  " P r o j e c t  1 9 7 9  t o  T I A  r o u t i n e l y  p a r t i c i p a t e d  i n  
1 9 8 3  
M a y f l y , "  a  l o n g - t e r m  1 9 8 9  a n n u a l l N F O T A B  N M A  
c o m m u n i c a t i o n s  p r o j e c t  d e v i s e d  
w o r k s h o p s .  I n  1 9 8 2 1 N F O T A B  
b y  o v e r s e a s  o f f i c e s  o f  O g i l v y  a n d  
n o t e d  t h a t  a t  t h e s e  w o r k s h o p s  
M a t h e r  a n d  c o o r d i n a t e d  b y  t h e i r  
" i n e v i t a b l y ,  t h e  l a r g e r  a n d  o l d e r  
l o c a l  o f f i c e s ,  p a i d  f o r  b y  t h e  T I A ,  
e s t a b l i s h e d  N M A s  ( T I ,  V e r b a n d ,  
d e s i g n e d  t o  " i n f l u e n c e  . . .  p u b l i c  
T A C ,  T I A ,  T I N Z )  [ p r o v i d e ]  t h e  
o p i n i o n  t o  t h e  i n d u s t r y ,  s m o k e r s  
m a j o r i t y  o f  t h e  i n p u t . . . ' 1 6 1  
a n d  s m o k i n g  t o  c r e a t e  a  m o r e  
T I A  c o n t r i b u t e d  i n :  1 9 7 9  
f a v o u r a b l e  c l i m a t e  h o w e v e r  
( S i m p s o n  o n  p u b l i c  s m o k i n g 1 6 2 ) ;  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  b y  s t i m u l a t i n g  1 9 8 2  ( S i m p s o n  o n  " b u i l d i n g  a  
N M A s  t o  u n d e r t a k e  a  p l a n n e d  
t o b a c c o  e m p l o y e e  n e t w o r k "  a n d  
p r o g r a m m e  o f  c o m m u n i c a t i o n s  
" s o c i a l  c o s t " ;  G a p e s  o n  
o n  b e h a l f  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  e v e r y  
m a r l k e t i n g  a g r e e m e n t s l 6 3 . 1 6 4 ) ;  
o p e r a t i n g  c o u n t r y  a n d  e v e r y  1 9 8 3  - 1 9 8 6  ( D o l l i s s o n  t o  m a n y  
a p p r o p r i a t e  a r e a  o f  d e b a t e , " 1 4 9  
g l o b a l  a n d  r e g i o n a l  N M A  
u s i n g  t e c h n i q u e s  i n c l u d i n g  m e d i a  
w o r l k s h o p S 1 6 5 . 1 7 4 ) ;  1 9 8 7  ( H u n t
1 7 5
.  
r e l a t i o n s ;  p o l i t i c a l  l o b b y i n g ;  t h i r d  
1 7 8 ) ;  1 9 8 9  ( M u l c a h y  a n d  
p a r t y  c o m m u n i c a t i o n s ;  
S i m p s o n 1 7 9 ) .  
c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  s m o k e r s  
a n d  e m p l o y e e s . 1 0 2 . 1 5 0 . 1 6 0  
P a g e  6 9  o f  2 6 0  
T A B L E  F O U R  C O N T I N U E D :  R E L A T I O N S H I P  B E T W E E N  T H E  T I A A N D  I C O S I / I N F O T A B  
T I A  i m p l e m e n t e d  p r o g r a m s  d e v i s e d  b y  
T I A  m a d e  p r e s e n t a t i o n s  a t  I N F O T A B  
I N F O T  A B  ( c o n t d )  
m e e t i n a s  ( c o n t d )  
1 9 8 0  
U s e d  I C O S I  c o n s u l t a n t s  o n  1 9 9 1  
I n  1 9 9 1  W e l c h  w a s  i n v i t e d  t o  
e c o n o m i c s  a n d  a d v e r t i s i n g .
1 S 1  
I N F O T A B  e v e n t s  b u t  a p p e a r s  
n o t  t o  h a v e  c o n t r i b u t e d .
1 8 0
, 1 8 1  
1 9 8 2  T I A  t a x  c a m p a i g n ,  s i m i l a r  t o  a  U K  
p r o g r a m m e ,  d r e w  o n  I N F O T A B  
m a t e r i a l s .
1 8 2  
1 9 8 4  - I N F O T A B  p r o v i d e d  w o r k s h o p s  t o  
1 9 8 5  
T I A .  1 9 8 4  w o r k s h o p  w a s  o n  
" m a r k e t i n g  f r e e d o m s ' ;  T I A  u s e d  
I N F O T A B  m a t e r i a l  " t o  g r e a t  
e f f e c t "  a n d  p r o m i s e d  t o  s u p p o r t  
S o u t h - E a s t  A s i a n  N M A s  o n  t h e  
s u b j e c t .
1 8
, 1 8 3  
1 9 8 8  - P a r t i c i p a t e d  i n  t h e  i n t e m a t i o n a l  
1 9 8 9  
G l e n  S m i t h  s t u d y  o f  y o u t h  
s m o k i n g  . 1 8 4 , 1 8 5  
1 9 8 9  
I N F O T A B  p r o v i d e d  a d v i c e  t o  T I A  
r e :  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  i n d u s t r y  
t a k i n g  a c t i o n  a g a i n s t  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  N i c o t i n e  
C h e w i n q  G u m .
1 8 6  
D I S C U S S I O N  
T h e  T I A ,  l i k e  a n y  o r g a n i z a t i o n ,  w a s  n o t  s t a t i c .  I t s  p e r c e i v e d  e f f e c t i v e n e s s ,  t h e  p e r s o n a l i t i e s  
a t  t h e  h e l m ,  i t s  c o n t r o l  b a s e ,  a n d  i t s  c u l t u r e  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y  o v e r  i t s  1 9 - y e a r  l i f e .  T h e  
T I A ' s  e a r l y  d a y s  e s t a b l i s h e d  i m p o r t a n t  n e t w o r k s  a n d  p a v e d  t h e  w a y  f o r  i t s  h e y d a y  i n  t h e  
e a r l y - m i d  1 9 8 0 s ,  w h e n  i t  p r e s e n t e d  a  u n i t e d  f r o n t  a n d  w o n  b a t t l e s ,  i n s p i r e d  l o c a l  
m a n u f a c t u r e r s  t o  c o o p e r a t e ,  a n d  c o n n e c t e d  A u s t r a l i a  t o  t h e  a d m i r i n g  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  
f a m i l y .  A s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  A F C O  v s .  T I A  c a s e ,  i t  s a n k  i n t o  d i s r e p u t e  a n d  d i s a r r a y  f o r  
f i v e  y e a r s .  T a k e o v e r  b y  t h e  i n d u s t r y ' s  l a w y e r s  a n d  t h e  e l e v a t i o n  o f  D o n n a  S t a u n t o n  t o  C E O  
l e d  t o  a n o t h e r  a c t i v e  p e r i o d  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  w h e n  u n i t e d  i n d u s t r y  p o s i t i o n s  w e r e  
p r e s e n t e d  a g g r e s s i v e l y  t o  d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  t h e  p u b l i c  d e s p i t e  i n t e r n a l  p o w e r  s t r u g g l e s .  
A l t h o u g h  t h e  T I A  s t i l l  e x i s t s  o n  p a p e r ,  f u n c t i o n a l l y  i t  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  r e p l a c e d  a r o u n d  
1 9 9 7  b y  d i r e c t  m a n u f a c t u r e r  c o o p e r a t i o n  o n  s h a r e d  c o r p o r a t e  a f f a i r s  i s s u e s .  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  t h e  i s s u e  o f  i n t e r c o n n e c t e d n e s s :  b e t w e e n  l o c a l  
m a n u f a c t u r e r s  a n d  b e t w e e n  A u s t r a l i a n  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y  b o d i e s .  L i n k s  b e t w e e n  
P a g e  7 0  o f  2 6 0  
l o c a l  m a n u f a c t u r e r s ,  l i n k s  f o r m e d  b y  i n d i v i d u a l s ,  l i n k s  t o  i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  
o r g a n i z a t i o n s ,  l e g a l  l i n k s ,  a n d  i n f o r m a t i o n  l i n k s  h a v e  b e e n  e x p l o r e d .  
T h e  T I A  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  c o m p r e h e n s i v e l y  i n f o r m e d ,  f i r s t  b y  I N F O T A B  a n d  t h e  U 8 T I ,  
a n d  t h e n  b y  t h e  i n d u s t r y ' s  i n t e r n a t i o n a l  c o u n s e l ,  o f  d e v e l o p m e n t s  i n  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h ,  
a d v o c a c y ,  p o l i c y  a n d  l i t i g a t i o n .  T h e  c l o s e  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s  i n  t h e  
T I A ,  t h r o u g h  i n d i v i d u a l s  a n d  t h r o u g h  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s ,  p r o v i d e d  a  c o n d u i t  f o r  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  b e  d i s t r i b u t e d .  T h e  T I A  a l s o  a c t i v e l y  s o u g h t  d i s s e n t i n g  o p i n i o n ,  w h i c h  i t  
d i g e s t e d  a n d  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  m a n u f a c t u r e r s  t o  a s s i s t  t h e m  i n  p e r p e t u a t i n g  d e c e p t i o n  
o n  a c t i v e  s m o k i n g  a n d  o t h e r  i s s u e s ,  a  t a s k  w h i c h  m i r r o r e d  a n d  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  
e f f o r t s  o f  t h e i r  i n t e m a t i o n a l  i n f o r m a n t s .  T h e  l o c a l  i n d u s t r y  c a n n o t  c l a i m  i g n o r a n c e  o f  t h e  
s c i e n c e .  
A  c a s e  h a s  a l s o  b e e n  m a d e  t h a t  t h e  T I A  l i n k e d  t h e  l o c a l  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y ,  i n  
a d d i t i o n  t o  s p e c i f i c  l i n k s  b e t w e e n  l o c a l  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e i r  p a r e n t  c o m p a n i e s .  T h e  
l o c a l  i n d u s t r y  c a n n o t  t h e r e f o r e  c l a i m  i s o l a t i o n  f r o m  t h e  i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y .  I n  t h e  1 9 9 0 s ,  
i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  l o c a l  a n d  i n t e m a t i o n a l  c o u n s e l  o f  t h e  i n d u s t r y  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
e s s e n t i a l l y  r u n n i n g  t h e  T I A ' s  a f f a i r s  o n  a l l  b u t  t h e  m o s t  r o u t i n e  m a t t e r s .  
F i n a l l y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r s  i n t e n d e d  t o  c o o p e r a t e  t h r o u g h  t h e  T I A ,  a n d  t h a t  
t h e  o b j e c t s  o f  t h e i r  c o o p e r a t i o n  w e r e  n o t  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  A u s t r a l i a n  c o n s u m e r s .  
N i g e l  G r a y ,  l e a d i n g  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  c o n t r o l  a d v o c a t e ,  h a s  n o t e d  t h a t  t h e  T I A  a l w a y s  
p r e s e n t e d  a  u n i t e d  f r o n t ,  a n d  m a y  h a v e  d o n e  i t s  b e s t  w o r k  b e h i n d  c l o s e d  d o o r s ,  i n  i t s  
l o b b y i n g  o f  d e c i s i o n  m a k e r s .  9  I n t e r n a l l y ,  i n d u s t r y  r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
v a r i a b l y  s u c c e s s f u l .  C o o p e r a t i o n  w a s  a p p a r e n t l y  e a s i e r  i n  t h e  a g g r e s s i v e  a n d  c o n f i d e n t  
1 9 8 0 s ,  w h e r e a s  p o s t - A F C O ,  w h e n  l e g a l  i n v o l v e m e n t  i n t e n s i f i e d  a n d  c o m p e t i t i v e  i s s u e s  
w e r e  p r e s s i n g ,  p r i v a t e  d e a l i n g s  a p p e a r  t o  h a v e  s o m e t i m e s  b e e n  f r a c t i o u s .  H o w e v e r  i t  
s e e m s  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a c t i o n s  o f  t h e  T I A ,  i n c l u d i n g  i t s  d e c e p t i v e  p u b l i c  
s t a t e m e n t s ,  l i e s  s q u a r e l y  w i t h  t h e  m a n u f a c t u r e r s .  
9  G r a y  N .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a l i o n  2 0 0 2  N o v  2 9 .  
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9 3 .  C o r t i  A .  E n v i r o n m e n t a l  t o b a c c o  s m o k e .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 2 9  J u l .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T I 1 2 2 6 0 0 4 2 1 0 0 4 3 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / h o I 4 0 c O O  
9 4 .  C o r t i  A .  E n v i r o n m e n t a l  t o b a c c o  s m o k e .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 1 7  A u g .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T I 1 2 2 6 0 5 6 2 1 0 5 6 3 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / v y I 4 0 c O O  
9 5 .  C o r t i  A .  P u b l i c a t i o n s  a n d  a r t i c l e s .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 1 7  A u g .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T 1 1 2 2 6 0 0 2 5 / 0 0 2 6 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/joI40cOO 
9 6 .  C o r t i  A .  U s e f u l  i n f o r m a t i o n  [ s m o k i n g  b a n s ) .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 7  D e c .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T 1 1 2 2 6 0 8 7 2 1 0 8 7 5 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / z x I 4 0 c O O  
9 7 .  C o r t i  A .  ' W h y  d o  j u v e n i l e s  s t a r t  s m o k i n g ? '  - I . A A  p u b l i c a t i o n .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 1 7  D e c .  
I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  T I M N 0 3 4 9 6 5 0 / 9 6 5 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b t g 5 2 f O O  
9 8 .  M a q u e t  E .  1 9 8 7  I A R C  p u b l i c a t i o n  o n  ' p a s s i v e '  s m o k i n g :  e n v i r o n m e n t a l  c a r c i n o g e n s  - m e t h o d s  o f  
a n a l y s i s  a n d  e x p o s u r e  m e a s u r e m e n t .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8  1 1  J a n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 1 4 8 / 4 1 4 9 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q q f 4 4 e O O  
9 9 .  T u l l y  R  R e a s o r  a n d  W i l l  p a p e r .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  2 9  A u g .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 0 1 2 5 .  
U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/sqk02aOO 
1 0 0 .  C o r t i  A .  L u n g  c a n c e r  a n d  p a s s i v e  s m o k i n g :  a s s o c i a t i o n  a n  a r t e f a c t  d u e  t o  m i s c i a s s i f i c a t i o n  o f  
s m o k i n g  h a b i t s ?  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 5  M a r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 1 8 3 5 1 2 1 3 5 1 3 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s k g 7 8 e O O  
1 0 1 .  C o r t i  A .  ' F e a r  i t s e l f :  a  l e g a l  a n d  p e r s o n n e l  a n a l y s i s  o f  d r u g  t e s t i n g ,  A I D S ,  s e c o n d a r y  s m o k e ,  V D T s ' .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 1 2  O c t .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 1 9 3 1 2 8 / 3 1 2 9 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . p m d o c s . c o m / g e t a l l i m g . a s p ? i f = a v p i d x & D O C I D = 2 0 2 4 1 9 3 1 2 8 / 3 1 2 9  [ n o t  a v a i l a b l e  f r o m  
L e g a c y )  
1 0 2 .  M a y f i y .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 0 2 4  N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 2 3 9 3 5 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l y v 3 2 e O O  
1 0 3 .  M c C l e n d o n  J .  M i n u t e s  o f  t h e  9 t h  I C O S I / S A W P  h e l d  i n  B r u s s e l s ,  M a r c h  2 7 - 2 9 ,  1 9 7 9 .  R J .  R e y n o l d s .  
1 9 7 9  5  A p r .  I n t e m a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  W o r k i n g  P a r t y .  B a t e s  
N o . :  5 0 6 2 0 6 7 6 5 / 6 7 8 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a b e 8 4 d O O  
1 0 4 .  D o y l e  J .  [ D i s t r i b u t i o n  o f  W H O  r e p o r t ) .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 7 9  1  J u n .  I n t e m a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  
S m o k i n g  I s s u e s .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 1 5 2 4 6 / 5 2 4 7 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l b x 2 9 e O O  
1 0 5 .  C o m e r  R  I C O S I  i n f o r m a t i o n  m a i l i n g  n u m b e r  1 8 :  3 3 r d  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ,  G e n e v a ,  
S w i t z e r l a n d .  L o r i l l a r d .  1 9 8 0 3 0  M a y .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s .  B a t e s  N o . :  
0 3 0 2 2 4 5 0 / 2 4 5 3 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b w 0 5 1 e O O  
1 0 6 .  C o r t i  A .  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ,  G e n e v a ,  M a y  7 - 2 1 ,  1 9 8 4 .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 4  2 1  M a y .  
I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  6 9 0 1 5 5 3 4 3 / 5 3 4 5 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w w 0 9 3 f O O  
1 0 7 .  C o r t i  A ,  V a l d e z  G .  I n t e r n a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5 2 5  J a n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 6 5 5 4 0 2 1 5 4 0 3 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g c j 4 4 e O O  
P a g e  7 7  o f  2 6 0  
1 0 8 .  C o r t i  A .  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y  r e p o r t .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 8 5 1 3  J u n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 1 3 5 7 3 2 2 1 7 3 2 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r h w 3 9 e O O  
1 0 9 .  C o r t i  A .  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 2 4  M a r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 4 2 7 2 8 0 5 / 2 8 0 7 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/q~85e00 
1 1 0 .  C o r t i  A .  I O C U  ( I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  C o n s u m e r  U n i o n s ) .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6  1  A u g .  
I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 1 0 9 7 2 0 / 9 7 2 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p c u 3 9 e O O  
1 1 1 .  C o r t i  A .  I n f o r m a t i o n  r e l e a s e  n o .  4 .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 8 1  D e c .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
5 0 5 7 4 0 9 2 7 / 0 9 2 7 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j h v 0 5 d O O  
1 1 2 .  I N F O T A B .  I n f o r m a t i o n  r e l e a s e  n o .  4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 1  D e c .  B a t e s  N o . :  2 0 2 5 0 4 8 5 8 5 / 8 5 8 7 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e I l 5 2 d O O  
1 1 3 .  W a i t e  C .  A  m e e t i n g  e n t i t l e d  ' N e w  E t i o l o g i e s  i n  L u n g  C a n c e r '  h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i ,  M a r c h  
2 1 - 2 3 , 1 9 8 3 :  s p e c i a l  r e p o r t  f o r  B r i a n  S i m p s o n  D i r e c t o r ,  I N F O T A B .  L o r i l l a r d .  1 9 8 3 2 7  M a r .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e .  B a t e s  N o . :  8 7 7 7 9 6 0 7 / 9 6 1 6 .  U R L :  h t t p : / n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y d m 2 1 e O O  
1 1 4 .  C o r t i  A .  T h e  m e d i c a l  a s p e c t s  o f  p a s s i v e  s m o k i n g ' :  e x p e r t  d i s c u s s i o n ,  9 - 1 2  A p r i l ,  1 9 8 4 ,  V i e n n a ,  
A u s t r i a .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 8 4 1 5  M a y .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 9 6 7 0 9 9 1 7 1 0 0 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u t p 4 6 e O O  
1 1 5 .  M a q u e t  E .  I A R C  d o c u m e n t  - N - n i t r o s o  c o m p o u n d s :  o c c u r r e n c e ,  b i o l o g i c a l  e f f e c t s  a n d  r e l e v a n c e  t o  
h u m a n  c a n c e r .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 2 6  M a y .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 1 5 9 4 5 3 9 / 4 5 4 0 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q r f 4 4 e O O  
1 1 6 .  C o r t i  A .  E x p e r t  h e a r i n g s  i n  t h e  W e s t  G e r m a n  B u n d e s t a g  o n  T h e  d a n g e r s  o f  s m o k i n g ' .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 5 1 3  J u n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 9 7 0 5 1 3 / 0 5 1 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g b w 4 6 e O O  
1 1 7 .  B r o w n e  C .  ' I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  o n  S m o k i n g  a n d  R e p r o d u c t i v e  H e a l t h ' .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 1 3  
F e b .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 1 5 9 4 7 4 4 / 4 7 4 5 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u i c 6 8 e O O  
1 1 8 .  B r o w n e  C .  I n t e r n a t i o n a l  S y m p o s i u m  o n  T o b a c c o  S m o k i n g  a n d  H e a l t h :  A  N e u r o b i o l o g i c  A p p r o a c h .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 3  M a r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 1 5 9 4 5 1 8 / 4 5 1 9 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / h j c 6 8 e O O  
1 1 9 .  B r o w n e  C .  1 5 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  E u r o p e a n  A s s o c i a t i o n  f o r  B e h a v i o u r a l  T h e r a p y  
A u g u s t / S e p t e m b e r  1 9 8 5 ,  M u n i c h ,  W e s t  G e r m a n y .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 8  A p r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 5 0 1 / 4 5 0 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d j c 6 8 e O O  
1 2 0 .  B r o w n e  C .  ' P a s s i v e  s m o k i n g  i n  t h e  w o r k p l a c e  - n u i s a n c e  o r  r i s k '  c o n s e n s u s  c o n f e r e n c e  h e l d  a t  
G r e e n  C o l l e g e ,  O x f o r d ,  U K  o n  M a r c h  2 1 - 2 2 , 1 9 8 6 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 2 3  A p r .  I N F O T A B .  B a t e s  
N o . :  2 0 2 5 8 1 8 3 4 0 / 8 3 4 1 .  U R L :  h U p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / o o n 1 4 e O O  
1 2 1 .  B r o w n e  C .  I n t e r n a t i o n a l  M e e t i n g  o n  N - N i t r o s o  C o m p o u n d s :  R e l e v a n c e  t o  H u m a n  C a n c e r ,  B a d e n ,  
A u s t r i a ,  S e p t e m b e r  1 - 5 , 1 9 8 6 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 1 1  F e b .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 4 4 9 / 4 4 5 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d f l j c 6 8 e O O  
1 2 2 .  B r o w n e  C .  1 1 4 t h  A n n u a l  M e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  P u b l i c  H e a l t h  A s s o c i a t i o n  ( L a s  V e g a s ,  N e v a d a ,  
S e p t e m b e r  2 8  - O c t o b e r  2 , 1 9 8 6 ) .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 2  M a r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 3 5 9 / 4 3 6 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u j c 6 8 e O O  
P a g e  7 8  o f  2 6 0  
1 2 3 .  B r o w n e  C .  R e p o r t s  o n  s c i e n t i f i c  m e e t i n g s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7  1  A p r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 4 3 2 / 4 4 3 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j j c 6 8 e O O  
1 2 4 .  B r o w n e  C .  T h e  T o x i c o l o g y  F o r u m :  1 9 8 7  A n n u a l  W i n t e r  M e e t i n g  F e b r u a r y  1 6 - 1 8 , 1 9 8 7 ,  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 1 3  A p r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 0 2 1 5 9 4 4 1 9 / 4 4 2 0 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / m j c 6 8 e O O  
1 2 5 .  B r o w n e  C .  R e p o r t s  o n  s c i e n t i f i c  m e e t i n g s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 2 9  J u l .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 1 3 8 / 4 1 3 9 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e k c 6 8 e O O  
1 2 6 .  C o r t i  A .  E s s e n  C o n f e r e n c e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 2 0  A u g .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 4 3 9 3 5 / 3 9 3 6 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g w r 3 9 e O O  
1 2 7 .  M c N a m a r a  F .  R e p o r t s  o n  s c i e n t i f i c  m e e t i n g s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 2 3  S e p .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 1 0 3 / 4 1 0 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g k c 6 8 e O O  
1 2 8 .  M c N a m a r a  F .  R e p o r t s  o n  s c i e n t i f i c  m e e t i n g s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 2 8  O c t .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 1 5 9 4 1 5 4 / 4 1 5 5 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d k c 6 8 e O O  
1 2 9 .  C h i l t o n  N .  I N F O T A B  m e e t i n g ,  D e c e m b e r  1 4 ,  1 9 8 2 .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 2  1 6  D e c .  B r o w n  &  
W i l l i a m s o n  ( E u r o p e )  S A .  B a t e s  N o . :  6 8 0 5 1 2 4 4 3 / 2 4 4 6 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . 1  i b r a r y .  u c s f .  e d u / t i d / p h  m O  1  c O O  
1 3 0 .  C o r t i  A .  D o s s i e r  - S w e d i s h  c o u r t  c a s e  o n  ' p a s s i v e  s m o k i n g ' .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5 1 0  m a y .  I N F O T A B .  
B a t e s  N o . :  2 0 2 5 0 4 2 9 1 0 / 2 9 1 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i h q 2 5 e O O  
1 3 1 .  C o r t i  A .  S w e d i s h  c o u r t  c a s e  o n  ' p a s s i v e '  s m o k i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5  1 5  O c t .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 4 7 9 9 9 2 6 8 / 9 2 6 9 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a k t 2 3 e O O  
1 3 2 .  C o r t i  A .  U . S .  p r o d u c t  l i a b i l i t y  c a s e s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 1 6  J a n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 4 9 2 7 0 4 5 1 7 0 4 7 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u n q 7 8 e O O  
1 3 3 .  C o r t i  A .  U S  p r o d u c t  l i a b i l i t y .  L o r i l l a r d .  1 9 8 6 1 5  A p r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  9 8 2 4 9 6 0 4 / 9 6 0 7 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u z z 2 3 c O O  
1 3 4 .  I N F O T A B .  H e a l t h  a n d  S c i e n c e  - R e s e a r c h / C o m m u n i c a t i o n  [ e x c e r p t  f r o m  I N F O T O P I C S ] .  R . J .  
R e y n o l d s .  1 9 8 3 2 2  A u g .  B a t e s  N o . :  5 0 4 6 8 3 0 3 9 / 3 0 4 0 .  U R L :  
h U p : / I I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f z p 1 8 c O O  
1 3 5 .  C o r t i  A .  F o r t h c o m i n g  U S  S u r g e o n  G e n e r a l  r e p o r t :  d o s s i e r  o f  m a t e r i a l s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5  2 2  N o v .  
I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 4 4 1 8 6 / 4 1 8 7 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i x t 3 9 e O O  
1 3 6 .  V e r k e r k  H .  F i f t h  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  S m o k i n g  a n d  H e a l t h ,  W i n n i p e g  - J u l y  1 0  - 1 5 , 1 9 8 3 .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e .  1 9 8 3 9  J u n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  T I M N 0 2 7 0 2 2 2 1 0 2 2 4 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c n y 6 2 f O O  
1 3 7 .  V e r k e r k  H .  W i n n i p e g  p a p e r s .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 3 2 3  J u n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T I M N 0 2 7 0 2 4 1 / 0 2 4 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d n n y 6 2 f O O  
1 3 8 .  C o r t i  A .  S i x t h  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  S m o k i n g  a n d  H e a l t h .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7  1 9  F e b .  
I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  T l 0 7 5 6 2 2 3 0 / 2 2 3 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / v y y 3 0 c O O  
1 3 9 .  I N F O T A B .  [ T o k y o  6 t h  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  S m o k i n g  a n d  H e a l t h ] .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7  1 1  N o v .  
B a t e s  N o . :  T I M N 0 2 8 3 4 3 8 / 3 4 4 1 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q q s 6 2 f O O  
1 4 0 .  B l o x c i d g e  J .  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  T o b a c c o  a n d  H e a l t h ,  P e r t h  1 - 5  A p r i l ,  1 9 9 0 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9  
1 1  S e p .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 1 4 2 1 9 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f n s 3 2 e O O  
P a g e  7 9  o f  2 6 0  
1 4 1 .  K i n g  T .  W o r l d  C o n f e r e n c e  o n  T o b a c c o  a n d  H e a l t h  P e r t h ,  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  1 s t  t o  5 t h  A p r i l  1 9 9 0 .  
T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 9 0  1 2  M a r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  T I M N 0 3 4 0 8 3 4 / 0 8 3 9 .  U R L :  
h U p : / I I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / m f q 5 2 f O O  
1 4 2 .  I N F O T A B .  C o m m u n i c a t i o n  - t o b a c c o  i n d u s t r y  [ e x c e r p t  f r o m  I N F O T A B  p u b l i c a t i o n ] .  B r o w n  &  
W i l l i a m s o n .  1 9 8 4  M a r .  B a t e s  N o . :  6 9 0 1 5 5 4 2 1 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y x 0 9 3 f O O  
1 4 3 .  D o l l i s s o n  J .  T o b a c c o  i n d u s t r y  f i g h t s  m a r k e t i n g  c l a m p s .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 4  M a r .  N a t i o n a l  
A u s t r a l i a  B a n k  m o n t h l y  s u m m a r y .  B a t e s  N o . :  6 9 0 1 5 5 4 8 2 1 5 4 8 4 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b s I 0 2 d O O  
1 4 4 .  I N F O T A B .  C a t a l o g u e  o f  a u d i o v i s u a l  m a t e r i a l .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 4  J u l .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
6 9 0 1 5 4 8 2 1 / 4 8 3 8 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r h I 0 2 d O O  
1 4 5 .  I N F O T A B .  [ I N F O T A B  d o c u m e n t  o n  e n v i r o n m e n t a l  t o b a c c o  s m o k e  ( E T S )  l a b e l l e d  c o n f i d e n t i a l ] .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7  S e p .  B a t e s  N o . :  2 0 2 1 5 9 2 4 5 3 / 2 4 6 3 .  U R L :  
h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / o c c 6 8 e O O  
1 4 6 .  C o r t i  A .  L a b e l l i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8 2 1  A p r .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 0 9 1 5 7 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / h s i 4 2 e O O  
1 4 7 .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  p c s i t i o n  o n  p r o p o s e d  n e w  r o t a t i n g  h e a l t h  
w a r n i n g s  o n  t o b a c c o  p r o d u c t s  a n d  a d v e r t i s i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5 7  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 0 0 0 9 1 5 8 / 9 1 8 7 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i s i 4 2 e O O  
1 4 8 .  I N F O T A B .  C h i l d r e n  a n d  s m o k i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9  N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 1 2 6 4 5 0 / 8 4 5 5 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e z s 3 2 e O O  
1 4 9 .  I N F O T A B  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  W o r k i n g  P a r t y .  R e p o r t  t o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  I N F O T A B :  
a c t i v i t i e s  o f  t h e  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  W o r k i n g  P a r t y  ( S A W P ) .  P h i l i p  M o n r i s .  1 9 8 1  2 3  S e p .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 5 0 4 8 0 8 9 / 8 0 9 7 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / h h r 2 5 e O O  
1 5 0 .  O g i l v y  &  M a t h e r .  E x t e n s i o n  t o  M a y f l y  2 :  s i t u a t i o n  r e p o r t ,  2 7  S e p t e m b e r  1 9 8 2 .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  
1 9 8 2 2 7  S e p .  B a t e s  N o . :  6 9 0 8 1 3 8 1 7 / 3 8 2 1 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g p k 0 2 d O O  
1 5 1 .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s  W o r k i n g  P a r t y  o n  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  o f  S m o k i n g .  
R e p o r t  o f  t h e  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  W o r k i n g  P a r t y  t o  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  I C O S I .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 0 7  O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 1 7 3 4 5 1 7 3 6 6 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t v i 2 2 e O O  
1 5 2 .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s .  I C O S I  m e e t i n g s  &  a c t i o n  p l a n n i n g .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 8 0  
N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 2 3 9 2 6 / 3 9 2 7 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / h y v 3 2 e O O  
1 5 3 .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s .  S t u d y  o f  a n  i n f o r m a t i o n  s e r v i c e :  p h a s e  I .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 0  N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 2 9 0 3 0 1 / 0 3 7 6 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r p e 7 1 f O O  
1 5 4 .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s  S o c i a l  A c c e p t a b i l i t y  W o r k i n g  P a r t y .  I C O S I / S A W P  l o n g -
t e r m  c o m m u n i c a t i o n s  p l a n  ( M a y f l y ) .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 8 0 2 3  D e c .  B a t e s  N o . :  5 0 2 1 2 0 6 3 0 1 0 6 3 1 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g w b 2 9 d O O  
1 5 5 .  O g i l v y  &  M a t h e r .  O p e r a t i o n  M a y f l y :  p r o g r e s s  r e p o r t  t o  S A W P  J a n u a r y  1 4 t h  1 9 8 1 .  R . J .  R e y n o l d s .  
1 9 8 1 1 6  J a n .  B a t e s  N o . :  5 0 2 1 2 0 6 2 0 1 0 6 2 7 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f w b 2 9 d O O  
1 5 6 .  K i n g  T .  [ L e t t e r  t o  S .  A l e x a n d e r ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 1  2 3  J a n .  I m p e r i a l  T o b a c c o .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 5 0 1 7 1 5 0 1 7 1 5 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y .  ucsf.edu/tid~rb35eOO 
P a g e  8 0  o f  2 6 0  
1 5 7 .  O g i l v y  &  M a t h e r .  O p e r a t i o n  M a y f l y :  1 s t  d r a f t  s c r i p t .  R J .  R e y n o l d s .  1 9 8 1 1 5  A p r .  B a t e s  N o . :  
5 0 2 1 2 0 5 7 5 / 0 5 9 7 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g w I 1 8 c O O  
1 5 8 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  M e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s ,  L o n d o n ,  M a r c h  3 0 ,  1 9 8 1 :  d r a f t  m i n u t e s .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 1  2 2  A p r .  B a t e s  N o . :  2 0 2 5 0 4 7 9 6 5 1 7 9 8 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / o x n 0 4 e O O  
1 5 9 .  I N F O T A B .  P r e p a r i n g  f o r  c o m m u n i c a t i o n :  i n d u s t r y  g u i d e  1 .  L o r i l l a r d .  1 9 8 3 .  B a t e s  N o . :  
0 3 6 4 4 1 7 8 / 4 2 2 9 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a e k 1 3 c O O  
1 6 0 .  W o r s t e r  A .  [ I C O S I  S A W P ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0 2 1  N o v .  O g i l v y  &  M a t h e r .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 2 3 9 2 5 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g y v 3 2 e O O  
1 6 1 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  W o r k s h o p  B r u s s e l s ,  O c t o b e r  1 9 8 2 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 2  1 5  N o v .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 1 0 2 1 2 2 6 / 1 2 2 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t r v 3 2 e O O  
1 6 2 .  I n t e r n a t i o n a l  C o m m i t t e e  o n  S m o k i n g  I s s u e s .  J o i n t  M e e t i n g  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n s  - I C O S I  Z u r i c h ,  
2 0 - 2 3  M a y  1 9 7 9 :  a g e n d a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 7 9 1 8  M a y .  B a t e s  N o . :  2 0 1 5 0 4 8 9 6 1 / 8 9 6 4 .  U R L :  
h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q j 0 7 8 e O O  
1 6 3 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  1 9 8 2  W o r k s h o p ,  B r u s s e l s  1 8 - 2 0  O c t o b e r ,  1 9 8 2 :  p r o g r a m m e .  R J .  R e y n o l d s .  
1 9 8 2 1 8  O c t .  B a t e s  N o . :  5 0 3 9 4 4 7 3 6 / 4 7 4 2 .  U R L :  h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k x p 7 5 d O O  
1 6 4 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  W o r k s h o p :  d r a f t  p r o g r a m m e .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 2 1 8  O c t .  B a t e s  N o . :  
6 8 0 0 0 2 3 6 8 / 2 3 7 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c f d 2 4 f O O  
1 6 5 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  W o r k s h o p  f o r  N a t i o n a l  M a n u f a c t u r e r s '  A s s o c i a t i o n s ,  W a s h i n g t o n  D C ,  
S e p t e m b e r  1 9 - 2 2  , 1 9 8 3 :  p r o g r a m m e .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 3  S e p .  B a t e s  N o . :  T 1 1 3 1 6 1 2 6 3 / 1 2 6 6 .  
U R L :  h l t p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k r 0 4 0 c 0 0  
1 6 6 .  D o l l i s s o n  J .  P r o t e c t i n g  m a r k e t i n g  f r e e d o m s  - c o o r d i n a t e d  a c t i o n  i n  A u s t r a l i a :  I N F O T A B / N M A  
W o r k s h o p ,  W a s h i n g t o n ,  1 9 - 2 2  S e p t e m b e r  1 9 8 3  s e s s i o n  o f  m a r k e t i n g  f r e e d o m s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 3  
1 9  S e p .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 2 1 5 1 4 / 1 5 1 9 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / v e x 1 9 e O O  
1 6 7 .  I N F O T A B .  A s i a n  W o r k s h o p  H i l t o n  H o t e l ,  H o n g  K o n g ,  M a y  2 1 - 2 3 , 1 9 8 4 :  p r o g r a m m e .  B r o w n  &  
W i l l i a m s o n .  1 9 8 4 2 1  M a y .  B a t e s  N o . :  6 9 0 1 5 5 5 2 9 / 5 5 3 3 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p r I 0 2 d O O  
1 6 8 .  D o l l i s s o n  J .  T h e  p o l i t i c i z a t i o n  o f  t h e  c h i l d  - a  t o o l  o f  t h e  a n t i ' s .  R J .  R e y n o l d s .  1 9 8 4  1 1  O c t .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  B a t e s  N o . :  5 0 3 8 8 7 5 9 5 1 7 6 0 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i x u 7 5 d 0 0  
1 6 9 .  P o t t o r f f  M .  I N F O T A B  w o r k s h o p ,  B r u s s e l s ,  O c t o b e r  8 - 1 1 ,  1 9 8 4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4  1 8  O c t .  P h i l i p  
M o r r i s .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 2 7 2 7 7 8 / 2 7 8 0 .  U R L :  h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d n z v 3 6 e O O  
1 7 0 .  D o l l i s s o n  J .  S m o k i n g  a n d  h e a l t h :  t h e  s c i e n t i f i c  c o n t r o v e r s y ,  a n d ,  S m o k i n g  a n d  h e a l t h :  c a u s a l  
a l l e g a t i o n s  [ p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  I N F O T A B  A s i a n  R e g i o n a l  W o r k s h o p ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5 1 4  M a y .  
T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 1 1 5 4 4 6 / 5 4 8 5 .  U R L :  
h l t p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k p d 2 g e O O  
1 7 1 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  1 9 8 5  W o r k s h o p ,  C o p e n h a g e n ,  7 - 1 0  O c t o b e r  1 9 8 5 :  p r o g r a m m e .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e .  1 9 8 5 7  O c t .  B a t e s  N o . :  T I 1 2 2 6 3 3 4 9 / 3 3 5 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p t I 4 0 c O O  
P a g e  8 1  o f  2 6 0  
1 7 2 .  I N F O T A B .  I N F O T A B / N M A  W o r k s h o p ,  W a s h i n g t o n ,  S e p t e m b e r  1 9 - 2 3 ,  1 9 8 3 :  l i s t  o f  p a r t i c i p a n t s .  
T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 6 1 9  S e p .  B a t e s  N o . :  T 1 1 3 1 6 1 1 9 6 / 1 2 0 2 .  U R L :  
h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / n r 0 4 0 c O O  
1 7 3 .  I N F O T A B .  1 9 8 6  W o r k s h o p ,  B r u s s e l s ,  1 3 - 1 6  O c t o b e r ,  1 9 8 6 :  p r o g r a m m e .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 6  
1 3  O c t .  B a t e s  N o . :  T I 0 6 3 9 1 9 5 4 / 1 9 5 9 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q x x 3 0 c O O  
1 7 4 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  I n t e m a t i o n a l  W o r k s h o p ,  B r u s s e l s ,  B e l g i u m ,  O c t o b e r  1 3 - 1 6 ,  1 9 8 6 .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 8 6 1 6  O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 4 6 6 3 6 1 7 0 8 0 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a l r 0 2 a O O  
1 7 5 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  O c t o b e r  1 2 - 1 5 , 1 9 8 7 :  d r a f t  p r o g r a m m e .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e .  1 9 8 7 1 5  O c t .  B a t e s  N o . :  T 1 1 2 2 6 1 6 0 1 / 1 6 0 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . 1  i  b r a r y .  u c s f .  e d u / t i d / d w l 4 0 c O O  
1 7 6 .  I N F O T A B .  1 9 8 7  W o r k s h o p  O c t o b e r  1 2 - 1 5 ,  1 9 8 7 :  p r o g r a m m e .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 1 2  O c t .  
B a t e s  N o . :  T I 1 2 2 6 3 4 4 3 / 3 4 4 8 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d f m 4 0 c O O  
1 7 7 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p ,  O c t o b e r  1 2 - 1 5 , 1 9 8 7 :  [ p r o c e e d i n g s ] .  T o b a c c o  
I n s t i t u t e .  1 9 8 7 1 2  O c t .  B a t e s  N o . :  T 1 1 2 2 6 1 6 1 1 / 1 9 8 7 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l b w I 4 0 c O O  
1 7 8 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  O c t o b e r  1 2 - 1 5 , 1 9 8 7 :  [ s e l e c t  p a p e r s ] .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 7 1 3  O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 8 2 1 8 0 / 2 2 0 1 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e o d 4 2 e O O  
1 7 9 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e ,  H o n g  K o n g ,  O c t o b e r  1 6 - 1 9 , 1 9 8 9 :  l i s t  o f  d e l e g a t e s .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9  O c t .  B a t e s  N o . :  2 0 2 1 5 9 4 0 8 8 / 4 0 9 6 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / o t o 0 2 a O O  
1 8 0 .  K i n g  T ,  M a d d e n  C .  [ W o r k s h o p  i n  H a m b u r g ] .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 9 1 1 7  J u n .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T 1 1 1 4 8 0 9 0 3 / 0 9 0 4 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l e j 4 0 c O O  
1 8 1 .  B l o x c i d g e  J .  [ L e t t e r  t o  D .  B a c o n  a n d  M e m o  t o  N M A  D i r e c t o r s ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 1  9  
S e p .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  3 0 4 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 5 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 3 0 4 0 2 0 9 9 . h t m l  
1 8 2 .  I N F O T A B .  I t e m  3  R e p o r t  f r o m  t h e  S e c r e t a r y  G e n e r a l .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 8 2  N o v .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 5 0 4 7 8 6 7 1 7 8 7 4 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g i r 2 5 e O O  
1 8 3 .  M a r c o t u l l i o  R  I N F O T A B  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  ( B O O )  m e e t i n g ,  L o n d o n ,  J u l y  1 7 / 1 8 ,  1 9 8 5 .  R J .  
R e y n o l d s .  1 9 8 5 2 2  J u l .  R J .  R e y n o l d s  T o b a c c o  I n t e m a t i o n a l ,  I n c .  B a t e s  N o . :  5 0 4 9 3 6 5 1 8 / 6 5 2 3 .  
U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i w t 3 5 d O O  
1 8 4 .  S m i t h  G .  [ L e t t e r  t o  O r  B .  H u n t ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8  1 6  S e p .  C h i l d r e n ' s  R e s e a r c h  U n i t .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 1 0 4 0 0 6 7 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l v y 3 2 e O O  
1 8 5 .  K i n g  T .  C R U / I A A  s t u d y  ' J u v e n i l e  s m o k i n g  i n i t i a t i o n  a n d  a d v e r t i s i n g ' .  R J .  R e y n o l d s .  1 9 8 9  1 8  A p r .  
I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  5 0 7 7 8 5 9 0 8 / 5 9 1 2 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y g p I 4 d O O  
1 8 6 .  B r o w n e  C .  [ L e t t e r  t o  J .  L i t t l e ] .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 9  1 1  J u l .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T I M N 0 3 1 4 2 5 8 / 4 2 6 0 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s y w 5 2 f O O  
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C H A P T E R  F I V E  S M O K I N G ,  D I S E A S E  A N D  
O B D U R A T E  D E N I A L :  T H E  A U S T R A L I A N  
T O B A C C O  I N D U S T R Y  I N  T H E  1 9 8 0 5  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  p r i v a t e  
k n o w l e d g e  a n d  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n  a b o u t  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  o f  s m o k i n g  i n  t h e  1 9 8 0 s .  
T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  i n f o r m  i t s  c u r r e n t  a n d  f u t u r e  c u s t o m e r s  a b o u t  t h e  
d i s e a s e s  c a u s e d  b y  t o b a c c o  u s e  i s  t h e  m o s t  f u n d a m e n t a l  e t h i c o - I e g a l  i s s u e  i n  t o b a c c o  
c o n t r o l ,  c e n t r a l  t o  q u e s t i o n s  o f  l e g a l  l i a b i l i t y  f o r  s i c k  s m o k e r s ,  a n d  a  v i t a l  u n d e r p i n n i n g  f o r  
r e g u l a t i o n  o f  a d v e r t i s i n g ,  p r o d u c t  l a b e l i n g  a n d  o t h e r  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n s .  P r e v i o u s  
i n d u s t r y  d o c u m e n t  r e s e a r c h  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t o b a c c o  c o m p a n i e s  d e l i b e r a t e l y  d e n i e d  
w h a t  t h e y  k n e w  a b o u t  l i n k s  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  f o r  f i f t y  y e a r s ,  a n d  e n g a g e d  i n  a  
g l o b a l l y  c o o p e r a t i v e  " s m o k e r  r e a s s u r a n c e  p r o g r a m . " 1  P u b l i c a t i o n s  s u p p o r t i n g  t h i s  
c o n c l u s i o n  f o c u s  o n  t h e  U S , 2 . 3  G e r m a n , 4  a n d  B r i t i s h
2
.
5  
t o b a c c o  i n d u s t r i e s .  
B e c a u s e  o f  t h e  t r a n s n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  l o c a l  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  t h e  p u b l i s h e d  
i n t e r n a t i o n a l  l i t e r a t u r e  p r o v i d e s  a  r e l e v a n t  c o n t e x t  f o r  A u s t r a l i a n  d o c u m e n t  r e s e a r c h .  U K -
f o c u s e d  d o c u m e n t  r e s e a r c h  h a s  a r g u e d  t h a t  B A T  a g r e e d  p r i v a t e l y  f r o m  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  t h a t  
s m o k i n g  c a u s e d  d i s e a s e  a n d  t h a t  e p i d e m i o l o g y  w a s  t h e  a p p r o p r i a t e  d i s c i p l i n e  t o  
i n v e s t i g a t e  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  i n  s t a r k  c o n t r a s t  t o  i t s  p u b l i c  d e n i a l s  o n  b o t h  c o u n t s .
2  
P r o j e c t  
R i o ,  a  c o n t r o v e r s i a l  B A T  i n i t i a t i v e  " d e s i g n e d  t o  o r g a n i s e  t h e  c o m p a n y ' s  r e s e a r c h  o n  
c i g a r e t t e s  h a v i n g  r e d u c e d  b i o l o g i c a l  a c t i v i t y " 2  w a s  r e p o r t e d l y  a c t i v e  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 s  
i n  t h e  B A T  l a b o r a t o r i e s  i n  H a m b u r g ,  M o n t r e a l ,  a n d  S o u t h a m p t o n .
2  
R i o  e x a m i n e d  t h e  
m u t a g e n i c i t y  o f  s m o k e ,  b u t  p r o d u c e d  m o r e  q u e s t i o n s  t h a n  a n s w e r s ,  a s  w e l l  a s  l e g a l  
a n x i e t y  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  U S  l i a b i l i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  s c i e n t i f i c  w o r k  o f  t h e  l a r g e r  B A T  
g r o u p . 2  
T h e  U S  e n v i r o n m e n t  w a s  v e r y  d i f f e r e n t .  D o c u m e n t  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  t h e  U S  h a s  
a r g u e d  t h a t  a l t h o u g h  t h e r e  w a s  p r i v a t e  i n d u s t r y  a g r e e m e n t  f r o m  t h e  1 9 5 0 s  t h a t  s m o k i n g  
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c a u s e d  d i s e a s e , 3 l i t t i e  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  w a s  d o n e ,  b y  a g r e e m e n t ,  b e c a u s e  o f  t h e  r i s k  
t h a t  f i n d i n g s  w o u l d  a s s i s t  p l a i n t i f f s  i n  I i t i g a t i o n . 3  P r e v i o u s  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  i n  1 9 7 0 ,  
R . J . R e y n o l d s  w a s  f o r c e d  b y  o t h e r  U S  t o b a c c o  c o m p a n i e s  t o  c l o s e  i t s  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  
p r o g r a m ,  w h i c h  w a s  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  s m o k i n g  c a u s e d  d i s e a s e .
3  
P h i l i p  M o r r i s  
I n t e r n a t i o n a l  e m p l o y e d  a n  a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y ,  o u t s o u r c i n g  m u c h  o f  i t s  c o n t r o v e r s i a l  
r e s e a r c h  t o  o f f s h o r e  l a b o r a t o r i e s ,  t o  p r e v e n t  l e g a l  d i s c o v e r y  a n d  a l l o w  r a p i d  t e r m i n a t i o n  o f  
p r o j e c t s  s h o w i n g  d a n g e r o u s  r e s u l t s .
3  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  r e v i e w  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  r e l a t e d  t o  
q u e s t i o n s  o f  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a  d e c a d e  i n  w h i c h  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  
c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  a g g r e s s i v e .  T h e  f i n d i n g s  w i l l  b e  m o s t  r e l e v a n t  
t o  s m o k e r s  w h o  w e r e  o l d  e n o u g h  t o  a b s o r b  m e d i a  m e s s a g e s  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  a n d  e a r l y  
1 9 9 0 s :  s m o k e r s  a g e d  a p p r o x i m a t e l y  2 5  a n d  o v e r  i n  2 0 0 5 .  M y  a n a l y s i s  o f  t h e  m a t e r i a l  I  
f o u n d  o n  t h i s  i s s u e  h a s  b e e n  o r g a n i s e d  i n t o  t w o  b r o a d  m e t a t h e m e s .  T h e  f i r s t  i s  w h a t  t h e  
A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  k n e w ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  i t s  o w n  r e s e a r c h  p r o g r a m s ;  t h e  s e c o n d  i s  h o w  
t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t e d  o n  t h e  i s s u e  t o  v a r i o u s  a u d i e n c e s .  C o n f l i c t  b e t w e e n  
t h e  i n d u s t r y ' s  i n t e r n a l  k n o w l e d g e  a n d  e x t e r n a l  s t a t e m e n t s  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  b e  b o t h  
l e g a l l y  a n d  e t h i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
R E S U L T S  
T h e  i n d u s t r y ' s  p r i v a t e  k n o w l e d g e  
T h e  c o n t e x t  
I n  M a r c h  1 9 7 8 ,  t h e  g l o b a l  B A T  g r o u p  h e l d  i t s  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t  c o n f e r e n c e  i n  
S y d n e y ,  A u s t r a l i a .  T h e  f i r s t  p a r a g r a p h  o f  t h e  m i n u t e s  r e a d :  
" t h e r e  h a s  b e e n  n o  c h a n g e  i n  t h e  s c i e n t i f i c  b a s i s  f o r  t h e  c a s e  a g a i n s t  
s m o k i n g .  A d d i t i o n a l  e v i d e n c e  o f  s m o k e - d o s e  r e l a t e d  i n c i d e n c e  o f  s o m e  
d i s e a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  s m o k i n g  h a s  b e e n  p u b l i s h e d .  B u t  g e n e r a l l y  t h i s  
h a s  l o n g  c e a s e d  t o  b e  a n  a r e a  f o r  s c i e n t i f i c  c o n t r o v e r s y . " 6  
B y  t h e  1 9 8 0 s  a u t h o r i t a t i v e  p u b l i c  h e a l t h  p r o n o u n c e m e n t s  o n  s m o k i n g  a n d  l u n g  c a n c e r  
w e r e  m o r e  t h a n  t w o  d e c a d e s  o l d ,  a n d  t h e  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  
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w a s  a w a r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n s e n s u s .  T h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  d e m o n s t r a t e d  t h a t  
i n f o r m a t i o n  w a s  d i s t r i b u t e d  t o  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  b y  t h e  T I A ,  a n d  b y  I N F O T A B ,  t h e  
i n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  i n f o r m a t i o n  m a n a g e m e n t  o r g a n i z a t i o n .  S h o o k  H a r d y  a n d  
B a c o n ,  t h e  i n d u s t r y ' s  o u t s i d e  l e g a l  c o u n s e l  i n  K a n s a s ,  a n d  B A T  C o .  h a d  " d a t a  b a n k s  " .  
c a p a b l e  o f  k e e p i n g  t h e  i n d u s t r y  a b r e a s t  o f  d e v e l o p m e n t s  o n  s m o k i n g  i s s u e s , "  w h i c h  t h e  
A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  c o u l d  a c c e s s . ?  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s  a l s o  a t t e n d e d  j o i n t  i n d u s t r y  
a c t i v i t i e s  s u c h  a s  C O R E S T A  m e e t i n g s .
6  
A p p e n d i x  F i v e  p r e s e n t s  d e t a i l e d  d o c u m e n t  
s u m m a r i e s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  c l a i m  t h a t  t h e  l o c a l  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  w a s  c o g n i s a n t  o f  t h e  
1 9 8 0 s  l i t e r a t u r e  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  
R e s e a r c h  d o n e  b y  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  
T h e  m a n u f a c t u r e r s  d i d  n o t  r e l y  s o l e l y  o n  e x t e r n a l  r e s e a r c h .  R . J . R e y n o l d s  d e v e l o p e d  
b i o a s s a y s  f o r  t e s t i n g  t h e  t u m o u r i g e n i c i t y  o f  i t s  p r o d u c t s , 9  p r o d u c e d  c r i t i q u e s  o f  
u n f a v o u r a b l e  r e s e a r c h , 1 0  c o m m i s s i o n e d  r e v i e w s  o f  t h e  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e
1 1  
a n d  c u l t i v a t e d  
l i n k s  t o  u n i v e r s i t y  d e p a r t m e n t s .
1 2  
I t  i s  h i g h l y  l i k e l y  t h a t  t h i s  w o r k  w a s  c o m m u n i c a t e d  t o  
R . J . R e y n o l d s  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  n o  " s m o k i n g  g u n "  t o  p r o v e  t h i s  h a s  b e e n  f o u n d  i n  t h e  
d o c u m e n t s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  e v i d e n c e  l i n k i n g  P M L  a n d  W D & H O  W i l l s  t o  t h e  d i s e a s e  
r e s e a r c h  u n d e r t a k e n  b y  t h e i r  p a r e n t  c o m p a n i e s .  
P h i l i p  M o r r i s  r e s e a r c h  
I n  t h e  1 9 8 0 s ,  t h e  P h i l i p  M o r r i s  C o r p o r a t i o n ' s  i n - h o u s e  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  e m p l o y e d  e i g h t  
s t a f f  t o  c r i t i q u e  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  a n d  8 0  i n  a n i m a l  l a b o r a t o r i e s  a n d  c u t t i n g - e d g e  c e l l u l a r -
l e v e l  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  i n  R i c h m o n d  ( U S A ) ,  C o l o g n e  ( G e r m a n y )  a n d  N e u c h a t e l  
( S w i t z e r l a n d ) . 1 3  A p p l i e d  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  w a s  e m p h a s i s e d ,  i n c l u d i n g  w o r k  t o w a r d s  l o w  
b i o l o g i c a l  a c t i v i t y  p r o d u c t s .  R i c h m o n d  a n d  N e u c h a t e l  p r o v i d e d  r e s e a r c h  s u p p o r t  t o  g l o b a l  
c o m p a n i e s  s u c h  a s  P M L .  B a s i c  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  f r o m  e x t e r n a l  s o u r c e s  s u c h  a s  t h e  
p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e ,  u n i v e r s i t i e s  a n d  b i o t e c h  c o m p a n i e s  w a s  o r g a n i s e d  b y  P M  U S A  i n  a  
c o n f i d e n t i a l  d a t a b a s e ,  a n d  t h e  P M I  C o r p o r a t e  A f f a i r s  D e p a r t m e n t  c o l l e c t e d  " u p - t o - d a t e  
s m o k i n g  a n d  h e a l t h  r e l a t e d  i n f o r m a t i o n "  a n d  c i r c u l a t e d  i t  t o  o f f i c e s  i n c l u d i n g  P M L  i n  
A u s t r a l i a .
1 4
.
1 6  
P M L  u n d e r t o o k  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  r e s e a r c h  i n  i t s  A u s t r a l i a n  h e a d q u a r t e r s  
a t  M o o r a b b i n , 1 7 . 1 6  l i a i s e d  w i t h  P M ' s  o v e r s e a s  r e s e a r c h  u n i t s  a n d  r e c e i v e d  c o p i e s  o f  t h e i r  
r e p o r t s ,  i n c l u d i n g  r e p o r t s  o n  b i o l o g i c a l  t e s t i n g , 1 9 . 2 0  a n d  k e y  s t a f f  m a d e  v i s i t s  t o  t h e  c e n t r a l  
r e s e a r c h  f a c i l i t y  i n  R i c h m o n d .
2 1  
P a g e  8 5  o f  2 6 0  
W D & H O  W i l l s  r e s e a r c h  
W D & H O  W i l l s '  m a n a g e r s  l a b e l l e d  a l l  c o r p o r a t e  a f f a i r s  r e p o r t s  " S m o k i n g  a n d  H e a l t h , "  
w h e t h e r  t h e s e  a d d r e s s e d  t a x a t i o n ,  a d v e r t i s i n g ,  o r  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  i s s u e s , 2 2  s u g g e s t i n g  
t h a t  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  o f  s m o k i n g  w e r e  f o r e m o s t  i n  t h e i r  m i n d s .  T h e  B A T  G r o u p  w a s  
c o n n e c t e d  b y  a  G R & D C  ( G r o u p  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C e n t r e )  t e a m ,  a n  i n t e m a t i o n a l  
n e t w o r k  o f  r e s e a r c h e r s  w h i c h  e x c h a n g e d  i n f o r m a t i o n  v i a  a  p r o g r a m  o f  r e g u l a r  m e e t i n g s ,  
c o r r e s p o n d e n c e ,  a n d  v i s i t s .
2 3
-
2 8  
A l t h o u g h  W D & H O  W i l l s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  r e l a t i v e l y  
s m a l l  p l a y e r  i n  t h e  g r o u p ,  w i t h  a  l o c a l  f o c u s , 2 9  A u s t r a l i a  w a s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  B A T ' s  s i x  
" M a j o r  R & D  C e n t r e s . " 2 9  W D & H O  W i l l s  w a s  a l s o  a  " C A C  c o m p a n y , "  t h a t  i s ,  o n e  o f  t h e  
c o m p a n i e s  t h a t  s e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  B A T  C h a i r m a n ' s  A d v i s o r y  C o n f e r e n c e ,  a n d  
t h u s  a n  a c t i v e  p a r t i c i p a n t  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .  
T h e  s e a r c h  f o r  a  " s a f e r "  c i g a r e t t e  a n d  P r o j e c t  R i o  
I n  1 9 8 0 ,  B A T  e x e c u t i v e s  s t i l l  h o p e d  t h a t  t h e  c o m p a n y ' s  p r o b l e m s  c o u l d  b e  s o l v e d  b y  t h e  
p r o d u c t i o n  o f  a  " s a f e r "  c i g a r e t t e .  T o  t h i s  e n d ,  B A T  w a s  e n g a g e d  i n  a  m i l l i o n - p o u n d  a  y e a r  
b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  p r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  h a d  t w o  a r m s .  T h e  f i r s t  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  
d e v e l o p i n g  t e s t s  o f  m u t a g e n i c i t y ,  b i o c h e m i s t r y  a n d  i n h a l a t i o n  t h a t  w o u l d  y i e l d  r a p i d  
r e s u l t s .
3 o  
T h e  s e c o n d  w a s  t h e  m u c h  l a r g e r  a b o v e m e n t i o n e d  P r o j e c t  R i o .  R i o  i n v e s t i g a t e d  
t h e  b i o l o g i c a l  e f f e c t s  o f  s m o k e ,  a n d  a i m e d  t o  p r o d u c e  a n  " a c c e p t a b l e "  c i g a r e t t e  t h a t  c o u l d  
b e  d e m o n s t r a t e d  t o  l o w e r  c a n c e r  r i s k  a n d  t h u s  g i v e  B A T  a n  a d v a n t a g e  i n  m a r k e t i n g .
3 1
.
3 2  
W D & H O  W i l l s  c o n t r i b u t e d  t o  R i o  b u t  s e e m i n g l y  a l s o  u n d e r s t o o d  i t s  p o t e n t i a l  d a n g e r s ,  
r e c o m m e n d i n g  t o  t h e  B A T  G R & D C  i n  1 9 8 3 :  
" A  p r o g r a m  h a s  t o  b e  d e v e l o p e d  t o  h a n d l e  P r o j e c t  R i o  . . .  T h i s  g e n e r a l  a r e a  
i s  a n  i m p o r t a n t  o n e  f o r  t h e  l o n g  t e r m  s u r v i v a l  o f  t h e  i n d u s t r y  a n d  a s  s u c h  
w e  s u p p o r t  i t .  A b o u t  1 2 %  o f  t h e  r e s e a r c h  e f f o r t  g o e s  i n t o  t h i s  a r e a .  ( I t  i s  
t h e  s e c o n d  l a r g e s t  a r e a . )  W e  w o u l d  f e e l  t h i s  e f f o r t  i s  l a r g e  b u t  
r e a s o n a b l e . " 3 3  
T h e  s a m e  y e a r  C A C  c o m p a n i e s  i n c l u d i n g  W D & H O  W i l l s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  c o n c e n t r a t e  o n  
a p p l i e d  p r o d u c t  a n d  p r o c e s s  r e s e a r c h  r a t h e r  t h a n  b a s i c  r e s e a r c h .
3 4  
W D & H O  W i l l s '  
r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h i n  R i o  w e r e  r e d u c e d  t o  t h e  t e s t i n g  o f  l o c a l  c o m m e r c i a l l y  s u c c e s s f u l  
c i g a r e t t e  b r a n d s  f o r  t h e i r  " r e l a t i v e  m u t a g e n i c i t y . " 3 1 . 3 4  W D & H O  W i l l s  e v a l u a t e d  H a l l m a r k ,  
P a g e  8 6  o f  2 6 0  
M a r l b o r o ,  B e n s o n & H e d g e s  a n d  W i n f i e l d ,  a n d  f o u n d  t h a t  a  W D & H O  W i l l s  " I o w  t a r "  b r a n d ,  
H a l l m a r k ,  w a s  t h e  c i g a r e t t e  w i t h  t h e  h i g h e s t  m u t a g e n i c  a c t i v i t y  - a n  u n f o r t u n a t e l y  c o m m o n  
f i n d i n g  w h i c h  w a s  d i s c u s s e d  a t  B A T  G r o u p  m e e t i n g s  a n d  i n  r e p o r t s . 2 4 . 3 1 . 3 5  
L e g a l  r e s t r u c t u r e  o f  B A T  r e s e a r c h  
U n d e r s t a n d a b l y ,  t h e  g r o u p  b e c a m e  a n x i o u s  t o  d i s t a n c e  i t s e l f  f r o m  " d u b i o u s  p a s t  r e s e a r c h , "  
l e a d i n g  t o  a  m a j o r  r e s t r u c t u r e  o f  R i o  a n d  d i r e c t  l a w y e r  i n v o l v e m e n t  i n  " e v e r y  s t e p "  o f  B A T ' s  
s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  a c t i v i t i e s .
3 4
•
3 6  
B y  1 9 8 5 ,  t h e  " c o m m e r c i a l  a s p e c t s "  o f  P r o j e c t  R i o  w e r e  
p r o n o u n c e d  c o m p l e t e ,  a n d  r e p o r t s  p r e p a r e d  f o r  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a t i n g  C A C  c o m p a n i e s  
s u c h  a s  W D & H O  W i l l s .
3 5
.
3 7  
S o u t h a m p t o n  u s e d  R i o  d a t a  t o  d r a w  c o n c l u s i o n s  a b o u t  
c o r r e l a t e s  o f  m u t a g e n i c i t y  i n  B A T  c i g a r e t t e  d e s i g n s  w o r l d w i d e ,  c o n c l u d i n g  t h a t  f e a t u r e s  
s u c h  a s  f i l t e r  v e n t i l a t i o n ,  s t i l l  c o m m o n  i n  " l i g h t "  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e s ,  i n c r e a s e d  
m u t a g e n i c i t y  a c r o s s  B A T  b r a n d s .
3 4
.
3 7
.
3 6  
F o r  l e g a l  r e a s o n s ,  t h e  d r i v e  t o  r e s t r u c t u r e  B A T  r e s e a r c h  i n t e n s i f i e d  t h r o u g h o u t  1 9 8 5 .  T h e  
C A C  l a b o r a t o r i e s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o o  " i n d e p e n d e n t "  a n d  " i n c o n s i s t e n t , "  a n d  W D & H O  W i l l s  
w a s  i n s t r u c t e d  t o  c l e a r  a n y  B A T  C o .  d o c u m e n t s  " d e a l i n g  w i t h  s c i e n t i f i c  a n d  o t h e r  
p o t e n t i a l l y  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s "  t h r o u g h  t h e  g r o u p s '  l a w y e r s  b e f o r e  r e l e a s e . 2 9 . 3 9 4 2  I n  1 9 8 5  
a  n e w  g r o u p - w i d e  " r e s e a r c h  r a t i o n a l e "  d i s t i n g u i s h e d  " p r o d u c t  r e s e a r c h  ( t o  b e  d o n e  
i n t e r n a l l y )  [ f r o m ]  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  r e s e a r c h  ( t o  b e  d o n e  e x t e r n a l l y )  i n  f u t u r e . "  B a s i c  
r e s e a r c h  w a s  f u r t h e r  d e - e m p h a s i s e d . 2 9 , 4 3  
T h e  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  G r o u p  t o  m o n i t o r  e x t e r n a l  r e s e a r c h  
" E x t e r n a l "  w o r k  t o  " d e t e r m i n e  t h e  h e a l t h  c o n s e q u e n c e s ,  i f  a n y ,  o f  s m o k i n g  t o  t h e  s m o k e r , "  
w a s  m o n i t o r e d  b y  a  n e w  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  G r o u p  ( S R G ) . 4 3  T h e  S R G  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
A p r i l  1 9 8 6 ,  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  C A C  c o m p a n i e s ,  t o  a d v i s e  B A T  c o m p a n i e s  o n  t h e  
p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  a n d  p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  o f  e x t e r n a l  r e s e a r c h  w o r k .
4 3
.
4 4  
W D & H O  W i l l s  
c o n t r i b u t e d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  p o u n d s  t o  S R G - m o n i t o r e d  w o r k ,  a l t h o u g h  W D & H O  W i l l s '  
m a n a g e r s  o b j e c t e d  t o  p a y i n g  a n  e q u a l  s h a r e  o f  t h e  c o s t s  o f  S R G  a c t i v i t i e s  r e l a t i v e  t o  o t h e r  
C A C  c o m p a n i e s .  W D & H O  W i l l s  a l s o  a t t e n d e d  s o m e  S R G  m e e t i n g s .
4 4
•
4 5  
S R G  m e m b e r s  ( i n c l u d i n g  W D & H O  W i l l s )  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  c o n s c i o u s  o f  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t i e s .  I n  1 9 8 6  t h e y  n o t e d  t h a t  " c u r r e n t  [ l e g a l ]  o p i n i o n  i n d i c a t e s  a  c l e a r  d u t y  t o  b e  
a w a r e  o f  r e l e v a n t  s c i e n t i f i c  l i t e r a t u r e  o n  s m o k e  a n d  h e a l t h  i s s u e s ,  a n d ,  i f  n e c e s s a r y ,  t o  
P a g e  8 7  o f  2 6 0  
c a r r y  o u t  a p p r o p r i a t e  r e s e a r c h  o n  t h e  p r o d u c t  a n d / o r  i t s  e f f e c t s  o n  t h e  s m o k e r . " 4 4  T h e  S R G  
r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e ,  i d e n t i f i e d  g a p s ,  c o m m i s s i o n e d  a n d  m o n i t o r e d  e x t e m a l  r e s e a r c h ,  
d i r e c t e d  g r o u p  c o m p a n i e s  o n  R & D  i s s u e s ,  a n d  m e t  t o  h e a r  p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
c o m m i s s i o n e d  r e s e a r c h .  P r e s e n t a t i o n s  w e r e  g e n e r a l l y  o n  t o p i c s  f a v o u r a b l e  t o  t h e  i n d u s t r y  
s u c h  a s  t h e  b e n e f i t s  o f  n i c o t i n e ,  a n d  t h u s  p r o v i d e d  t h e  S R G  w i t h  " g o o d  n e w s . " 4 6 . 4
7  
W D & H O  W i l l s '  i n t e r n a l  p r o d u c t  r e s e a r c h  
F r o m  1 9 8 5  i n t e m a l  p r o d u c t  r e s e a r c h ,  f o c u s i n g  o n  p o t e n t i a l  r e g u l a t o r y  c h a l l e n g e s  s u c h  a s  
m e a s u r i n g  s m o k e  t o x i c o l o g y ,  w a s  r e v i e w e d  t o  i n c r e a s e  i n t e r n a t i o n a l  c o o r d i n a t i o n ,  q u a l i t y  
a n d  r e p o r t i n g .
4 3
, 4 8 , 4 9  S o u t h a m p t o n  " m a i n t a i n [ e d ]  a  k n o w l e d g e  b a s e  o n  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  
s p e c i f i c  c o n s t i t u e n t s "  a n d  " p r o v i d e [ d ]  b a c k g r o u n d  o n  t h e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  r e m o v i n g  s p e c i f i c  
c o n s t i t u e n t s . "  T h e  r o l e  o f  o p e r a t i n g  c o m p a n i e s  s u c h  a s  W D & H O  W i l l s  w a s  t o  " d e v e l o p  
p r o d u c t s  w i t h  r e d u c t i o n s  i n  s p e c i f i c  c o n s t i t u e n t s "  t o  c a p t u r e  h e a l t h - c o n c e r n e d  s m o k e r s  i n  a  
s h r i n k i n g  m a r k e l .
4 9  
I t  s e e m s  t h a t  W D & H O  W i l l s  r e m a i n e d  a  r e l a t i v e l y  m i n o r  p l a y e r  i n  t h e  g l o b a l  r e s e a r c h  
t e a m
S O  
b u t  c o n t i n u e d  t o  s t u d y  A u s t r a l i a n  s m o k e r s  u n d e r  t h e  i n t e r n a l  r e s e a r c h  p r o g r a m .  I n  
1 9 8 6  " a  r e l a t i o n s h i p  w a s  e s t a b l i s h e d "  b e t w e e n  W D & H O  W i l l s  a n d  t h e  S o u t h a m p t o n  
G R & D C ,  " i n  w h i c h  e q u i p m e n t  f o r  m o n i t o r i n g  h u m a n  s m o k i n g  p a t t e r n s  w a s  s u p p l i e d  [ t o  
W D & H O  W i l l s ]  t o  s u p p o r t  t h e  r e s e a r c h  p r o g r a m m e  o n  s m o k e  q u a l i t y ,  D a t a  c o l l e c t e d  [ w e r e ]  
t r a n s f e r r e d  i n s t a n t a n e o u s l y  t o  R & D  [ S o u t h a m p t o n ,  f r o m  S y d n e y ]  f o r  d u p l i c a t i o n  o f  s m o k i n g  
b e h a v i o u r  a n d  d e t e r m i n a t i o n  o f  s m o k e  c o m p o n e n t  d e l i v e r i e s , " 4 8  W D & H O  W i l l s  a l s o  
c o n t r i b u t e d  f i n a n c i a l l y  t o  t h e  c e n t r a l i s e d  G R & D C  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  a l t h o u g h  t h e i r  
c o n t r i b u t i o n  w a s  s m a l l e r  d u e  t o  t h e i r  r e l a t i v e l y  l o w e r  v o l u m e  o f  c i g a r e t t e  s a l e s , 5 1 , 5 2  
T h e  B A T  r e s e a r c h  p r o g r a m  w i n d s  d o w n  
A s  t h e  1 9 8 0 s  w o u n d  d o w n  s o  d i d  t h e  B A T  r e s e a r c h  e f f o r t :  i n  1 9 8 9  t h e  S o u t h a m p t o n  
l a b o r a t o r y  s t a f f  w a s  s l a s h e d  f r o m  5 0 0  t o  1 5 0
1 2  
a n d  i n  1 9 8 7  B A T ' s  l a w y e r s  r e v i e w e d  B A T ' s  
c e n t r a l  R & D  f i l e s  c o n t a i n i n g  d e c a d e s  o f  w o r k ,  a  c o n f i d e n t i a l  e x e r c i s e  i n t e n d e d  t o  b e  
p r o t e c t e d  b y  l e g a l  p r o f e s s i o n a l  p r i v i l e g e  a n d  n o t  d i s c l o s e d  t o  t h i r d  p a r t i e s  b y  R & D  s t a f f .  5 2  
A l l e g a t i o n s  t h a t  B A T  e n g a g e d  i n  s y s t e m a t i c  d o c u m e n t  d e s t r u c t i o n  i n  A u s t r a l i a  t o  p r o t e c t  
i t s e l f  f r o m  l e g a l  a c t i o n  h a v e  b e e n  m a d e  b o t h  i n  t h e  c o u r t s  a n d  b y  w h i s t l e b l o w e r s  i n  t h e  
m e d i a .
5 3
, 5 4  
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T h e  i n d u s t r y ' s  c o m m u n i c a t i o n s  
I n t e r n a l  s t r a t e g i e s  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  
A c c o r d i n g  t o  M a r y  C o v i n g t o n  o f  I N F O T A B ,  t h e  e a r l y  1 9 8 0 s  w a s  a  t i m e  o f  " d e f i n i t e  c h a n g e  
i n  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  [ i n t e r n a t i o n a l ]  i n d u s t r y ,  [ f r o m ]  . . .  a  g e n e r a l l y  p a s s i v e  s t a n c e  t o  a n  
a c t i v e  a p p r o a c h  o n  s m o k i n g  i s s u e s . " 5 5  T h i s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  p r o m p t e d  b y  a  
r e a l i s a t i o n  t h a t  t w o  d e c a d e s  o f  r e l a t i v e  s i l e n c e  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  w e r e  e r o d i n g  
i n d u s t r y  c r e d i b i l i t y . 5 6 . 5 7 I t  s e e m s  t h a t  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  n o  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
c h a n g e .  P M L ' s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t  s e t  o u t  t o  " m i n i m i s e  t h e  i m p a c t  o f  
u n f a v o u r a b l e  e v e n t s  a r i s i n g  f r o m  t h e  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  . . .  c o n t r o v e r s y "  v i a  a  r a n g e  o f  
s t r a t e g i e s  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  p o l i t i c a l ,  a d v e r t i s i n g  a n d  j o u m a l i s m  c o n t a c t s .
1 4  
W D & H O  
W i l l s  c h a r a c t e r i s e d  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  a s  h a v i n g  a  " p o l i c y , "  a s  f o l l o w s :  
" a d v o c a t [ i n g ]  s t r o n g l y  i t s  r i g h t  t o  d o  b u s i n e s s  i n  t h e  m a r k e t  p l a c e ,  t h a t  t h e  
q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  p e o p l e  s m o k e  o r  n o t  i s  a  f u n c t i o n  o f  i n d i v i d u a l  a d u l t  
c h o i c e  f r o m  a  r a n g e  o f  l i f e s t y l e  o p t i o n s  ( o f  w h i c h  s m o k i n g  i s  m e r e l y  o n e )  
a n d  t h a t  f u r t h e r  r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  h e l p  r e s o l v e  t h e  u n r e s o l v e d  
q u e s t i o n s  s u r r o u n d i n g  s m o k i n g  a n d  i t s  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  t o  h u m a n  
h e a l t h . " 2 2  
T h e  1 9 8 0 s  t h r o u g h  t o  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a  p e r i o d  o f  i n t e n s e ,  
a g g r e s s i v e ,  o b d u r a t e  d e n i a l ,  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  a f o r e m e n t i o n e d  p r i v a t e  a g r e e m e n t  
t h a t  s m o k i n g  c a u s e d  i l l n e s s .  
T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  o f  i n t e m a l  c o m m u n i c a t i o n s  d e f e n d i n g  s m o k i n g ,  s u g g e s t i n g  t h a t  
i n  t h e  1 9 8 0 s  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  e m p l o y e e s  a n d  a f f i l i a t e s  a t  a l l  l e v e l s  w e r e  i n d o c t r i n a t e d  
w i t h  a n  o f f i c i a l  p o l i c y :  t h a t  d i s e a s e  c a u s a t i o n  w a s  s t i l l  a n  u n r e s o l v e d  q u e s t i o n .
5 8
.
5 9  
A  1 9 8 5  
d o c u m e n t  f r o m  P M L  L e g a l  D e p a r t m e n t  f i l e s  d i s m i s s e d  s p e c i f i c  d i s e a s e  c l a i m s  a s  
u n s c i e n t i f i c .
6 o  
A t  a  1 9 8 6  A n n u a l  G e n e r a l  M e e t i n g  P M L  e x h o r t e d  s h a r e h o l d e r s :  
" t h e  c o m p a n y  d o e s  n o t  a c c e p t  t h a t  t h e r e  i s  o v e r w h e l m i n g  s c i e n t i f i c  a n d  
m e d i c a l  e v i d e n c e  i n d i c t i n g  c i g a r e t t e  s m o k i n g  a s  t h e  l a r g e s t  c a u s e  o f  
p r e v e n t a b l e  d e a t h  a n d  d i s e a s e  i n  A u s t r a l i a  . . .  a  s i g n i f i c a n t  b o d y  o f  e m i n e n t  
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m e d i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  o p i n i o n  d o e s  n o t  h o l d  t h a t  v i e w  . . .  t h e  t r u e  c a u s e s  o f  
t h e  i l l n e s s e s  r e m a i n  u n k n o w n  . . .  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a  h a s ,  
t h r o u g h  t h e  A u s t r a l i a n  T o b a c c o  R e s e a r c h  F o u n d a t i o n ,  s u p p o r t e d  o v e r  1 0 0  
i n d e p e n d e n t l y  c o n d u c t e d  m e d i c a l  r e s e a r c h  p r o j e c t s  i n  A u s t r a l i a n  
u n i v e r s i t i e s  a n d  t e a c h i n g  h o s p i t a l s . " 6 1  
A t  a  1 9 8 4  m e e t i n g  o f  t h e  b o a r d  o f  B A T  I n d u s t r i e s ,  m a j o r  s h a r e h o l d e r  i n  W D & H O  W i l l s '  
p a r e n t  c o m p a n y  A M A T I L ,  d i r e c t o r s  w e r e  i n s t r u c t e d :  
" [ t h i s  y e a r ]  m o r e  a n o m a l i e s  h a v e  c o m e  t o  l i g h t  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t r o v e r s y  
o n  c a u s a t i o n  . . .  d e s p i t e  3 0  y e a r s  o f  i n t e n s i v e  r e s e a r c h ,  n o  c o m p o u n d  o r  
g r o u p  o f  c o m p o u n d s  i n  c i g a r e t t e  s m o k e  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  a s  h a v i n g  a  
c a u s a l  l i n k  . . .  A s  i n  t h e  p a s t ,  t h e  o n l y  r e c o u r s e  f o r  t h e  i n d u s t r y  i s  t o  
u n d e r t a k e  o r  s u p p o r t  m o r e  r e s e a r c h  . . .  p o s s i b l y  d u r i n g  t h e  n e x t  f i v e  y e a r s  
a n d  a l m o s t  c e r t a i n l y  w i t h i n  1 5  y e a r s  . . .  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  i s s u e s  w i l l  b e  
r e s o l v e d ,  o n e  w a y  o r  t h e  o t h e r . " 6 2  
I n t o  t h e  l a t e  1 9 8 0 s ,  B A T ' s  m e e t i n g s  o f  i t s  r e g i o n a l  a n d  n a t i o n a l  m a n a g e r s  f e a t u r e d  
s c i e n t i f i c  p r e s e n t a t i o n s  t h a t  d e n i g r a t e d  s t a t i s t i c s ,  h i g h l i g h t e d  a p p a r e n t  e p i d e m i o l o g i c a l  
a n o m a l i e s ,  a n d  r e h e a r s e d  a n a l o g i e s  t h a t  u n d e r m i n e d  t h e  e v i d e n c e  a g a i n s t  s m o k i n g . 6 3 - 6 5  
B A T ' s  p u b l i c a t i o n s  f o r  s t a f f ,  d i s t r i b u t e d  t o  W D & H O  W i l l s ,  i n c l u d e d  a  b o o k l e t  p r o m o t i n g  l o w  
t a r  c i g a r e t t e s  a n d  t h e  c o m p a n y ' s  r e s e a r c h  i n v e s t m e n t ,  a  m a s s i v e  " I s s u e s  G u i d e "  f o r  
c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t ,  a n d  t h e  d e t a i l e d  " C o m p e n d i u m  o f  E p i d e m i o l o g i c a l  S t u d i e s , "  
a  t h r e e - v o l u m e  w o r k  f o r  s c i e n t i s t s  h i g h l i g h t i n g  t h e  " c o n t r o v e r s y . " 6 5 - 6 9  
I n t e r n a l  c o n f l i c t  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  
T h e r e  i s  e x t e n s i v e  d o c u m e n t a t i o n  o f  t u r m o i l  w i t h i n  t h e  B A T  g r o u p  o n  t h e  n a t u r e  o f  i t s  
p u b l i c  s t a n c e .  I n  1 9 8 0  L C F  B l a c k m a n ,  B A T ' s  h e a d  o f  r e s e a r c h  i n  t h e  U K ,  f e l t  t h a t  
" o t h e r  c o m p a n i e s  o r  i n d u s t r y  a s s o c i a t i o n s  . . .  a r e  . . .  t e n d i n g  t o  o v e r - s t a t e  t h e  
' c a u s a t i o n  i s  n o t  p r o v e n '  a r g u m e n t  w h i c h  w e  b e l i e v e  w i l l  n o t  c o n v i n c e  a n y  
a u d i e n c e  - a n d  w i l l  p r o b a b l y  f u r t h e r  r e d u c e  r a t h e r  t h a n  r a i s e  t h e  c r e d i b i l i t y  
o f  t h e  I n d u s t r y .  " 7 0 . 7 1  
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B A T ' s  c o r p o r a t e  a f f a i r s ,  l e g a l  a n d  r e s e a r c h  p e r s o n n e l  w o r k e d  f o r  a  w h o l e  y e a r  t o  f i n d  
" w a y s  o f  b r e a k i n g  o u t  o f  t h e  d i l e m m a  w i t h o u t  p r e j u d i c i n g  t h e  l e g a l  p o s i t i o n  [ o f  t h e  
i n d u s t r y ] . " 7 o  T h i s  r e s u l t e d  i n  a  p r o p o s a l  f o r  a  " n e w  a p p r o a c h  o f  o p e n  c o m m u n i c a t i o n . "  T h e  
p r o p o s a l  w a s  t h a t  B A T  s h o u l d  " a c k n o w l e d g e  ( b u t . . . n o t  a c c e p t )  t h e  s t r o n g  b o d y  o f  o p i n i o n  
t h a t  s m o k i n g  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  r i s k "  a n d  s h o u l d  p r o m o t e  i t s  d e v e l o p m e n t  o f  r e d u c e d  r i s k  
p r o d u c t s , 7 o  
H o w e v e r  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  A m e r i c a n  c o m p a n y  ( B r o w n  &  W i l l i a m s o n )  i n  t h e  B A T  g r o u p  
r a i s e d  t h e  s p e c t r e  o f  U S  l e g a l  l i a b i l i t y  a n d  B l a c k m a n ' s  a d v i c e  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
q u a s h e d , 7 0 . 7 2  W D & H O  W i l l s  o p p o s e d  B l a c k m a n ' s  p o s i t i o n ,  a t  l a s t  i n  p a r t  b e c a u s e  " p a r t s  o f  
D r  B l a c k m a n ' s  p a p e r  w o u l d  a p p e a r  t o  c o n f l i c t  w i t h  t h e  p r o p o s i t i o n s  W i d d u p  [ M a n a g i n g  
D i r e c t o r  a n d  C h a i r m a n  o f  A M A T I L ]  p u t  t o  t h e  S e n a t e  C o m m i t t e e  [ I n q u i r y  i n t o  t o b a c c o ]  f i v e  
y e a r s  [ b e f o r e ] . " 7 3  Q u e s t i o n s  o f  p r o d u c t  l i a b i l i t y  w e r e  n o t  t o  b e c o m e  a  s e r i o u s  t h r e a t  i n  
A u s t r a l i a  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  d e c a d e , 7 4  
C o m m u n i c a t i o n s  b e y o n d  t h e  i n d u s t r y  
T h e  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s ,  i n d i v i d u a l l y  a n d  t h r o u g h  t h e  T I A ,  
i m p l e m e n t e d  t h e i r  p o l i c y  o f  m i s l e a d i n g  t h e  A u s t r a l i a n  p u b l i c  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  T h i s  
w a s  d o n e  v i a  p u b l i c l y  d i s t r i b u t e d  n e w s l e t t e r s ,  a d v e r t i s i n g  a n d  i n t e r v i e w s  i n  n e w s  m e d i a ,  
s e l f - p u b l i s h e d  b o o k s  a n d  p a m p h l e t s ,  m e d i c a l  c o n f e r e n c e s ,  a n d  s y m p a t h e t i c  p u b l i c a t i o n s  
s u c h  a s  t h e  A u s t r a l i a n  R e t a i l  T o b a c c o n i s t .  T h e  m i s r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s t a t e  o f  m e d i c a l  
r e s e a r c h  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  d e l i b e r a t e .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  F o u r ,  t h e  T I A ,  i n  i t s  
i n f o r m a t i o n - m a n a g e m e n t  r o l e ,  s o u g h t  o u t  t h e  t i n y  b o d y  o f  w o r k  t h a t  d i s s e n t e d  f r o m  m e d i c a l  
a u t h o r i t y 7 5  a n d  t h e n  c o n c e n t r a t e d  t h e s e  i d e a s  i n  u s e r - f r i e n d l y  f o r m  t o  p r o m o t e  t o  t h e  p u b l i c .  
T h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  s e e m s  t o  h a v e  h a d  s c a n t  r e g a r d  f o r  s c i e n c e  w h e n  f o r m u l a t i n g  
t h e s e  p u b l i c a t i o n s :  i n  f a c t ,  t w i c e  d u r i n g  t h e  1 9 8 0 s  e v e n  B A T  w a s  o u t r a g e d  b y  t h e  
i n a c c u r a c y  o f  t h e  A u s t r a l i a n s '  c l a i m s .  T h e  T I A ' s  1 9 8 3  p a m p h l e t  " T h e  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  
c o n t r o v e r s y  . . .  w h y  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d , "  s e n t  t o  p a r l i a m e n t a r i a n s ,  l i b r a r i e s  a n d  
t o b a c c o  e m p l o y e e s , 7 6 . 7 7  w a s  s t r o n g l y  c r i t i c i s e d  b y  B A T ' s  r e s e a r c h e r s  i n  S o u t h a m p t o n .  
T h e y  c a l l e d  i t  u n b a l a n c e d ,  s i m p l i s t i c ,  s u p e r f i c i a l  a n d  u n c o n v i n c i n g ,  n o t i n g  t h a t  i t  c o n f l a t e d  
e v i d e n c e  a n d  o p i n i o n  a n d  i g n o r e d  t h e  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e , 7 8  
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I n  1 9 8 5 ,  t h e  B A T  G r o u p  w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  a  W D & H O  W i l l s  p o s i t i o n  p a p e r  w h i c h  
p r o p o s e d  t h a t  " p e o p l e  d y i n g  f r o m  s m o k i n g - a s s o c i a t e d  d i s e a s e  d o  s o  a t  a  l a t e r  a v e r a g e  a g e  
t h a n  t h o s e  f r o m  n o n - s m o k i n g - a s s o c i a t e d  d i s e a s e s . " 7 9 . 8 o  T h e i r  s t a t i s t i c a l  c o n s u l t a n t  
r e v i e w e d  t h e  p a p e r  a n d  a d v i s e d :  " I  a m  a f r a i d  t h a t  t h i s  p a p e r  i s  v e r y  n a i v e  s t a t i s t i c a l l y  a n d  
t h e  c o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i c i t  i n f e r e n c e s  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h e m  a r e  i n  m a n y  c a s e s  
u n s o u n d . " 8 1  H e  c a l l e d  i t  " d e l i b e r a t e l y  a n t a g o n i s t i c , "  a n d  n o t e d  t h a t  t h e  w r i t e r  d i d  n o t  s e e m  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  p o i n t s  t h a t  h e  o r  s h e  w a s  m a k i n g . 8 1  
T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  p u b l i c l y  c o n t r a d i c t i n g  t h e  s c i e n t i f i c  
c o n s e n s u s .  T h e  T I A  p u b l i s h e d  a  p r e s s  a d v e r t i s e m e n t  i n  t h e  A u s t r a l i a n  F i n a n c i a l  R e v i e w  
e n t i t l e d  " S m o k i n g .  L e t ' s  b e  s e n s i b l e  a b o u t  i t " 8 2  w h i c h  i n s i s t e d  t h a t  t o b a c c o  c o n t r o l  
a d v o c a t e s  w e r e  " i m p l y [ i n g ]  s c i e n t i f i c  c e r t a i n t y  w h e r e  n o n e  e x i s t [ e d ]  . . .  [ a n d ]  s i m p l i s t i c a l l y  . . .  
b l a m [ i n g ]  c i g a r e t t e  s m o k i n g  f o r  v a r i o u s  d i s e a s e s  a n d  d e a t h s .  " 8 3  T h e  " C a s e b o o k  
A r g u m e n t s "  t h a t  J o h n  D o l l i s s o n  w r o t e  a s  C E O  o f  t h e  T I A  i n  1 9 8 6  s t a t e d :  
" I t  i s  m i s l e a d i n g  t o  a t t r i b u t e  e v e n  o n e  d e a t h  t o  s m o k i n g  . . .  Y o u  a r e  t a l k i n g  
a b o u t  p o o r l y  c o n s t r u c t e d  s t u d i e s  c o n d u c t e d  i n  A m e r i c a  2 0  o d d  y e a r s  a g o .  
T h e y  h a v e  b e e n  e x t e n s i v e l y  c r i t i c i s e d  b y  s c i e n t i s t s  t h e  w o r l d  o v e r  a s  n o t  
b e i n g  r e p r e s e n t a t i v e  o f  A m e r i c a  a t  t h e  t i m e .  H o w  c o u l d  t h e y  p o s s i b l y  
a c c u r a t e l y  r e p r e s e n t  A u s t r a l i a  t o d a y ?  T h e  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  c o n t r o v e r s y  
s h o u l d  s t a y  w i t h  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y  u n t i l  r e s o l v e d  o n e  w a y  o r  
a n o t h e r .  T h e  o n l y  a p p r o p r i a t e  r o l e  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  i s  t o  i n f o r m  p e o p l e  
o f  t h e  m e d i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  f a c t s .  " 5 9  
G e o f f  B i b l e ,  t h e n  M a n a g i n g  D i r e c t o r  o f  P M L ,  p r o m o t e d  t h e  p o l i c y  i n  a  s p e e c h  t o  j o u r n a l i s t s  
w h e r e  h e  e n c o u r a g e d  s m o k e r s  i n  t h e  r o o m  t o  " t a k e  h e a r t  [ b e c a u s e ]  y o u r  l u n g s  a r e  a s  p i n k  
a n d  p r e t t y  a s  t h o s e  o f  t h e  n o n - s m o k e r  s i t t i n g  n e x t  t o  y o u . "  B i b l e  c l a i m e d  t h a t  " t h i r t y  y e a r s  
a g o ,  e v e n  t w e n t y  y e a r s ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  a n  h o n e s t  m a n  t o  b e l i e v e  t h a t  s m o k i n g  w a s  t h e  
c a u s e  o f  a l l  t h e  i l l s  t h a t  f l e s h  i s  h e i r  t o . "  H o w e v e r ,  h e  a r g u e d ,  a f t e r  s p e n d i n g  $ 1 0 0 m  o n  
r e s e a r c h ,  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  f i n d  t h e  " o n e  i n g r e d i e n t "  t o  b l a m e  t h a t  
c o u l d  b e  r e m o v e d . B 4  
T h e  d o c u m e n t s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  A M A T I L  ( W D & H O  W i l l s )  w e r e  n o t  o n l y  t r u e  t o  t h e  p o l i c y  
o f  c l a i m i n g  m o r e  r e s e a r c h  w a s  n e e d e d  i n  t h e  1 9 8 0 s :  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s  w e r e  p r e p a r e d  
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t o  p u b l i c l y  c o n c e d e  t h a t  t h e  i n d u s t r y  h a d  j o i n t l y  a g r e e d  t o  t h a t  p o s i t i o n .  D u n c a n  
F a i r w e a t h e r ,  w h o  m a n a g e d  C o r p o r a t e  A f f a i r s  a t  A M A T I L  a n d  w a s  a l s o  s o m e t i m e  
s p o k e s p e r s o n  f o r  t h e  T I A  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a r g u e d  o n  A u s t r a l i a n  r a d i o  i n  1 9 8 4 :  
" o u r  p o s i t i o n  o n  h e a l t h  i s  q u i t e  c l e a r  . . .  w e  t h i n k  t h e r e  a r e  s o m e  q u e s t i o n s  
t o  b e  r a i s e d  a b o u t  t h e  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  m a d e  b y  t h e  m e d i c a l  
a u t h o r i t i e s ,  i n  t h e  m e a n t i m e  t h e r e ' s  a  l o t  m o r e  r e s e a r c h  n e e d e d .  T h a t ' s  a  
s t a n d a r d  p o s i t i o n  t h a t  t h e  i n d u s t r y  h a s  a d o p t e d  a n d  e v e r y o n e  i s  w e l l  
a w a r e  o f  i t .  " 8 5  
M a n y  o t h e r  e x a m p l e s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  c o n s i s t e n t  a n d  a g g r e s s i v e  s u p p o r t  o f  t h e  
p o l i c y  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  F i v e .  
A t t a c k s  o n  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  
I n  a d d i t i o n  t o  a c t i v e l y  m i s l e a d i n g  A u s t r a l i a n s  o n  d i s e a s e ,  t h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s  o f  t h e  
i n d u s t r y  o p p o s i n g  w h a t  i t  t e r m e d  " a n t i - s m o k i n g  p r o p a g a n d a . " 8 6  T h e  i n d u s t r y  i n s t i t u t e d  a  
" p o l i c y  o f  v i g i l a n c e  a g a i n s t  a t t a c k s  b y  i t s  o p p o n e n t s ,  w h i l s t  t a k i n g  f u r t h e r  c o n s t r u c t i v e  
i n i t i a t i v e s  t o  p l a c e  t h e m  o n  t h e  d e f e n s i v e . " 8 7  G e n e r a l l y  t h e  i n d u s t r y ' s  a t t a c k s  d e m a n d e d  
t h a t  m e s s a g e s  b e  r e m o v e d  o r  d e m a n d e d  s t a t i s t i c a l  o r  c l i n i c a l  s U b s t a n t i a t i o n  o f  c l a i m s .  
H e a l t h  a u t h o r i t i e s ,  a d v o c a t e s ,  r e s e a r c h e r s  a n d  e d i t o r s  w e r e  t a r g e t s  o f  t h e s e  a t t a c k s .  T h e y  
w e r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  T I A  o r  i t s  l a w y e r s ,  C l a y t o n  U t z ,  w e r e  s o m e t i m e s  s u p p o r t e d  b y  D o n  
H o e l  o f  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  o r  b y  P M L ,  a n d  s o m e t i m e s  w e r e  c o n d u c t e d  v i a  
a d v e r t i s i n g  i n d u s t r y  c o n t a c t s .  O b j e c t i o n s  w e r e  m a d e  t o  p u b l i c  s t a t e m e n t s  b y  i n d i v i d u a l s  a s  
w e l l  a s  g o v e r n m e n t  h e a l t h  p r o m o t i o n  c a m p a i g n s ,  d i r e c t l y  a n d  t h r o u g h  r e g u l a t o r y  b o d i e s  
i n c l u d i n g  t h e  A d v e r t i s i n g  S t a n d a r d s  C o u n c i l ,  F e d e r a t i o n  o f  A u s t r a l i a n  C o m m e r c i a l  
T e l e v i s i o n  S t a t i o n s ,  M e d i a  C o u n c i l  o f  A u s t r a l i a  a n d  t h e  A u s t r a l i a n  e q u i v a l e n t  o f  t h e  U S  
F e d e r a l  T r a d e  C o m m i s s i o n ,  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  C o m m i s s i o n ,  w h i c h  r e c e i v e d  a  s e r i e s  o f  
c o m p l a i n t s  a l l e g i n g  t h a t  c o n s u m e r s  w e r e  b e i n g  m i s l e a d  b y  s t a t e m e n t s  o n  s m o k i n g  a n d  
d i s e a s e .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s  t h e  i n d u s t r y ' s  o b j e c t i v e s  w e r e  a c h i e v e d :  t h e  o f f e n d i n g  m e s s a g e s  w e r e  
w i t h d r a w n  b y  t h e  s e l f - r e g u l a t o r y  a g e n c y  i n  q u e s t i o n . a s  T h e  i n d u s t r y  e v e n  c o n s i d e r e d  t a k i n g  
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a c t i o n  a g a i n s t  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  n i c o t i n e  c h e w i n g  g u m 8 9  a n d  i n  1 9 8 7  a t t a c k e d  t h e  M e d i c a l  
J o u m a l  o f  A u s t r a l i a  r e g a r d i n g  t h e  c o n t e n t  o f  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  a r t i c l e s , 9 0  a  p a r a d o x  
c o n s i d e r i n g  t h e  i n d u s t r y ' s  c o n t i n u i n g  p r o t e s t a t i o n s  a b o u t  t h e  n e e d  f o r  c o n t i n u i n g  m e d i c a l  
r e s e a r c h .  F u r t h e r  e v i d e n c e  o f  i n d u s t r y ' s  m o n i t o r i n g  a n d  a t t a c k i n g  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  i s  
p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  F i v e .  
I m p a c t  o n  p u b l i c  o p i n i o n  
T h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 s  t h e  T I A  c o n t i n u a l l y  m o n i t o r e d  c h a n g e s  i n  p u b l i c  o p i n i o n  a b o u t  
s m o k i n g .
9 1  
A  l o n g i t u d i n a l  s t u d y  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  T I A  a n d  c o n d u c t e d  b y  t h e  R o y  
M o r g a n  R e s e a r c h  C e n t r e  s u g g e s t e d  t h a t  d e s p i t e  t h e  i n d u s t r y ' s  e f f o r t s ,  o p i n i o n  f r o m  1 9 8 3  
t o  1 9 9 0  c h a n g e d  i n  a  w a y  t h a t  w a s  u n f a v o u r a b l e  t o  t h e  i n d u s t r y .  T h e  r e p o r t  f r o m  t h e  s t u d y  
s u g g e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  c h a n g e s  i n  a g r e e m e n t  t o  s t a t e m e n t s  p r o v i d e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r :  
1 .  " s m o k i n g  i s  b a d  f o r  y o u  e v e n  i f  y o u  s m o k e  o n l y  a  f e w  a  d a y " :  i n c r e a s e  i n  a g r e e m e n t  
f r o m  7 5 %  t o  8 3 % ;  
2 .  " t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  i s  c o r r e c t  i n  e v e r y t h i n g  i t  s a y s  a b o u t  s m o k i n g  b e i n g  a  c a u s e  o f  
l u n g  c a n c e r ,  h e a r t  d i s e a s e  a n d  o t h e r  h e a l t h  p r o b l e m s " :  i n c r e a s e  i n  a g r e e m e n t  f r o m  
7 5 %  t o  8 0 % ;  
3 .  " t h e  m e d i c a l  p r o f e s s i o n  h a s  e x a g g e r a t e d  t h e  r i s k s  o f  s m o k i n g " :  d e c r e a s e  i n  a g r e e m e n t  
f r o m  2 8 %  t o  2 1  % ;  
4 .  " s m o k i n g  h e l p s  s o m e  p e o p l e  h a n d l e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  t h e y  e x p e r i e n c e  s t r e s s " :  
d e c r e a s e  i n  a g r e e m e n t  f r o m  7 2 %  t o  6 3 % ;  
5 .  ' p e o p l e  a r e  s u f f i c i e n t l y  a w a r e  o f  h e a l t h  c o n c e r n s  a n d  f u r t h e r  g o v e r n m e n t  s p o n s o r e d  
a n t i - s m o k i n g  a n d  h e a l t h  a d v e r t i s i n g  w o u l d  b e  a  w a s t e  o f  p u b l i c  m o n e y " :  i n c r e a s e  i n  
a g r e e m e n t  f r o m  4 0  t o  4 5 % ;  
6 .  " p e o p l e  s h o u l d  b e  c o n s t a n t l y  r e m i n d e d  t h a t  s m o k i n g  i s  h a r m f u l " :  c o n s i s t e n t  a g r e e m e n t  
a r o u n d  8 0 % .  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  s u c h  r e s u l t s  i s  c o m p l e x .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  j u d g e  h o w  c l o s e l y  p e o p l e ' s  
o p i n i o n s  c o r r e l a t e  t o  t h e i r  a g r e e m e n t  w i t h  s t a t e m e n t s  t h a t  a r e  g i v e n  t o  t h e m ,  a n d  s u c h  a  
r e s e a r c h  m e t h o d  i s  h i g h l y  c o n s t r a i n i n g ,  p e r m i t t i n g  p a r t i c i p a n t s  o n l y  t o  a g r e e  o r  d i s a g r e e ,  
n o t  t o  h a v e  a  n u a n c e d  o r  c h a n g i n g  o p i n i o n .  N o n e t h e l e s s ,  t h e  i n d u s t r y  c e r t a i n l y  t o o k  t h e s e  
r e s u l t s  t o  m e a n  t h a t  t h e i r  a g g r e s s i v e  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n s  s t r a t e g i e s  w e r e  n o t  h a v i n g  t h e  
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d e s i r e d  e f f e c t .
9 1  
I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  a  d i m i n i s h i n g  m i n o r i t y  o f  A u s t r a l i a n s  a g r e e d  w i t h  t h e  
i n d u s t r y  p o s i t i o n  o n  m o s t  i s s u e s ,  a  m i n o r i t y  w h i c h  m a y  i n  f a c t  h a v e  c o n s i s t e d  o f  s m o k e r s .  
D I S C U S S I O N  
T h e  d o c u m e n t s  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t ,  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  
w e r e  c o n t i n u o u s l y  m a d e  a w a r e  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o n s e n s u s  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  v i a  
b o t h  t h e  T I A  a n d  t h e i r  p a r e n t  c o m p a n i e s .  A u s t r a l i a n  e x e c u t i v e s  a t t e n d e d  m e e t i n g s  w h e r e  
t h e  d i s e a s e s  c a u s e d  b y  t o b a c c o  w e r e  o p e n l y  d i s c u s s e d ,  a n d  h a d  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  
d i g e s t e d  a n d  d e l i v e r e d  t o  t h e m .  P M L  w a s  i n f o r m e d  o n  P M ' s  i n t e r n a t i o n a l  b i o l o g i c a l  
r e s e a r c h  p r o g r a m  a n d  v i s i t e d  P M ' s  R i c h m o n d  r e s e a r c h  f a c i l i t y .  W D & H O  W i l l s  h e l p e d  f u n d  
a n d  m a n a g e  t h e  B A T  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h  p r o g r a m ,  t e s t e d  t h e  m u t a g e n i c i t y  o f  A u s t r a l i a n  
c i g a r e t t e s  b e f o r e  s u c h  a c t i v i t y  s t o p p e d  i n  1 9 8 5 ,  a n d  c o n t i n u e d  t o  s t u d y  h u m a n  s m o k i n g  
p a t t e r n s  a n d  s m o k e  c o m p o n e n t  d e l i v e r i e s  i n  A u s t r a l i a n  s m o k e r s  b e y o n d  1 9 8 5 .  
D e s p i t e  t h i s  k n o w l e d g e ,  t h e  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s '  p o l i c y  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 s  w a s  t o  
a r g u e  t h a t  t h e  q u e s t i o n  o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  w a s  u n r e s o l v e d  
a n d  t o  a d v o c a t e  t h e i r  r i g h t  t o  d o  b u s i n e s s  a n d  s m o k e r s '  r i g h t  t o  s m o k e .  I n t e r n a l  a n d  
e x t e r n a l  c o m m u n i c a t i o n s  c o n f o r m e d  t o  t h i s  p o l i c y .  C o n s i d e r a b l e  r e s o u r c e s  w e r e  d e v o t e d  
t o  c a t a l o g u i n g  t h e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  o v e r w h e l m i n g l y  i m p l i c a t e d  t o b a c c o  a s  
d i s e a s e - c a u s i n g .  F u r t h e r  r e s o u r c e s  w e r e  t h e n  c o m m i t t e d  t o  d e s i g n i n g  f o r m a l  r e s p o n s e s  
t h a t  s o u g h t  t o  d e n y  t h e  c a s e  t h a t  h a d  b u i l t  a g a i n s t  t o b a c c o .  S o  e a g e r  w a s  t h e  A u s t r a l i a n  
i n d u s t r y  t o  d e n y  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  o f  t o b a c c o  t h a t  a t  t i m e s  B A T  c o n t e n d e d  t h a t  i t  d i d  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e  s c i e n c e  o f  i t s  p r o d u c t .  T h e  i n d u s t r y  a l s o  a t t a c k e d  p u b l i c  h e a l t h  a d v o c a t e s  
m a k i n g  s t a t e m e n t s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  
S u c h  c o n d u c t  s e e m s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  c o m m u n i t y  s t a n d a r d s ,  o r  e v e n  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  T h e  A u s t r a l i a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y  ( A C C I )  i s  t h e  
p e a k  c o u n c i l  o f  A u s t r a l i a n  b u s i n e s s  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  t h e  c o n s e r v a t i v e  v o i c e  o f  b u s i n e s s  i n  
A u s t r a l i a .  T h e  i n d u s t r y ' s  a c t i o n s  c l e a r l y  d e f y  t h e  A C C I  p o l i c y  o n  c o n s u m e r  p r o t e c t i o n ,  
w h i c h  s t a t e s  t h a t  " c o n s u m e r s  . . .  h a v e  t h e  r i g h t  t o  e x p e c t  . . .  s a f e t y  s t a n d a r d s  f r o m  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s  p u r c h a s e d  [ a n d ]  p r o t e c t i o n  f r o m  m i s l e a d i n g  a n d  d e c e i v i n g  p r a c t i c e s  . . .  " 9 2  
G i v e n  t h e  a p p a r e n t  e x t e n t  a n d  d e l i b e r a t e n e s s  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  a c t i v i t i e s ,  i t  s e e m s  
a p p r o p r i a t e  t h a t  t h e  e x e c u t i v e s ,  t h e  d i r e c t o r s  a n d  t h e  l a w y e r s  e m p l o y e d  b y  W D & H O  W i l l s  
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a n d  P M L  f r o m  t h e  1 9 8 0 s  a n d  e a r l y  1 9 9 0 s  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  
p o s s i b l e  l i a b i l i t y  u n d e r  A u s t r a l i a n  l a w .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h e  i n d u s t r y ' s  e f f o r t s  w e r e  n o t  h i g h l y  e f f e c t i v e  i n  t h e  g e n e r a l  c o m m u n i t y .  
N i g e l  G r a y ,  A u s t r a l i a ' s  l e a d i n g  t o b a c c o  c o n t r o l  a d v o c a t e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  h a s  c h a r a c t e r i s e d  
t h e  i n d u s t r y  a s  l a r g e l y  i n e f f e c t u a l  i n  p u b l i c  d e b a t e s , h  a n d  t h e  l a c k l u s t r e  r e s u l t s  o f  t h e  
i n d u s t r y ' s  p u b l i c  o p i n i o n  p o l l s  s u p p o r t  h i s  v i e w s .  N e w s p a p e r  e d i t o r i a l s  a d v o c a t i n g  f o r  
c o n t i n u e d  t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  a t  t h e  t i m e  f r e q u e n t l y  q u a l i f i e d  t h e i r  a r g u m e n t s  b y  s t a t i n g  
t h a t  s m o k i n g  c e r t a i n l y  c a u s e d  d i s e a s e .  T h e  A d v e r t i s i n g  A g e  e d i t o r i a l i s e d  i n  1 9 8 3  t h a t  ' t h e  
i n d u s t r y ' s  c r e d i b i l i t y  b e g a n  i t s  n o s e  d i v e  w h e n  P h i l  S c a n l o n ,  a  s p o k e s m a n  f o r  t h e  m a j o r  
A u s t r a l i a n  t o b a c c o  c o m p a n y  A M A T I L  L t d . ,  s a i d  o n  n a t i o n a l  T V  t h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  
b e l i e v e d  s m o k i n g  d i d  n o t  c o n s t i t u t e  a  h e a l t h  r i s k , "  a n d  n o t e d  t h a t  " t h e  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  
a d  [ S m o k i n g  L e t s  b e  s e n s i b l e  a b o u t  i t ]  w a s  e n o r m o u s .  F e d e r a l  a n d  S t a t e  h e a l t h  m i n i s t e r s  
c o n d e m n e d  t h e  i n d u s t r y ' s  a t t e m p t s  t o  d e n y  t h a t  1 6 , 0 0 0  A u s t r a l i a n  d i e  e v e r y  y e a r  d u e  t o  
s m o k i n g - r e l a t e d  d i s e a s e s  a n d  q u e s t i o n e d  t h e  m i s l e a d i n g  p r e s e n t a t i o n  . " 9 3  A c c o r d i n g  t o  a n  
a d v e r t i s i n g  i n d u s t r y  s p o k e s p e r s o n  " S m o k i n g :  L e t s  b e  s e n s i b l e  a b o u t  i t "  w a s  a  " p o o r l y  
c o n c e i v e d  a n d  e x e c u t e d  n o n - e v e n t "  w h i c h  d i d  t h e  i n d u s t r y  m o r e  h a r m  t h a n  g o o d .
9 3  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  T I A ' s  B r i a n  G a p e s  d e f e n d e d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e  " L e t ' s  b e  s e n s i b l e  
a b o u t  i t "  a d v e r t i s e m e n t ,  h e  c l a i m e d  ' a  l o t  o f  s m o k e r s  a p p l a u d e d  o u r  a c t i o n . " 9 3 I n  1 9 8 4 ,  
A n d r e w  W h i s t  o f  P M I  w r o t e  w i t h  r e g a r d  t o  A u s t r a l i a  t h a t  " a n t i s m o k i n g  p r o p a g a n d a "  w a s  
s t a r t i n g  t o  p e r s u a d e  " e v e n  s m o k e r s "  t h a t  i t  w a s  a n  " u n d e s i r a b l e  h a b i t . " 9 4  T h i s  i s  a n  
i m p o r t a n t  d i s t i n c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h a t  t h e  i n d u s t r y  k n e w  t h a t  c o m m i t t e d  s m o k e r s  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  s u p p o r t  t h e m  o n  c r u c i a l  p o l i c y  i s s u e s .  J o h n  D o l l i s s o n  a r g u e d  i n  1 9 8 6  a t  a n  
i n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p :  " S m o k e r s  a n d  n o n - s m o k e r s  a r e  n o t  h o m o g e n e o u s  g r o u p s  w h e n  
r e s p o n d i n g  t o  i n d u s t r y  i s s u e s .  T h e  s t r o n g e r  t h e  s m o k e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  s m o k i n g  t h e  
s t r o n g e r  t h e i r  s u p p o r t  o n  i s s u e s . " 9 5  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  m a i n  o b j e c t i v e  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  a g g r e s s i v e  c o m m u n i c a t i o n  o n  
s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  w a s  t o  m a i n t a i n  t h e  t r u s t  o f  s m o k e r s  a l r e a d y  p r e d i s p o s e d  t o w a r d s  
t h e  i n d u s t r y ' s  p o s i t i o n ,  p r o v i d i n g  t h e m  w i t h  r e a s o n s  t o  d o u b t  t h e  " a n t i - s m o k i n g  
h  G r a y  N .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  2 0 0 2  N o v e m b e r  2 9 .  
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f ' ' h W c  
p r o p a g a n d a . "  O t h e r  q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s ,  c o n d u c t e d  b y  A u s t r a l i a n  p u b l i c  h e a l t h  
r e s e a r c h e r s ,  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  s m o k e r s  a r e  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o n - s m o k e r s  t o  a g r e e  w i t h  
s t a t e m e n t s  l i k e  " t h e  m e d i c a l  e v i d e n c e  t h a t  s m o k i n g  c a u s e s  c a n c e r  i s  n o t  c o n v i n c i n g "  o r  
" m a n y  p e o p l e  w h o  s m o k e  l i v e  t o  a  r i p e  o l d  a g e ,  s o  s m o k i n g  i s  n o t  a l l  t h a t  b a d  f o r  Y O U , " 9 6 . 9 7  
p o s i t i o n s  c o n s t a n t l y  r e i t e r a t e d  b y  t h e  i n d u s t r y  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 s .  T h e  i n d u s t r y ' s  o p i n i o n  
p o l l  d a t a  s u g g e s t e d  t h a t  a  s l o w l y  d e c r e a s i n g  m i n o r i t y  c o n t i n u e d  t o  a g r e e  w i t h  t h e i r  v i e w s  i n  
a  d e c a d e  w h e n  A u s t r a l i a n  s m o k i n g  p r e v a l e n c e  w a s  a l s o  s t e a d i l y  d e c r e a s i n g .  
A  d i m i n i s h i n g  c o h o r t  o f  c o m m i t t e d  s m o k e r s  m a y  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  d i m i n i s h i n g  
2 0  t o  3 0 %  o f  a g r e e m e n t  w i t h  t h e  i n d u s t r y  i n  t h e i r  p o p u l a t i o n - b a s e d  o p i n i o n  p o l l s .  I n d u s t r y  
a d v o c a c y  m a y  h a v e  a l l a y e d  s m o k e r ' s  l a t e n t  c o n c e r n s ,  p r o v i d e d  s e e m i n g l y  p l a u s i b l e  
r a t i o n a l i z i n g  l i f e  r a f t s ,  a n d  u l t i m a t e l y ,  r e a s s u r e d  t h e m  i n  t h e i r  d e c i s i o n s  t o  k e e p  s m o k i n g .  
T o d a y ' s  s i c k  a n d  d y i n g  s m o k e r s ,  w i t h o u t  a n y  a d v a n c e d  e p i d e m i o l o g i c a l  k n o w l e d g e  o r  s k i l l s  
i n  t h e  c r i t i c a l  a p p r a i s a l  o f  e v i d e n c e ,  w h o  n o w  s a y  " I  h e a r d  l o t s  o f  d o c t o r s  a n d  p r o f e s s o r s  o n  
t h e  r a d i o  s a y i n g  t h a t  t h e r e  w a s  a c t u a l l y  n o  p r o o f  t h a t  s m o k i n g  c a u s e d  c a n c e r "  c a n n o t  b e  
c o n s i d e r e d  s i m p l y  i g n o r a n t  o r  i l l - i n f o r m e d .  S m o k e r s  w h o  w e r e  t h e  r e c i p i e n t s  o f  t h e  
i n d u s t r y ' s  p o l i c y  o f  o b d u r a t e  d e n i a l  d e s e r v e  t o  k n o w  b o t h  a b o u t  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  o f  
s m o k i n g ,  b u t  a b o u t  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  i n d u s t r y  t o  d e n y  t h e s e  e f f e c t s  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  i d e a l l y  v i a  
a  m a s s  m e d i a  p u b l i c  i n f o r m a t i o n  c a m p a i g n .  
A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  a s  p r o d u c t  l i a b i l i t y  l i t i g a t i o n  i n  A u s t r a l i a  
b e c a m e  a  s e r i o u s  c a u s e  f o r  c o n c e r n ,  s o m e  e l e m e n t s  o f  t h e  i n d u s t r y  s t o p p e d  a r g u i n g  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  p r o o f  t h a t  s m o k e r s  w e r e  a t  r i s k ,  a n d  i n s t e a d  a d v i s e d  s m o k e r s  t h a t  t h e y  
s h o u l d  h a v e  l i s t e n e d  t o  t h e  p u b l i c  h e a l t h  a u t h o r i t i e s ,  a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e i r  i l l n e s s  
w a s  t h e i r s .  T h e  i n d u s t r y ' s  c o n d u c t  s u g g e s t s  t h a t  i t s  p r i m a r y  m o t i v a t i o n  i n  A u s t r a l i a  i n  t h e  
1 9 8 0 s ,  a s  w i t h  m o s t  c o r p o r a t i o n s  i n  m o s t  c o n t e x t s ,  w a s  i t s  o w n  f i n a n c i a l  s u r v i v a l .  D e s p i t e  
p r i v a t e l y  a c c e p t i n g  t h a t  t h e  c a s e  f o r  s m o k i n g  c a u s i n g  d i s e a s e  h a d  l o n g  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  
t h e  i n d u s t r y  v i g o r o u s l y  d e n i e d  t h i s  v i a  i t s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  a c t i v i t i e s .  T h i s  i s  i m p o r t a n t  
e v i d e n c e  f o r  l i t i g a t i o n  b y  s m o k e r s  e x p o s e d  t o  s u c h  i n d u s t r y  c a m p a i g n s ,  a n d  f o r  a d v o c a c y  
a g a i n s t  t h e  i n d u s t r y .  
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C O R E S T A  1 9 8 2  S y m p o s i u m  P r o g r a m .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 2 .  B a t e s  N o . :  2 0 5 0 2 1 3 1 8 9 / 3 2 9 1 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l k h 0 2 6 e O O  
1 8 .  P h i l i p  M o r r i s  C o r p o r a t i o n .  [ R e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t :  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t s ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8 1  
J a n .  B a t e s  N o . :  2 0 5 0 9 7 1 3 0 1 / 1 3 2 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p y y 4 5 e O O  
P a g e  9 8  o f  2 6 0  
1 9 .  P h i l i p  M o r r i s  E u r o p e  R & D  N e u c h a t e l .  F i n a l  R e p o r t  P r o j e c t  S l o w  1  7 7 · C 1  C h e m i c a l  a n d  B i o l o g i c a l  
T e s t i n g  o f  P r o t o t y p e  C i g a r e t t e s  n C 1  a n d  7 7 · C 1 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6  1 0  J a n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 0 7 7 1 8 0 1 7 2 0 4 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d l j p i 2 9 e O O  
2 0 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  [ L i s t  o f  P M L  R & D  p l a n s ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5  F e b .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 0 7 7 2 1 4 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d l k z n 3 2 e O O  
2 1 .  H a r m s m a  O .  [ M e m o  t o  P M  U S A  R i c h m o n d  s t a f f  r e :  v i s i t  o f  M e s s r s  C o u r t n a y  A n s l e y ,  S e a n  O ' F l y n n  
a n d  H e n r y  G o l d b e r g . ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 3 2  N o v .  B a t e s  N o . :  2 0 7 4 8 6 7 7 9 7 1 7 7 9 9 .  U R L :  
h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d l n n v 1 7 d O O  
2 2 .  W i l l s  D .  S m o k i n g  a n d  H e a l t h  R e p o r t  A u s t r a l i a ,  J u n e  1 9 8 0 ·  S e p t e m b e r  1 9 8 1 .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  
1 9 8 1  S e p .  B a t e s  N o . :  6 9 0 8 3 8 8 4 2 1 8 8 5 1 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d l v g 0 9 0 f O O  
2 3 .  B l a c k m a n  L C F .  R e s e a r c h  C o n f e r e n c e  1 9 8 1 ·  P i c h l a r n ,  A u s t r i a .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 1  2 7  
J u l .  B a t e s  N o . :  4 0 1 0 9 9 0 7 5 1 9 0 7 6 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l 4 0 1 0 9 9 0 7 . h t m l  
2 4 .  J o i n t  R & D l m a r k e t i n g  c o n f e r e n c e .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 4 1 1  A p r .  B a t e s  N o . :  
1 0 0 5 7 1 3 6 3 1 1 4 2 5 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l 1 0 0 5 7 1 3 6 . h t r n l  
2 5 .  G a i s c h  H .  M o n t h l y  r e p o r t  J u n e :  h i g h l i g h t s  J u n e  1 9 8 4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4 2 9  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 5 4 8 5 7 9 1 1 5 7 9 4 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d l f n b 0 5 c O O  
2 6 .  H e a r d  A L .  [ L e t t e r  r e :  g r o u p  r e s e a r c h  p r o g r a m m e  a n d  c o n f e r e n c e ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5  
2 9  A p r .  B a t e s  N o . :  1 0 9 8 8 2 4 0 0 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l b c _ m o h I 1 2 8 2 4 . h t r n l  
2 7 .  F e l t o n  D G .  [ G r o u p  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  C e n t r e  m e m o ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 0 2 8  
M a r .  B a t e s  N o . :  1 0 3 4 8 2 6 2 8 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h I 3 1 1 5 8 . h t m l  
2 8 .  T h o r n t o n  R E .  [ L e t t e r  t o  R G .  N i c h o l l s ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5 1 8  D e c .  B a t e s  N o . :  
1 0 7 3 3 4 9 4 3 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l R 1 5 2 5 _ 4 9 . h t r n l  
2 9 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  M a r k e t i n g  m a n a g e m e n t  p r o g r a m m e :  s t r a t e g i c  p r o d u c t  a s p e c t s .  
B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6  1  D e c .  B a t e s  N o . :  4 0 3 6 2 4 7 8 9 1 4 9 6 4 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l R 1 6 7 9 . h t r n l  
3 0 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t .  G R & D C  R e s e a r c h  
P r o g r a m  a n d  R e s o u r c e  A l l o c a t i o n .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 4  1  N o v .  B a t e s  N o . :  
1 0 0 5 0 7 2 0 3 1 7 3 3 3 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l b a C c d c l 2 5 8 0 4 . h t m l  
3 1 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  B i o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  S o u t h a m p t o n  9 · 1 1 t h  A p r i l  1 9 8 4 .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 4 .  B a t e s  N o . :  1 0 0 4 5 3 4 8 0 1 3 6 8 8 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l b c _ m o h I 1 1 7 2 9 . h t m l  
3 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  [ N o t e s  f r o m  1 9 8 1  r e s e a r c h  c o n f e r e n c e ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 1 .  B a t e s  N o . :  1 1 0 0 8 2 1 6 7 1 2 2 1 7 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h I 1 3 1 0 8 . h t m l  
3 3 .  H a r d w i c k  M J .  C o m m e n t s  b y  C A C  C o u n t r i e s  o n  G R & D C  W o r k  P r o g r a m m e  W o r k  A r e a  0 1 :  
B i o l o g i c a l .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 3 6  J u l .  B a t e s  N o . :  1 0 7 4 7 1 1 6 5 1 1 1 6 6 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 0 3 7 0 0 6 9 5 . h t m l  
3 4 .  B l a c k m a n  L C F .  R e s e a r c h  C o n f e r e n c e  R i o  d e  J a n e i r o  B r a z i l  2 2 · 2 6  A u g u s t  1 9 8 3 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 3 2 6  A u g .  B a t e s  N o . :  1 0 9 8 8 2 4 3 5 1 2 4 5 8 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h I 1 2 8 3 0 . h t m l  
P a g e  9 9  o f  2 6 0  
3 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  G R & D C  R e s e a r c h  P r o g r a m m e  s t a t u s  r e v i e w  n o t e s  c o v e r i n g  t h e  
p e r i o d  N o v e m b e r  1 9 8 4  - A p r i l  1 9 8 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5  A p r .  B a t e s  N o . :  
1 0 9 9 7 3 8 0 2 1 3 8 7 7 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h / 1 3 0 7 5 . h t m l  
3 6 .  W e l l s  J K I .  F i l e  n o t e :  c o n f e r e n c e  w i t h  B A T  l e g a l  o n  U S  p r o d u c t s  l i a b i l i t y  l i t i g a t i o n .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 4  1 2  J u n .  B a t e s  N o . :  5 2 1 0 1 5 6 7 3 / 5 6 7 5 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / n e s s / 9 0 . p d f  
3 7 .  M a s s e y  E D .  P r o j e c t  R i o  - C o m p a r i s o n  o f  c o m m e r c i a l  c i g a r e t t e s :  i n f l u e n c e  o f  d e s i g n  f e a t u r e s  i n  
m u t a g e n i c i t y  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  A m e s  T e s t  - A  S u m m a r y  R e p e r t .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 7  
2 6  J a n .  B a t e s  N o . :  4 0 0 9 0 9 7 5 4 / 9 7 5 6 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h / 1 0 8 1 5 . h t m l  
3 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  [ P r e s e n t a t i o n :  P r o j e c t  R I O .  P a r t  o f  B i o l o g i c a l  C o n f e r e n c e  
S o u t h a m p t o n  9 - 1 1 t h  A p r i l  1 9 8 4 ) .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 4 .  B a t e s  N o . :  1 0 0 1 3 2 1 7 7 / 2 2 2 0 .  
U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 3 0 1 0 7 . h t m l  
3 9 .  H e a r d  A L .  G r o u p  T o b a c c o  R e s e a r c h  a n d  D e v e l o p m e n t :  N o t e s  o n  a  C A C  R & D  M e e t i n g .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5 6  S e p .  B a t e s  N o . :  1 0 7 4 4 2 6 6 5 / 2 6 7 5 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 1 0 7 4 4 2 6 6 . h t m l  
4 0 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  R e s t r i c t e d  B . A . T .  ( U K  a n d  e x p o r t )  L i m i t e d  R e s e a r c h  a n d  
D e v e l o p m e n t  C e n t r e  1 9 8 7  W o r k  P r o g r a m m e .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 7 .  B a t e s  N o . :  
4 0 0 2 6 0 0 5 6 / 0 1 7 8 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l 4 0 0 2 6 0 0 5 . h t m l  
4 1 .  H e a r d  A L .  T e c h n i c a l  A s p e c t s  o f  S m o k i n g  a n d  H e a l t h  ( m e m o ) .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5 6  
J u n .  B a t e s  N o . :  1 0 7 3 5 6 4 1 2 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 2 4 2 0 . h t m l  
4 2 .  S m i t h  P B .  [ M e m o  t o  P a s c a l  R i c k e t t s ,  B A T  I n d u s t r i e s ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5 1 4  F e b .  
B a t e s  N o . :  5 0 3 1 1 3 6 1 5 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l R 1 6 7 5 _ 6 1 . h t m l  
4 3 .  H e a r d  A L .  G r o u p  R & D  C o n f e r e n c e  h e l d  i n  R i o  d e  J a n e i r o  1 2 - 1 5  N o v e m b e r  1 9 8 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 5 3  D e c .  B a t e s  N o . :  1 0 9 8 7 7 9 1 0 1 7 9 2 1 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h / 1 2 7 9 1 . h t m l  
4 4 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  G r o u p .  R e s e a r c h  p o l i c y  g r o u p  m e e t i n g :  4 - 5  
S e p t e m b e r  1 9 8 6 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6 5  S e p .  B a t e s  N o . :  1 0 7 3 5 6 3 1 1 / 6 3 1 5 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h / 1 2 4 1 3 . h t m l  
4 5 .  T h o m t o n  R E .  [ M e m o  t o  M r  C  B o r l o z ) .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 8 1 5  J u n .  B a t e s  N o . :  
4 0 1 0 3 5 7 2 6 / 5 7 2 7 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 0 6 3 3 . h t m l  
4 6 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  G r o u p .  2 n d  m e e t i n g  o f  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  
G r o u p  M o n t r e a l ,  A u g u s t  6 t h - 8 t h ,  1 9 8 6 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6 8  A u g .  B a t e s  N o . :  
1 0 7 3 5 6 2 9 4 / 6 2 9 5 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h / 1 2 4 1 1 . h t m l  
4 7 .  B A T  ( U . K .  &  E x p e r t )  L t d .  R e s e a r c h  &  D e v e l o p m e n t  C e n t r e  S o u t h a m p t o n .  S t a t u s  r e v i e w  n o t e s :  
p e r i o d  e n d i n g  D e c e m b e r  1 9 8 9 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 9  D e c .  B a t e s  N o . :  4 0 0 4 5 9 1 4 1 1 9 2 0 2 .  
U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l 4 0 0 4 5 9 1 4 . h t m l  
4 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  W o r k  a r e a  7 0 2 :  a p p l i e d  r e s e a r c h  a n d  d e v e l o p m e n t :  g e n e r a l  
( r e s e a r c h  w o r k  p l a n ) .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6 .  B a t e s  N o . :  1 0 2 3 9 3 6 6 3 / 3 6 8 8 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i b c _ m o h / 1 2 3 2 2 . h t m l  
P a g e  1 0 0  o f  2 6 0  
4 9 .  H e a r d  A L .  R e s e a r c h  c o n f e r e n c e ,  S y d n e y .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6 5  S e p .  B a t e s  N o . :  
1 0 7 3 5 6 2 9 7 / 6 3 1 0 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 2 4 1 2 . h t m l  
5 0 .  H e a r d  A L .  R e s e a r c h  p o l i c y  g r o u p ·  b r i e f i n g  n o t e s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 7 1 5  S e p .  B a t e s  
N o . :  4 0 1 0 3 4 5 8 3 / 4 6 1 3 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 4 0 1 0 3 4 6 1 . h t m l  
5 1 .  S a l t e r  R  T o b a c c o  s t r a t e g y  r e v i e w  t e a m .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6 2 3  O c t .  B a t e s  N o . :  
5 0 2 3 7 8 8 5 5 / 8 8 5 9 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 1 4 7 4 . h t m l  
5 2 .  H e a r d  A L .  D o c u m e n t  R e v i e w .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 7 5  N o v .  B a t e s  N o . :  4 0 1 0 3 4 5 0 6 / 4 5 0 7 .  
U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 4 0 1 0 3 4 5 3 . h t m l  
5 3 .  C h a p m a n  S .  T o b a c c o  C o n t r o l  S u p e r  S i t e :  L a w  r e s o u r c e s .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  S y d n e y  2 0 0 3 .  D a t e  
A c c e s s e d :  A p r i l  2 9  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / s i t e / s u p e r s i t e / r e s o u r c e s l d o c s J r e f e r e n c e J a w . h t m  
5 4 .  B i r n b a u e r  W .  T h e  s m o k i n g  g u n ,  t h e  i n s i d e r ,  a n d  t h e  g h o s t  o f  R o l a h  M c C a b e .  T h e  A g e  ( M e l b o u r n e )  
1 9  J u l ,  2 0 0 3 ,  p .  1 .  
5 5 .  C o v i n g t o n  M .  R e p o r t  o n  I N F O T A B  p r o g r e s s  a n d  p l a n s .  R J .  R e y n o l d s .  1 9 8 1  4  N o v .  B a t e s  N o . :  
5 0 4 3 3 1 0 1 3 / 1 0 2 5 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y s g 5 8 d O O  
5 6 .  I N F O T A B .  D r a f t  r e p o r t  t o  t h e  b o a r d  o f  I N F O T A B  o n  c r e d i b i l i t y .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 3 6  
J u l .  B a t e s  N o . :  3 0 1 1 2 4 3 6 9 / 4 3 7 5 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l b c _ m o h / 1 2 1 2 3 . h t m l  
5 7 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  T h e  p e r s p e c t i v e  o f  P M  I n t e r n a t i o n a l  o n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  i s s u e s .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 5 2 9  M a r .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 2 6 8 3 2 9 / 8 3 3 7 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / n k y 7 4 e O O  
5 8 .  T h e  T o b a c c o  N e t w o r k .  S m o k i n g  a n d  h e a l t h .  R J .  R e y n o l d s .  1 9 8 1 .  B a t e s  N o . :  5 0 6 6 4 2 4 5 5 / 2 4 5 9 .  
U R L :  h t t p : / n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / x w 4 4 d O O  
5 9 .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  C a s e b o o k  a r g u m e n t s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6  M a y .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 1 4 5 6 3 4 7 / 6 3 5 6 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c l u 2 2 e O O  
6 0 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d  L e g a l  D e p a r t m e n t  [ i n f e r r e d ] .  " S m o k i n g  c a u s e s  l u n g  c a n c e r " .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 8 5  M a y .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 0 4 0 5 / 0 4 1 7 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e s i 2 9 e O O  
6 1 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  [ R e s p o n s e  t o  q u e s t i o n  a t  A G M ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6  F e b .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 4 1 0 0 5 6 0 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y t n 3 2 e O O  
6 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  T o b a c c o  S t r a t e g y  R e v i e w  T e a m .  T a l k  o n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  t o  
t h e  B A T  I n d u s t r i e s  B o a r d .  B r i t i s h  A r n e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 4  6  M a r .  B a t e s  N o . :  3 0 1 1 2 7 5 5 0 1 7 5 6 1 .  
U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c l 3 0 1 1 2 7 5 5 0 · 7 5 7 1 . h t m l  
6 3 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  S c i e n t i f i c  R e s e a r c h  G r o u p .  H a m b u r g  M a y  2 5 - 2 7 1 9 8 7 :  m i n u t e s  
o f  S R G  m e e t i n g .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 7 2 7  M a y .  B a t e s  N o . :  4 0 1 0 2 4 5 8 7 / 4 5 9 2 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l b c _ m o h / 1 0 6 3 6 . h t m l  
6 4 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  G r o u p  C o n f e r e n c e  o n  S m o k i n g  I s s u e s .  B r i t i s h  A r n e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 8 2 9  M a r .  B a t e s  N o . :  4 0 1 0 4 8 5 1 6 / 8 5 5 7 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 1 9 3 4 _ 0 0 1 . h t m l  
6 5 .  E l y  R L O ,  T h o r n t o n  R E .  G r o u p  C o n f e r e n c e  o n  S m o k i n g  I s s u e s :  2 9 t h  M a r c h  1 9 8 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 8 2 6  J u l .  B a t e s  N o . :  4 0 1 0 4 8 6 0 5 / 8 6 0 7 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a / 1 9 3 4 _ 0 0 2 . h t m l  
P a g e  1 0 1  o f  2 6 0  
6 6 .  B A T  G r o u p .  S m o k i n g  a n d  h e a l t h :  a  B A T  b o o k l e t f o r  s t a f f .  Bri~sh A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 0 .  B a t e s  
N o . :  3 0 1 1 1 8 3 8 9 / 8 4 0 2 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 1 9 7 6 . h t m l  
6 7 .  T h o m t o n  R E .  C o m p e n d i u m  o f  E p i d e m i o l o g i c a l  S t u d i e s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 4  N o v .  
B a t e s  N o . :  2 0 2 2 0 2 7 4 9 / 3 0 0 2 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 3 1 8 0 5 . h t m l  
6 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  N o t e  f o r  I h e  T o b a c c o  S t r a t e g y  R e v i e w  T e a m  M e e t i n g .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 9 2  N o v .  B a t e s  N o . :  5 0 2 6 2 1 1 8 6 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 1 4 0 5 . h t m l  
6 9 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  S m o k i n g  i s s u e s :  c l a i m s  a n d  r e s p o n s e s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 9 .  B a t e s  N o . :  5 0 3 1 0 2 8 8 2 1 3 0 9 7 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 1 5 1 1 . h t m l  
7 0 .  B l a c k m a n  L C F .  S t a n c e  o n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h :  n o t e  f o r  informa~on a n d  d i s c u s s i o n .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 0  1 8  D e c .  B a t e s  N o . :  1 0 9 8 8 1 2 7 5 / 1 2 7 8 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 3 1 3 7 1 . h t m l  
7 1 .  B l a c k m a n  L C F .  T h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  i n d u s t r y  s t a n c e .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 0  2 2  M a y .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o .  B a t e s  N o . :  T l O K 0 0 3 4 6 1 1 / 4 6 1 6 .  U R L :  
h t t p : / A e g a c y . l i b r a r y .  u c s f .  edu/~d/wh u 9 1  1 0 0  
7 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  R e s t r i c t e d  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o .  L t d .  M a n a g e m e n t  
B o a r d  m e e t i n g .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 0 1 8  D e c .  B a t e s  N o . :  3 0 0 0 5 3 3 4 6 / 3 3 5 1 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 2 1 7 9 . h t m l  
7 3 .  B a x t e r  K P .  [ L e t t e r  t o  A .  H o l t z m a n ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 2 2 1  J a n .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 9 5 4 7 1 0 / 4 7 1 1 .  U R L :  
http:megacy.library.ucsf.edu/~d/efc46eOO 
7 4 .  J o h n s o n  A .  P r o d u c t  l i a b i l i t y  l i t i g a t i o n :  b r i e f i n g  s e m i n a r  i n  N e w  Z e a l a n d .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  
1 9 8 8 2 3  D e c .  B a t e s  N o . :  3 0 1 1 6 5 2 6 8 / 5 2 6 9 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c J 3 0 1 1 6 5 2 6 2 - 5 2 7 1 . h t m l  
7 5 .  D e e g a n  C .  T . I .  n e w s l e t t e r  n o .  3 4 6 ,  5 . 1 2 . 8 3 .  T o b a c c o  Ins~tute. 1 9 8 3  1 4  D e c .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  
A u s t r a l i a .  B a t e s  N o . :  T I M N 0 1 4 9 8 2 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p y y 8 2 1 0 0  
7 6 .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  T h e  s m o k i n g  a n d  h e a l l h  c o n t r o v e r s y  . . .  w h y  m o r e  r e s e a r c h  i s  n e e d e d :  
a  r e v i e w  o f  r e c e n t  m e d i c a l  a n d  s c i e n t i f i c  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  t o  U . S .  C o n g r e s s i o n a l  C o m m i t t e e s .  
R . J .  R e y n o l d s .  1 9 8 3  M a y .  B a t e s  N o . :  5 0 3 1 1 1 9 1 5 / 1 9 2 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / x k k 6 8 d O O  
7 7 .  I N F O T A B .  H e a l t h  a n d  S c i e n c e  - R e s e a r c h / C o m m u n i c a t i o n  [ e x c e r p t  f r o m  I N F O T O P I C S ] .  R . J .  
R e y n o l d s .  1 9 8 3  2 2  A u g .  B a t e s  N o . :  5 0 4 6 8 3 0 3 9 / 3 0 4 0 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f z p 1 8 c O O  
7 8 .  B A T  G r o u p  R e s e a r c h  &  D e v e l o p m e n t  C e n t r e .  S m o k i n g  i s s u e s  l i t e r a t u r e  r e v i e w .  B r o w n  &  
W i l l i a m s o n .  1 9 8 3  O c t .  B a t e s  N o . :  6 5 0 3 7 1 8 5 6 / 1 8 8 9 .  U R L :  h t t p : / A e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s q v 1 4 1 0 0  
7 9 .  A M A T I L .  S m o k i n g  a n d  h e a l l h .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5  1 6  J a n .  B a t e s  N o . :  
5 0 3 1 1 3 5 0 6 / 3 5 1 9 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l l h _ c a n a d a l R 1 6 7 5 _ 5 0 . h t m l  
8 0 .  T h o r n t o n  R E .  [ L e t t e r  t o  P e t e r  L e e ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5  7  A u g .  B a t e s  N o . :  1 0 7 3 3 4 6 7 6 .  
U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c J 1 0 7 3 3 4 6 7 6 . h t m l  
P a g e  1 0 2  o f  2 6 0  
8 1 .  L e e  P N .  " S m o k i n g  a n d  h e a l t h " :  s o m e  o o m m e n t s  o n  t h e  d r a f t  p a p e r  p r e p a r e d  b y  A M A T I L .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5 2 1  A u g .  B a t e s  N o . :  1 0 7 3 3 4 6 5 9 / 4 6 6 3 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c o o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c l 1 0 7 3 3 4 6 5 9 - 4 6 6 3 . h t m l  
8 2 .  T o b a c o o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  S m o k i n g :  l e t ' s  b e  s e n s i b l e  a b o u t  i t .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 3 .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 3 0 8 4 6 1 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i d n 6 8 e O O  
8 3 .  A d v e r t i s i n g  S t a n d a r d s  C o u n c i l  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  o o m p l a i n t s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 3  1 0  A p r .  B a t e s  
N o . :  2 0 2 4 2 7 2 3 7 7 .  U R L :  h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d I f k 1 8 5 e 0 0  
8 4 .  B i b l e  G .  T h e  F r e e d o m  t o  A d v e r t i s e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 3  2 7  O c t .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 2 7 2 3 6 0 / 2 3 7 2 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k k I 8 5 e O O  
8 5 .  I n t e r v i e w  b e t w e e n  H o w a r d  S a t t l e r ,  P e t e r  T a y l o r  &  D u n c a n  F a i r w e a t h e r ,  P e r t h ,  1 6  A u g u s t  1 9 8 4 .  
B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 4 1 6  A u g .  C h a n n e l  7  S t a t e  A f f a i r  p r o g r a m .  B a t e s  N o . :  6 9 0 1 5 4 6 1 6 / 4 6 1 8 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y h I 0 2 d O O  
8 6 .  W D & H O  W i l l s  C o r p o r a t e  A f f a i r s .  S m o k i n g  a n d  H e a l t h .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 3  A p r .  B a t e s  N o . :  
5 1 7 0 0 1 0 1 8 / 1 0 2 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j f b 9 0 f O O  
8 7 .  R u l e  E .  S m o k i n g  a n d  h e a l t h  r e p o r t ,  A u s t r a l i a ,  J a n u a r y ·  M a r c h  1 9 8 2 .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 2 3  
M a y .  B a t e s  N o . :  6 9 0 8 3 8 7 8 5 / 8 7 9 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f g 0 9 0 f O O  
8 8 .  M c G r a t h  M .  [ T e l e x  t o  D .  H o e l ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 7 9 3  A u g .  B a t e s  N o . :  2 0 2 4 9 7 8 3 4 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / z l x 4 6 e O O  
8 9 .  B r o w n e  C .  [ L e t t e r  t o  J .  L i t t l e ] .  T o b a c o o  I n s t i t u t e .  1 9 8 9 1 1  J u l .  I N F O T A B .  B a t e s  N o . :  
T I M N 0 3 1 4 2 5 8 / 4 2 6 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s y w 5 2 f O O  
9 0 .  W i l s o n  B .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a  L i m i t e d ·  A u s t r a l i a n  M e d i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  A u s t r a l a s i a n  
M e d i c a l  P u b l i s h i n g  C o m p a n y  L i m i t e d .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 6  M a y .  C l a y t o n  U t z .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 0 8 5 9 4 1 / 5 9 4 2 .  U R L :  h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l m 3 2 e O O  
9 1 .  A C I L  E c o n o m i c s  a n d  P o l i c y  P t y  L t d .  T h e  T I A  s m o k i n g  s u r v e y :  s u m m a r y  o f  r e s u l t s ,  c r i t i q u e  a n d  
o p t i o n s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 7 9 3 1 9 1 9 3 5 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w e v 4 3 e O O  
9 2 .  A u s t r a l i a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  I n d u s t r y .  I n d e x  t o  p o l i c i e s .  2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  3  S e p  
2 0 0 3 .  U R L :  h t t p : / / w w w . a c c L a s n . a u f l n d e x _ p o l i c y p a p e r s . h t m  
9 3 .  P o w e l l  R .  P r e s s u r e s  a r e  m o u n t i n g  t o  c u r b  c i g a r e t  a d v e r t i s i n g  d o w n  u n d e r .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  
1 9 8 3 1 2  S e p .  B a t e s  N o . :  6 9 0 1 0 8 3 7 4 / 8 3 7 5 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t h q 0 1 c O O  
9 4 .  W h i s t  A .  [ M e m o  t o  R . W .  M u r r a y ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4 1 7  A p r .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 2 7 3 1 1 9 / 3 1 2 0 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u o t 2 4 e O O  
9 5 .  I N F O T A B .  I N F O T A B  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p ,  B r u s s e l s ,  B e l g i u m ,  O c t o b e r  1 3 · 1 6 , 1 9 8 6 .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 8 6  1 6  O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 4 6 6 3 6 1 7 0 8 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a l r 0 2 a O O  
9 6 .  C h a p m a n  S ,  W o n g  W L ,  S m i t h  W .  S e l f · e x e m p t i n g  b e l i e f s  a b o u t  s m o k i n g  a n d  h e a l t h :  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  s m o k e r s  a n d  e x · s m o k e r s .  A m  J  P u b l i c  H e a f f h  1 9 9 3 ; 8 3 : 2 1 5 · 2 1 9 .  
9 7 .  O a k e s  W ,  C h a p m a n  S ,  B o r l a n d  R ,  B a m f o r d  J ,  T r o t t e r  L .  B u l l e t p r o o f  s k e p t i c s  i n  l i f e ' s  j u n g l e :  w h i c h  
s e l f · e x e m p t i n g  b e l i e f s  a b o u t  s m o k i n g  m o s t  p r e d i c t  l a c k  o f  i n t e n t i o n  t o  q u i t ?  P r e v e n t i v e  M e d i c i n e  
2 0 0 4 ; 3 9 : 7 7 6 · 7 8 2 .  
P a g e  1 0 3  o f  2 6 0  
C H A P T E R  S I X  T H E  T I A ' S  " A C T I V E  S M O K I N G  
M E D I A  S T A T E M E N T "  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  c h a p t e r  e x p l o r e s  i n  d e t a i l  a  s p e c i f i c  p r o b l e m  i n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  f r o m  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s :  
t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  d e s i r e  t o  d e v e l o p  a  j o i n t  s t a t e m e n t  o n  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  
o f  s m o k i n g .  
T h i s  c h a p t e r  b u i l d s  o n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  T I A  i n  C h a p t e r  F o u r  a n d  t h e  c a s e  m a d e  i n  C h a p t e r  
F i v e  t h a t  i n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  i n d u s t r y  w a s  a w a r e  o f  t h e  d i s e a s e  e f f e c t s  o f  s m o k i n g  b u t  c h o s e  
t o  m i s l e a d  c o n s u m e r s .  I n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  t h e  T I A  n e e d e d  t o  d e v e l o p  a  c o h e r e n t  p o s i t i o n  
o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e ,  a c c e p t a b l e  t o  a l l  t h e  c o m p a n i e s  a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  o w n  
p o s i t i o n s ,  w h i c h  w o u l d  f o r m  t h e  b a s i s  o f  i t s  p u b l i c  s t a t e m e n t s .  T h i s  p r o b l e m  l e d  t o  a  
p e r i o d i c  s t r u g g l e  s t r e t c h i n g  f r o m  S e p t e m b e r  1 9 9 1  t o  O c t o b e r  1 9 9 3 ,  a r i s i n g  f r o m  d i f f e r i n g  
d e g r e e s  o f  e v o l u t i o n  i n  t h e  c o m p a n i e s '  c o r p o r a t e  a f f a i r s  p o l i c y  o n  t h e  i s s u e  o f  s m o k i n g  a n d  
d i s e a s e .  T h e  s t r u g g l e  i l l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  o f  c o n t r o l ,  p a r t i c u l a r l y  l e g a l  c o n t r o l ,  w h i c h  
t o b a c c o  c o m p a n i e s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  e x e r c i s e d  o v e r  c o r p o r a t e  a f f a i r s  s t r a t e g i e s  i n  t h e  
1 9 9 0 s .  I t  a l s o  s h o w s  t h e  t e n a c i t y  o f  s o m e  i n d u s t r y  p l a y e r s  i n  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  i n d u s t r y  
c o n t i n u e  t o  p u b l i c l y  d e n y ,  o v e r t l y  o r  i m p l i c i t l y ,  t h e  m e d i c a l  c o n s e n s u s .  
R E S U L T S  
T h e  p l a y e r s  
T h i s  e p i s o d e  i n v o l v e d  m a n y  p l a y e r s  f r o m  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a n d  m a r k e t i n g  c o m p a n i e s ,  t h e  
T I A ,  a n d  v a r i o u s  l e g a l  c o u n s e l .  T h e  m a i n  p a r t i c i p a n t s  f o r  w h o m  e v i d e n c e  i s  a v a i l a b l e  w e r e ,  
i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r :  
1 .  G l e n  E g g l e t o n ,  C l a y t o n  U I z  c o u n s e l  w h o  b e g a n  w o r k i n g  f o r  t h e  T I A  i n  t h e  l a t e  1 9 8 0 s ;  
2 .  G r e g  F o w l e r ,  c o u n s e l  w i t h  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n  K a n s a s ,  w h o  c a m e  t o  A u s t r a l i a  t o  
w o r k  f o r  P M L  a n d  t h e  T I A  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ;  
3 .  J o h n  G o n z c i ,  R o t h m a n s  H o l d i n g s  A u s t r a l i a  c o u n s e l ,  C h a i r  o f  t h e  T I A  L e g a l  C o m m i t t e e ;  
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4 .  S t e p h e n  K l o l z ,  T I A  C o u n s e l  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  w h o  w e n t  o n  j o i n  l a w  f i r m  D u n h i l l  
M a d d e n  B u t l e r  w o r k i n g  o n  m a t t e r s  i n c l u d i n g  t o b a c c o ;  
5 .  M a r i a  M c C r o s s i n ,  f r o m  C l a y t o n  U I z  S y d n e y ,  t h e  T I A ' s  e x t e r n a l  c o u n s e l ;  
6 .  J e r o m e  M o s t y n ,  t r a n s n a t i o n a l  e m p l o y e e  o f  t h e  B A T  G r o u p  i n  v a r i o u s  m a r k e t s  f r o m  t h e  
1 9 7 0 s ,  w h o  w a s  b r i e f l y  a t  t h e  h e l m  o f  t h e  T I A  a r o u n d  1 9 9 2  a n d  1 9 9 3 ;  
7 .  B o b  N o r t h r i p ,  S h o o k  H a r d y  a n d  B a c o n ,  K a n s a s ;  
8 .  K e n  P i m b l e t t ,  w h o  h e l d  m u l t i p l e  r o l e s ,  i n c l u d i n g  T I A  B o a r d  a n d  L e g a l  C o m m i t t e e  
m e m b e r ,  T I A  E x e c u t i v e  P r o j e c t  O f f i c e r ,  a n d  R . J . R e y n o l d s  A u s t r a l i a  s t a f f  m e m b e r  f r o m  
t h e  1 9 8 0 s  t o  e a r l y  1 9 9 0 s ;  
9 .  D o n n a  S t a u n t o n ,  w h o  m o v e d  f r o m  C l a y 1 0 n  U I z  t o  h e a d  t h e  T I A  a n d  t h e n  o n  t o  t h e  
P h i l i p  M o r r i s  G r o u p ;  
1 0 .  C h u c k  W a l l ,  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  A s s o c i a t e  G e n e r a l  C o u n s e l  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  
N e w  Y o r k  w h o  h a d  c l o s e  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  a f f a i r s  o f  P M I ;  a n d  
1 1 .  M a r y  W e i r ,  C o m p a n y  S o l i c i t o r  f o r  W D & H O  W i l l s .  
D e t a i l e d  n o t e s  i n c l u d i n g  r e f e r e n c e  t o  s o u r c e s  f o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e s e  p e o p l e  a r e  i n  
A p p e n d i x  F o u r .  
E p i s o d e  o n e :  t h r e e  i n c o m m e n s u r a b l e  p o s i t i o n s  
I n  1 9 9 1 ,  K e n  P i m b l e t t ,  E x e c u t i v e  O f f i c e r  S p e c i a l  P r o j e c t s  a t  t h e  T I A ,  w r o t e  t o  W D & H O  
W i l l s ,  P M L  a n d  R o t h m a n s ,  a s k i n g  f o r  t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s m o k i n g  a n d  d i s e a s e .  T h e  i n t e n t i o n  w a s  t o  u s e  t h e s e  t o  d e v e l o p  a  c o h e r e n t  T I A  s t a t e m e n t  
c o n c o r d a n t  w i t h  a l l  m a n u f a c t u r e r s '  p o s i t i o n s .  P i m b l e t t ' s  r e q u e s t  p r o d u c e d  t h r e e  d i s p a r a t e  
s t a t e m e n t s .  T h e s e  s u g g e s t  t w o  t h i n g s :  F i r s t  t h a t  b y  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  s u c h  p o s i t i o n s  w e r e  
c l o s e l y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  u l t i m a t e  p a r e n t  c o m p a n i e s ;  s e c o n d l y ,  t h a t  t h e  t h r e e  o r g a n i z a t i o n s  
w e r e  a p p r o a c h i n g  c o r p o r a t e  a f f a i r s  v e r y  d i f f e r e n t l y  i n  t h e  n e w  d e c a d e .  
F r o m  W D & H O  W i l l s ,  a  p o s i t i o n  " a p p r o v e d  b y  B A T  C o . " ,  w h i c h  a p p e a r s  e s s e n t i a l l y  
u n c h a n g e d  f r o m  t h e  1 9 7 0 s :  
" I n  o u r  o p i n i o n ,  s c i e n c e  h a s  n o t  e s t a b l i s h e d  t h a t  s m o k i n g  c a u s e s  d i s e a s e  
a n d  i t  i s  o u r  v i e w  t h a t  f u r t h e r  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  t o  a d d r e s s  a  
n u m b e r  o f  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  s t a t i s t i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  e v i d e n c e . " 1  
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F r o m  R o t h m a n s ,  a  s t a t e m e n t  w h i c h  d i d  n o t  h a r k  b a c k  t o  i t s  p r e v i o u s  c a l l s  f o r  m o r e  
r e s e a r c h ,  b u t  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  d e n i e d  c a u s e  a n d  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  a s s o c i a t i o n  w a s  
" o n l y  s t a t i s t i c a l " :  
" C i g a r e t t e  s m o k i n g  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  c o n d i t i o n s  a n d  b e h a v i o u r s  s u c h  a s  
d i e t ,  g e n e t i c  m a k e u p ,  a g e ,  o c c u p a t i o n  a n d  p l a c e  o f  r e s i d e n c e  h a s  b e e n  
s t a t i s t i c a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s o m e  k i n d s  o f  l u n g  c a n c e r .  S t a t i s t i c a l  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  f a c t o r  a n d  a  d i s e a s e  d o e s  n o t  h o w e v e r  m e a n  t h a t  a  
c a u s e  a n d  e f f e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t w o  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a n d  
c u r r e n t  e v i d e n c e  h a s  n o t  e s t a b l i s h e d  s c i e n t i f i c a l l y  t h a t  t h e r e  i s  a  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  l u n g  c a n c e r . " 2  
F r o m  P M L ,  t h e  w o r l d w i d e  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  p o s i t i o n ,  a n d  t h e  m o s t  t h o r o u g h l y  
m o d e r n i s e d  o f  t h e  t h r e e ,  w h i c h  a c k n o w l e d g e d  r i s k  b u t  n o t  c a u s e ,  a n d  f r a m e d  t h e  d e c i s i o n  
t o  s m o k e  a s  b e i n g  e n t i r e l y  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  i n f o r m e d  a d u l t s :  
" T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  h e a l t h  i s  . . .  c o n t r o v e r s i a l .  W e  
h a v e  a c k n o w l e d g e d  t h a t  s m o k i n g  i s  a  r i s k  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
l u n g  c a n c e r  a n d  c e r t a i n  o t h e r  h u m a n  d i s e a s e s ,  b e c a u s e  a  s t a t i s t i c a l  
r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h o s e  
d i s e a s e s .  A c c o r d i n g l y ,  w e  i n s i s t  t h a t  t h e  d e c i s i o n  t o  s m o k e ,  l i k e  m a n y  
o t h e r  l i f e - s t y l e  d e c i s i o n s ,  s h o u l d  b e  m a d e  b y  i n f o r m e d  a d u l t s .  W e  b e l i e v e  
t h a t  s m o k e r s  a r o u n d  t h e  w o r l d  a r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  p o t e n t i a l  r i s k s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t o b a c c o  u s e ,  a n d  h a v e  t h e  k n o w l e d g e  n e c e s s a r y  t o  m a k e  
a n  i n f o r m e d  d e c i s i o n . "  3  
U n d e r s t a n d a b l y ,  P i m b l e t t  w r o t e  t o  t h e  m a n u f a c t u r e r s  i n  O c t o b e r  1 9 9 1 :  
" i t  i s  n o t  c o n c e i v a b l e  t h a t  w e  c o u l d  d e v e l o p  a  u n i f o r m  p o s i t i o n  [ f r o m  t h e  
a b o v e ] .  S t e p h e n  K l o t z  [ T I A  C o u n s e l ]  h a s  d i s c u s s e d  t h i s  i s s u e  w i t h  e a c h  o f  
y o u r  l e g a l  o f f i c e r s  w h o  h a v e  n o  d o u b t  r e v i e w e d  w i t h  y o u .  H o w e v e r ,  b a s e d  
o n  o u r  c u r r e n t  p o s i t i o n  w e  n e e d  t o  c o n s i d e r :  1 .  D o  w e  s t i l l  w a n t  t o  p u r s u e  
a  s i n g u l a r  p o s i t i o n  t h a t  t h e  T I A  a n d  i n d u s t r y  c a n  a d o p t ?  2 .  I f  s o ,  w h a t  
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s h o u l d  i t  b e ?  M a y  I  s u g g e s t  w e  p l a c e  t h i s  o n  t h e  a g e n d a  f o r  t h e  n e x t  
E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  M e e t i n g  a n d  d i s c u s s . " 4  
T h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  a  r e s o l u t i o n  i n  1 9 9 1 .  
E p i s o d e  t w o :  t h e  Q & A  t i g h t r o p e  
I t  w a s  n o t  u n t i l  D e c e m b e r  1 9 9 2  t h a t  a  p o s i t i o n  w a s  a p p a r e n t l y  " s e t t l e d "  b e t w e e n  M a r i a  
M c C r o s s i n ,  J e r o m e  M o s t y n ,  G l e n  E g g l e t o n ,  a n d  B o b  N o r t h r i p ,  a n d  w a s  f o r w a r d e d  t o  t h e  
l o c a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  o f f i c e s  o f  t h e  m a n u f a c t u r e r s .
5
, 6  I t  w a s  f o r m a t t e d  a s  q u e s t i o n s  a n d  
a n s w e r s ,  a n d  g i v e n  N o r t h r i p ' s  i n v o l v e m e n t ,  a n d  h i s  r i s i n g  c o n t r o l  o f  t h e  T I A  a s  d o c u m e n t e d  
i n  C h a p t e r  F o u r ,  i t  s e e m s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  i t  r e f l e c t e d  t h e  P h i l i p  M o r r i s  g r o u p ' s  p o s i t i o n  
s t r o n g l y .  
Q :  " D o e s  s m o k i n g  c a u s e  l u n g  c a n c e r ? "  
A :  ' T h e r e  i s  a n  i n c r e a s e d  i n c i d e n c e  o f  l u n g  c a n c e r  a m o n g  s m o k e r s  
c o m p a r e d  t o  n o n - s m o k e r s  - t h i s  s t a t i s t i c a l  a s s o c i a t i o n  i s  w i d e l y  r e p o r t e d  
a n d  w e l l  k n o w n . "  
Q :  " B u t  d o e s  t h a t  m e a n  s m o k i n g  c a u s e s  l u n g  c a n c e r  - a s  i t  s a y s  o n  t h e  
p a c k e t ? "  
A :  " I t  i s  a  m a t t e r  o f  s c i e n t i f i c  j u d g e m e n t  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  a  s t a t i s t i c a l  
a s s o c i a t i o n  v i e w e d  w i t h  o t h e r  r e s e a r c h  d a t a  s h o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  
' c a u s a l ' .  C u r r e n t l y  t h e  g o v e r n m e n t  f a v o u r s  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n .  T h a t  i s  w h y  
t h e  c i g a r e t t e  p a c k e t  c a r r i e s  t h a t  w a r n i n g . "  
Q :  " D o e s  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  c o n c e d e  t h a t  s m o k i n g  c a u s e s  l u n g  
c a n c e r ? "  
A :  " W e  d o n ' t  m a k e  t h a t  c o n c e s s i o n .  H o w e v e r ,  w e  r e g a r d  i t  a s  i m p o r t a n t  
t h a t  t h e  c o m m u n i t y  i s  a w a r e  o f  t h e  r e p o r t e d  h e a l t h  r i s k s .  I t  i s  a  q u e s t i o n  o f  
i n f o r m e d  c h o i c e  - a n  a d u l t  d e c i s i o n .  T h a t  i s  w h y  w e  a r e  a g a i n s t  j u v e n i l e  
s m o k i n g . "  
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Q :  " W h y  h a s  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  t a k e n  s o  l o n g  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  t h e r e  
i s  a  r i s k ?  
A :  F o r  y e a r s  t h e  i n d u s t r y  h a s  d e n i e d  t h a t  s m o k i n g  c a u s e s  c a n c e r .  I s  h a s  
s a i d  t h e r e  i s  a  ' c o n t r o v e r s y ' . "  " F o r  m a n y  y e a r s  s c i e n t i s t s  v i g o r o u s l y  
d e b a t e d  a n d  q u e s t i o n e d  t h e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  l u n g  
c a n c e r .  O v e r  t i m e  t h e  s c i e n t i f i c  c o m m u n i t y  h a s  g r a p p l e d  w i t h  a  n u m b e r  o f  
a n o m a l i e s  a n d  o t h e r  i s s u e s  a n d  n o w  t h e  g o v e r n m e n t  f a v o u r s  a  c a u s a l  
i n t e r p r e t a t i o n .  E v e n  t o d a y  t h e  m e c h a n i s m  o f  c a n c e r  i s  u n k n o w n  - t h e  
N o b e l  P r i z e  i s  u p  f o r  g r a b s  f o r  t h a t  o n e . "  
Q :  " H o w  b i g  i s  t h e  h e a l t h  r i s k ? "  
A :  " Y o u  c a n ' t  g e n e r a l i s e  - t h e  h e a l t h  o f  e v e r y  p e r s o n  d i f f e r s .  T h e r e  i s  s t i l l  
m u c h  t o  l e a r n  a b o u t  t h e  m a n y  r i s k s  w e  e n c o u n t e r  i n  o u r  d a i l y  l i v e s  . . .  e v e r y  
d a y  w e  m a k e  c h o i c e s  t h a t  c a n  a f f e c t  o u r  l i f e  a n d  o u r  h e a l t h  . .  . "  
Q :  " B u t  2 0 , 0 0 0  p e o p l e  d i e  e a c h  y e a r  f r o m  s m o k i n g  c i g a r e t t e  p r o d u c t s . "  
A :  " I t  i s  n o t  a n  a c t u a l  f i g u r e  b u t  a  p r e d i c t i o n  f r o m  s t a t i s t i c s . "  
Q :  " S o  d o  y o u  a g r e e  t h a t  p e o p l e  w h o  s m o k e  w i l l  d i e  y o u n g e r ? "  
A :  " I  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  s m o k i n g  c a n  b e  i s o l a t e d  a s  t h e  s o l e  r e a s o n  f o r  
p r e m a t u r e  d e a t h . "  
Q :  " B u t  h o w  c a n  y o u  w o r k  f o r  a n  i n d u s t r y  w h i c h  k i l l s  2 0 , 0 0 0  p e o p l e  a  
y e a r ? "  
A :  " I f  I  t h o u g h t  s m o k e r s  d i d n ' t  k n o w  t h e r e  w a s  a  r i s k ,  I  w o u l d  b e  u n h a p p y .  
B u t  y o u  d o n ' t  g i v e  t h e  p u b l i c  e n o u g h  c r e d i t ,  t h e y  a r e  w e l l  a w a r e  o f  t h e  
r i s k s  - t h e r e  h a s  b e e n  a n t i - s m o k i n g  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a  s i n c e  
t h e  m i d - 1 9 5 0 s .  P e o p l e  w h o  s m o k e  k n o w  t h e  r e p o r t e d  r i s k s  a n d  a r e  f r e e  t o  
m a k e  a n  i n f o r m e d  c h o i c e  a s  t o  w h e t h e r  t h e y  w i s h  t o  e n j o y  s m o k i n g  o r  
n o t . " 6  
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E p i s o d e  t h r e e :  " t h e  i m p r e s s i o n a b l e  a n d  u n i n t e l l i g e n t "  
T h e  r e s o l u t i o n  o n l y  h e l d  f o r  t h r e e  m o n t h s .  B y  M a r c h  1 9 9 3 ,  t h e  p o s i t i o n  w a s  a p p a r e n t l y  
" u n s e t t l e d "  a g a i n .  D o n n a  S t a u n t o n ,  w h o  s e e m s  n o t  t o  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  f i r s t  
e p i s o d e ,  s t a r t e d  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  E g g l e t o n  o v e r  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  s t a t e m e n t . 7  
E g g l e t o n ' s  c o n c e r n s  f o r  t h e  T I A  w e r e  t w o f o l d .  F i r s t  " t o  e n s u r e  t h a t  a n y  s t a t e m e n t  T I A  
m a k e s  d o e s  n o t  b r e a c h  S e c t i o n  5 2  o f  t h e  T r a d e  P r a c t i c e s  A c t " ,  w h i c h  p r e v e n t s  c o n d u c t  i n  
t r a d e  o r  c o m m e r c e  t h a t  i s  l i k e l y  t o  m i s l e a d  o r  d e c e i v e .  S e c o n d l y  t o  e n s u r e  " t h a t  t h e  T I A  
d o e s  n o t  c o n c e d e  t h a t  d i s e a s e  c a u s a t i o n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d . " B  G i v e n  t h a t  p u b l i c  h e a l t h  
o p i n i o n  h a d  s e t t l e d  o n  a  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  s o m e  d e c a d e s  
b e f o r e ,  t h i s  c h a l l e n g e  r e q u i r e d  s e m a n t i c  a c r o b a t i c s  o f  t h e  f i r s t  o r d e r .  E g g l e t o n ' s  m e m o  s e t s  
o u t  a  r a n g e  o f  c h a n g e s ,  e x e r c i s i n g  c a u t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  " t h e  i m p r e s s i o n a b l e  a n d  
u n  i n t e l l i g e n t . "  
" A l t e r n a t i v e  d r a f t s  w e r e  c o n s i d e r e d  a n d  a b a n d o n e d  i n  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  
a t t a c h e d  d r a f t .  F o r  e x a m p l e ,  i f  t h e  T I A  c h o s e  t o  a m e n d  t h e  d r a f t  s o  t h e  
t h i r d  s e n t e n c e  r e a d :  " c u r r e n t l y  t h e  g o v e m m e n t  i s  i n  f a v o u r  o f  a  c a u s a l  
i n t e r p r e t a t i o n " ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  T I A  m a y  c r e a t e  a  f a l s e  
i m p r e s s i o n  i n  t h e  m i n d s  o f  a n  a u d i e n c e  w h i c h  i n c l u d e s  t h e  i m p r e s s i o n a b l e  
a n d  u n  i n t e l l i g e n t .  S o m e  m e m b e r s  o f  t h e  a u d i e n c e  m a y  b e  l e d  t o  b e l i e v e  
t h a t  o n l y  t h e  g o v e m m e n t  f a v o u r s  t h a t  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  n o t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y .  B y  n o t  m e n t i o n i n g  t h e  p r e v a i l i n g  v i e w  o f  t h e  
m e d i c a l  c o m m u n i t y ,  t h e  a u d i e n c e  c o u l d  b e  s a i d  t o  h a v e  b e e n  m i s l e d .  
S i l e n c e  a n d / o r  o m i s s i o n s ,  c a n  c o n s t i t u t e  m i s l e a d i n g  c o n d u c t  [ u n d e r  t h e  
a c t ] . " B  
B y  M i d - A p r i l ,  f o l l o w i n g  f u r t h e r  i n p u t  f r o m  N o r t h r i p  a n d  C h u c k  W a l l , 9  G r e g  F o w l e r  s e n t  
S t a u n t o n  a  s t a t e m e n t  r e v i s e d  i n t o  a  Q & A  f o r m a t ,  a p p a r e n t l y  t o  b e  u s e d  b y  t h e  T I A ,  t h a t  
a c k n o w l e d g e d  " r e p o r t e d  r i s k s " ,  e m p h a s i s e d  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  w a s  w e l l  i n f o r m e d  a b o u t  
t h e  " p r e d o m i n a n t  v i e w  o f  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y " ,  b u t  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m e d i c a l  
c o m m u n i t y  h a d  n o t  p r o v e n  c a u s e .
1 0
.
1 1  
I n  M a y / J u n e  1 9 9 3 ,  S t a u n t o n  a t t e m p t e d  t o  m e d i a t e  i n  
a  s t a l e m a t e  b e t w e e n  F o w l e r  a n d  M a r y  W e i r  a t  W D & H O  W i l l s  o v e r  t h e  s e m a n t i c s  o f  
a c k n o w l e d g i n g  o r  d e n y i n g  r i s k .
1 2
•
1 7  
A  r e s u l t i n g  " a p p r o v e d "  s t a t e m e n t  i n  l a t e  J u l y  
a c k n o w l e d g e d  t h a t  s m o k i n g  w a s  a  r i s k  f a c t o r  f o r  " l u n g  c a n c e r  a n d  c e r t a i n  o t h e r  d i s e a s e s "  
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a c c o r d i n g  t o  t h e  " p r e d o m i n a n t  o p i n i o n  o f  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y " ,  b u t  n o t  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  
T I A ,  a n d  e m p h a s i s e d  t h a t  i n f o r m e d  a d u l t s  m a d e  t h e i r  o w n  c h o i c e s .
1 2
, 1 8 , 1 9  F o w l e r  s e n t  i t  t o  
W a l l ,  n o t i n g  " a l t h o u g h  t i m i d  b y  s t a n d a r d s  o f  w h a t  P M  a n d  R o t h m a n s  w o u l d  h a v e  a p p r o v e d ,  
i t  i s  a  p o s i t i v e  t r i u m p h  i n  t h a t  W i l l s  a t  l a s t  a p p r o v e  o f  t h e  ' r i s k  f a c t o r '  l a n g u a g e . " 2 o  
E p i s o d e  f o u r :  " t h e  f u l l  s u m  a n d  s u b s t a n c e  o f  o u r  o p i n i o n "  
T h e  f i n a l  c h a p t e r  i n  t h e  s a g a  b e g a n  t h r e e  m o n t h s  l a t e r ,  w h e n  C l a y t o n  U t z  a d v i s e d  
S t a u n t o n  t h a t  t h e  " a p p r o v e d "  s t a t e m e n t  w a s  i n  f a c t  w r i t t e n  b y  G o n c z i  a s  c h a i r  o f  t h e  T I A ' s  
l e g a l  c o m m i t t e e  a n d  w a s  n o t  c l e a r e d  a s  s t a t e d .  C l a y t o n  U t z  a g a i n  e x p r e s s e d  c o n c e r n s  w i t h  
r e g a r d  t o  T r a d e  P r a c t i c e s  l a w ,  a d v i s e d  a g a i n s t  m a k i n g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  d i s e a s e  
g e n e r a l l y  r a t h e r  t h a n  a b o u t  a  s p e c i f i c  d i s e a s e ,  a n d  w o r r i e d  a b o u t  t h e  T I A ' s  a p p r e h e n s i o n  
o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  e v e n  t h e i r  h o n e s t y ,  r a i s i n g  t h e  s p e c t r e  o f  a n o t h e r  A F C O :  
" W e  b e l i e v e  i t  i s  i n c o r r e c t  a n d  t h e r e f o r e  i n a p p r o p r i a t e  t o  c o n c e d e  t h a t  t h e  
p r e d o m i n a n t  o p i n i o n  o f  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y  i s  t h a t  a  c a u s a l  
r e l a t i o n s h i p  h a s  b e e n  s h o w n  i n  r e s p e c t  o f  a l l  d i s e a s e s  a s s o c i a t e d  w i t h  
s m o k i n g  . . .  T h e  f i n a l  s e n t e n c e  o f  t h e  f i r s t  p a r a g r a p h  w h i c h  s t a t e s  ' T h e  
I n s t i t u t e  d o e s  n o t  s h a r e  t h i s  v i e w '  m a y  b e  a r g u e d  t o  c o n s t i t u t e  a  
m i s r e p r e s e n t a t i o n ,  I n  o u r  v i e w  t h e  s e n t e n c e  r e p r e s e n t s  t h a t :  t h e  I n s t i t u t e  
h a s  a n  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  s m o k i n g  i s  c a u s a l l y  
r e l a t e d  t o  a  r a n g e  o f  d i s e a s e s  i n c l u d i n g  l u n g  c a n c e r ;  t h e  I n s t i t u t e ' s  
o p i n i o n s  i n  r e s p e c t  o f  a l l  o f  t h e s e  d i s e a s e s  d i f f e r s  f r o m  t h e  p r e d o m i n a n t  
v i e w  o f  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y ;  t h e  I n s t i t u t e ' s  o p i n i o n s  a r e  r a t i o n a l l y  
b a s e d  u p o n  a l l  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ;  . . .  t h e  I n s t i t u t e  h o n e s t l y  h o l d s  
t h e s e  d i f f e r i n g  o p i n i o n s .  W e  b e l i e v e  t h a t  t h e  I n s t i t u t e  w o u l d  w i s h  t o  a v o i d  
s u c h  a n  a r g u m e n t  b e i n g  r a i s e d  a g a i n s t  i t  b y  a n  o p p o n e n t  s u c h  a s  
A F C O . " 2 1  
I t  i s  n o t  c l e a r  w h e t h e r  t h e  T I A  e v e r  a g r e e d  o n  a  f i n a l  p o s i t i o n .  T h e  l a s t  d o c u m e n t  f o u n d  
a p p e a r s  t o  b e  a  m e m o  f r o m  G r e g  F o w l e r  a t  P M L  i n  r e s p o n s e  t o  C l a y t o n  U t z ' s  
r e c o m m e n d a t i o n s .
1 2
, 2 2 - 2 4  F o w l e r ' s  " p r o p o s e d "  s t a t e m e n t  r e m o v e s  r e f e r e n c e s  t o  d i s e a s e s  
o t h e r  t h a n  l u n g  c a n c e r ,  a n d  d o e s  n o t  s p e a k  f o r  ' m e d i c a l  o p i n i o n '  a s  t h e  o r i g i n a l  s t a t e m e n t  
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d i d ,  b u t  i t  c o n t i n u e s  t o  s i m u l t a n e o u s l y  h i d e  b e h i n d  a n d  u n d e r m i n e  t h e  " o p i n i o n  o f  m a n y  i n  
t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y ' ,  a n d  s q u a r e l y  l a y s  t h e  b l a m e  o n  i n f o r m e d  s m o k e r s :  
" W e  a c k n o w l e d g e  t h a t  s m o k i n g  i s  a  r i s k  f a c t o r  f o r  l u n g  c a n c e r .  T h i s  i s  
b e c a u s e  o f  t h e  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  w h i c h  s u g g e s t  a  s t a t i s t i c a l  
a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  l u n g  c a n c e r .  B e c a u s e  s t a t i s t i c s  a l o n e  
d o  n o t  p r o v e  c a u s e  a n d  e f f e c t ,  w e  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  r o o m  t o  d e b a t e  
w h e t h e r  s m o k i n g  h a s  b e e n  p r o v e n  t o  c a u s e  l u n g  c a n c e r .  T h e  c a u s e s  o f  
o r i g i n s  o f  l u n g  c a n c e r  a r e  c o m p l e x  a n d  t h e r e  r e m a i n  n u m e r o u s  u n r e s o l v e d  
s c i e n t i f i c  q u e s t i o n s  i n c l u d i n g  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  m e c h a n i s m  b y  w h i c h  l u n g  
c a n c e r  o c c u r s .  W e  b e l i e v e  t h e  p u b l i c  i s  w e l l  a w a r e  o f  t h e  r e p o r t e d  r i s k s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s m o k i n g ,  T h i s  a w a r e n e s s  i s  d u e ,  i n  p a r t ,  t o  t h e  w i d e l y  
p u b l i c i s e d  o p i n i o n  o f  m a n y  i n  t h e  m e d i c a l  c o m m u n i t y ,  g o v e r n m e n t  h e a l t h  
w a r n i n g s  o n  c i g a r e t t e  p a c k a g e s  a n d  s o  f o r t h .  S m o k i n g  i s  a n d  s h o u l d  b e  
a n  a d u l t  c u s t o m .  A d u l t s  a r e  a b l e  t o  m a k e  a n  i n f o r m e d  d e c i s i o n  w h e t h e r  o r  
n o t  t h e y  w i s h  t o  s m o k e .  A s  I  h a v e  s a i d ,  w e  a c k n o w l e d g e  t h a t  s m o k i n g  i s  a  
r i s k  f a c t o r  a n d  t h a t  i s  t h e  f u l l  s u m  a n d  s u b s t a n c e  o f  o u r  o p i n i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  r e p o r t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  l u n g  c a n c e r . ' 2 4  
D I S C U S S I O N  
T h e  i n d u s t r y ' s  p o s i t i o n s  o n  t h e  " p r i m a r y  i s s u e "  h a v e  e v o l v e d  f u r t h e r  s i n c e  t h e s e  e v e n t s .  A s  
n o t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  R o t h m a n s  n o  l o n g e r  h a s  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  T h e  
c o n t e m p o r a r y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  P M L  a n d  B A T  A  a r e  n o t  d i s s i m i l a r  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  t h a t  
m a d e  t r o u b l e  f o r  t h e  T I A  m o r e  t h a n  a  d e c a d e  a g o .  A s  d i s c u s s e d  b e l o w ,  t h e  P h i l i p  M o r r i s  
p o s i t i o n  n o w  c o n c e d e s  c a u s a t i o n  a n d  e n c o u r a g e s  p e o p l e  t o  q u i t ,  w h i l e  t h e  B A T  A  s i t e  
c o n c e d e s  o n l y  r i s k ,  a n d  c o n t i n u e s  t o  i n c l u d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  o b s c u r e s  t h e  h e a l t h  e v i d e n c e .  
P M L  n o  l o n g e r  h a s  i t s  o w n  I n t e m e t  p r e s e n c e .  T h e  " A u s t r a l i a "  p a g e s  o n  t h e  P M I  w e b s i t e  
a r e  d e v o t e d  t o  s t a f f  r e c r u i t m e n t  o n l y .  C o r p o r a t e  a f f a i r s  i s s u e s  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  
c e n t r a l i s e d  i n  t h e  P M I  m a i n  s i t e ,  w h i c h  p r e s e n t s  a  r a n g e  o f  d i f f e r i n g  v i e w s  f r o m  e x t e r n a l  
s o u r c e s  o n  " s m o k i n g  a n d  h e a l t h ' .  I t s  s u m m a r y ,  h o w e v e r ,  i s  d i s t i n c t l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
p o l i c y  a  d e c a d e  a g o :  
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" C i g a r e t t e  s m o k i n g  i s  a d d i c t i v e .  I t  c a n  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  q u i t  b u t ,  i f  y o u  a r e  
a  s m o k e r ,  t h i s  s h o u l d n ' t  s t o p  y o u  f r o m  t r y i n g  t o  d o  s o .  C i g a r e t t e  s m o k i n g  
c a u s e s  l u n g  c a n c e r ,  h e a r t  d i s e a s e ,  e m p h y s e m a  a n d  o t h e r  s e r i o u s  
d i s e a s e s  i n  s m o k e r s .  S m o k e r s  a r e  f a r  m o r e  l i k e l y  t h a n  n o n - s m o k e r s  t o  
d e v e l o p  d i s e a s e s  s u c h  a s  l u n g  c a n c e r .  T h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  a  " s a f e "  
c i g a r e t t e . " 2 5  
B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l i a  h a s  i t s  o w n  w e b s i t e .  T h e  l o o k  a n d  f e e l ,  a n d  m o s t  o f  t h e  
c o n t e n t  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  i t s  p a r e n t  B A T  P L C .  B A T  A ' s  s i t e  a l s o  c o n t a i n s  l i n k s  t o  
p u b l i c  h e a l t h  r e s o u r c e s ,  a l o n g  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s u m m a r y  s t a t e m e n t :  
" A t  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l i a ,  w e  b e l i e v e  t h a t  w i t h  s m o k i n g  
c o m e s  r e a l  r i s k s  o f  s e r i o u s  d i s e a s e  . . .  W e  s t r o n g l y  b e l i e v e  t h a t  s m o k i n g  
s h o u l d  o n l y  b e  f o r  a d u l t s  w h o  a r e  a w a r e  o f  t h e  r i s k s .  W e  a g r e e  w i t h  t h e  
p u b l i c  h e a l t h  c o m m u n i t y  t h a t  t h e  h e a l t h  i m p a c t  o f  s m o k i n g  s h o u l d  b e  
r e d u c e d ,  a n d  a s  a  r e s p o n s i b l e  c o m p a n y ,  w e  a r e  c o m m i t t e d  t o  w o r k i n g  
w i t h  o t h e r s  t o  t r y  t o  d o  t h a t .  O u r  v i e w s  o n  t h e  h e a l t h  r i s k s  a r e  l a r g e l y  
d r i v e n  b y  t h e  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s .  E p i d e m i o l o g y  i s  a  s t a t i s t i c a l l y  b a s e d  
s c i e n c e ,  d e a l i n g  w i t h  r i s k s  a m o n g  l a r g e  g r o u p s  o f  p e o p l e ,  r a t h e r  t h a n  w i t h  
i n d i v i d u a l s  . . .  O v e r  m a n y  y e a r s ,  e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  h a v e  r e p o r t e d  a  
h i g h e r  i n c i d e n c e  o f  c e r t a i n  d i s e a s e s  a m o n g  s m o k e r s  c o m p a r e d  w i t h  n o n -
s m o k e r s  . . .  l a b o r a t o r y  i n v e s t i g a t i o n s  o v e r  t h e  y e a r s  h a v e  p r o v e d  m o r e  
p r o b l e m a t i c ,  a n d  s c i e n c e  h a s  n o t  t o  d a t e  b e e n  a b l e  t o  i d e n t i f y  b i o l o g i c a l  
m e c h a n i s m s  w h i c h  c a n  e x p l a i n  w i t h  c e r t a i n t y  t h e  s t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  l i n k i n g  
s m o k i n g  a n d  c e r t a i n  d i s e a s e s ,  d e s p i t e  m a n y  y e a r s  o f  e f f o r t .  S c i e n c e  i s  s t i l l  
u n a b l e  t o  d e t e r m i n e  w h i c h  s m o k e r s  w i l l  g e t  a  s m o k i n g  r e l a t e d  d i s e a s e  a n d  
w h i c h  w i l l  n o t .  N o r  c a n  s c i e n c e  t e l l  w h e t h e r  a n y  i n d i v i d u a l  b e c a m e  i l l  s o l e l y  
b e c a u s e  t h e y  s m o k e d .  T h i s  i s ,  i n  p a r t ,  b e c a u s e  a l l  o f  t h e  d i s e a s e s  t h a t  
h a v e  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  s m o k i n g  a l s o  o c c u r  i n  l i f e - l o n g  n o n - s m o k e r s .  
T h e  l a c k  o f  c o m p l e t e  u n d e r s t a n d i n g  a t  a  b i o l o g i c a l  l e v e l  d o e s  n o t  t h r o w  
d o u b t  o n  t h e  s t a t i s t i c s ,  w h i c h  a r e  s t r o n g .  I t  d o e s ,  t h o u g h ,  p r o v i d e  
u n c e r t a i n t y  t o  e f f o r t s  t o  d e s i g n  l e s s  r i s k y  c i g a r e t t e s .  S i n c e  t h e  i n i t i a l  
e p i d e m i o l o g i c a l  s t u d i e s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  6 0 s ,  t h e  w o r k i n g  
h y p o t h e s i s  o f  m u c h  o f  t h e  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  w i t h i n  t h e  B r i t i s h  A m e r i c a n  
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T o b a c c o  G r o u p ,  h a s  b e e n  t h a t  t h e r e  i s  a  l i n k  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  c e r t a i n  
d i s e a s e s ,  a n d  s u c h  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h  h a s  f o c u s e d  o n  a t t e m p t s  t o  a s s e s s  
a n d  m a k e  p o t e n t i a l l y  l e s s  h a z a r d o u s  p r o d u c t s .  G i v e n  t h a t  t h e s e  s t a t i s t i c s  
s h o w  t h e  g r e a t e s t  r i s k  i n  g r o u p s  t h a t  s m o k e  h e a v i l y  f o r  m a n y  y e a r s ,  a  
s e n s i b l e  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  t h a t  t h e  l e s s  s m o k e  t h a t  s o m e o n e  t a k e s  
o v e r  a  l i f e t i m e ,  t h e  l e s s  t h e  r i s k .  I n  o u r  v i e w  t h i s ,  i n  c i g a r e t t e  d e s i g n  t e r m s ,  
s u g g e s t s  t h a t  l o w e r  t a r  c i g a r e t t e s  s h o u l d  b e  s e r i o u s l y  c o n s i d e r e d  a s  
h a v i n g  a  r o l e  i n  r e d u c i n g  r i s k s . " 2 6  
A l l  o f  t h e  a b o v e  t e x t  i s  a l s o  o n  t h e  w e b s i t e  o f  B A T  P L C .  C u r i o u s l y ,  h o w e v e r ,  t h e  A u s t r a l i a n  
s i t e  i s  m i s s i n g  o n e  c r u c i a l  p a r a g r a p h  t h a t  i s  p l a c e d  p r o m i n e n t l y  o n  t h e  B A T  P L C .  s i t e :  
" P u t  s i m p l y ,  s m o k i n g  i s  a  c a u s e  o f  c e r t a i n  d i s e a s e s .  T h i s  h a s  b e e n  t h e  
w o r k i n g  h y p o t h e s i s  o f  m u c h  o f  o u r  p r o d u c t  m o d i f i c a t i o n  r e s e a r c h ,  h a s  
b e e n  b e l i e v e d  b y  s m o k e r s  f o r  d e c a d e s  a n d  i s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
v i e w p o i n t  f o r  c o n s u m e r s  a n d  p u b l i c  h e a l t h  a u t h o r i t i e s . " 2 7  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  l e s s o n s  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  a c c o u n t .  F i r s t ,  i t  i s  a n  e x c e l l e n t  
i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  c o n t i n u e d  i n t e n t i o n  t o  c o o p e r a t e  o n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
m a t t e r s .  S e c o n d l y  i t  s h o w s  t h a t  t h e  i n t e n t i o n  t o  c o o p e r a t e  d o e s  n o t  a l w a y s  p r o d u c e  
c o o p e r a t i o n .  T h i r d l y  i t  s u g g e s t s  t h a t  t o b a c c o  c o m p a n i e s  d o  n o t  b e h a v e  i d e n t i c a l l y .  
W h a t e v e r  i t s  m o t i v a t i o n s ,  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  i t  a c t u a l l y  r e a c h e s  s m o k e r s ,  P M L  i n  p a r t i c u l a r  
h a s  b e e n  a n d  r e m a i n s  a h e a d  o f  i t s  c o m p e t i t o r s  i n  m a k i n g  f r a n k  a n d  t r a n s p a r e n t  
s t a t e m e n t s .  F o u r t h l y  t h i s  c h a p t e r  u n d e r s c o r e s  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  t h e  t r a n s n a t i o n a l  n a t u r e  
o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y .  C e r t a i n l y  d u r i n g  t h e  e p i s o d e  e x a m i n e d  h e r e ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
s e r i o u s ,  l e g a l l y  d e l i c a t e  m a t t e r s  w a s  r e f e r r e d  t o  u l t i m a t e  p a r e n t  c o m p a n i e s  r a t h e r  t h a n  
b e i n g  e x e r c i s e d  a t  a  l o c a l  l e v e l ,  a n d  t h e  b u l k  o f  t h e  t e x t  u s e d  t o  p o s i t i o n  t h e  c o m p a n i e s  
c o n t i n u e s  t o  c o m e  f r o m  l a w y e r s  a t  i n t e r n a t i o n a l  h e a d  o f f i c e s .  I  w o u l d  p r o p o s e ,  h o w e v e r ,  
t h a t  B A T A ' s  c u r r e n t  r e j e c t i o n  o f  i t s  p a r e n t ' s  c a u s e  c l a u s e  c a n n o t  p o s s i b l y  b e  a c c i d e n t a l ,  
s u g g e s t i n g  a  c e r t a i n  l e v e l  o f  v a r i a t i o n  i s  t o l e r a t e d  e v e n  o n  i m p o r t a n t  m a t t e r s  i n  s o m e  
c o n t e x t s .  I t  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  f a c t  t h a t  B A T  h a s  b e e n  i n  c o u r t  o v e r  a c t i v e  s m o k i n g  i n  
A u s t r a l i a  r e c e n t l y  m a y  h a v e  i n f o r m e d  t h i s  o m i s s i o n .  F i n a l l y ,  t h e  d e t a i l e d  t o - i n g  a n d  f r o - i n g  
b e t w e e n  t h e  p l a y e r s  i n  t h i s  s t o r y  s u g g e s t  t h a t  t h e  i n d u s t r y ' s  m o t i v a t i o n  i n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s  
w a s  a  d e s i r e  t o  a v o i d  l e g a l  l i a b i l i t y  r a t h e r  t h a n  g e n u i n e  c o n c e r n  f o r  i t s  c u s t o m e r s .  T h e  
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m e d i c a l  c o m m u n i t y ' s  p o s i t i o n  h a d  b e e n  c l e a r  f o r  m a n y  d e c a d e s .  I n d u s t r y  e x e c u t i v e s '  
c o n t i n u e d  l e g a l  h a i r - s p l i t t i n g  o n  a n  i s s u e  t h a t  w a s  e p i d e m i o l o g i c a l l y  p l a i n  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  o v e r r i d i n g  m o t i v a t i o n  o f  m o s t  T N C s ,  a s  s u g g e s t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  t o  p r o t e c t  p r o f i t s  f o r  
s h a r e h o l d e r s  i n  a  s h r i n k i n g  m a r k e t ,  w h e t h e r  b y  s u s t a i n i n g  c u s t o m e r  l o y a l t y  o r  p r e v e n t i n g  
c a t a s t r o p h i c  l i t i g a t i o n  p a y o u t s .  
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C H A P T E R  S E V E N  F R O M  L E G I T I M A T E  
C O N S U M E R S  T O  P U B L I C  R E L A T I O N S  P A W N S :  
T H E  T O B A C C O  I N D U S T R Y  A N D  Y O U N G  
A U S T R A L I A N S  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  d e s c r i b e  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  o f  
t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  a n d  t h e i r  i n t e r n a t i o n a l  p a r e n t  c o m p a n i e s  o n  t h e  i s s u e  o f  
y o u t h  s m o k i n g .  
Y o u t h  s m o k i n g  i s  t h e  f o c u s  o f  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  n a t i o n a l l y  a n d  i n t e r n a t i o n a l l y ,  d r i v e n  b y  a  
f u n d a m e n t a l  t e n e t  o f  t o b a c c o  c o n t r o l :  t h a t  m o s t  s m o k e r s  b e c o m e  a d d i c t e d  a s  t e e n a g e r s ,  
b e f o r e  t h e y  a r e  a b l e  t o  c o n s e n t ,  a n d  t h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a s  w o r k e d  t o  e n s u r e  t h a t  
t h i s  c o n t i n u e s .  R e c e n t  r e s e a r c h  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  m o s t  l i k e l y  a g e  f o r  t r a n s i t i o n  t o  
r e g u l a r  s m o k i n g  i n  A u s t r a l i a  i s  1 4 , 1  a n d  t h a t  s m o k i n g  b y  A u s t r a l i a n s  a g e d  u n d e r  1 8  
s u p p l i e s  $ A U D 1 8 . 7  m i l l i o n  i n  s a l e s  t o  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  $ A U D 1 8 . 7  m i l l i o n  t o  r e t a i l e r s  
a n d  $ A U D 8 7  m i l l i o n  t o  t h e  A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  i n  t a x a t i o n  e v e r y  y e a r . 2  I n t e r n a t i o n a l  
r e s e a r c h  h a s  r e c o r d e d  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  e x p l i c i t  t a r g e t i n g  o f  y o u n g  p e o p l e  w i t h  m a r k e t  
r e s e a r c h ,  p r o d u c t  d e s i g n ,  a n d  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  i n c l u d i n g  a d v e r t i s i n g  a n d  p r i c i n g .
3
. o  I n  
r e s p o n s e  t o  t h e  p r o b l e m ,  b o t h  t o b a c c o  c o n t r o l  a n d  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a v e  c r e a t e d  
" y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n "  c a m p a i g n s  o f  v a r y i n g  e f f e c t i v e n e s s .  T h e  l i t e r a t u r e  p a r t i c u l a r l y  
c r i t i c i s e s  i n d u s t r y - f u n d e d  p r o g r a m s , 7 · 1 2  
T h e  t r a d i t i o n a l  e m p h a s i s  o n  y o u t h  i n  t o b a c c o  c o n t r o l  p o l i c y  h a s  b e e n  c h a l l e n g e d  o f  l a t e ,  
a u t h o r s  s u g g e s t i n g  t h a t  i t  p l a y s  i n t o  t h e  i n d u s t r y ' s  h a n d s  a n d  d i v e r t s  r e s o u r c e s  f r o m  m o r e  
e f f e c t i v e  a d u l t  p r o g r a m s .
1 3
, 1 4  P r o g r a m s  i n t e n d e d  t o  p r e v e n t  y o u n g  p e o p l e  f r o m  b u y i n g  
c i g a r e t t e s  i n  s h o p s  a n d  s c h o o l - b a s e d  e d u c a t i o n  h a v e  b e e n  m o s t  c r i t i c i s e d .  I t  h a s  b e e n  
s u g g e s t e d  t h a t  p r o g r a m s  l i m i t i n g  a c c e s s  t o  c i g a r e t t e s  i n  s h o p s ,  w h i c h  s e t  l e g i s l a t e d  a g e  
l i m i t s  f o r  t o b a c c o  p u r c h a s e  a n d  p e n a l i s e  r e t a i l e r s  w h o  d o  n o t  c o m p l y ,  m a y  b e  m o r e  l i k e l y  t o  
i n f l u e n c e  t e e n  p u r c h a s e  r a t h e r  t h a n  t o  r e d u c e  s m o k i n g  p r e v a l e n c e ,  1 5 - 1 7  a n d  t h e r e  i s  a l s o  
l i m i t e d  s u p p o r t  f o r  s c h o o l - b a s e d  p r o g r a m s  i n  t h e  I i t e r a t u r e .
1 5
, 1 8 - 2 2  
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T h i s  c h a p t e r  w i l l  e x p l o r e  t w o  a s p e c t s  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  r e l a t i o n s h i p s  t o  y o u n g  
A u s t r a l i a n s ,  F i r s t ,  m a r k e t i n g  t o  y o u n g  p e o p l e ,  a n d  s e c o n d l y  s t r a t e g i e s  f r o m  c o r p o r a t e  
a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  a b o u t  y o u n g  p e o p l e .  T h e s e  t w o  i n t e r - d e p e n d e n t  a s p e c t s  o f  t h e  
i n d u s t r y ' s  y o u t h  p r o g r a m s  a r e  p r e s e n t e d  t o g e t h e r  i n  a  c h r o n o l o g y  t o  a r g u e  t h a t  A u s t r a l i a n  
l e g i s l a t i o n  a n d  r h e t o r i c  o n  y o u t h  a n d  t o b a c c o  h a s  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  o v e r  t h e  c o u r s e  o f  
t h e  l a s t  f i f t y  y e a r s .  T h e  i n d u s t r y  e n g a g e d  i n  a n  u n  p r o b l e m a t i c  a s s o c i a t i o n  o f  t e e n a g e r s  a n d  
s m o k i n g  i n  t h e  1 9 6 0 s ,  a g g r e s s i v e l y  a t t a c k e d  a n d  d e n i e d  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  a n d  t h e n  i n  t h e  
1 9 9 0 s  b e c a m e  n e w l y  c o m p l i a n t  w i t h  " s o c i e t a l  e x p e c t a t i o n s "  a n d  b e g a n  u s i n g  t h e  y o u t h  
i s s u e  a s  a  d o m i n a n t  b a r g a i n i n g  c h i p  i n  i t s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  s t r a t e g y .  
R E S U L T S  
1 9 5 0  t o  1 9 9 0 :  F r o m  l e g i t i m a c y  t o  b a t t l e g r o u n d  
I n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s ,  c i g a r e t t e s  w e r e  a d v e r t i s e d  d u r i n g  c h i l d r e n ' s  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s 2 3  
a n d  i n  t e e n  m a g a z i n e s , 2 4  a n d  t h e  i n d u s t r y  o p e n l y  e n c o u r a g e d  t o b a c c o  r e t a i l e r s  t o  p u r s u e  
y o u n g  s m o k e r s  a s  a  v a l u a b l e  f u t u r e  m a r k e t .  2 5  I t  w a s  o n l y  i n  t h e  1 9 7 0 s ,  w h e n  A u s t r a l i a n  
t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  w a s  t h r e a t e n e d  b y  i t s  p e r c e i v e d  i n f l u e n c e  o n  c h i l d r e n ' s  u p t a k e  o f  
s m o k i n g ,  t h a t  t h e  i n d u s t r y  b e g a n  t o  a t t e m p t  t o  d i s s o c i a t e  t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  f r o m  c h i l d r e n ,  
c o n s i s t e n t l y  a r g u i n g  t h a t  " a l l  k n o w n  r e s e a r c h "  s h o w e d  t h a t  c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  h a d  n o  
i n f l u e n c e .
2 6  
A n  A u s t r a l i a n  s t u d y  p u b l i s h e d  b y  t h e  N H M R C  i n  1 9 6 9  w a s  u s e d  a s  e v i d e n c e  
f o r  t h i s  p r o p o s i t i o n  f o r  2 0  y e a r s ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  i t  w a s  n o t  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  a n y  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s m o k i n g  a n d  a d v e r t i s i n g . 2 7  
T h e  a g g r e s s i v e  1 9 8 0 s  
C h a p t e r s  F o u r  a n d  F i v e  i l l u s t r a t e d  t h e  p a r t i c u l a r l y  a g g r e s s i v e  n a t u r e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  
t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  c o m m u n i c a t i o n s  i n  t h e  1 9 8 0 s .  I n  t h i s  d e c a d e  n e w  a r g u m e n t s  o n  y o u t h  
a l s o  e m e r g e d .  T h e  N H M R C  s t u d y ,  w h i c h  d i d  s h o w  t h a t  p e e r s  a n d  p a r e n t s  w e r e  i m p o r t a n t  
i n  c h i l d r e n ' s  s m o k i n g  b e h a v i o u r ,  w a s  u s e d  t o  j u s t i f y  a  s h i f t  t o w a r d s  b l a m i n g  o t h e r s  f o r  
y o u t h  s m o k i n g ,  i n c l u d i n g  p a r e n t s ,  p e e r s ,  s i b l i n g s ,  r e t a i l e r s ,  g o v e r n m e n t ,  t o b a c c o  c o n t r o l  
a n d  y o u t h  t h e m s e l v e s .
2 8
I n  a d d i t i o n ,  t h e  i n d u s t r y  b e g a n  t o  c l a i m  t h a t  y o u t h  s m o k i n g  w a s  
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m e r e l y  " e x p e r i m e n t a t i o n " ,  t h a t  y o u t h  s h o u l d n ' t  s m o k e ,  a n d  t h a t  s m o k i n g  w a s  a  " m a t u r e "  
p a s t i m e  a p p r o p r i a t e  o n l y  f o r  a d u l t s
2 9  
C h a p t e r  F o u r  a r g u e d  t h a t  i n  t h e  1 9 8 0 s  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a  ( T I A )  h a d  a  
r e s p e c t e d  a n d  c e n t r a l  p o s i t i o n  i n  t h e  w o r l d w i d e  t o b a c c o  f a m i l y .  I n  c l o s e d  i n d u s t r y  m e e t i n g s  
t h e  T I A  a r g u e d  d i s m i s s i v e l y  t h a t  ' c h i l d r e n  a r e  t h e  m o s t  o v e r - p r o t e c t e d  o f  a l l  c o n s u m e r s  . . .  
[ t h e y ]  a r e  b e i n g  u s e d  a s  a  m a j o r  w e a p o n  i n  t h e  a n t i - t o b a c c o  g r o u p s '  f i g h t  t o  r e m o v e  
t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  a n d  m a k e  s m o k i n g  s o c i a l l y  u n a c c e p t a b l e  - t h e i r  a i m  i s  a  s m o k e - f r e e  
g e n e r a t i o n  b y  2 0 0 0 ,  o r  t o  p u t  y o u  a n d  y o u r  c o m p a n i e s  o u t  o f  b u s i n e s s , " 3 o  a  p o s i t i o n  w h i c h  
i n f o r m e d  a n d  w a s  i n f o r m e d  b y  t h e  r h e t o r i c  o f  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  ( P M I ) , 3 1  a n d  
I N F O T A B . 3 2  
A  k e y  p r o m o t e r  o f  t h e s e  a r g u m e n t s  w a s  G l e n  S m i t h ,  e x - p a t r i a t e  A u s t r a l i a n  a n d  d i r e c t o r  o f  
t h e  " C h i l d r e n ' s  R e s e a r c h  U n i t "  i n  L o n d o n ,  w h o  h a d  b e e n  r e c r u i t e d  t o  t h e  i n d u s t r y  b y  B r y a n  
S i m p s o n ,  t h e  T I A ' s  i n a u g u r a l  d i r e c t o r .  S m i t h  a p p e a r s  t o  h a v e  s u p p l i e d  t w o  i r o n i c a l l y  
c o n f l i c t i n g  s e r v i c e s  t o  t h e  T I A  a n d  i t s  i n t e r n a t i o n a l  c o u n t e r p a r t  I N F O T A B .  T h e  f i r s t  w a s  
" c r i t i c i s m  o n  d e m a n d "  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  r e s e a r c h .  S m i t h ' s  s t a n d a r d  a c c u s a t i o n s  w e r e  t h a t  
p u b l i c  h e a l t h  s t u d i e s  h a d  " m e t h o d o l o g i c a l  d e f i c i e n c i e s  r e m i n i s c e n t  o f  a  S w i s s  c h e e s e " 3 3  
a n d  w e r e  h o p e l e s s l y  n a ' i v e  i n  t h e i r  a p p r o a c h  t o  c h i l d r e n .
3 4
•
3 5  
S e c o n d l y ,  a s  d o c u m e n t e d  
e l s e w h e r e ,  S m i t h  c o n d u c t e d  a  l a r g e ,  o n g o i n g  s t u d y  f o r  t h e  i n d u s t r y  e x p l i c i t l y  d e s i g n e d  t o  
s h o w  t h a t  a d v e r t i s i n g  d i d  n o t  i n f l u e n c e  c h i l d r e n ' s  s m o k i n g .
3 6
.
3 7  
T h e  s t u d y  l e d  t o  p e e r  
r e v i e w e d  p u b l i c a t i o n s ,  m o n o g r a p h s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  p r e s e n t a t i o n s .  T h e  A u s t r a l i a n  
s e g m e n t  o f  t h e  " s t u d y "  w a s  c o m p l e t e d  i n  1 9 8 3  a n d  1 9 8 4 ,  f r o n t e d  b y  a  t h i r d  p a r t y  t o  c l o a k  
t h e  i n d u s t r y ' s  i n v o l v e m e n l .
3 8 4 0  
S m i t h  w a s  n a m e d  a s  a n  " i n v a l u a b l e "  w i t n e s s  a n d  l o b b y i s t  i n  A u s t r a l i a  i n  a  r e p o r t  o n  a n  
I N F O T A B  m e e t i n g 4 1  a n d  b y  h i s  o w n  r e p o r t  p r o m o t e d  h i s  s t u d y  t o  p a r l i a m e n t a r i a n s  a n d  t h e  
A u s t r a l i a n  m e d i a  a t  a  c o s t t o  t h e  i n d u s t r y  o f  U K  £ 1 0 0 0  a  d a y . 4 2 I n  1 9 8 8  S m i t h  a t t e m p t e d  t o  
c o n v i n c e  t h e  T I A  o f  t h e  v a l u e  o f  r e p e a t i n g  t h e  1 9 8 3  a n d  1 9 8 4  w o r k ,  a s s u r i n g  t h e m  t h a t  i t  
w o u l d  p r o v i d e  t h e  r e s u l t s ,  a n d  t h u s  t h e  p u b l i c i t y ,  t h a t  t h e y  w a n t e d , 4 3  b u t  i t  s e e m s  h e  w a s  
u n s u c c e s s f u l  i n  m e e t i n g  t h e  T I A ' s  p r e c o n d i t i o n  f o r  f u n d i n g :  t h a t  h e  a c q u i r e  t h e  
e n d o r s e m e n t  a n d  p r e f e r a b l y  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t s .
4 4 4 7  
A f t e r  t h e  a p p a r e n t  
e n d  o f  h i s  f i n a n c i a l  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  i n d u s t r y ,  t h e y  c o n t i n u e d  t o  q u o t e  h i s  w o r k  u n t i l  t h e  
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l a t e  1 9 9 0 s .  S m i t h  h a s  c o n t i n u e d  h i s  c a r e e r  a s  a  y o u t h  r e s e a r c h  s p e c i a l i s t  s e r v i c i n g  
c o n t r o v e r s i a l  i n d u s t r i e s .  
R e g u l a t o r y  b a t t l e s  i n  t h e  1 9 8 0 s  
T h e  c o n f r o n t a l i o n a l 1 9 8 0 s  p r o d u c e d  b o t h  w i n s  a n d  l o s s e s  f o r  t h e  i n d u s t r y .  P a u l  H o g a n ,  
i c o n i c  A u s t r a l i a n  a c t o r ,  w a s  r e m o v e d  f r o m  a d v e r t i s i n g  f o r  a  m a j o r  A u s t r a l i a n  y o u t h  b r a n d ,  
W i n f i e l d ,  t h r o u g h  a d v o c a c Y , 4 8  a n d  i n  t h e  S t a t e  o f  V i c t o r i a  m o s t  t o b a c c o  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  
w e r e  b a n n e d  b y  a  f a r - r e a c h i n g  b i l l  a c h i e v e d  t h r o u g h  m e t i c u l o u s  t o b a c c o  c o n t r o l l o b b y i n g , i  
d e s p i t e  t h e  i n d u s t r y ' s  c o u n t e r - e f f o r t s . 4 9  H o w e v e r ,  t h e  i n d u s t r y  w a s  m o r e  s u c c e s s f u l  i n  o t h e r  
s t a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  W e s t e r n  A u s t r a l i a  w h e r e  e x t e n s i v e  l o b b y i n g  b y  t h e  T I A  a n d  t h e  
m a n u f a c t u r e r s  p r o d u c e d  r e s u l t s 5 0  i n c l u d i n g  a  m a j o r  d e f e a t  o f  a  b i l l  w h i c h  p r o p o s e d  b a n n i n g  
t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  t o  p r o t e c t  c h i l d r e n .  T h i s  v i c t o r y  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  e n o u g h  t o  b e  
s t u d i e d  b y  t o b a c c o  c o m p a n i e s  i n  o v e r s e a s  m a r k e t s :  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  a t t r i b u t e d  t h e i r  
s u c c e s s  t o  a  l a t e  a n d  c o n v i n c i n g  p e r f o r m a n c e  b y  S m i t h  i n  t h e  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  
P a r l i a m e n t , 5 1  p o l i t i c a l  f a c t o r s ,  a n d  t h e  f o c u s  a n d  d i s c i p l i n e  o f  t h e i r  c a m p a i g n  r e l a t i v e  t o  t h a t  
o f  t h e  o p p o s i t i o n . 5 2  
A c t i v e  i n d u s t r y  t a r g e t i n g  o f  y o u n g  A u s t r a l i a n s  i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  
C o n s i s t e n t  w i t h  a c t i v i t i e s  o v e r s e a s ,  a n d  i n  c o n t r a s t  t o  i t s  p u b l i c  p o s i t i o n ,  m a n y  d o c u m e n t s  
f r o m  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  t o o k  a n  a c t i v e  
c o m m e r c i a l  i n t e r e s t  i n  A u s t r a l i a n  t e e n s  a n d  y o u n g  a d u l t s .  W D & H O  W i l l s  a n d  P M L  b o t h  
s t u d i e d  1 3  t o  1 7  y e a r  o l d  A u s t r a l i a n s  i n  t h e  1 9 7 0 s  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  i n c r e a s i n g  s a l e s .
5 3
·
5 5  
D o c u m e n t s  f r o m  t h e  1 9 8 0 s  a l s o  c o n t a i n  e x p l i c i t  s t a t e m e n t s  t h a t  y o u n g  p e o p l e  a r e  " t h e  
r e c r u i t m e n t  m a r k e t , "  a n d  r e s e a r c h  f o c u s e d  o n  t h e s e  " s t a r t e r s . " 5 6 . o 0  I n  t h e  1 9 8 0 s  P M I  a l s o  
d e f i n e d  1 8  t o  2 5  y e a r  o l d s  t h e  w o r l d  o v e r  a s  t h e  c o m p a n y ' s  " K e y  T a r g e t  G r o u p , " 6 1  
c o m m i s s i o n i n g  r e s e a r c h  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  y o u n g  a d u l t s  f r o m  
d i f f e r e n t  c o u n t r i e s .
6 2  
A n  i m p o r t a n t  e v e n t  i l l u s t r a t i n g  P M ' s  w o r l d w i d e  t a r g e t i n g  o f  y o u n g  p e o p l e  i s  t h e  
u n p r e c e d e n t e d  f a i l u r e  o f  M a r l b o r o ,  P M ' s  g l o b a l  f l a g s h i p  b r a n d ,  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  
M a r l b o r o ' s  f a i l u r e  w a s  e x p l i c i t l y  d e f i n e d  a s  a  f a i l u r e  t o  m a r k e t  s u c c e s s f u l l y  t o  n e w  s m o k e r s :  
i  G r a y  N .  P e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n .  2 0 0 2  N o v  2 9 .  
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W i n f i e l d ,  a n  " A u s s i e "  b r a n d ,  h a d  a t t r a c t e d  t h e  b u l k  o f  A u s t r a l i a n  s t a r t e r s  a w a y  f r o m  
M a r l b o r o  f r o m  t h e  m i d  1 9 7 0 s ,  C h a p t e r  N i n e  e x p l o r e s  t h e  f a i l u r e  o f  M a r l b o r o  i n  m o r e  d e t a i l ,  
i n t e r p r e t i n g  i t  n o t  o n l y  i n  t e r m s  o f  M a r l b o r o ' s  p o o r  f i t  w i t h  t h e  d i s t i n c t  A u s t r a l i a n  b r a n d  
c a t e g o r i e s  o p e r a t i n g  a t  t h e  t i m e ,  b u t  s u g g e s t i n g  t h a t  d u r i n g  t h e  d i f f i c u l t  e c o n o m i c  t i m e s  o f  
t h e  1 9 8 0 s ,  W i n f i e l d ' s  e g a l i t a r i a n ,  v a l u e - f o r - m o n e y ,  " A u s s i e "  b r a n d i n g  w a s  m o r e  a t t r a c t i v e  
t o  A u s t r a l i a n  y o u t h  t h a n  t h e  p r e m i u m - p r i c e d  A m e r i c a n  c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m  o f  t h e  M a r l b o r o  
C o w b o y ,  T h i s  i n a b i l i t y  t o  a t t r a c t  A u s t r a l i a n  y o u t h  m e a n t  t h a t  M a r l b o r o ' s  3 1 %  s h a r e  o f  n e w  
s m o k e r s  i n  1 9 7 2  h a d  f a l l e n  t o  1 , 5 %  b y  1 9 8 6 ,  i n  c o n t r a s t  t o  W i n f i e l d ' s  4 5 %  s h a r e , 5 9  
T h e  c r i s i s  w a s  s u c h  t h a t ,  f o r  t e n  y e a r s ,  P M I  a n d  L e o  B u m e t t  U S A  p a r t i c i p a t e d  i n  a n d  o f t e n  
c o n t r o l l e d  t h e  a t t e m p t s  t o  f i n d  a  s o l u t i o n ,  a n d  t h e  r e s u l t i n g  m e m o s  s p e a k  c l e a r l y  o f  t h e  
n e e d  t o  t a r g e t  A u s t r a l i a n  t e e n a g e r s ,  I t  w a s  a g r e e d  t h a t  " t h e  k e y  p r o b l e m "  w a s  M a r l b o r o ' s  
" l a c k  o f  a p p e a l  t o  y o u n g e r  s m o k e r s ,  " 6 3  a n d  " r e j e c t i o n " ,  b y  f i r s t  t i m e  s m o k e r s , " 6 4  A s  L e o  
B u m e t t  U S A  n o t e d ,  n e a r l y  h a l f  o f  A u s t r a l i a ' s  p o p u l a t i o n  w a s  u n d e r  2 5  y e a r s  o l d ,  2 3 %  
u n d e r  1 5 ,  a n d  " g i v e n  [ t h e i r ]  p r e d i s p o s i t i o n  t o  t r y / a d o p t  n e w  b r a n d s ,  t h i s  s e g m e n t  
r e p r e s e n t s  s i g n i f i c a n t  m a r k e t  o p p o r t u n i t Y , " 6 5  P M I  w o r r i e d  t h a t  a t t e m p t s  s i n c e  1 9 7 6  t o  
" r e i n t r o d u c e  v i t a l i t y  t o  t h e  M a r l b o r o  b r a n d  a m o n g  n e w  s m o k e r s "  h a d  b e e n  s o  u n s u c c e s s f u l  
t h a t  M a r l b o r o  h a d  " v i r t u a l l y  n o  n e w  s m o k e r s , "  M a r l b o r o ' s  b r a n d i n g  d i d  n o t  " a p p e a l  t o  n o n -
s m o k e r s  w i t h  a  f u t u r e  d i s p o s i t i o n  t o  s m o k e  w h e n  t h e y  a r e  f o r m i n g  b r a n d  p r e f e r e n c e s . ' 6 4  
T h e  p r o p o s e d  s o l u t i o n  w a s  t o  d e v e l o p  " a d v e r t i s i n g  c o n c e p t s  t h a t  a r e  c a p a b l e  o f  c o m p e t i n g  
w i t h  W i n f i e l d  d u r i n g  t h e  c r i t i c a l  [ t w o  t o  f o u r ]  y e a r  p e r i o d  w h e r e  b r a n d  s e l e c t i o n  i s  m a d e  b y  
p e o p l e  w h o  a r e  d i s p o s e d  t o  s m o k e  l a t e r . " 6 4  M u c h  t o b a c c o  c o n t r o l  r e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  
t h i s  t w o  t o  f o u r  y e a r  p e r i o d  o c c u r s  i n  a d o l e s c e n c e .
1  
T h e  1 9 9 0 s  t o  t h e  p r e s e n t :  f r o m  b a t t l e g r o u n d  t o  " s o c i e t a l  
a l i g n m e n t "  
I n  t h e  1 9 9 0 s ,  a s  i n  o t h e r  d e v e l o p e d  c o u n t r i e s ,  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  y o u t h  s t r a t e g y  
a p p e a r s  t o  h a v e  c h a n g e d  s u b s t a n t i a l l y .  I n s t e a d  o f  f i g h t i n g ,  m a n u f a c t u r e r s  b e g a n  t o  s e e k  " a  
l i c e n s e  t o  o p e r a t e " 6 6  b y  a c h i e v i n g  " s o c i e t a l  a l i g n m e n t " , 6 7  t h a t  i s ,  b y  c o o p e r a t i n g  w i t h  
p e r c e i v e d  c o m m u n i t y  s t a n d a r d s ,  Y o u t h  p r o g r a m s  w e r e  t h e  f i r s t  p i l l a r  o f  t h e  i n d u s t r y ' s  n e w  
e m p h a s i s  o n  r e f r a m i n g  t h e m s e l v e s  a s  r e s p o n s i b l e ,  b o t h  g l o b a l l y  a n d  i n  A u s t r a l i a n  
s o c i e t y . 3 3 , 6 B . 6 9  A s  e l s e w h e r e ,  v o l u n t a r y  c o d e s ,  r e t a i l  a c c e s s  p r o g r a m s ,  a n d  s c h o o l  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  u s e d  t o  a c h i e v e  t h i s  r e f r a m i n g .  T h e s e  h a v e  o c c u r r e d  i n  
P a g e  1 2 0  o f  2 6 0  
p a r a l l e l  w i t h  c o n t i n u i n g  t a r g e t i n g  o f  " y o u n g  a d u l t s "  i n  m a r k e t i n g ,  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  
C h a p t e r  T e n ,  d e s p i t e  t h e  m a n u f a c t u r e r s  a n d  t h e  T I A  i n s i s t i n g  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 9 0 s  t h a t  
y o u t h  s h o u l d  n o t  s m o k e  a n d  t h a t  m a r k e t i n g  w a s  n o t  t a r g e t e d  t o  a n d  d i d  n o t  i n f l u e n c e  
y o u t h .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e l e v a n t  A u s t r a l i a n  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  1 9 9 0 s  a r e  f r o m  
P M L  o r  i t s  p a r e n t  c o m p a n i e s ,  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n .  
I n t e r n a t i o n a l  c o d e s  o f  p r a c t i c e  
I n  1 9 9 1  t h e  P h i l i p  M o r r i s  g r o u p  b e g a n  o n g o i n g  w o r k  o n  a  P M I  m a r k e t i n g  c o d e  o f  p r a c t i c e .  
T h i s  i n v o l v e d  P M l ' s  p r e s i d e n t s  a n d  v i c e  p r e s i d e n t s ,  s e n i o r  c o u n s e l ,  r e g i o n a l  p r e s i d e n t s ,  
f i e l d  m a r k e t i n g  s t a f f ,  a n d  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a t  P M  C o r p o r a t i o n .  T h e  c o d e  w a s  i n t e n d e d  
t o  b e  u s e d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l o b b y i n g ,  t o  g a i n  a  c o r p o r a t e  a f f a i r s  a d v a n t a g e  b y  p r o m o t i n g  P M I  
a s  r e s p o n s i b l e  t o w a r d s  y o u t h ,  a n d  t o  s i m u l t a n e o u s l y  p r o t e c t  P M I ' s  a b i l i t y  t o  b e  " c o m p e t i t i v e  
a n d  c r e a t i v e "  i n  i t s  m a r k e t i n g , 7 o . 7 3  A f t e r  m a n y  r e d r a f t s  t h e  c o d e  w a s  d i s t r i b u t e d ,  i n c l u d i n g  t o  
P M L ,  w i t h  m e m o s  i n s i s t i n g  t h a t  i t  b e  i m p l e m e n t e d , 7 4 , 7 5  
I n i t i a l l y  P M I  p l a n n e d  t o  k e e p  s i l e n t  a b o u t  t h e  c o d e ' s  e x i s t e n c e ,  s t o r i n g  i t  u p  a s  a m m u n i t i o n  
i n  c a s e  o f  a  r e g u l a t o r y  t h r e a U
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, 7 7  T h i s  s o f t e n e d  o v e r  t i m e ,  s u c h  t h a t  P M I  s h a r e d  i t  w i t h  
o t h e r  c o m p a n i e s  t o  e n c o u r a g e  t h e m  t o  d e v e l o p  s i m i l a r  c o d e s , l B , 7 9  a n d  a l l o w e d  P M I  s t a f f  t o  
r e f e r  t o  i t  i n  a  g e n e r a l  s e n s e .  S t a f f  w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  t o  r e l e a s e  i t  i n  f u l l  t o  o t h e r  p a r t i e s ,  
a s  t h i s  w o u l d  " [ e n c o u r a g e ]  t h e  o u t s i d e r  t o  p o l i c e  o u r  a c t i v i t i e s  a n d  i n t e r p r e t  t h e  c o d e  w h e n  
t h e s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  b e l o n g  w i t h  t h e  c o m p a n y  i t s e l f . " B o  T h e  p u b l i c  v e r s i o n  o f  P M I ' s  y o u t h  
p o l i c y  w a s  i n s t e a d  e n c a p s u l a t e d  i n  a  b r o c h u r e ,  e n t i t l e d  " A  g l o b a l  c o m m i t m e n t  t o  
r e s p o n s i b l e  m a r k e t i n g " ,  f o r  " l e g i s l a t o r s ,  j o u r n a l i s t s  a n d  d e c i s i o n  m a k e r s  f r o m  a r o u n d  t h e  
w o r l d , "  i n t e n d e d  t o  s h o w  t h a t  a d v e r t i s i n g  d i d  n o t  c a u s e  y o u t h  s m o k i n g ,  a n d  t h a t  P M I ,  w i t h  
t h e i r  m a r k e t i n g  c o d e ,  w e r e  t h e  i n d u s t r y  l e a d e r s  o n  t h e  i s s u e  a n d  d i d  n o t  n e e d  t o  b e  
r e g u l a t e d  f u r t h e r .
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, 8 2  
S i m u l t a n e o u s l y ,  i n  A u s t r a l i a ,  P M L  w a s  d e v e l o p i n g  a  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  p l a n  
i n t e n d e d  t o  r e g a i n  P M L ' s  c o n t r o l  o f  i t s  o p e r a t i n g  e n v i r o n m e n t  i n  t h e  f a c e  o f  m a s s i v e l y  
d e c l i n i n g  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  a n d  w i d e  o p p o s i t i o n .  T h i s  s t r a t e g y  w a s  f o r m u l a t e d  b y  M a t t  
W i n o k u r ,  l o n g  t i m e  P M  e x e c u t i v e  w h o  a t  t h e  t i m e  w a s  D i r e c t o r  o f  C o r p o r a t e  A f f a i r s  f o r  P M I  
a n d  w a s  a l s o  c h i e f  a r c h i t e c t  o f  t h e  P M I  v o l u n t a r y  m a r k e t i n g  c o d e .  A l o n g  w i t h  m o r e  s o r d i d  
l o b b y i n g  a c t i v i t i e s ,  s u c h  a s  u n d e r m i n i n g  t h e  A u s t r a l i a n  M i n i s t e r i a l  C o u n c i l  o n  D r u g  S t r a t e g y  
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b y  c o n v i n c i n g  S t a t e  P r e m i e r s  t h a t  t h e  C o u n c i l  w a s  u s u r p i n g  t h e m ,  a n d  c r e a t i n g  " p o l i t i c a l  
c a p i t a l "  b y  g e t t i n g  i n s i d e  A u s t r a l i a ' s  " p o l i t i c a l  m a c h i n e r y " ,  P M L ' s  r e p u t a t i o n  w a s  t o  b e  
r e c o n s t r u c t e d  i n  p a r t  b y  a  " [ p r o g r a m ]  a g a i n s t  y o u t h  s m o k i n g  w h i c h  g o e s  b e y o n d  w h a t  i s  
r e q u i r e d . " 6 9 . 8 3 . 8 4  T h i s  w a s  i n  r e s p o n s e  t o  r e s e a r c h  s h o w i n g  t h e  p o t e n t i a l  v a l u e  o f  t h e  y o u t h  
i s s u e  f o r  t h e  i n d u s t r y ' s  p u b l i c  i m a g e .
8 5
.
8 6  
T h e  p r i m a r y  o b j e c t i v e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  y o u t h  c a m p a i g n  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
t h e  c r e a t i o n  o f  " p o l i t i c a l  c a p i t a l "  w i t h  p o l i t i c i a n s  a n d  t h i r d  p a r t i e s  t o  e n a b l e  t h e  i n d u s t r y  t o  
c o u n t e r  p o l i t i c a l  c h a l l e n g e s .  T h e  y o u t h  i s s u e  h a s  p r o v i d e d  a n  e x c u s e  t o  a p p r o a c h  t h e  
m e d i a ,  d e c i s i o n  m a k e r s  a n d  i n t e r e s t  g r o u p s  w i t h  " g o o d  n e w s , "  a s  i n  t h e  J u l y  1 9 9 8  s e l f -
c o n g r a t u l a t o r y  " R e p o r t  t o  F e d e r a l  a n d  S t a t e  P o l i t i c i a n s :  P h i l i p  M o r r i s  A d d r e s s i n g  U n d e r a g e  
S m o k i n g  i n  A u s t r a l i a . " 8 7  T h e  i n d u s t r y ' s  p o l i c y  p l a t f o r m  o n  y o u t h  a l s o  p r o v i d e s  a n  i m m e d i a t e  
a l t e r n a t i v e  t o  o f f e r  w h e n  c h a l l e n g e d  w i t h  m o r e  p r o h i b i t i v e  r e g u l a t i o n . 8 8  
A c c e s s  t o  c i g a r e t t e s  i n  s h o p s  i n  t h e  1 9 9 0 s  
F i l e s  f r o m  P M ' s  W o r l d w i d e  R e g u l a t o r y  A f f a i r s  o f f i c e s  c o n t a i n  n o t e s  o n  c o n f e r e n c e s  w h e r e  
p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  s t o p  y o u n g  p e o p l e  b u y i n g  c i g a r e t t e s  w e r e  c r i t i c i s e d  a s  
c o u n t e r p r o d u c t i v e .
8 9  
I t  t h u s  s e e m s  r e a s o n a b l e  t o  c o n c l u d e  t h a t  s o m e  s t a f f  w i t h i n  P M  
u n d e r s t o o d  t h e  w e a k n e s s e s  o f  t h e s e  p r o g r a m s .  
H o w e v e r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  e x i s t  d e t a i l i n g  c o n t i n u e d  e f f o r t s  f r o m  P M  t o  s u s t a i n  
t h e s e  p r o g r a m s  i n t e r n a t i o n a l l y .  I n  r e s p o n s e  t o  U S  r e g u l a t o r y  p r e s s u r e  i n  t h e  m i d  1 9 9 0 s ,  
P M  U S A  f o r m e d  a n  ' a c c e s s  t a s k f o r c e "  w h i c h  c r e a t e d  t h e  U S  A c t i o n  A g a i n s t  A c c e s s  ( A A A )  
p r o g r a m .
9 0  
I t  s i m u l t a n e o u s l y  c r e a t e d  a  p r o b l e m  f o r  P M I  e x e c u t i v e s  a r o u n d  t h e  w o r l d ,  w h o  
w e r e  k e e n  t o  a v o i d  s i m i l a r  m e a s u r e s .  R e p e a t e d  s h a r e h o l d e r  e f f o r t s  t o  f o r c e  P M  
C o r p o r a t i o n  t o  i m p l e m e n t  A A A  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r y  m a r k e t s  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  
d e f l e c t e d  t h r o u g h  t h e  e f f o r t s  o f  P M  e x e c u t i v e s ,  m a i n l y  w i e l d i n g  t h e  P M I  m a r k e t i n g  
c o d e . 7 5 . 7 7 . 9 1 - 9 6  P M L ' s  a s s e s s m e n t  w a s  t h a t  " i t  i s  o n l y  a  m a t t e r  o f  t i m e  b e f o r e  t h e  A u s t r a l i a n  
a n t i - s m o k i n g  m o v e m e n t  c a l l s  u p o n  P h i l i p  M o r r i s  A u s t r a l i a  t o  a d o p t  a l l  t h e  m e a s u r e s  o f  t h e  
A A A  p r o g r a m  . . .  i t  w i l l  n o t  b e  e a s y  f o r  u s  t o  d i s t i n g u i s h  o u r s e l v e s  f r o m  P h i l i p  M o r r i s  U S A ' s  
a d o p t i o n  o f  t h e  A A A  p r o g r a m  o n  t h e  b a s i s  o f  d i f f e r e n c e  i n  m a r k e t ,  c u l t u r e  a n d  p r a c t i c e s . "  
P M L  s u g g e s t e d  t h a t ,  i f  p r e s s e d ,  o n l y  v o l u n t a r y  c o d e s  w o u l d  b e  e n t e r e d  i n  t o ,  a s  i t  w a s  t o o  
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e a s y  i n  " t h e  h o s t i l e  A u s t r a l i a n  e n v i r o n m e n t "  t o  " l o s e  c o n t r o l  o v e r  t h e  p r o g r e s s  a n d  c o n t e n t "  
o f  l e g i s l a t i o n . 9 7  
A  P M I  A c c e s s  T a s k f o r c e ,  i n c l u d i n g  A u s t r a l i a n  r e p r e s e n t a t i o n ,  w a s  f o r m e d  i n  1 9 9 5 ,  a n d  
a l o n g  w i t h  B u r s o n  M a r s t e l l a r  a n d  i t s  p a r e n t  Y o u n g  &  R u b i c a m ,  w r o t e  a  " s t r a t e g y "  w h i c h  
a i m e d  t o  p o s i t i o n  P M I  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  l e a d e r  b y  b u i l d i n g  t h e  i s s u e  o f  y o u t h  a c c e s s  t o  
c i g a r e t t e s  i n  s h o p s  a s  a n  i n t e r n a t i o n a l  " b r a n d " ,  l i k e  a  " g l o b a l  c i g a r e t t e  b r a n d . "  I t  n o t e d  " [ t h i s  
i s ]  a  k e y  g l o b a l  p r o g r a m  t h a t  i s  c e n t r a l  t o  e n s u r i n g  t h e  l o n g  t e r m  g r o w t h  o f  t h e  c o m p a n y . " 9 8  
T h e  s t r a t e g y  u s e d  m a n y  o f  t h e  t e c h n i q u e s  c o m m o n l y  u s e d  b y  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
d e p a r t m e n t s ,  i n c l u d i n g  d e v e l o p m e n t  o f  a r g u m e n t s  a n d  a l l i e s ,  m o n i t o r i n g  t h e  o p p o s i t i o n ,  
a n d  l o b b y i n g , 9 8  a l l  b a s e d  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  p r i n c i p l e  t h a t  " P M  I  c a n n o t  b e  h e l d  r e a s o n a b l y  
r e s p o n s i b l e  f o r  e n s u r i n g  t h a t  n o  m i n o r  s m o k e s . " 9 9  
T h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  h a d  a c c e s s  p r o g r a m s  i n  p l a c e  f r o m  t h e  s u c c e s s f u l  1 9 8 3  b a t t l e  
a g a i n s t  W e s t e r n  A u s t r a l i a n  a d v e r t i s i n g  b a n s  o n w a r d s .
3 1  
T h e s e  e a r l y  r u d i m e n t a r y  s i g n a g e  
s y s t e m s  e v o l v e d  i n c r e m e n t a l l y  i n t o  t h e  1 9 9 3  p r o g r a m  I t ' s  t h e  L a w .  S i m i l a r  t o  a c c e s s  
p r o g r a m s  e l s e w h e r e ,  i t  w a s  p r o m o t e d  b y  P M L  s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  s u p p o r t e d  b y  a n  
a s s o c i a t e d  l o b b y i n g  a n d  m e d i a  c a m p a i g n .
1 0 o  
S i n c e  t h e n  i t  h a s  b e e n  r e g u l a r l y  r e l a u n c h e d  
a n d  s u b t l y  r e - b a d g e d ,  p r o m o t e d  t o  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  r e t a i l e r s ,  u s e d  t o  f o r g e  l i n k s  w i t h  
t h i r d  p a r t i e s  s u c h  a s  r e t a i l e r  a s s o c i a t i o n s ,  p r o m o t e d  t o  p o l i t i c i a n s ,  a n d  v i a  t h e  g e n e r a l  n e w s  
m e d i a ,  p u b l i c a t i o n s  f o r  r e t a i l e r s  a n d  p u b l i c a t i o n s  f o r  s p e c i f i c  c u l t u r a l  m i n o r i t i e s ,  a n d  h a s  
b e e n  e x p a n d e d  i n t o  h e l p l i n e s ,  c a m p a i g n  k i t s  a n d  t r a i n i n g  v i d e o s P  I n  i t s  c u r r e n t  
i n c a r n a t i o n ,  i t  i n c l u d e s  p o i n t - o f - s a l e  s i g n a g e  a n d  b i l l b o a r d s ,  j o i n t l y  f u n d e d  b y  t h e  t h r e e  
m a n u f a c t u r e r s ,  p r o v i d i n g  a  r a r e  o p p o r t u n i t y  f o r  " A u s t r a l i a n  T o b a c c o  C o m p a n i e s "  t o  r a i s e  
t h e i r  p r o f i l e  w i t h  t h e  p u b l i c  i n  a  h i g h l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t . 1 0 1 · 1 0 3  
I t ' s  t h e  L a w  a l s o  p r o v i d e s  t h e  i n d u s t r y  w i t h  a d d i t i o n a l  b a r g a i n i n g  p o w e r  w i t h  t h e  g r o u p  t h a t  
a  s e n i o r  P M  e x e c u t i v e  d e s c r i b e d  a s  i t s  " n a t u r a l  c o n s t i t u e n c y " ,  t h a t  i s ,  t h e i r  r e t a i l  a n d  
w h o l e s a l e  c u s t o m e r s .
1 0 4  
C h a p t e r  E l e v e n  d e m o n s t r a t e s  t h e  h e i g h t e n e d  p o w e r  a n d  
i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e t a i l e r  i n  A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t .  T h e  i n d u s t r y  h a s ,  o n  
o c c a s i o n ,  r e m o n s t r a t e d  w i t h  r e t a i l e r s  o v e r  t h e i r  r o l e  i n  u n d e r a g e  c i g a r e t t e  s a l e s .
1 0 5  
H o w e v e r  i t  h a s  m o r e  o f t e n  e x p r e s s e d  c o n c e r n  a b o u t  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  s a l e s  t o  y o u t h  
i n t r u d i n g  o n  r e t a i l e r s  e v e r y d a y  b u s i n e s s .  d i s t a n c e d  i t s e l f  f r o m  a n y  p o l i c i n g  r o l e ,  a n d  
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r e a s s u r e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  i n d u s t r y  u n d e r s t a n d s  t h a t  r e t a i l e r s  a r e  r e s p o n s i b l e ,  i t  h a s  
p r o v i d e d  I t ' s  t h e  L a w  t o  a s s i s t  t h e m .
9 7
.
1 0 6  
Y o u t h  s c h o o l  p r o g r a m s  i n  t h e  1 9 9 0 s  
T h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y ' s  o n g o i n g  y o u t h  p r o g r a m  a l s o  f e a t u r e s  s c h o o l - b a s e d  e d u c a t i o n ,  a s  
i n  o t h e r  m a r k e t s .  I n  A u s t r a l i a  i t  h a s  b e e n  s p e a r h e a d e d  b y  a  c o n s e r v a t i v e  " e d u c a t i o n a l i s t , "  
O r  K e v i n  O o n n e l l y .  H e  h a s  s t r o n g  c o n n e c t i o n s  t o  t h e  c o n s e r v a t i v e  L i b e r a l  P a r t y  a n d  t o  t h e  
p r i v a t e  s c h o o l  s e c t o r ,  a n d  f r e q u e n t l y  e d i t o r i a l i s e s  o n  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  a s  a n  " i n d e p e n d e n t  
c o n s u l t a n t . "  H i s  c o n s u l t i n g  g r o u p ,  E d u c a t i o n  S t r a t e g i e s ,  d e v e l o p e d  a n  A u s t r a l i a n  s c h o o l s  
p r o g r a m  b a s e d  o n  a  S o u t h  A m e r i c a n  p r o g r a m  Y o - T e n g o ,  w h i c h  t r a n s l a t e s  a s  I  H a v e .  
" I n t e n s i v e  [ A u s t r a l i a n ]  r e s e a r c h  a m o n g  p r a c t i c i n g  t e a c h e r s ,  a n d  a c t u a l  c l a s s r o o m  
a p p l i c a t i o n "  r e s u l t e d  i n  a n  a m e n d e d  p r o g r a m ,  l a u n c h e d  i n  1 9 9 8 ,  e n t i t l e d  " I ' v e  G o t  t h e  
P o w e r . " 1 0 7  I t  w a s  d e s i g n e d  f o r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  A u s t r a l i a  a n d  N e w  Z e a l a n d ,  a n d  
s u b s e q u e n t l y  e x p a n d e d  t o  a n  I n d i g e n o u s  a n d  a  p r i m a r y  s c h o o l  p r o g r a m .  A s  w i t h  o t h e r  
s i m i l a r  p r o g r a m s ,  t o b a c c o  w a s  n o t  p r o m i n e n t ,  a n d  w a s  p r e s e n t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e c i s i o n  
m a k i n g ,  n o t  h e a l t h :  i n  O o n n a  S t a u n t o n ' s  w o r d s ,  t h e  p r o g r a m  " a s s i s t [ e d ]  c h i l d r e n  t o  m a k e  
r e s p o n s i b l e  l i f e s t y l e  c h o i c e s  w i t h  r e g a r d  t o  a  r a n g e  o f  t h i n g s  t h a t  a d u l t s  b e l i e v e  c h i l d r e n  
s h o u l d  n o t  d o .  " 1 0 7  
I n  t h e  p r i n t e d  v e r s i o n  o f  " I ' v e  G o t  t h e  P o w e r "  P M L ' s  f u n d i n g  w a s  n o t  f o r m a l l y  
a c k n o w l e d g e d ,  a n d  m a n y  o f  t h e  a v a i l a b l e  d o c u m e n t s  o n  t h e  i s s u e  a r e  c o r r e s p o n d e n c e  
b e t w e e n  P M L  a n d  P M I  n e g o t i a t i n g  t h e  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h i s  c o u l d  h a p p e n .  A l t h o u g h  
P M I  p o l i c y  w a s  t o  a l w a y s  a t t r i b u t e  P M ' s  b a c k i n g  o f  s u c h  i n i t i a t i v e s ,  P M L  w a m e d  t h a t  i n  t h e  
h o s t i l e  A u s t r a l i a n  e n v i r o n m e n t ,  t h i s  w o u l d  r e s u l t  i n  w i d e s p r e a d  r e j e c t i o n  o f  t h e  " I ' v e  G o t  t h e  
P o w e r " . 1 0 7 · 1 1 0  T h e  a p p r o p r i a t e  r e s p o n s e  w a s  d e c i d e d  b y  W o r l d w i d e  R e g u l a t o r y  A f f a i r s .  
F i r s t ,  P M L  s h o u l d  " g e t  a  l e t t e r  f r o m  t h e  g o v e r n m e n t  a l o n g  t h e  f o l l o w i n g  l i n e s :  W e  a r e  a w a r e  
t h a t  P M  i s  s u p p o r t i n g  E d u c a t i o n  S t r a t e g i e s  i n  t h e  d e v e l o p r n e n t  o f  t h e  " I ' v e  G o t  t h e  P o w e r "  
p r o g r a m ,  a n d  w e  a p p l a u d  y o u r  e f f o r t s  t o  h e l p  u n d e r w r i t e  a n  e d u c a t i o n  p r o g r a m  t o  h e l p  
y o u t h  m a k e  s m a r t  c h o i c e s  a v o i d  p e e r  p r e s s u r e  e t c .  W e  d o  n o t  b e l i e v e  i t  w o u l d  b e  e f f e c t i v e  
f o r  a  p r o g r a m  s u c h  a s  " I ' v e  G o t  t h e  P o w e r "  t o  b e  u s e d  f o r  p u b l i c  r e l a t i o n s  o r  c o r p o r a t e  
i d e n t i f i c a t i o n  p u r p o s e s  a n d  w e  w o u l d  t h e r e f o r e  a s k  t h a t  y o u  r e f r a i n  f r o m  p u t t i n g  P M ' s  n a m e  
o n  t h e  m a t e r i a l s . " l l l  " G o v e r n m e n t  o f f i c i a l s "  s h o u l d  t h e n  b e  a d v i s e d  o f  P M L ' s  i n v e s t m e n t ,  
v i a  a  l e t t e r  d r a f t e d  b y  W o r l d w i d e  R e g u l a t o r y  A f f a i r s  a n d  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  l o b b y i n g  
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d o c u m e n t  " P h i l i p  M o r r i s  A d d r e s s i n g  U n d e r a g e  S m o k i n g  i n  A u s t r a l i a . " 1 1 2 - 1 1 6  T h e n  t h e  k i t s  
c o u l d  b e  p r i n t e d  w i t h o u t  P M L ' s  f u n d i n g  b e i n g  a t t r i b u t e d .  I t  i s  n o t  c l e a r  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  
w h e t h e r  t h i s  s t r a t e g y  w a s  i m p l e m e n t e d  i n  f u l l .  
A l t h o u g h  D o n n e l l y ' s  a s s o c i a t i o n  w i t h  P M L  c o n t i n u e s ,  a t t e m p t s  t o  g a r n e r  p u b l i c i t y  f o r  t h e  
p r o g r a m  i n  A u s t r a l i a  a r e  c o n s i s t e n t l y  d o g g e d  b y  c o n t r o v e r s y ,  t o  w h i c h  h e  c o n s i s t e n t l y  
r e s p o n d s  t h a t  " I ' v e  G o t  t h e  P o w e r "  i s  n o t  a b o u t  s m o k i n g  a n d  w a s  d e v e l o p e d  i n d e p e n d e n t  
o f  P h i l i p  M o r r i s . 1 1 7 . 1 2 2  
L a t e  1 9 9 0 s :  " n e w  d a y " ,  n e w  c o o p e r a t i o n ?  
I n  F e b r u a r y  1 9 9 8 ,  G e o f t  B i b l e ' s  m a d e  a  s p e e c h  b e f o r e  t h e  U S  S e n a t e  C o m m e r c e  
C o m m i t t e e ,  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  " n e w  d a y "  s p e e c h .  I n  i t  B i b l e  m a d e  a  c o m m i t m e n t  o n  b e h a l f  
o f  P M  c o m p a n i e s  t o  m i n i m u m  a g e  l a w s ,  y o u t h  a c c e s s  p r o g r a m s ,  a n t i - s m o k i n g  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s ,  p r o d u c t  l a b e l s  a g a i n s t  u n d e r a g e  u s a g e ,  a n d  l i m i t s  o n  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g . 1 2 3 . 1 2 4  
T h e  s p e e c h  i n i t i a t e d  a  n e w  p h a s e  o f  a c t i v i t y  a t  P M I  o n  t h e  i s s u e  o f  s m o k i n g  a n d  y o u n g  
p e o p l e . 1 2 5 . 1 2 6  T h i s  a c t i v i t y  a g a i n  t o o k  t h e  b a s i c  p o s i t i o n  t h a t  m a r k e t i n g  f r e e d o m s  m u s t  b e  
p r o t e c t e d .  P M I  p e r s o n n e l  a r g u e d ,  " w e  m u s t  b e  s e e n  t o  b e  a c t i n g  r e s p o n s i b l y  a n d  n o t  [ b e  
s e e n  t o  b e ]  t o  b l a m e  [ f o r  t h e  f a c t ]  t h a t  k i d s  d o  s m o k e .  W e  d o  n o t  h a v e  a  r o l e  i n  w h y  k i d s  
s m o k e ,  a n d  w e  c a n n o t  c o n t r o l  k i d s  f r o m  d o i n g  S O . " 1 2 6 . 1 2 7  A  n e w  " G l o b a l  C o m m i t m e n t  i n  
S u p p o r t  o f  Y o u t h  S m o k i n g  P r e v e n t i o n "  a n d  n e w  p r o c e s s e s ,  g u i d e l i n e s  a n d  m e e t i n g s  
r e s u l t e d ,  m a k i n g  " y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n "  ( Y S P )  a n  o n g o i n g  i n t e r n a t i o n a l  p r o j e c t  w h i c h  
i n c l u d e d  A u s t r a l i a . 6 7 . 1 2 8 - 1 3 3  
T h e s e  a c t i v i t i e s  c r e a t e d  a  p r o b l e m  o f  w h i c h  P M I  p e r s o n n e l  w e r e  k e e n l y  a w a r e :  t h a t  t h e  
c o m p a n y  c o u l d  c r e a t e  r u l e s  f o r  i t s e l f  m o r e  s t r i n g e n t  t h a n  t h o s e  o f  i t s  c o m p e t i t o r s ,  
p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h a t  t h e s e  p e r s o n n e l  a p p a r e n t l y  b e l i e v e d  t h a t  " B A T  a n d  l o c a l  c o m p e t i t o r s  
a r e  n o t  g o i n g  t o  p l a y  t h i s  g a m e :  t h e y  d o  n o t  s e e  t h e  w o r t d  t h i s  w a y " . 1 2 9 . 1 3 4 . 1 3 5 I n  1 9 9 8  P M I  
w e n t  i n t o  n e g o t i a t i o n s  w i t h  R . J . R e y n o l d s  T o b a c c o  I n t e r n a t i o n a l  a n d  B A T ,  a f t e r  w h i c h  t h e  
P M  I  t e a m  w e r e  " h o p e f u l  t h a t  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  i m p l e m e n t  a  g r e a t l y  e x p a n d e d  j o i n t  
i n t e r n a t i o n a l  i n d u s t r y  y o u t h  a c c e s s  a n d  m a r k e t i n g  c o d e  t o  w h i c h  a l l  m a j o r  i n d u s t r y  
p a r t i c i p a n t s  w i l l  v o l u n t a r i l y  a d h e r e . " 1 3 6  P M I  s t a f t  c r e a t e d  t w o  l i s t s  o f  p o s s i b l e  c o n c e s s i o n s  i n  
p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  m e e t i n g :  t h o s e  P M I  w o u l d  m a k e  u n i l a t e r a l l y  v e r s u s  t h o s e  w h i c h  w o u l d  
o n l y  b e  m a d e  i f  f o r c e d  o r  m u t u a l ,  t h a t  i s ,  t h o s e  w h i c h  t h e y  c o n s i d e r e d  p o t e n t i a l l y  d a m a g i n g  
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t o  t h e i r  c o m p e t i t i v e n e s s .
1 3 7  
T h e  r e s u l t  w a s  a  s e t  o f  " I n t e r n a t i o n a l  T o b a c c o  P r o d u c t s  
M a r k e t i n g  S t a n d a r d s "  s i g n e d  b y  t h e  p a r e n t s  o f  b o t h  P M L  a n d  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  
A u s t r a l i a ,  a l o n g  w i t h  o t h e r  c o m p a n i e s .
1 3 8  
O n  i t s  c o r p o r a t e  w e b s i t e s ,  P M I  p r e s e n t s  t h e s e  s t a n d a r d s  a s  a  n e c e s s a r y  c o n t r o l  o f  t h e i r  
c o m p e t i t o r s ;  B A T  p r e s e n t s  t h e m  a s  e x c i t i n g  p r o g r e s s  i n  t h e  a r e a  o f  Y S P .  I n  c o n t r a s t ,  C r e d i t  
S u i s s e  E q u i t y  R e s e a r c h / F i r s t  B o s t o n  a d v i s e d  o n  t h e  r e l e a s e  o f  t h e  s t a n d a r d s ,  " w e  . . .  
b e l i e v e  t h a t  t h e  m u l t i n a t i o n a l s '  s t r a t e g y  i s  p r o a c t i v e  a n d  i s  a  w a y  t o  i m p r o v e  t h e i r  
i m a g e  . . .  [ p o s s i b l y  t o ]  c o u n t e r  a  n u m b e r  o f  p r o p o s a l s  t h a t  t h e  W H O  h a s  b e e n  w o r k i n g  o n  . . .  
i n  m a n y  c o u n t r i e s  t h e  e x i s t i n g  l a w s  o r  i n d u s t r y  c o d e s  a r e  a l r e a d y  m o r e  r e s t r i c t i v e  t h a n  
[ t h e s e ]  s t a n d a r d s  . . .  w e  b e l i e v e  t h e  [ m o d e s t  s a v i n g s  r e s u l t i n g  f r o m  c h a n g e d  m a r k e t i n g  
p r a c t i c e s ]  w i l l  b e  r e d i r e c t e d  i n t o  o t h e r  t y p e s  o f  m a r k e t i n g  p r o m o t i o n s  i . e .  p o i n t - o f - s a l e  
a c t i v i t y . " 1 3 9  T h e  A l t r i a  a n d  B A T  g r o u p s  c o n t i n u e  t o  p r o m o t e  t h e i r  r e s p o n s i b l e  i n v e s t m e n t  i n  
Y S P  i n  t h e i r  s o c i a l  r e p o r t i n g  a n d  a t  a n n u a l  g e n e r a l  m e e t i n g s . 1 4 0 - 1 4 2  
S h i f t i n g  t h e  b l a m e  
S o m e  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t .  i n  p a r a l l e l  w i t h  t h e s e  c o o p e r a t i v e  s o c i a l  p r o g r a m s ,  t h e  
i n d u s t r y  i s  s i m u l t a n e o u s l y  b l a m i n g  o t h e r s  f o r  y o u t h  s m o k i n g  w h e r e  p o s s i b l e .  W h e n  P h i l i p  
M o r r i s  C o r p o r a t e  A f f a i r s  d i s c u s s e d  " Y o u t h :  a  c o r p o r a t e  s t r a t e g y  t h a t  a p p l i e s  t o  f o o d ,  
t o b a c c o  a n d  b e e r "  a t  a  1 9 9 5  w o r l d  c o n f e r e n c e ,  i t  n o t e d  " K e y  i s s u e :  i n d i v i d u a l  r e s p o n s i b i l i t y .  
P u t  t h e  o n u s  o n  k i d s ,  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  r e t a i l e r s ,  l e g i s l a t o r s / r e g u l a t o r s . " 1 4 3  M a n y  
d o c u m e n t s  f r o m  t h e  1 9 9 0 s ,  a s  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  b l a m e  " p a r e n t s  a n d  p e e r s "  f o r  y o u t h  s m o k i n g ,  
a n d  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  a  c e n t r a l  s t r a t e g y  f o r  A l t r i a .  I n  2 0 0 2 ,  G e o f f  B i b l e ,  t h e n  C E O  o f  P M  
C o r p o r a t i o n ,  t o l d  s h a r e h o l d e r s  t h a t  " m o s t  y o u n g  p e o p l e  d o n ' t  b u y  c i g a r e t t e s ,  t h e y  g e t  t h e m  
f r o m  l o o s e  p a c k s  l e f t  l y i n g  a r o u n d  b y  a d u l t s , "  u r g i n g  a d u l t s  t o  b e  " m o r e  c a r e f u l " , l 4 4  a n d  n e w  
m a s s  m e d i a  Y S P  p r o g r a m s  w e r e  p l a n n e d  t o  f o c u s  o n  p a r e n t s '  r e s p o n s i b i l i t i e s .
1 4 5  
Y o u n g  
s m o k e r s  t h e m s e l v e s  h a v e  a l s o  b e e n  b l a m e d ,  a s  e v i d e n c e d  b y  P M L ' s  1 9 9 8  p r o p o s a l  t o  
A u s t r a l i a n  g o v e r n m e n t  t h a t  t h e y  w o r k  w i t h  i n d u s t r y  t o  " i n v e s t i g a t e  t h e  f e a s i b i l i t y  o f  m a k i n g  i t  
a n  o f f e n c e  f o r  u n d e r a g e  y o u t h  t o  p u r c h a s e  t o b a c c o . " 8 7  
D I S C U S S I O N  
T h i s  c h a p t e r  h a s  d i s c u s s e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  y o u t h  s t r a t e g y  w i t h i n  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  
i n  A u s t r a l i a  a n d  i n  t h e  p a r e n t  c o m p a n i e s  o f  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s .  I t  h a s  p r o p o s e d  a  
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c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  a b o v e - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  
a n d  c o r p o r a t e  a f f a i r s  p r o g r a m s  o v e r  t h e  d e c a d e s .  I t  i s  u s e f u l  t o  t h i n k  o f  t h i s  c h a n g e  a s  a  
s i m p l e  s w i t c h :  f r o m  t h e  1 9 5 0 s  w h e n  a b o v e - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  t o  c h i l d r e n  w a s  
u n  p r o b l e m a t i c  a n d  t h u s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  w a s  n o t  n e e d e d  o n  t h e  i s s u e ,  
t h r o u g h  t o  t h e  1 9 9 0 s  w h e n  a b o v e - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  t o  c h i l d r e n  w a s  n o  l o n g e r  s o c i a l l y  
a c c e p t a b l e ,  s o  c o m p l e x  a n d  e x t e n s i v e  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  p r o g r a m s  w e r e  
n e e d e d  t o  c o n t r o l  t h e  p o t e n t i a l  t h r e a t  t o  b u s i n e s s  a n d  p r o f i t .  T h e  i n d u s t r y ' s  c o n t i n u i n g  
a c t i v e  e n g a g e m e n t  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  v o l u n t a r y  c o d e s ,  I t ' s  t h e  L a w  a n d  " I ' v e  g o t  t h e  
p o w e r " ,  a l o n g  w i t h  i t s  " s o c i a l  r e p o r t i n g "  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o m p a n i e s  i n t e n d  t o  c o n t i n u e  
c o n s t r u c t i n g  t h e m s e l v e s  a s  r e s p o n s i b l e  t o w a r d s  t e e n a g e r s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
c o m m u n i c a t i n g  w i t h  g o v e r n m e n t  a n d  r e t a i l e r s .  T h e  m a n u f a c t u r e r ' s  i n t e m a l  d o c u m e n t s  
s u g g e s t  a  p a r a l l e l  i n t e n t i o n  t o  s h i f t  t h e  b l a m e  f o r  y o u t h  s m o k i n g  o n t o  a l t e r n a t i v e  
s c a p e g o a t s ,  p a r t i c u l a r l y  y o u n g  p e o p l e  a n d  t h e i r  s m o k i n g  p a r e n t s ,  w h i l e  d i s t a n c i n g  t h e  
i n d u s t r y  f r o m  r e s p o n s i b i l i t y .  
T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  m a r k e t e d  d e l i b e r a t e l y  t o  
t e e n a g e r s  i n  t h e  p a s t .  H o w e v e r ,  a s  t h e  p r e s s u r e  t o  m a i n t a i n  a  g o o d  c o r p o r a t e  i m a g e  o n  
t h e  i s s u e  h a s  g r o w n ,  o v e r t  e v i d e n c e  o f  t h e  i n d u s t r y  m a r k e t i n g  t o  y o u t h  u n d e r  1 8  h a s  f a d e d .  
I n s t e a d ,  a s  s e e n  e a r l i e r  f r o m  P M l ' s  1 9 8 9  m e e t i n g ,  t h e  1 8  t o  2 4  a g e  g r o u p  h a s  b e e n  
d e f i n e d  a s  t h e  i n d u s t r y ' s  " k e y  t a r g e t  g r o u p . "  C h a p t e r  T e n  d e t a i l s  s o m e  o f  t h e  s t r a t e g i e s  
u s e d  t o  t a r g e t  t h i s  a l l  i m p o r t a n t  c o n s u m e r  g r o u p .  I t  i s  o f  i n t e r e s t  t h a t  i n  B A T  A ' s  2 0 0 2  S o c i a l  
R e p o r t ,  a n  o s t e n s i b l y  r e s p o n s i v e  e x e r c i s e  b a s e d  o n  r e s e a r c h  i n  w h i c h  s t a k e h o l d e r  d e f i n e d  
y o u t h  a s  " p e o p l e  u n d e r  t h e  a g e  o f  2 5 ' ,  t h e  c o m p a n y  c o m m i t t e d  o n l y  t o  " r e d u c i n g  t h e  
s u p p l y  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s  t o  p e o p l e  u n d e r  1 8  y e a r s  o f  a g e . ' 1 4 2  
J o h n  D o l l i s s o n  c l a i m e d  t h a t  " c h i l d r e n  [ w e r e ]  b e i n g  u s e d  a s  a  m a j o r  w e a p o n  i n  t h e  a n t i -
t o b a c c o  g r o u p s '  f i g h t  t o  r e m o v e  t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  a n d  m a k e  s m o k i n g  s o c i a l l y  
u n a c c e p t a b l e , " 3 o  a n d  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  c o m p a n i e s  m a y  h a v e  l e a m e d  f r o m  t h e  s t r a t e g i e s  
o f  t o b a c c o  c o n t r o l ,  u s i n g  c h i l d r e n  a s  a  s y m b o l  i n  t h e i r  f i g h t  t o  p r o t e c t  t h e  t o b a c c o  m a r k e t  
a n d  s u s t a i n  t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  s m o k i n g .  T o b a c c o  c o n t r o l  h a s  i n  s o m e  s e n s e s  
p l a y e d  i n t o  t h e  c o m p a n i e s '  h a n d s ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  a r g u e ,  a s  B i b l e  d i d  i n  1 9 9 5 ,  t h a t  " w e  
s t a n d  r e a d y  t o  w o r k  w i t h  a n y o n e  w h o  t r u l y  w a n t s  t o  a d d r e s s  t h i s  i s s u e , " 9 6  t h e  s u b t e x t  b e i n g  
t h a t  a n y o n e  w h o  i s  c a r i n g ,  r e s p o n s i b l e  a n d  s e r i o u s  a b o u t  y o u t h  s m o k i n g ,  l i k e  A l t r i a ,  w i l l  
c o o p e r a t e  w i t h  t h e  c o m p a n y ' s  a g e n d a .  I n  t h e  a g e  o f  C o r p o r a t e  S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y  
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p r o g r a m s  t h i s  i s  a  p o t e n t i a l  u p p e r  h a n d .  T r a d i t i o n a l  a c c u s a t i o n s  t h a t  t h e  i n d u s t r y  m a r k e t s  
t o  c h i l d r e n  a r e  l e s s  p o w e r f u l  n o w ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  w h e r e  a n y  f o r m  o f  
p r o m o t i o n  i s  i l l e g a l .  B a s e d  o n  t h i s  a n a l y s i s ,  I  w o u l d  p r o p o s e  t h a t  t h e  k e y  f r a m e  t h r o u g h  
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h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c t j 4 9 e O O  
4 6 .  H o m e l  P .  [ L e t t e r  t o  G l e n  S m i t h ) .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8  1 2  Q c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 5 7 1 1 0 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b t j 4 9 e O O  
4 7 .  D a u b e  M M .  [ L e t t e r  t o  G l e n  S m i t h ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8 2 7  O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 5 7 1 0 9 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a t j 4 9 e O O  
4 8 .  C h a p m a n  S .  A  D a v i d  a n d  G o l i a t h  s t o r y :  t o b a c c o  a d v e r t i s i n g  i n  A u s t r a l i a .  B M J  1 9 8 0 ; 2 8 1 : 1 1 8 7 - 9 0 .  
P a g e  1 3 0  o f  2 6 0  
4 9 .  I N F O T A B .  I n f o t o p i c s :  s u m m a r i e s  o f  p u b l i c  i n f o r m a t i o n ,  V o l .  6 ,  n o .  1 1 .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 8 7 3 0  
N o v .  B a t e s  N o . :  T 1 1 2 2 6 0 8 1 6 / 0 8 7 1 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a y I 4 0 c O O  
5 0 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  C o r p o r a t e  A f f a i r s  r e p o r t .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 0 .  B a t e s  N o . :  
2 0 4 8 1 2 9 2 6 7 / 9 2 9 6 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r b r 4 2 d O O  
5 1 .  M u s k  A W ,  S h e a n  R ,  W o o d w a r d  S .  L e g i s l a t i o n  f o r  s m o k i n g  c o n t r o l  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  B M J  
1 9 8 5 ; 2 9 0 : 1 5 6 2 - 1 5 6 5 .  
5 2 .  W h i s t  A .  F i n a l  a p p r a i s a l  o f  t h e  p u b l i c  c a m p a i g n  t o  d e f e n d  m a r k e t i n g  r i g h t s  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4  1 3  F e b .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 2 7 2 3 4 8 / 2 3 5 1 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . 1  i  b r a r y .  u c s f .  e d u / t i d / h  n t 2 4 e O O  
5 3 .  T h e  A u s t r a l i a n  T o b a c c o  I n d u s t r y .  T h e  c i g a r e t t e  h e a l t h  c o n t r o v e r s y .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 7 6 .  B a t e s  
N o . :  5 0 2 8 1 4 7 5 1 / 4 7 5 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t y t 3 1 d O O  
5 4 .  P h i l l i p  M o r r i s  L i m i t e d  A u s t r a l i a ,  L o r i l l a r d  A s i a  L t d .  1 9 7 7  K e n t  m a r k e t i n g  p l a n .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  
1 9 7 7 .  B a t e s  N o . :  6 8 2 1 1 1 1 9 6 / 1 2 2 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e i x 7 0 f O O  
5 5 .  N e g r i n e  N .  K i m  D i a g n o s t i c  R e s e a r c h  M e l b o u r n e .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 7 6 1  D e c .  W D & H O  W i l l s .  
B a t e s  N o . :  7 7 9 1 0 5 9 6 3 / 5 9 6 9 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w u m 1 1 f O O  
5 6 .  B A T C o .  D o c u m e n t  r e :  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  B r i t i s h  A r r e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 6 .  B a t e s  N o . :  
1 0 2 6 9 9 7 9 6 / 9 7 9 7 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a / 1 0 2 6 9 9 8 2 . h t m l  
5 7 .  W D & H O  W i l l s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  V a l u e  f o r  m o n e y  m a r k e t i n g  i n  A u s t r a l i a .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  
1 9 8 3 .  B a t e s  N o . :  6 2 1 7 0 7 3 0 6 1 7 3 7 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f i d 7 0 f 0 0  
5 8 .  N o  a u t h o r .  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a r k e t .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 4 .  B a t e s  N o . :  6 7 5 1 4 7 6 9 5 1 7 7 1 0 .  
U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r y k 7 3 f O O  
5 9 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  [ C o m p e t i t i v e  i n t e l l i g e n c e  i n f o r m a t i o n  o n  W i n f i e l d  p r o d u c e d  b y  
P h i l i p  M o r r i s ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6  N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 3 1 1 9 4 / 1 2 1 3 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t p c 4 2 e O O  
6 0 .  B u t s o n  E .  N P D .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 6 2 3  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 0 1 7 0 6 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p v i 4 2 e O O  
6 1 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  D r a f t  a g e n d a  P M I  m a r k e t i n g  m e e t i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9 1  M a y .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 0 1 1 4 1 9 7 / 4 2 0 2 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b g I 1 9 e O O  
6 2 .  L e o  B u r n e t t  A g e n c y .  I n t e r n a t i o n a l  t a r g e t  t r e n d s  p r e s e n t a t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9 1 1  A u g .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 0 1 3 7 3 5 4 1 7 4 5 5 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l c d 4 2 e O O  
6 3 .  Z e l k o w i t z  D .  A u s t r a l i a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4  2 9  M a y .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 2 6 5 6 8 4 / 5 6 8 6 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b m r 9 8 e O O  
6 4 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M a r l b o r o  a d v e r t i s i n g  b r i e f  f o r  L e o  B u r n e t t  ( r e :  A u s t r a l i a ) .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 4 2 3  J u l .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 2 6 5 6 8 0 / 5 6 8 3 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a m r 9 8 e O O  
6 5 .  L e o  B u r n e t t  A g e n c y .  E x p l o r a t o r y  M a r l b o r o  S t r a t e g i c  R e s e a r c h  A u s t r a l i a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9  1 0  
F e b .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 5 7 2 8 0 1 7 3 6 8 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s o t 1 9 e O O  
6 6 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  T h e  C h a l l e n g e  o f  C h a n g e  [ C D  R o m ] .  S y d n e y :  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a ;  2 0 0 2 .  
6 7 .  K u s h  A O .  Y o u t h  S m o k i n g  P r e v e n t i o n  M e e t i n g ,  J u l y  2 7 - 2 8 , 1 9 9 9 ,  L a u s a n n e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 9 1 3  
J u l .  B a t e s  N o . :  2 0 7 0 0 4 5 5 1 7 D / 5 5 2 1 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/sxa38d00 
P a g e  1 3 1  o f  2 6 0  
6 8 .  M a l l i n s o n  S .  S u p p l y  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s  &  p r o m o t i o n a l  i t e m s  t o  j u v e n i l e s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 8  1 7  
F e b .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 7 6 0 0 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / h b h 2 9 e O O  
6 9 .  W i n o k u r  M .  [ P u b l i c  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  p l a n  f o r  A u s t r a l i a ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 2 0 0 1 2 5 / 0 1 4 3 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q h c 8 7 e O O  
7 0 .  B u z z i  A .  P M I  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 5 0 3 6 4 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l f c g 8  7  e O O  
7 1 .  B u z z i  A .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 0 0 5 0 3 6 5 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g c g 8 7 e O O  
7 2 .  P o l l a c k  L .  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  8  A u g .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 5 2 5 9 2 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j s f 8 7 e O O  
7 3 .  N e l s o n  J R .  P M I  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  4  S e p .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 5 2 5 7 7 .  U R L :  
h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / g s f 8 7 e O O  
7 4 .  W i n o k u r  M .  P M I  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 2 1  S e p .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 3 1 1 7 1 4 .  U R L :  
h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c b a 9 8 e O O  
7 5 .  W i n o k u r  M .  M a r k e t i n g  c o d e  o f  p r a c t i c e .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 1 5  M a r .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 5 2 7 1 1 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p s f 8 7 e O O  
7 6 .  P o l l a c k  L .  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 1 5  S e p .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 5 0 5 1 5 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j c g 8 7 e O O  
7 7 .  W i n o k u r  M .  P M I  v o l u n t a r y  m a r k e t i n g  c o d e  s t a t u s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 1 9  F e b .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 2 9 8 9 1 4 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r a c 1 5 e O O  
7 8 .  W i n o k u r  M .  P M I  M a r k e t i n g  C o d e  C o m m u n i c a t i o n s  P l a n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 2 5  M a r .  B a t e s  N o . :  
2 0 4 5 6 8 0 2 9 5 / 0 2 9 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i n i 8 7 e O O  
7 9 .  W i n o k u r  M .  P M I  M a r k e t i n g  C o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 3  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 2 8 7 6 3 5 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t u j 4 9 e 0 0  
8 0 .  P o l l a c k  L .  M a r k e t i n g  c o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 2 9  M a r .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 2 2 2 3 1 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r a e 5 8 d 0 0  
8 1 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l .  N o t e s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  y o u t h  b r o c h u r e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 2 8 1 0 7 1 3 / 0 7 1 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t z f 3 5 e O O  
8 2 .  P h i  l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  A  g l o b a l  c o m m i t m e n t  t o  r e s p o n s i b l e  m a r k e t i n g .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 4  A u g .  
B a t e s  N o . :  2 5 0 1 0 0 8 9 5 8 / 8 9 6 3 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k o j 2 2 e O O  
8 3 .  W i n o k u r  M .  P h a s e  T w o :  C h a n g i n g  t h e  o p e r a t i n g  e n v i r o n m e n t .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 2 0 0 1 5 5 / 0 1 5 6 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k m j 2 9 e O O  
8 4 .  W i n o k u r  M N .  P h a s e  t w o  e l a b o r a t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  A p r .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 2 0 0 1 5 7 / 0 1 6 0 .  U R L :  
h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d n m j 2 9 e O O  
8 5 .  W i r t h l i n  G r o u p .  A u s t r a l i a n  c o r p o r a t e  i m a g e  s t u d y :  g e n e r a l  p u b l i c  a n d  o p i n i o n  l e a d e r s .  P h i  l i p  M o r r i s .  
1 9 9 3  A p r .  B a t e s  N o . :  2 0 2 5 8 3 7 5 2 9 1 7 5 7 9 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u n y 8 3 e O O  
8 6 .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  D r a f t  p r o j e c t  p l a n  f o r  E T S  p u b l i c  s m o k i n g  a n d  c r e d i b i l i t y .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 9 3 2 8  J u l .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 7 9 1 2 0 / 9 1 2 5 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d f l p k 0 2 a O O  
8 7 .  P h i l i p  M o r r i s .  A d d r e s s i n g  u n d e r a g e  s m o k i n g  i n  A u s t r a l i a :  r e p o r t  t o  F e d e r a l  &  S t a t e  p o l i t i c i a n s .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 9 8  J u l .  B a t e s  N o . :  2 0 6 3 5 5 2 7 5 0 / 2 7 6 9 .  U R L :  h t t p : / / I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t n a 4 2 d O O  
P a g e  1 3 2  o f  2 6 0  
8 8 .  B r a d y  B ,  W e e d o n  D .  H e a d  t o  h e a d :  s h o u l d  t o b a c c o  b e  l i s t e d  a s  a  p o i s o n ?  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 5  3  
A u g .  B a t e s  N o . :  2 0 6 5 0 9 5 5 9 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / u f l 2 2 d O O  
8 9 .  H a n  V .  [ T o b a c c o  C o n t r o l  c o n f e r e n c e  n o t e s ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 .  B a t e s  N o . :  2 0 2 3 9 2 2 7 0 3 / 2 8 0 1 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c i f 3 4 e O O  
9 0 .  D a v i d s o n  D K .  S e l l i n g  s i n .  W e s t p o r t ,  C o n n e t i c u t :  Q u o r u m  B o o k s ,  1 9 9 6 .  
9 1 .  [ P h i l i p  M o r r i s  C o r p o r a t i o n  s h a r e h o l d e r s ] .  P h i l i p  M o r r i s  C i g a r e t t e  M a r k e t i n g  P r a c t i c e s  i n  D e v e l o p i n g  
N a t i o n s .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  S e p .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 5 2 5 9 1 .  U R L :  
h t t p : / n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l r n 1 g e O O  
9 2 .  B a r t l e t t  D T .  [ C o m p o u n d  d o c u m e n t :  i n c l u d e s  l e t t e r  f r o m  P M  C o r p  t o  S i s t e r  M a r y  L u c e y  r e :  a  
s h a r e h o l d e r s  p r o p o s a l  o n  y o u t h  s m o k i n g ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 2 6  Q c t .  B a t e s  N o . :  
2 0 4 5 7 4 5 6 7 2 / 5 6 7 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c o t 8 2 e O O  
9 3 .  N o  a u t h o r .  G l o b a l  W a r n i n g  P h i l i p  M o r r i s  [ s h a r e h o l d e r  p r o p o s a l ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 5 1  J a n .  B a t e s  
N o . :  2 0 2 4 1 5 2 5 7 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k y m 4 2 e O O  
9 4 .  B u r r e l l  W G .  S h a r e h o l d e r ' s  p r o p o s a l .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 6 2 6  N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 7 6 2 5 8 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k a e 5 8 d O O  
9 5 .  P h i l i p  M o r r i s .  P h i l i p  M o r r i s  h o l d s  1 9 9 8  a n n u a l  m e e t i n g :  C h a i r m a n  c r i t i c i z e s  S e n a t e  T o b a c c o  B i l l ,  
r e a f f i r m s  c o m m i t m e n t s  t o  r e d u c i n g  u n d e r a g e  u s e  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s  a n d  t o  b u i l d i n g  s h a r e h o l d e r  
v a l u e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 3 0  A p r .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 7 6 5 0 8 1 / 5 0 8 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i e v 2 8 d O O  
9 6 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l .  P r o t e c t i n g  y o u t h  f r o m  s m o k i n g  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 9 6 3  D e c .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 7 6 2 5 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y d I 1 9 e O O  
9 7 .  S t a u n t o n  D ,  W i n d h o l z  E L .  y o u t h  A c c e s s  T a s k f o r c e  A c t i o n  A g a i n s t  A c c e s s  ( A A A ) .  P h i  l i p  M o r r i s .  
1 9 9 5 2 8  J u l .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 8 0 7 4 4 / 0 7 4 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / m h c 8 7 e O O  
9 8 .  Y o u n g  &  R u b i c a m ,  B u r s o n  M a r s t e l l a r .  A c c e s s :  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 5 1 3  
S e p .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 7 6 3 1 1 / 6 3 3 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / m d I 1 9 e O O  
9 9 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  [ P h i  l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  y o u t h  A c c e s s  T a s k f o r c e  d o c u m e n t  o n  ' Y o u t h  
S m o k i n g  I s s u e s ' ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 5  S e p .  B a t e s  N o . :  2 0 4 7 8 3 2 6 9 4 / 2 7 0 1 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a r f 7 5 e O O  
1 0 0 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  I t ' s  t h e  l a w :  i t ' s  i l l e g a l  t o  s e l l  c i g a r e t t e s  t o  p e r s o n s  u n d e r a g e :  P h i l i p  
M o r r i s  r e t a i l e r  c a m p a i g n  r e p r e s e n t a t i v e s  k i t .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  2 3  S e p .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 2 8 1 0 5 5 7 / 0 5 6 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / b a g 3 5 e O O  
1 0 1 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a  w e b s i t e .  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a  2 0 0 2 .  D a t e  A c c e s s e d :  2  D e c  2 0 0 2 .  U R L :  h t t p : / / w w w . b a t a . c o m . a u  
1 0 2 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  w e b s i t e .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  2 0 0 2 .  D a t e  
A c c e s s e d :  2  D e c  2 0 0 2 .  U R L :  h t t p : / / w w w . p h i l i p m o r r i s i n t e r n a t i o n a l . c o m /  
1 0 3 .  C a r t e r  S .  G o i n g  b e l o w  t h e  l i n e :  c r e a t i n g  t r a n s p o r t a b l e  b r a n d s  f o r  A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t .  T o b a c c o  
C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 8 7 - 9 4 .  
1 0 4 .  F o l i e  M .  [ M e m o  t o  R a n d a l l  E i g e r ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 1 4  O c t .  B a t e s  N o . :  2 0 2 2 8 1 1 1 1 3 / 1 1 1 4 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e z f 3 5 e O O  
P a g e  1 3 3  o f  2 6 0  
1 0 5 .  T o b a c c o  I n s t i t u t e  o f  A u s t r a l i a .  C i g a r e t t e  s a l e s  t o  y o u n g  p e o p l e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 0 6 7 7 9 3 / 7 7 9 6 .  U R L :  h t t p : ! n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q k w 1 g e O O  
1 0 6 .  G e e  L .  P h i l i p  M o r r i s  r e t a i l  f o c u s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  J u n .  B a t e s  N o . :  2 0 6 3 5 5 2 7 3 8 / 2 7 4 9 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . l i b r a r y .  u c s f .  e d  u / t i d / s n  a 4 2 d O O  
1 0 7 .  S t a u n t o n  D .  [ L e t t e r  t o  D a v i d  G r e e n b e r g ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 2 4  J u n .  B a t e s  N o . :  2 0 6 4 8 3 1 7 2 3 1 1 7 2 4 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w t b 6 3 c O O  
1 0 8 .  F i r e s t o n e  M .  A t t r i b u t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 7  2 7  F e b .  B a t e s  N o . :  2 0 6 4 8 2 0 7 0 1 .  U R L :  
http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/rda63cOO 
1 0 9 .  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  I n c .  P o l i c y  s t a t e m e n t  o n  a t t r i b u t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 7  F e b .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 4 8 2 0 7 0 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s d a 6 3 c O O  
1 1 0 .  F r i e d m a n  M P .  A u s t r a l i a  - a t t r i b u t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  2 9  J u n .  B a t e s  N o . :  2 0 6 5 3 4 9 2 8 9 / 9 2 9 0 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s h u 6 3 c O O  
1 1 1 .  G r e e n b e r g  D .  I ' v e  g o t  t h e  p o w e r :  a t t r i b u t i o n  p o l i c y .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 2 5  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 5 3 5 5 5 5 5 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l f k w 7 7 d O O  
1 1 2 .  S t a u n t o n  D .  " I ' v e  g o t  t h e  p o w e r "  p r o g r a m :  a t t r i b u t i o n  p o l i c y .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  2 9  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 5 3 5 5 5 5 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d k w 7 7 d O O  
1 1 3 .  F r i e d m a n  M P .  A t t r i b u t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 3 0  J u n .  B a t e s  N o . :  2 0 6 4 8 3 1 7 5 5 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a u b 6 3 c O O  
1 1 4 .  P h i l i p  M o r r i s  W o r l d w i d e  R e g u l a t o r y  A f f a i r s .  [ D r a f t  l e t t e r ] .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  3 0  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 4 8 3 1 7 5 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l b u b 6 3 c O O  
1 1 5 .  F r i e d m a n  M P .  [ F a x  c o v e r  s h e e t  t o  R e g  H o d g s o n ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 3 0  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 4 8 3 1 7 5 2 .  U R L :  h t t p : ! n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y t b 6 3 c O O  
1 1 6 .  P h i  l i p  M o r r i s  W o r l d w i d e  R e g u l a t o r y  A f f a i r s .  [ D r a f t  l e t t e r ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  3 0  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 4 8 3 1 7 5 3 .  U R L :  h t t p : ! n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / z t b 6 3 c 0 0  
1 1 7 .  D o n n e l l y  K .  T o b a c c o  g i a n t  a t  a r m s  l e n g t h .  T h e  W e s t  A u s t r a l i a n  ( P e r t h )  1 3  J a n ,  1 9 9 9 ,  p .  1 6 .  
1 1 8 .  Y o u n g  A .  A d v i s e r  d e f e n d s  e d u c a t i o n  p a c k s :  t o b a c c o  c a s h  ' n o t i s s u e ' .  N e w  Z e a l a n d  H e r a l d  2 6  J a n ,  
1 9 9 9 ,  h t t p : / / w w w . n z h e r a l d . c o . n z l s t o r y d i s p l a y . c f m ? t h e s e c t i o n = n e w s & t h e s u b s e c t i o n = & s t o r y I D = 1 7 5 7  
1 1 9 .  J o n e s  C .  G u d e  b a c k s  t o b a c c o  c o n s u l t a n t :  t h e  M i n i s t e r  d e f e n d s  c i g a r e t t e  c o m p a n y ' s  l i n k  t o  s c h o o l  
k i t .  T h e  A g e  ( M e l b o u r n e ,  V i c )  2 6  J a n ,  1 9 9 9 ,  p .  3 .  
1 2 0 .  N o  a u t h o r .  R e g i s t r a t i o n  p a m p h l e t  f o r  t e a c h e r  w o r k s h o p s  - I ' v e  G o t  t h e  P o w e r  a n d  O u r  S t r e n g t h s .  
A d e l a i d e ,  M e l b o u r n e ,  S y d n e y ,  B r i s b a n e :  E d u c a t i o n  S t r a t e g i e s ,  2 0 0 1 .  
1 2 1 .  C h a p m a n  S .  T o b a c c o  g i a n t ' s  a n t i s m o k i n g  c o u r s e  f l o p s .  B M J  2 0 0 1  ; 3 2 3 : 1 2 0 6 .  
1 2 2 .  M e t h e r e l l  M .  S m o k e  g i a n l  o f f e r s  l e s s o n  f o r  s c h o o l s .  S y d n e y  M o r n i n g  H e r a l d  ( S y d n e y ,  N S W )  2 1 - 2 2  
S e p ,  2 0 0 2 ,  p .  5 .  
1 2 3 .  B i b l e  G C .  S t a t e m e n t  o f  G e o f f r e y  C .  B i b l e  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  I n c .  b e f o r e  t h e  S e n a t e  
C o m m e r c e  C o m m i t t e e .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  2 4  F e b .  B a t e s  N o . :  2 0 7 2 0 4 3 0 7 2 1 3 1 0 8 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / o s y 2 8 d O O  
1 2 4 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M e e t i n g  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l ' s  c o m m i t m e n t s  o n  p r e v e n t i n g  y o u t h  
s m o k i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 7  A p r .  B a t e s  N o . :  2 0 6 5 5 5 3 2 7 3 / 3 2 7 9 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / x g k 7 3 c O O  
P a g e  1 3 4  o f  2 6 0  
1 2 5 .  G e m b l e r  A .  I n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  m a r k e t i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 2 5  F e b .  B a t e s  N o . :  2 0 6 5 2 4 1 4 4 2 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / i c c 3 8 d O O  
1 2 6 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M a r k e t i n g  c o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  M a y .  B a t e s  N o . :  2 0 6 5 3 2 6 3 9 3 / 6 3 9 4 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p v 0 6 3 c O O  
1 2 7 .  D a w  A .  M a r k e t i n g  c o d e  m e e t i n g  - A p r i l  2 8 t h  i n  L a u s a n n e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 1  M a y .  B a t e s  N o . :  
2 0 6 5 3 2 6 3 9 1 1 6 3 9 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / o v 0 6 3 c O O  
1 2 8 .  D a n g o o r  D .  M a r k e t i n g  c o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 9 2 8  J u l .  B a t e s  N o . :  2 0 7 4 7 6 1 7 3 8 / 1 7 3 9 .  U R L :  
htlp:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/opp52cOO 
1 2 9 .  H e n d r y s  P W .  P M I  m a r k e t i n g  c o d e  a n d  y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n  i n i t i a t i v e s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 9 2 3  
S e p .  B a t e s  N o . :  2 0 7 2 6 7 6 4 5 1 / 6 4 5 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l f g k 2 6 c O O  
1 3 0 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  C i g a r e t t e  m a r k e t i n g  c o d e  g u i d e l i n e s  f o r  i m p l e m e n t a t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  
2 0 0 0 2 7  J a n .  B a t e s  N o . :  2 0 7 2 6 7 6 4 5 9 / 6 4 6 4 .  U R L :  h t l p : l / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d d h 4 2 c O O  
1 3 1 .  C u s a t o  A ,  D a n g o o r  D .  P r o p o s e d  r e v i s e d  P M I  m a r k e t i n g  c o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  2 0 0 0  2 5  A p r .  B a t e s  
N o . :  2 0 7 8 3 7 6 5 3 4 A .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y s r 7 2 c O O  
1 3 2 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  C i g a r e t t e  m a r k e t i n g  c o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  2 0 0 0 2 5  A p r .  B a t e s  N o . :  
2 0 7 8 3 7 6 5 3 5 / 6 5 4 1 .  U R L :  h t l p : l / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / x s r 7 2 c O O  
1 3 3 .  K u s h  A O .  I n v i t a t i o n  - Y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n  m e e t i n g ,  2 7 - 2 8  J u l y ,  L a u s a n n e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 9  
1 3  J u l .  B a t e s  N o . :  2 0 7 0 0 4 5 5 1 7 C .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/rxa38dOO 
1 3 4 .  N o  a u t h o r .  L o n d o n  m e e t i n g :  i s s u e s  a n d  n e x t  s t e p s  [ d r a f t ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 3 0  M a r .  B a t e s  N o . :  
2 0 7 2 5 3 2 4 7 2 1 2 4 7 5 .  U R L :  htlp:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/xma06cOO 
1 3 5 .  G e m b l e r  A .  P M I  M a r k e t i n g  p h i l o s o p h y  a n d  c o d e .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 2 2  O c t .  B a t e s  N o . :  
2 0 7 1 3 5 3 3 8 1 / 3 3 8 2 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/qim08dOO 
1 3 6 .  B o d i n e  M R .  I n t e r n a t i o n a l  y o u t h  a c c e s s  a n d  m a r k e t i n g  i n i t i a t i v e s  m e e t i n g .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8  1 3  
M a r .  B a t e s  N o . :  2 0 7 2 6 6 4 8 7 6 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / r s g 4 2 c O O  
1 3 7 .  N o  a u t h o r .  F o r  d i s c u s s i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 1 0  M a r .  B a t e s  N o . :  2 0 7 2 6 6 4 8 7 7 / 4 8 8 0 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . I i b r a r y .  u c s f .  e d  u / t i d / q s g 4 2 c O O  
1 3 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o ,  C o m p a n i a  I n d u s t r i a l  d e  T a b a c o s  S A ,  G r u p o  I b e r o a m e r i c a n o  d e  
F o m e n t o  S A ,  J a p a n  T o b a c c o ,  P a p a s t r a t o s ,  P h i l i p  M o r r i s ,  e t  a l .  I n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  p r o d u c t s  
m a r k e t i n g  s t a n d a r d s .  2 0 0 1 .  D a t e  A c c e s s e d :  2 2  J u l  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . p h i l i p m o r r i s i n t e r n a t i o n a l . c o m / g l o b a l / d o w n l o a d s l s h / i n t e r n a t i o n a L m a r k e t i n g _ s t a n d a r d s . p  
d f  
1 3 9 .  H e r z o g  B ,  B e l p e d i o  H .  I n t e r n a t i o n a l  t o b a c c o  m a r k e t i n g  s t a n d a r d s :  n e w  s t a n d a r d s  c r e a t e  c o n s i s t e n t ,  
r e s p o n s i b l e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s .  C r e d i t  S u i s s e  E q u i t y  R e s e a r c h / F i r s t  B o s t o n  2 0 0 1 .  
L a s t  u p d a t e d :  2 5  S e p .  D a t e  A c c e s s e d :  2 5  O c t  2 0 0 2 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . a s h . o r g . u k l h t m l / a d v s p o / p d f s / c s f b . p d f  
1 4 0 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  S o c i a l  r e p o r l 2 0 0 1 1 2 0 0 2 .  L o n d o n :  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o r p o r a t i o n  
U K , 2 0 0 2 .  
1 4 1 .  B i b l e  G C ,  C a m i l i e r i  L C .  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  I n c .  2 0 0 2  A n n u a l  m e e t i n g  o f  s t o c k h o l d e r s  A p r i l  2 5 ,  
2 0 0 2 :  r e m a r k s  b y  M r .  G e o f f r e y  C .  B i b l e  C h a i r m a n  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  a n d  M r .  L o u i s  C .  
C a m i l i e r i  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  a n d  C h i e f  F i n a n c i a l  O f f i c e r .  R i c h m o n d ,  V a  : P h i l i p  M o r r i s  
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C o m p a n i e s  I n c ,  2 0 0 2 .  D a t e  A c c e s s e d :  2 9  A p r  2 0 0 2 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . p h i l i p m o r r i s . c o m / d o c s / i n v e s t o u e l / 2 0 0 2 _ A n n u a I R e p o r t s i r e m a r k s . p d f  
1 4 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l i a  L i m i t e d .  A  s o c i a l  r e p o r t  2 0 0 1 - 2 0 0 2 .  S y d n e y :  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o  A u s t r a l i a  L i m i t e d ,  2 0 0 3 .  
1 4 3 .  P h i l i p  M o r r i s  C o r p o r a t e  A f f a i r s  ( W o r l d w i d e ) .  C o r p o r a t e  a f f a i r s  w o r l d  c o n f e r e n c e  i s s u e  d i s c u s s i o n  
g r o u p  s u m m a r i e s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 5 8  N o v .  B a t e s  N o . :  2 0 4 7 9 4 5 4 2 5 / 5 4 4 2 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . 1  i  b r a r y .  u c s f .  e d u / t i d / c d i  1 8 d O O  
1 4 4 .  B u e t t n e r  M .  P h i l i p  M o r r i s  s h a r e h o l d e r s  o v e r w h e l m i n g l y  a p p r o v e  n a m e  c h a n g e  t o  A l t r i a  G r o u p .  
A s s o c i a t e d  P r e s s  N e w s w i r e s  2 6  A p r ,  2 0 0 2 ,  F a c t i v a . c o m  N e w s  S e r v i c e ,  D a t e  A c c e s s e d :  2 2  J u l  
2 0 0 3 .  
1 4 5 .  F a i r c l o u g h  G .  S t u d y  s l a m s  P h i l i p  M o r r i s  a d s  t e l l i n g  t e e n s  n o t  t o  s m o k e :  h o w  a  m a r k e t  r e s e a r c h e r  
w h o  d e d i c a t e d  y e a r s  t o  c i g a r e t t e  s a l e s  c a m e  t o  c r e a t e  a n t i s m o k i n g  a d s .  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  ( N e w  
Y o r k )  2 9  M a y ,  2 0 0 2 ,  F a c t i v a . c o m  N e w s  S e r v i c e ,  D a t e  A c c e s s e d :  2 2  J u 1 2 0 0 3 .  
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C H A P T E R  E I G H T  M O N G O V E N ,  B I S C O E  &  
D U C H I N :  D E S T R O Y I N G  T O B A C C O  C O N T R O L  
A C T I V I S M  F R O M  T H E  I N S I D E  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  p r e s e n t  a n o t h e r  d e t a i l e d  e x a m p l e  o f  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
m a n a g e m e n t .  T h i s  c h a p t e r  f o c u s e s  n o t  o n  a n  i s s u e  b u t  o n  a n  o r g a n i z a t i o n :  M o n g o v e n ,  
B i s c o e  &  D u c h i n  ( M B D ) .  
M B D  i s  a  s p e c i a l i s t  c o n s u l t a n c y  f i r m  b a s e d  i n  W a s h i n g t o n  D C  t h a t  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  t h e  
c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  o f  l a r g e  o r g a n i z a t i o n s .  M B D ' s  p a r t n e r s  a n d  s t a f f  s p e c i a l i s e  i n  
a d v i s i n g  c o r p o r a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t s  o n  i s s u e s  t h a t  t h r e a t e n  t h e i r  i m a g e  o r  p r o f i t s .  T h e  
c o m p a n y  d o e s  n o t  e n g a g e  i n  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n s  u n d e r  i t s  o w n  b a n n e r ,  a n d  d o  n o t  
h a v e  a  w e b s i t e ,  d e l i b e r a t e l y  m a i n t a i n i n g  a  l o w  p r o f i l e .  T h u s  M B D  i s  l e s s  w e l l - k n o w n  t h a n  
c o m p a n i e s  s u c h  a s  H i l l  &  K n o w l t o n ,  B u r s o n  M a r s t e l l e r ,  o r  E d e l m a n  P R  W o r l d w i d e .  T h e r e  
i s  a  g l o b a l  i n d u s t r y  o f  f i r m s  w h o  h e l p  o t h e r s  m a n a g e  t h e  s t r a t e g i c  a n d  c o m m u n i c a t i o n  
c h a l l e n g e s  p r e s e n t e d  b y  a c t i v i s t s  a n d  c o n s u m e r g r o u p s . 1 . 2  W i t h i n  t h i s  i n d u s t r y  M B D  
a p p e a r  t o  p l a y  a  p a r t i c u l a r  r o l e :  a s  i n t e l l i g e n c e - g a t h e r e r s  a n d  a d v i s o r s  b a s e d  o n  t h a t  
i n t e l l i g e n c e .  T h e y  h e l p  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s  a n d  g o v e r n m e n t s  t o  p r e - e m p t  a n d  
c o n t a i n  p o t e n t i a l l y  d a m a g i n g  a c t i v i s m ,  t h r o u g h  a d v i c e  a n d  p r a c t i c a l ,  l o g i s t i c a l  s u p p o r t . 1 . 2  
M B D  o p e r a t i v e s  h a v e  i n f i l t r a t e d  a  r a n g e  o f  g r o u p s  a n d  p r o c e s s e s  o n  b e h a l f  o f  t h e i r  c l i e n t s .  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  d i s c u s s  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  t h a t  d e m o n s t r a t e  t h e  r o l e  M B D  h a s  
p l a y e d  o n  b e h a l f  o f  b o t h  t h e  P M  a n d  R . J . R e y n o l d s  g r o u p s  o f  c o m p a n i e s ,  i n t e n d e d  t o  
d a m a g e  t o b a c c o  c o n t r o l  e f f o r t s  i n c l u d i n g  t h e  r e c e n t l y  c o m p l e t e d  F C T C  p r o c e s s .  
B a c k g r o u n d  f r o m  t h e  C e n t e r  f o r  M e d i a  a n d  D e m o c r a c y  
P r e v i o u s l y ,  o n l y  t h e  U S - b a s e d  C e n t e r  f o r  M e d i a  a n d  D e m o c r a c y  h a d  p u b l i s h e d  r e s e a r c h  
o n  M B D .  T h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  s u m m a r i s e  m a t e r i a l  p u b l i s h e d  i n  t w o  o f  i t s  b o o k s  " T r u s t  
u s ,  w e ' r e  e x p e r t s "  a n d  " T o x i c  s l u d g e  i s  g o o d  f o r  y o U " . 1 . 2  T h e  s t o r y  t o l d  i n  t h e s e  b o o k s  
b e g i n s  w i t h  a  b o y c o t t  c o o r d i n a t e d  b y  I N F A C T ,  a  N o r t h  A m e r i c a n  a n t i - c o r p o r a t e  a c t i v i s t  
g r o u p  i n  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s .  T h e  b o y c o t t  w a s  i n  r e s p o n s e  t o  N e s t l e ' s  a c t i v e  
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p r o m o t i o n  o f  i n f a n t  f o r m u l a  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s ,  a  p r a c t i c e  t h a t  l e d  t o  w i d e s p r e a d  i n f a n t  
d e a t h  d u e  p r i m a r i l y  t o  l a c k  o f  a c c e s s  t o  c l e a n  w a t e r .  N e s t l e  a d o p t e d  a n  a g g r e s s i v e  
c o r p o r a t e  a f f a i r s  s t r a t e g y  f o r  t h r e e  y e a r s ,  w h i c h  d i d  n o t  m a k e  t h e  b o y c o t t  g o  a w a y .  I t  t h e n  
h i r e d  J a c k  M o n g o v e n ,  a n  e x - j o u r n a l i s t  w h o  h a d  s e r v e d  a s  d i r e c t o r  o f  p r e s s  r e l a t i o n s  f o r  t h e  
R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  C o m m i t t e e  a n d  a n  a d v i s o r  t o  t h e  N i x o n ,  F o r d  a n d  R e a g a n  
p r e s i d e n c i e s .  H e  a n d  R a f a e l  P a g a n  d e v i s e d  a  p l a n  i n t e n d e d  t o  b r i n g  d o w n  t h e  b o y c o t t  
w i t h o u t  r e q u i r i n g  N e s t l e  t o  r e s p o n d  t o  N G O ' s  c o n c e r n s .  T h e y  f o r m e d  t h e  " N e s t l e  
C o o r d i n a t i o n  C e n t e r  f o r  N u t r i t i o n , "  w i t h  P a g a n  a s  P r e s i d e n t  a n d  M o n g o v e n  a s  V i c e  
P r e s i d e n t ,  a n d  i m p l e m e n t e d  a  s t r a t e g y  t h a t  b e c a m e  a  b l u e p r i n t  f o r  M o n g o v e n ' s  f u t u r e  
c a r e e r ,  a n d  w o u l d  b e  u s e d  t o  a s s i s t  m a n y  o t h e r  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s .  T h e  N e s t l e  
C o o r d i n a t i o n  C e n t e r  f o r  N u t r i t i o n  s u c c e s s f u l l y  r e c r u i t e d  o r g a n i z a t i o n s  t o  t h e  p r o - N e s t l e  
c a m p ,  d i v i d i n g  t h e  b o y c o t t ' s  s u p p o r t  b a s e ,  t h e n  e s t a b l i s h e d  t h e  ' N e s t l e  I n f a n t  F o r m u l a  
A u d i t  C o m m i s s i o n " ,  a  g r o u p  t h a t  i n c l u d e d  f o r m e r  b o y c o t t e r s  a n d  w a s  d e s i g n e d  t o  a p p e a r  
i n d e p e n d e n t ,  t o  m o n i t o r  N e s t l e ' s  c o m p l i a n c e .  T h e  s t r a t e g y  w o r k e d ,  t h w a r t i n g  t h e  b o y c o t t  
a n d  m a k i n g  P a g a n  a n d  M o n g o v e n ' s  r e p u t a t i o n s .  N o  l o n g e r  n e e d e d  a t  N e s t l e ,  t h e y  f o r m e d  
" P a g a n  I n t e r n a t i o n a l "  a n d  w o r k e d  f o r  t h e  d e f e n c e ,  c h e m i c a l ,  p h a r m a c e u t i c a l  a n d  f o o d  
i n d u s t r i e s  u n t i l  a  s c a n d a l  s c u t t l e d  t h e  c o m p a n y  a n d  J a c k  M o n g o v e n  l e f t  t o  f o r m  M B D  w i t h  
A l v i n  B i s c o e  a n d  R o n  D u c h i n .  
R o n  D u c h i n  g r a d u a t e d  f r o m  t h e  U S  A r m y  W a r  C o l l e g e ,  a n d  s e r v e d  a s  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  
t h e  S e c r e t a r y  o f  D e f e n c e  a n d  d i r e c t o r  o f  p u b l i c  a f f a i r s  f o r  t h e  V e t e r a n s  o f  F o r e i g n  W a r s  
b e f o r e  j o i n i n g  P a g a n  I n t e r n a t i o n a l  a n d  t h e n  M B D .  I n  1 9 9 1  h e  g a v e  a  s p e e c h  t o  t h e  U S  
N a t i o n a l  C a t t l e m e n ' s  A s s o c i a t i o n  d e s c r i b i n g  h o w  M B D  w o r k e d  t o  d i v i d e  a n d  c o n q u e r  
a c t i v i s t  m o v e m e n t s .  D u c h i n  e x p l a i n e d  t h a t  a c t i v i s t s  f e l l  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s :  r a d i c a l s ,  
o p p o r t u n i s t s ,  i d e a l i s t s  a n d  r e a l i s t s ,  a n d  t h a t  a  t h r e e - s t e p  s t r a t e g y  w a s  n e e d e d  t o  b r i n g  
t h e m  d o w n .  F i r s t ,  i s o l a t e  t h e  r a d i c a l s :  t h o s e  w h o  w a n t  t o  c h a n g e  t h e  s y s t e m  a n d  p r o m o t e  
s o c i a l  j u s t i c e .  S e c o n d ,  c a r e f u l l y  " c u l t i v a t e "  t h e  i d e a l i s t s :  t h o s e  w h o  a r e  a l t r u i s t i c ,  d o n ' t  s t a n d  
t o  g a i n  f r o m  t h e i r  a c t i v i s m ,  a n d  a r e  n o t  a s  e x t r e m e  i n  t h e i r  m e t h o d s  a n d  o b j e c t i v e s  a s  t h e  
r a d i c a l s .  T h i s  c o u l d  b e  d o n e  b y  g e n t l y  p e r s u a d i n g  t h e m  t h a t  t h e i r  a d v o c a c y  h a d  n e g a t i v e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  s o m e  g r o u p s ,  t h u s  t r a n s f o r m i n g  t h e m  i n t o  r e a l i s t s ,  t h a t  i s ,  i n t o  p r a g m a t i c  
i n c r e m e n t a l i s t s  w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  F i n a l l y ,  c o - o p t  t h e  r e a l i s t s  i n t o  
c o m p r o m i s e .  " T h e  r e a l i s t s  s h o u l d  a l w a y s  r e c e i v e  t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  i n  a n y  s t r a t e g y  d e a l i n g  
w i t h  a  p u b l i c  p o l i c y  i s s u e  . . .  I f  y o u r  i n d u s t r y  c a n  s u c c e s s f u l l y  b r i n g  a b o u t  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s ,  t h e  c r e d i b i l i t y  o f  t h e  r a d i c a l s  w i l l  b e  l o s t  a n d  o p p o r t u n i s t s  c a n  b e  c o u n t e d  o n  
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t o  s h a r e  i n  t h e  f i n a l  p o l i c y  s o l u t i o n . " 1 . 2  O p p o r t u n i s t s ,  t h o s e  w h o  a r e  m o t i v a t e d  b y  p o w e r ,  
s u c c e s s ,  o r  a  s e n s e  o f  t h e i r  o w n  c e l e b r i t y ,  w o u l d  b e  s a t i s f i e d  m e r e l y  b y  a  s e n s e  o f  p a r t i a l  
v i c t o r y .  
A c c o r d i n g  t o  S t a u b e r  a n d  R a m p t o n ,  M B D  s p e c i a l i s e d  i n  p r o v i d i n g  t h i s  s t r a t e g y  t o  i t s  c l i e n t s  
i n  a  c u s t o m i s e d  f o r m  b a s e d  o n  " p u b l i c  p o l i c y  i n t e l l i g e n c e "  s p e c i f i c  t o  t h e i r  c o n c e r n s .  
C o r p o r a t i o n s  p a i d  a  l a r g e  m o n t h l y  r e t a i n e r  f o r  t h e  p r i v i l e g e :  o n e  i n d u s t r y  d o c u m e n t ,  f o r  
e x a m p l e ,  s h o w s  t h a t  R . J . R e y n o l d s  p a i d  M B D  a  r e t a i n e r  o f  $ U S 1 4 , 0 0 0  p e r  m o n t h  i n  
N o v e m b e r  a n d  D e c e m b e r  o f  1 9 9 4 .
3  
M B D  m a i n t a i n e d  e x t e n s i v e  f i l e s  o n  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
t h e i r  l e a d e r s  i n c l u d i n g  p e r s o n a l  b i o g r a p h i e s ,  f u n d i n g  s o u r c e s  a n d  s u s c e p t i b i l i t y  t o  c o -
o p t a t i o n .  T h e y  a l s o  p r o d u c e d  s p e c i a l  r e p o r t s ,  w h i c h  t h e y  s o l d  t o  t h e i r  c o r p o r a t e  c l i e n t s  f o r  
s u m s  u p w a r d  o f  $ U S 1  , 0 0 0 .  T h e y  g o t  t h e i r  i n f o r m a t i o n  b y  j o i n i n g  m a i l i n g  l i s t s ,  r e a d i n g  
n e w s l e t t e r s  a n d  o t h e r  p u b l i c a t i o n s ,  a n d  p l a n t i n g  i n f o r m a n t s  - p e o p l e  w h o  c l a i m e d  t o  b e  
c o n c e r n e d  c i t i z e n s  o r  f r e e l a n c e  j o u r n a l i s t s  - t o  g a t h e r  i n s i d e  i n f o r m a t i o n  a t  a d v o c a c y  
e v e n t s  a n d  f r o m  w i t h i n  a d v o c a c y  o r g a n i z a t i o n s ,  s o m e t i m e s  i n f i l t r a t i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  
g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  o v e r  l o n g  p e r i o d s .  
S t a u b e r  a n d  R a m p t o n  a l s o  r e p o r t e d  t h a t  M B D  u s e d  m a i l  a n d  t e l e p h o n e  " s u r v e y s '  o f  
a c t i v i s t  o r g a n i z a t i o n s ,  g e n e r a l l y  f r a m i n g  t h e i r  o b j e c t i v e s  e u p h e m i s t i c a l l y .  I n  1 9 9 5 ,  T h e  
W i l d e r n e s s  S o c i e t y ,  a n  A u s t r a l i a n  e n v i r o n m e n t a l i s t  g r o u p ,  r e c e i v e d  a  l e t t e r  f r o m  M B D .  
A t t a c h e d  i n f o r m a t i o n  d e s c r i b e d  M B D  a s  a  f i r m  " c o m m i t t e d  t o  t h e  c o n c e p t  t h a t  c o r p o r a t e  
d e c i s i o n  m a k e r s  m u s t  d e v e l o p  a  b e t t e r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t  m o v e m e n t " ,  a n d  
d e s c r i b e d  M B D ' s  r o l e  a s  " a s s i s t [ i n g ]  c l i e n t s  i n  d e v e l o p i n g  l o n g - t e r m  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  
c o n t e n t i o u s  p u b l i c  p o l i c y  i s s u e s  i n  a  b a l a n c e d  a n d  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  m a t t e r . " 4  T h e  l e t t e r  
s o u g h t  t o  i m p l y ,  a t  l e a s t ,  t h a t  M B D ' s  e f f o r t s  w e r e  g e n u i n e l y  i n t e r n a t i o n a l ,  s t a t i n g :  
" i n c r e a s i n g l y ,  o u r  c l i e n t s  h a v e  b e e n  s e e k i n g  i n f o r m a t i o n  a n d  g u i d a n c e  
c o n c e r n i n g  d e v e l o p m e n t s  i n  A s i a .  T o  t h a t  e n d ,  M B D  h a s  s e t  o u t  t o  
d e v e l o p  a  s e r i e s  o f  ' p r o f i l e s '  o f  s o m e  o f  t h e  l e a d i n g  n o n - g o v e r n m e n t a l  
e n t i t i e s  i n  A s i a .  W e  r e c e i v e d  e x c e p t i o n a l  l e v e l s  o f  c o o p e r a t i o n  f r o m  N G O s  
i n  E u r o p e  a n d  L a t i n  A m e r i c a  f o r  p r e v i o u s  p r o j e c t s ,  a n d  w e  h o p e  t h a t  t h e  
A s i a n  c o m m u n i t y  w i l l  b e  e q u a l l y  h e l p f u l .  . .  " 4  
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A  l o n g  l i s t  o f  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  w a s  a t t a c h e d ,  i n c l u d i n g  " w h o  a r e  y o u r  p r i n c i p a l  o f f i c e r s  a n d  
s t a f f ? " ;  " w h a t  i s  y o u r  a n n u a l  b u d g e t  a n d  w h a t  a r e  y o u r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g  ( f o u n d a t i o n  
g r a n t s ,  m e m b e r s h i p  d o n a t i o n s ,  e t c . ) ? " ;  a n d  ' w h a t  a r e  y o u r  m o s t  r e c e n t  c a m p a i g n s  a n d  
a c h i e v e m e n t s ? "  T h e  W i l d e m e s s  S o c i e t y  w a s  a w a r e  o f  M B D  b e c a u s e  o f  t h e  C e n t r e  f o r  
M e d i a  a n d  D e m o c r a c y ' s  w o r k ,  a n d  f o r w a r d e d  t h e  m a t e r i a l  t o  P R  W a t c h .
5  
A c c o r d i n g  t o  
S t a u b e r  a n d  R a m p t o n ,  d e s p i t e  t h e  m i s l e a d i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  M B D ' s  f u n c t i o n  i n  t h e i r  
s u r v e y s ,  a n d  t h e  a s s u m e d  i d e n t i t i e s  o f  M B D  i n f o r m a n t s ,  M B D ' s  r e p r e s e n t a t i v e s  a l w a y s  
c l a i m e d  t o  b e  " o u t r a g e d "  a t  s u g g e s t i o n s  t h a t  t h e i r  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  a m o u n t s  t o  
e s p i o n a g e .
1
.
2  
R E S U L T S  
A  s m a l l  b o d y  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t s  w a s  f o u n d  r e l a t i n g  t o  M B D ' s  w o r k  f o r  t h e  t o b a c c o  
i n d u s t r y .  T h e  e a r l i e s t  l i n k  b e t w e e n  M o n g o v e n  a n d  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  s u g g e s t e d  b y  t h e  
d o c u m e n t s  w a s  a n  i n f o r m a l  c o n n e c t i o n  i n  1 9 8 5 ,  w h e n  h e  r e p r e s e n t e d  t h e  N e s t l e  
C o o r d i n a t i o n  C e n t r e  f o r  N u t r i t i o n  o n  t h e  L e a g u e  o f  U n i t e d  L a t i n  A m e r i c a n  C i t i z e n s  
B u s i n e s s  C o u n c i l  a l o n g  w i t h  P e t e r  G  S p a r b e r ,  V i c e  P r e s i d e n t  o f  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e .
6  
H o w e v e r  l a t e r  d o c u m e n t s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  M B D  w e n t  o n  t o  w o r k  d i r e c t l y  f o r  t h e  t o b a c c o  
i n d u s t r y .  A  1 9 9 3  l i s t  o f  c o r p o r a t e  a f f a i r s  e x p e n s e s  f o r  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  I n c .  
i n c l u d e d  $ U S 8 5 , 5 0 0  f o r  t h e  s e r v i c e s  o f  J a c k  M o n g o v e n .  T h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  t h e  e x p e n s e  
s u g g e s t e d  t h e  s y n e r g i s t i c  r o l e  M o n g o v e n  h a d  p l a y e d  w i t h i n  t h e  P h i l i p  M o r r i s  g r o u p  o f  
c o m p a n i e s :  
" M o n g o v e n  h a s  a  v e r y  u n i q u e  n i c h e .  A t  o u r  r e q u e s t ,  h e  w i l l  d o  
i n v e s t i g a t o r y  w o r k  o n  v a r i o u s  a c t i v i s t  g r o u p s  a n d  f l a g  p r o b l e m s ,  i . e .  E D F  
[ E n v i r o n m e n t a l  D e f e n c e ] ,  a n i m a l  r i g h t s  g r o u p s ,  e t c .  K G F  [ K r a f t  G e n e r a l  
F o o d s ]  u s e s  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  s e r v i c e s .  T h i s  c o n t r a c t  o u g h t  t o  b e  s p l i t  
b e t w e e n  K G F  a n d  W R O  [ W a s h i n g t o n  R e g u l a t o r y  O f f i c e ] . " 7  
R o b e r t  B l u m e l  a n d  R o n a l d  D u c h i n  a p p e a r  t o  h a v e  c o n s u l t e d  p r i m a r i l y  f o r  R . J . R e y n o l d s .  
T h e  e a r l i e s t  d o c u m e n t  f o u n d  t h a t  m e n t i o n e d  D u c h i n  w a s  f r o m  1 9 8 6 .  I t  n o t e d  t h a t  D u c h i n  
w a s  a n  a l l y  w h o  p r e s e n t e d  p r o - i n d u s t r y  a r g u m e n t s  a t  m i l i t a r y  c o m m i s s a r i e s  u n d e r  t h e  
c l o a k  o f  a p p a r e n t  i n d e p e n d e n c e .
8  
O c c a s i o n a l  d o c u m e n t s  w e r e  f o u n d  t h a t  s h o w e d  D u c h i n  
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r  
w o r k i n g  f o r  P h i l i p  M o r r i s , 9  a n d  a l s o  c o o r d i n a t i o n  o f  M B D  a c t i v i t y  b e t w e e n  R J . R e y n o l d s  a n d  
P M . 1 o  
M B D ' s  e f f o r t s  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  c a n  b e  d i v i d e d  i n t o  f i v e  m e t a t h e m e s :  
1 .  e n v i r o n m e n t a l  h e a l t h  i s s u e s ;  
2 .  m o n i t o r i n g  o r  c o - o p t i n g  N G O s ;  
3 .  w o r k i n g  a g a i n s t  t h e  U S  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n ;  
4 .  p r o v i d i n g  d a m a g i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n d i v i d u a l  t o b a c c o  c o n t r o l  f i g u r e s ;  a n d  
5 .  u n d e r m i n i n g  t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  t o b a c c o  c o n t r o l ,  i n c l u d i n g  t h e  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  
o n  T o b a c c o  C o n t r o l .  
I n d o o r  a i r ,  E T S  a n d  g e n e t i c a l l y  m o d i f i e d  o r g a n i s m s  ( G M O s )  
R a m p t o n  a n d  S t a u b e r ' s  w o r k  s u g g e s t s  t h a t  M B D  a r e  p a r t i c u l a r l y  e x p e r i e n c e d  i n  f i g h t i n g  
e n v i r o n m e n t a l  N G O s ,  w i t h  a r e a s  o f  i n t e r e s t  i n c l u d i n g  e n d a n g e r e d  s p e c i e s ,  r a i n f o r e s t ,  
h a z a r d o u s  a n d  t o x i c  w a s t e s ,  e n v i r o n m e n t a l  j u s t i c e ,  d r i n k i n g  w a t e r ,  p e s t i c i d e s ,  a n d  o i l  
s p i l l s 2  T h e r e  i s  e v i d e n c e  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  t h a t  M B D  h a s  p r o v i d e d  g e n e r a l  e x p e r t i s e  t o  
t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  o n  e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i s m , 1 1 . 1 3  i n c l u d i n g  t o  " T h e  W o r k i n g  G r o u p " ,  a  
c r o s s - i n d u s t r y  b o d y  w h i c h  i n c l u d e d  G e n e r a l  E l e c t r i c ,  R . J . R e y n o l d s  N a b i s c o ,  P f i z e r  I n c .  a n d  
D o w  C h e m i c a l s .
1 4  
I n  t h e  l a t e  9 0 s ,  M B D  i n t e l l i g e n c e  w a s  i m p o r t a n t  t o  P M  p l a n n i n g  t o  
e n s u r e  t h a t  G e n e t i c a l l y  M o d i f i e d  O r g a n i s m s  c o u l d  c o n t i n u e  t o  b e  u s e d  a c r o s s  t h e  P M  
g r o u p  o f  c o m p a n i e s .
1 5
.
1 9  
I t  w a s  i n  t h e  e a r l y  t o  m i d  9 0 s  t h a t  M B D  d i d  m o s t  o f  t h e i r  
e n v i r o n m e n t a l  w o r k  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  o n  t h e  i s s u e  o f  i n d o o r  a i r  q u a l i t y .  M o n g o v e n  
d e l i v e r e d  s e v e r a l  p a p e r s  t o  P M  o n  a s p e c t s  o f  i n d o o r  a i r  q u a l i t y . 2 o . 2 3  
T h e  p a p e r s  d e t a i l e d  t h e  r e l e v a n t  a g e n c i e s  a n d  p r o c e s s e s ,  f o r e c a s t e d  l i k e l y  l e g i s l a t i v e  
a c t i o n s ,  a n d  a n a l y s e d  r i s k  m a n a g e m e n t  i m p l i c a t i o n s  a n d  r e l a t e d  i s s u e s .  T h e y  a l s o  
h i g h l i g h t e d  M o n g o v e n ' s  t r a d e m a r k  f r a m i n g  o f  t h e  p u b l i c  a s  c o n f u s e d  a n d  w o o l l y - h e a d e d ,  
h i s  l a c k  o f  s y m p a t h y  f o r  t h e  p l i g h t  o f  c o n s u m e r s ,  a n d  h i s  t e n d e n c y  t o w a r d s  a  d r a m a t i c  
c o m m u n i c a t i o n  s t y l e .  I n  1 9 9 1  h e  a d v i s e d  t h a t  i n d o o r  a i r  q u a l i t y  w a s  " o n e  o f  t h e  i s s u e s  w e  
s e e  b e g i n n i n g  t o  r e c e i v e  m o r e  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  a c t i v i s t s  . . .  M u c h  o f  t h i s  i s s u e  h a s  b e e n  
b a s e d  o n  a n  a m o r p h o u s  f e a r  o f  t h e  u n k n o w n ,  b u t  t h a t  w i l l  n o t  p r e v e n t  i t  f r o m  b e c o m i n g  a  
r e a l  f a c t o r  w h i c h  w i l l  h a v e  t o  b e  d e a l t  w i t h . " 2 o  I n  t h e  s a m e  y e a r  h e  a d v i s e d  P M  t h a t  p e o p l e  
p r o f e s s i n g  t o  h a v e  M u l t i p l e  C h e m i c a l  S e n s i t i v i t y  " t h i n k  o f  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  l i k e  t h e  
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c a n a r i e s  t h a t  m i n e r s  t o o k  b e l o w  g r o u n d  t o  p r o v i d e  a  w a r n i n g  i n  c a s e  o f  d a n g e r o u s  l e v e l s  o f  
g a s  i n  t h e  a i r .  U n l i k e  t h e  c a n a r i e s ,  h o w e v e r ,  t h e s e  p e o p l e  w i l l  n o t  j u s t  d i e  q u i e t l y . " 2 1  
B o t h  P M  a n d  R . J . R e y n o l d s  r e c e i v e d  a d v i c e  f r o m  M B D  o n  i n d o o r  a i r .  I n  1 9 9 2  M o n g o v e n  
a d v i s e d  P M  r e g a r d i n g  t h e  E n v i r o n m e n t a l  P r o t e c t i o n  A g e n c y ,  w r i t i n g  a b o u t  i n d o o r  a i r  
q u a l i t y :  " w e  b e l i e v e  i t  t o  b e  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  o u r  c l i e n t s  t o  p r e f e r  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  &  
H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n  ( O S H A )  r e g u l a t i o n  t o  E P A . " 2 4  T w o  y e a r s  l a t e r ,  R o n  D u c h i n  a n d  
R o b e r t  B l u m e l  w e r e  f i g h t i n g  O S H A  f o r  R . J . R e y n o l d s .  I n  a  1 9 9 4  r e p o r t  s e t t i n g  o u t  s t a t u s  
a n d  c o s t i n g s  f o r  t h e i r  w o r k  a n d  r e q u e s t i n g  a  b u d g e t  o f  $ U S 4 1  , 5 0 0 ,  t h e y  r e p o r t e d  o n  t h e i r  
a c h i e v e m e n t s ,  h i g h l i g h t i n g  a n  " i n d o o r  a i r  q u a l i t y  p r o j e c t "  w h i c h  h a d  s u c c e e d e d  i n  
" r e c r u i t [ i n g ]  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s  i n  a  c a m p a i g n  a g a i n s t  o n e r o u s  r e g u l a t i o n s  a n d  
l e g i s l a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  O S H A ' s  p r o p o s e d  I n d o o r  A i r  Q u a l i t y  r e g u l a t i o n . " 3  M B D  f a c i l i t a t e d  
v e t e r a n s '  g r o u p s  t e s t i f y i n g  b e f o r e  O S  H A ,  a d d r e s s e d  v e t e r a n ' s  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  s e t  u p  a  
" s u r v e y  c e n t r e "  w h i c h  g a t h e r e d  a n d  d i s p a t c h e d  i n f o r m a t i o n  v i a  a n  e v e r  e x p a n d i n g  m a i l i n g  
l i s t ,  a n  e x a m p l e  o f  " t h i r d  p a r t y  s t r a t e g y " ,  t h a t  i s ,  c r e a t i n g  a  p u r p o s e - b u i l t  t h i r d  p a r t y  t o  
a d v o c a t e  a  c l i e n t ' s  v i e w s .  T h i s  t e c h n i q u e  i s  w i d e l y  u s e d  i n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  m a n a g e m e n t  
b u t  a p p e a r s  t o  b e  a  p a r t i c u l a r  s p e c i a l i t y  o f  M B D .  T h e  s u r v e y  c o l l e c t e d  i n f o r m a t i o n  o n  
v e t e r a n ' s  o p i n i o n s  a n d  e s t i m a t e s  o f  c o m p l i a n c e  i n  v e t e r a n ' s  c l u b s ,  w h i c h  w a s  u s e d  i n  
t e s t i m o n y  a n d  w a s  p o s t e d  o u t  t o  v e t e r a n ' s  o r g a n i z a t i o n s .  B u t  i t s  p r i m a r y  p u r p o s e  w a s  
r e p o r t e d l y  " b r i n g [ i n g ]  t h e  i n d o o r  a i r  q u a l i t y  i s s u e s  t o  t h e  a t t e n t i o n  o f  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s '  
l e a d e r s h i p  w i t h o u t  a p p e a r i n g  t o  b e  p r o m o t i n g  a  s p e c i f i c  i n d u s t r y ' s  i n t e r e s t " . 3  M B D  n o t e d  
t h a t  t h e  p r o j e c t  w a s  " a  p o w e r f u l  f o r c e  f o r  r e c r u i t i n g  n o t  o n l y  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
i n d i v i d u a l s  w i t h i n  t h o s e  o r g a n i z a t i o n s ,  b u t  i t  c a n  b e  e x p a n d e d  t o  o t h e r  c o n s t i t u e n c i e s  . . .  " 3  
M o n i t o r i n g  a n d  c o - o p t i n g  N G O s  
T h e  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  a n o t h e r  a p p a r e n t  M B D  s p e c i a l t y ,  m o n i t o r i n g  a n d / o r  c o - o p t i n g  
N G O s ,  w a s  p r o v i d e d  o n  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y .  I n  1 9 9 4  D u c h i n  a n d  
B l u m e l  u n d e r t o o k  " a  c r a s h  e f f o r t  t o  r e c r u i t  a n d  r e t a i n  n a t i o n a l  a n d  s t a t e  o r g a n i z a t i o n s ,  a s  
w e l l  a s  i n d i v i d u a l s ,  t o  a  b r o a d  b a s e d  a d  h o c  c o a l i t i o n  t o  G e t  G o v e r n m e n t  O f f  O u r  B a c k . " 3  
M o n g o v e n  p r o v i d e d  P M  w i t h  a  f a i r l y  p e d e s t r i a n  a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 9 8  m e e t i n g  o f  S o c i e t y  f o r  
R e s e a r c h  o n  N i c o t i n e  a n d  T o b a c c o ' s  A n n u a l  M e e t i n g , 2 5  a n d  i n  1 9 9 9  h e  i n v e s t i g a t e d  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  P M  o b t a i n i n g  l i a i s o n  s t a t u s  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  S t a n d a r d s  O r g a n i z a t i o n , 2 6  
r e i n f o r c i n g  e x i s t i n g  e v i d e n c e  o f  i n d u s t r y ' s  i n t e r e s t  i n  i n f l u e n c i n g  t h e  I S O , 2 7  M o r e  c o l o u r f u l  i s  
M B D ' s  e n g a g e m e n t  w i t h  I N F A C T ,  a  c o r p o r a t e  w a t c h d o g  n o n - g o v e r n m e n t  o r g a n i z a t i o n  t h a t  
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w e n t  h e a d  t o  h e a d  w i t h  M o n g o v e n  d u r i n g  t h e  N e s t l e  b o y c o t t  i n  t h e  7 0 s  a n d  8 0 s .  M B D  
a d v i s e d  b o t h  R . J . R e y n o l d s  a n d  P M  r e g a r d i n g  I N F A C T ,  a n d  i n  w a y s  w h i c h  d i f f e r e d  
s u b s t a n t i a l l y  i n  t o n e .  I n  1 9 9 5  D u c h i n  w a s  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  j o i n t  p a r t i c i p a t i o n  o f  I N F A C T  
a n d  t h e  I n t e r f a i t h  C e n t r e  o n  C o r p o r a t e  R e s p o n s i b i l i t i e s  ( I C C R )  i n  t h e  F D A  t o b a c c o  
r e g u l a t i o n  i s s u e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  t h r e a t  t h a t  h e  c o u l d  m a n a g e  f o r  R . J . R e y n o l d s :  
" t h e  i n v o l v e m e n t  o f  b o t h  I N F A C T  a n d  I C C R  i n  a n y  a c t i v i s t  c a m p a i g n  
b r i n g s  a  u n i q u e  d i m e n s i o n  t o  t h e  i s s u e  - t h e  p o w e r  o f  p e r c e i v e d  c h u r c h  
s p o n s o r s h i p  o f  t h e  a c t i v i s t  g r o u p s .  M B D  h a s  b e e n  f o l l o w i n g  t h e  t w o  
o r g a n i z a t i o n s  a n d  t h e i r  l e a d e r s  f o r  m a n y  y e a r s .  W e  k n o w  t h e i r  s t y l e s  o f  
l e a d e r s h i p  a n d  t h e i r  p h i l o s o p h i e s  t h e y  a d h e r e  t o .  W e  c a n  b e  o f  h e l p  t o  
R J R  i n  m o n i t o r i n g  a n d  d e v e l o p i n g  s t r a t e g i e s  r e l a t i v e  t o  t h e s e  g r o u p s  a n d  
t h e i r  a c t i v i t i e s . " 2 B  
L e s s  t h a n  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  M o n g o v e n  p r o v i d e d  P M  w i t h  a  d e t a i l e d  r e p o r t  o n  I N F A C T ' s  
H a l l  o f  S h a m e ,  i n c l u d i n g  d e t a i l s  s u c h  a s  p l a n n e d  t a r g e t i n g  o f  b o a r d  m e m b e r s ,  t h e  t e x t  o f  
l e t t e r s  t o  b e  s e n t  t o  t h e m ,  a n d  t h e  p r e d i c t e d  c o u r s e  o f  t h e  c a m p a i g n .  O v e r a l l  t h o u g h ,  
M o n g o v e n  a p p e a r s  t o  b e  a i m i n g  t o  p a i n t  I N F A C T  a s  b e i n g  r u d d e r l e s s  a n d  g r a s p i n g  a t  
c a u s e s  f o r  t h e  s a k e  o f  e n g a g i n g  i n  a c t i v i s m ,  w h i l e  b e i n g  c a r e f u l  t o  c o v e r  h i s  r i s k -
m a n a g e m e n t  b a s e s .  
" D e s p i t e  I N F A C T ' s  g r a n d i o s e  p l a n s  a n d  t h r e a t s ,  w e  d o  n o t  b e l i e v e  t h a t  t h e  
o r g a n i z a t i o n  r e p r e s e n t s  t h e  t h r e a t  t h a t  i t  o n c e  d i d  . . .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  d e m o n s t r a t i o n s  a t  c o r p o r a t e  a n n u a l  m e e t i n g s  a r e  o f t e n  
d i s r u p t i v e  a n d  e m b a r r a s s i n g  t o  c o r p o r a t e  m a n a g e m e n t . " 2 9  
T h e s e  c o n t r a s t i n g  f r a m i n g s  o f  I N F A C T  r a i s e  s o m e  q u e s t i o n s ,  i m p o s s i b l e  t o  a n s w e r  f r o m  
t h e  d o c u m e n t s ,  a b o u t  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  M B D  p l a y  t h e i r  c l i e n t s  a s  h a r d  a s  t h e i r  
o p p o n e n t s .  G i v e n  t h a t  M o n g o v e n  a n d  h i s  c o l l e a g u e s  h a v e  w o r k e d  a g a i n s t  c a u s e s  s u c h  a s  
t h e  p r e v e n t i o n  o f  i n f a n t  d e a t h  i n  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  a n d  t h e  a n t i - a p a r t h e i d  m o v e m e n t ,  i t  
s e e m s  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u l d  f e e l  c o n s t r a i n e d  b y  h i g h  m o r a l  p r i n c i p l e s .  P e r h a p s  M B D ' s  
a d v i c e  o n  i n d o o r  a i r  q u a l i t y  a n d  o n  I N F A C T  d i f f e r e d  b e c a u s e  c i r c u m s t a n c e s  w e r e  d i f f e r e n t ,  
o r  p e r h a p s  e v e n  c o r p o r a t i o n s  s h o u l d  b e  w a r y  o f  t h o s e  w h o  " m a n a g e  i s s u e s "  f o r  a  l i v i n g .  
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W o r k i n g  a g a i n s t  t h e  U S  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  
T h e  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  R . J . R e y n o l d s  c o m m i s s i o n e d  M B D  t o  a c t i v e l y  w o r k  a g a i n s t  t h e  
U S  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  ( F D A l ' s  a t t e m p t s  t o  r e g u l a t e  t o b a c c o  i n  1 9 9 4  a n d  1 9 9 5 .  
U n s u r p r i s i n g l y  t h e  s t r a t e g y  i n c l u d e d  c o - o p t a t i o n  o f  v e t e r a n ' s  g r o u p s  a n d  t h e  u s e  o f  t h i r d  
p a r t y  s t r a t e g y  ( " d e v e l o p  a n  e n t i t y ' ) :  
" M  B D  h a s  n o w  u n d e r t a k e n  t o  a s s i s t  R J R  w i t h  i t s  F D A  p r o j e c t  t o  o b t a i n  o n e  
m i l l i o n  p l u s  s i g n a t u r e s  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  F D A ' s  p o t e n t i a l  r e g u l a t i o n  o f  
t o b a c c o  p r o d u c t s .  M B D  w i l l  d e v e l o p  a n  e n t i t y  a n d  m e s s a g e  t o  p r o v i d e  
p e t i t i o n s  t o  l o c a l  p o s t s  a n d  g r a s s r o o t s  v e t e r a n s  o r g a n i z a t i o n  . . .  a d d i t i o n a l  
s i g n a t u r e s  c a n  b e  o b t a i n e d  f r o m  m e m b e r s  o f  s o c i a l  a n d  f r a t e r n a l  
o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  w o r k  c l o s e l y  w i t h  v e t e r a n s  p o s t S . " 3  
A  f a x  f r o m  t h e  S e n i o r  D i r e c t o r  o f  R . J . R e y n o l d s '  P u b l i c  I s s u e s  D e p a r t m e n t  g i v e s  t h e  m o s t  
d e t a i l  a b o u t  t h e  a d v i c e  R o b e r t  B l u m e l  w a s  g i v i n g  o n  t h e  F D A  p r o c e s s ,  a n d  s u g g e s t s  s o m e  
i n c r e d u l i t y :  
" F a x e d  p r o p o s e d  r u l e  t o  B o b  B l u m e l  o n  T h u r s d a y  a n d  f o l l o w e d  u p  w i t h  
h i m  t o d a y .  B l u m e l  f e e l s  ( $ $ $ )  t h a t  g e t t i n g  C o n g r e s s  t o  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  
t h e  i s s u e  w i l l  b e  e a s i e r  a s  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  c o s t  o f  t h e  r e g u l a t i o n s  
w i l l  a d d  t o  t h e  d e f i c i t .  H e  s u g g e s t s  a  c o s t  b e n e f i t  a n a l y s i s  o r  s t u d y  f r o m  
o n e  o f  t h e  t h i n k  t a n k s  h e r e  i n  t o w n  ( C E I ,  H e r i t a g e ,  C A  T O )  t o  d e m o n s t r a t e  
t h a t  n o t  o n l y  w i l l  t h e  p r o p o s a l  n o t  h a v e  a n y  e f f e c t  o n  c h i l d r e n  s m o k i n g ,  b u t  
t h a t  i t  w i l l  c o s t  t h e  t a x p a y e r s  a  w h o l e  l o t  o f  m o n e y .  H e  t h i n k s  a t t a c k i n g  t h e  
p r o p o s a l  f r o m  a  c o s t  a r g u m e n t  c o u l d  b e  t h e  n e c e s s a r y  h o o k  t o  p u l l  i n  
c o n s e r v a t i v e  d e f i c i t  h a w k s  o n  t h e  h i l l .  I n  a d d i t i o n ,  B l u m e l  i s  g o i n g  t o  t h e  
F D A  o n  M o n d a y  t o  p o k e  a r o u n d  a n d  s e e  s o m e  o f  h i s  c o n t a c t s  t o  s e e  i f  h e  
c a n  g e t  a  f e e l  f o r  w h a t  t h e y  t h i n k  o f  K e s s l e r ' s  p r o p o s e d  r e g s .  I ' l l  b e  h a v i n g  
l u n c h  w i t h  B l u m e l  o n  M o n d a y  a f t e r n o o n . " 3 0  
B l u m e l  c e r t a i n l y  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  f r o m  i n s i d e  b o t h  C o n g r e s s  
a n d  t h e  F D A  o n  t h e  p r o p o s e d  r e g u l a t o r y  c h a n g e s .  T h e  m e a n i n g  o f  t h e  a s i d e  ( $ $ $ )  i s  
u n c l e a r .  P e r h a p s  H y d e  w a s  r e f e r r i n g  t o  t h e  c o s t  o f  B l u m e l  " f e e l i n g "  a n y t h i n g  o n  b e h a l f  o f  
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R . J , R e y n o l d s ,  M B D  c e r t a i n l y  d i d n ' t  h a v e  a n  o p e n  c h e q u e b o o k  t o  p u r s u e  t h e  F D A  p r o c e s s ,  
a s  e v i d e n c e d  b y  D u c h i n ' s  s u g g e s t i o n s  f o u r  m o n t h s  l a t e r  t h a t  f o r  a  f e e  h e  c o u l d  i n v e s t i g a t e  
N G O s '  l o b b y i n g  o f  t h e  F D A , 2 8  
P r o v i d i n g  d a m a g i n g  i n f o r m a t i o n  a b o u t  i n d i v i d u a l  t o b a c c o  
c o n t r o l  f i g u r e s  
A  p a r t i c u l a r l y  u n p l e a s a n t  e l e m e n t  o f  M B D ' s  t o b a c c o  w o r k  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  
p r e p a r a t i o n  o f  b a c k g r o u n d e r s  o n  t o b a c c o  c o n t r o l  l e a d e r s ,  p r e s u m a b l y  t o  e n a b l e  t h e  
i n d u s t r y  t o  d i s c r e d i t  t h e m  i n  t h e  e y e s  o f  t h e  p u b l i c  o r  d e c i s i o n  m a k e r s ,  P h i l i p  M o r r i s  
s p e c i f i c a l l y  r e q u e s t e d  t h a t  M B D  i n v e s t i g a t e  O r  S y d n e y  W o l f e  o f  t h e  H e a l t h  R e s e a r c h  
G r o u p  ( H R G ) ,  C l i f f  D o u g l a s  o f  t h e  A m e r i c a n  L u n g  A s s o c i a t i o n  a n d  S c o t !  B a l l i n  o f  t h e  
A m e r i c a n  H e a r t  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 9 2 ,  M B D  s e n t  i n f o r m a t i o n  t h e y  a l r e a d y  h a d  o n  f i l e  a n d  
a d v i s e d  " I f  w e  h a d  a  d a y  o r  s o  w e  c o u l d  e x p a n d  o n  t h i s  i n f o r m a t i o n  s i g n i f i c a n t l y . " 3 1  A s  w e l l  
a s  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  m e n s '  c a r e e r  p a t h s  a n d  n e t w o r k s ,  M o n g o v e n ' s  m a d e  
s o m e  s e e m i n g l y  d e s p e r a t e  a n d  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p t s  t o  i d e n t i f y  c h a r a c t e r  f l a w s  o r  
w e a k n e s s e s .
3 1  
F a r  m o r e  b r u t a l  w a s  M B D ' s  w o r k  o n  O r  G r o  H a r l e m  B r u n d t l a n d  i n  r e l a t i o n  t o  
h e r  a p p o i n t m e n t  a s  D i r e c t o r  G e n e r a l  o f  t h e  W H O .  B r u n d t l a n d  m o v e d  t o b a c c o  c o n t r o l  t o  t h e  
t o p  o f  t h e  W H O  p r i o r i t y  l i s t  o n  h e r  a p p o i n t m e n t ,  t h u s  p o s e d  a  s i g n i f i c a n t  t h r e a t  t o  t h e  
i n d u s t r y .  I n  1 9 9 8  M o n g o v e n  p r o v i d e d  i n t e l l i g e n c e  b o t h  o n  t h e  a p p o i n t m e n t  p r o c e s s  a n d  
B r u n d t l a n d ' s  l o y a l t i e s ,  p r e d i c t i n g  t h a t  s h e  w a s  c e r t a i n  t o  b e  e l e c t e d  t o  t h e  p o s i t i o n . 3 2  S i x  
m o n t h s  l a t e r ,  J a c k  M o n g o v e n  p r o v i d e d  a  m e m o  b l u n t l y  e n t i t l e d  " B r u n d t l a n d  a n d  W h a l e s " ,  
w h i c h  h i g h l i g h t e d  t h e  f a c t  t h a t  N o r w a y  e n g a g e d  i n  w h a l i n g  d u r i n g  t h e  p e r i o d  t h a t  
B r u n d t l a n d  w a s  P r i m e  M i n i s t e r ,  i n  o p p o s i t i o n  t o  t h e  1 9 8 6  m o r a t o r i u m  d e c l a r e d  b y  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  W h a l i n g  C o m m i s s i o n  ( I W C ) . 3 3  A  f o l d e r  o f  m a t e r i a l s  f o u n d  i n  M a t t  W i n o k u r ' s  
o f f i c e  l a b e l l e d  " W H O  P l a n n i n g "  c o n t a i n e d  t h e  G r e e n p e a c e  p U b l i c a t i o n s  w h i c h  w e r e  
a t t a c h e d  t o  t h i s  m e m o .
3 4  
C r i t i c i s m  o f  w h a l i n g  i s  r e a d i l y  j u s t i f i e d ,  b u t  g i v e n  t h a t  M o n g o v e n  
w a s  a  t r e n c h a n t  o p p o n e n t  o f  a n i m a l  r i g h t s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  a c t i v i s m ,  t h i s  c r i t i c i s m  o f  
B r u n d t l a n d  s e e m s  e x t r e m e l y  c y n i c a l .  
W o r k i n g  a g a i n s t  t h e  g l o b a l i z a t i o n  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  
T h e  f i n a l  a r e a  i n  w h i c h  M B D  h a s  w o r k e d  f o r  t h e  i n d u s t r y  i s  i n  u n d e r m i n i n g  W H O  
p r o c e s s e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  F C T C .  T h e  F C T C  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 9 6  b y  t h e  W o r l d  H e a l t h  
A s s e m b l y ,  a n  a s s o c i a t i o n  o f  1 6 1  g o v e r n m e n t s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  W H O .  I t  w a s  
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a d o p t e d  b y  m e m b e r  c o u n t r i e s  o f  t h e  W H O  i n  M a y  2 0 0 3  a n d  e n t e r e d  i n t o  f o r c e  o n  
N o v e m b e r  2 9
t h  
2 0 0 4  w h e n  P e r u  d e p o s i t e d  t h e  f o r t i e t h  i n s t r u m e n t  o f  r a t i f i c a t i o n  a t  t h e  U N  i n  
N e w  Y o r k .  T h e  F C T C  b i n d s  t h o s e  m e m b e r  c o u n t r i e s  t h a t  r a t i f y  i t .  A n y  c o n v e n t i o n  i s  
g e n e r a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  s e t  o f  p r o t o c o l s .  T h e s e  a r e  d e t a i l e d  l e g a l  i n s t r u m e n t s  o n  
p a r t i c u l a r  s u b - i s s u e s  ( i n  t h e  c a s e  o f  t o b a c c o ,  i s s u e s  s u c h  a s  a d v e r t i s i n g  o r  t a x a t i o n ) ,  w h i c h  
c a n  b e  w r i t t e n  c o n s e c u t i v e l y  w i t h  o r  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  c o n v e n t i o n  i t s e l f .  A n  
o n g o i n g  t e n s i o n  e x i s t s  i n  a n y  c o n v e n t i o n  p r o c e s s  b e c a u s e  p r o t o c o l s  a r e  i n d i v i d u a l l y  
r a t i f i e d ,  s e p a r a t e  f r o m  t h e  c o n v e n t i o n  i t s e l f .  T h u s  n e g o t i a t i o n  o f  a  f r a m e w o r k  c o n v e n t i o n  
c a n  p u r s u e  o n e  o f  t w o  p a t h s :  a  w e a k  c o n v e n t i o n  w h i c h  m o s t  c o u n t r i e s  w i l l  r a t i f y  p l u s  s t r o n g  
p r o t o c o l s  w h i c h  m a y  b e  d e l a y e d  i n d e f i n i t e l y  a n d  t o  w h i c h  f e w  w i l l  s i g n ;  v e r s u s  a  s t r o n g  
c o n v e n t i o n ,  w h i c h  m a y  b e  r a t i f i e d  b y  f e w e r  c o u n t r i e s  b u t  w i l l  p r o v i d e  a n  i n t e r n a t i o n a l  
s t a n d a r d  f o r  c o m p r e h e n s i v e  g l o b a l  g o v e r n a n c e .  T h e  F C T C  a n d  i t s  p r o t o c o l s  m u s t  b e  
a c c e p t e d  b y  t h e  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y  b e f o r e  b e i n g  r a t i f i e d ,  a n d  e v e r y  m e m b e r - s t a t e  o f  
t h e  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y  h a s  o n e  v o t e .  T h u s  e v e r y  n a t i o n - s t a t e  i n  t h e  W o r l d  H e a l t h  
A s s e m b l y  h a s  a t  l e a s t  a  n o m i n a l l y  e q u a l  s a y  i n  t h e  f i n a l  " y e s  o r  n o "  d e c i s i o n ,  a l t h o u g h  
o b v i o u s l y  t h e  p o l i t i c a l  a n d  f i s c a l  r e a l i t y  i s  f a r  m o r e  c o m p l e x .  
T h e  F C T C  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  s t a r t e d  w i t h  t w o  w o r k i n g  g r o u p s  i n  2 0 0 0 ,  w h i c h  s e t  o u t  a n  
i n i t i a l  f r a m e w o r k ,  a n d  c o n t i n u e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  s e s s i o n s  o f  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t a l  
N e g o t i a t i o n  B o d y  ( I N B s ) ,  t h e  f o u r t h  o f  w h i c h  w a s  h e l d  i n  M a r c h  2 0 0 2 ,  w h e n  t h e  c h a p t e r  o n  
w h i c h  t h i s  p a p e r  i s  b a s e d  w a s  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d .  T h e  s e c r e t a r i a t  f o r  a l l  o f  t h e  f o r m a l  
m e e t i n g s  o f  t h e  F C T C  w a s  t h e  T o b a c c o  F r e e  I n i t i a t i v e  ( T F I ) ,  a  W H O  c a b i n e t  p r o j e c t  
c r e a t e d  b y  G r o  H a r l e m  B r u n d t l a n d  a t  h e r  a p p o i n t m e n t  i n  1 9 9 8  t o  f o c u s  i n t e r n a t i o n a l  
a t t e n t i o n ,  r e s o u r c e s  a n d  a c t i o n  o n  g l o b a l  t o b a c c o  c o n t r o l .  N G O s  f o r m a l l y  r e c o g n i s e d  b y  
t h e  W H O  w e r e  a b l e  t o  o b s e r v e  a n d  m a k e  f o r m a l  " s t a t e m e n t s "  a t  F C T C  m e e t i n g s :  N G O  
m e e t i n g s  w e r e  t h u s  s c h e d u l e d  t o  p r e c e d e  a n d  c o i n c i d e  w i t h  F C T C  m e e t i n g s .  
O p p o r t u n i t i e s  f o r  l o b b y i n g  o c c u r r e d  a t  t h e  I N B s ,  a n d  a l s o  a t  R e g i o n a l l n t e r s e s s i o n a l  
M e e t i n g s .  T h e s e  m e e t i n g s  o c c u r r e d  w i t h i n  t h e  s i x  W H O  " r e g i o n s "  ( A f r i c a ,  T h e  A m e r i c a s ,  
E a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n ,  E u r o p e ,  S o u t h - E a s t  A s i a  a n d  W e s t e r n  P a c i f i c )  a s  w e l l  a s  w i t h i n  
o t h e r  g r o u p i n g s  ( e g .  A S E A N ) .  T h e y  w e r e  n o t  p a r t  o f  t h e  f o r m a l  p r o c e s s ,  o c c u r r i n g  a t  t h e  
r e g i o n ' s  d i s c r e t i o n ,  b u t  g r o u p s  o f  n a t i o n s  d i d  s p e a k  f o r m a l l y  a t  m e e t i n g s  o f  t h e  I N B .  
I n  J u l y  2 0 0 0 ,  a  W H O  " C o m m i t t e e  o f  E x p e r t s "  r e l e a s e d  a  r e p o r t  e n t i t l e d  " T o b a c c o  c o m p a n y  
s t r a t e g i e s  t o  u n d e r m i n e  t o b a c c o  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  a t  t h e  W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n " . 3 5 I n  i t  
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w a s  d e t a i l e d  e v i d e n c e  o f  a  w i d e  r a n g e  o f  d e l i b e r a t e  p l o y s  b y  b i g  t o b a c c o  t o  " c o n t a i n ,  
n e u t r a l i s e  a n d  r e - o r i e n t "  W H O  t o b a c c o  c o n t r o l  a c t i v i t i e s .  B a s e d  o n  w h a t  t h e y  h a d  f o u n d ,  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  c o n c l u d e d :  
" i t  i s  l i k e l y  t h a t  t o b a c c o  c o m p a n i e s  w i l l  a t t e m p t  t o  d e f e a t  t h e  p r o p o s e d  
F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l ,  o r  t o  t r a n s f o r m  t h e  p r o p o s a l  
i n t o  a  v e h i c l e  f o r  w e a k e n i n g  n a t i o n a l  t o b a c c o  c o n t r o l  i n i t i a t i v e s .  S u c h  a  
c a m p a i g n  i s  l i k e l y  t o  b e  s o p h i s t i c a t e d  a n d  s u s t a i n e d ,  a n d  t o  u s e  t a c t i c s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h i s  r e p o r t . " 3 5  
T h e  d o c u m e n t s  s u g g e s t  t h a t  t h i s  o b s e r v a t i o n  w a s  p r e s c i e n t .  I t  a p p e a r s  t h a t  f r o m  1 9 9 7  
M B D  w o r k e d  a g a i n s t  t h e  F C T C  p r o c e s s  f o r  P M  a s  w e l l  a s  a d v i s i n g  o n  u n d e r m i n i n g  t h e  
W H O  i n  g e n e r a l .  I n  A u g u s t  o f  1 9 9 8  M o n g o v e n  a n a l y s e d  t h e  f r a m e w o r k  c o n v e n t i o n  
p r o c e s s ,  i n c l u d i n g  " s t r a t e g i c  r e c o m m e n d a t i o n s  a n d  c a s e  s t u d i e s  o f  p a s t  a n d  o n - g o i n g  
n e g o t i a t i o n s . " 3 6 . 3 7  M o n g o v e n  s t a r t e d  b y  e n s u r i n g  t h a t  h i s  c l i e n t  w a s  c o n v i n c e d  o f  t h e  
s e r i o u s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  " O n c e  a  f r a m e w o r k  c o n v e n t i o n  r e a c h e s  t h i s  s t a g e  a  f i n a l  
p r o d u c t  i s  v i r t u a l l y  i n e v i t a b l e " ,  h e  c o u n s e l l e d .  P M  w a s  a d v i s e d  t o  l e a r n  f r o m  t h e  F r a m e w o r k  
C o n v e n t i o n  o n  C l i m a t e  C h a n g e ,  i n  w h i c h  i n d u s t r y  g r o u p s  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  e a r l y ,  m a k i n g  
t h e  m i s t a k e  o f  a s s u m i n g  t h a t  t h e  U S  w o u l d  n o t  b e  a  s i g n a t o r y .  W h e n  i n d u s t r y  g r o u p s  
r e a l i s e d  t h a t  t h e i r  p r e d i c t i o n s  w e r e  m i s p l a c e d ,  t h e y  w e r e  f o r c e d  t o  " f i g h t  a  d e c i d e d l y  u p h i l l  
b a t t l e  a g a i n s t  a c t i v i s t s . " 3 7  
" A c t i v i s t s  a r e  a w a r e  t h a t  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  f r a m e w o r k  c o n v e n t i o n  a l l o w s  
t h e m  t o  g r a d u a l l y  e s c a l a t e  t h e  s e v e r i t y  o f  r e s t r i c t i o n s  t h r o u g h  a d o p t i o n  o f  
a d d i t i o n a l  p r o t o c o l s  n e v e r  e n v i s i o n e d  a t  t h e  t i m e  o f  t r e a t y  r a t i f i c a t i o n  . . .  I n  
c o n v e n t i o n s  w h e r e  i n d u s t r y  h a s  p a r t i c i p a t e d  f r o m  a n  e a r l y  s t a g e  i t  h a s  
p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  s h a p i n g  t h e  f r a m e w o r k  c o n v e n t i o n  a n d  t h u s  
t h e  p r o t o c o l s .  T h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y ' s  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  
F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  B i o d i v e r s i t y  i s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  W e s t e r n  
i n d u s t r y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n  a  v e r y  
o n e r o u s  a g r e e m e n t  b u t  w h i c h  h a s  b e c o m e  a n  a c c e p t a b l e  r e g u l a t o r y  
r e g i m e . " 3 7  
A c t i o n  w a s  t h u s  r e q u i r e d  t o  i n f l u e n c e  b o t h  t h e  t r e a t y  a n d  t h e  p r o t o c o l s ,  M o n g o v e n  a d v i s e d :  
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" T h e  f i r s t  a l t e r n a t i v e  t o  a n  o n e r o u s  c o n v e n t i o n  i s  t o  d e l a y  i t s  c r a f t i n g  a n d  
a d o p t i o n .  S i n c e  t h e  U S  C o n g r e s s  o n l y  e n t e r s  t h i s  i s s u e  w h e n  t h e  t r e a t y  
m u s t  b e  r a t i f i e d ,  t h e  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  U S  i n p u t  
a n d  n e g o t i a t i o n s  o f  t h e  t r e a t y .  A n y  p r e s s u r e s  t o  d e l a y  t h e  f i n a l i z a t i o n  o f  
t h e  c o n v e n t i o n  w o u l d  r e q u i r e  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  s e v e r a l  i n d i v i d u a l  o r  
c o a l i t i o n s  o f  c o u n t r i e s  a n d  v a r i o u s  N G O s  . . .  " 3 7  
M o n g o v e n  a d v i s e d  t h a t  t h e  w o r k i n g  g r o u p s  w e r e  k e y  s i t e s  o f  i n f l u e n c e  f o r  N G O s ,  a n d  t h a t  
" t h e  k e y  i n t e r v e n t i o n  p o i n t s  t o  d e l a y  o r  s t r o n g l y  i n f l u e n c e  m o v e m e n t s  i n  n e g o t i a t i o n s  a r e  
t h e  b i e n n i a l  m e e t i n g s  o f  t h e  [ W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ]  w h e r e  a l l  t h e  i n d i v i d u a l  n a t i o n - s t a t e s  
p a r t i c i p a t e  . . .  T h e  f i r s t  t a r g e t  [ W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ]  w o u l d  b e  1 9 9 9 .  A n y  s t r a t e g y  t o  d e a l  
w i t h  s a m e  w o u l d  h a v e  t o  b e  i n  p l a c e  b y  m i d - 1 9 9 8 . " 3 7  
" A s i d e  f r o m  d e l a y i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  a  c o n v e n t i o n  t h e  c o m p a n y  i s  b e s t  
s e r v e d  b y  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a g r e e m e n t .  I t  w o u l d  b e  
i n  t h e  c o m p a n y ' s  i n t e r e s t  t o  h a v e  t h e  t r e a t y  f o c u s  e n t i r e l y  o n  p r o t e c t i n g  
c h i l d r e n  a n d  l e a v i n g  a d u l t  c h o i c e  p r o t e c t e d  . .  . "  " A n y  e f f o r t  t o  i n f l u e n c e  t h e  
c o n v e n t i o n  f i n a l l y  a d o p t e d  w i l l  r e q u i r e  a  h i g h l y  s o p h i s t i c a t e d  a n d  w e l l  
c o o r d i n a t e d  c e n t r a l  s t r a t e g y  . . .  t h e  c o r p o r a t i o n  m u s t  h a v e  a  c o h e s i v e  a n d  
c o n s i s t e n t  s t r a t e g y  a n d  f o c a l  p o i n t  o r  i t  w i l l  b e  w o r k i n g  a g a i n s t  i t s e l f  i n  a n  
i n t e r n a t i o n a l  t r i b u n a l  . . .  C o m p r o m i s e s  c a n  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d ,  b u t  t o  
d o  s o  r e q u i r e s  a  c l e a r  c u t  d e c i s i o n  t o  d o  s o ,  a g r e e m e n t  o n  s p e c i f i c  
o b j e c t i v e s  t o  b e  s o u g h t ,  a  c o m p r e h e n s i v e  s t r a t e g y  t o  a c h i e v e  t h o s e  
o b j e c t i v e s  a n d  a  c e n t r a l  s t r u c t u r e  t o  i m p l e m e n t  t h e  s t r a t e g y  w o r l d w i d e . " 3 7  
M o n g o v e n  w o r k e d  h a r d  f o r  P M  i n  t h e  l a s t  m o n t h s  o f  1 9 9 8 ,  b u t  m a n y  o f  t h e  r e p o r t s  h e  
w r o t e  h a v e  n o t  b e e n  i n c l u d e d  i n  P h i l i p  M o r r i s '  o n l i n e  d o c u m e n t  c o l l e c t i o n .  C o v e r i n g  m e m o s  
s h o w  t h a t  h e  c o m p l e t e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  c r e a t i o n  a n d  r o l e s  o f  N G O s  i n  r e l a t i o n  t o  U N  
p r o c e s s e s , 3 8 . 3 9  a  b r i e f i n g  p a p e r  o n  " t h e  b a c k g r o u n d  a n d  c u r r e n t  t h i n k i n g  a t  W H O  o n  
t o b a c c o  c o n t r o l " , 4 o  w h i c h  w a s  t o  b e  u s e d  f o r  l o b b y i n g  p u r p o s e s , 4 1  a n d  a  p a p e r  a n a l y s i n g  
I n t e r n a t i o n a l  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  i s s u e s .
4 2  
T h e  m e m o  c o v e r i n g  t h e  W H O  p a p e r  
s u g g e s t e d  t h a t  M o n g o v e n  w a s  m a k i n g  t h e  m o s t  o f  U N  c o n t a c t s :  " A s  y o u  c a n  r e a d  f r o m  o u r  
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m e m o  o n  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  M r  U r a n g a , j 3 5  W H O  i s  s t e p p i n g  o n  a  l o t  o f  t o e s  - p e r h a p s  
s o m e t h i n g  w e  o u g h t  t o  w a t c h  m o r e  c l o s e l y . " 4 o  
N o t  l o n g  a f t e r w a r d s ,  M B D  w e r e  a s k e d  b y  P M ' s  M a t t  W i n o k u r ,  d i r e c t o r  o f  C o r p o r a t e  A f f a i r s  
f o r  P M  I n t e m a t i o n a l  i n  W a s h i n g t o n ,  t o  " l o o k  i n t o "  a n o t h e r  W H O - s p o n s o r e d  e v e n t ,  a n  
I n t e r n a t i o n a l  P o l i c y  C o n f e r e n c e  o n  C h i l d r e n  a n d  T o b a c c o ,  t o  b e  h e l d  i n  W a s h i n g t o n  D C  o n  
M a r c h  1 8  1 9 9 9 .
4 3
.
4 4  
T h e  c o n f e r e n c e  a i m e d  t o  d e v i s e  h e a l t h y  p u b l i c  p o l i c y ,  a n d  w a s  a  
r e l a t i v e l y  c l o s e d  a n d  e x p e r t  a f f a i r  r a t h e r  t h a n  a  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n - s h a r i n g  o p p o r t u n i t y .  I n  
M B D ' s  a n a l y s i s  o f  t h e  m e d i a  a n n o u n c e m e n t  o f  t h e  c o n f e r e n c e , 4 5  M o n g o v e n  a l s o  d e l i v e r e d  
t h e  i n s i d e  w o r d  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  f r a m e w o r k  c o n v e n t i o n ,  n o t i n g  t h a t  h e  h a d  h a d  a  p r i v a t e  
c o n v e r s a t i o n  w i t h  T F I  s t a f f  a b o u t  t h e i r  p l a n s  t o  e n l i s t  t h e  s u p p o r t  o f  U S  p o l i t i c i a n s  f o r  t h e  
F C T C ,  a n d  t h a t  T F I  w e r e  " v e r y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  r e c e p t i v i t y  o f  A m e r i c a n  p o l i c y m a k e r s  t o  
a d v a n c i n g  t h e  I F C " . 4 5  
B y  A p r i l ,  M o n g o v e n  h a d  m o v e d  o n  f r o m  g e n e r a l  b a c k g r o u n d  p a p e r s  t o  s p e c i f i c  a n a l y s e s  o f  
c o m p o n e n t s  o f  t h e  F C T C  p r o c e s s ,  w a s  s t a r t i n g  t o  f o c u s  o n  t h e  N G O s  i n v o l v e d  i n  t h e  
p r o c e s s ,  a n d  w a s  r e p o r t i n g  m o n t h l y  o n  h i s  o n g o i n g  i n v e s t i g a t i o n s .  H e  r e p o r t e d  t h a t  a n  
N G O  m e e t i n g  w a s  s c h e d u l e d  a t  W H O  o n  M a y  1 5
1 1 1  
a n d  1 6
t h  
t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  W o r l d  
H e a l t h  A s s e m b l y  i n  G e n e v a ,  o r g a n i s e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  N o n  G o v e m m e n t a l  C o a l i t i o n  
A g a i n s t  T o b a c c o  ( I N G C A T ) ,  a t  t h a t  t i m e  r u n  b y  K a r e n  S l a m a .  " T h e  p u r p o s e  o f  t h e  m e e t i n g  
i s  t o  m o b i l i s e  i m p o r t a n t  i n t e m a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  h a v e  n o t  t a k e n  a  s t a n d  a g a i n s t  
t o b a c c o  . . .  S l a m a  h a s  s c h e d u l e d  a  p r e s s  c o n f e r e n c e  f o r  M a y  1 4 t h  w h i c h  w e  w i l l  c o v e r . " 4 6  
T h a t  d a y  M o n g o v e n  a l s o  f o r w a r d e d  a n  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t  o n  a c t i v i t i e s  o f  t h e  T o b a c c o  F r e e  
I n i t i a t i v e . 4 7  T h e  r e p o r t  l i s t e d  t h e  T F I  a c t i v i t i e s  i n  p r o g r e s s  a n d  t h e  p e r s o n n e l  i n v o l v e d ,  a n d  
d e t a i l e d  m e t h o d s  f o r  s e l e c t i n g  t o b a c c o  c o n t r o l  a c t i v i s t s  f o r  a w a r d s  o n  t h e  u p c o m i n g  W o r l d  
N o  T o b a c c o  D a y ,  i d e n t i f y i n g  o n e  o f  t h e  p l a n n e d  r e c i p i e n t s .  C o n s i d e r a b l e  d e t a i l  o f  t h e  T F l ' s  
a c t i v i t i e s  w a s  i n c l u d e d :  
j  P r e s u m a b l y  ( b u t  n o t  c e r t a i n l y )  R a u l  U r a n g a ,  w h o  w a s  s t a f f  a t  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  S y s t e m  F o c a l  P o i n t  o n  
T o b a c c o  o r  H e a l l h ,  a  u n i t  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  T F I  a n d  w a s  s i t e d  i n  I h e  U N  E c o n o m i c  a n d  S o c i a l  C o u n c i l  
( E C O S O C ) ,  a  p o l i c y  d e c i s i o n  s e e n  a s  a  v i c t o r y  b y  t h e  i n d u s t r y  a t  t h e  t i m e .  T h i s  d o c u m e n t  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
i n d u s t r y  m a y  h a v e  h a d  l i n k s  t o  t h e  f o c a l  p o i n t .  
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" T h e  r e v i e w  o f  t h e  C h i l d r e n ' s  R i g h t s  C o n v e n t i o n  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t o b a c c o  
i s  a l m o s t  c o m p l e t e d .  T h e  l a w y e r  h a n d l i n g  i t  i s  f i n i s h i n g  h i s  T F I  c o n t r a c t  
n e x t  m o n t h ,  a n d  w i l l  m o v e  o n  t o  w o r k  w i t h  U N  H i g h  C o m m i s s i o n  o f  
R e f u g e e s  . . .  T h e  U N I C E F  A d o l e s c e n t  s m o k i n g  s u r v e y  i n  n i n e  c o u n t r i e s  i s  
a b o u t  t o  b e g i n  a n d  c o n t i n u e  f o r  t w o  m o n t h s .  A p p a r e n t l y ,  s o m e  p r o b l e m s  
s t i l l  h a v e  t o  b e  r e s o l v e d  b u t  t h e  l a u n c h  i s  b e i n g  p l a n n e d .  T h e  s u r v e y  w i l l  
b e  h a n d l e d  b y  e d u c a t i o n  a u t h o r i t i e s  a n d  t o b a c c o - c o n t r o l  N G O s  i n  t h e  
p a r t i c i p a t i n g  c o u n t r i e s  . . .  G l o b a L i n k  a n d  T F I  a r e  d e v e l o p i n g  a  j o i n t  w e b - s i t e  
w i t h  h e l p  f r o m  I U A C  . . .  F r a m e w o r k  c o n v e n t i o n  i s  s t i l l  i n  i t s  p o l i t i c a l  s u p p o r t -
s e e k i n g  s t a g e .  [ T h e  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ]  i s  e x p e c t e d  t o  e i t h e r  g i v e  i t  
i m p e t u s  o r  d o w n g r a d e  i t  a t  i t s  u p c o m i n g  m e e t i n g .  I t  a p p e a r s  t h e r e  i s  s o m e  
r e s e r v e  o n  t h e  p a r t  o f  s o m e  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  m a k e  i t  a s  h i g h  a  p r i o r i t y  a s  
t h e  D i r e c t o r  G e n e r a l  h a s .  D r a f t e r s  o f  t h e  I F C  a r e  m a k i n g  s l o w  h e a d w a y  
a n d  h a v e  y e t  t o  c o m e  u p  w i t h  a  c o n c r e t e  o u t l i n e  t h e y  c a n  a g r e e  o n . " 4 7  
T h e  d o c u m e n t  e v i d e n c e  b e g i n s  t o  t h i n  o u t  a r o u n d  J u n e  1 9 9 9 .  H o w e v e r  t h e  l a s t  t w o  
d o c u m e n t s ,  f r o m  m i d - 1 9 9 9 ,  s u g g e s t e d  t h a t  P M  w a s  a c t i n g  o n  M B D ' s  a d v i c e .  T h e y  w e r e  
e n g a g i n g  w i t h  t h e  1 9 9 9  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ,  a s  s u g g e s t e d  b y  M o n g o v e n  i n  1 9 9 7 ,  a n d  
a p p e a r e d  t o  b e  a p p r o a c h i n g  t h e  F C T C  p r o b l e m  i n  t e r m s  o f  r e g i o n s .  W i n o k u r  e m a i l e d  A n n e  
K u s h  a n d  o t h e r s  o n  J u n e  6
t h  
r e g a r d i n g  " d r a f t  c o v e r  f o r  f o l l o w u p  t o  r e g i o n s , "  a d v i s i n g  " I ' l l  g e t  
M o n g o v e n ' s  t r a n s c r i p t s  s e n t  u p  b y  d i s c  s o  w e  c a n  s e n d  t h o s e  o u t  a s  w e l l , " 4 8  a n d  o n  J u n e  
1 8
t h  
h e  d i s t r i b u t e d  " r e v i s e d  c o u n t r y  c o m m e n t s  a t  [ t h e  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y ]  c o m p i l e d  b y  
M B D " . 4 9  T h e  a v a i l a b l e  d o c u m e n t s  f i n i s h  a t  t h a t  p o i n t ,  b u t  t h e  F C T C  p r o c e s s  c o n t i n u e d ,  a n d  
s o  d i d  M B D ' s  i n v o l v e m e n t .  O n  M a r c h  1 5
t h  
2 0 0 0  i n  W a s h i n g t o n  D C ,  t h e  U S  C e n t r e s  f o r  
D i s e a s e  C o n t r o l  a n d  P r e v e n t i o n  h e l d  p u b l i c  h e a r i n g s  t o  s o l i c i t  " c o m m e n t s  f r o m  t h e  p u b l i c "  
o n  t h e  F C T C .  A t t e n d i n g ,  b u t  n o t  p r e s e n t i n g ,  w a s  a  M r .  M a t t h e w  V a n e k ,  l i s t e d  a s  a  " P o l i c y  
A n a l y s t " ,  f r o m  M B D . 5 o  
D I S C U S S I O N  
I n  t h e  p u b l i s h e d  v e r s i o n  o f  t h i s  w o r k ,  I  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m o s t  w o r r y i n g  o f  a l l  o f  M B D ' s  
e f f o r t s  w a s  t h e i r  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  F C T C  p r o c e s s ,  t h a t  i t  w a s  h i g h l y  p r o b a b l e  t h a t  M B D  
c o n t i n u e d  t o  w o r k  f o r  P h i l i p  M o r r i s  o n  t h e  i s s u e ,  a n d  t h a t  P M  h a d  a  c e n t r a l i s e d  c o o r d i n a t e d  
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s t r a t e g y  t o  u n d e r m i n e  t h e  F C T C  a s  r e c o m m e n d e d .  T h e  d o c u m e n t s  c e r t a i n l y  s u g g e s t e d ,  i n  
s u m m a r y :  
1 .  a n  i n t e n t i o n  t o  d e l a y  t h e  F C T C ;  
2 .  a n  i n t e n t i o n  t o  f o c u s  t h e  c o n v e n t i o n  o n  c h i l d r e n ,  f r a m i n g  t h e  i s s u e  a s  o n e  o f  a d u l t  
c h o i c e ;  
3 .  a n  i n t e r e s t  i n  w h a t  c o n t e n t  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  c o n v e n t i o n  a n d  w h a t  i s  l e f t  t o  b e  d e a l t  w i t h  
i n  t h e  p r o t o c o l s ;  
4 .  a  r e c o m m e n d a t i o n  t h a t  t h e  " c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  s e v e r a l  i n d i v i d u a l  o r  c o a l i t i o n s  o f  
c o u n t r i e s  a n d  v a r i o u s  N G O s '  w o u l d  b e  r e q u i r e d ;  
5 .  a  f o c u s  o n  t h e  m e e t i n g s  o f  t h e  W o r l d  H e a l t h  A s s e m b l y  a s  k e y  i n t e r v e n t i o n  p o i n t s ,  
s u g g e s t i n g  a n  i n t e n t i o n  t o  c o - o p t  t h e  v o t e s  o f  i n d i v i d u a l  n a t i o n - s t a t e s  t h r o u g h  l o b b y i n g ;  
a n d  
6 .  a n  i n t e r e s t  i n  a p p r o a c h i n g  t h e  i s s u e  b y  r e g i o n .  
N e g o t i a t i o n  o f  t h e  t e x t  o f  t h e  F C T C  i s  n o w  c o m p l e t e  a n d  t h e  o r i g i n a l  p a p e r  o n  w h i c h  t h i s  
c h a p t e r  w a s  b a s e d  w a s  r e l e a s e d  i n  2 0 0 2 .  A s  s h o w n  i n  A p p e n d i x  T h r e e ,  i t  g e n e r a t e d  s o m e  
i n t e r n a t i o n a l  i n t e r e s t  a r o u n d  I N B 4 ,  n o t  l e a s t  f r o m  M B D  a n d  P h i l i p  M o r r i s .  J a c k  M o n g o v e n  
d i e d  o f  l u n g  c a n c e r  i n  2 0 0 1 ,  b u t  i n  h i s  a b s e n c e  R o n a l d  D u c h i n  c l a i m e d  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  
i n  t h e  p a p e r  w a s  " a l m o s t  t o t a l l y  u n t r u e " .  T h i s  w o u l d  b e  a  d i f f i c u l t  c l a i m  t o  s u p p o r t ,  g i v e n  t h e  
e x t e n t  o f  t h e  d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  r e g a r d i n g  M B D ' s  w o r k  f o r  P M  a n d  R . J . R e y n o l d s .  
D u c h i n  a l s o  i n s i s t e d  t h a t  M B D  h a d  n o t  b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t o b a c c o  i n t e r e s t s  " f o r  q u i t e  
s o m e  t i m e " .  T h i s  i n d i g n a n t  d i s t a n c i n g  f r o m  t h e  i n d u s t r y  w a s  h a r d  t o  i n t e r p r e t :  i t  m a y  h a v e  
b e e n  b l u f f ;  i t  m a y  h a v e  b e e n  t r u e  i f  " s o m e  t i m e "  m e a n t  t w o  y e a r s ;  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
M B D  a n d  P M  m a y  h a v e  e n d e d  w i t h  M o n g o v e n ' s  d e a t h .  D u c h i n ' s  s t a t e m e n t  c e r t a i n l y  
s u g g e s t e d  s o m e  d i s c o m f o r t  w i t h  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  h e r e  b e c o m i n g  p u b l i c .  
P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  a l s o  r e s p o n d e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  p r e s s  r e l e a s e :  
" L a u s a n n e  - T o d a y  P h i l i p  M o r r i s  I n t e m a t i o n a l  r e i t e r a t e d  i t s  s u p p o r t  f o r  t h e  
W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n ' s  ( W H O )  e f f o r t s  t o  c r e a t e  a  F r a m e w o r k  
C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l  F r a m e w o r k  ( F C T C ) .  D a v i d  D a v i e s ,  S e n i o r  
V i c e  P r e s i d e n t  o f  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l ,  s t a t e d :  
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" W e  t h i n k  t h e  W H O  h a s  a  l e g i t i m a t e  r o l e  i n  p r o p o s i n g  s t r o n g  a n d  e f f e c t i v e  
r e g u l a t i o n s  o n  t h e  m a r k e t i n g ,  m a n u f a c t u r i n g  a n d  s a l e  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s ,  
e s p e c i a l l y  w i t h  t h e  g o a l  t o  p r e v e n t  m i n o r s  f r o m  s m o k i n g .  "  
T h e  c o m p a n y  c o n f i r m e d  t h a t  i n  t h e  p a s t  t h e  c o n s u l t a n c y  f i r m  M o n g o v e n  
B i s c o e  a n d  D u c h i n  h a d  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o c e s s  a n d  
p r o g r e s s  o f  W H O ' s  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l .  D a v i d  
D a v i e s  s a i d  t h a t  " i t  i s  n o t h i n g  o u t  o f  t h e  o r d i n a r y  t o  s e e k  i n f o r m a t i o n  a n d  
u n d e r s t a n d  t h e  p r o c e s s e s  s o  t h a t  t h e  c o m p a n y  c a n  m a k e  a  c o n s t r u c t i v e  
c o n t r i b u t i o n . "  T h e  c o m p a n y  n o  l o n g e r  h a s  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h i s  
c o n s u l t a n c y  f i r m .  
P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  h a s  b e e n  v e r y  c l e a r  a n d  o p e n  a b o u t  i t s  p o s i t i o n  
o n  t h e  F C T C .  T h e  c o m p a n y  s u p p o r t s  t h e  W H O ' s  F C T C  b a s e d  o n  f o u r  k e y  
p r i n c i p l e s :  
1 .  S m o k i n g - r e l a t e d  d e c i s i o n s  s h o u l d  b e  m a d e  o n  t h e  b a s i s  o f  c o n s i s t e n t  
p u b l i c  h e a l t h  m e s s a g e s  
2 .  E f f e c t i v e  m e a s u r e s  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t  m i n o r s  f r o m  s m o k i n g  
3 .  T h e  a b i l i t y  o f  a d u l t s  t o  c h o o s e  t o  s m o k e  
4 .  A l l  m a n u f a c t u r e r s  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s  s h o u l d  c o m p e t e  o n  a  l e v e l  
p l a y i n g  f i e l d .  
P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  a l s o  r e i t e r a t e d  i t s  d e s i r e  t o  w o r k  w i t h  t h e  W H O  
a n d  M e m b e r  S t a t e s .  A l t h o u g h  W H O  a n d  o t h e r s  h a v e  c a l l e d  f o r  t h e  
e x c l u s i o n  o f  t o b a c c o  c o m p a n i e s  f r o m  t h e  F C T C  p r o c e s s ,  P h i l i p  M o r r i s  
b e l i e v e s  t h a t  a l l  i n t e r e s t e d  p a r t i e s ,  i n c l u d i n g  t o b a c c o  c o m p a n i e s ,  h a v e  a  
l e g i t i m a t e  r o l e  t o  p l a y . " 5 1  
T h i s  s t a t e m e n t  i s  c o m p l e t e l y  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a d v i c e  p r e v i o u s l y  g i v e n  b y  M B D :  
e m p h a s i s e  y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n ;  a p p e a r  t o  b e  h i g h l y  c o o p e r a t i v e ;  w o r k  f r o m  w i t h i n .  
P M l ' s  c h a r a c t e r i z a t i o n  o f  M B D ' s  w o r k  a s  c o n s t r u c t i v e  c e r t a i n l y  s e e m s  e u p h e m i s t i c .  
M o n g o v e n ,  B i s c o e  &  D u c h i n  a n d  c o n s u l t a n c i e s  l i k e  t h e m  a r e  p a r t  o f  t h e  m e c h a n i s m  b y  
w h i c h  r e g u l a t o r y  p r o c e s s e s  a n d  c o m m u n i t y  o p i n i o n  a r e  a n n e x e d  b y  c o r p o r a t e  i n t e r e s t s ,  a s  
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d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T w o .  F o r  J a c k  M o n g o v e n ,  p u b l i c  h e a l t h ,  c o n s u m e r  a d v o c a c y ,  a n d  
" t h e  k i n d  o f  f u z z y  t h i n k i n g  w h i c h  b r o u g h t  u s  t h e  l i k e s  o f  t h e  p r e c a u t i o n a r y  p r i n c i p l e " 2  w e r e  
s e c o n d a r y  t o  t h e  s c i e n c e  p r o d u c e d  b y  c o r p o r a t i o n s .  R a m p t o n  a n d  S t a u b e r  h a v e  o b s e r v e d  
t h a t  M B D  c r e a t e d  t h e i r  o w n  f o r m  o f  s c a r e m o n g e r i n g  w h e r e  t h e  i n d u s t r y  b e c a m e  a n  
" i n n o c e n t  g i a n t  u n d e r  a t t a c k  f r o m  r a d i c a l s ?  m o b i l i z i n g  g r a n d  n a r r a t i v e s  o f  m o d e r n i z a t i o n ,  
t e c h n o l o g y  a n d  w e s t e r n  v a l u e s  a g a i n s t  t h e  " t h r e a t s "  o f  r a d i c a l  c o m m u n i t i e s  a n d  t h e  
e n c r o a c h i n g  d e v e l o p i n g  w o r l d .  M B D  i s  n o t  t h e  o n l y  c o r p o r a t e  a f f a i r s  c o n s u l t a n c y  t h a t  
g a t h e r s  i n t e l l i g e n c e  o n  a d v o c a t e s ,  a n d  o f  c o u r s e  a d v o c a c y  c a m p a i g n s  s o m e t i m e s  u s e  t h e  
m e t h o d s  e v i d e n c e d  h e r e :  s t r a t e g i c  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  o f  a n  
o p p o n e n t ,  u s i n g  c o n t a c t s  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n ,  s e l e c t i n g  t h e  b e s t  p o s s i b l e  m o u t h p i e c e  f o r  
m e d i a  c o v e r a g e .  T h e  d i f f e r e n c e s  l i e  i n  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e ,  t h e  o b j e c t i v e s ,  t h e  
o u t c o m e s ,  a n d ,  r e s o n a t i n g  a g a i n  w i t h  C h a p t e r  T w o ,  t h e  i d e o l o g i e s  o n  w h i c h  t h e s e  a r e  
b a s e d .  
T h e  d o c u m e n t s  a n d  S t a u b e r  a n d  R a m p t o n ' s  w o r k  b o t h  s u g g e s t e d  t h a t  M B D  w e r e  
p r a g m a t i c  a b o u t  r e a c h i n g  t h e i r  c o r p o r a t e  a f f a i r s  o b j e c t i v e s  a n d  u n c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  
i m p a c t  t h e y  h a d  o n  d i s e m p o w e r e d  o t h e r s .  W h e n  c o r p o r a t i o n s  h a v e  t h e s e  k i n d s  o f  
s p e c i a l i s t s  w o r k i n g  t r a n s n a t i o n a l l y  t o  p r o t e c t  t h e i r  i n t e r e s t s ,  i t  i s  n o  w o n d e r  t h a t  t h e  
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s o c i e t y  a n d  r e g u l a t o r y  p r o c e d u r e  t o  e n s u r e  t h a t  M B D  a n d  o r g a n i z a t i o n s  l i k e  t h e m  d o  n o t  
i m p a c t  a n y  f u r t h e r  o n  l o c a l  a n d  g l o b a l  t o b a c c o  c o n t r o l  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e ,  a n d  f o r  p e o p l e  
w o r k i n g  i n  t o b a c c o  c o n t r o l  t o  b e  w a r y  o f  c o n s u l t a n t s  s e e k i n g  t o  i s o l a t e  t h e  r a d i c a l s ,  r e -
e d u c a t e  t h e  i d e a l i s t s ,  f l a t t e r  t h e  o p p o r t u n i s t s  a n d  c o - o p t  t h e  r e a l i s t s .  
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C H A P T E R  N I N E  T H E  A U S T R A L I A N  C I G A R E T T E  
B R A N D  A S  P R O D U C T ,  P E R S O N  A N D  S Y M B O L  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  u n d e r s t a n d  c o n t e m p o r a r y  
A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  b r a n d s ,  a n d  t h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a d  a t t e m p t e d  
t o  m a k e  t h o s e  b r a n d s  m e a n i n g f u l  f o r  c o n s u m e r s  i n  a n  i n c r e a s i n g l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t i n g  
e n v i r o n m e n t .  
T h e  " b r a n d "  
T h e  b r a n d  i s  a  f u n d a m e n t a l ,  d o m i n a n t  a n d  c o n s t a n t l y  e v o l v i n g  c o n c e r n  i n  m a r k e t i n g .
1
.
3 0  
D e s p i t e  a g r e e m e n t  o n  t h e  i m p o r t a n c e  o f  b r a n d s ,  w h a t  c o n s t i t u t e s  a  b r a n d  i s  c o n t e s t e d .
1 3  
A l t h o u g h  t h e  b r a n d  i s  s o m e t i m e s  d e f i n e d  s i m p l y  a s  a  " l o g o ,  t r a d e m a r k  o r  p a c k a g e  
d e s i g n , " 4 . 1 0 . 1 1 . 1 7 , 2 8  m a n y  a u t h o r s  e m p h a s i s e  t h a t  a  b r a n d  i s  f a r  m o r e ,  p a r t i c u l a r l y  m o r e  
r e c e n t l y ,  i n  c r i t i c a l  w o r k s  o n  m a r k e t i n g ,  a n d  i n  p r o f e s s i o n a l  r e s o u r c e s  f o r  m a r k e t i n g  
p r a c t i t i o n e r s .  2 . 3 , 2 1 , 2 4 , 2 7  
B r a n d  i m a g e  
I n  t h e  1 9 5 0 s  a n d  1 9 6 0 s ,  m a r k e t i n g  f o c u s e d  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  a c t u a l  p r o d u c t :  
c o n c r e t e ,  n o v e l  p r o d u c t  b e n e f i t s .  T h e  b r a n d  d i d  n o t  c o m m u n i c a t e  a n y t h i n g  a b o u t  t h e  
p r o d u c t :  i t  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  m e r e l y  a n  i d e n t i f i e r  t h a t  h e l p e d  t h e  c o n s u m e r  t o  f i n d  t h e  
b r a n d  m o r e  e a s i l y  v i a  t h e  n a m e  a n d  l o g O . 5 , 6 , 1 2 , 3 1  A  h i g h l y  o r i g i n a l  p a p e r  p r o d u c e d  i n  1 9 5 5 ,  
" T h e  p r o d u c t  a n d  t h e  b r a n d , " 1 5  p o s i t e d  t h a t  a  b r a n d  w a s  m o r e  t h a n  j u s t  a  m e m o r y  a i d .  I t  
w a s  a  c o m p l e x  s y m b o l  t h a t  b u i l t  u p  a  b o d y  o f  a s s o c i a t i o n s  o v e r  t i m e ,  a n d  t h u s  
c o m m u n i c a t e d  i d e a s ,  a t t r i b u t e s ,  i m a g e ,  c h a r a c t e r  a n d  p e r s o n a l i t y  t o  c o n s u m e r s .  W i t h  
p r e s c i e n c e ,  t h e  a u t h o r s  o f  t h i s  p a p e r  f o r e s h a d o w e d  a  f u n d a m e n t a l  c o n t e m p o r a r y  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  t h e  p r o d u c t ,  a  c o n c r e t e  o b j e c t  p r o d u c e d  i n  a  f a c t o r y ,  a n d  t h e  b r a n d ,  a n  
a b s t r a c t  c o n s t r u c t  w h i c h  i s  i n d e p e n d e n t l y  i m p o r t a n t  t o  s a l e s .
4
, 7 , 8 , 1 3 , 1 5 , 2 7 , 3 2  T h a t  p a p e r  
i n s p i r e d  D a v i d  O g i l v y  t o  c h a m p i o n  t h e  i d e a  o f  ' b r a n d  i m a g e '  o r  " b r a n d  p e r s o n a l i t y "  i n  t h e  
1 9 7 0 s ,  o f t e n  e m b o d i e d  a s  s p o k e s p e r s o n  c h a r a c t e r s  f o r  t h e  b r a n d s  h e  a d v e r t i s e d  , 6 , 1 2 , 1 6  T h e  
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" b r a n d  i m a g e "  c o n c e p t  i s  s t i l l  i m p o r t a n t ,  n o w  g e n e r a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  a s s o c i a t i o n s  w i t h  o r  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  b r a n d  i n  t h e  m i n d  o f  c o n s u m e r s .
3
, 4 , 1 0 , 1 4 , 1 6  
B r a n d  p o s i t i o n i n g  
I n  t h e  1 9 8 0 s  p o s i t i o n i n g  r o s e  t o  p r o m i n e n c e .  T h e  p o s i t i o n  o f  a  p r o d u c t  w a s  a l s o  a  p l a c e  i n  
c o n s u m e r s '  m i n d s ,  b u t  i t  w a s  a  p l a c e  r e l a t i v e  t o  c o m p e t i n g  p r o d u c t s .
3
, 6 . 1 o . 1 1  T h e  c o n c e p t  o f  
t h e  " p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t "  i s  s t i l l  c u r r e n t  i n  m a r k e t i n g , 9 , 1 1 . 2 B  d e f i n e d  b y  A a k e r  a s  " t h e  p a r t  
o f  t h e  b r a n d  i d e n t i t y  a n d  v a l u e  p r o p o s i t i o n  t h a t  i s  t o  b e  a c t i v e l y  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  t a r g e t  
a u d i e n c e  . . .  [ t o ]  d e m o n s t r a t e  a n  a d v a n t a g e  o v e r  c o m p e t i t o r  b r a n d s . " 2 . 3  B r a n d  i d e n t i t y  w i l l  
b e  d i s c u s s e d  s h o r t l y .  A a k e r  d e f i n e s  t h e  v a l u e  p r o p o s i t i o n  a s  " a  s t a t e m e n t  o f  t h e  f u n c t i o n a l ,  
e m o t i o n a l  a n d  s e l f - e x p r e s s i v e  b e n e f i t s  d e l i v e r e d  b y  a  b r a n d  t h a t  p r o v i d e  v a l u e  t o  t h e  
c o n s u m e r , " 2 . 3  t h a t  i s ,  a  s t a t e m e n t  o f  w h a t  t h e  b r a n d  c a n  d o  f o r  t h e  c o n s u m e r .  P o s i t i o n i n g  
s t a t e m e n t s  a r e  n e c e s s a r i l y  e f f i c i e n t .  N o t  a l l  a s p e c t s  o f  a  b r a n d ' s  i d e n t i t y  c a n  b e  
c o m m u n i c a t e d  t o  a  c o n s u m e r  - m a n y  o f  t h e m  w i l l  o p e r a t e  a s  a  b a c k - s t o r y  t o  g u i d e  a  
m a r k e t i n g  m a n a g e r ' s  t h i n k i n g .  
B r a n d  e q u i t y  
A  d i c h o t o m y  b e t w e e n  " b r a n d s "  a n d  " c o m m o d i t i e s "  u n d e r l i e s  t h e  b r a n d  c o n c e p t .  W h e n  
c o n s u m e r s  c h o o s e  " c o m m o d i t i e s , "  t h e y  d o  s o  o n  t h e  b a s i s  o f  p r i c e .
2
.
B  
B r a n d  b u i l d i n g  i s  
s e e n  t o  l i b e r a t e  p r o d u c t s  f r o m  t h i s  d e p e n d e n c e  o n  p r i c e  a l o n e  b y  c r e a t i n g  l a s t i n g  v a l u e  i n  
c o n s u m e r s '  m i n d s .
2
, 5 . B . 1 0 , 1 9 I t  i s  w i d e l y  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h i s  a d d e d  v a l u e ,  t o g e t h e r  w i t h  a  
p o s i t i v e  c o n s u m e r  e x p e r i e n c e  o f  t h e  p r o d u c t ,  c a n  j u s t i f y  a  h i g h e r  p r i c e ,  i n f l u e n c e  s a l e s  
l e v e l s ,  i n c r e a s e  s t o c k  v a l u e s  a n d  i m p r o v e  p r o f i t s .
1 4
, 8 , 9 , 1 8 , 1 9  
I n  c o r p o r a t e  a c q u i s i t i o n s  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  h u g e  p r i c e s  b e g a n  t o  b e  p a i d  f o r  b r a n d s ,  o v e r  a n d  
a b o v e  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  m a n u f a c t u r i n g  f a c i l i t i e s .
9
.
1 o  
T h i s  b r o u g h t  b r a n d  e q u i t y ,  t h e  f i n a n c i a l  
v a l u e  o f  b r a n d s ,  a b o v e  a n d  b e y o n d  t h e  v a l u e  o f  t h e  p r o d u c t s  t h e y  w e r e  l i n k e d  t o ,  t o  
p r o m i n e n c e .  T h i s  c o n c e p t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  i n  t h e  1 9 9 0 s .
9
, 1 4  A l t h o u g h  t h e r e  
i s  m u c h  d i s a g r e e m e n t  a b o u t  h o w  i t  s h o u l d  b e  m e a s u r e d , 9  b r a n d  e q u i t y  i s  s e e n  t o  a r i s e  
f r o m  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  b r a n d ,  i n c l u d i n g  b r a n d  a w a r e n e s s ,  b r a n d  i m a g e r y ,  b r a n d  l o y a l t y ,  
c o n s u m e r s '  a t t i t u d e s  t o  t h e  b r a n d ,  p e r c e i v e d  q u a l i t y ,  b r a n d  a s s o c i a t i o n s ,  a n d  p a t e n t s  a n d  
t r a d e m a r k s . 2 4 .
1
0 . 1
1
. 1 7  I t  c a n  b e  i n f l u e n c e d  b y  m a j o r  n e w  p r o d u c t s ,  p r o d u c t  p r o b l e m s ,  
m a n a g e m e n t  c h a n g e s ,  c o m p e t i t o r  a c t i o n s ,  a n d  l e g a l  a c t i o n s .
2  
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B r a n d  i d e n t i t y  
L a t e r  w o r k  e m p h a s i s e s  t h e  n o t i o n  o f  a  b r a n d  i d e n t i t y ,  d e f i n e d  b y  t h e  b r a n d ' s  m a n a g e r  a n d  
d e t e r m i n i n g  a l l  a s p e c t s  o f  a  b r a n d ' s  m a r k e t i n g .
2
.
3
•
9  
B r a n d  i d e n t i t y  i s  c o m p l e x  a n d  p o t e n t i a l l y  
a r i s e s  f r o m  m a n y  e l e m e n t s  ( T a b l e  F i v e ) . 2 I t  i s  i d e a l i s e d ,  c r e a t i v e  a n d  d y n a m i c ,  a  v i s i o n ,  
p u r p o s e  a n d  m e a n i n g  f o r  a  b r a n d ,  e n c a p s u l a t i n g  t h e  b r a n d ' s  v a l u e s  a n d  d e t e r m i n i n g  t h e  
a s s o c i a t i o n s  m a d e  w i t h  t h e  b r a n d .
3
.
9  
I d e n t i t y  d i f f e r s  f r o m  b r a n d  i m a g e ,  w h i c h  e x i s t s  i n  t h e  
c o n s u m e r s '  m i n d  a n d  i s  o n l y  p a r t l y  d e t e r m i n e d  b y  b r a n d  i d e n t i t y ,  a n d  f r o m  p o s i t i o n i n g ,  
w h i c h  e x p r e s s e s  o n l y  s o m e  a s p e c t s  o f  a  b r a n d ' s  i d e n t i t y  a n d  b e n e f i t s .
3
.
9  
A a k e r  i d e n t i f i e s  
t h r e e  p a r t s  o f  b r a n d  i d e n t i t y .  B r a n d  e s s e n c e  i s  " a  s i n g l e  t h o u g h t  t h a t  c a p t u r e s  t h e  s o u l  o f  
t h e  b r a n d " ,  w h a t  i t  i s  o r  w h a t  i t  d o e s .  T h e  c o r e  o f  t h e  b r a n d ' s  i d e n t i t y  c o n s i s t s  o f  a  f e w  
b r a n d  e l e m e n t s  t h a t  s u m m a r i s e  t h e  b r a n d ' s  v i s i o n .  T h e  b r a n d ' s  e x t e n d e d  i d e n t i t y  c o n s i s t s  
o f  " e l e m e n t s  t h a t  p r o v i d e  t e x t u r e  a n d  c o m p l e t e n e s s " , 2 . 3  
T A B L E  F I V E :  P O T E N T I A L  C O M P O N E N T S  O F  B R A N D  I D E N T I T Y ,  A D A P T E D  F R O M  
A A K E R 3  
E l e m e n t s  o f  b r a n d  e s s e n c e ,  c o r e  i d e n t i t y  a n d  e x t e n d e d  i d e n t i t y  
B R A N D  A S  B R A N D  A S  B R A N D  A S  B R A N D  A S  
P R O D U C T  O R G A N I Z A T I O N  P E R S O N  
S Y M B O L  
A s s o c i a t i o n  w i t h  O r g a n i z a t i o n  P e r s o n a l i t y  
V i s u a l  i m a g e r y  a n d  
p r o d u c t  c l a s s  a t t r i b u t e s  ( e . g .  
( e . g .  f e m i n i n e ,  m e t a p h o r s  
( e . g .  c i g a r e t t e s )  
i n n o v a t i o n ,  r u g g e d )  
t r u s t w o r t h i n e s s )  
P r o d u c t  a t t r i b u t e s  L o c a l  v e r s u s  g l o b a l  B r a n d - c u s t o m e r  B r a n d  h e r i t a g e  
( e . g .  t a s t e )  
r e l a t i o n s h i p s  
( e . g .  f r i e n d )  
Q u a l i t y / v a l u e  
U s e s  
U s e r s  
C o u n t r y  o f  o r i g i n  
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R E S U L T S  
B r a n d  l o y a l t y  
W h i l e  A u s t r a l i a n s '  l o y a l t y  t o  p a r t i c u l a r  c i g a r e t t e  b r a n d s  e x c e e d s  l o y a l t y  t o  o t h e r  A u s t r a l i a n  
p r o d u c t  b r a n d s ,  m y  s o u r c e s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  i n d u s t r y  c o n s i d e r s  A u s t r a l i a n  s m o k e r s  t o  
b e  l e s s  b r a n d  l o y a l  t h a n ,  f o r  e x a m p l e ,  U S  o r  U K  s m o k e r s .  I n d u s t r y  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  
1 9 7 0 s  t o  t h e  1 9 9 0 s  s t a t e  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  i s  v o l a t i l e  a n d  c h a r a c t e r i s e  A u s t r a l i a n  
s m o k e r s  a s  b o t h  c o m m o n l y  s m o k i n g  m o r e  t h a n  o n e  b r a n d  a n d  r e a d i l y  s w i t c h i n g  b r a n d s .
3 3
-
3 7  A  2 0 0 2  B A T  A  a d v e r t i s e m e n t  i n  R e t a i l  W o r l d ,  s o l e l y  i n t e n d e d  t o  c o n v i n c e  s h o p k e e p e r s  t o  
a v o i d  r u n n i n g  o u t  o f  s t o c k ,  s u p p o r t s  t h i s  n o t i o n :  t h e  m o s t  d r a m a t i c  w a r n i n g  B A T A  c o u l d  
m u s t e r ,  b a s e d  o n  i t s  " g e n e r a l  c o n s u m e r  s u r v e y "  w a s  t h a t  4 3 %  o f  s m o k e r s  w o u l d  g o  
e l s e w h e r e  i f  t h e i r  r e g u l a r  b r a n d  v a r i a n t  w a s  o u t  o f  s t o c k ,  2 8 %  w o u l d  r e p o r t e d l y  b u y  a  
d i f f e r e n t  v a r i a n t ,  a n d  2 2 %  a  d i f f e r e n t  b r a n d .
3 8  
A l t h o u g h  n o t  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e ,  f i n d i n g s  
f r o m  o t h e r  m a r k e t s  s u c h  a s  t h e  U S ,  w h e r e  a  1 9 9 7  s t u d y  r e p o r t e d  t h a t  o n l y  9 . 5 %  o f  
s m o k e r s  s w i t c h e d  b r a n d s , 3 9  s u g g e s t  t h a t  A u s t r a l i a n  b r a n d  l o y a l t y  m a y  b e  r e l a t i v e l y  l o w .  
R e g i o n a l  v a r i a t i o n  
T h e  s o u r c e s  a l s o  s u g g e s t  t h a t  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  i s  h i g h l y  r e g i o n a l i z e d .  D a v i d  M e t c a l f  
o f  W D & H O  W i l l s  w a s  q u o t e d  a s  s a y i n g  i n  1 9 9 8 :  " i t  v a r i e s  b y  s t a t e  . . .  A u s t r a l i a  i s  r e a l l y  
a m a z i n g  - i t ' s  a l m o s t  l i k e  s e p a r a t e  c o u n t r i e s . " 4 o  A l t h o u g h  t h i s  m a k e s  m a r k e t  r e s e a r c h  m o r e  
d i f f i c u l t ,  i t  a l s o  p r o v i d e s  m a r k e t i n g  o p p o r t u n i t i e s .
3 5
, 4 1 , 4 2  A p a r t  f r o m  E s c o r t ,  w h i c h  h a s  
a p p r o x i m a t e l y  o n e  q u a r t e r  o f  t h e  c o n v e n i e n c e  m a r k e t  i n  S o u t h  A u s t r a l i a  b u t  a  n e g l i g i b l e  
s h a r e  i n  o t h e r  s t a t e s , 4 3  t h e  s a m e  f e w  b r a n d s  o c c u p y  d i f f e r e n t  p o s i t i o n s  i n  t h e  s h a r e  d a t a  
f o r  d i f f e r e n t  s t a t e s .
k  
I n  t h e  c o n v e n i e n c e  m a r k e t  i n  t h e  l a s t  q u a r t e r  o f  2 0 0 2  f o r  e x a m p l e ,  
W i n f i e l d  w a s  t h e  l e a d i n g  b r a n d  i n  W e s t e r n  A u s t r a l i a ,  N S W  a n d  V i c t o r i a ,  w i t h  3 5 . 0 % ,  3 4 . 0 %  
a n d  2 5 . 1 %  v a l u e  s h a r e  r e s p e c t i v e l y ,  b u t  w a s  t h i r d  i n  Q u e e n s l a n d  a t  1 8 . 9 %  a n d  f i f t h  i n  
S o u t h  A u s t r a l i a  w i t h  9 . 0 % . 4 3  I n  1 9 8 6 ,  S y d n e y ,  t h e  b i g g e s t  c i t y  m a r k e t ,  w a s  c h a r a c t e r i s e d  
k  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n s  w i l l  o f t e n  c o n t r a s t  t h e  c o n v e n i e n c e  r e t a i l  s e c t o r ,  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  o f  c o r n e r  
s h o p s ,  p e t r o l  s t a t i o n s  a n d  c o n v e n i e n c e  s t o r e s ,  w i t h  t h e  g r o c e r y  r e t a i l  s e c t o r ,  w h i c h  i s  c o m p r i s e d  o f  l a r g e  
s u p e r m a r k e t  c h a i n s .  M u c h  h a s  b e e n  w r i t t e n  i n  r e c e n t  y e a r s  i n  A u s t r a l i a  a b o u t  t h e  a n t i - c o m p e t i t i v e  n a t u r e  o f  
t h e  g r o c e r y  s e c t o r ,  w h i c h  h a s  b e c o m e  h i g h l y  c o n c e n t r a t e d  t h r o u g h  m e r g e r s  a n d  a q u i s i b o n s .  T h e  
c o n v e n i e n c e  s e c t o r  c o n t a i n s  m o r e  s m a l l  a n d  i n d e p e n d e n t  b u s i n e s s e s .  
P a g e  1 6 0  o f  2 6 0  
a s  i m a g e - b a s e d ,  r e j e c t i n g  d e e p  d i s c o u n t i n g ,  w h i l e  M e l b o u r n e ,  t h e  n e x t  b i g g e s t ,  w a s  
c h a r a c t e r i s e d  a s  v a l u e - b a s e d ,  r e s p o n d i n g  m o r e  p o s i t i v e l y  t o  d i s c o u n t i n g .  4 4  H o w e v e r  t h i s  
p a t t e r n  i s  n o t  c l e a r l y  r e f l e c t e d  i n  c u r r e n t  d a t a  f r o m  t h e s e  m a r k e t s .  
L o c a l  b r a n d i n g  
A l t h o u g h  t h e  g l o b a l  c i g a r e t t e  m a r k e t  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g l y  o r i e n t e d  t o w a r d s  i n t e r n a t i o n a l  
b r a n d s , 4 2  s i n c e  t h e  1 9 7 0 s  s u c c e s s f u l  A u s t r a l i a n  b r a n d s  h a v e  b e e n  t h o s e ,  l i k e  W i n f i e l d ,  
P e t e r  J a c k s o n  a n d  L o n g b e a c h ,  t h a t  w e r e  g i v e n  d i s t i n c t l y  A u s t r a l i a n  b r a n d  i d e n t i t i e s ,  a n d  
f r o m  t h e  m i d  1 9 8 0 s  o n w a r d s  t h e  l o c a l  i n d u s t r y  f o r m a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  A u s t r a l i a n  s m o k e r s  
w e r e  r e s i s t a n t  t o  i n t e r n a t i o n a l  b r a n d s .
4 5 4 9  
D i v e r s i f i c a t i o n  w i t h i n  e x i s t i n g  b r a n d  f a m i l i e s  
T h e  s o u r c e s  a l s o  s u g g e s t  t h e  f u n d a m e n t a l  i m p o r t a n c e  o f  i n c r e a s i n g  m i l d n e s s  i n  A u s t r a l i a .  
T h e  " I o w  t a r "  s e g m e n t  h a s  b e e n  a  p r i o r i t y  f o r  A u s t r a l i a  s i n c e  t h e  m i d  1 9 7 0 s  b e c a u s e  i t  
a t t r a c t s  " h e a l t h  c o n s c i o u s  s m o k e r s , "  e n h a n c e s  q u a l i t y  p e r c e p t i o n s ,  a n d  a s s i s t s  s m o k e r s  t o  
d e a l  w i t h  t h e  d e c l i n i n g  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  s m o k i n g .  O v e r  t i m e  " m i l d n e s s "  h a s  b e c o m e  
e s s e n t i a l  t o  A u s t r a l i a n  b r a n d s ,  a n d  i s  m o s t  a c c e p t a b l e  w h e n  p r o v i d e d  a s  a  l i n e  e x t e n s i o n ,  
t h a t  i s ,  a  n e w  v a r i a n t  o f  a n  e x i s t i n g  p r o d u c t  u n d e r  t h e  s a m e  b r a n d .
1 1
, 4 1 , 5 0 - 6 5  F r e q u e n t l y  
" m i l d n e s s "  i s  e x p r e s s e d  n o t  j u s t  t h r o u g h  v a r i a n t  n a m e s ,  b u t  a l s o  t h r o u g h  p a c k  c h a n g e s ,  
g e n e r a l l y  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  p a l e r  a n d / o r  b l u e r  c o l o u r .  
B y  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  r e f e r r e d  t o  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  a s  t h e  " m i l d e s t  i n  
t e r m s  o f  a v e r a g e  d e l i v e r y , " 6 1  a n d  t o  t h e  " d r a m a t i c  d o w n w a r d  s h i f t  o f  [ t a r  a n d  n i c o t i n e ]  
d e l i v e r i e s  o f  A u s t r a l i a n  p r o d u c t s " 6 2  a s  a  " k e y  d y n a m i c "  o f  t h e  m a r k e t .
6 1
.
6 3  
I n  1 9 9 4 ,  H e n r y  
G o l d b e r g ,  t h e n  m a n a g i n g  d i r e c t o r  o f  P M L ,  a r g u e d :  " f o r  s o m e  y e a r s  n o w ,  t h e r e  h a v e  b e e n  
t h r e e  k i n d s  o f  n e w  p r o d u c t s  l a u n c h e d  i n  A u s t r a l i a ;  m i l d  e x t e n s i o n s ;  p r i c e  p r o p o s i t i o n s ;  a n d  
f a i l u r e s .  W e  d o n ' t  i n t e n d  t o  l a u n c h  a  n e w  p r i c e  b r a n d  u n l e s s  p r o v o k e d .  N o t  s u r p r i s i n g l y  
t h e n ,  w e  h a v e  p l a n s  f o r  e v e n  l o w e r  t a r  v e r s i o n s  o f  a l l  o f  o u r  m a j o r  b r a n d s . " 6 6  
A u s t r a l i a n  b r a n d  i d e n t i t i e s  t h u s  n e e d  t o  b e  p a r t i c u l a r l y  r o b u s t ,  c a p a b l e  o f  r e s o n a t i n g  
t h r o u g h  u p  t o  e i g h t  o r  t e n  v a r i a n t s .  M a c h i n e - r e a d  t a r  i s  o b j e c t i v e l y  r e l a t i v e l y  m e a n i n g l e s s  
b e c a u s e  s m o k e r s  a r e  a b l e  t o  c o m p e n s a t e  t o  a d j u s t  f o r  p r o d u c t  d e s i g n  c h a n g e s , 6 7  a n d  t h e  
i n d u s t r y ' s  o w n  c o n s u m e r  r e s e a r c h  s h o w e d  t h a t  s m o k e r s  h a d  m i n i m a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  
P a g e  1 6 1  o f  2 6 0  
w h a t  " I o w  t a r "  a c t u a l l y  m e a n t .  5 4  H o w e v e r  i n d u s t r y  r e s e a r c h  a l s o  s h o w e d  t h a t  s m o k e r s  
e x p e r i e n c e d  " l o w e r e d  t a r "  a s  a  r e a l  s e n s o r y  p h e n o m e n o n ,  i n f l u e n c e d  i n  p a r t  b y  t h e  b r a n d  
f a m i l y  a n d  t h e  t a r  b a n d  p r i n t e d  o n  t h e  p a c k . 6 8  M a n u f a c t u r e r s  r a c e d  t o  l o w e r  t h e  t a r  b a n d i n g  
o f  t h e i r  i m p o r t a n t  b r a n d s  b o t h  t o  m a i n t a i n  l o y a l t y  b y  e n a b l i n g  t r a d e - d o w n  o v e r  t i m e  w i t h i n  
o n e  b r a n d  f a m i l y ,  a n d  t o  a t t e m p t  t o  s t e a l  s h a r e  f r o m  c o m p e t i t o r  b r a n d s  b y  g e t t i n g  t o  a  " t a r  
p o i n t "  f i r s t .  6 5 . 6 9  
O t h e r  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  c o n t r o l  r e s e a r c h  c o n f i r m s  t h a t ,  i n  t h e  c u r r e n t  m a r k e t ,  w h e n  a  
b r a n d  m o v e s  i n t o  a  l o w e r  p a c k  c o u n t ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  t e n d s  t o  d o  s o  i n  a  w i d e  r a n g e  o f  t a r  
v a r i a n t s ' ? o  E x a m i n a t i o n  o f  p a t t e r n s  i n  A u s t r a l i a n  r e t a i l  t r a d e  p u b l i c a t i o n s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
5  t o  B  m g  " m e d i u m "  t a r  b a n d  c u r r e n t l y  h a s  t h e  h i g h e s t  s h a r e  a n d  i s  t h e  i n d u s t r y ' s  p r i o r i t y .  
L i n e  e x t e n s i o n s  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  i n c l u d e d  B e n s o n & H e d g e s  L i g h t s  6  ( 6 m g ,  1 9 9 7 ) ;  
M a r l b o r o  M e d i u m  ( B m g ,  2 0 0 1 ) ;  a n d  W i n  f i e l d  L i g h t  B l u e  S p e c i a l  M i l d  6  ( 6  m g ,  2 0 0 3 ) .  
S u p e r v a l u e  p r o d u c t s  ( t h e  c h e a p e s t  b r a n d  g r o u p  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t ,  t o  b e  d i s c u s s e d  
f u r t h e r  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n )  o f f e r  v a s t  " l i g h t s "  c h o i c e :  L o n g b e a c h ,  f o r  e x a m p l e ,  i s  i n  F i l t e r ,  
M i l d ,  S u p e r  M i l d ,  U l t r a  M i l d ,  U l t i m a t e ,  1  m g ,  M e n t h o l ,  a n d  M e n t h o l  2 m g .  A s  n o t e d  i n  
C h a p t e r  T h r e e ,  m y  a n a l y s i s  o f  r e t a i l  t r a d e  p u b l i c a t i o n  a d v e r t i s i n g  i n c l u d e d  c o u n t i n g  t h e  
n u m b e r  o f  a d v e r t i s e m e n t s  t h a t  w e r e  d o m i n a t e d  b y  i m a g e s  o f  p a c k e t s  o f  c i g a r e t t e s  l a b e l l e d  
" l i g h t , "  " m i l d "  o r  B m g  t a r  o r  b e l o w ,  e v e n  w h e n  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  w e r e  f o r  t h e  e n t i r e  b r a n d  
f a m i l y .  S i x t y  o n e  p e r c e n t  o f  p r e m i u m  a d v e r t i s i n g ,  6 4 %  o f  m a i n s t r e a m  a d v e r t i s i n g ,  a n d  B O %  
o f  s u p e r v a l u e  a d v e r t i s i n g  f e a t u r e d  l o w  t a r  v a r i a n t s .  W h a t  w a s  o n c e  l o w  t a r  i s  a n  
i n c r e a s i n g l y  r e g u l a r  o f f e r i n g ,  r e i n f o r c i n g  m i l d n e s s  a s  a n  i n t r i n s i c  b r a n d  c h a r a c t e r i s t i c .  
P r e m i u m ,  m a i n s t r e a m ,  s u p e r v a l u e  
T h e  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a r k e t  i s  f a r  s i m p l e r  t h a n  t h e  c o m p l e x  m a t r i x  o f  b r a n d s  a v a i l a b l e  
i n t e r n a t i o n a l l y . l 1  I n  2 0 0 1  i n  s u p e r m a r k e t s ,  f o r  e x a m p l e ,  t e n  b r a n d s  a c c o u n t e d  f o r  a b o u t  
9 5 %  o f  v o l u m e
n  
A u s t r a l i a n  b r a n d s  b e l o n g  t o  o n e  o f  t h r e e  c a t e g o r i e s ,  c o m m o n l y  t e r m e d  
p r e m i u m ,  m a i n s t r e a m  a n d  s u p e r v a l u e .  W D & H O  W i l l s  c a l l e d  t h e m  " p r e m i u m ,  v a l u e  a n d  
c o m m o d i t y "  a n d  c h a r a c t e r i s e d  t h e m  a s :  " i m a g e ,  i m a g e / v a l u e ,  a n d  v a l u e / i m a g e " . 3 7 . 6 6 . 7 3  
S u p e r v a l u e  a r e  s o l d  p r i m a r i l y  i n  p a c k s  o f  3 0 ,  4 0  o r  5 0 ,  m a i n s t r e a m  a n d  p r e m i u m  b r a n d s  i n  
p a c k s  o f  3 0 , 2 5  o r  2 0 .
3 8
.
7 4  
T h e  t h r e e  c a t e g o r i e s  w e r e  s l o w l y  c o n s t r u c t e d  t h r o u g h  
c o m p e t i t i v e  a t t a c k s  a n d  i n  r e s p o n s e  t o  p e r c e i v e d  c o n s u m e r  p r e f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  e a r l y  
1 9 7 0 s  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  T o b a c c o  A d v e r t i s i n g  P r o h i b i t i o n  A c t  i n  1 9 9 2 .  
P a g e  1 6 2  o f  2 6 0  
T a b l e s  S i x  t o  E i g h t  p r e s e n t  b a s i c  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e s e  b r a n d  c a t e g o r i e s .  T a b l e  S i x  l i s t s  
t h e  m a j o r  A u s t r a l i a n  b r a n d s  o f  r e a d y - m a d e  c i g a r e t t e s  i n  2 0 0 2 .  T h e r e  a r e  m a n y  o t h e r  m i n o r  
b r a n d s ,  m o s t l y  o f  A s i a n  o r i g i n ,  a v a i l a b l e  a n d  a d v e r t i s e d  i n  A u s t r a l i a  b u t  t h e s e  c u r r e n t l y  
h o l d  s m a l l  m a r k e t  s h a r e s  a n d  a r e  n o t  d i s c u s s e d  h e r e .  T h e  r o l l i n g  t o b a c c o  c a t e g o r y  i s  a l s o  
n o t  c o n s i d e r e d .  T a b l e  S e v e n  s h o w s  m a r k e t  s h a r e  d a t a  f o u n d  i n  t h e  r e t a i l  l i t e r a t u r e .  
M a i n s t r e a m  b r a n d s  h a d  t h e  l a r g e s t  m a r k e t  s h a r e  i n  b o t h  t h e  c o n v e n i e n c e  a n d  t h e  g r o c e r y  
s e c t o r .  A f t e r  m a i n s t r e a m  b r a n d s ,  p r e m i u m  d i d  b e t t e r  i n  c o n v e n i e n c e  s h o p s  a n d  s u p e r v a l u e  
i n  g r o c e r y  s h o p s .  T a b l e  E i g h t  e n u m e r a t e s  t h e  t a r g e t i n g  o f  a d v e r t i s i n g  t o  r e t a i l  t r a d e  
p u b l i c a t i o n s ,  s h o w i n g  a  s k e w  c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  m a r k e t  s h a r e  d a t a .  N o t e  t h a t  f o r  h i g h  
p r o f i t  p r e m i u m  b r a n d s  t h e r e  w e r e  m o r e  a d v e r t i s e m e n t s  o v e r a l l ,  a n d  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
d o u b l e  p a g e  a n d  c o v e r  a d v e r t i s e m e n t s  w e r e  d e v o t e d  t o  p r e m i u m  b r a n d s . !  
T A B L E  S I X :  P M L ,  I T A  A N D  B A T  A  B R A N D S  O F  R E A D Y  - M A D E  C I G A R E T I E S  
A D V E R T I S E D  I N  T H E  A U S T R A L I A N  R E T A I L  T R A D E  P R E S S  
I n t e r n a t i o n a l  b r a n d  
P r e d o m i n a n t l y  A u s t r a l i a n  
b r a n d  
P r e m i u m  8 e n s o n & H e d g e s  A l p i n e  ( s t a n d - a l o n e  m e n t h o l )  
D u n h i l l  
( ' m i n i m a l  b r a n d  K e n t '  ( s t a n d - a l o n e  l o w  t a ! " " )  
s h a r e  i n  2 0 0 2 )  
L u c k y  S t r i k e '  
M a r l b o r o  
P e t e r  S t u y v e s a n t  
W e s t '  
M a i n s t r e a m  E s c o r t  ( S o u t h  A u s t r a l i a )  
P e t e r  J a c k s o n  
W i n f i e l d  ( n o w  e x p o r t e d )  
S u p e r v a l u e  H o l i d a y  
H o r i z o n  
L o n g  b e a c h  
S t r a d b r o k e  
I  I n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s ,  a d v e r t i s i n g  f r o m  r e t a i l  m a g a z i n e s  w i l l  b e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  p o i n t s  m a d e  a b o u t  
b r a n d  i d e n t i t i e s .  T h i s  a d v e r t i s i n g  i s  n o t  i n t e n d e d  t o  r e a c h  t h e  c o n s u m e r ,  b u t  c o n t a i n s  a  g r e a t  d e a l  o f  t e x t u a l  
a n d  v i s u a l  b r a n d  p c s i t i o n i n g  i n f o r m a t i o n .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  u s e  o f  r e t a i l  a d v e r t i S i n g  a s  a  m a r k e t i n g  
s t r a t e g y  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  E l e v e n .  
m  I n  m o s t  i n s t a n c e s  i n  A u s t r a l i a  f u n c t i o n a l  b e n e f i t s  s u c h  a s  m e n t h o l a t i o n  o r  l o w  t a r  a r e  o f f e r e d  a s  l i n e  
e x t e n s i o n s  w i t h i n  e x i s t i n g  b r a n d  f a m i l i e s .  S t a n d - a l o n e  p r o d u c t s  a r e  d i s t i n c t  b r a n d s  p o s i t i o n e d  o n  s u c h  a  
f u n c t i o n a l  b e n e f i t .  
P a g e  1 6 3  o f  2 6 0  
T A B L E  S E V E N :  B R A N D  V A L U E  S H A R E  D A T A  F O R  T H E  G R O C E R Y  A N D  
C O N V E N I E N C E  M A R K E T S  2 0 0 1 - 2  
V a l u e  S h a r e  g r o c e r y "  
V a l u e  S h a r e  C o n v e n i e n c e o  
M a i n s t r e a m  
W i n f i e l d  1 7 . 4  
2 8 . 1  
P e t e r  J a c k s o n  
1 6 . 4  1 7 . 2  
S u p e r v a l u e  
I  
L o n g b e a c h  1 9 . 8  9 . 7  
I  
H o r i z o n  1 5 . 1  6 . 2  
H o l i d a y  
5 . 4  2 . 5  
S t r a d b r o k e  2 . 1  
P r e m i u m  
8 e n s o n & H e d g e s  8 . 5  
1 2 . 5  
D u n h i l l  2 . 7  6 . 8  
M a r l b o r o  2 . 1  
4 . 8  
P e t e r  S t u y v e s a n t  [ t o o  l o w  t o  r e p o r t ]  
4 . 1  
A l p i n e  3 . 8  
2 . 8  
T h e  p r e m i u m  s e g m e n t  
T h e  p r e m i u m  s e g m e n t  c o n t a i n s  A u s t r a l i a ' s  o l d e s t  b r a n d s ,  m o s t l y  m a j o r  i n t e r n a t i o n a l  
b r a n d s .  T h e y  a r e  t a r g e t e d  t o  y o u n g e r ,  m o r e  u r b a n ,  h i g h e r  i n c o m e  c o n s u m e r s  w h o  c a r e  
m o r e  a b o u t  i m a g e  t h a n  p r i c e  a n d  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b u y  i n  p a c k s  f r o m  c o n v e n i e n c e  s h o p s  
t h a n  i n  c a r t o n s  f r o m  g r o c e r y  s h o p s  o r  s u p e r m a r k e t s .  T h e y  a r e  a l s o  t a r g e t e d  t o  m a i n s t r e a m  
s m o k e r s  w h o  u s e  t h e m  a s  s u p p l e m e n t a r y  b r a n d s .
7 5  
T h e  s h a r e d  c o r e  e l e m e n t  o f  t h e  i d e n t i t y  o f  p r e m i u m  b r a n d s  i s  q u a l i t y . 5 9 . 6 6 , 7 6 - l l 0  A s  A a k e r  
n o t e s , 2 . 3  " q u a l i t y "  a n d  " v a l u e "  a r e  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d ,  a n d  p r e m i u m  b r a n d s  o f f e r  q u a l i t y  
r a t h e r  t h a n  v a l u e  - t h e y  a r e  t y p i c a l l y  s o l d  a t  h i g h  p r i c e  i n  a  s m a l l  p a c k .  " Q u a l i t y "  i s  s e e n  i n  
b r a n d - a s - s y m b o l  a n d  b r a n d - a s - p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  a s  w e l l  a s  b r a n d - a s - p r o d u c t  e l e m e n t s  
s u c h  a s  t a s t e .
7 9  
" A C N i e l s e n  g r o c e r y  V a l u e  S h a r e  T a k e n  f r o m  R e t a i l  W o r l d  A n n u a l  R e p o r t  2 0 0 1  
o  C ' t r a c k  d a t a  C o n v e n i e n c e  V a l u e  S h a r e  t o  2 3  D e c  2 0 0 1  t a k e n  f r o m  A u s t r a l i a n  C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  
M a r c h / A p r i l  2 0 0 2  T o b a c c o  f e a t u r e  
P a g e  1 6 4  o f  2 6 0  
T A B L E  E I G H T :  N U M B E R  O F  A D V E R T I S E M E N T S  I N  R E T A I L  T R A D E  P U B L I C A T I O N S  
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A u s t r a l i a n  
R e t a i l  4 2  2 0  3 9  1 2  
4 4  1 0  4 5  
T o b a c c o n i s t  
A u s t r a l i a n  
S e r v i c e  S t a t i o n  
a n d  3 9  2 3  
4 5  1 1  4 1  5  2 3  
C o n v e n i e n c e  
S t o r e  N e w s  
R e t a i l  W o r l d  1 9  8  
1 6  4  1 5  7  3 2  
T O T A L  1 0 0  5 1  
2 7  2 2  
T o t a l  
a d v e r t i s e m e n t s  
o n  c o v e r  o r  
4 2  2 4  4 7  1 4  5 2  4  1 8  
m o r e  t h a n  o n e  
p a g e  
A u s t r a l i a  i s  a  " p r i o r i t y  m a r k e t "  f o r  B e n s o n & H e d g e s ,  w h i c h  d o m i n a t e s  t h e  p r e m i u m  
s e g m e n t .
B 1  
T h e  e s s e n c e  o f  B e n s o n & H e d g e s '  b r a n d  i d e n t i t y  i s  " g o l d , "  c o m m u n i c a t e d  
e s p e c i a l l y  t h r o u g h  t h e  p a c k . 5 9 . 7 6 . 7 9  8 e n s o n & H e d g e s '  " g o l d "  e s s e n c e  a l i g n s  t h e  b r a n d  t o  t h e  
c o r e  p r e m i u m  b r a n d  e l e m e n t ,  q u a l i t y .  T h i s  c a n  b e  s e e n  i n  F i g u r e  O n e ,  w h i c h  f e a t u r e s  
p r o m i n e n t  g o l d  c o l o u r i n g  r e s o n a t i n g  w i t h  t h e  p a c k  h e r o  a n d  a  s o p h i s t i c a t e d  a b s t r a c t  i m a g e  
c o n s i s t e n t  w i t h  q u a l i t y  a s  w e l l  a s  t h e  t r a d e m a r k  a m p e r s a n d .  
A l p i n e ' s  b r a n d  e s s e n c e ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  c o r e  p r e m i u m  b r a n d  e l e m e n t ,  q u a l i t y ,  i s  " f r e s h  
c l e a n  f e m i n i n i t y . " 6 4 . B o  T h i s  i s  s t r e n g t h e n e d  b y  b r a n d - a s - p r o d u c t ,  b r a n d - a s - s y m b o l  a n d  
b r a n d - a s - p e r s o n  e l e m e n t s .  A l p i n e ' s  u s e r s  a r e  y o u n g  f e m i n i n e  w h i t e  c o l l a r  ( o r  n o t  w o r k i n g )  
w o m e n F , 8 0 , B 2  A l p i n e  i s  m e n t h o l a t e d  a n d  h a s  w h i t e  t i p p i n g  a n d  a  g r e e n  a n d  w h i t e  
p a c k .
5 9
, 7 7 , 8 o  I t  a l s o  h a s  a  h e r i t a g e  o f  " e s c a p i s t "  p r o m o t i o n a l  i m a g e r y  s t a r r i n g  a  y o u n g ,  f r e e  
a n d  a t t r a c t i v e  w o m a n  g o i n g  o n  a  f i v e  s t a r  b e a c h  h o l i d a y . 5 9 , 7 7 , B o  T h i s  i s  s h o w n  i n  F i g u r e  
P a g e  1 6 5  o f  2 6 0  
Figure One: B&H retailer print advertising 2001-3 Figure Two: Alpine retailer print advertising 
-
SMOKING ~AU:.ES .UNG CANeE" . 
BENSON HEDGES 
Figure Three: Dunhill retailer print advertising 2001·3 
Figure Four: 2001·3 Winfield retailer print advertising featuring "masculine" visual 
joke about a fish caught with two fishing lines 
T w o ,  w h i c h  c o m m u n i c a t e s  t h e  p r e m i u m  c o r e  b r a n d  e l e m e n t ,  q u a l i t y ,  t h r o u g h  t h e  o b v i o u s  
e x c l u s i v i t y  o f  t h e  t r a v e l  s t o r y  c o m m u n i c a t e d  b y  t h e  p i c t u r e  s e r i e s .  T h e  f e m i n i n e  b r a n d - a s -
p e r s o n  e l e m e n t  i s  c o n v e y e d  t h r o u g h  t h e  s i l h o u e t t e ,  t h u s  e v a d i n g  t h e  b a n  o n  a p p e a r a n c e  o f  
h u m a n  f i g u r e s  i n  a d v e r t i s i n g ,  a n d  t h e  t r a d e m a r k  A l p i n e  g r e e n  i s  c a r r i e d  t h r o u g h  t h e  s i n g l e -
t o n e  a r t w o r k .  T h e  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t ,  " F r e s h  i s  A l p i n e " ,  w h i c h  h a s  b e e n  i n  u s e  f o r  
d e c a d e s ,  c o m m u n i c a t e s  t h e  e s s e n c e  o f  t h e  b r a n d ' s  i d e n t i t y .  
C o n s u m e r  r e s e a r c h  c o m m i s s i o n e d  b y  t h e  i n d u s t r y  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  c o n s u m e r s '  b r a n d  
i m a g e  f o r  p r e m i u m  b r a n d s  m a t c h e d  t h e  b r a n d s '  i d e n t i t i e s  a n d  p o s i t i o n i n g .  I n  c o n s u m e r  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  b o t h  D u n h i l l  a n d  B e n s o n & H e d g e s  w e r e  p e r c e i v e d  a s  
c l a s s y ,  s t y l i s h ,  u p - m a r k e t  a n d  t o p  q u a l i t y , 3 7 . 8 3  B e n s o n & H e d g e s  a s  " c l e v e r / s m a r t  w i t h  
s t a t u s " ,  a n d  " n o n - e l i t i s t  b u t  a s p i r a t i o n a l , " 7 8 } 9  D u n h i l l  a s  " e x c l u s i v e / e l i t i s t . " 7 9  T h e  D u n h i l l  
a d v e r t i s e m e n t  i n  F i g u r e  T h r e e  c o n t a i n s  p o s i t i o n i n g  c o n s i s t e n t  w i t h  t h i s  i m a g e .  T h e  p a c k  
h e r o ,  w h i c h  c o m p l e t e l y  d o m i n a t e s  t h e  a d v e r t i s e m e n t  i n  c l o s e - u p  t o  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  
e n v i r o n m e n t ,  s u g g e s t s  D u n h i l l ' s  i n t r i n s i c  w o r t h ,  t h a t  i s ,  i t s  q u a l i t y .  N o t h i n g  a d d i t i o n a l  i s  
n e e d e d  t o  s p e a k  f o r  t h e  b r a n d ,  t h e  p a c k  i t s e l f  i s  e n o u g h . p  C o n s u m e r  r e s e a r c h  c o n d u c t e d  
f o r  W D & H O  W i l l s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  B e n s o n & H e d g e s '  " g o l d "  h e r i t a g e  t o l d  
B e n s o n & H e d g e s  s m o k e r s  " I ' m  O K ,  y o u ' r e  O K "  i n  t h e  f a c e  o f  t h e  d e c l i n i n g  s o c i a l  
a c c e p t a b i l i t y  o f  s m o k i n g . l
9  
A l p i n e  w a s  p e r c e i v e d  a s  m i l d e r ,  c l e a n e r ,  l e s s  h a r m f u l  a n d  m o r e  
" h e a l i n g "  t h a n  n o n - m e n t h o l  c i g a r e t t e s .  I t s  i m a g e  a l s o  h a d  s t r o n g  b r a n d - a s - p e r s o n  
e l e m e n t s .  A l p i n e  w a s  s e e n  a s  " f e m i n i n e ' ,  " u p m a r k e t " ,  " s o p h i s t i c a t e d " ,  a n d  s i g n i f i e d  
" b a l a n c e d  s u c c e s s  a s  w o m e n "  t o  i t s  s m o k e r s .  A l p i n e  b e n e f i t e d  f r o m  a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  i t s  
s m o k e r s  t h a t  p r o v i d e d  " e m o t i o n a l  g r a t i f i c a t i o n , "  r e l a x a t i o n ,  " r e g a i n i n g  c o n t r o l  a n d  
c o n f i d e n c e " ,  " l o o k i n g  a n d  f e e l i n g  a t t r a c t i v e "  a n d  " t e m p o r a r y  e s c a p i s m . " 5 9 . 8 0  
T h e  m a i n s t r e a m  s e g m e n t  
A l t h o u g h  c i g a r e t t e s  h a d  b e e n  a v a i l a b l e  i n  A u s t r a l i a  a t  a  r a n g e  o f  p r i c e  p o i n t s  f r o m  a t  l e a s t  
t h e  1 9 6 0 s , 5 0 . 5 7 . 7 7 . 8 4  t h e  l a t e  1 9 7 0 s  s a w  a  m a j o r  s h i f t  t o w a r d s  " g o o d  v a l u e '  i n  t h e  A u s t r a l i a n  
c i g a r e t t e  m a r k e t ,  i n t e r n a t i o n a l l y  u n p r e c e d e n t e d  i n  s i z e  a n d  s c o p e .
6 1  
A u s t r a l i a  i s  n o t  t h e  
o n l y  m a r k e t  t o  h a v e  e x p e r i e n c e d  a  c h a n g e  t o w a r d s  a  v a l u e  o r i e n t a t i o n .  I n t e r n a t i o n a l l y ,  i n  
P  D u n h i l l ' s  p a c k  h a s  r e c e n t l y  b e e n  r e v o l u t i o n i s e d  t o  a  s m a l l e r  s i z e  a n d  a  c o n t e m p o r a r y  s o l i d - c o l o u r  d e s i g n ,  
h a s  a b a n d o n e d  g o l d ,  w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  g i v e n  r e s e a r c h  d e m o n s t r a t i n g  B e n s o n & H e d g e s '  s t r o n g  " g o l d "  
b r a n d  i m a g e ,  a n d  h a s  d e v e l o p e d  a  n e w  l o g o .  
P a g e  1 6 8  o f  2 6 0  
t h e  m i d  1 9 8 0 s ,  t h e r e  w a s  a  m o v e  " a w a y  f r o m  c l a s s i c a l  i m a g e  b a s e d  b r a n d s  t o  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  v a l u e  f o r  m o n e y  o f f e r s "  i n  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g .
8 5
.
8 s  
H o w e v e r  t h e  m i d  1 9 7 0 s  
A u s t r a l i a n  s h i f t  w a s  n o t a b l e  f o r  i t s  s i z e  a n d  s c o p e  a t  t h e  t i m e .  
" G o o d  v a l u e "  w a s  s e e n  t o  i n c o r p o r a t e  p r i c e ,  i m a g e r y ,  a n d  p r o d u c t  e l e m e n t s ,  i n c l u d i n g  
p e r c e i v e d  q u a l i t y , ? 7  T o b a c c o  i n d u s t r y  a n a l y s t s  h a v e  s a i d  t h a t  A u s t r a l i a n  c o n s u m e r s  s e e  
" t h e  s a m e  q u a n t i t y  f o r  l e s s  m o n e y "  a s  " d e c r e a s e d  q u a l i t y , "  i n s t e a d  d e m a n d i n g  m o r e  
q u a n t i t y  f o r  t h e  s a m e  m o n e y ,  a r g u i n g :  " t h e  U S  g e n e r i c  a p p r o a c h  o f  l o w  p r i c e / I o w  i m a g e  
p r o d u c t  h a s  n e v e r  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  A u s t r a l i a .  D i s c o u n t  f o r  q u a n t i t y  p u r c h a s e  i s  a  p r e -
r e q u i s i t e  f o r  s u c c e s s .  T h i s  b e l i e f  i s  r e f l e c t e d  a c r o s s  t h e  e n t i r e  c o n s u m e r  p e r i s h a b l e s  
s e g m e n t . " S 1 . 7 7 . 8 4  I n  1 9 8 3  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n s u l t a n t  o b s e r v e d  t h a t  t h i s  a p p r o a c h  o f  a d d i n g  
v a l u e  r a t h e r  t h a n  r e d u c i n g  p r i c e  s e e m e d  t o  r e m o v e  t h e  s t i g m a  f r o m  s m o k i n g  c i g a r e t t e s  
t h a t  c o s t  l e s s  p e r  s t i c k .  5 7  
T h e  m a i n s t r e a m  c i g a r e t t e  c a t e g o r y  w a s  c r e a t e d  b y  t w o  n e w ,  s u c c e s s f u l  b r a n d s ,  W i n f i e l d  
( 2 5 s )  a n d  P e t e r  J a c k s o n  ( 3 0 s ) ,  w h i c h  c a p i t a l i s e d  o n  t h e  A u s t r a l i a n  s m o k e r s '  d e s i r e  f o r  
m o r e  f o r  t h e  s a m e  p r i c e .  L a r g e r  p a c k s  o f f e r e d  t h e  m a n u f a c t u r e r s  e c o n o m i e s  o f  s c a l e  a n d  
a l s o  i n c r e a s e d  s m o k e r s '  c o n s u m p t i o n .
S t 8 7  
T h e  s h a r e d  c o r e  e l e m e n t  o f  m a i n s t r e a m  b r a n d s  
w a s  a  g o o d - h u m o u r e d  " f a i r  g o "  f o r  o r d i n a r y  A u s t r a l i a n s .  T h e  c a t e g o r y ' s  b r a n d  i d e n t i t y  t h u s  
c o n t a i n e d  q u a l i t y / v a l u e  e l e m e n t s  ( a  f a i r  g o ) ,  u s e r  e l e m e n t s  ( f o r  o r d i n a r y  A u s t r a l i a n s )  a n d  
p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  ( e g a l i t a r i a n  g o o d  h u m o u r ) . 5 7 . 7 S , 7 7 . 8 8 . 8 9  
B o t h  b r a n d s  f o r e g r o u n d e d  " a  f a i r  g o "  i n  t h e i r  i n i t i a l  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t s ,  W i n f i e l d  a s  " 5  
s m o k e s  a h e a d  o f  t h e  r e s t "  ( 2 5  c i g a r e t t e s  r a t h e r  t h a n  2 0 ) 9 0  a n d  P e t e r  J a c k s o n  a s  " 3 0  o f  t h e  
b e s t  a t  a  p o p u l a r  2 5 s  p r i c e , "  a n d  l a t e r  " B e s t  v a l u e  i n  A u s t r a l i a . " 9 1 - 9 3  B o t h  e m p h a s i s e d  f u l l  o r  
a d d e d  l e n g t h  t o  f u r t h e r  s t r e n g t h e n  t h i s  p o s i t i o n i n g .  T h e  v a l u e  e m p h a s i s  w a s  s u p p o r t e d  b y  
" i n t e n s e  i m a g e  d e v e l o p m e n t  p r o g r a m [ s ]  t o  o b t a i n  s m o k e r s '  l o y a l t y  a n d  r e s i l i e n c e  t o  
c o m p e t i t o r  i n i t i a t i v e s , " s 1 . 9 0  w h i c h  i n c l u d e d  e l e m e n t s  o f  b r a n d  a s  p r o d u c t ,  p e r s o n  a n d  
s y m b o l .  
W i n f i e l d ' s  b r a n d - a s - p e r s o n  e l e m e n t ,  a n  i r r e v e r e n t  " A u s s i e  b l o k e , "  w a s  p r o v i d e d  b y  t h e  
a c t o r  P a u l  H o g a n .
9 0
.
9 4  
H e  s t a r r e d  i n  W i n f i e l d ' s  h u m o r o u s  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  t h r o u g h o u t  
t h e  1 9 7 0 s ,  a d v i s i n g  " " . a n y h o w '  h a v e  a  W i n f i e l d , "  w i t h  a  c a l m  g r i n ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  b i z a r r e ,  
c h a l l e n g i n g  o r  h o p e l e s s  s i t u a t i o n s .  T h i s  w a s  w e l c o m e  a d v i c e  i n  a  c o n t e x t  o f  r e c e s s i o n  a n d  
P a g e  1  6 9  o f  2 6 0  
Figure Six: 2001·3 Horizon retailer print advertising showing blue tones 
and relaxation brand essence via cloud on pack and association with coffee 
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Figure Five: 2001·3 Peter Jackson retailer print advertising featuring dubious 
Stonehenge visuai joke: the text reads "it's no mystery that some things stand the test of time" 
y o u t h  u n e m p l o y m e n l .
9 4  
A c c o r d i n g l y ,  W i n f i e l d ' s  s m o k e r s  w e r e  y o u n g e r ,  s l i g h t l y  m o r e  m a l e  
a n d  o f  l o w e r  S E S :  W i n f i e l d  w a s  p a r t i c u l a r l y  " f o r  t h o s e  s t a r t i n g  t o  s m o k e . " 9 4  A l t h o u g h  H o g a n  
w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  i n  1 9 8 0  o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  h e  a p p e a l e d  t o  
c h i l d r e n ,  t h e  s t r o n g  a s s o c i a t i o n  m e a n t  t h a t  h e  c o n t i n u e d  t o  b e  a  h i g h  p r o f i l e  " w a l k i n g  
a d v e r t i s e m e n t  f o r  W i n f i e l d , " 7 7  a n d  l o n g s t a n d i n g  " W i n f i e l d  C u p "  s p o n s o r s h i p  o f  R u g b y  
L e a g u e  f o o t b a l l  h e l p e d  s u s t a i n  t h e  m a s c u l i n e  A u s s i e  p e r s o n a l i t y  o f  t h e  b r a n d .  I n  r e t a i l  
a d v e r t i s i n g  W i n f i e l d  c o n t i n u e s  t o  d r a w  o n  t h e  "  . . .  a n y h o w ' "  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  a n d  t h e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  h u m o r o u s l y  h o p e l e s s  s i t u a t i o n s  w i t h  a  m a s c u l i n e  A u s s i e  b e n t ,  a s  s e e n  i n  
F i g u r e  F o u r .  
P e t e r  J a c k s o n ' s  m a i n s t r e a m  A u s s i e  h u m o u r  w a s  c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h  t h e  p o s i t i o n i n g  
s t a t e m e n t  " P e t e r  J a c k s o n :  y o u ' r e  l a u g h i n g . " 9 1 - 9 3  I t s  b r a n d  i d e n t i t y  i n c l u d e d  a  q u a l i t y  e d g e ,  
i n t e n d e d  t o  b e  c o m m u n i c a t e d  t h r o u g h  p a c k ,  a d v e r t i s i n g ,  p r e m i u m s  a n d  e v e n t  
p r o m o t i o n s .
3 6
, 6 6 , 6 9 , 6 9 , 9 2 , 9 5  T h e  b r a n d  r e l i e d  h e a v i l y  o n  a s s o c i a t i o n s  w i t h  m o t o r  r a c i n g , 6 3 , 6 4 , 9 3  
b u t  a l s o  s o f t e n e d  b r a n d - a s - s y m b o l  e l e m e n t s  o v e r  t i m e  t o  b e c o m e  l e s s  a g g r e s s i v e  a n d  
m a s c u l i n e  a n d  t h u s  f u r t h e r  d i f f e r e n t i a t e  f r o m  W i n f i e l d .
5 4
, 6 6  I n  c u r r e n t  a d v e r t i s i n g  t o  r e t a i l e r s  
P e t e r  J a c k s o n  h a s  a b a n d o n e d  t h e  " y o u ' r e  l a u g h i n g "  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  a n d  p o s i t i o n s  
i t s e l f  p r i m a r i l y  a s  a  " g o o d  b u s i n e s s "  b r a n d .  T h e  c o r e  m a i n s t r e a m  " f a i r  g o "  p r o m i s e  i s  m a d e  
d i r e c t l y  t o  r e t a i l e r s ,  r e i n f o r c e d  b y  s o m e w h a t  d u b i o u s  v i s u a l  h u m o u r ,  a l s o  i n  l i n e  w i t h  t h e  
s h a r e d  c o r e  e l e m e n t s  o f  t h e  b r a n d  c a t e g o r y  ( F i g u r e  F i v e ) .  
M a i n s t r e a m  b r a n d  i m a g e  h a s  v a r i e d .  I n  c o n s u m e r  r e s e a r c h  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  s m o k e r s  a g r e e d  
t h a t  W i n f i e l d  w a s  l e s s e r  q u a l i t y  t h a n  p r e m i u m  b r a n d s , 7 6 , 9 4  b u t  W i n f i e l d ' s  o w n  s m o k e r s  s a w  
i t  a s  a  " r e s p e c t a b l e " ,  v a l u e  f o r  m o n e y  b r a n d ,  m i r r o r i n g  t h e  b r a n d ' s  i d e n t i t y . 9 4  P r e m i u m  
s m o k e r s ,  i n  c o n t r a s t ,  e m p h a s i s e d  p o o r  q u a l i t y ,  s e e i n g  W i n f i e l d  a s  s m a l l e r ,  l o o s e r ,  c h e a p ,  
w i t h  a  " b u r n i n g "  t a s t e ,  a n d  f o u n d  W i n f i e l d ' s  s y m b o l s  " u n a t t r a c t i v e , " 9 4  I n  t h e  1 9 9 0 s ,  W i n f i e l d  
s m o k e r s  d e s c r i b e d  t h e i r  o w n  b r a n d  t o  b e  h i g h e r  q u a l i t y  t h a n  P e t e r  J a c k s o n . 6 3  S u p e r v a l u e  
s m o k e r s  c h a r a c t e r i s e d  m a i n s t r e a m  c i g a r e t t e s  a s  " e v e r y d a y "  b u t  a l s o  a s  o u t  o f  t h e i r  l e a g u e  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  " q u a l i t y "  b r a n d s ,  n o t  f a r  b e h i n d  p r e m i u m  b r a n d s , ? 3 , 8 3  I n  1 9 9 3  t h e s e  
s m o k e r s  s t i l l  l i n k e d  W i n f i e l d  t o  P a u l  H o g a n ,  d e s c r i b i n g  t h e  b r a n d  a s  " q u a l i t y ,  P a u l  H o g a n ,  
a v e r a g e  b l o k e  - c h e e k y ,  A u s t r a l i a n "  a n d  P e t e r  J a c k s o n  a s  " a v e r a g e  b l o k e ,  s t a n d a r d ,  
c i g a r e t t e  m a c h i n e ,  A u s t r a l i a n . " 7 3  
P a g e  1 7 1  o f  2 6 0  
T h e  s u p e r v a l u e  s e g m e n t  
T h e  s u c c e s s  o f  m a i n s t r e a m  o f f e r i n g s  p l a t e a u e d  i n  t h e  l a t e  1 9 8 0 s ,  u n d e r m i n e d  b y  g r o w i n g  
p a c k  s i z e s  t h a t  c r e a t e d  a  n e w  c a t e g o r y  d u b b e d  " s u p e r v a l u e . " 9 1  P a c k s  o f  3 5  a n d  4 0  g r e w  t o  
2 0 . 5 %  o f  t h e  m a r k e t  i n  1 9 8 8 / 9 ,  f i r s t  w i t h  S t r a d b r o k e  a n d  t h e n  w i t h  L o n g b e a c h  a s  t h e  f i r s t  
f u l l - s p e c i f i c a t i o n  4 0 s  p r o d u c t .  6 1  H o l i d a y  w a s  t h e  f i r s t  5 0 s  i n  1 9 9 1 ,  f o l l o w e d  b y  H o r i z o n  a s  
t h e  f i r s t  f u l l  s i z e  5 0 s .  P M L  a t t r i b u t e d  t h e  r i s e  o f  s u p e r v a l u e  t o  i n c r e a s i n g  t a x a t i o n ,  a n d  t h e  
f a c t  t h a t  " t h e  a g g r e s s i v e  a c t i v i t y  o f  t h e  a n t i - s m o k i n g  l o b b y  h a r d ]  i m p a c t e d  s i g n i f i c a n t l y  o n  
t h e  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  s m o k i n g ,  w h i c h  h a r d ]  i n  t u r n  d i l u t e d  c o n s i d e r a b l y  t h e  t r a d i t i o n a l  
b e n e f i t s  o f  a n  i m a g e  p l a t f o r m  f o r  b r a n d s . " 6 1  I n  a d d i t i o n ,  m a n u f a c t u r e r s  h a d  b e e n  p r i o r i t i s i n g  
m a r k e t  s h a r e  o v e r  p r o f i t a b i l i t y ,  " d i l u t i n g  t h e  v a l u e  o f  t r a d e m a r k s  t h r o u g h  a  f o c u s  o n  v a l u e ,  
w h i c h  c a n  e a s i l y  b e  d u p l i c a t e d  o r  s u r p a s s e d  b y  c o m p e t i t o r s ,  a s  o p p o s e d  t o  c o n s o l i d a t i o n  
o f  i m a g e  p r o v i d i n g  a  u n i q u e  v a l u e  ( i . e .  n o t  p r i c e )  t o  t h e  t r a d e m a r k .  T h i s  h a s  b e e n  r e f l e c t e d  
b y  s w i t c h i n g  r a t e s  - o v e r  3 3 %  o f  A u s t r a l i a n  s m o k e r s  a r e  n o w  s w i t c h i n g  w i t h i n  a  1 2  m o n t h  
p e r i o d .  T h i s  p r o b l e m  i s  l i k e l y  t o  b e  e x a c e r b a t e d  b y  d r a c o n i a n  [ m a r k e t i n g ]  r e s t r i c t i o n s  . . .  " 6 1  
D o c u m e n t s  f r o m  t h i s  p e r i o d  r e s o n a t e  w i t h  t h e  g e n e r a l  d i c h o t o m y  i n  t h e  m a r k e t i n g  l i t e r a t u r e  
b e t w e e n  " b r a n d s "  a n d  " c o m m o d i t i e s , "  e x p r e s s i n g  f e a r s  t h a t  w i t h o u t  e f f e c t i v e  b r a n d  b u i l d i n g  
a n d  i n  t h e  p r e s e n c e  o f  p r i c e  d i s c o u n t i n g ,  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e s  c o u l d  b e c o m e  c o m m o d i t y  
i t e m s . 3 5 . 9 6 - 9 9  P r e m i u m  a n d  m a i n s t r e a m  b r a n d s  w e r e  s u f f e r i n g  a n d  i t  w a s  f e a r e d  t h a t  t h e  
t r e n d  m i g h t  s p r e a d  t o  o t h e r  c o u n t r i e s .
9 9
, 1 0 0  R o t h m a n s ,  m a n u f a c t u r e r  o f  W i n f i e l d ,  h a d  a  3 3 %  
p r o f i t  d e c l i n e  i n  1 9 9 0 / 9 1 ,  a n d  a  f u r t h e r  d e c l i n e  o f  7 0 %  i n  1 9 9 1 / 9 2 , 1 0 1  a n d  R o t h m a n s '  
c o m p e t i t o r s  w e r e  e x a s p e r a t e d  w i t h  i t s  a p p a r e n t  d i s r e g a r d  f o r  b r a n d  e q u i t y . 9 9 , 1 0 1  D e s p i t e  
W i n f i e l d  b e i n g  a  m a j o r  c o m p e t i t o r  f o r  t h e  b r a n d s  o f  P M L ,  H e n r y  G o l d b e r g ,  P M L ' s  
M a n a g i n g  D i r e c t o r ,  w a s  e x t r e m e l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  e r o s i o n  o f  W i n f i e l d ' s  b r a n d  e q u i t y  
a n d  p r i c e  p o s i t i o n ,  a n d  c o n c l u d e d  " a n y  i n c r e a s e  i n  l e g i t i m a t e  m a r k e t  e x p e n d i t u r e  b y  
R o t h m a n s  w o u l d  b e  a  w e l c o m e  r e t u r n  t o  t h e m  r e - b u i l d i n g  b r a n d  e q u i t y . " 9 9  
D e s p i t e  t h e  d a n g e r s ,  t h e  t r e n d  c u l m i n a t e d  i n  a  " d a m a g i n g  a n d  p e c u l i a r l y  A u s t r a l i a n  p r i c e  
w a r " , 6 6  w h i c h  w a s  f i n a n c i a l l y  u n s u s t a i n a b l e  f o r  t h e  i n d u s t r y . 6 2 , 1 0 2  T h e  f a c t  t h a t  l a r g e r  p a c k  
s i z e s  f u r t h e r  i n c r e a s e d  t h e  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n  o f  i n d i v i d u a l  s m o k e r s
6 1  
w a s  p o o r  
c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  t i n y  m a r g i n s  o n  l a r g e  p a c k s  a n d  t h e  l o s s  o f  s m o k e r s  f r o m  b r a n d s  w i t h  
l a r g e r  m a r g i n s .  I t  s e e m s  t h a t  a t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  p r i c e  w a r  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  d e s p e r a t e  
e n o u g h  t o  s e e k  m a r k e t  s h a r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  c u r r e n t  p r o f i t ,  p r e s u m a b l y  i n  t h e  h o p e  t h a t  
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s h a r e  i n c r e a s e s  w o u l d  c o n v e r t  i n t o  b r a n d - l o y a l  f u t u r e  c o n s u m e r s  p r e p a r e d  t o  p a y  h i g h e r  
p r i c e s .  W D & H O  W i l l s '  H o r i z o n  5 0 s ,  l a u n c h e d  i n  1 9 9 1 ,  r e p o r t e d l y  h a d  z e r o  m a r g i n . 3 6  
A l t h o u g h  t h e  c o m p a n i e s  d e v e l o p e d  t h e  t e c h n o l o g y  t o  p r o d u c e  6 0 s  a n d  6 5 s  p r e -
e m p t i v e l y , 3 6 , 3 7 , 9 9  i t  w a s  n o t  u s e d  - b y  1 9 9 3  s u p e r v a l u e  g r o w t h  h a d  f l a t t e n e d ,  a n d  t h e  5 %  
p e r  a n n u m  d e c l i n e  i n  m a i n s t r e a m  a n d  1 . 5 %  p e r  a n n u m  d e c l i n e  i n  p r e m i u m  h a d  s t o p p e d .
9 9  
H o w e v e r  t h e  d a m a g e  t o  p r e m i u m  b r a n d  e q u i t y  w a s  c o n s i d e r e d  l a s t i n g . 6 3  
T h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o r e  e l e m e n t  o f  s u p e r v a l u e  b r a n d  i d e n t i t i e s ,  t h e  k e y  t o  t h e i r  
p o s i t i o n i n g ,  a n d  t h e  p r i m e  m o t i v a t i o n  o f  t h e i r  u s e r s ,  w a s  v a l u e  f o r  m o n e y ,  a n d  p r i c i n g  w a s  
a  v i t a l  c o m p o n e n t  o f  t h e  b r a n d s '  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s .  6 6 , 1 0 3  S u p e r v a l u e  u s e r s  w e r e  o l d e r ,  
m o r e  f e m a l e ,  p o o r e r ,  h e a v i e r  a n d  l o n g e r  t e r m  s m o k e r s ,  w h o  p u r c h a s e d  f r o m  g r o c e r y  
s h o p s , ? 3 , 1 0 3  H o w e v e r ,  t h e  i n d u s t r y  s a w  t h e  c o r e  v a l u e  f o r  m o n e y  e l e m e n t  a s  a n  i n s u f f i c i e n t  
b a s i s  f o r  l o n g  t e r m  s u p e r v a l u e  b r a n d  e q u i t y . 6 3 , 6 4  T h u s  b r a n d - a s - p e r s o n  a n d  b r a n d - a s -
s y m b o l  e l e m e n t s  w e r e  c r e a t e d .  T h e s e  w e r e  i n t e n d e d  t o  h a v e  " a n  a t t i t u d e  o f  f r e e d o m ,  
e s c a p e  [ a n d ]  m i l d n e s s "  a n d  t o  b e  a s p i r a t i o n a I .
9
1 . 1 0 3 - 1 0 5  B l u e  t o n e s  w e r e  u s e d  a l o n g  w i t h  
w a t e r s i d e  s c e n e s  i m p l y i n g  e s c a p e ,  f r e e d o m  a n d  r e l a x a t i o n , 6 3 , 7 3 , 1 0 3 - 1 0 5  r e s o n a t i n g  w i t h  
f a m i l i a r  A u s t r a l i a n  n a r r a t i v e s  o f  b e a c h s i d e  s u m m e r  h o l i d a y s  a n d  c o a s t a l  r e t i r e m e n t .  T h e  
e a r l y  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  f o r  L o n g b e a c h ,  " Y o u ' r e  m i l e s  a h e a d , "  p r e s e n t e d  a g a i n s t  s c e n e s  
o f  l o n g  d e s e r t e d  b e a c h e s ,  e x e m p l i f i e d  t h e  l i n k  m a d e  b e t w e e n  t h e  c o r e  b r a n d  i d e n t i t y  
e l e m e n t  o f  " v a l u e  f o r  m o n e y "  a n d  t h e  c o r e  e l e m e n t s  o f  w a t e r s i d e  e s c a p e  a n d  
f r e e d o m .
3 6
, 9 1 , 1 0 5  B e c a u s e  S u p e r v a l u e  b r a n d s  w e r e  l a u n c h e d  c l o s e  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  
T A P  A c t ,  t h i s  p o s i t i o n i n g  h a s  r e l i e d  h e a v i l y  o n  t h e  p o i n t - o f - s a l e  a n d  t h e  p a c k . 6 4 , 7 3  F i g u r e s  
S i x  t o  E i g h t  s h o w  a d v e r t i s i n g  f r o m  r e t a i l  m a g a z i n e s  f o r  s u p e r v a l u e  b r a n d s ,  a l l  
d e m o n s t r a t i n g  t h e  c o r e  b r a n d  c a t e g o r y  e l e m e n t s :  v a l u e  f o r  m o n e y ,  w a t e r  a n d  f r e e d o m .  
P o s i t i o n i n g  o f  t h e  l e a s t  s u c c e s s f u l  s u p e r v a l u e  b r a n d ,  H o l i d a y ,  s h o w s  t h a t  i t s  b r a n d - a s -
p e r s o n  a n d  b r a n d - a s - s y m b o l  e l e m e n t s  h a d  b e e n  d o w n  p l a y e d  a n d  i t s  v a l u e  p r o p o s i t i o n  
r e d u c e d  t o  l i t t l e  m o r e  t h a n  " l o w e s t  p r i c e ' ,  c o n s i s t e n t  w i t h  H o l i d a y ' s  p o s i t i o n  a s  t h e  b o t t o m -
o f - t h e - m a r k e t  " c o m m o d i t y "  b r a n d .  
B r a n d  i m a g e  i n f o r m a t i o n  f r o m  m a r k e t  r e s e a r c h  d o n e  b y  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  h a s  s h o w e d  a  
c l e a r  d i v i s i o n  b e t w e e n  s u p e r v a l u e  b r a n d  s m o k e r s  a n d  n o n - s u p e r v a l u e  b r a n d  s m o k e r s .  
S m o k e r s  o f  a l l  b r a n d s  s a w  s u p e r v a l u e  a s  " b u d g e t "  b r a n d s .
3 7
, 7 3  N o n - s u p e r v a l u e  s m o k e r s  
s a w  t h e m  a s  t h i n  p o o r - t a s t i n g  c i g a r e t t e s ,  n o t  v a l u e  f o r  m o n e y  a n d  o n l y  a t t r a c t i v e  i n  t e r m s  
o f  p r i c e .
8 3  
W i n f i e l d  s m o k e r s  d e f i n e d  s u p e r v a l u e  b r a n d s  a s  " n o t  W i n f i e l d "  a n d  t h e r e f o r e  " n o  
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Figure Seven: 2001·3 Longbeach retailer print advertising-
brand category essence of beach and relaxation evident along with blue tones 
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Figure Eight: 2001·3 retailer print advertising for the least successful supervalue brand, HOLIDAY: 
holiday essence communicated only through the pack hero, blue tones evident. 
Emphasis on relative price: text reads 
"Through every price rise, HOLIDAY still offers your customers the: Lowest 20s Lowest 305 Lowest 405" 
n a m e "  ( t h e  A u s t r a l i a n  c o l l o q u i a l i s m  f o r  g e n e r i c  b r a n d s ) . 8 3  N o n - s u p e r v a l u e  s m o k e r s  a l s o  
d e s c r i b e d  t h e  b r a n d s  a s  " c h e a p  l o o k i n g "  a n d  d i d  n o t  r e s p o n d  p o s i t i v e l y  t o  t h e  c l a s s i c  
s u p e r v a l u e  s y m b o l s  o f  b e a c h  s c e n e s .  T h e y  d e s c r i b e d  s u p e r v a l u e  s m o k e r s  a s  i m m a t u r e ,  
b l a n d ,  w i m p y  s u r f e r s ,  a n d  e f f e m i n a t e .
8 3  
I n  c o n t r a s t ,  s u p e r v a l u e  s m o k e r s  s a w  t h e  b r a n d s  a s  b e i n g  r e a s o n a b l e  q u a l i t y  f o r  t h e  p r i c e ,  
p r o v i d i n g  " m o r e  f o r  y o u r  m o n e y , " 8 3  a n d  s u p e r v a l u e  u s e r s  a s  h a p p y ,  r e l a x e d ,  e a s y - g o i n g ,  
" A u s s i e  l i f e s a v e r s " ,  p o p u l a r ,  o u t g o i n g ,  m a l e  o r  f e m a l e ,  a n d  i m p o r t a n t l y ,  a s  s o m e o n e  w h o  
l o o k s  f o r  q u a l i t y  a n d  v a l u e  a n d  t h u s  " b e a t s  t h e  s y s t e m . " 8 3  S u p e r v a l u e  s m o k e r s  d e s c r i b e d  
t h e  b e a c h  s y m b o l s  a s  a  d r a w c a r d ,  a s  e m p a t h e t i c ,  d e s i r a b l e ,  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  b r a n d ,  a n d  
p r o v i d i n g  s p a c e ,  f r e e d o m ,  r e l a x a t i o n ,  a n d  c o n t e n t m e n t .
8 3  
S u p e r v a l u e  s m o k e r s  a l s o  
s e e m e d  t o  v i e w  t h e i r  o w n  b r a n d  i n  a  d i s p r o p o r t i o n a t e l y  p o s i t i v e  l i g h t ,  d e s c r i b i n g  t h e m  a s  
" n o t  s h r u n k e n " ,  f l a v o u r s o m e ,  e a s y  t o  s m o k e ,  w e l l  p r i c e d ,  " t h e  b e s t  o f  t h e  b i g  p a c k e t s , "  a n d  
p o p u l a r . 8 3  L o n g b e a c h  s m o k e r s  s a w  L o n g b e a c h  a s  b e t t e r  q u a l i t y  t h a n  m a i n s t r e a m  b r a n d s  
o r  o t h e r  s u p e r v a l u e  b r a n d s .
8 3  
H o r i z o n  s m o k e r s  v i s u a l i s e d  t h e i r  b r a n d ' s  p e r s o n a l i t y  a s  " a  
s e d u c t i v e  w o m a n  w a l k i n g  a l o n g  t h e  b e a c h , "  c a l m ,  r e l a x e d  a n d  " f l o a t y . " 7 3  H o l i d a y  h a d  a  
p o o r  b r a n d  i m a g e  w i t h  H o r i z o n  s m o k e r s ,  s e e n  a s  b a d  q u a l i t y ,  " c h e a p  a n d  n a s t y , "  
l o u d / b u s y / n o i s y "  a n d  t h i n ,  a n d  H o l i d a y  u s e r s  w e r e  " p e o p l e  w h o  c a n ' t  a f f o r d  s m o k e s "  a n d  
" s t r e e t  k i d s . " 7 3  
B r a n d  f a i l u r e :  M a r l b o r o  i n  A u s t r a l i a  
A s  a  B A T  C o .  M a r k e t i n g  I n t e l l i g e n c e  D e p a r t m e n t  d o c u m e n t  o b s e r v e d  i n  1 9 9 4 ,  " t h e r e  a r e  
v i r t u a l l y  n o  m a r k e t s ,  e x c l u d i n g  A u s t r a l i a  . . .  w h e r e  M a r l b o r o  h a s  f a i l e d . " 1 0 6  I n  1 9 7 6 ,  t h e  y e a r  
W i n f i e l d  w a s  l a u n c h e d ,  M a r l b o r o  h a d  a  1 2 . 5 %  b r a n d  s h a r e ,  a n d  5 5 %  o f  M a r l b o r o  s m o k e r s  
w e r e  u n d e r  2 5 .  B y  1 9 8 9  M a r l b o r o  h a d  o n l y  2 . 7 %  s h a r e  a n d  o n l y  1 1  %  u n d e r  2 5 ,  d e s p i t e  
P M L ' s  s a c r i f i c e  o f  p r o f i t  m a r g i n s  t o  t r y  t o  b r i n g  i t  b a c k . 7 7 . 1 0 7  M a r l b o r o  r e m a i n e d  P M L ' s  
" b i g g e s t  p r o b l e m "  t h r o u g h o u t  t h e  1 9 8 0 s  a n d  1 9 9 0 s ,  d e s p i t e  h i g h  b r a n d  a w a r e n e s s  a n d  
c o n s u m e r s  r e p o r t i n g  t h a t  i t  w a s  a  c i g a r e t t e  " f o r  A u s t r a l i a n s . " 8 9  T h e  f a i l u r e  h a s  b e e n  
a t t r i b u t e d  t o  t h e  s u c c e s s  o f  m a i n s t r e a m ,  s u p e r v a l u e  a n d  l o w  t a r ;  M a r l b o r o ' s  s t r o n g  f l a v o u r  
a n d  s m e l l ,  a t y p i c a l  o f  A u s t r a l i a n  b l e n d s ;  a n d  i n c o n s i s t e n t  a n d  i n a p p r o p r i a t e  b r a n d  
p o s i t i o n i n g ,  i n c l u d i n g  t h e  M a r l b o r o  M a n ,  s e e n  b y  s o m e  A u s t r a l i a n  a u d i e n c e s  a s  a  c u l t u r a l  
i m p e r i a l i s t .  8 9 . 1 0 7  
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A t t e m p t e d  s o l u t i o n s  b e t w e e n  1 9 8 0  a n d  2 0 0 0 ,  w i t h  c l o s e  i n v o l v e m e n t  f r o m  P M ' s  
i n t e m a t i o n a l  o f f i c e s , 1 0 7 , 1 0 8  w e r e  f o c u s e d  o n  i n c r e a s i n g  t h e  f l o w  o f  t e e n a g e  s t a r t e r s  t o  t h e  
b r a n d ,  a n d  a d d r e s s e d  e l e m e n t s  o f  b r a n d - a s - p r o d u c t ,  b r a n d - a s - p e r s o n  a n d  b r a n d - a s -
s y m b o l .  T h e y  i n c l u d e d  P M  I  a l m o s t  i m m e d i a t e l y  t a k i n g  o v e r  a d v e r t i s i n g  ( i m p o s i n g  t h e  
A m e r i c a n  c o w b o y ,  c o n s i d e r e d  a  " m i s t a k e "  b y  W D & H O  W i l l s ) , 1 0 9  i m p o r t i n g  U S  s o f t  p a c k s  
( 1 9 8 3 ) , 1 1 0  d e c r e a s i n g  p a c k  s i z e  ( 1 9 8 4 ) , 1 1 1  a n d  " m a k i n g  t h e  a d v e r t i s i n g  a p p e a l i n g  t o  
y o u n g e r  s m o k e r s  w h o  a r e  i n  t h e  p r o c e s s  o f  f o r m i n g  b r a n d  p r e f e r e n c e s "  ( 1 9 8 4 ) , 1 1 1  T h e r e  
w a s  a l s o  a n  a t t e m p t  t o  c h a n g e  t h e  b l e n d  t o  " m a k e  i t  h a r d e r  f o r  e X i s t i n g  s m o k e r s  t o  l e a v e  
t h e  p r o d u c t . " 1 1 1  P r o j e c t  C l a s s i c ,  a  r e - l a u n c h  o f  t h e  o r i g i n a l 2 0 s  a s  a  c u l t ,  i n d i v i d u a l i s t i c ,  
" F u l l y  I m p o r t e d  f r o m  t h e  U S A "  b r a n d  a l s o  d i d  l i t t l e ,  d e s p i t e  b e i n g  d e s i g n e d  b y  L e o  B u r n e t t ,  
t h e  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  M a r l b o r o  M a n , 1 0 7  
B y  1 9 9 3  P M  w e r e  s o  d e s p e r a t e  t h a t ,  a l o n g  w i t h  a n o t h e r  m o d i f i e d  b l e n d  a n d  a n  " A u s t r a l i a n  
v e r s i o n  o f  M a r l b o r o  C o u n t r y  [ t o  t r y  t o ]  r e b u i l d  M a r l b o r o ' s  b i g  b r a n d  i m a g e , "  M a r l b o r o ' s  p r i c e  
w a s  l o w e r e d  t o  p a r i t y  w i t h  W i n f i e l d ,  e f f e c t i v e l y  p u t t i n g  M a r l b o r o  i n  t h e  m a i n s t r e a m  s e g m e n t  
i n  t e r m s  o f  p r i c e ,  a n d  p o t e n t i a l l y  u n d e r c u t t i n g  a n y  a s p i r a t i o n s  t o  t h e  p r e m i u m  e s s e n c e  o f  
" q u a l i t y , "  I t  c o n t i n u e d  t o  " b e h a v e  l i k e  o n e  o f  t h e  m i n o r ,  u n s u p p o r t e d  b r a n d s , " 6 6  H o w e v e r  
P M L  c o n t i n u e  t o  s u p p o r t  i t s  f l a g s h i p  i n t e r n a t i o n a l  b r a n d  s t r o n g l y  i n  r e t a i l  a d v e r t i s i n g ,  w i t h  
a s  m a n y  a d v e r t i s m e n t s  a s  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  l e a d e r s ,  a l t h o u g h  f e w e r  o n  m u l t i p l e  p a g e s  
o r  c o v e r s  ( T a b l e  N i n e ) ,  G r o w t h  h a s  r e m a i n e d  s l o w  a n d  i n c o n s i s t e n t ,  w i t h  s h a r e  s t i l l  
m i n i m a l  a t  g r o c e r y  b u t  u p  t o  5 %  a t  c o n v e n i e n c e , 2 3 , 7 4  
D I S C U S S I O N  
T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  b r a n d  e q u i t y  i s  a  s h a r e d  s t r e n g t h  a n d  w e a k n e s s  o f  t h e  t o b a c c o  
i n d u s t r y ,  A  m a r k e t  c o n s i s t i n g  o f  c o m p e t i n g ,  r o b u s t  b r a n d  i d e n t i t i e s  w i t h  s t r o n g ,  p o s i t i v e  
b r a n d  i m a g e s  i s  t h e  i n d u s t r y ' s  a s s u m e d  i d e a l ,  c r e a t i n g  a  m o r e  p r o f i t a b l e  m a r k e t  f o r  a l l  
c o m p e t i t o r s ,  E q u a l l y ,  e v e n  u n i l a t e r a l  u n d e r c u t t i n g  o f  b r a n d  e q u i t y  r i s k s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
a n  e n t i r e l y  p r i c e - b a s e d  c o m m o d i t y  m a r k e t .  H o w e v e r  t o  r e t a i n  e q u i t y ,  b r a n d s  n e e d  t o  h a v e  
a  r e f e r e n c e  p o i n t  i n  t h e  m a r k e t ,  w h i c h  h a s  s e t t l e d  i n t o  t h r e e  b r a n d  c a t e g o r i e s ,  p r e m i u m ,  
m a i n s t r e a m  a n d  s u p e r v a l u e ,  e a c h  h a v i n g  c o r e  b r a n d  i d e n t i t y  e l e m e n t s  t h a t  a r e  s h a r e d  b y  
i t s  m e m b e r s ,  A l t h o u g h  i n d i v i d u a l  b r a n d s  h a v e  a d d i t i o n a l  c o r e  b r a n d  i d e n t i t y  e l e m e n t s  t h a t  
m a k e  t h e m  m o r e  o r  l e s s  d i s t i n c t  f r o m  o n e  a n o t h e r ,  i t  s e e m s  t h a t  t h e i r  b r a n d  i d e n t i t i e s  n e e d  
t o  c o n t a i n  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e  c a t e g o r y  t o  w h i c h  t h e y  b e l o n g  t o  b e  s u c c e s s f u l .  T h e  f a i l u r e  
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T A B L E  N I N E :  A D V E R T I S I N G  I N  R E T A I L  M A G A Z I N E S  I N  S T U D Y  P E R I O D  B Y  B R A N D  
F A M I L Y  
N u m b e r  o f  
N u m b e r  o f  P e r c e n t  o f  a l l  
B R A N D  F A M I L Y  a d v e r t i s i n g  
a d v e r t i s e m e n t s  o n  a d v e r t i s e m e n t s  o n  
i n s t a n c e s  
m o r e  t h a n  o n e  p a g  e  m o r e  t h a n  o n e  p a g e  
o r  c o v e r  
o r  c o v e r  
W i n f i e l d  1 5  
8  
1 9  
M a r l b o r o  1 3  3  7  
L o n g b e a c h  1 3  1  2  
P e t e r  J a c k s o n  1 2  6  1 4  
8 e n s o n & H e d g e s  1 1  3  7  
A l p i n e  1 0  8  
1 9  
D u n h i l l  5  5  1 2  
P e t e r  S t u y v e s a n t  
5  
1  2  
H o l i d a y  
5  2  5  
W e s t  
4  2  
5  
H o r i z o n  4  1  2  
L u c k y  S t r i k e  2  1  2  
K e n t  
1  1  2  
T O T A L  1 0 0  4 2  
o f  M a r l b o r o  i n  A u s t r a l i a  m a y  b e  a t  l e a s t  i n  p a r t  d u e  t o  i t s  p o o r  f i t  w i t h  A u s t r a l i a n  b r a n d  
c a t e g o r i e s .  A s  a n  i n t e r n a t i o n a l  p r e m i u m  b r a n d  i t  c e r t a i n l y  d o e s  n o t  b e l o n g  i n  t h e  
s u p e r v a l u e  c a t e g o r y ,  b u t  i t s  i m a g e  a l s o  l a c k e d  b o t h  t h e  c o r e  p r e m i u m  b r a n d  e l e m e n t ,  
q u a l i t y ,  p a r t i c u l a r l y  a f t e r  i t s  p r i c e  w a s  c u t ,  a n d  t h e  g o o d  h u m o u r  a n d  o r d i n a r y - A u s s i e  u s e r  
a s s o c i a t i o n s  t h a t  f o r m e d  t h e  c o r e  o f  m a i n s t r e a m  b r a n d  i d e n t i t i e s .  
A l l  o f  t h e  b r a n d  i d e n t i t i e s  d i s c u s s e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w e r e  c r e a t e d  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
t h e  T A P  A c t  i n  1 9 9 2 ,  a l t h o u g h  t h e  v a r i o u s  s u p e r v a l u e  b r a n d s  h a d  o n l y  o n e  t o  t h r e e  y e a r s  
t o  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  v i a  p r i n t ,  b i l l b o a r d  a n d  r a d i o  a d v e r t i s i n g ,  a n d  h a v e  t h u s  r e l i e d  
a l m o s t  e n t i r e l y  o n  p o i n t - o f - s a l e  a n d  t h e  p a c k  f o r  p o s i t i o n i n g .  H o w e v e r  b r a n d  i m a g e  
r e s e a r c h  c o n d u c t e d  b y  t h e  i n d u s t r y  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  T A P  A c t  s h o w e d  s t r i k i n g  
c o n g r u e n c e ,  f o r  s u c c e s s f u l  b r a n d s ,  b e t w e e n  b r a n d  i d e n t i t y  a n d  b r a n d  i m a g e .  A s  n o t e d  i n  
t h e  i n t r o d u c t i o n ,  b r a n d  i m a g e s  a r e  c r e a t e d  c u m u l a t i v e l y  o v e r  t i m e .  T h u s  c o n s u m e r s '  
p e r c e p t i o n s  a r e  l i k e l y  t o  b e  b a s e d  b o t h  o n  c u r r e n t  m a r k e t i n g  t h r o u g h  a v a i l a b l e  c h a n n e l s ,  
a n d  t h e  b r a n d s '  h i s t o r i c a l  a s s o c i a t i o n s  ( e x e m p l i f i e d  b y  P a u l  H o g a n  s t i l l  b e i n g  l i n k e d  t o  
W i n f i e l d  i n  s m o k e r s '  m i n d s  1 3  y e a r s  a f t e r  h e  w a s  r e m o v e d  f r o m  t h e  b r a n d ' s  a d v e r t i s i n g ) .  
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I t  i s  a l s o  c l e a r  t h a t  b r a n d  i m a g e  i s  r e l a t i v e  - t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s m o k e r s  o f  s u p e r v a l u e  
b r a n d s  d i f f e r  s u b s t a n t i a l l y  f r o m  t h o s e  o f  p r e m i u m  b r a n d  s m o k e r s .  T h i s  s u g g e s t s  s o m e  
f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y s  i n  w h i c h  d i f f e r e n t  s m o k e r s  a p p r o a c h  a n d  c h o o s e  
b e t w e e n  c i g a r e t t e  b r a n d s :  t h a t  p a r t i c u l a r  b r a n d  i d e n t i t i e s ,  o r  b r a n d  c a t e g o r y  i d e n t i t i e s ,  m a y  
r e s o n a t e  f o r  p a r t i c u l a r  s m o k e r s .  B r a n d  m a n a g e m e n t  p r i n c i p l e s  c a n  b e  a p p l i e d  t o  a n y  
c o m m u n i c a t i v e  t a s k ,  a n d  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  t h a t  t h e  b r a n d  i d e n t i t y  e l e m e n t s  t h a t  h o l d  
b r a n d  c a t e g o r i e s  t o g e t h e r  m a y  h a v e  p o t e n t i a l  f o r  u s e  i n  q u i t  m e s s a g e s  o r  m e d i a  a d v o c a c y .  
P r e m i u m  s m o k e r s  m a y  p a r t i c u l a r l y  r e s p o n d  t o  t h e  b r a n d - a s - p r o d u c t  e l e m e n t  o f  q u a l i t y ,  a n d  
m a y  b e  m o r e  r e s p o n s i v e  t o  m e s s a g e s  t h a t  s u g g e s t  t h a t  t h e y  a r e  s o p h i s t i c a t e d .  
M a i n s t r e a m  s m o k e r s  m a y  a p p r e c i a t e  f a m i l i a r  u s e r  e l e m e n t s  ( f o r  o r d i n a r y  A u s t r a l i a n s )  a n d  
p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  ( e g a l i t a r i a n  g o o d  h u m o u r ) .  B o t h  m a i n s t r e a m  a n d  s u p e r v a l u e  s m o k e r s  
m a y  r e s p o n d  t o  t h e  i d e a  o f  a  " f a i r  g o "  o r  " v a l u e  f o r  m o n e y , "  f o r  e x a m p l e ,  o f f e r s  t h a t  m a d e  
c e s s a t i o n  t r e a t m e n t s  m o r e  a f f o r d a b l e .  S m o k e r s  o f  s u p e r v a l u e  b r a n d s  m a y  p r e f e r  s y m b o l  
a n d  p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s  o f  e s c a p e ,  r e l a x a t i o n ,  f r e e d o m  a n d  a s p i r a t i o n .  
T h i s  p o t e n t i a l  c o u l d  b e  f u r t h e r  e x p l o r e d  t h r o u g h  r e s e a r c h ,  a s  t h e r e  a r e  m a n y  q u e s t i o n s  n o t  
a n s w e r e d  h e r e .  H o w  l o y a l  a r e  A u s t r a l i a n  s m o k e r s ?  H o w  d i s t i n c t  a r e  t h e  s m o k e r s  o f  t h e  
t h r e e  b r a n d  c a t e g o r i e s ?  A r e  s m o k e r s  m e a n i n g f u l l y  d i f f e r e n t i a t e d  b y  t h e i r  b r a n d  c h o i c e s ?  
H o w  d o  s m o k e r s  r e l a t e  t o  c i g a r e t t e  b r a n d  i d e n t i t i e s ?  C o u l d  t h e  e l e m e n t s  o f  t h e s e  i d e n t i t i e s  
b e  u s e d  t o  d e s t a b i l i s e  c o m m i t m e n t  t o  s m o k i n g ?  M i g h t  s m o k e r s  r e s p o n d  t o  d i f f e r e n t  q u i t  
m e s s a g e s ,  a s  t h e y  h a v e  r e s p o n d e d  t o  d i f f e r e n c e s  i n  b r a n d i n g ?  G i v e n  t h a t  m i l d n e s s  i s  a n  
i n h e r e n t  t r a i t  o f  s u c c e s s f u l  b r a n d s ,  c o u l d  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  " I o w  t a r "  c i g a r e t t e s  b e  
a  p a r t i c u l a r l y  e f f e c t i v e  q u i t  c o m m u n i c a t i o n  i n  A u s t r a l i a ?  G i v e n  t h e  s u c c e s s  o f  l o c a l ,  
" A u s s i e "  b r a n d s ,  c o u l d  t h e  m u l t i n a t i o n a l  n a t u r e  o f  t h e  i n d u s t r y  b e  a  u s e f u l  f r a m e  f o r  
r e d u c i n g  t h e  i n d u s t r y ' s  s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y ?  
T h i s  r a i s e s  a  g l a r i n g  g a p  i n  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  b r a n d  i d e n t i t i e s :  b r a n d - a s - o r g a n i z a t i o n .  
A a k e r  p r o p o s e s  t h a t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  s u c h  a s  i n n o v a t i o n ,  
t r u s t w o r t h i n e s s ,  o r  i t s  l o c a l  o r  g l o b a l  c h a r a c t e r ,  c a n  b e  u s e d  a s  b r a n d  i d e n t i t y  e l e m e n t s P  
H o w e v e r  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  b r a n d  p o s i t i o n i n g  i s  r e l a t i v e l y  s i l e n t  o n  t h i s  p o i n t .  A u s t r a l i a n  
c o n s u m e r  r e s e a r c h  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  c o n s u m e r  t r u s t  i n  g e n e r a l  i s  d e c l i n i n g ,  c r e a t i n g  a  
m o r e  c r i t i c a l  a n d  v i g i l a n t  a u d i e n c e  f o r  b r a n d s  t h a t  d e m a n d s  t h a t  p r o d u c t s  a n d  t h e  
b u s i n e s s e s  b e h i n d  t h e m  l i v e  u p  t o  t h e i r  b r a n d s '  i d e n t i t i e s . 2 0  A n t i - c o r p o r a t e  a c t i v i s t s  h a v e  
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b e e n  u s i n g  t h e  b r a n d - a s - o r g a n i z a t i o n  e l e m e n t  i n  t h e i r  c a m p a i g n s  f o r  y e a r s ,  a s s o c i a t i n g  
N i k e  w i t h  A s i a n  s w e a t s h o p s  r a t h e r  t h a n  a t h l e t i c  t e n a c i t y ,  f o r  e x a m p l e ,  o r  S t a r b u c k s  w i t h  
g l o b a l  a n d  l o c a l  m a r k e t  t h u g g e r y  r a t h e r  t h a n  t h e  c r e a t i o n  o f  c o m m u n i t y 2 7  
A  c o m m o n  m e a n s  t o  s u b v e r t  b r a n d  i d e n t i t i e s  i s  v i a  m o d i f i c a t i o n  o f  e x i s t i n g  b r a n d  
a d v e r t i s i n g  s u c h  a s  b i l l b o a r d s .  T h i s  w a s  i m p o r t a n t  t o  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  c o n t r o l  b e f o r e  t h e  
T A P  A c t ,  1 1 2  a n d  c o u l d  s t i l l  b e  o f  b e n e f i t  i n  o t h e r  m a r k e t s ,  b u t  i s  n o  l o n g e r  r e l e v a n t  i n  
A u s t r a l i a ' s  r e s t r i c t e d  a d v e r t i s i n g  e n v i r o n m e n t .  H o w e v e r  b o t h  t r a d i t i o n a l  a d v o c a c y  a n d  
c a m p a i g n s  i n  t h e  m a s s  m e d i a  a n d  v i a  o t h e r  c h a n n e l s  c o u l d  b e  u s e d  t o  c r e a t i v e l y  s u b v e r t  
b r a n d  p o s i t i o n i n g  a n d  t o  l i n k  b r a n d s  t o  c o m p a n y  a c t i v i t i e s  i n c o n g r u o u s  w i t h  t h a t  b r a n d ' s  
i d e n t i t y  ( f o r  e x a m p l e ,  t o  h i g h l i g h t  t h e  p r o f i t s  m a d e  o n  t h e  p o p u l a r ,  s u p p o s e d l y  " g o o d  v a l u e "  
m a i n s t r e a m  b r a n d s ) .  
T h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  h a s  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t o b a c c o  c o n t r o l  a c t i v i t i e s  h a v e  s e r i o u s l y  
u n d e r m i n e d  b r a n d  e q u i t y  i n  t h e  c i g a r e t t e  m a r k e t ,  n o t  l e a s t  b y  r e g u l a t i o n  o f  t o b a c c o  
m a r k e t i n g .  T h i s  w o r k  d e m o n s t r a t e s  t h e  c o m p l e x i t y  o f  b r a n d  i d e n t i t i e s ,  a n d  t h a t  b r a n d  
i m a g e  l i v e s  o n  i n  c o n s u m e r s '  m i n d s  a f t e r  t h e  r e s t r i c t i o n  o f  a b o v e - t h e - l i n e  m a r k e t i n g .  B r a n d  
i m a g e  i s  t e n a c i o u s  a n d  i s  f a r  m o r e  t h a n  a  s i m p l e  t r a d e m a r k ,  i n c o r p o r a t i n g  e l e m e n t s  s u c h  
a s  u s e r  a s s o c i a t i o n s  a n d  l o n g s t a n d i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s m o k e r s  a n d  t h e i r  b r a n d s .  
B r a n d - a s - p r o d u c t ,  b r a n d - a s - p e r s o n  a n d  b r a n d - a s - s y m b o l  e l e m e n t s  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  
i n  r e g u l a t i n g  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g .  O b v i o u s  r e m e d i e s  a r e  t h e  r e m o v a l  o f  p o i n t - o f - s a l e  
m a r k e t i n g  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  g e n e r i c  p a c k a g i n g ,  b u t  e v e n  g e n e r i c  p a c k s ,  i f  o f f e r e d  i n  
t h e  t h r e e  e x i s t i n g  b r a n d  c a t e g o r i e s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e y  c a n  b e  r e a d i l y  l i n k e d  t o  
p r e v i o u s l y  e x i s t i n g  b r a n d s ,  a r e  l i k e l y  t o  b e n e f i t  f r o m  h i s t o r i c  b r a n d  i d e n t i t i e s .  I t  m a y  b e  t h a t  
e x i s t i n g  b r a n d  i d e n t i t i e s  w i l l  l i v e  o n  u n t i l  a  r e s t r u c t u r e d  g e n e r i c  c i g a r e t t e  m a r k e t  c a n  b e  
i n t r o d u c e d .  
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1 1 .  K o t l e r  P ,  A d a m  S ,  B r o w n  L ,  A r m s t r o n g  G .  P r i n c i p l e s  o f  m a r k e t i n g .  F r e n c h s  F o r e s t :  P e a r s o n  
E d u c a t i o n  A u s t r a l i a ,  2 0 0 1 .  
1 2 .  D o w l i n g  G .  C o r p o r a t e  r e p u t a t i o n s :  s t r a t e g i e s  f o r  d e v e l o p i n g  t h e  c o r p o r a t e  b r a n d .  M e l b o u m e :  
L o n g m a n  P r o f e s s i o n a l ,  1 9 9 4 .  
1 3 .  I n d  N .  T h e  c o r p o r a t e  b r a n d .  L o n d o n :  M a c M i l l a n  B u s i n e s s ,  1 9 9 7 .  
1 4 .  R o o k  D .  P r o d u c t s  a n d  b r a n d s .  I n :  R o o k  D ,  e d .  B r a n d s ,  c o n s u m e r s ,  s y m b o l s  &  r e s e a r c h :  S i d n e y  J  
L e v y  o n  m a r k e t i n g .  T h o u s a n d  O a k s :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 9 . 1 2 7 - 1 2 9 .  
1 5 .  G a r d n e r  B ,  L e v y  S .  T h e  p r o d u c t  a n d  t h e  b r a n d  ( 1 9 5 5 ) .  I n :  R o o k  D ,  e d .  B r a n d s ,  c o n s u m e r s ,  
s y m b o l s  &  r e s e a r c h :  S i d n e y  J  L e v y  o n  m a r k e t i n g .  T h o u s a n d  O a k s :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 9 . 1 3 1 -
1 4 0 .  
1 6 .  L e v y  S .  I m a g e r y  a n d  s y m b o l i s m  ( 1 9 7 3 ) .  I n :  R o o k  D ,  e d .  B r a n d s ,  c o n s u m e r s ,  s y m b o l s  &  r e s e a r c h :  
S i d n e y  J  L e v y  o n  m a r k e t i n g .  T h o u s a n d  O a k s :  S a g e  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 9 . 2 3 3 - 2 4 0 .  
1 7 .  R o s s i t e r  J R ,  A n g  L .  B r a n d  e q u i t y  b u i l d i n g  f o r  n e w  b r a n d s  v i a  a p p r o p r i a t e  a d v e r l i s i n g  s y m b o l  
s e l e c t i o n .  S y d n e y :  A u s t r a l i a n  G r a d u a t e  S c h o o l  o f  M a n a g e m e n t ,  U N S W ,  1 9 9 2 .  
1 8 .  M a c k a y  R e s e a r c h .  C r e a t i n g  c u s t o m e r  l o y a l t y .  L i n d f i e l d :  M a c k a y  R e s e a r c h  P t y  L t d ,  1 9 9 2  J u n e .  
1 9 .  M a c k a y  R e s e a r c h .  B r a n d s  &  g e n e r i c s .  L i n d f i e l d :  M a c k a y  R e s e a r c h  P l y  L t d ,  1 9 9 3  S e p .  
2 0 .  M a c k a y  R e s e a r c h .  T h e  m e a n i n g  o f  b r a n d s .  L i n d f i e l d :  M a c k a y  R e s e a r c h  P t y  L t d ,  1 9 9 8  S e p .  
2 1 .  P e t e r s  T .  T h e  b r a n d  c a f e .  T o m  P e t e r s  C o m p a n y  2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  S e p t e m b e r  1 0  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . t o m p e t e r s . c o m l b r a n d _ c a f e /  
2 2 .  A C N i e l s e n .  1 9 9 8 / 9 9  A C N i e l s e n  T o p  1 0 0  B r a n d s .  A C  N e i l s e n  2 0 0 1 .  2 0 0 1 .  
2 3 .  A C N i e l s e n .  2 0 0 2  A n n u a l  R e p o r t .  R e t a i l  W o r l d  2 0 0 2 ; D e c : 3 2 .  
2 4 .  B u i l d i n g b r a n d s . c o m .  B u i l d i n g b r a n d s  w e b s i t e .  2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  2 2  M a y  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . b u i l d i n g b r a n d s . c o m /  
2 5 .  G a b r i e l  Y ,  L a n g  T .  T h e  u n m a n a g e a b l e  c o n s u m e r :  c o n t e m p o r a r y  c o n s u m p t i o n  a n d  f f s  
f r a g m e n t a t i o n s .  L o n d o n :  S A G E  P u b l i c a t i o n s ,  1 9 9 5 .  
2 6 .  K e r s l a k e  D .  A C N i e / s e n  T o p - 1 0 0  B r a n d s  2 0 0 0 .  S y d n e y :  A C N i e l s e n ,  2 0 0 0 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . a c n i e l s e n . c o m . a u / n e w s . a s p ? n e w s I D = 1 4 3  
2 7 .  K l e i n  N .  N o  l o g o .  L o n d o n :  F l a m i n g o / H a r p e r C o l l i n s ,  2 0 0 1 .  
2 8 .  R o s s i t e r  J R ,  P e r c y  L .  A d v e r l i s i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  p r o m o t i o n s  m a n a g e m e n t .  B o s t o n ,  M A :  
I r w i n / M c G r a w - H i l l ,  1 9 9 7 .  
P a g e  1 8 0  o f  2 6 0  
2 9 .  T r u e N o r t h  C o n s u l t a n t s .  W h a t  i s  a  b r a n d ?  T r u e N o r t h  S t r a t e g i e s  2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  2 8  M a y  
2 0 0 3 .  U R L :  h t t p : / / w w w . t r u e n o r t h c o n s u l t a n t s . b i g s t e p . c o m / g e n e r i c 9 . h t m l  
3 0 .  v a n  d e n  B e r g  A .  B r a n d  P o w e r  L i v e s !  A  C  N e i l s e n  2 2  N o v  2 0 0 1 .  D a t e  A c c e s s e d :  N o v e m b e r  2 0 0 1 .  
U R L :  h t t p : / / w w w . a c n i e l s e n . c o m . a u / n e w s . a s p ? n e w s I D = 1 4 3  
3 1 .  M c C a r t h y  E .  B a s i c  m a r k e t i n g :  a  m a n a g e r i a l  a p p r o a c h .  H o m e w o o d  I l l i n o i s :  R i c h a r d  D  I r w i n ,  1 9 6 0 .  
3 2 .  A m b l e r  T .  M a r k e t i n g  f r o m  a d v e r t i s i n g  t o  z e n .  L o n d o n :  F T  P i t m a n  P u b l i s h i n g ,  1 9 9 6 .  
3 3 .  N o t e s  o n  A u s t r a l i a n  p r e s e n t a t i o n .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 7 8 .  B a t e s  N o . :  6 5 9 0 0 7 5 0 1 1 7 5 0 4 .  U R L :  
h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l b p q 1 4 1 0 0  
3 4 .  R o b i n s o n  W .  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a r k e t .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  1 9 8 3  1 2  J u l .  W i l l i a m  R o b i n s o n  
M a n a g e m e n t  C o n s u l t a n t .  B a t e s  N o . :  6 7 0 5 0 0 2 2 0 1 0 2 2 1 .  U R L :  
h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / z j y 0 4 1 0 0  
3 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  [ W i l l s  M a r k e t  R e s e a r c h J .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  [ 1 9 8 5 ] .  B a t e s  N o . :  
1 0 2 6 9 9 7 9 4 / 9 8 2 2 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 1 0 2 6 9 9 7 9 . h t m l  
3 6 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  [ O p e r a t i n g  b u d g e t  a n d  m a r k e t  f o r e c a s t ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 4 2 0 4 0 8 5 / 4 1 1 9 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a h n 3 2 e O O  
3 7 .  Y a n n  C a m p b e l l  H o a r e  W h e e l e r .  W D & H O  W i l l s  P a c k a g i n g  R e s e a r c h  S t u d y :  q u a l i t a t i v e  r e p o r t .  
B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 4  N o v .  B a t e s  N o . :  5 0 0 2 4 5 3 3 6 / 5 4 0 6 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / t d s / B A T 5 0 0 2 4 5 3 3 6 _ 5 4 0 6  
3 8 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  [ A d v e r t i s e m e n t J .  R e t a i l  W o r l d  2 0 0 2 ; ( A p r i I 1 5 - 2 6 ) .  
3 9 .  C u m m i n g s  K M ,  H y l a n d  A ,  L e w i t  E ,  S h o p l a n d  D .  D i s c r e p a n c i e s  i n  c i g a r e t t e  b r a n d  s a l e s  a n d  a d u l t  
m a r k e t  s h a r e :  a r e  n e w  t e e n  s m o k e r s  f i l l i n g  t h e  g a p ?  T o b a c c o  C o n t r o l  1 9 9 7 ; 6 : S 3 8 - S 4 3 .  
4 0 .  S w a n  t o n  L .  T i g h t e r  l a w s  d r i v e  c i g a r e t t e  c o m p a n y  c r e a t i v i t y .  A u s t r a l i a n  S e r v i c e  S t a t i o n  a n d  
C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  1 9 9 8 ; M a y / J u n : 3 8 - 3 9 .  
4 1 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  B A T C o  O p e r a t i n g  G r o u p  f i v e  y e a r  p l a n ,  1 9 9 0 - 1 9 9 4 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 9 0  J a n .  B a t e s  N o . :  5 0 2 6 4 0 9 5 4 / 1 0 4 5 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 2 2 3 9 . h t m l  
4 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  [ B A T C o  c o m p a n y  p l a n  r e p o r t  e x c e r p t J .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  
[ 1 9 9 1 J .  B a t e s  N o . :  5 0 2 6 3 0 6 1 5 / 0 6 4 1 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 2 2 5 0 _ 0 1 . h t m l  
4 3 .  N o  a u t h o r .  T o b a c c o  r e g u l a t i o n  r e v i e w .  A u s t r a l i a n  C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  2 0 0 3 ; ( J a n / F e b ) : 3 0 .  
4 4 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M a r k e t  R e s e a r c h  S e m i n a r ,  S e p t e m b e r  1 9 8 6 .  V o l u m e  I V .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 6  S e p .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 0 6 4 5 7 / 6 7 0 9 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e k a 4 2 e O O  
4 5 .  K u m m e l  E ,  M a x w e l l  H .  I n t r o d u c t i o n  o f  H a m i s h  M a x w e l l  b y  E u g e n e  K u m m e l  a n d  r e m a r k s  b y  
H a m i s h  M a x w e l l  C h a i r m a n  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  P h i l i p  M o r r i s  C o m p a n i e s  I n c .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 8 9 1 6  D c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 1 4 5 2 9 7 0 / 2 9 9 6 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/cwr3geOO 
4 6 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M i n u t e s  f r o m  W e d n e s d a y ,  J u n e  2 0  p r e s e n t a t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e m a r k s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0 2 0  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 1 4 1 5 7 / 4 1 6 7 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y g d 4 2 e O O  
4 7 .  M i l l e r  T .  M a r k e t i n g  i n t e l l i g e n c e  r e p o r t :  c o m p e t i t i v e  a c t i v i t i e s .  R J .  R e y n o l d s .  1 9 8 5 2  J a n .  B a t e s  N o . :  
5 0 4 5 9 1 7 5 8 / 1 7 6 4 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / e w h 6 5 d O O  
P a g e  1 8 1  o f  2 6 0  
I  
4 8 ,  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o ,  P r o j e c t  C l o u d b u r s t :  n o t e  t o  t h e  B A T  I n d u s t r i e s  P L C  B o a r d  [ e x c e r p t ] ,  
B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o ,  [ 1 9 9 3 ] ,  B a t e s  N o , :  2 0 1 0 7 3 8 7 5 / 3 8 8 1 ,  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s , o r g / g u i l d f o r d _ m i s c l 2 0 1 0 7 3 8 6 9 - 3 8 8 1 , h t m l  
4 9 ,  B u r g e s s  G ,  B A T C o  p l a n  p r e v i e w  [ M e m o  t o  a l l  B A T C o  d i r e c t o r s  f o r w a r d i n g  m e e t i n g  m i n u t e s ] ,  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o ,  1 9 9 3 1 6  N o v ,  B a t e s  N o , :  5 0 2 6 3 7 7 8 6 1 7 7 9 3 ,  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s , o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 2 2 3 4 _ 0 0 2 , h t m l  
5 0 ,  C u l l m a n  H ,  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  f i v e  y e a r  p l a n ,  1 9 7 5 - 1 9 7 9 ,  P h i l i p  M o r r i s ,  1 9 7 4  J u l .  B a t e s  N o , :  
2 0 4 8 1 4 8 8 3 7 / 8 9 8 9 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f . e d u / t i d / i z s 8 1 f O O  
5 1 ,  W D & H O  W i l l s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d ,  A  r e v i e w  o f  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  p a s s i v e  s m o k i n g  a n d  
s o c i a l  a c c e p t a b i l i t y  o f  s m o k i n g ,  B r o w n  &  W i l l i a m s o n ,  1 9 7 6  J u l .  B a t e s  N o , :  6 9 0 0 1 3 4 8 2 1 3 5 0 2 ,  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / u l x 9 3 1 0 0  
5 2 ,  A u s t r a l i a ,  B r o w n  &  W i l l i a m s o n ,  1 9 7 7 .  B a t e s  N o , :  6 6 0 9 0 4 2 8 6 / 4 2 9 2 ,  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / g c i 7 0 1 0 0  
5 3 ,  H u r l e y  H ,  [ L e t t e r  t o  H ,  H u r l e y  r e  S i l k  C u t ] ,  P h i l i p  M o r r i s ,  1 9 7 7 1 6  S e p ,  G a l l a g h e r  I n t e r n a t i o n a l  
L i m i t e d ,  B a t e s  N o , :  2 5 0 4 0 7 7 1 3 8 / 7 1 3 9 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y , u c s f . e d u / t i d / m p i 2 9 e O O  
5 4 ,  C o l m a r  B r u n t o n  R e s e a r c h ,  L o w  t a r  c i g a r e t t e s  p r e s e n t a t i o n  p r e p a r e d  f o r  P h i l i p  M o r r i s  L t d ,  P h i  l i p  
M o r r i s ,  1 9 9 3  J u l .  B a t e s  N o , :  2 5 0 4 1 0 4 8 0 5 / 4 8 9 2 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y , u c s f . e d u / t i d / o w n 3 2 e O O  
5 5 ,  E v a n s  L ,  H a r m s m a  0 ,  P r o j e c t  C o m m o n w e a l t h ,  P h i l i p  M o r r i s ,  1 9 8 3 2  J u n ,  B a t e s  N o , :  
2 0 7 4 8 6 7 7 0 5 1 7 7 0 6 ,  U R L :  h t t p : t n e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / d p v 1 7 d O O  
5 6 ,  R J  R e y n o l d s  T o b a c c o  I n t e m a t i o n a l .  A u s t r a l i a  1 9 8 1  o p e r a t i n g  p l a n ,  R . J ,  R e y n o l d s ,  1 9 8 0  S e p ,  B a t e s  
N o , :  5 0 5 5 2 5 6 4 9 / 5 6 5 3 ,  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d l k o I 1 5 d O O  
5 7 ,  T h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  a n d  s o m e  1 9 8 1  b r a n d  J l e w s ,  B r o w n  &  W i l l i a m s o n ,  1 9 8 1 ,  B a t e s  N o , :  
6 2 0 7 4 6 1 4 9 / 6 1 5 3 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / m q w 2 1 f O O  
5 8 ,  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a r k e t .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n ,  1 9 8 4 ,  B a t e s  N o , :  6 7 5 1 4 7 6 9 5 1 7 7 1 0 ,  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / r y k 7 3 1 0 0  
5 9 ,  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d ,  P r o j e c t  C i r c e  c r e a t i v e  b r i e f .  P h i l i p  M o r r i s ,  1 9 8 7 1 9  M a r .  B a t e s  N o , :  
2 5 0 4 0 7 6 3 0 1 / 6 3 1 4 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f . e d u / t i d l b b h 2 9 e O O  
6 0 ,  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o ,  R e s e a r c h  P o l i c y  G r o u p  M e e t i n g ,  S e p t e m b e r  1 9 t h - 2 1 s t ,  1 9 8 8 ,  S a l z b u r g ,  
A u s t r i a ,  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o ,  1 9 8 8 2 0  O c t .  B a t e s  N o , :  4 0 1 0 1 8 1 2 0 / 8 1 3 2 ,  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s , o r g l b c _ m o h / 1 0 5 3 5 , h t m l  
6 1 ,  V a l u e  s e g m e n t  s y n o p s i s :  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  P h i l i p  M o r r i s ,  1 9 9 0  M a r .  B a t e s  N o , :  
2 0 4 8 5 6 8 6 0 8 / 8 6 1 3 ,  U R L :  h t t p : t n e g a c y , l i b r a r y , u c s f . e d u / t i d f l n n 3 6 e O O  
6 2 ,  A l i e n  W ,  S u m m a r y  o f  m e e t i n g s  h e l d  w i t h  R o t h m a n s ,  A u s t r a l i a  o n  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 9 3 ,  R . J ,  
R e y n o l d s ,  1 9 9 3 4  M a r ,  B a t e s  N o , :  5 1 6 4 1 3 4 0 7 / 3 4 0 8 ,  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / q n y 8 2 d O O  
6 3 ,  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l ,  P h i l i p  M o r r i s  A s i a l P a c i f i c  t h r e e  y e a r  p l a n ,  1 9 9 2 - 1 9 9 4 ,  P h i l i p  M o r r i s ,  1 9 9 1  
D e c ,  B a t e s  N o , :  2 5 0 0 0 6 4 0 0 0 / 4 2 2 6 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f . e d u / t i d / w w i 1 9 e O O  
6 4 ,  [ P r e s e n t a t i o n  n o t e s  - s l i d e s  1 - 7 3  A u s t r a l i a n  r e t a i l  m a r k e t :  n o t e s  f o r  a  N Y  M a r k e t i n g  M e e t i n g ] .  P h i l i p  
M o r r i s ,  1 9 9 2 ,  B a t e s  N o , :  2 5 0 4 1 0 7 1 7 2 A 1 7 1 9 2 ,  U R L :  h t t p : / / l e g a c y , l i b r a r y , u c s f , e d u / t i d / d i i 2 9 e O O  
P a g e  1 8 2  o f  2 6 0  
6 5 .  P h i l i p  M o r r i s .  P o s i t i o n i n g  p a p e r  - P r o j e c t  A l p h a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  6  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 1 0 7 0 5 7 1 7 0 6 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l c i i 2 9 e O O  
6 6 .  G o l d b e r g  H .  1 9 9 4  s e c o n d  r e v i s e d  f o r e c a s t  p r e s e n t a t i o n ,  J u n e  1 9 9 4 ,  N e w  Y o r k .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 4  
M a y .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 2 0 4 0 0 1 / 4 0 6 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y g n 3 2 e O O  
6 7 .  K i n g  B ,  C a r t e r  S ,  B o r l a n d  R ,  C h a p m a n  S ,  G r a y  N .  T h e  A u s t r a l i a n  T a r  D e r b y :  t h e  o r i g i n s  a n d  f a t e  o f  
a  l o w - t a r  h a r m  r e d u c t i o n  p r o g r a m m e .  T o b a c c o  C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i i 6 1 - 7 0 .  
6 8 .  P h i l i p  M o r r i s .  C o n s u m e r  p a n e l  t e s t  n u m b e r  1 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  J u l .  B a t e s  N o . :  
2 0 5 7 0 9 2 0 3 7 / 2 0 4 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s o j 9 6 e O O  
6 9 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  o r i g i n a l  b u d g e t :  M a r k e t i n g  P r e s e n t a t i o n  O c t o b e r  3 , 1 9 9 0 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0  
O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 7 1 3 9 A 1 7 1 7 1 .  U R L :  h t t p : / n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a i i 2 g e O O  
7 0 .  S c o l l o  M ,  Y o u n i e  S ,  W a k e f i e l d  M ,  F r e e m a n  J ,  I c a s i a n o  F .  I m p a c t  o f  t o b a c c o  t a x  r e f o r m s  o n  t o b a c c o  
p r i c e s  a n d  t o b a c c o  u s e  i n  A u s t r a l i a .  T o b a c c o  C o n t r o / 2 0 0 3 ; 1 2 : i i 5 9  
7 1 .  C o m p e t i t i v e  a n a l y s i s .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 9 5 1 2  S e p .  B a t e s  N o . :  5 1 9 9 0 0 7 5 9 / 0 7 9 9 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d g w 6 6 d O O  
7 2 .  N o  a u t h o r .  T o b a c c o  c a t e g o r y  r e v i e w .  R e t a i l  W o r l d  2 0 0 1  ; 5 4 ( N o v  2 6  - D e c  7 ) : 1 1 - 1 3 .  
7 3 .  C o l m a r  B r u n t o n  R e s e a r c h .  S l i m  c i g a r e t t e s  p r e s e n t a t i o n  p r e p a r e d  f o r  P h i l i p  M o r r i s  L t d .  P h i l i p  M o r r i s .  
1 9 9 3  A u g .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 4 4 0 2 1 4 4 7 1 .  U R L :  h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l k i 0 3 2 e O O  
7 4 .  N o  a u t h o r .  F o c u s  s t o c k  s e l e c t i o n  w i t h i n  t i g h t e n i n g  r e g u l a t i o n s .  C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s ,  
2 0 0 2 ; ( M a r / A p r ) : 1 8 - 2 1 .  
7 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  E s t a b l i s h i n g  a n d  i m p l e m e n t i n g  a  c o m m u n i c a t i o n s  s t r a t e g y  [ i n c l u d e s  a  
c a s e  s t u d y  o n  B e n s o n  &  H e d g e s  i n  A u s t r a l i a ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 0 .  B a t e s  N o . :  
3 0 3 6 2 5 6 1 3 / 5 6 4 1 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / t d s l B A T 3 0 3 6 2 5 6 1 3 _ 5 6 4 1  
7 6 .  R J  R e y n o l d s  T o b a c c o  I n t e r n a t i o n a l .  A u s t r a l i a  1 9 8 0  B u s i n e s s  P l a n .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 7 9  S e p .  B a t e s  
N o . :  5 0 5 5 2 5 6 4 4 / 5 6 4 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j o I 1 5 d O O  
7 7 .  W D & H O  W i l l s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  V a l u e  f o r  m o n e y  m a r k e t i n g  i n  A u s t r a l i a .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n .  
[ 1 9 8 3 ] .  B a t e s  N o . :  6 2 1 7 0 7 3 0 6 1 7 3 7 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f i d 7 0 f 0 0  
7 8 .  Hi~i T .  B & H  g o l d  s t a n d a r d :  P r o j e c t  M I D A S  [ M e m o  t o  B A T C o  e x e c u t i v e s  f o r w a r d i n g  m e e t i n g  n o t e s  
a n d  a  p r e s e n t a t i o n  o n  t e s t i n g  m e t h o d s ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 2 2  A p r .  B a t e s  N o . :  
4 0 0 0 5 7 7 5 5 1 7 7 6 7 .  U R L :  h t l p : l l t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c J 4 0 0 0 5 7 7 5 4 - 7 7 7 1 . h t m l  
7 9 .  E .  C h r i s  A d a m s  R e s e a r c h  P l y  L t d .  E v a l u a t i o n  o f  t h r e e  a l t e r n a t i v e  a d v e r t i s i n g  a p p r o a c h e s  f o r  
B e n s o n  a n d  H e d g e s :  a  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  r e p o r t  p r e p a r e d  f o r  W D & H O  W i l l s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d  
a n d  i t s  a d v e r t i s i n g  a g e n c y  ' T h e  C a m p a i g n  P a l a c e ' .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 2  J u l .  B a t e s  N o . :  
3 0 3 5 2 3 4 3 0 / 3 4 6 9 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i h e a l t h _ c a n a d a l 0 3 8 0 0 7 2 8 . h t m l  
8 0 .  C o l m a r  B r u n t o n  R e s e a r c h .  Q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  A l p i n e  c r e a t i v e  p r e s e n t a t i o n  p r e p a r e d  f o r  P h i l i p  
M o r r i s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 4  M a r .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 2 6 7 8 / 2 7 0 1 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / M / v i i 2 9 e O O  
8 1 .  B r i t i s h  A r n e r i c a n  T o b a c c o .  B e n s o n  a n d  H e d g e s  l o n g  t e r m  s t r a t e g y .  B r i t i s h  A r n e r i c a n  T o b a c c o .  
1 9 9 2 .  B a t e s  N o . :  5 0 2 5 6 8 0 3 7 / 8 0 4 0 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g i h e a l t h _ c a n a d a l 5 0 2 5 6 8 0 3 . h t r n l  
P a g e  1 8 3  o f  2 6 0  
,  
8 2 .  B a r b e r  K ,  S h a r r o c k  S .  M o r g a n  c o n s u m e r  r e v i e w ,  A p r i l - J u n e  1 9 9 4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 4  A u g .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 4 1 0 3 8 0 1 / 3 9 0 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j i 0 3 2 e O O  
8 3 .  S w e e n e y  B .  P r e s e n t a t i o n  L o n g b e a c h  r e s e a r c h  s t u d y  n o .  7 7 2 7 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2  S e p .  B r i a n  
S w e e n e y  a n d  A s s o c i a t e s  ( A u s t r a l i a ) .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 2 0 4 1 2 2 / 4 1 3 6 .  U R L :  
h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l b h n 3 2 e O O  
8 4 .  H i r j i  T .  V a l u e - f o r - M o n e y  M a r k e t i n g  B r a n d  D e v e l o p m e n t  C o u r s e ,  E g h a m ,  S u r r e y ,  2 9 t h  A p r i l - 1 2 t h  
M a y  1 9 8 4  [ i n c l u d e s  W D & H O  W i l l s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d  p r e s e n t a t i o n ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  
1 9 8 4 1 2  M a y .  B a t e s  N o . :  1 0 2 2 4 5 1 8 4 / 5 1 9 7 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 1 0 2 2 4 5 1 8 . h t r n l  
8 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  T h e  w o r l d w i d e  c i g a r e t t e  m a r k e t :  p a s t ,  p r e s e n t ,  f u t u r e .  B r o w n  &  
W i l l i a m s o n .  1 9 8 4 .  B a t e s  N o . :  5 1 2 1 0 6 4 8 1 / 6 4 8 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / l n r 2 4 r o O  
8 6 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  O v e r v i e w  o f  P h i l i p  M o r r i s '  m a r k e t i n g  s t r a t e g y .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  
1 9 8 5 6  F e b .  B a t e s  N o . :  5 0 0 0 9 8 2 8 1 / 8 2 8 3 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 0 2 4 0 0 4 3 4 . h t m l  
8 7 .  W e b s t e r  P .  L i m i t i n g  f a c t o r s  i n  c h a n g i n g  c i g a r e t t e  p a c k  s i z e s ,  a n d ,  C h a n g i n g  a  c i g a r e t t e  p a c k  
w i t h o u t  l o s i n g  f a c e .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 8 5  D e c .  W o r l d  T o b a c c o .  B a t e s  N o . :  
1 0 2 5 7 3 6 6 8 / 3 6 7 8 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 0 1 4 0 0 3 2 2 . h t m l  
8 8 .  B A T C o  M a r k e t i n g  I n t e l l i g e n c e  D e p a r t m e n t .  W o r l d  c i g a r e t t e  m a r k e t  t r e n d s  1 9 8 5 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 8 6  D e c .  B a t e s  N o . :  3 0 3 5 9 4 8 6 7 / 4 9 2 1 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l R 1 6 6 1 . h t m l  
8 9 .  S n i t z e r  M .  V i s i t  t o  A u s t r a l i a  - S e p t e m b e r  1 1 - 1 4 ,  1 9 8 4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4  1 8  S e p .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 3 2 6 5 6 6 8 / 5 6 7 5 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j m r 9 8 e O O  
9 0 .  M a r l b o r o  m e g a b r a n d  m a n a g e m e n t  d i s c u s s i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  3  J a n .  B a t e s  N o . :  
2 0 4 5 1 2 5 5 9 2 1 5 6 6 3 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k e r 8 1 r o O  
9 1 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  [ S t a t e  o f  p l a y  p r e s e n t a t i o n ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9  2 9  A u g .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 0 1 0 6 4 0 6 / 6 5 2 2 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / p n c 4 2 e O O  
9 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  C o m p a n y  M a r k e t i n g  I n t e l l i g e n c e  D e p a r t m e n t .  P h i l i p  M o r r i s  I n c o r p o r a t e d  
c o m p e t i t o r  a c t i v i t y  r e p o r t .  B r o w n  a n d  W i l l a m s o n .  1 9 8 5  M a r .  B a t e s  N o . :  5 1 6 0 0 3 0 7 3 / 3 1 6 7 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w d w 2 3 r o O  
9 3 .  W e b b  W .  1 9 8 9  P M I  b o a r d  p r e s e n t a t i o n  - A s i a  1  A u s t r a l i a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 9 2 9  A u g .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 0 1 0 6 3 8 4 / 6 3 9 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c z I 1 9 e O O  
9 4 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  [ C o m p e t i t i v e  i n t e l l i g e n c e  i n f o r m a t i o n  o n  W i n f i e l d  c i g a r e t t e s ] .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 8 6  N o v .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 3 1 1 9 4 / 1 2 1 3 .  U R L :  h t t p : t n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / t p c 4 2 e O O  
9 5 .  S n y d e r  R .  P h i l i p  M o r r i s  A s i a  a n d  A u s t r a l i a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 4 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d ,  
P h i l i p  M o r r i s  A s i a  I n c o r p o r a t e d .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 0 6 8 5 9 / 6 9 1 5 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y  . l i b r a r y .  u c s f .  e d  u / t i d / s n c 4 2 e O O  
9 6 .  J J  S p e a k m a n  &  A s s o c i a t e s .  M a r k e t i n g  c o m m u n i c a t i o n s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 0  J u n .  
B a t e s  N o . :  3 0 3 6 2 5 5 6 7 / 5 5 7 3 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / t d s / B A T 3 0 3 6 2 5 5 6 7 _ 5 5 7 3  
P a g e  1 8 4  o f  2 6 0  
9 7 .  B r a m l e y  B .  [ I m p o r t a n c e  o f  q u a l i t y  o n  b r a n d  g o o d w i l l :  p r e s e n t a t i o n  d e l i v e r e d  a t  t h e  B A T  M a r k e t i n g  
C o n f e r e n c e ,  N o v e m b e r  1 9 · 2 3 , 1 9 9 1 ) .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 1  2 0  N o v .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 2 3 5 4 8 7 / 5 5 3 3 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 2 0 2 2 3 5 4 8 . h t m l  
9 8 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M i n u t e s  f r o m  T h u r s d a y ,  J u n e  2 1  p r e s e n t a t i o n s  " M a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s " .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0 2 1  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 1 4 1 6 8 / 4 1 7 6 .  U R L :  
h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / z g d 4 2 e O O  
9 9 .  G o l d b e r g  H .  D o w n s i d e  f o r  1 9 9 3 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  A p r .  B a t e s  N o . :  2 0 7 1 2 8 4 4 0 7 / 4 4 2 6 .  U R L :  
h t t p : m e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d k q 0 8 d O O  
1 0 0 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  B r o w n  &  W i l l i a m s o n  p r e v i e w  1 9 9 1 · 1 9 9 5  [ m i n u t e s  f r o m  t h e  C P C  m e e t i n g  
h e l d  3  O c t o b e r  1 9 9 0 ) .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 0 8  O c ! .  B a t e s  N o . :  2 0 1 7 8 7 4 8 7 1 7 4 8 9 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c l 2 0 1 7 8 7 4 8 7 · 7 4 9 3 . h t m l  
1 0 1 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  R o t h m a n s  I n t e r n a t i o n a l :  a  c o m p e t i t i v e  r e p o r t .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  
1 9 9 2 1 6  N o v .  B a t e s  N o . :  5 0 2 5 5 4 5 3 1 1 4 5 4 5 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 1 3 8 5 . h t r n l  
1 0 2 .  B i n g h a m  P .  E x c i s e  t a x a t i o n  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s :  k e y  a r e a  p a p e r .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 2  
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C H A P T E R  T E N  G O I N G  B E L O W ·  T H E · L l N E :  
C R E A T I N G  T R A N S P O R T A B L E  B R A N D S  F O R  
A U S T R A L I A ' S  D A R K  M A R K E T  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s  u s e d  b y  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a ' s  h i g h l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t i n g  
e n v i r o n m e n t .  
T h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  i n  A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t ,  a n d  w i l l  b e  
d i s c u s s e d  i n  t h e  n e x t  c h a p t e r .  T h e  c i g a r e t t e  p a c k ,  a l s o  a n  i m p o r t a n t  m a r k e t i n g  t o o l  i n  
A u s t r a l i a ,  h a s  a l r e a d y  b e e n  e x p l o r e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .
1
.
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G L O S S A R Y  O F  T E R M S  
A b o v e - t h e - l i n e  ( A T L ) :  m a r k e t i n g  v i a  t h e  m a s s  m e d i a  ( p r i n t ,  t e l e v i s i o n ,  r a d i o ,  
p o s t e r s / b i l l b o a r d s  a n d  c i n e m a )  
B e l o w - t h e - l i n e  ( B T L ) :  m a r k e t i n g  v i a  m e t h o d s  o t h e r  t h a n  m a s s  m e d i a  
B r a n d  s t r e t c h i n g :  p r o m o t i n g  a  c i g a r e t t e  b r a n d  v i a  t h e  m a r k e t i n g  o f  n o n - t o b a c c o  p r o d u c t s  
u n d e r  t h e  s a m e  b r a n d  
C u t - t h r o u g h :  g e t t i n g  n o t i c e d  b y  t h e  c o n s u m e r  a b o v e  t h e  " n o i s e "  o f  t h e  c r o w d e d  m a r k e t i n g  
e n v i r o n m e n t  
D a r k  m a r k e t :  h i g h l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  
G u e r r i l l a ,  b u z z  o r  v i r a l  m a r k e t i n g :  m a r k e t i n g  t h a t  a p p e a r s  n o t  t o  b e  a n  a d v e r t i s e m e n t ,  
b u t  r a t h e r  c r e a t e s  a n  e n v i r o n m e n t  ( e . g .  s t r e e t  g r a f f i t i ,  p a r t i e s ,  w e b s i t e s ,  c o n v e r s a t i o n s  w i t h  
p e e r s )  c o n s i s t e n t  w i t h  a  b r a n d ' s  i d e n t i t y ,  i n  w h i c h  t h e  b r a n d  " c o i n c i d e n t a l l y "  a p p e a r s  
O u t - o t - h o m e  m a r k e t i n g :  b i l l b o a r d s ,  o r  o u t d o o r  a d v e r t i s i n g  
P o i n t - o t - s a l e  ( P O S )  m a r k e t i n g :  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  p r o d u c t  a n d  p l a c e m e n t  o f  p r o m o t i o n a l  
m a t e r i a l  i n  r e t a i l  s t o r e s ;  P O S  i s  c a l l e d  p o i n t - o f - p u r c h a s e  ( P O P )  i n  s o m e  m a r k e t s  
P r e m i u m s :  b r a n d e d  g i f t s ,  u s u a l l y  w i t h  p u r c h a s e  ( f o r  e x a m p l e ,  b u y  t w o  p a c k s ,  g e t  a  f r e e  
l i g h t e r )  
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G o o d  m a r k e t i n g  i n t e g r a t e s  a b o v e - t h e - l i n e  a n d  b e l o w - t h e - l i n e  
s t r a t e g i e s  
T h e r e  a r e  t w o  k i n d s  o f  m a r k e t i n g  s t r a t e g y  t h a t  c a n  b e  u s e d  t o  p r o m o t e  a n y  p r o d u c t :  
" a b o v e - t h e - l i n e "  s t r a t e g i e s  ( A T L ,  e s s e n t i a l l y  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  m a s s  m e d i a )  a n d  " b e l o w -
t h e - l i n e "  s t r a t e g i e s  ( B T L ) .  T h e s e  c a t e g o r y  n a m e s  r e f l e c t  t h e  b u s i n e s s  p r a c t i c e s  o f  
a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s .  A g e n c i e s  g e n e r a l l y  m a k e  c o m m i s s i o n  o n  p l a c e m e n t  o f  
a d v e r t i s e m e n t s  i n  n e w s p a p e r s ,  m a g a z i n e s  a n d  c i n e m a ,  a n d  o n  t e l e v i s i o n ,  r a d i o  a n d  
b i l l b o a r d s , 3  a  f e e  t h a t  a p p e a r s  ' a b o v e - t h e - l i n e "  o n  t h e i r  b i l l .
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T r a d i t i o n a l l y ,  o t h e r  f o r m s  o f  
p r o m o t i o n ,  s u c h  a s  e v e n t s ,  p o i n t - o f - s a l e  d i s p l a y s ,  d i r e c t  m a r k e t i n g ,  p r e m i u m s ,  p r i c e  
r e d u c t i o n s ,  n e w s  m e d i a  a c t i v i t i e s ,  s p o n s o r s h i p ,  t r a d e  s h o w s ,  e x h i b i t i o n s ,  s a l e s  l i t e r a t u r e  
a n d  c a t a l o g u e s ,  w e r e  c h a r g e d  a t  a  f i x e d  f e e  a n d  t h u s  a p p e a r e d  ' b e l o w - t h e - l i n e " . 3 · 9  
T r a d i t i o n a l l y  A T L  a n d  B T L  s t r a t e g i e s  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  d i s t i n c t ,  a n d  B T L  t h e  p o o r  
c o u s i n .  I n  f a c t ,  s o m e  a g e n c i e s  h a v e  a r g u e d  t h a t  B T L  c h e a p e n s  a  b r a n d  a n d  u n d e r m i n e s  
l o n g - t e r m  b r a n d  p r o s p e c t s . 3  H o w e v e r  i n c r e a s i n g l y  B T L  s t r a t e g i e s  a r e  r e c o g n i s e d  a s  
e c o n o m i c a l ,  u n i q u e  a n d  p e r s o n a l  w a y s  t o  a c h i e v e  c u t - t h r o u g h  i n  t h e  s u p e r - s a t u r a t e d  
a d v e r t i s i n g  e n v i r o n m e n t .  S o m e  m a r k e t i n g  t h e o r i s t s  a n d  p r a c t i t i o n e r s  n o w  a r g u e  t h a t  A T L  i s  
r e l a t i v e l y  u n s o p h i s t i c a t e d  a n d  p o o r  v a l u e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  y o u n g ,  c y n i c a l ,  m e d i a - s a v v y  
m a r k e t s .  T h e  k e y  t o  p o w e r f u l  m a r k e t i n g ,  a n d  s t a n d a r d  m a r k e t i n g  p r a c t i c e ,  i s  n o w  t h e  
i n t e g r a t i o n  o f  a  r a n g e  o f  c o m p l e m e n t a r y  A T L  a n d / o r  B T L  s t r a t e g i e s  t o  p r o v i d e  m u l t i f a c e t e d  
s u p p o r t  f o r  a  b r a n d . 3 . 1 o . 1 1  
T h e  t o b a c c o  i n d u s t r y :  a  s p e c i a l  k i n d  o f  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  
T h i s  g e n e r a l  s h i f t  i n  m a r k e t i n g  a w a y  f r o m  t h e  p r e s u m e d  s u p e r i o r i t y  o f  A T L  a n d  t o w a r d s  
i n t e g r a t i o n  a n d  t h e  p o w e r  o f  B T L  h a s  s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y .  
A u s t r a l i a n  t o b a c c o  m a r k e t e r s  a r e  e x p e r t  a t  i n t e g r a t e d  a n d  B T L  m a r k e t i n g .  H o w e v e r ,  a s  
t h e y  a c k n o w l e d g e ,  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  t h e s e  s k i l l s  n o t  t o  k e e p  u p  w i t h  o t h e r  i n d u s t r i e s ,  
b u t  b e c a u s e  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  m a r k e t  i s  a m o n g  t h e  d a r k e s t  i n  t h e  w o r l d .
1 2
, 1 3  B e c a u s e  
o f  p r o g r e s s i v e  r e g u l a t i o n ,  t h e  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  i n d u s t r y  h a s  b e e n  f o r c e d  i n t o  
d e p e n d e n c e  o n  c r e a t i v e  B T L  s t r a t e g i e s  a l o n e  t o  f o r m u l a t e  a n  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  m i x .  
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T h e  n e w  B T L :  g u e r r i l l a  m a r k e t i n g  
S i n c e  t h e  l a t e  1 9 9 0 s ,  f o r  a l l  k i n d s  o f  p r o d u c t s  b u t  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  f o r  y o u t h  m a r k e t s ,  B T L  
h a s  i n c l u d e d  t e c h n i q u e s  k n o w n  a s  b u z z ,  v i r a l  o r  g u e r r i l l a  m a r k e t i n g .  T h e s e  t e c h n i q u e s  a r e  
t h u s  n a m e d  b e c a u s e  t h e y  a r e  i n t e n d e d  t o  c r e a t e  a  w o r d - o f - m o u t h  b u z z ,  t o  s p r e a d  l i k e  a  
v i r u s ,  o r ,  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  t o  s u b v e r t  t h e  t r a n s p a r e n c y  o f  c o m m e r c i a l  m e s s a g e s ,  m a k i n g  a  
c o n s u m e r  t h i n k  t h a t  t h e y  a r e  d i s c o v e r i n g  s o m e t h i n g  f o r  t h e m s e l v e s  w h e n  t h e y  a r e  i n  f a c t  
a n  a d v e r t i s i n g  t a r g e t  - t h u s  g u e r r i l l a .  T h e  p h e n o m e n o n  o f  m a k i n g  p e o p l e  t h i n k  t h e y  a r e  
f i n d i n g  s o m e t h i n g  i n d e p e n d e n t l y  i s  a l s o  c e n t r a l  t o  c o e r c i o n s  s u c h  a s  p y r a m i d  s e l l i n g  a n d  
c u l t  r e c r u i t m e n t .
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G u e r r i l l a  m a r k e t e r s  m a y ,  f o r  e x a m p l e ,  p a y  t e e n s  t o  t a l k  t o  t h e i r  f r i e n d s  
a b o u t  a  p r o d u c t ,  c o m m i s s i o n  f o o t p a t h  g r a f f i t i ,  o r  c r e a t e  a n  e v e n t  o r  a  w e b s i t e  w h i c h ,  r a t h e r  
t h a n  c o n t a i n i n g  o v e r t  b r a n d  i m a g e r y ,  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  i m a g e  o f  t h e  p r o d u c t  a n d ,  
a p p a r e n t l y  c o i n c i d e n t a l l y ,  c o n t a i n s  i t ,  w i t h o u t  o v e r t l y  d e l i v e r i n g  a  s e l l i n g  m e s s a g e .  
G u e r r i l l a  e v e n t  m a r k e t i n g  f o r  t o b a c c o  i s  w e l l - d e v e l o p e d  a n d  d o c u m e n t e d  i n  A u s t r a l i a ,  v i a  
j o u r n a l i s m ,  t o b a c c o  c o n t r o l  r e s e a r c h  a n d  t h e  c o u r t s .  T h e r e  a r e  m a n y  e x a m p l e s .  O n e  n e w s  
a r t i c l e ,  f o r  e x a m p l e ,  r e p o r t e d  o n  a  h i g h - p r o f i l e  f a s h i o n  d e s i g n e r s '  a f t e r - s h o w - p a r t y ,  
b a n k r o l l e d  b y  a  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r ,  t h a t  f e a t u r e d  c i g a r e t t e - b e a r i n g  m o d e l s .
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A n o t h e r  
s e r i e s  o f  e v e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  w i d e l y  d i s c u s s e d  w e r e  t h e  " W a v e s n e t "  d a n c e  p a r t i e s  a n d  
f a s h i o n  s h o w s  f o r  y o u n g  w o m e n ,  w h i c h  f e a t u r e d  a  w i d e  r a n g e  o f  " f e m i n i n e "  p r o d u c t s ,  
i n c l u d i n g  c i g a r e t t e s ,  w e r e  p r o m o t e d  v i a  t h e  s t r e e t  p r e s s ,  a n d  f o l l o w e d  u p  w i t h  
q u e s t i o n n a i r e s  t o  p a r t y - g o e r s  a b o u t  t h e i r  s m o k i n g .  P M L  h a s  p l e a d e d  g u i l t y  t o  t h e  c h a r g e  
t h a t  o n e  o f  t h e s e  e v e n t s  w a s  c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g .
1 6
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I m p o r t a n t l y ,  t h e  p e o p l e  a t t e n d i n g  
t h e s e  e v e n t s  d i d  n o t  e x p e c t  c i g a r e t t e s  t o  b e  f e a t u r e d ,  a n d  i n  s o m e  i n s t a n c e s  c o - s p o n s o r s  
c l a i m e d  n o t  t o  k n o w  t h a t  t o b a c c o  m o n e y  w a s  i n v o l v e d .  
R E S U L T S  
R e s i l i e n c e ,  s u b s t a n c e ,  t r a n s p o r t a b i l i t y :  k e y s  t o  a  d a r k  m a r k e t  
c i g a r e t t e  b r a n d  
I n  1 9 9 0 ,  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  T A P  A c t ,  P M L  l a u n c h e d  a  n e w  ( u n s u c c e s s f u l )  b r a n d ,  
B e l m o n t ,  t o  c o m p e t e  w i t h  R o t h m a n s '  W i n f i e l d ,  a n d  " t o  e n s u r e  a  b a l a n c e d  a g g r e s s i v e  
p o r t f o l i o  e n t e r i n g  t h e  p r i n t  b a n  e r a . " 1 8  B e l m o n t ' s  l a u n c h  p l a n  w a s  c l a s s i c  i n t e g r a t e d  
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m a r k e t i n g ,  c o m b i n i n g  o u t - o f - h o m e  a d v e r t i s i n g ,  p r e s s  i n s e r t s ,  p o i n t - o f - s a l e ,  d i s t r i b u t i o n ,  
a g g r e s s i v e  d i r e c t  m a r k e t i n g  b y  m a i l  t o  W i n f i e l d  s m o k e r s ,  a n d  p r e m i u m s  i n  c o n v e n i e n c e  
r e t a i l  o u t l e t s  a s  i n c e n t i v e s  f o r  b o t h  r e t a i l e r s  a n d  c u s t o m e r s .  T h i r t y  h o s t e s s e s  i n  h o t e l s  a n d  
c l u b s  o f f e r e d  s a m p l e s  a n d  t r a d e u p s  ( a  f r e e  p a c k  o f  B e l m o n t  c i g a r e t t e s  f o r  s m o k e r s  i n  
e x c h a n g e  f o r  t h e  p a c k  o f  c o m p e t i t o r  b r a n d  b e i n g  s m o k e d ) ,  p l a y i n g  " a  c r i t i c a l  r o l e  w i t h i n  t h e  
t a c t i c a l  m i x  i n  g a i n i n g  t r i a l  a m o n g s t  t a r g e t e d  o p p o s i t i o n  s m o k e r s ,  b u i l d i n g  a w a r e n e s s  a n d  
c r e a t i n g  w o r d  o f  m o u t h  c o m m u n i c a t i o n . " 1 8  
I n  2 0 0 3 ,  e l e v e n  y e a r s  a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  t h e  T A P  A c t ,  m a r k e t i n g ,  i n  a n  e v o l v e d  f o r m ,  
r e t a i n s  i t s  c e n t r a l  p l a c e .  I n d e e d  r e a d e r s  o f  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l i a ' s  2 0 0 0  
A n n u a l  R e p o r t  c o u l d  b e  f o r g i v e n  f o r  t h i n k i n g  t h e  T A P  A c t  w a s  n e v e r  p a s s e d .  A  t y p i c a l  
s a m p l e :  " D u n h i l l ' s  p r e s e n c e  a s  t h e  l e a d i n g  s u p e r - p r e m i u m  b r a n d  w a s  e n h a n c e d  b y  a  n e w  
a n d  c o n f i d e n t  c r e a t i v e  c a m p a i g n  i n  m i d - J u n e .  T h i s  c o m b i n e d  w i t h  a  f o c u s  o n  b u i l d i n g  t h e  
b r a n d ' s  p r e s e n c e  i n  b a r s  a n d  c a f e s  s a w  D u n h i l l  a c h i e v e  m a r k e t  s h a r e  g r o w t h  n a t i o n a l l y  . . .  
[ c o n s u m e r  r e s e a r c h  s h o w e d ]  . . .  i n c r e a s e d  c o n s u m e r  p r e s e n c e  a n d  r e l e v a n c e . " 1 9  B A T A ' s  
r e p o r t  c o n s i s t e n t l y  a t t r i b u t e d  i m p r o v e m e n t s  i n  b r a n d  s h a r e  t o  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  
a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e  l a u n c h  o f  p r o d u c t  i n n o v a t i o n s  s u c h  a s  " K i n g  S i z e "  c i g a r e t t e s ,  s m a l l  
a n d  s o f t  p a c k s ,  a n d  " n e w  c r e a t i v e  c a m p a i g n s . "  I n  o t h e r  f o r u m s  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  
e x p l i c i t l y  d i s c u s s e d  t h e  v a l u e  o f  t h e i r  g u e r r i l l a  m a r k e t i n g .
2 o  
A s  e a r l y  a s  t h e  1 9 7 0 s ,  m a n u f a c t u r e r s  m a d e  c a r e f u l  p l a n s  t o  m a n a g e  r e g u l a t i o n  b y  
" e s t a b l i s h [ i n g ]  u n i q u e  i m a g e s  f o r  l e a d i n g  b r a n d s  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  e n s u r [ i n g ]  t h a t  a f t e r  
a b o v e - t h e - l i n e  p h a s e  o u t ,  t h e  a d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  a l r e a d y  b u i l t  c o u l d  b e  e a s i l y  
t r a n s f e r r e d  t o  . . .  o t h e r  m e d i a . " 2 1  M a n y  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  d o c u m e n t s ,  b o t h  p r e - a n d  p o s t -
T A P  A c t ,  f r a n k l y  d i s c u s s e d  t h e  n e e d  t o  m a x i m i s e  t h e  i m p a c t  o f  r e m a i n i n g  a d v e r t i s i n g  
o p p o r t u n i t i e s ,  d e v e l o p  " i n s t a n t l y  r e c o g n i s a b l e "  b r a n d s ,  c o n t i n u e  t o  r e s e a r c h  i n n o v a t i v e  n e w  
p r o m o t i o n  t e c h n i q u e s  a n d  g r a d u a l l y  a d j u s t  a d v e r t i s i n g  s t r a t e g i e s  t o  a c c l i m a t i s e  c o n s u m e r s  
b e f o r e  r e g u l a t i o n  w a s  e n f o r c e d .
2 2
-
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T r a n s p o r t a b l e  o l d  b r a n d s  i n s t e a d  o f  n e w  b r a n d s  
T h e  f r e q u e n c y  o f  b r a n d  l a u n c h e s  i n  A u s t r a l i a  s t a r t e d  t o  s l o w  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  d u e  t o  f r e q u e n t  
f a i l u r e  o f  n e w  b r a n d s  a n d  c o m p e t i t i o n  p u s h i n g  t h e  p r i c e  o f  b r a n d  l a u n c h e s  t o  " a s t r o n o m i c a l  
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l e v e l s " . 2 0 . 2 6 - 2 8  H o w e v e r ,  s i n c e  t h e  T A P  A c t ,  l a u n c h i n g  n e w  b r a n d s  h a s  b e e n  s e e n  a s  f r a n k l y  
w a s t e f u l .  A s  o n e  r e t a i l  i n d u s t r y  w r i t e r  n o t e d :  
" t h e  e v e r  t i g h t e n i n g  l e g i s l a t i o n  h a s  . . .  p u t  p a i d  t o  a  c o n s t a n t  p a r a d e  o f  n e w  
b r a n d s  - i t ' s  d i f f i c u l t  e n o u g h  t o  p r o m o t e  e x i s t i n g  ' o l d  f a v o u r i t e s "  w i t h o u t  
t r y i n g  t o  l a u n c h  s o m e t h i n g  n e w  w i t h o u t  p r o m o t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  . . .  t h e  
c o m p a n i e s  h a v e  t o  b e  c o n s t a n t l y  c r e a t i v e  w i t h  w h a t  t h e y ' v e  g O t . " 2 9  
T h e  l o s s  o f  A T L  w a s  s e e n  a s  a  t e r r i b l e  b l o w .  R . J . R e y n o l d s  c o m p l a i n e d  i n  1 9 9 7  t h a t  " t h e  
b r a n d  a w a r e n e s s  g o a l s  s e t  f o r  a  n e w  b r a n d  o r  l i n e  e x t e n s i o n  t h a t  A u s t r a l i a  u s e d  t o  r e a c h  i n  
t h r e e  t o  f o u r  m o n t h s  v i a  p r i n t ,  b i l l b o a r d  a n d  d i r e c t  m a r k e t i n g  n o w  t a k e  t h e m  t w o  t o  t h r e e  
y e a r s  t o  a c h i e v e .  N e w  b r a n d s  h a v e  b e e n  a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  l a u n c h . " 3 0  I n  p r e p a r a t i o n  f o r  
t h i s  m e d i a  d e s e r t ,  n e w  b r a n d s  w e r e  l a u n c h e d  i n  t h e  d y i n g  d a y s  o f  A T L  i n  A u s t r a l i a  i n  a n  
a t t e m p t  t o  c r e a t e  b r a n d  a w a r e n e s s  b e f o r e  t h e  m a r k e t  b e c a m e  d a r k e r , 3 1 . 3 2  a n d  
R . J . R e y n o l d s  a d v o c a t e d  t h i s  m e t h o d  i n  o t h e r  m a r k e t s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  A u s t r a l i a n  
e x p e r i e n c e ,  r e c o m m e n d i n g :  
" a n y  p r o p o s i t i o n s  w i t h  m e r i t  s h o u l d  b e  l a u n c h e d  w h i l e  y o u  s t i l l  h a v e  f u l l  
c o l o u r ,  [ o u t - o f - h o m e ] ,  p r i n t  &  d i r e c t  m a r k e t i n g .  T h e  h e l l  y o u  p u t  f i e l d  s a l e s  
t h r o u g h  a n d  t h e  t r a d e  t h r o u g h  w i l l  p a l e  c o m p a r e d  t o  t h e  h e l l  y o u  f a c e  
g e l l i n g  a  n e w  p r o p o s i t i o n  t o  j e l l  a f t e r  t h e  b a n s . " 3 o  
A f t e r  t h e  T A P  A c t ,  i n s t e a d  o f  l a u n c h i n g  n e w  b r a n d s ,  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  e n r i c h e d  e x i s t i n g  
b r a n d  p e r s o n a l i t i e s  a n d  d e v e l o p e d  n e w  v a r i a n t s  w i t h i n  e x i s t i n g  b r a n d  f a m i l i e s ,  f o c u s i n g  o n  
a  s m a l l  n u m b e r  o f  b r a n d s  w i t h  p r e - e x i s t i n g  h i g h  a w a r e n e s s  a n d  s t r o n g  c a m p a i g n s  w h e r e  
p o s s i b l e .
3 3
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T h e  b e s t  e x a m p l e  o f  t h i s  t r a n s p o r t a b i l i t y  i s  t h e  H o g a n - W i n f i e l d  c a m p a i g n ,  
w i t h  i t s  b i z a r r e  m i s h a p s ,  s t r a n g e  a c t i v i t i e s  o r  u n s o l v a b l e  p r o b l e m s  a n d  t h e  r e a s s u r i n g l y  
g o o d - h u m o u r e d  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  '  . . .  a n y h o w ·  h a v e  a  W i n f i e l d , "  d e s c r i b e d  i n  t h e  
p r e v i o u s  c h a p t e r .  T h e  f o r m a t  a n d  s l o g a n ,  w i t h o u t  H o g a n ,  a r e  s t i l l  i n  u s e  o n  p a c k  o u t s e r t s  
( c a r d b o a r d  w r a p p e r s  p l a c e d  a r o u n d  t h e  p a c k )  a n d  i n  r e t a i l  a d v e r t i s i n g  t h i r t y  y e a r s  l a t e r ,  
h e l p i n g  t o  m a i n t a i n  W i n f i e l d  i n  i t s  n u m b e r  o n e  p o s i t i o n  i n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t .  ( F i g u r e s  
N i n e  t o  E l e v e n )  
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F i g u r e  T e n :  2 0 0 3  W i n f l e l d  p a c k  
o u t s e r t  f e a t u r i n g  . . .  a n y h o w ·  
p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  a n d  
" m a s c u l i n e "  v i s u a l  j o k e  a b o u t  
t a n g l e d  f i s h i n g  l i n e s  c a t c h i n g  
t h e  s a m e  f i s h  
F i g u r e  N i n e :  1 9 7 0 8  W l n f l e l d  p r i n t  
a d v e r t i s i n g  t o  c o n s u m e r s  w i t h  
P a u l  H o g a n  p r o v i d i n g  b r a n d - a s -
p e i S o n  e l e m e n t  a n d  t h e  . . .  a n y h o w ·  
p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  
""-~-. 
F i g u r e  E l e v e n :  2 0 0 1  t o  2 0 0 3  W l n f l e l d  p r i n t  a d v e r t i s i n g  t o  r e t a l l e i S  
f e a t u r i n g  . . .  a n y h o W "  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  
a n d  " m a s c u l i n e '  v i s u a l  j o k e  a b o u t  a  p r i z e  f i g h t  c o n f l i c t i n g  w i t h  I  w e d d i n g  
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T h e  s t r a t e g y  
T h e  A u s t r a l i a n  d a r k  m a r k e t  s t r a t e g y  a p p e a r s  t o  h a v e  b e e n  a s  f o l l o w s .  B e f o r e  t h e  
r e s t r i c t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  b i g  p o w e r f u l  b r a n d s  w e r e  s e l e c t e d ,  s t u d i e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  
t o  e n s u r e  c o n t i n u e d  p o t e n c y  a f t e r  t h e  b a n s .  I n  t h e  l e a d - u p  t o  t h e  b a n ,  s p e n d i n g  o n  B T L  
w a s  i n c r e a s e d  t o  p r e p a r e  t h e  c o n s u m e r  f o r  t h e  c h a n g e d  e n v i r o n m e n t .  3 6  A f t e r  t h e  
r e s t r i c t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  n o v e l t y  w a s  i n t r o d u c e d  w i t h i n  b r a n d  f a m i l i e s  t h r o u g h  b r o a d e r  
v a r i a n t  r a n g e s  ( p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  s u p e r v a l u e  a n d  m a i n s t r e a m  p r o d u c t  c a t e g o r i e s )  a n d  
p r o d u c t  c h a n g e s .  N o v e l  o f f e r i n g s  i n c l u d e d  r o u n d - c o m e r e d  p a c k s  a n d  A m e r i c a n  s t y l e  s o f t -
p a c k s  f o r  p r e m i u m  c i g a r e t t e s  a n d  m o r e  m o d e s t  p a c k  c h a n g e s  ( l a r g e l y  i n  g r a p h i c  d e s i g n )  
f o r  m a i n s t r e a m  a n d  s u p e r v a l u e  c i g a r e t t e s .  A s  n o t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  t h e r e  w a s  a  
n e w  e m p h a s i s  o n  m i d - r a n g e  ( 6  t o  8  m g )  t a r  b a n d i n g ,  A u s t r a l i a ' s  f a s t e s t  g r o w i n g  t a r  
s e g m e n t ,  w h i c h  a l s o  a p p e a r s  i m p o r t a n t  t o  t h e  o v e r a l l  s t r a t e g y .  I n  a d d i t i o n ,  w h e n  1 9 9 9  
t a x a t i o n  c h a n g e s  m a d e  i t  f i n a n c i a l l y  v i a b l e ,  b r a n d s  w h i c h  h a d  t r a d i t i o n a l l y  o n l y  b e e n  
a v a i l a b l e  i n  l a r g e  p a c k  s i z e s  d i v e r s i f i e d  i n t o  s m a l l  p a c k s  o f  2 0  o r  2 5 . 3 7  
T h e s e  o f f e r s  p r o v i d e d  f l e x i b i l i t y  a n d  n o v e l t y  f o r  c o n s u m e r s  a t  t h e  m a r g i n s  o f  a  k n o w n  b r a n d  
i d e n t i t y ,  a n d  m a d e  m a r k e t i n g  e x p e n d i t u r e  m o r e  e f f i c i e n t  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e r  a s  t h e  
e x i s t i n g  b r a n d  i d e n t i t y  p r o v i d e d  i n f r a s t r u c t u r a l  s u p p o r t  f o r  t h e  n e w  l i n e  e x t e n s i o n .  
L o o p h o l e s  i n  t h e  l e g i s l a t i o n  w e r e  a l s o  s o u g h t  t o  s u s t a i n  b r a n d  i m a g e s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  
c o n s u m e r  b y  a n y  a v a i l a b l e  b e l o w - t h e - l i n e  m e a n s .  L o o p h o l e s  w e r e  e x t e n d e d  a s  f a r  a s  
p o s s i b l e ,  d e n y i n g  t h e  s p i r i t  o f  t h e  l a w  a n d  s o m e t i m e s  c o m p l y i n g  w i t h  t h e  l e t t e r  o n l y  w h e n  
f o r c e d .
3 8  
R o t h m a n s '  h e a d  o f f i c e  n o t e d  i n  1 9 9 7  r e g a r d i n g  A u s t r a l i a n  p o i n t - o f - s a l e  
a d v e r t i s i n g :  " l o c a l  t o b a c c o  c o m p a n i e s  t e n d  t o  s t r e t c h  m e a n i n g  o f  r e g u l a t i o n s  a n d  o n l y  
r e m o v e d  [ a d v e r t i s i n g ]  a f t e r  r e t a i l  w a r n i n g  w a s  i s s u e d . " 3 o  C e m e n t i n g  a n d  s u s t a i n i n g  a  
c o n t i n u i n g  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n s u m e r  a n d  t h e i r  b r a n d  w a s  t h e  p r i o r i t y .  A s  
P M L  a r g u e d  i n  1 9 9 0 :  " g o i n g  o u t  a n d  d i r e c t l y  c o n t a c t i n g  o u r  k e y  t a r g e t  c o n s u m e r  i s  
b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  m o r e  i m p o r t a n t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l i g h t  o f  t h e  u p c o m i n g  m e d i a  b a n  . . .  
w e  m u s t  n o w  t a l k  t o  t h e  c o n s u m e r  f a c e  t o  f a c e  . . .  " 3 6  
B T L  ( a n d  A T L )  a c t i v i t i e s  a f t e r  t h e  T A P  A c t  
A f t e r  t h e  r e s t r i c t i o n s  w e r e  i n t r o d u c e d ,  t h e  m a n u f a c t u r e r s  d i s c u s s e d  a  w i d e  r a n g e  o f  
c h a n n e l s  a v a i l a b l e  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  t h e i r  c o n s u m e r s  a n d  p r o m o t e  t h e i r  p r i o r i t y  b r a n d s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  g u e r r i l l a  m a r k e t i n g  a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  t h e s e  h a v e  i n c l u d e d :  
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1 .  a d v e r t i s i n g  i n  i m p o r t e d  i n t e m a t i o n a l  m a g a z i n e s ;  
2 .  a l t e r i n g  t h e  p a c k ;  
3 .  s p o n s o r s h i p s ;  
4 .  b r a n d  s t r e t c h i n g ;  
5 .  e v e n t  p r o m o t i o n s ;  
6 .  l i f e s t y l e  p r e m i u m s ;  a n d  
7 .  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  c o r p o r a t e  w e b s i t e s .  
I n t e r n a t i o n a l  m a g a z i n e s  
T o b a c c o  a d v e r t i s i n g  i s  p e r m i t t e d  i n  m a g a z i n e s  t h a t  a r e  b o t h  p r i n t e d  o u t s i d e  A u s t r a l i a  a n d  
" n o t  p r i n c i p a l l y  i n t e n d e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  o r  u s e  i n  A u s t r a l i a "  a n d  t h e s e  h a v e  b e e n  t a r g e t e d  
b y  t h e  i n d u s t r y  t o  g a i n  a  f o o t h o l d .
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D e l i v e r i n g  n o v e l t y  v i a  t h e  p a c k  
M a n u f a c t u r e r s  h a v e  p r i n t e d  o n  t h e  i n s i d e  o f  f l i p - t o p  p a c k s ,  p r i n t e d  o n  o r  c h a n g e d  t h e  
c o l o u r  o f  t h e  f o i l  i n s i d e  t h e  p a c k ,  s u b t l y  c h a n g e d  p a c k  d e s i g n  t o  p r o v i d e  n o v e l t y ,  a n d  u s e d  
p a c k  a n d  c a r t o n  i n s e r t s ,  o u t s e r t s  a n d  f a c e s  t o  d i s p l a y  a d v e r t i s i n g  i m a g e r y  ( a s  i n  F i g u r e  
T e n  a n d  F i g u r e  T w e l v e . )  O u t s e r t s  a r e  c a r d b o a r d  w r a p s  a r o u n d  a  p a c k  o r  p a c k s ,  u s e d  ( a s  
s h o w n  i n  F i g u r e  T e n  a b o v e )  t o  j o i n  t w o  p a c k s  i n t o  a  s i n g l e  " m i n i - c a r t o n "  a n d  t o  d i s p l a y  
a d v e r t i s i n g  i m a g e r y . 3 0 . 4 3 4 5  B e c a u s e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  p a c k ,  t h e  i n d u s t r y  f e a r s  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  g e n e r i c  p a c k a g i n g .  H o w e v e r  t h e r e  i s  s o m e  s u g g e s t i o n  f r o m  t h e  d o c u m e n t s  
t h a t  i n d u s t r y  m a n a g e r s  b e l i e v e  g e n e r i c  p a c k a g i n g  i s  o n l y  " a  s h o r t  s t e p "  f r o m  t h e  p l a c e m e n t  
o f  p r o d u c t s  u n d e r  t h e  c o u n t e r  i n  r e t a i l  s t o r e s ,  a n d  i s  p o s s i b l y  " a c h i e v a b l e  [ i n  A u s t r a l i a ]  i n  
t h e  l o n g  t e r m , "  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h e  l i n k  t o  y o u t h  s m o k i n g . 4 6  
S p o n s o r s h i p s  
T h e  T A P  A c t  c u r r e n t l y  p e r m i t s  " s p o n s o r s h i p s  o f  i n t e r n a t i o n a l  s i g n i f i c a n c e , "  a n d  t h e  
d o c u m e n t s  s h o w  t h a t  m a n u f a c t u r e r s  s a w  t h e s e  s p o n s o r s h i p s  a s  v i t a l  t o  c o n s u m e r  c u t -
t h r o u g h ;  s e l e c t e d  t h e m  f o r  t h e i r  b r a n d  s y n e r g y ;  a n d  f u n d e d  t h e m  b o t h  t o  m a r k e t  t h a t  b r a n d  
v i a  t e l e v i s i o n  a n d  i n d i v i d u a l  c o n s u m e r  a t t e n d a n c e  a t  t h e  e v e n t s  a n d  t o  p r o v i d e  
o p p o r t u n i t i e s  t o  e n t e r t a i n  V I P S . 2 2 . 3 6 . 3 8 . 4 0 . 4 5 , 4 7 · 5 1  
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T h e  i m p o r t a n c e  o f  s p o n s o r s h i p s  i s  i l l u s t r a t e d  b y  a n  u n u s u a l  e x c e p t i o n  t o  t h e  " n o  n e w  
l a u n c h e s "  r u l e :  t h e  r e c e n t  l a u n c h  o f  W e s t  b y  I T A  i n  V i c t o r i a ,  w h i c h  h o u s e s  t h e  s p o n s o r s h i p  
e x e m p t e d  I n t e r n a t i o n a l  F o r m u l a  O n e  c o m p e t i t i o n .  W e s t  w a s  l a u n c h e d  t o  c o i n c i d e  w i t h  t h e  
W e s U M c L a r e n  t e a m  w i n n i n g  t h e  V i c t o r i a n  F 1  i n  M a r c h  2 0 0 3 ,  u n d e r l i n i n g  t h e  s y n e r g i s t i c  
p o w e r  t h a t  t h e  i n d u s t r y  p e r c e i v e s  i n t e r n a t i o n a l  s p o n s o r s h i p s  t o  h a v e  i n  a  d a r k  m a r k e t .  
B r a n d  s t r e t c h i n g  
A l t h o u g h  t h e  m a n u f a c t u r e r s  h a v e  r e p e a t e d l y  d e n i e d  t h a t  t r a d e m a r k  d i v e r s i f i c a t i o n  
p r o m o t e s  t o b a c c o  p r o d u c t s , 5 2  t h e i r  s t a t e d  i n t e n t i o n s  t o  u s e  b r a n d  s t r e t c h i n g , 4 o . 5 1 . 5 3 . 5 4  a n d  a  
s t a t e m e n t  b y  a n  R . J . R e y n o l d s  e x e c u t i v e  t h a t  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s  w e r e  " h i g h l y  
r e g r e t f u l  t h a t  t h e y  d i d  n o t  m o v e  v e r y  e a r l y  i n  t h e  g a m e  t o  e x t e n d  t h e  r e a c h  o f  t h e i r  
t r a d e m a r k s  w e l l  o u t s i d e  t h e  t o b a c c o  c a t e g o r y  . . .  f o r  c o n s t a n t  r e i n f o r c e m e n t  o f  b r a n d  
p o s i t i o n i n g " 3 0  b e l i e s  t h e  c l a i m .  
E v e n t  p r o m o t i o n s  
P r o m o t i o n s ,  s a m p l i n g ,  c o m p e t i t i o n s  a n d  s w e e p s t a k e s  v i a  s p e c i a l  t h e m e  n i g h t s  a t  
n i g h t s p o t s ,  p u b s  a n d  e v e n t s  a n d  v i a  m a i l  a n d  t o l l - f r e e  p h o n e  l i n e s  h a v e  b e e n  
u s e d , 3 2 . 3 8 . 4 8 . 5 3 . 5 5 , 5 6  d e S i g n e d  t o  " g e t  o u r  p r o d u c t  i n t o  t h e  h a n d s  o f  o p p o s i t i o n  s m o k e r s  i n  a n  
i n v o l v i n g  w a y . " 3 6  " S e l l  n o  t e l l "  h o s t e s s e s  i n  b r a n d e d  c o s t u m e s  a t  n i g h t s p o t s  h a v e  a l s o  b e e n  
u s e d .  T h e  i n d u s t r y ' s  a r g u m e n t  h a s  b e e n  t h a t  b e c a u s e  t h e s e  m o d e l s  s e l l  t h e  p r o d u c t  b u t  d o  
n o t  t a l k  a b o u t  i t ,  t h e y  a r e  n o t  e n g a g i n g  i n  a d v e r t i s i n g .
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L i f e s t y l e  p r e m i u m s  
" L i f e s t y l e "  p r e m i u m s  s u c h  a s  d i a r i e s  a n d  e n t e r t a i n m e n t  g u i d e s  w e r e  e s t a b l i s h e d  a s  
b r a n d e d  t o o l s  b e f o r e  T A P ,  a n d  t h e n  c o n t i n u e d  a f t e r  T A P  i n  b r a n d  c o l o u r s  o n l y ,  w i t h  t h e  
b r a n d i n g  r e i n f o r c e d  t h r o u g h  p o i n t - o f - s a l e  d i s p l a y s . 3 8 , 5 3 , 5 5  
C o r p o r a t e  w e b s i t e s  
A l t h o u g h  c o r p o r a t e  w e b s i t e s  d o  n o t  c o n t a i n  b r a n d  a d v e r t i s i n g ,  t h e y  m a y  s e r v e  a  b r a n d - a s -
o r g a n i z a t i o n  f u n c t i o n , 5 7  p a r t i c u l a r l y  g i v e n  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  w e b s i t e s ,  
a r e  c o m m o n l y  n a m e d  o n  c i g a r e t t e  p a c k a g i n g .  I n  M a r c h  2 0 0 0 ,  E r i c  W i n d h o l z ,  a t t o r n e y  w i t h  
P h i l i p  M o r r i s  C o r p o r a t e  S e r v i c e s ,  w r o t e  o f  P M L ' s  n e w  c o r p o r a t e  w e b s i t e :  " a s  y o u  a r e  n o  
d o u b t  a w a r e ,  o u r  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  a b o u t  t h e  C o m p a n y  a n d  i t s  p o s i t i o n s  t h r o u g h  
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t r a d i t i o n a l  m e d i a  i s  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  w e b s i t e  t a k e s  a n  a d d e d  s i g n i f i c a n c e  
[ s i c ] . " 5 6  
A  d e t a i l e d  e x a m p l e :  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  P e t e r  S t u y v e s a n t  
A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  t h e  I m p e r i a l  T o b a c c o  g r o u p  e n t e r e d  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t  i n  
1 9 9 9 .  S h o r t l y  a f t e r w a r d s  I T A  a p p o i n t e d  a n  a g e n c y  t o  m a n a g e  m o r e  t h a n  $ 1 0 m  w o r t h  o f  
b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .
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P e t e r  S t u y v e s a n t ,  a n  o l d  a n d  p r e v i o u s l y  s u c c e s s f u l  
b r a n d  t h a t  s a n k  i n t o  o b s c u r i t y  i n  t h e  1 9 9 0 s ,  i s  n o w  b e i n g  r e v i v e d  a s  I T A ' s  k e y  p r e m i u m  
s m a l l - s o f t - p a c k  p r o d u c t ,  p r o v i d i n g  a  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  r e - b r a n d i n g  a n d  g r o w 1 h  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  A T L .  S i z e a b l e  r i s k s  h a v e  b e e n  t a k e n  t o  e x t e n d  t h e  b r a n d ' s  s i l v e r  a n d  b l u e  r e t r o  
s t y l i n g ,  w h i c h  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  i m a g e - b a s e d  r e t a i l  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  t h e  b r a n d  
( F i g u r e  1 3 ) .  S m a l l  s i l v e r  a n d  g l a s s  c a b i n e t s  d i s p l a y i n g  o n l y  t h e  P e t e r  S t u y v e s a n t  s o f t  p a c k  
r a n g e  h a v e  b e e n  i n s t a l l e d  i l l e g a l l y  i n  p l a c e s  s u c h  a s  c a f e s  w h e r e  c i g a r e t t e s  a r e  n o t  u s u a l l y  
s o l d ,  m i n u s  t h e  u s u a l  h e a l t h  w a r n i n g s ,  a l l o w i n g  t h e  b r a n d  a  g l a m o r o u s  s o l o  p r e s e n c e  u n t i l  
d e t e c t e d  b y  a u t h o r i t i e s . q  A r r e s t i n g  p h o t o g r a p h i c  a d v e r t i s i n g  i m a g e s  o n  c a r t o n - s i d e s  h a v e  
b e e n  u s e d  t o  p r o v i d e  e y e - c a t c h i n g  d i s p l a y s  i n - s t o r e ,  a n d  s p e c i a l  b r a n d - b l u e  p l a s t i c  d i s p l a y  
m o d u l e s  h a v e  b e e n  p r o v i d e d  t o  s i t  o v e r  t h e  r e g u l a r  p a c k  d i s p e n s e r s ,  h i g h l i g h t i n g  t h e  b r a n d  
w i t h i n  t h e  u n i t  a n d  p r o v i d i n g  c l e a r  p a c k  f a c e  d i s p l a y  ( F i g u r e s  1 2 ,  1 4 ,  1 5 ) .  
I T A  h a s  o b t a i n e d  t h e  " e x c l u s i v e  r i g h t  t o  s e l l  c i g a r e t t e s "  ( n o t  t h e  r i g h t  t o  " s p o n s o r " )  a t  
p o p u l a r  m u s i c  f e s t i v a l s ,  a n d  t h e  r i g h t  h a s  b e e n  e x e r c i s e d  c r e a t i v e l y  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
P e e r  G r o u p  M e d i a ,  a  c o m p a n y  s p e c i a l i s i n g  i n  y o u t h  m a r k e t i n g  a n d  h e a d e d  b y  t h e  e d i t o r  o f  
a  l o c a l  m u s i c  m a g a z i n e  w i t h  i m p e c c a b l e  s t r e e t  c r e d i b i l i t y .  I T A  a p p e a r s  t o  b e  h o p i n g  f o r  
s o m e  m e m o r y  o f  a n d  r e s o n a n c e  w i t h  t h e  b r a n d ' s  o l d  s l o g a n  " y o u r  p a s s p o r t  t o  i n t e r n a t i o n a l  
s m o k i n g  p l e a s u r e "  ( w h i c h ,  i f  r e c a l l e d ,  w o u l d  o f f e r  c a m p  r e t r o  i r o n y  f o r  y o u n g  A u s t r a l i a n s ) .  
C i g a r e t t e s  h a v e  b e e n  s o l d  b y  " a i r  h o s t e s s e s "  i n  d e d i c a t e d  t e n t s  a t  f e s t i v a l s ,  a l o n g  w i t h  
c l o t h e s  i n  s u s p i c i o u s l y  s i m i l a r  l i v e r y  m a d e  b y  a  s e p a r a t e  c o m p a n y  u n d e r  a  " B e a v e r  
D i s c o v e r y  W o r l d  A i r  ( D W A ) "  b r a n d .
6 0  
O n e  o f  t h e s e  f e s t i v a l  a p p e a r a n c e s  w a s  l i n k e d  t o  
s i m i l a r l y  r e t r o - c h i c  c l u b  n i g h t s ,  a l s o  u n d e r  t h e  D W A  b r a n d ,  p r o m o t e d  a s  a  f o l l o w - u p  t o  t h e  
f e s t i v a l .  I n v i t a t i o n s  i n c l u d e d  a  f i c t i o n a l  b a c k - s t o r y  f o r  t h e  c o m p a n y  t h a t  a l s o  e m p h a s i s e d  
t h e  b r a n d  h e r i t a g e  b r a n d - a s - s y m b o l  e l e m e n t  o f  a i r  t r a v e l  ( F i g u r e  1 6 ) .  T h e  U R L  o n  t h e  
q  P e r s o n a l  o b s e r v a t i o n ,  N S W ,  2 0 0 2  
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i n v i t a t i o n s  l e d  t o  a  s i n g l e  w e b  p a g e  w h i c h  n o w  i n s t r u c t s  ' w e ' l l  h a v e  s o m e t h i n g  s p e c i a l  r e a l  
s o o n ,  b u t  f o r  n o w ,  g o  l o o k  a t  p o m '  a n d  i s  l i n k e d  t o  i r o n i c a l l y  u n - s e x y  w e b s i t e s  o n  s u b j e c t s  
s u c h  a s  f l y  f i s h i n g  a n d  b a r n  d a n c i n g .  A  s i l v e r  m e t a l  P e t e r  S t u y v e s a n t  c i g a r e t t e  c a s e ,  
b r a n d e d  a n d  p e r f e c t l y  s i z e d  t o  c o n t a i n  a  s o f t - p a c k  a n d  t h u s  c o v e r  t h e  h e a l t h  w a r n i n g ,  h a s  
a l s o  b e e n  m a d e  a v a i l a b l e  a t  m u s i c  f e s t i v a l s !  
A u s t r a l i a n  C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  o b s e r v e d  i n  2 0 0 2 :  ' P e t e r  S t u y v e s a n t ' s  s t r e n g t h  i n  t h e  
p r e m i u m  m a r k e t  i s  o b s c u r e d  i n  t h e  a g g r e g a t e  m a r k e t  s h a r e  d a t a .  I t s  s h a r e  o f  t h e  
c o n v e n i e n c e  s t o r e  p r e m i u m  m a r k e t i n c r e a s e d  f r o m  1 1 . 6 %  t o  1 3 . 2 %  l a s t  y e a r  . . .  p t  i s )  
g r o w i n g  i n  t h e  s t r o n g e s t  s e g m e n t ,  i n  p a r t i c u l a r  t h e  2 0 s  p a c k  s i z e . ' 6 1  A  r e v i e w  o f  A C  N i e l s e n  
C ' T r a c k  ( c o n v e n i e n c e  s c a n n i n g )  v a l u e  s h a r e  d a t a  f r o m  2 0 0 2  s h o w e d  f o u r  P e t e r  
S t u y v e s a n t  p r o d u c t s  i n  t h e  n a t i o n a l  t o p  4 0 ,  a n d  t h e  t o t a l  f a m i l y  r a n k e d  b e t w e e n  s i x t h  a n d  
t e n t h  b y  s t a t e ,  w i t h  v a l u e  s h a r e s  f r o m  2 . 0  t o  6 . 6 %  o f  t h e  s t a t e  m a r k e t s  - n o  m e a n  f e a t  f o r  a  
p r e v i o u s l y  ' u n c o o l '  b r a n d .
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G i v e n  t h a t  y o u n g  s m o k e r s  a r e  f o n d  o f  c o n v e n i e n c e  s t o r e s ,  
p r e m i u m  b r a n d s  a n d  s m a l l  p a c k s  i t  s e e m s  h i g h l y  l i k e l y ,  g i v e n  t h e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s ,  t h a t  
a t  l e a s t  s o m e  o f  t h i s  s h a r e  g r o w t h  h a s  c o m e  f r o m  y o u n g  s m o k e r s .  
F i g u r e  T w e l v e :  D e t a i l  o f  P e t e r  c a r t o n  
,  A  p i c t u r e  o f  t h i s  c a s e  i s  a v a i l a b l e  a t  h t t p : / t w w w . a s h a u s t . o r g . a u J p d f s l S t u y v T i n 0 2 . p d f  
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F i g u r e  1 3 :  P e t e r  S t u y v e a a n t  r e t a i l e r  
p r i n t  a d v e r t i s i n g  
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D I S C U S S I O N  
T h e r e  a r e  t h r e e  m a i n  c o n c l u s i o n s  t o  b e  d r a w n  f r o m  t h i s  m a t e r i a l .  F i r s t ,  t h e  i n d u s t r y  
a c k n o w l e d g e s  t h a t  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  h a v e  a n  i m p a c t ,  v a l i d a t i n g  t h e i r  c o n t i n u e d  u s e  i n  
t o b a c c o  c o n t r o l .  S e c o n d l y ,  t h e  i n d u s t r y  i s  e x t r e m e l y  c r e a t i v e  i n  c i r c u m v e n t i n g  t h e s e  
m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s ,  r e q u i r i n g  t o b a c c o  m a r k e t i n g  r e g u l a t i o n s  t o  b e  i n f o r m e d  b y  m a r k e t i n g  
e x p e r t i s e ,  r e g u l a r l y  u p d a t e d ,  a n d  t o  a d o p t  t h e  b r o a d e s t  p o s s i b l e  s c o p e .  T h i r d l y ,  t o b a c c o  
c o n t r o l  a d v o c a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  y o u n g  p e o p l e ,  c o u l d  l e a r n  f r o m  
t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y .  
S o m e  m a y  a r g u e  t h a t  b r a n d  c h o i c e  i s  i n c o n s e q u e n t i a l  t o  t o b a c c o  c o n t r o l  a n d  t h a t  
m a n u f a c t u r e r s '  a b i l i t y  t o ,  i n  t h e i r  w o r d s ,  " s i m p l y  c o m p e t e  f o r  b r a n d  s h a r e "  i s  n o t  t h e  p r o p e r  
j u r i s d i c t i o n  o f  t o b a c c o  c o n t r o l .  H o w e v e r  t h i s  i s  b e l i e d  b y  t h e  e n o r m o u s  e f f o r t s  e x p e n d e d  b y  
t h e  i n d u s t r y  o n  b r a n d  p r o m o t i o n ,  w h i c h  i s  e f f e c t i v e l y  a n  a t t e m p t  t o  a t t r a c t  n e w  s m o k e r s  a n d  
k e e p  e x i s t i n g  s m o k e r s  s m o k i n g .  B r a n d s  a n d  t h e i r  t r a n s p o r t a b i l i t y  i n  a  d a r k  m a r k e t  a r e  
c e n t r a l  c o n c e r n s  f o r  t h e  i n d u s t r y ,  a n d  t h u s  s h o u l d  b e  a  c e n t r a l  c o n c e r n  f o r  t o b a c c o  c o n t r o l .  
T h e  i n d u s t r y  c l e a r l y  a c k n o w l e d g e s  t h a t  A T l  a d v e r t i s i n g  b a n s  d i s r u p t  t h e i r  b u s i n e s s ,  
m a k i n g  c o n s u m e r  a w a r e n e s s  h a r d e r  a n d  m o r e  t i m e  c o n s u m i n g  t o  a c h i e v e .  H o w e v e r ,  e v e n  
i n  a  h e a v i l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t ,  t h e  c i g a r e t t e  i n d u s t r y  k e e p s  a d v e r t i s i n g .  D e s p i t e  t h e  p a i n  
a n d  r e d u c e d  e f f i c i e n c y  r e s u l t i n g  f r o m  l o s s  o f  A T l ,  B T l  i s  s t r e t c h e d  i n  i n n o v a t i v e  w a y s ,  a n d  
m a n u f a c t u r e r s  b r e a c h  t h e  l a w  ( u n t i l  c a u g h t )  f o r  s h o r t - t e r m  b e n e f i t s .  I n d u s t r y  d o c u m e n t s  
a n d  o b s e r v a t i o n  s u g g e s t  t h a t  t h e  p a c k ,  p o i n t - o f - s a l e ,  i n t e r n a t i o n a l  s p o n s o r s h i p s  a n d  
g u e r r i l l a  m a r k e t i n g  a r e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f r o n t i e r s  i n  a  d a r k  m a r k e t .  A d v e r t i s i n g  i n  
i m p o r t e d  i n t e r n a t i o n a l  m a g a z i n e s ,  b r a n d  s t r e t c h i n g ,  l i f e s t y l e  p r e m i u m s  a n d  c o r p o r a t e  
w e b s i t e s  a l s o  h a v e  a  r o l e  t o  p l a y .  
T h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  c i r c u m v e n t i n g  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  h i g h l i g h t s  t h e  n e e d  f o r  
t r u l y  c o m p r e h e n s i v e  b a n s ,  a d d r e s s i n g  e v e r y  a s p e c t  o f  a l l  o f  t h e s e  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s .  
" G e n e r i c "  p a c k s ,  f o r  e x a m p l e ,  w o u l d  r e q u i r e  c o m p l e t e  s t a n d a r d i z a t i o n :  s i m p l y  p r o h i b i t i n g  
c u r r e n t  t r a d e m a r k s  w i l l  n o t  s u f f i c e .  I n s e r t s ,  o u t s e r t s ,  f o i l ,  w r a p ,  i m a g e ,  c o l o u r ,  t y p e f a c e ,  
p r i n t i n g  o n  t h e  c i g a r e t t e  r o d ,  r o d  c o l o u r  a n d  t i p p i n g  p a p e r ,  a n d  e v e n  s c e n t  w o u l d  n e e d  t o  
b e  c o n s i d e r e d ,  a s  t h e r e  i s  a n  A u s t r a l i a n  p r e c e d e n t  f o r  u s i n g  s c e n t e d  f o i l  f o r  m e n t h o l  
c i g a r e t t e s .  T h e s e  a r e  a l l  m e a n s  b y  w h i c h  b r a n d  i d e n t i t y  c a n  b e  c o m m u n i c a t e d .  A s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r ,  a  b r a n d  i s  f a r  m o r e  t h a n  a  v i s u a l  t r a d e m a r k ,  a n d  
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d i s r u p t i o n  o f  b r a n d  d i f f e r e n t i a t i o n  w i l l  r e q u i r e  d i s r u p t i o n  o f  a l l  a s p e c t s  o f  b r a n d s ,  n o t  j u s t  
t h e i r  n a m e  a n d  l o g o .  
M a n u f a c t u r e r s  p r e p a r e  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  c o n s u m e r s  f o r  o n e r o u s  r e g u l a t i o n  y e a r s  i n  
a d v a n c e ,  s e l e c t i n g ,  b u i l d i n g  a n d  t r a n s p o r t i n g  a  s t r o n g  s e t  o f  e x i s t i n g  b r a n d s  i n t o  t h e  
r e g u l a t e d  m a r k e t .  I t  f o l l o w s  t h a t  t h o s e  c o n t e m p l a t i n g  r e g u l a t i o n  o f  t o b a c c o  m a r k e t i n g  
s h o u l d  c l o s e l y  g u a r d  p r o p o s a l s  f o r  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  f o r  a s  l o n g  a s  p o s s i b l e .  A l t h o u g h  
t h i s  i s  i n c o n s i s t e n t  w i t h  u s u a l  d u e  p r o c e s s ,  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  t h i s  i n d u s t r y  h a s  i n  f a c t  
r e l i n q u i s h e d  i t s  p l a c e  a t  t h e  n e g o t i a t i n g  t a b l e  b y  d e l i b e r a t e l y  a n d  c o n s i s t e n t l y  f l a u n t i n g  t h e  
s p i r i t  o f  t h e  l a w .  
I n  a  d a r k  m a r k e t ,  c i g a r e t t e  m a r k e t e r s  c r e a t e  n o v e l l y  f o r  t h e  c o n s u m e r  n o t  b y  l a u n c h i n g  n e w  
b r a n d s ,  b u t  b y  m a k i n g  n e w  o f f e r s  w i t h i n  e x i s t i n g  s t r o n g  b r a n d  f a m i l i e s .  T h i s  i n c r e a s e s  t h e  
e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  b y  r e m o v i n g  t h e  a r d u o u s  t a s k  o f  
a t t e m p t i n g  t o  l a u n c h  a  c o m p l e t e l y  n e w  b r a n d  c o n c e p t  w i t h o u t  a b o v e - t h e - l i n e .  T h e  p r o v i s i o n  
o f  a  v a s t  a r r a y  o f  v a r i a n t s  w i t h i n  a  b r a n d  f a m i l y  n o t  o n l y  c r e a t e s  c o n s u m e r  n o v e l t y ,  b u t  
p r o v i d e s  c r i t i c a l  m a s s  i n  t h e  r e t a i l  d i s p l a y :  i f  o n l y  o n e  p a c k  o f  e a c h  v a r i a n t  c a n  b e  d i s p l a y e d  
b y  l a w ,  f o u r  v a r i a n t s  p r o v i d e  t w i c e  t h e  s p a c e  o f  t w o ,  e i g h t  v a r i a n t s  t w i c e  t h e  v i s u a l  s p a c e  o f  
f o u r ,  a n d  s o  o n ,  i n c r e a s i n g  b r a n d  i m p a c t .  R e g u l a t i o n  o f  m a r k e t i n g  s h o u l d ,  i f  p o s s i b l e ,  
i n c o r p o r a t e  l i m i t s  o n  t h e  t y p e  a n d  n u m b e r  o f  o f f e r s  t h a t  c a n  b e  m a d e  w i t h i n  a  b r a n d  g r o u p ,  
a n d  t h e  g r o u n d s  o n  w h i c h  p r o d u c t s  c a n  b e  d i f f e r e n t i a t e d ,  w i t h  a  p a r t i c u l a r  e y e  f o r  t h e  t r u t h  
o f  m a n u f a c t u r e r s '  p r o d u c t  c l a i m s .  
A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  a r e  n o t  u n i q u e :  t h e y  m i r r o r  t r e n d s  i n  p r o m o t i o n  o f  a l l  
k i n d s  o f  p r o d u c t s  t o  y o u n g  c o n s u m e r s  w o r l d w i d e ,  a n d  t o b a c c o  c o n t r o l  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  
s t u d y i n g  o t h e r  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  y o u t h  m a r k e t s  s u c h  a s  e l e c t r o n i c  g a m e s ,  e n e r g y  d r i n k s  
a n d  f a s h i o n .  C u t t i n g - e d g e ,  p r a c t i s i n g  m a r k e t i n g  e x p e r t s  c o u l d  a l s o  b e  c o n s u l t e d  o n  f u t u r e  
d i r e c t i o n s  a n d  p o t e n t i a l  l o o p h o l e s ,  a n d  a s s i s t  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  b o t h  c o u n t e r -
m a r k e t i n g  a n d  l e g i s l a t i o n .  A s  t o b a c c o  c o n t r o l  i s  u p  a g a i n s t  s o m e  o f  t h e  m o s t  t a l e n t e d  
g u e r r i l l a  m a r k e t i n g  p r o f e s s i o n a l s  i n  t h e  w o r l d ,  i t  s h o u l d ,  l i k e  t h e m ,  a v o i d  o v e r - r e l i a n c e  o n  
r e l a t i v e l y  s t a t i c  a n d  e x p e n s i v e  A T L  s t r a t e g i e s .  I n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  i s  l i k e l y  t o  b e  m o r e  
e f f e c t i v e  m a r k e t i n g ,  i n  t o b a c c o  c o n t r o l  a s  m u c h  a s  a n y  o t h e r  e n d e a v o u r .  
T h e  d e t a i l e d  e x a m p l e  o f  t h e  d a r k  m a r k e t i n g  o f  P e t e r  S t u y v e s a n t  s u g g e s t s  s o m e  p o t e n t i a l  
l e s s o n s  f o r  a  t o b a c c o  c o n t r o l  " b r a n d . '  C r e a t e  a  s t r o n g  b r a n d  i d e n t i t y  a n d  c o m m u n i c a t e  i t  
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c l e a r l y .  E n s u r e  t h a t  e v e r y  a s p e c t  o f  t h e  c o n s u m e r ' s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  b r a n d  i s  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h a t  i d e n t i t y .  I n t e g r a t e  a s  m a n y  c o m p l e m e n t i n g  m a r k e t i n g  a c t i v i t i e s  a s  p o s s i b l e  t o  
b u i l d  y o u r  b r a n d  i n c l u d i n g  B T L  a c t i v i t i e s .  M a k e  y o u r  p r o d u c t  s t a n d  o u t .  U s e  h u m o u r ,  a n d  
l e t  t h e  c o n s u m e r  k n o w  t h a t  y o u  k n o w  t h a t  t h e y  " g e t  t h e  j o k e s . "  P r o m o t e  t h e  b r a n d  i n  t h e  
c o n s u m e r s '  o w n  e n v i r o n m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  t h e y  h a v e  f u n .  I t  i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  
p h e n o m e n a l l y  s u c c e s s f u l  " T r u t h '  c a m p a i g n  i n  F l o r i d a ,  w h i c h  r a i s e d  a w a r e n e s s ,  c h a n g e d  
a t t i t u d e s  a n d  l o w e r e d  s m o k i n g  p r e v a l e n c e  a m o n g s t  t e e n s ,  f o l l o w e d  a l l  o f  t h e s e  
p r i n c i p l e s .
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- 6 7  M o s t  i m p o r t a n t l y  w h e n  t o b a c c o  c o n t r o l  i s  t r y i n g  t o  m o n i t o r  t h e  i n d u s t r y ' s  
a c t i v i t i e s ,  i t  p a y s  t o  r e m e m b e r  t h a t  B T L  m a r k e t i n g  a i m s  t o  c r e a t e  a  " w o r l d "  f o r  t h e  p r o d u c t  
t h a t  t h e  c o n s u m e r  w i l l  f e e l  a  p a r t  o f ,  a n d  t h a t  w o r l d  w i l l  c o m p l e m e n t  t h e  b r a n d  b u t  w i l l  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e  " b r a n d e d ' .  T h u s  a  t e n t  a t  a  m u s i c  f e s t i v a l ,  o r  a  b r o w n  f l y e r  f o r  a  p r e t e n d  
a i r l i n e ,  m a y  n o t  c a r r y  t h e  P e t e r  S t u y v e s a n t  l o g o ,  o r  e v e n  b e  i n  P e t e r  S t u y v e s a n t  c o l o u r s ,  
b u t  i f  t h e y  c r e a t e  a  w o r l d  i n  w h i c h  P e t e r  S t u y v e s a n t  i s  a v a i l a b l e  a n d  s e e m s  " n a t u r a l "  o r  
r i g h t ,  t h e y  c a n  b e  v e r y  p o w e r f u l  f o r m s  o f  m a r k e t i n g .  C o m p r e h e n s i v e  t o b a c c o  m a r k e t i n g  
r e g u l a t i o n  m a y  n e e d  t o  b e  c o m b i n e d  w i t h  c u t l i n g - e d g e  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  o f  t o b a c c o  
c o n t r o l  t o  e f f e c t i v e l y  c o u n t e r  t h e  i n d u s t r y ' s  c o n t i n u i n g  e f f o r t s  t o  a t t r a c t  a n d  r e t a i n  
c u s t o m e r s .  
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2 0 0 3 .  D a t e  A c c e s s e d :  2 9  A u g  2 0 0 3 .  U R L :  
h t t p : / / w w w . c i m . c o . u k l c i m / s e r / h t r n l f l n I Q u i G l o . c l m ? l e t t e r = A  
1 0 .  R o s s i t e r  J R ,  P e r c y  L .  A d v e r t i s i n g  c o m m u n i c a t i o n s  a n d  p r o m o t i o n s  m a n a g e m e n t .  B o s t o n ,  M A :  
I r w i n / M c G r a w - H i l l , 1 9 9 7 .  
P a g e  2 0 0  o f  2 6 0  
1 1 .  M e d i a  W a t c h .  A d v e r t i s i n g  g e t s  i n t e g r a t e d .  M e d i a  W a t c h  2 0 0 2 .  L a s t  u p d a t e d :  2  S e p  2 0 0 2 .  D a t e  
A c c e s s e d :  1  O c t  2 0 0 2 .  U R L :  h t t p : / / w w w . a b c . n e t . a u / m e d i a w a t c h / s t o r i e s /  
1 2 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  T h e  C h a l l e n g e  o f  C h a n g e  [ C D  R O M ] .  S y d n e y :  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a ;  2 0 0 1 .  
1 3 .  O r l a n d o  C o n f e r e n c e :  s u m m a r y  o f  B A T C o  p a r t i c i p a n t s '  c o m m e n t s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 2  
1 9  F e b .  B a t e s  N o . :  5 0 2 5 8 5 1 5 3 / 5 1 5 4 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c l 5 0 2 5 8 5 1 4 1 - 5 1 9 2 . h t m l  
1 4 .  R u s h k o f f  D .  C o e r c i o n .  L o n d o n :  L i t t l e ,  B r o w n  &  C o m p a n y ,  2 0 0 0 .  
1 5 .  B y r n e s  H .  F a s h i o n ' s  s m o k i n g  g u n :  t o p  d e s i g n e r s '  f u n c t i o n s  s p o n s o r e d  b y  c i g a r e t t e  c o m p a n y .  S u n -
H e r a l d  ( S y d n e y ,  N S W )  1 1  A u g ,  2 0 0 2 ,  p .  3 .  
1 6 .  H a r p e r  T .  M a r k e t i n g  l i f e  a f t e r  a d v e r t i s i n g  b a n s .  T o b a c c o  C o n t r o l  2 0 0 1  ; 1  0 :  1 9 6 - 1 9 7 .  
1 7 .  C a r t e r  S .  W o r s h i p i n g  a t  t h e  A l p i n e  A l t a r :  p r o m o t i n g  t o b a c c o  i n  a  w o r l d  w i t h o u t  a d v e r t i s i n g .  T o b a c c o  
C o n t r o l  2 0 0 1  ; 1  0 : 3 9 1 - 3 9 3 .  
1 8 .  P h i l i p  M o r r i s  L i m i t e d .  P r o j e c t  D a g g e r  l a u n c h  p l a n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0  2 6  J u l .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 0 7 7 0 8 3 1 7 0 9 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q p i 2 9 e O O  
1 9 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  A u s t r a l a s i a .  A n n u a l  r e p o r t .  S y d n e y :  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  
A u s t r a l a s i a ,  2 0 0 0 .  
2 0 .  M a r k e t i n g  s u r v i v a l  i n  t h e  t r e n c h e s .  B  &  T  m a r k e t i n g  &  m e d i a  1 9 8 3 ; 2 6  A u g : 1 8 .  
2 1 .  C u l l m a n  H .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  f i v e  y e a r  p l a n ,  1 9 7 5 - 1 9 7 9 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 7 4  J u l .  B a t e s  N o . :  
2 0 4 8 1 4 8 8 3 7 / 8 9 8 9 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l i z s 8 1 f O O  
2 2 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  P h i l i p  M o r r i s  A s i a l P a c i f i c  t h r e e  y e a r  p l a n ,  1 9 9 2 - 1 9 9 4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  
D e c .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 0 6 4 0 0 0 / 4 2 2 6 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w w i 1 g e O O  
2 3 .  B r a m l e y  B .  [ I m p o r t a n c e  o f  q u a l i t y  o n  b r a n d  g o o d w i l l :  p r e s e n t a t i o n  d e l i v e r e d  a t  t h e  B A T  M a r k e t i n g  
C o n f e r e n c e ,  N o v e m b e r  1 9 - 2 3 ,  1 9 9 1 ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 1  2 0  N o v .  B a t e s  N o . :  
2 0 2 2 3 5 4 8 7 / 5 5 3 3 .  U R L :  h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 2 0 2 2 3 5 4 8 . h t m l  
2 4 .  [ P r e s e n t a t i o n  n o t e s  - s l i d e s  6 9 - 7 9  A u s t r a l i a n  r e t a i l  m a r k e t :  n o t e s  f o r  a  N Y  M a r k e t i n g  M e e t i n g ] .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2 .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 7 1 9 3 1 7 1 9 7 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / v w n 3 2 e O O  
2 5 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  S u p e r l i g h t s  3 0 ' s .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 7 1 8  N o v .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 0 1 1 3 0 6 8 / 3 0 7 4 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j I l 1 9 e 0 0  
2 6 .  R J  R e y n o l d s  T o b a c c o  I n t e r n a t i o n a l .  A u s t r a l i a  1 9 8 1  o p e r a t i n g  p l a n .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 8 0  S e p .  B a t e s  
N o . :  5 0 5 5 2 5 6 4 9 / 5 6 5 3 .  U R L :  h t t p : l n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k o I 1 5 d O O  
2 7 .  A l t i z e r  C ,  B o l a n o w s k i  G ,  C h r i s t o p h e r  R ,  G o o d w i n  C .  V e n t i l a t i o n  s e m i n a r .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 8 3  M a y .  
B a t e s  N o . :  2 0 5 7 2 5 1 6 6 9 / 1 9 6 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a c q 5 2 e O O  
2 8 .  S h o e b r i d g e  N .  A u s t r a l i a :  t e n  y e a r s  o f  a d v e r t i s i n g .  L o r i l l a r d .  1 9 8 5  O c t .  B a t e s  N o . :  8 3 6 0 9 3 8 6 / 9 3 8 7 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / j f l 0 9 c O O  
2 9 .  S w a n t o n  L .  T i g h t e r  l a w s  d r i v e  c i g a r e t t e  c o m p a n y  c r e a t i v i t y .  A u s t r a l i a n  S e r v i c e  S t a t i o n  a n d  
C o n v e n i e n c e  S t o r e  N e w s  1 9 9 8 ; M a y / J u n : 3 8 - 3 9 .  
3 0 .  S t o c k d a l e  B .  A u s t r a l i a  t r i p :  t o p l i n e  l e a r n i n g  ( h i g h l y  r e s t r i c t e d  m a r k e t ) .  R . J .  R e y n o l d s .  1 9 9 7 1 2  F e b .  
B a t e s  N o . :  5 1 8 0 9 3 8 4 6 / 3 8 5 2 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a d s 9 0 d O O  
P a g e  2 0 1  o t  2 6 0  
3 1 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M i n u t e s  f r o m  T u e s d a y ,  J u n e  1 9  p r e s e n t a t i o n s  " N e w  P r o d u c t s " .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 9 0  1 9  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 1 4 1 4 9 / 4 1 5 6 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid/dgllgeOO 
3 2 .  C i g  g r o u p s  m a k e  l i g h t  o f  a d  b a n s .  T o b a c c o  I n s t i t u t e .  1 9 9 0 2 2  N o v .  D a i l y  T e l e g r a p h  M i r r o r  ( S y d n e y ,  
N S W ) .  B a t e s  N o . :  T I M N 0 3 7 7 7 9 8 .  U R L :  h t l p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / s a y 4 2 f O O  
3 3 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  P M I  m a r k e t i n g  m e e t i n g  m i n u t e s .  P h i  l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  1 7  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 1 0 7 2 2 2 1 7 2 6 5 .  U R L :  h t t p : J n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / k i i 2 g e O O  
3 4 .  Y a n n  C a m p b e l l  H o a r e  W h e e l e r .  W D & H O  W i l l s  P a c k a g i n g  R e s e a r c h  S t u d y :  q u a l i t a t i v e  r e p o r t .  
B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 4  N o v .  B a t e s  N o . :  5 0 0 2 4 5 3 3 6 / 5 4 0 6 .  U R L :  
h t l p : l l t o b a c c o . h e a l t h . u s y d . e d u . a u / t d s l B A T 5 0 0 2 4 5 3 3 6 _ 5 4 0 6  
3 5 .  P h i l i p  M o r r i s .  P o s i t i o n i n g  p a p e r  - P r o j e c t  A l p h a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  6  J u n .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 1 0 7 0 5 7 1 7 0 6 1 .  U R L :  h t t p : J n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / c i i 2 g e O O  
3 6 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 1  o r i g i n a l  b u d g e t :  M a r k e t i n g  P r e s e n t a t i o n  O c t o b e r  3 , 1 9 9 0 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0  
O c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 7 1 3 9 A 1 7 1 7 1 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / a i i 2 9 e 0 0  
3 7 .  N o  a u t h o r .  T o b a c c o  c a t e g o r y  r e v i e w .  R e t a i l  W o r l d  2 0 0 1 ; 5 4 ( N o v  2 6  - D e c  7 ) : 1 1 - 1 3 .  
3 8 .  Z u f i c  D .  [ F o r m s  p a r t  o f  a  f a x  f r o m  D e n i s  Z u f i c  t o  R o b e r t  S a r m e n t o  o n  t h e  t o p i c  o f  g o v e r n m e n t  
r e s t r i c t i o n s  t h a t  i m p e d e  t h e  A u s t r a l i a n  T o b a c c o  I n d u s t r y ] .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 5  1 6  A u g .  B a t e s  N o . :  
2 0 7 1 2 8 4 4 8 7 / 4 4 9 0 .  U R L :  h t t p : J n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / n k q 0 8 d O O  
3 9 .  C o m m o n w e a l t h  o f  A u s t r a l i a .  T o b a c c o  A d v e r t i s i n g  P r o h i b i t i o n  A c t .  C o m m o n w e a l t h  C o n s o l i d a t e d  
A c t s ,  1 9 9 2 .  D a t e  A c c e s s e d :  1 4  J u 1 2 0 0 3 .  U R L :  
http://www.ausilii.edu.au/au~egis/cth/consoLacUtapa1992314f1ndex.html 
4 0 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  [ E x t r a c t  f r o m  B A T C o  1 9 9 2 - 1 9 9 6  c o m p a n y  p l a n ] .  B r i t i s h  A m e r i c a n  
T o b a c c o .  1 9 9 1 .  B a t e s  N o . :  5 0 2 5 8 5 3 2 4 / 5 3 2 9 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / b c _ m o h / 1 1 3 7 6 . h t m l  
4 1 .  L e o  B u r n e t l .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l  1 9 8 0  m e d i a  p l a n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 7 9 2 0  S e p .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 0 0 0 0 0 1 4 / 0 0 7 9 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d f l g z 0 9 e O O  
4 2 .  Z e n i t h  M e d i a  W o r l d w i d e .  P r o j e c t  T a l i s m a n  m e d i a  i m p l i c a t i o n s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 3 9  
J u l .  B a t e s  N o . :  5 0 3 0 7 4 5 0 9 / 4 5 1 5 .  U R L :  h t l p : l l t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g l h e a l t h _ c a n a d a l 2 1 2 6 _ 0 1 . p d f  
4 3 .  V i n c e n t  S .  A u s t r a l i a n  M a r l b o r o  O u t s e r t  - M a r l b o r o  F i l t e r  &  L i g h t s  2 5 s  E u r o p a c k .  P h i l i p  M o r r i s .  2 0 0 0  
4  M a y .  B a t e s  N o . :  2 0 7 8 4 5 0 6 3 1 .  U R L :  h t l p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d / a i m 7 0 c 0 0  
4 4 .  G r a e b n e r  C .  A u s t r a l i a n  M a r l b o r o  O u t s e r t  - M a r l b o r o  F i l t e r  &  L i g h t s  2 5 s  E u r o p a c k .  P h i l i p  M o r r i s .  
2 0 0 0 4  M a y .  B a t e s  N o . :  2 0 7 8 4 5 0 6 3 2 .  U R L :  h t l p : J n e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u l t i d / z h m 7 0 c 0 0  
4 5 .  G o l d b e r g  H .  1 9 9 4  s e c o n d  r e v i s e d  f o r e c a s t  p r e s e n t a t i o n ,  J u n e  1 9 9 4 ,  N e w  Y o r k .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 4  
M a y .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 2 0 4 0 0 1 / 4 0 6 3 .  U R L :  h t l p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / y g n 3 2 e O O  
4 6 .  P h i l i p  M o r r i s  ( A u s t r a l i a )  L i m i t e d .  A n t i  s m o k i n g  a g e n d a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 8 .  B a t e s  N o . :  
2 0 7 2 5 2 3 0 5 5 / 3 0 7 5 .  U R L :  http:/~egacy.library.ucsf.edu/tid~ab06cOO 
4 7 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  F - 1  a n d  b i k e s  e v a l u a t i o n  - A u s t r a l i a .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3  1 4  M a y .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 4 0 5 2 8 6 7 / 2 8 7 0 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / f y w 3 2 e O O  
4 8 .  B a r b e r  K ,  S h a r r o c k  S .  M o r g a n  c o n s u m e r  r e v i e w ,  A p r i l - J u n e  1 9 9 4 .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 4  A u g .  B a t e s  
N o . :  2 5 0 4 1 0 3 8 0 1 / 3 9 0 8 .  U R L :  htlp:/~egacy.library.ucsf.edultid/ji032eOO 
P a g e  2 0 2  o f  2 6 0  
4 9 .  B i b l e  G .  A u s t r a l i a  [ M e m o  t o  D .  D a v i e s J .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 3 3  M a r .  B a t e s  N o . :  2 0 4 7 8 9 6 0 6 5 A 1 6 0 7 1 .  
U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d l b z o 0 7 e O O  
5 0 .  O o s t r o m  D .  B & H  c r e a t i v e s .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  1 9 9 4  2 7  O c t .  B a t e s  N o . :  5 0 0 2 4 5 4 6 5 / 5 4 6 9 .  
U R L :  h t l p : l l t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / g u i l d f o r d _ m i s c l 5 0 0 2 4 5 4 5 0 - 5 4 7 9 . h t m l  
5 1 .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  [ B A  T C o  c o m p a n y  p l a n  r e p o r t  e x c e r p t J .  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o .  
[ 1 9 9 1 J .  B a t e s  N o . :  5 0 2 6 3 0 6 1 5 / 0 6 4 1 .  U R L :  
h t t p : / / t o b a c c o d o c u m e n t s . o r g / h e a l t h _ c a n a d a l 2 2 5 0 _ 0 1 . h t r n l  
5 2 .  T r a d e m a r k  d i v e r s i f i c a t i o n .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2  3 0  Q c t .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 0 9 9 3 9 0 / 9 3 9 5 .  U R L :  
h t l p : / I I e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / x t u 4 3 e O O  
5 3 .  P h i l i p  M o r r i s  I n t e r n a t i o n a l .  M i n u t e s  f r o m  T h u r s d a y ,  J u n e  2 1  p r e s e n t a t i o n s  " M a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s " .  
P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 0 2 1  J u n .  B a t e s  N o . :  2 5 0 0 1 1 4 1 6 8 / 4 1 7 6 .  U R L :  
h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / z g d 4 2 e O O  
5 4 .  M c C r o s s i n  M .  [ F a x  t o  R .  G o l d b r e n n e r ,  L o r i l l a r d J .  L o r i l l a r d .  1 9 9 3 2  A u g .  C l a y t o n  U t z .  B a t e s  N o . :  
8 3 6 6 4 5 8 7 / 4 5 8 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / q t c 4 4 c O O  
5 5 .  [ P r e s e n t a t i o n  n o t e s  - s l i d e s  1 - 7 3  A u s t r a l i a n  r e t a i l  m a r k e t :  n o t e s  f o r  a  N Y  M a r k e t i n g  M e e t i n g J .  P h i l i p  
M o r r i s .  1 9 9 2 .  B a t e s  N o . :  2 5 0 4 1 0 7 1 7 2 A 1 7 1 9 2 .  U R L :  h t l p : l l l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / d i i 2 g e O O  
5 6 .  [ P r e s e n t a t i o n  n o t e s :  s l i d e s  1 - 6 8  " A u s t r a l i a n  N e w  P r o d u c t s " J .  P h i l i p  M o r r i s .  1 9 9 2  J u l .  B a t e s  N o . :  
2 5 0 4 1 0 7 1 9 8 1 7 2 1 8 .  U R L :  h t t p : / / l e g a c y . l i b r a r y . u c s f . e d u / t i d / w w n 3 2 e O O  
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C H A P T E R  E L E V E N  N E W  F R O N T I E R ,  N E W  
P O W E R :  T H E  R E T A I L  E N V I R O N M E N T  I N  
A U S T R A L I A ' S  D A R K  M A R K E T  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  m a r k e t i n g  
s t r a t e g i e s  u s e d  b y  t h e  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t .  
S o m e  i n t e r n a t i o n a l  r e s e a r c h  h a s  c o n s i d e r e d  t h e  r o l e  o f  t h e  r e t a i l e r  i n  m a r k e t i n g .  U S  
r e s e a r c h  h a s  s h o w n  t h a t  r e t a i l e r  i n c e n t i v e  p a y m e n t s  ( f o r  p o i n t - o f - s a l e  a g r e e m e n t s )  a r e  
g r o w i n g ; 1  r e t a i l e r s  r e c e i v e  p r o p o r t i o n a l l y  m o r e  i n c e n t i v e s  f r o m  t o b a c c o  t h a n  o t h e r  
i n d u s t r i e s ; 2  a n d  8 1  %  o f  i n d u s t r y  m a r k e t i n g  e x p e n d i t u r e  i s  o n  t h e s e  " p r o m o t i o n a l  
a l l o w a n c e s , '  t h r o u g h  c o n t r a c t s  w h i c h  s t i p u l a t e  t e r m s  s u c h  a s  i n - s t o r e  p l a c e m e n t  a n d  
r e i m b u r s e  r e t a i l e r s  f o r  s e l l i n g  a t  c h e a p e r  p r i c e s .
3
.
4  
T h e s e  p r o g r a m s  h a v e  a l s o  b e e n  s h o w n  
t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  i n c r e a s e d  l e v e l s  o f  c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  a n d  c h e a p e r  c i g a r e t t e  p r i c e s  
i n  s h o p s . 5  T h e  U S  i n d u s t r y ' s  r e t a i l  m a r k e t i n g  p l a n s  h a v e  b e e n  s h o w n  t o  r e f l e c t  t h e  a g e ,  
r a c e  a n d  w e a l t h  o f  t h e  r e t a i l e r ' s  c u s t o m e r s . 6 - l 1  P o i n t - o f - s a l e  p r o m o t i o n s  a p p e a r  t o  b e  u s e d  
m o r e  e x t e n s i v e l y  i n  c o n t e x t s  w h e r e  o t h e r  i n d u s t r y  s t r a t e g i e s  a r e  c u r b e d  b y  r e g u l a t i o n , 9  a n d  
q u a n t i t a t i v e  s t u d i e s  p u b l i s h e d  a f t e r  t h e  m a t e r i a l  i n  t h i s  c h a p t e r  s h o w e d  t h a t  U S  m a r k e t i n g  
d o l l a r s  m o v e d  i n t o  t h e  r e t a i l  s e c t o r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  M a s t e r  S e t t l e m e n t  A g r e e m e n t .
1 o
.
1 1  
R e t a i l  m a r k e t i n g  a n d  r e l a t i o n s h i p - b u i l d i n g  w i t h  r e t a i l e r s  i n  t h e  U  K  h a s  a l s o  b e e n  
d e s c r i b e d .
1 2  
O n e  s m a l l  s t u d y  o f  r e t a i l e r  c o m p l i a n c e  w i t h  n e w  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  i n  
W e s t e r n  S y d n e y  s h o w e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o m p l i a n c e ,  a n d  s u g g e s t e d  t h a t  n o n - c o m p l i a n t  
r e t a i l e r s  h a d  s o m e t i m e s  b e e n  m i s i n f o r m e d  b y  i n d u s t r y  r e p r e s e n t a t i v e s .
1 3  
O t h e r  t h a n  t h i s  
l a t t e r  s t u d y ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i t t l e  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  r e t a i l  m a r k e t i n g  i n  
A u s t r a l i a  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  
R E S U L T S  
T h e  A u s t r a l i a n  i n d u s t r y  h a s  a l w a y s  u s e d  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  a s  a  c o n d u i t  f o r  p e r s o n a l  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  c o n s u m e r s .  A s  e a r l y  a s  1 9 5 5  P h i l i p  M o r r i s  p r o m i s e d  r e t a i l e r s  " f r e e ,  t o p  
q u a l i t y  d i s p l a y  m a t e r i a l . " 1 4  B y  t h e  1 9 6 0 s  A u s t r a l i a  w a s  " a  l i v e l y  a c t i v e  m a r k e t  w i t h  a  g r e a t  
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d e a l  o f  a g g r e s s i v e  a d v e r t i s i n g  a n d  p o i n t - o f - s a l e , "  a n d  P h i l i p  M o r r i s  e m p l o y e d  4 4  
" s a l e s m e n . "  T h e s e  s a l e s m e n  s e r v i c e d  r e t a i l e r s  a n d  p e r f o r m e d  c o n s u m e r  t r a d e - u p s .  I n  a  
" t r a d e - u p , "  t h e  s a l e s m a n  e x c h a n g e d  o f  a  p a c k e t  o f  P h i l i p  M o r r i s  c i g a r e t t e s  f o r  t h e  
c i g a r e t t e s  a  c o n s u m e r  w a s  s m o k i n g ,  a n  a c t i v i t y  t h e y  w e r e  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  
o p p o r t u n i s t i c a l l y  e v e r y w h e r e  t h e y  w e n t .
1 5
I n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s  m a n u f a c t u r e r s  p r o v i d e d  
r e t a i l e r s  w i t h  e v e r y t h i n g  f r o m  s i g n s  a n n o u n c i n g  o p e n i n g  h o u r s ,  p u s h / p u l l  d o o r  s i g n s ,  m e n u  
b o a r d s  a n d  c l o c k s ,  a s  w e l l  a s  i n - s t o r e  p r e m i u m s  ( g i f t s  w i t h  p u r c h a s e ,  o f t e n  l i n k e d  t o  
b r a n d e d  s p o r t s  s p o n s o r s h i p ) ,  h o s t e s s e s ,  c o m p e t i t i o n s ,  a n d  " s w i t c h  s e l l i n g "  p r o g r a m s .  
" S w i t c h  s e l l i n g "  o c c u r r e d  w h e n  a  c u s t o m e r  a s k e d  f o r  a  c o m p e t i t o r  b r a n d  o f  c i g a r e t t e s  i n  a  
s h o p :  t h e  c o m p a n y  s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e  w o u l d  o f f e r  t o  b u y  t h e  c u s t o m e r  a  p a c k e t  o f  t h e i r  
c o m p a n y ' s  b r a n d  i n s t e a d .
1 6
-
1 9  
T h e  r i s e  o f  r e t a i l  a s  m a r k e t i n g  w a s  r e s t r i c t e d  
I n  1 9 9 2 ,  a  P M L  p r e s e n t a t i o n  a r g u e d :  " n e w  g o v e r n m e n t  r e s t r i c t i o n s  a r e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e t a i l  m a r k e t i n g  a s  a  p a r t  o f  t h e  o v e r a l l  m a r k e t i n g  m i x .  W i t h  t h i s  c o m e s  
a g g r e s s i v e  c o m p e t i t i o n  f o r  i n - s t o r e  s p a c e  a n d  i m p o r t a n t l y ,  c u t  t h r o u g h  t o  t h e  c o n s u m e r . " 2 0  
P r e v i o u s  t o  t h e  T A P  A c t ,  a b o v e - t h e - l i n e  h a d  b e e n  t h e  p r i m a r y  v e h i c l e  f o r  b u i l d i n g  b r a n d  
i m a g e ,  a n d  b e l o w - t h e - l i n e  s t r a t e g i e s  " p r o v i d [ e d ]  i m p o r t a n t  s u p p o r t  f o r  t h e s e  e s t a b l i s h e d  
i m a g e s . " 2 o  T h e  " n e t  r e s u l t "  o f  t h e  T A P  A c t ,  a r g u e d  P M L ' s  s p o k e s p e r s o n ,  w a s  t h a t  " w e  m u s t  
n o w  e x t e n d  b e l o w - t h e - l i n e  p r o g r a m s  t o  e n c o m p a s s  t h e  i m a g e  b u i l d i n g  r o l e  . . .  r e t a i l  
m a r k e t i n g  i s  t h e r e f o r e  n o  l o n g e r  t h e  s u p p o r t  m e c h a n i s m ,  [ b u t ]  t h e  p r i m a r y  c o m m u n i c a t i o n  
v e h i c l e . " 2 o  
I n  t h e  e a r l y  1 9 9 0 s ,  b e f o r e  a n d  a f t e r  t h e  T A P  A c t  w a s  i n t r o d u c e d ,  t h e  i n d u s t r y  p o u r e d  
r e s o u r c e s  i n t o  " b i g  s p e c i a l s  w h i c h  b o t h  r e w a r d  a n d  i n v o l v e  s m o k e r s , " 2 1  i n c l u d i n g  g o n d o l a  
e n d  s p e c t a c u l a r s  ( l a r g e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  d i s p l a y s  c o v e r i n g  t h e  e n t i r e  e n d  o f  a  g r o c e r y  
a i s l e )  c o m p e t i t i o n s  a n d  s w e e p s t a k e s ,  w i n d o w  d i s p l a y s ,  p r o m o t i o n s  i n  u n i q u e  r e t a i l  s e t t i n g s  
s u c h  a s  c a f e s  a n d  v i d e o  s t o r e s ,  p r e m i u m s ,  a n d  m o r e  f r e q u e n t  c h a n g e s  i n  i m a g e r y ,  a l l  i n  
s e a r c h  o f  t h e  h o l y  g r a i l  o f  c o n s u m e r  a t t e n t i o n  a n d  a w a r e n e s s .
2 1
-
2 3  
T o  c r e a t e  
" o v e r p o w e r i n g "  b e a c h  i m a g e r y  i n  s h o p s  i n  t h e  e a r l y  d a y s  o f  P M L ' s  L o n g b e a c h  b r a n d ,  f o r  
e x a m p l e ,  o l d  t w o  d i m e n s i o n a l  d i s p l a y  u n i t s  w e r e  r e p l a c e d  b y  " f u l l  3 D  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
b e a c h  e n v i r o n m e n t , "  i n c l u d i n g  " b e a c h  c h a i r s  . . .  s a n d ,  s e a g u l l s  a n d  e v e n  f o o t p r i n t s  o n  t h e  
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f l o o r , "  s u p p o r t e d  b y  b e a c h  p h o t o g r a p h s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p a c k ,  a n d  t h e m e d  p r e m i u m s  
s u c h  a s  b e a c h  b a g s . 2 0  
O n  t h e  e v e  o f  l o c a l  s p o n s o r s h i p  b a n s ,  P M L  w r o t e :  
" a s  o f  1 9 9 6 ,  t h e  p r i m a r y  p o i n t  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  o u r s e l v e s  a n d  
o u r  c o n s u m e r s  w i l l  b e  i n s i d e  a  r e t a i l  o u t l e t .  . .  I n - s t o r e  p o i n t - o f - s a l e  
m a t e r i a l ,  d i s c o u n t e d  s t o c k  u n i t s ,  o n - p a c k  p r e m i u m  o f f e r s ,  s t r a t e g i c a l l y  
l o c a t e d  s t o c k  d i s p l a y s  i n - s t o r e  ( a s  w e l l  a s  i n  w i n d o w s  a n d  s h o w c a s e s ) ,  
n e e d  t o  b e  d o m i n a t e d  b y  P M L  . . .  I n  s u m m a r y ,  t h e  s p e n d  f o c u s  h a s  s h i f t e d  
f r o m  m e d i a ,  o u t d o o r  a n d  c o n s u m e r  p r o m o t i o n s  t o  i n - s t o r e  [ p o i n t - o f - s a l e  
m a n a g e m e n t ] ,  c o n t r a c t i n g  f o r  d i s p l a y  s p a c e ,  p a r t n e r s h i p s  w i t h  r e t a i l e r s  t o  
b u i l d  b u s i n e s s ,  a n d  i n t e r n a t i o n a l  s p o n s o r s h i p s . " 2 3  
A c c o r d i n g l y ,  b y  1 9 9 5  P M L  a l r e a d y  h a d  " l o n g  t e r m  a g r e e m e n t s  w i t h  r e t a i l e r s  t o  e n s u r e  a  
d o m i n a n t  p o i n t - o f - s a l e  p r e s e n c e "  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  r e s t r i c t i o n s . 2 3  
R e s p o n s e s  t o  r e t a i l  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  
G i v e n  t h e  i n c r e a s e d  i m p o r t a n c e  o f  r e t a i l  i n  a  r e s t r i c t e d  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t ,  i t  i s  n o t  
s u r p r i s i n g  t h a t ,  a s  v a r i o u s  s t a t e s  l i m i t e d  p o i n t - o f - s a l e  p r o m o t i o n s ,  t h e  i n d u s t r y ' s  r e t a i l  
s t r a t e g i e s  c o n s t r i c t e d  o n l y  i n c r e m e n t a l l y  a n d  u n d e r  d u r e s s .  M a s s  d i s p l a y s  o f  c a r t o n s  w e r e  
u s e d  t o  " p a i n t  a  b i l l b o a r d , "  b u t  w e r e  s o o n  n o t i c e d  b y  r e g u l a t o r s .
2 4  
W h e n  r e g u l a t i o n  
p r e v e n t e d  p o i n t - o f - s a l e  d i s p l a y s  f r o m  i n c l u d i n g  b r a n d  l o g o s ,  b r a n d  c o l o u r s  w e r e  u s e d  
i n s t e a d  t h r o u g h  b a l l o o n s  a n d  s t r e a m e r s .
2 4  
T h e  s a m e  o c c u r r e d  f o r  p r e m i u m s .  O r i g i n a l l y  
i t e m s  s e l e c t e d  f o r  t h e i r  r e s o n a n c e  w i t h  b r a n d ' s  i d e n t i t y  w e r e  b r a n d e d  w i t h  t r a d e m a r k s  a n d  
o f f e r e d  a s  g i f t s  w i t h  p u r c h a s e .  W h e n  t r a d e m a r k s  o n  g i f t s  w e r e  b a n n e d ,  t h e  s a m e  g i f t s  
c o n t i n u e d  t o  b e  o f f e r e d ,  i n  t h e  c o l o u r s  o f  t h e  b r a n d ,  m i n u s  t h e  t r a d e m a r k .  I n  1 9 9 5 ,  f o r  
e x a m p l e ,  s m o k e r s  w h o  b o u g h t  t w o  p a c k s  o f  M a r l b o r o  w e r e  o f f e r e d  a  r e d  c a p  w i t h  a n  F 1  
c a r  ( r a t h e r  t h a n  a  M a r l b o r o  l o g o )  e m b r o i d e r e d  o n  i t .
2 3  
W h e n  p r e m i u m s  f o r  c i g a r e t t e  
p u r c h a s e s  w e r e  b a n n e d  W D & H O  W i l l s  g a v e  r e t a i l e r s  c r i c k e t  b a t s  t o  r a f f l e  t o  c o n s u m e r s  
w h o  b o u g h t  " a n y t h i n g  t o  t h e  v a l u e  o f  a  c a r t o n  o f  B e n s o n  &  H e d g e s . " 2 3  
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W h e r e  p o s s i b l e ,  p o i n t - o f - s a l e  d i s p l a y s  c a p i t a l i s e d  o n  t h e  l o n g s t a n d i n g  i n t e m a t i o n a l  s p o r t s  
s p o n s o r s h i p s  o f  t h e  c i g a r e t t e  b r a n d s .  T h i s  w a s  s e e n  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r s  t o  p r o v i d e  
" u n q u e s t i o n a b l e  l e g i t i m a c y "  a t  t h e  p o i n t - o f - s a l e :  t h e  f a m i l i a r i t y  o f  t h e  l i n k  b e t w e e n  t h e  s p o r t  
a n d  t h e  p r o d u c t ,  a n d  t h e  s y n e r g y  b e t w e e n  t h e  d i s p l a y  a n d  t h e  s p o r t ,  m a k i n g  c o n s u m e r s  
m o r e  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  m a r k e t i n g .
2 5  
M a n u f a c t u r e r s  r e m a i n  w i l l i n g  t o  t e s t  t h e  l a w  - w i t h ,  
f o r  e x a m p l e ,  a  r e c e n t l y  u s e d  c u s t o m - m a d e  s i l v e r  b a r - r e f r i g e r a t o r  h o l d i n g  A l p i n e  c i g a r e t t e s  
f o r  s a l e  i n  s h o p s ,  i l l e g a l  i n  N S W 2 6  b u t  t e s t e d  b y  t h e  m a n u f a c t u r e r s  a n y w a y . s  
O n e  P M L  d o c u m e n t  s t a t e d  t h a t  t h e  c o m p a n y  b e l i e v e d  l e g i s l a t i o n  f o r c i n g  a l l  c i g a r e t t e  
p r o d u c t s  b e l o w  t h e  c o u n t e r  w a s  p r o b a b l e  a c r o s s  A u s t r a l i a  i n  t h e  m e d i u m  t e r m . 2 7  
T h e  n e w  p o w e r  o f  r e t a i l e r s  a n d  t h e  i n d u s t r y ' s  r e s p o n s e  
R e t a i l e r s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t o b a c c o  c o m p a n i e s ,  a s  a l m o s t  a l l  c i g a r e t t e s  a r e  s o l d  i n  r e t a i l  
s h o p s .  C o n v e r s e l y ,  t o b a c c o  p r o d u c t s  a r e  a n  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  c a t e g o r y  f o r  m a n y  r e t a i l  
b u s i n e s s e s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  r e t a i l  s e c t o r  i s  c o m p l e x  a n d  a v a i l a b i l i t y  a n d  q u a l i t y  o f  d a t a  
f r o m  p u b l i c  s o u r c e s  o n  r e t a i l  c i g a r e t t e  s a l e s  i s  i n c o n s i s t e n t ,  a n d  t h u s  d i f f i c u l t  t o  s u m m a r i s e .  
T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  a v a i l a b l e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  m a r g i n  o f  s a l e s  f r o m  
c i g a r e t t e s  a n d  t o b a c c o  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  g r o s s  m a r g i n  w a s  7 1  %  f o r  t o b a c c o n i s t s ,  2 0 %  f o r  
p e t r o l  s t a t i o n s ,  1 7 %  f o r  c o n v e n i e n c e ,  1 1 %  f o r  g r o c e r y  a n d  8 %  f o r  m i x e d  b u s i n e s s e s .
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A C N i e l s e n  c r e a t e s  a n  a n n u a l  " T o p  1 0 0  B r a n d s "  r e p o r t  o n  t h e  g r o c e r y / s u p e r m a r k e t  s e c t o r  
b a s e d  o n  s a l e s  v a l u e ,  a n d  t o b a c c o  b r a n d s  r e l i a b l y  i n h a b i t  s i x  o u t  o f  t h e  t o p  t e n  p l a c e s  i n  
t h i s  l i s t ,  b e a t e n  o n l y  b y  C o c a  C o l a .  A  r e p o r t  o n  t h e  c o n v e n i e n c e  s t o r e  s e c t o r  b a s e d  o n  d a t a  
f r o m  2 0 0 0  s h o w e d  t h a t  t h e  " c i g a r e t t e "  c a t e g o r y  a c c o u n t e d  f o r  3 4 . 6 8 %  o f  t o t a l  s a l e s ,  f a r  
e x c e e d i n g  t h e  n e x t  l a r g e s t  c a t e g o r i e s ,  b e v e r a g e s  ( 1 2 . 7 % ) ,  m i l k  ( 8 . 0 3 % )  a n d  c o n f e c t i o n e r y  
( 7 . 8 6 % ) . 2 9  A l t h o u g h  t h e  d a t a  a r e  d i f f i c u l t  t o  p i n  d o w n ,  t h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t o b a c c o  i s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  A u s t r a l i a n  r e t a i l  s e c t o r .  
D e s p i t e  t h i s  a p p a r e n t  d e p e n d e n c e  o n  t o b a c c o ,  a  c o m b i n a t i o n  o f  t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  A T L  
a n d  c o n c e n t r a t i o n  o f  t h e  g r o c e r y  m a r k e t  i n  A u s t r a l i a
2 2  
h a s  p u t  l a r g e  r e t a i l e r s  i n  p a r t i c u l a r  i n  
a  s t r o n g  n e g o t i a t i n g  p o s i t i o n ,  a n d  t h e i r  l o y a l t y  i s  n o t  g u a r a n t e e d .  C i g a r e t t e  m a n u f a c t u r e r s  
m a i n t a i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  r e t a i l e r s  t h r o u g h  f i v e  c h a n n e l s :  
,  A  p i c t u r e  o f  t h i s  d i s p l a y  u n i t  c a n  b e  v i e w e d  a t  
h t t p : / / w w w . a s h a u s t . o r g . a u n v 4 / L v 4 r e s o u r c e s J o b a c c o _ a d s . h t m  
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1 .  t r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e ;  
2 .  i n - s t o r e  d i s p l a y  h a r d w a r e  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  p o i n t - o f - s a l e  m a r k e t i n g ;  
3 .  c o r p o r a t e  a d v e r t i s i n g  a n d  a l l i a n c e  b u i l d i n g ;  
4 .  b r a n d  a d v e r t i s i n g  d i r e c t  t o  r e t a i l e r s ;  a n d  
5 .  a  n e w ,  i n n o v a t i v e  e l e c t r o n i c  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  
T r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e  
T r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e  ( T P E )  c o n s i s t s  o f  r e t a i l e r  r e w a r d s ,  r e t a i l e r  l o y a l t y  p r o g r a m s ,  
r e b a t e s  a n d  p r i c e  s u p p o r t S . 3 0 - 3 3  P r i c e  s u p p o r t  a n d  r e b a t e s  d i r e c t  t o  t h e  r e t a i l e r  h a v e  b e e n  
i m p o r t a n t  s i n c e  a t  l e a s t  t h e  1 9 6 0 s  a n d  a r e  i n c r e a s i n g l y  S O : 3 3 · 3 6  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  
N i n e ,  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a b o v e - t h e - l i n e  a d v e r t i s i n g ,  p r i c i n g  s t r a t e g i e s  b e c o m e  a n  
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t  o f  m a r k e t i n g .  L o y a l t y  p r o g r a m s ,  i n  c o n t r a s t ,  p r o v i d e  
p e r s o n a l  r e w a r d s  t o  t h e  r e t a i l e r .  I n  1 9 9 5 ,  f o r  e x a m p l e ,  P M L  r a n  a n  i n c e n t i v e s  s c h e m e  
w h e r e  r e t a i l e r s  w h o  p l a c e d  L o n g b e a c h  p r o d u c t s  p r o m i n e n t l y  i n  t h e i r  s h o p s  r e c e i v e d  
" L o n g  b e a c h  D o l l a r s "  t h a t  c o u l d  b e  s p e n t  a t  s p e c i a l  a u c t i o n  n i g h t s . 2 3  S u c h  r e w a r d s  m u s t  b e  
s u f f i c i e n t  t o  s t i m u l a t e  l o y a l t y ,  a s  d e m o n s t r a t e d  b y  a  f a i l e d  1 9 9 4  R o t h m a n s  p r o g r a m  i n  
w h i c h  t h e  r e w a r d s  w e r e  t o o  l o w
2 3  
D i s p l a y  u n i t s  a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  p o i n t - o f - s a l e  m a r k e t i n g  
A n  R . J . R e y n o l d s  r e p o r t  s t a t e d  t h a t  ' [ A u s t r a l i a n ]  r e t a i l e r s  i m m e d i a t e l y  r e a l i s e d  t h e y  w e r e  
s i t t i n g  o n  a  " g o l d  m i n e "  a t  r e t a i l  w h e n  p r i n t  a n d  [ o u t - o f - h o m e ]  w e n t  a w a y , "  a n d  t h a t  a s  a  
r e s u l t ,  " t h e  c o s t  o f  t h e  r e a l  e s t a t e  w e n t  t h r o u g h  t h e  r o o f  f o r  A u s t r a l i a , "  f o r c i n g  
m a n u f a c t u r e r s  t o  p a y  m i l l i o n s  o f  A u s t r a l i a n  d o l l a r s  f o r  e n t i r e  m a s s i v e  s e t s  o f  r e t a i l  d i s p l a y  
h a r d w a r e  t o  e n s u r e  " a n  a d v a n t a g e d  p o s i t i o n  ( t h e  o n l y  p i e c e  o f  2 0 0 0  c m  a d v e r t i s i n g ) . " 2 4  
P r e s u m a b l y  t h i s  h i g h  c o s t  w a s  n o t  j u s t  f o r  t h e  p h y s i c a l  m a n u f a c t u r e  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  t h e  
u n i t s ,  b u t  a l s o  a  l a r g e  f e e  f o r  t h e  r i g h t  t o  u s e  t h e  o n l y  s m a l l  p i e c e  o f  a d v e r t i s i n g  s p a c e  s t i l l  
a v a i l a b l e .  P M L  h a s  a l s o  a c k n o w l e d g e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  p r o v i d i n g  " i n n o v a t i v e  a n d  
c u s t o m i s e d  i n s t o r e  [ d i s p l a y ]  h a r d w a r e " 3 1  a n d  o t h e r  m e r c h a n d i s i n g  s u p p o r t s ,  s h o u l d e r i n g  
t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  p l a c e d  o n  r e t a i l e r s  a s  a  r e s u l t  o f  r e g u l a t o r y  c h a n g e s  t o  t h e  d i s p l a y  o f  
c i g a r e t t e s .  A s  a n  R . J . R e y n o l d s  r e p o r t  n o t e d  " [ p r o v i d i n g  c u s t o m i s e d  h a r d w a r e ]  c o u l d  p l a y  a  
m a j o r  r o l e  i n  t h e  f u t u r e  o n  w h o  i s  p e r c e i v e d  a s  t h e  m u s t - h a v e  c o m p a n i e s .  R e t a i l e r s  w i l l  b e  
l o o k i n g  f o r  n e w  a n d  c r e a t i v e  w a y s  t o  s e l l  a n d  m e r c h a n d i s e  c i g a r e t t e s . " 2 4  
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P e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  r e t a i l e r s  c e r t a i n l y  a p p e a r  t o  
b e  v a l u e d  i n  t o b a c c o  c u l t u r e ,  a s  e v i d e n c e d  b y  a w a r d s  t o  s t a f f  w h o  e x c e l  i n  d e v e l o p i n g  
t h e s e  " i n v a l u a b l e "  r e l a t i o n s h i p s , 3 7  a n d  c o n c e r n  f r o m  a n  R . J . R e y n o l d s  e x e c u t i v e  t h a t  a f t e r  
t h e  T A P  A c t  w a s  i n t r o d u c e d  " f i e l d  p e o p l e  [ w e r e ]  t o t a l l y  c o n f u s e d  a b o u t  w h a t  [ w a s ]  
i m p o r t a n t . . .  m o r a l e  w a s  f i v e  t i m e s  w o r s e  t h a n  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  . . .  [ a n d ]  m a s s i v e  
c u l t u r a l / p a s t  b e h a v i o u r  c h a n g e  i s s u e s  . . .  e x i s t e d . " 2 4  " F i e l d  p e o p l e "  a s s i s t  r e t a i l e r s  w i t h  
e v e r y t h i n g  f r o m  p l a n o g r a m s  o r  P O G s  - d i a g r a m s  t h a t  s h o w  h o w  a n d  w h e r e  t o  d i s p l a y  
p r o d u c t s  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e  c u s t o m e r  p u r c h a s e s  - t o  L o c a l  A r e a  M a r k e t i n g  - d e s i g n i n g  a  
s t o c k  s e l e c t i o n  a n d  d i s p l a y  t a i l o r - m a d e  f o r  t h e  d e m o g r a p h i c s  o f  t h e  a r e a  i n  w h i c h  t h e  
b u s i n e s s  i s  s i t u a t e d .
3 a  
C o m m e n t s  f r o m  a  W D & H O  W i l l s  m a r k e t i n g  m a n a g e r  i n  1 9 9 8  i l l u s t r a t e  j u s t  h o w  s e r i o u s  t h e  
i n d u s t r y  i s  a b o u t  t h e  m i n u t i a e  o f  l e g a l  c i g a r e t t e  d i s p l a y s  i n  r e g u l a t i o n  s a l e s  u n i t s :  
" W e ' v e  b e e n  p u s h i n g  r e t a i l e r s  t o  p u t  t h e i r  c i g a r e t t e s  o n  t h e  b a c k  w a l l ,  a n d  
w e ' v e  h a d  s o m e  i n i t i a t i v e s  w h e r e  w e ' v e  b l o c k - s t o c k e d  o u r  p r o d u c t s .  
I n s t e a d  o f  u s i n g  a  g r a v i t y - f e d  o v e r h e a d  d i s p e n s e r ,  w e ' v e  u s e d  a  c a s c a d e  
t r a y  t o  b u i l d  u p  a  b i g  b r a n d  i m a g e .  T h a t  o r i e n t s  t h e  p r o d u c t  t o w a r d s  t h e  
c o n s u m e r  r a t h e r  t h a n  h a v i n g  i t  f a c i n g  t h e  f l o o r  s o  y o u  s e e  m o r e  o f  t h e  
p a c k e t .  T h e  c o m p a n y  h a s  a l s o  c h a n g e d  t h e  p a c k e t  c o l o u r s  o n  o n e  o f  i t s  
m a j o r  b r a n d s  - H o r i z o n  - s o  t h a t  i t ' s  a  u n i f o r m  b l u e .  T h e  a i m  o f  t h e  
e x e r c i s e  i s  i n s t a n t  r e c o g n i t i o n :  a l o n g  w i t h  B e n s o n & H e d g e s ,  t h a t ' s  g i v e n  u s  
f u l l  g o l d  a n d  b l u e  b l o c k s  o n  d i s p l a y  a n d  t h a t  h e l p s  o u r  b r a n d s  s t a n d  O U t . " 3 9  
T h e  m a i n t e n a n c e  o f  " p o i n t - o f - s a l e  d o m i n a n c e , "  t h e  s t r e n g t h e n i n g  o f  b r a n d  s y m b o l s  a n d  
c o l o u r s  f o r  i n s t a n t  r e c o g n i t i o n  ( v i a  p a c k  d e s i g n )  a n d  t h e  e x t e n s i o n  o f  t h e s e  c o l o u r s  a n d  t h e  
b r a n d s '  i d e n t i t i e s  i n t o  t h e  p o i n t - o f - s a l e  a r e  c o n t i n u i n g ,  c a r e f u l l y  n e g o t i a t e d  s t r a t e g i e s , 3 1  
w h i c h  a l s o  o f f e r  b e n e f i t s  t o  t h e  r e t a i l e r  t h r o u g h  h i g h l y  o r g a n i s e d  a n d  p r o f e s s i o n a l  s u p p o r t  
f o r  t h e i r  m e r c h a n d i s i n g .  
A l l i a n c e  b u i l d i n g  
T h e  m a n u f a c t u r e r s  p r o m o t e  t h e i r  c o r p o r a t e  i m a g e  d i r e c t  t o  r e t a i l e r s ,  a n d  w o r k  t o  r e c r u i t  
r e t a i l e r s  a s  p o l i t i c a l  a l l i e s .
3 1
.
4 0
. 4 1  R e t a i l  t r a d e  p u b l i c a t i o n s  c o n t a i n  b o t h  e d i t o r i a l s  c o n s i s t e n t  
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w i t h  t o b a c c o  r h e t o r i c  a n d  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  c i g a r e t t e  m a n u f a c t u r i n g / m a r 1 l e t i n g  
c o m p a n i e s '  c o n s t a n t  p r e s e n c e  a t  r e t a i l  t r a d e  f a i r s ,  s e m i n a r s .  a n d  a w a r d  n i g h t s .  
A l l  t h r e e  m a n u f a c t u r i n g / m a r 1 l e t i n g  c o m p a n i e s  t a k e  o u t  f r e q u e n t  c o r p o r a t e  a d v e r t i s i n g  i n  
r e t a i l  t r a d e  j o u r n a l s .  p r o m i s i n g  t h e  r e t a i l e r  b e t t e r  s e r v i c e  a n d  s u p p o r t  a n d  u r g i n g  t h e m  t o  
w o r 1 l  w i t h  c o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  ' m a x i m i z e  y o u r  p r o f i t s :
3 8
•
4 2  
I n  t h e  r e t a i l  m a g a z i n e s  
e x a m i n e d  f o r  t h i s  s t u d y .  e a c h  c o m p a n y  w a s  p r o m o t i n g  a  s l i g h t l y  d i f f e r e n t  c o r p o r a t e  
i d e n t i t y .  B A  T A .  t h e  s e r i o u s  i n d u s t r y  l e a d e r .  w a r n e d  a b o u t  t h e  p e n a l t i e s  f o r  s e l l i n g  ' c h o p  
c h o p '  ( i l l e g a l  l o o s e  t o b a c c o ) .  p r o m i s e d  t o  p r o v i d e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n  o n  i t s  c o r p o r a t e  
w e b s i t e .  a n d  o o c a s i o n a l l y  p r o m o t e d  t h e  b e n e f i t s  o f  i t s  b r a n d s  w i t h  d e n s e  p a g e s  o f  t e x t  a n d  
g r a p h s  ( F i g u r e  1 7 ) .  P M L ' s  c o r p o r a t e  i m a g e  w a s  m o r e  a p p r o a c h a b l e .  p r o m i s i n g  g o o d  
s e r v i c e  a n d  s u p p o r t ,  b r a n d s  t h a t  y o u n g  p e o p l e  l i k e  t o  s m o k e .  a n d  b i g g e r  p r o f i t s  ( F i g u r e  
1 8 ) .  I T A .  t h e  n e w  e n t r a n t .  p r o m i s e d  h i g h - t e c h  ' y o u n i q u e '  s e r v i c e  u n e n c u m b e r e d  b y  a g e  
a n d  t r a d i t i o n .  p l e d g i n g  ' a t  I m p e r i a l .  w e  t a k e  a  m o r e  i n d i v i d u a l  a p p r o a c h  t o  y o u r  b u s i n e s s .  
W e  l i s t e n ,  w e  l e a r n  a n d  w e  d e l i v e r '  ( F i g u r e  1 9 ) .  
P E O P L E  o n !  ! N G  I N  I I I  E G A I  T O B A C C O  
A R E  N O W  B E I N G  C H A R G E D  A N D  F 1 N m .  
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F i g u r e  1 8 :  P M  c o r p o r a t e  a d v 8 l 1 l e e m e n t  e m p h a s i s i n g  t h e  
f i n a n c i a l  b e n . 1 I I s  o f  t h e  t o b a c c o  c a t e g o r y  c o m p a r e d  t o  
t h e  c o n f e c t l o n t / Y .  J u i c e .  m i l k  a n d  b r e a d  c a t e g o r i e s :  t h e  
t e x t  a b o v e  r e a d s  " a r e  y o u  m a k i n g  t h e  m o s t  o f  i t ? "  a n d  
b e l o w  r e a d s  " t o  f i n d  o u t  h o w  t o  g e t  t h e  m o s t  f r o m  t h e  
t o b a c c o  c a t e g o r y .  s p e a k  t o  y o u r  P h l l l p  M o r r i s  a c c o u n t  
m a n a g e r  t o d a y . "  
F i g u r e  1 7 :  B A T A  c o r p o r a t e  
w a r n i n g  o f  t h e  d a n g . ! I  o f  s a i l i n g  c h o p c h o p  
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-
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Y O U R  S M O K I N G  C A N  H A R M  O T H E R S  
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F l g u r . 1 9 :  I m p e r i a l  c o r p o r a t e  a d v e r t i s i n g :  t h e  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  l a  " Y O U N I Q U E "  a n d  t h e  
t e x t  u n d e r n e a t h  t h e  I m a g e  r e a d s  " A t  I m p e r i a l ,  w e  t a k e  a  m o r e  I n d i v i d u a l  a p p r o a c h  t o  y o u r  
b u s l n  . .  s .  W e  l i s t e n ,  w e  l e a r n  a n d  w e  d e l i v e r . "  
~ 
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B r a n d  a d v e r t i s i n g  i n  t r a d e  p u b l i c a t i o n s  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  c h a n n e l  o f  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  i n d u s t r y  a n d  r e t a i l e r s  i s  b r a n d  
a d v e r t i s i n g  i n  r e t a i l  t r a d e  p u b l i c a t i o n s .  A  t o t a l  o f  4 4  s u c h  a d v e r t i s e m e n t s  w e r e  e x a m i n e d  a s  
d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T h r e e .  A  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  i s  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  T e n .  
T A B L E  T E N :  C O N T E N T  O F  B R A N D  A D V E R T I S I N G  I N  R E T A I L  T R A D E  
P U B L I C A T I O N S  
N u m b e r  o f  u n i q u e  a d v e r t i s e m e n t s  P r e m i u m  M a i n s t r e a m  V a l u e  
J a n  2 0 0 1  t o  J u n e  2 0 0 3  c o n t a i n i n g  
t h e  l i s t e d  c o n t e n t  
T O T A L  N u m b e r  o f  u n i q u e  
a d v e r t i s e m e n t s  2 3  1 1  1 0  
N u m b e r  o f  b r a n d  f a m i l i e s  
r e p r e s e n t e d  8  
2  
3  
N e w  t h i n g s  a n n o u n c e d  8  5  4  
C i g a r e t t e  p a c k  a p p e a r s  1 9  1 1  9  
I m a g e r y  o t h e r  t h a n  p a c k  o r  
t r a d e m a r k  u s e d  2 0  9  6  
T e x t  d i s c u s s e s  b u s i n e s s  a s p e c t s  o f  
t h e  b r a n d  
6  9  8  
P o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t  u s e d  1 5  6  7  
T O T A L  
4 4  
1 3  
1 7  
3 9  
3 5  
2 3  
2 8  
T h e  a d v e r t i s e m e n t s  e x a m i n e d  d i d  n o t  s o l e l y  o r  e v e n  p r i m a r i l y  p e r f o n m  a n  i n f o n m a t i o n  
f u n c t i o n .  O n l y  a  m i n o r i t y  a n n o u n c e d  s o m e t h i n g  n e w ,  s u c h  a s  c h a n g e s  i n  p a c k  s i z e ,  p a c k  
s t y l e  o r  t a r  b a n d i n g .  
T w o  k i n d s  o f  i m a g e r y  a p p e a r e d  i n  t h e  a d v e r t i s e m e n t s :  p a c k s  o r  t r a d e m a r k s ,  a n d  o t h e r  
i m a g e r y .  R e t a i l e r s  s e l l i n g  c i g a r e t t e  p r o d u c t s  n e e d  t o  b e  a b l e  t o  i d e n t i f y  c i g a r e t t e  p a c k s :  t h i s  
e n a b l e s  t h e m  t o  m a k e  o r d e r s  a n d  p r o v i d e  c u s t o m e r s  w i t h  t h e  p r o d u c t s  t h e y  r e q u e s t .  I t  i s  
t h u s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  a d v e r t i s i n g  i n  r e t a i l  t r a d e  p u b l i c a t i o n s  f r e q u e n t l y  c o n t a i n e d  p i c t u r e s  
o f  p a c k s .  H o w e v e r  i t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  a  r e t a i l e r  t o  b e  a b l e  t o  a s s o c i a t e ,  f o r  e x a m p l e ,  
A l p i n e  w i t h  d e s e r t e d  b e a c h e s  o r  W i n f i e l d  w i t h  b o x i n g  m a t c h e s .  D e s p i t e  t h i s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  
p r e m i u m  a n d  m a i n s t r e a m  a d v e r t i s i n g ,  i m a g e r y  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  t r a d e m a r k  o r  p a c k  w a s  
a l s o  u s e d  t o  b u i l d  t h e s e  a s s o c i a t i o n s ,  a t t e m p t i n g  t o  c r e a t e  b r a n d  i m a g e s  i n  t h e  r e t a i l e r s '  
m i n d s .
4 3
.
4 4  
A s  s e e n  i n  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  r e p r o d u c e d  i n  t h e  p r e v i o u s  t w o  c h a p t e r s ,  t h e  
i m a g e r y  u s e d  i n c l u d e d  1 9 5 0 s - s t y l e  p h o t o g r a p h s ;  c a r e f r e e  b e a c h  s c e n e s ;  a b s t r a c t  
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c o m p o s i t i o n s  b a s e d  o n  e l e c t r i c a l  w i r e s  a n d  c o m p u t e r  c h i p s ;  s c e n e s  o f  f i s h i n g ,  p l a y i n g  
b i l l i a r d s  o r  d o i n g  w o o d w o r k ;  n i g h t c l u b - s t y l e  l i g h t s ;  c a l m  l a k e s ;  a n d  t a b l e c l o t h s  h o l d i n g  
s o o t h i n g  c u p s  o f  c o f f e e .  
T h e  f u n c t i o n  o f  t e x t  i n  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  a l s o  d i f f e r e d  b e t w e e n  t h e  b r a n d  c a t e g o r i e s  
p r e m i u m ,  m a i n s t r e a m  a n d  s u p e r v a l u e .  P o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t s  f o r  h i g h - p r o f i t  p r e m i u m  
b r a n d s  i n  p a r t i c u l a r  w e r e  r e l a t i v e l y  a b s t r a c t  a n d  f o c u s e d  o n  c o m m u n i c a t i n g  b r a n d  
i d e n t i t i e s ,  m u c h  a s  o n e  w o u l d  e x p e c t  i n  a n  a d v e r t i s e m e n t  t o  c o n s u m e r s .  P o s i t i o n i n g  
s t a t e m e n t s  i n c l u d e d  " D u n h i l l 2 0 s :  w h e n  y o u ' r e  r e a d y " ,  " F r e s h  i s  A l p i n e " ,  " L i v e & W i r e d '  a n d  
" C o n n e c t & C o m m i t "  f o r  B e n s o n & H e d g e s ,  " T h e  s p i r i t  o f  M a r l b o r o  i n  a  l i g h t  c i g a r e t t e ' ,  a n d  
" T e s t  I t "  a n d  " P a s s i o n  f o r  P o w e r "  f o r  W e s t .  P o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t s  f o r  s u p e r v a l u e  b r a n d s  
m o r e  f r e q u e n t l y  e m p h a s i s e d  t h e  v a l u e  p r o p o s i t i o n  f o r  t h e  b r a n d s ,  s u c h  a s  " A u s t r a l i a ' s  b e s t  
v a l u e "  f o r  H o l i d a y  a n d  " S t i l l  n u m b e r  o n e  f o r  v a l u e '  f o r  L o n g b e a c h .  M a i n s t r e a m  a d s  
e m p h a s i s e d  t h e i r  p o p u l a r i t y  i n  t h e  m a r k e t  a s  w e l l  a s  t h e i r  " o r d i n a r y - A u s s i e "  p o s i t i o n i n g ,  f o r  
e x a m p l e ,  W i n f i e l d ' s  " R e e l  i n  a n  A u s s i e  f a v o u r i t e . "  T e x t  w h i c h  e x p l i c i t l y  t a l k e d  a b o u t  t h e  
b u s i n e s s  a s p e c t s  o f  a  b r a n d  - s u c h  a s  s a l e s  l e v e l s  o r  p r o f i t  m a r g i n s  - a p p e a r e d  i n  a b o u t  
8 0 %  o f  a d v e r t i s e m e n t s  f o r  s u p e r v a l u e  a n d  m a i n s t r e a m  b r a n d s ,  b u t  o n l y  2 5 %  o f  
a d v e r t i s e m e n t s  f o r  p r e m i u m  b r a n d s ,  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  c o r e  b r a n d  e l e m e n t  o f  t h e  
p r e m i u m  c a t e g o r y ,  q u a l i t y ,  a n d  t h e  s t r o n g  b r a n d - a s - s y m b o l  e l e m e n t s  c o m m o n  t o  p r e m i u m  
a d v e r t i s i n g .  
e - D i s t r i b u t i o n :  p l a c i n g  t o b a c c o  c o m p a n i e s  a t  t h e  h e a r t  o f  r e t a i l  b u s i n e s s  
A  1 9 9 4  P M L  d o c u m e n t  o b s e r v e d  " t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m  i s  g r o w i n g  a s  
m o r e  m a r k e t i n g  r e s t r i c t i o n s  a r e  p l a c e d  o n  t h e  i n d u s t r y . " 3 0  A c c o r d i n g l y ,  b o t h  B A T A  a n d  P M L  
h a v e  m a d e  g l o b a l l y  u n i q u e  e f f o r t s  i n  t h e  a r e a  o f  d i s t r i b u t i o n  i n  r e c e n t  y e a r s .  B o t h  n o w  h a v e  
a s s o c i a t e d  c o m p a n i e s  - e - O r d e r s ,  e s t a b l i s h e d  b y  P M L  i n  J a n u a r y  2 0 0 1  a n d  Q u a l r o  F o u r  
l a u n c h e d  b y  B A T A  i n  D e c e m b e r  2 0 0 1  - w h i c h  o p e r a t e  a s  m a j o r  i n t e g r a t e d  d i s t r i b u t i o n  
h u b s  f o r  s m a l l  r e t a i l e r s  i n  c o n v e n i e n c e ,  n e w s a g e n t s  a n d  p e t r o l  s t a t i o n s .  T h e s e  h u b s  
d i s t r i b u t e  n o t  j u s t  t o b a c c o  p r o d u c t s ,  b u t  a  r a n g e  o f  f a s t - m o v i n g  c o n s u m e r  g o o d s  i n c l u d i n g  
b e v e r a g e s ,  c o n f e c t i o n e r y ,  i c e - c r e a m ,  p h o n e  c a r d s ,  c o n v e n i e n c e  f o o d s ,  d a i r y  a n d  
a u t o m o t i v e  p a r t s .
4 5  
e - O r d e r s  h a s  6 5 0  r e t a i l  c u s t o m e r s ,  Q u a t r o  F o u r  s i g n e d  m o r e  t h a n  2 0 0 0  
i n  i t s  f i r s t  n i n e  m o n t h s  o f  o p e r a t i o n ,  i n c l u d i n g  b o t h  n a t i o n a l  c h a i n s  a n d  s m a l l  i n d e p e n d e n t  
r e t a i l e r s .
4 5
•
4 6  
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A l t h o u g h  a t  p r e s e n t  r e t a i l e r s  c a n  u s e  b o t h  s y s t e m s  s i m u l t a n e o u s l y  f o r  d i f f e r e n t  p r o d u c t s ,  i t  
h a s  b e e n  s a i d  i n  t h e  t r a d e  p r e s s  t h a t  " u l t i m a t e l y ,  t h e r e  i s  o n l y  r e a l l y  r o o m  f o r  o n e  o r d e r i n g  
s y s t e m .  T h e  t w o  e l e c t r o n i c  o r d e r i n g  s p e c i a l i s t s  - e - O r d e r s  a n d  Q u a t r o  - a r e  s c r a m b l i n g  f o r  
c r i t i c a l  m a s s ,  f o r  r e t a i l e r s  a n d  s u p p l i e r s . " 4 5  e - O r d e r i n g  h a s  b e c o m e  a  n e w  f r o n t i e r  f o r  
c o m p e t i t i o n  a n d  c o n t r o l  b e t w e e n  t h e  m a n u f a c t u r e r s .  T h e  s y s t e m s  a r e  c u r r e n t l y  a d v e r t i s e d  
a n d  e d i t o r i a l i s e d  a b o u t  e x t e n s i v e l y  i n  t h e  t r a d e  l i t e r a t u r e ,  p r o m i s i n g  i n c r e a s e d  e f f i c i e n c y ,  
t a i l o r i n g ,  r e d u c e d  s u p p l y  c h a i n  c o s t s  t o  t h e  r e t a i l e r ,  i n t e g r a t i o n  w i t h  p o i n t - o f - s a l e  
t e c h n o l o g y  t o  e n a b l e  a u t o m a t e d  s t o c k  m a n a g e m e n t ,  a n d  u p c o m i n g  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  
s e r v i c e s  s u c h  a s  e l e c t r o n i c  i n v o i c i n g  a n d  a u t o m a t i c  a c c o u n t  p a y m e n t .  Q u a t r o  F o u r  o f f e r s  
i n c e n t i v e s  s u c h  a s  a  y e a r s '  f r e e  i n t e r n e t  a c c e s s  f o r  j o i n i n g  u p ,  a n d  p r o m i s e s  c o n v e n i e n c e  
s t o r e  o w n e r s  t h a t  t h e y  w i l l  " h e l p  y o u  c o m p e t e  w i t h  t h e  b i g  g u y s " ,  t h a t  i s ,  t h e  l a r g e  g r o c e r y  
s u p e r m a r k e t  c h a i n s  t h a t  h a v e  a  s t r a n g l e h o l d  o n  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t ,  b y  p r o v i d i n g  b u d g e t  
p r i c e d  p o i n t - o f - s a l e  c o m p u t e r  s y s t e m s  a n d  o t h e r  t e c h n o l o g y . 4 5  
I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  t w o  i n i t i a t i v e s  a r e  n o t  c e n t r a l i s e d  s y s t e m s  r o l l e d  o u t  t o  
A u s t r a l i a  f r o m  o v e r s e a s  - t h e y  a r e  l o c a l  s t a r t - u p  e n t e r p r i s e s ,  a n d  m a y  i n  f a c t  b e  
i m p l e m e n t e d  i n  o v e r s e a s  m a r k e t s  b y  P M I  a n d  B A T  i f  t h e y  c o n t i n u e  t o  b e  s u c c e s s f u l .  B o t h  
s y s t e m s  c o n t a i n  t o b a c c o  a d v e r t i s i n g ,  p o s i t i o n  t o b a c c o  a t  t h e  h e a r t  o f  a  r e t a i l e r s '  b u s i n e s s  
a l o n g  w i t h  o t h e r  m o r e  b e n i g n  p r o d u c t  c a t e g o r i e s ,  a n d  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  s p o k e s  p e o p l e  " w i l l  
e n a b l e  s a l e s  r e p s  t o  g o  b a c k  t o  b e i n g  p r o f e s s i o n a l  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  t h e i r  c o m p a n i e s ,  
h e l p i n g  r e t a i l e r s  t o  b u i l d  t h e i r  s a l e s ,  r a t h e r  t h a n  s p e n d i n g  i n o r d i n a t e  a m o u n t s  o f  t i m e  a s  
o r d e r  t a k e r s . " 4 7  I t  m a y  b e  t h a t  a n  i n c r e a s e  i n  e - o r d e r i n g  w i l l  l e a d  t o  r e d u n d a n c y  i n  t h e  s a l e s  
f o r c e ,  b u t  g i v e n  t h e  e v i d e n c e  p r e s e n t e d  h e r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e n s i v e  a s s i s t a n c e  
g i v e n  t o  r e t a i l e r s  i n  p u r c h a s i n g  a n d  p r e s e n t i n g  t h e i r  c i g a r e t t e  s t o c k ,  t h i s  s e e m s  u n l i k e l y .  
D I S C U S S I O N  
T h e  p o i n t - o f - s a l e ,  a l w a y s  a n  i m p o r t a n t  m a r k e t i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  t h e  A u s t r a l i a n  c i g a r e t t e  
i n d u s t r y ,  h a s  b e e n  t r a n s f o r m e d  i n  t h e  l a s t  f i v e  d e c a d e s .  O r i g i n a l l y  r e t a i l  m a r k e t i n g  w a s  a  
m e r e  s u p p o r t  m e c h a n i s m  f o r  a b o v e - t h e - l i n e  a c t i v i t i e s .  W h e n  a b o v e - t h e - l i n e  w a s  b a n n e d ,  
t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  b e c a m e  t h e  f r o n t  l i n e  f o r  b r a n d - b u i l d i n g ,  a b s o r b i n g  m a s s i v e  
r e s o u r c e s  a n d  b e i n g  s e e n  a s  t h e  p r i m a r y  s i t e  f o r  s u s t a i n i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e  
c o n s u m e r .  W h e n  r e t a i l  w a s  r e s t r i c t e d  b y  s o m e  s t a t e s ,  t h e  i n d u s t r y  c o n c e d e d  o n l y  
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i n c r e m e n t a l l y  a n d  u n d e r  d u r e s s .  T h e  f a c t  t h a t  t h e  l a w  i s  s o m e t i m e s  b r o k e n  i n  r e t a i l  
m a r k e t i n g  s u g g e s t s  t h a t  r e t a i l  p r o m o t i o n s ,  h o w e v e r  m o d e s t ,  a r e  s t i l l  h i g h l y  p r i z e d  i n  
A u s t r a l i a ' s  d a r k  m a r k e t .  
G i v e n  t h a t  t h e  i n d u s t r y  e x p l i c i t l y  d e f i n e s  r e t a i l  a s  t h e  n e w  f r o n t i e r  i n  a  d a r k  m a r k e t ,  e f f e c t i v e  
t o b a c c o  c o n t r o l  r e g u l a t i o n  s h o u l d  i n c l u d e  s t r i n g e n t  c o n t r o l  o f  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t .  G i v e n  
t h e  i n d u s t r y ' s  c r e a t i v i t y  a n d  r i s k - t a k i n g ,  t h e  o n l y  w a y  o f  p r e v e n t i n g  p r o m o t i o n  o f  p r o d u c t s  a t  
r e t a i l  w o u l d  b e  t o  r e q u i r e  a l l  p r o d u c t s  t o  b e  p l a c e d  u n d e r  t h e  c o u n t e r .  C o n s u m e r s  c o u l d  
m a k e  p u r c h a s e s  f r o m  p r o d u c t  l i s t i n g s ,  a n d  t h e  l a w  c o u l d  d e f i n e  a n d  s t a n d a r d i s e  t h e  f o r m a t  
o f  t h e s e  l i s t i n g s ,  a l l o w i n g  o n l y  p r o d u c t  n a m e s  a n d  d i f f e r e n t i a t i n g  i n f o n m a t i o n  s u c h  a s  p a c k  
s i z e .  T h e  i n d u s t r y  e x p e c t s  t o b a c c o  p r o d u c t s  t o  b e  f o r c e d  u n d e r  t h e  c o u n t e r ,  a n d  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  s h o u l d  b e  f u l f i l l e d .  
A n o t h e r  m e a s u r e  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  i s  t h e  e n e r g y  a n d  r e s o u r c e s  
e x p e n d e d  b y  t h e  i n d u s t r y  o n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  r e t a i l e r s ,  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t r a d e  
p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e ,  i n - s t o r e  m a r k e t i n g  a s s i s t a n c e ,  a l l i a n c e  b u i l d i n g ,  b r a n d  a d v e r t i s i n g  
i n  t h e  t r a d e  p r e s s  a n d  t h e  n e w  e l e c t r o n i c  r e t a i l  d i s t r i b u t i o n  s y s t e m .  R e g u l a t i n g  s o m e  o f  
t h e s e  a s p e c t s  o f  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  w i l l  b e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  r e g u l a t i n g  t h e  
d i s p l a y  o f  p r o d u c t s .  
E l e m e n t s  p o t e n t i a l l y  m o r e  a m e n a b l e  t o  c h a n g e  a r e  b r a n d e d  a d v e r t i s i n g  i n  t h e  r e t a i l  p r e s s  
a n d  t r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e .  G i v e n  t h a t  t r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e  i m p a c t s  o n  
p r i c e  a n d  t h u s  c a n  r e d u c e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t a x a t i o n  s t r a t e g i e s ,  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
r e g u l a t i n g  i t  o n  e c o n o m i c  a s  w e l l  a s  m a r k e t i n g  g r o u n d s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d .  B r a n d e d  
p r o d u c t  a d v e r t i s i n g  t o  r e t a i l e r s  c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  b a n n e d  i n  t h e  c u r r e n t  r e v i e w  o f  t h e  T A P  
A c t .  T h e s e  a d v e r t i s e m e n t s  a r e  c l e a r l y  s e r v i n g  b r a n d  p o s i t i o n i n g  f u n c t i o n s ,  p r e s e n t i n g  
b r a n d - a s - s y m b o l  e l e m e n t s  a n d  u s i n g  b r a n d  p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t s  t h a t  w o u l d  b e  
a p p r o p r i a t e  f o r  c o n s u m e r  a d v e r t i s i n g .  I n  p r e m i u m  c i g a r e t t e  a d v e r t i s i n g  i n  p a r t i c u l a r ,  
a t t e m p t s  t o  c o m m u n i c a t e  b r a n d  i d e n t i t y  a r e  m o r e  p r o m i n e n t  t h a n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
b u s i n e s s  a s p e c t s  o f  s e l l i n g  c i g a r e t t e s .  I t  i s  h a r d  t o  i m a g i n e  w h y  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  w o u l d  
c o n t i n u e  i n v e s t i n g  i n  s u c h  b r a n d  b u i l d i n g  a c t i v i t y  i f  t h e y  d i d  n o t  t h i n k  i t  w a s  l i k e l y  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  p r o f i t s .  R e t a i l e r s '  b r a n d  r e c o g n i t i o n  r e q u i r e m e n t s  c o u l d  b e  f u l f i l l e d  b y  s i m p l e  
t e x t  l i s t s  a n d  t h u m b n a i l  p a c k a g e  i l l u s t r a t i o n s ,  a  f o r m a t  a l r e a d y  u s e d  f o r  p r e s e n t i n g  
i n f o r m a t i o n  o n  b r a n d  s h a r e  i n  s o m e  p u b l i c a t i o n s .  R e t a i l i n g  i n f o r m a t i o n ,  s u c h  a s  m a r k e t  
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s h a r e  a n d  p r o f i t  m a r g i n s ,  c o u l d  r e a d i l y  b e  p r o v i d e d  w i t h o u t  b e i n g  a s s o c i a t e d  w i t h  b r a n d  
p o s i t i o n i n g  s t a t e m e n t s  a n d  i m a g e r y .  
T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  i n d u s t r y  p a y i n g  f o r  i n - s t o r e  d i s p l a y  h a r d w a r e  p r o v i d e s  a n  o p p o r t u n i t y .  
T h i s  p r e c e d e n t  m e a n s  t h a t  r e g u l a t o r y  c h a n g e s  i n  r e t a i l  d i s p l a y s  c o u l d  i n  f u t u r e  b e  d e f i n e d  
a s  t h e  i n d u s t r y ' s  f i n a n c i a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  r e d u c i n g  t h e  b u r d e n  o n  i n d i v i d u a l  r e t a i l e r s .  I n  
c o n t r a s t ,  t h e  i n d u s t r y ' s  t r a d i t i o n a l  r o l e  i n  s u p p o r t i n g  a n d  i n f o r m i n g  r e t a i l e r s  a s  t o  t h e  d i s p l a y  
o f  c i g a r e t t e s  s h o u l d  i d e a l l y  b e  a b s o r b e d  b y  h e a l t h  a u t h o r i t i e s ,  m o v i n g  t h e  e m p h a s i s  f r o m  
m a x i m i s i n g  s a l e s  t o  c o m p l i a n c e  w i t h  r e g u l a t i o n .  I f  t h e  r i s e  o f  e - d i s t r i b u t i o n  d o e s  u n d e r m i n e  
t h e  r o l e  o f  t h e  s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e  i t  m a y  p r o v i d e  a  w i n d o w  o f  o p p o r t u n i t y  t o  e f f e c t  t h i s  
c h a n g e .  
T h e  m a j o r  t h r e a t s  t o  t o b a c c o  c o n t r o l  i n  t h e  r e t a i l  s e c t o r  a p p e a r  t o  b e  t h e  s t r o n g  p o l i t i c a l  
a l l i a n c e s  b e t w e e n  t o b a c c o  a n d  r e t a i l ,  p r o f i t s  t h a t  t o b a c c o  p r o d u c t s  o f f e r  t o  r e t a i l e r s ,  a n d  
t h e  n e w  d e v e l o p m e n t s  i n  e - d i s t r i b u t i o n .  T h e s e  w i l l  a l l  b e  d i f f i c u l t  t o  d i s r u p t .  I t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  f o r  h e a l t h  g r o u p s  t o  b e g i n  a l l i a n c e - b u i l d i n g  a c t i v i t i e s  w i t h  t h e  r e t a i l  s e c t o r ,  a s  
h a s  b e e n  d o n e  t o  a n  e x t e n t  w i t h  t h e  s p o r t i n g  s e c t o r  i n  t h e  a d v e n t  o f  l o c a l  s p o n s o r s h i p  
b a n s .  I t  m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y ,  a s  o c c u r r e d  i n  s p o r t  a n d  t h e  f a r m i n g  s e c t o r ,  t o  c o m m i t  
s o m e  p u b l i c  m o n e y  t o  s u p p o r t  t h e  m o v e m e n t  o f  s m a l l  b u s i n e s s e s  a w a y  f r o m  d e p e n d e n c e  
o n  t o b a c c o  a n d  i n t o  o t h e r  c a t e g o r i e s .  G i v e n  t h e  t o b a c c o  t a x  w i n d f a l l  t h a t  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  c o l l e c t s  a n d  d o e s  n o t  h y p o t h e c a t e ,  t h i s  s e e m s  a  r e a s o n a b l e  m e a n s  b y  w h i c h  
t o  a c k n o w l e d g e  t h e  g e n u i n e  f i n a n c i a l  d e p e n d e n c e  o f  s o m e  s m a l l  b u s i n e s s e s  o n  t o b a c c o .  
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C H A P T E R  T W E L V E  C O N C L U S I O N S  
I n  p r e v i o u s  c h a p t e r s  I  h a v e  p r e s e n t e d  a n  a n a l y s i s  o f  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  a n d  o t h e r  
s o u r c e s ,  d e t a i l i n g  s o m e  o f  t h e  o v e r t  a n d  c o v e r t  c o m m u n i c a t i o n  s t r a t e g i e s  o f  A u s t r a l i a n  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s .  I  h a v e  d i s c u s s e d  t h e  r o l e  a n d  w o r k  o f  t h e  T o b a c c o  I n s t i t u t e  
o f  A u s t r a l i a  ( T I A )  a n d  M o n g o v e n  B i s c o e  &  D u c h i n  ( M B D ) ,  m a k i n g  a  c a s e  t h a t  t h e  w o r k  o f  t h e  
T I A  w a s  t h e  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m a n u f a c t u r e r s ,  a n d  p r o v i d i n g  d e t a i l s  o f  t h e  
i n d u s t r y ' s  t r a n s n a t i o n a l  e f f o r t s  t o  u n d e r m i n e  t h e  F C T C  v i a  M B D ,  w i t h  p o t e n t i a l  i m p a c t s  f o r  
m a n y  c o u n t r i e s .  I  h a v e  c o n t r a s t e d  t h e  i n d u s t r y ' s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o m m u n i c a t i o n s  o n  t w o  k e y  
i s s u e s ,  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  a n d  y o u n g  p e o p l e s '  s m o k i n g ,  d e m o n s t r a t i n g  t h a t  t h e  
m a n u f a c t u r e r s  h a v e  c o o p e r a t e d  s o m e t i m e s  a n d  d i s a g r e e d  o t h e r  t i m e s ,  b u t  t h a t  t h e  i n d u s t r y  
h a s  r a r e l y  p r o v i d e d  t h e  A u s t r a l i a n  p u b l i c  w i t h  t h e  i n f o r m a t i o n  i t  h a d  a v a i l a b l e  i n t e r n a l l y .  I  h a v e  
p r o v i d e d  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  A u s t r a l i a n  r e a d y - m a d e  c i g a r e t t e  b r a n d  m a r k e t ,  u s i n g  D a v i d  A a k e r ' s  
t y p o g r a p h y  o f  b r a n d  i d e n t i t y ,  b r a n d  p o s i t i o n i n g ,  b r a n d  i m a g e  a n d  b r a n d  e q u i t y  a n d  d e s c r i b i n g  
t h r e e  b r a n d  c a t e g o r i e s  t h a t  s e r v e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s m o k e r s :  p r e m i u m ,  m a i n s t r e a m  a n d  
s u p e r v a l u e .  I  h a v e  a l s o  p r e s e n t e d  d e t a i l  o f  s o m e  o f  t h e  b e l o w - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  s t r a t e g i e s  
u s e d  b y  t o b a c c o  c o m p a n i e s  i n  A u s t r a l i a ,  i n c l u d i n g  t h e i r  s t r a t e g i e s  t o  m i n i m i s e  t h e  
a c k n o w l e d g e d  i m p a c t  o f  m a r k e t i n g  r e g u l a t i o n s  i n  t h e  r e t a i l  e n v i r o n m e n t  a n d  b e y o n d .  
T h e  s t r a t e g i e s  I  h a v e  d e s c r i b e d  a r e  i n c o n s i s t e n t  w i t h  p u b l i c  h e a l t h  o b j e c t i v e s ,  a n d  i n  k e e p i n g  
w i t h  t h e  f i n d i n g s  i n  C h a p t e r  T w o ,  t h e y  s h a r e  a  c o m m o n  m o t i v a t i o n :  t o  m a i n t a i n  t h e  p r o f i t  o f  t h e  
t h r e e  t r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a  b y  i n f l u e n c i n g  t h e i r  b u s i n e s s  
e n v i r o n m e n t  a n d  i n c r e a s i n g ,  o r  a t  l e a s t  m a i n t a i n i n g ,  e x p e n d i t u r e  o n  c i g a r e t t e s  b y  n e w  a n d  
e x i s t i n g  u s e r s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  s t r a t e g i e s  c o u l d  b e  c o u n t e r e d ,  i n c l u d i n g  t h r o u g h  
m a r k e t i n g ,  t h r o u g h  l o b b y i n g  a n d  o t h e r  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s ,  
t h r o u g h  r e s e a r c h ,  a n d  t h r o u g h  r e g u l a t i o n  o f  m a r k e t i n g  a n d  o f  t h e  p r o f i t - m a k i n g  n a t u r e  o f  t h e  
i n d u s t r y .  
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M A R K E T I N G  
W h e n  p l a n n i n g  m a r k e t i n g  c a m p a i g n s  t o  d i s c o u r a g e  t o b a c c o  u s e ,  t h e r e  i s  m u c h  t o  b e  l e a r n e d  
f r o m  t h e  i m p o r t a n c e  o f  B T L  m a r k e t i n g  i n  s e l l i n g  c i g a r e t t e s  a n d  m a n y  o t h e r  p r o d u c t s .  T o b a c c o  
c o m p a n i e s  k n o w ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  p r i c e  a n d  d i s p l a y  a r e  i m p o r t a n t ,  s p e n d i n g  a  c o n s i d e r a b l e  
p o r t i o n  o f  t h e i r  m a r k e t i n g  b u d g e t s  o n  t r a d e  p r o m o t i o n a l  e x p e n d i t u r e  t o  s u p p o r t  p r i c e  r e d u c t i o n s  
a n d  i m p r e s s i v e  p r o d u c t  d i s p l a y s  a t  t h e  v e r y  f r o n t  o f  m a n y  o u t l e t s .  I n  c o n t r a s t ,  n i c o t i n e  
r e p l a c e m e n t  t h e r a p i e s  a r e  n o t  p r i c e - s u p p o r t e d  i n  A u s t r a l i a n  t o b a c c o  c o n t r o l  r e g u l a t i o n ,  o r  
t h r o u g h  A u s t r a l i a ' s  P h a r m a c e u t i c a l  B e n e f i t s  S c h e m e ,  a n d  a r e  l e s s  p r o m i n e n t  i n  s h o p s ,  
p r e s e n t i n g  b a r r i e r s  t o  a c c e s s .  T o b a c c o  c o m p a n i e s  h a v e  s o u g h t  t o  e s t a b l i s h  a  p r e s e n c e  f o r  
t h e i r  p r o d u c t  i n  p l a c e s  w h e r e  y o u n g  t r e n d s e t t e r s  h a v e  f u n ,  b u t  t h e r e  i s  n o t  a  s i m i l a r  p r e s e n c e  
f o r  c o u n t e r - m e s s a g e s .  T o b a c c o  c o m p a n i e s  p r o v i d e  p l e n t y  o f  n o v e l t y  t o  s m o k e r s  v i a  t h e  p a c k ,  
b u t  A u s t r a l i a n  h e a l t h  w a r n i n g s  h a v e  b e e n  u n c h a n g e d  s i n c e  1 9 9 5 .  T h e  r e v i s e d  r e g u l a t i o n s  t h a t  
w i l l  g o v e r n  w a r n i n g s  t o  s m o k e r s  f r o m  2 0 0 6  s p e c i f y  t h a t  n e w  p i c t u r e  w a r n i n g s  a l l  b e  i n t r o d u c e d  
o v e r  a  s h o r t  p e r i o d ;  t h u s  t h e  n o v e l t y  w i l l  b e  s h o r t - l i v e d ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  i m p a c t  o n  s m o k e r s  
l e s s e n e d .  T h e  g e n e r a l  t r e n d  t o w a r d s  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  T e n  s u g g e s t s  
t h a t  a l l o c a t i o n  o f  p u b l i c  m o n e y  t o  B T L  s t r a t e g i e s  c o u l d  p r o v i d e  g o o d - v a l u e  o p p o r t u n i t i e s  t o  
c o m m u n i c a t e  c e s s a t i o n  m e s s a g e s  t o  s m o k e r s  a n d  p r e v e n t i o n  m e s s a g e s  t o  n o n - s m o k e r s .  
W h i l e  a n y  n e w  a p p r o a c h e s  t o  p r o m o t i o n  w o u l d  h a v e  t o  b e  t e s t e d  i n  t h e  m a r k e t ,  e x i s t i n g  
t o b a c c o  i n d u s t r y  s t r a t e g i e s  s u g g e s t  m a n y  d i r e c t i o n s  f o r  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  i m p o r t a n c e  o f  
n o v e l t y ,  p r i c e  a n d  e v e n t s  s u g g e s t s  t h a t ,  f o r  e x a m p l e ,  f o r  a  s h o r t  p e r i o d  f r o m  W o r l d  N o  T o b a c c o  
D a y  a n n u a l l y  s m o k e r s  c o u l d  b e  o f f e r e d  c h e a p  n i c o t i n e  r e p l a c e m e n t  t h e r a p y  a n d  a p p e a l i n g ,  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  i n  w h i c h  t o  g e t  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  s m o k e r s  t r y i n g  t o  q u i t .  B T L  e v e n t  
m a r k e t i n g  i s  a  n a t u r a l  t i t  t o  p r o m o t e  a n d  s u p p o r t  t h e  b a n s  o n  s m o k i n g  i n  c l u b s  a n d  p u b s  a s  
t h e y  a r e  i n t r o d u c e d .  T h e  c e n t r a l  i m p o r t a n c e  o f  t h e  b r a n d  i n  i n d u s t r y  c o m m u n i c a t i o n ,  w h e t h e r  t o  
s e l l  c i g a r e t t e s  o r  t o  s e l l  i d e a s  l i k e  p r e v e n t i o n  o f  y o u t h  s m o k i n g ,  s u g g e s t s  t h a t  t h o s e  p l a n n i n g  
t o b a c c o  c o n t r o l  p r o g r a m s  s h o u l d  a p p r o a c h  b o t h  Q u i t  a n d  y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n  a s  b r a n d s ,  
w i t h  i d e n t i t i e s  a s  m u l t i f a c e t e d  a s  t h e  i n d u s t r y ' s  b r a n d  i d e n t i t i e s .  A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  T e n ,  
e v a l u a t i o n s  o f  t h e  T r u t h  b r a n d  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  i s  b o t h  p o s s i b l e  a n d  e f f i c a c i o u s .
1  
F u r t h e r ,  g i v e n  t h a t  s m o k e r s  c l e a r l y  r e s p o n d  v e r y  d i f f e r e n t l y  t o  t h e  t h r e e  c i g a r e t t e  b r a n d  
c a t e g o r i e s  o p e r a t i n g  i n  A u s t r a l i a ,  t h o u g h t  c o u l d  b e  g i v e n  t o  d e v e l o p i n g  s e p a r a t e  q u i t  b r a n d s  
t h a t  r e s o n a t e  w i t h  t h e  c o r e  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  d i s t i n c t  c i g a r e t t e  b r a n d  c a t e g o r i e s  ( q u a l i t y ,  
g o o d - h u m o u r e d - A u s s i e - f a i r - g o  o r  v a l u e - a n d - e s c a p e ) .  T h e  i n d u s t r y  i s  a l r e a d y  p l a c i n g  p r i n t e d  
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i n f o r m a t i o n  i n s i d e  p a c k s  a n d  w r a p s  a r o u n d  p a c k s :  t h i s  t e c h n o l o g y  c o u l d  b e  u t i l i s e d  t o  p r o v i d e  
f r e q u e n t l y  c h a n g i n g ,  i n f o r m a t i v e  a n d  e y e - c a t c h i n g  q u i t  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f o r  d i f f e r e n t  
c i g a r e t t e  b r a n d  c a t e g o r i e s .  W h e n  s m o k e r s  g o  t o  w e b s i t e s  o r  t e l e p h o n e  h e l p - l i n e s  f o r  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  c e s s a t i o n ,  t h e y  c o u l d  b e  a s k e d  t o  n o m i n a t e  t h e i r  b r a n d ,  a n d  t h e  i n f o r m a t i o n ,  
a p p r o a c h  a n d  s t y l e  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  c o u l d  b e  t a i l o r e d  a c c o r d i n g l y ,  a n d  d e l i v e r e d  
t h r o u g h  i n n o v a t i v e  m e d i a  s u c h  a s  e - m a i l s ,  t e x t  m e s s a g i n g  a n d  c h a t  r o o m s  w h e r e  a p p r o p r i a t e .  
U S I N G  C O R P O R A T E  A F F A I R S  S T R A T E G I E S  A G A I N S T  T H E  
T O B A C C O  I N D U S T R Y  
S e c t i o n  T w o  d e m o n s t r a t e d  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
d e p a r t m e n t s  a n d  c o n s u l t a n t s  h a v e  c h a n g e d  t h e i r  s t r a t e g i e s  o v e r  t i m e .  T h e  a g g r e s s i o n  o f  t h e  
1 9 7 0 s  a n d  1 9 8 0 s ,  p e r s o n i f i e d  b y  J o h n  D o l l i s s o n ,  g a v e  w a y  t o  a  s u b t l e r ,  m o r e  c o n c i l i a t o r y ,  l e s s  
p u b l i c  f a c e  o f  t h e  i n d u s t r y  i n  t h e  1 9 9 0 s  a n d  2 0 0 0 s .  T h e  d e t a i l  o f  M B D ' s  w o r k  d e m o n s t r a t e s  
s o m e  o f  t h e  t h i n k i n g  b e h i n d  t h e  i n d u s t r y ' s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  s t r a t e g i e s ,  m u c h  o f  w h i c h  c o u l d  b e  
a d o p t e d  f o r  u s e  b y  t o b a c c o  c o n t r o l .  M B D ' s  s c h e m a  o f  o p p o n e n t s  - r a d i c a l s ,  i d e a l i s t s ,  r e a l i s t s ,  
a n d  o p p o r t u n i s t s  - c o u l d  b e  u s e d  t o  a n a l y s e  t h e  i n d u s t r y  a n d  i t s  a l l i e s .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t  t h e  
m a n a g e r s  o f  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  i n  r e c e n t  y e a r s  h a v e  c h o s e n  t o  p o s i t i o n  t h e m s e l v e s  a s  
r e a l i s t s ,  t h a t  i s ,  p r a g m a t i c  i n c r e m e n t a l i s t s  w i l l i n g  t o  w o r k  w i t h i n  t h e  s y s t e m ,  g i v e n  t h a t  i n  M B D ' s  
s c h e m a ,  r e a l i s t s  a r e  t h e  g r o u p  l e a s t  v u l n e r a b l e  t o  b e i n g  e x c l u d e d ,  s h a m e d  o r  t r i v i a l i s e d  i n  
p o l i c y  n e g o t i a t i o n s .  R e a l i s t s  a r e  a l s o  t h e  g r o u p  t h a t  M B D  c o n s i d e r e d  m o s t  u s e f u l :  t h e  i n d u s t r y  
m a y  w e l l  b e  m o d e l l i n g  t h e  k i n d  o f  c o n d u c t  t h e y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  f r o m  t h e i r  o p p o n e n t s .  M B D ' s  
s c h e m a  c o u l d  b e  a  u s e f u l  w a y  o f  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  r o l e s  p l a y e d  b y  p e o p l e  w o r k i n g  w i t h i n  
t o b a c c o  c o n t r o l ,  e n s u r i n g  t h a t  t h e r e  a r e  n o t  o n l y  r e a l i s t s  ( w h o  a r e  v i t a l  b u t  r e a d i l y  c o o p t e d )  b u t  
a l s o  i d e a l i s t s  a n d  r a d i c a l s  p u s h i n g  t h e  t o b a c c o  c o n t r o l  a g e n d a .  
C h a p t e r  T w o  a n d  S e c t i o n  T w o  d i s c u s s e d  c a m p a i g n s  t h a t  b o t h  o v e r t l y  a n d  c o v e r t l y  p r o m o t e d  
t h e  i n t e r e s t s  o f  t o b a c c o  T N C s  t h r o u g h  a  r a n g e  o f  s t r a t e g i e s .  O v e r t  c a m p a i g n s  t o  c o n v i n c e  t h e  
p u b l i c  i n c l u d e d  t h e  i n d u s t r y ' s  a g g r e s s i v e  m e d i a  s t a n c e  o n  s m o k i n g  a n d  d i s e a s e  i n  t h e  1 9 8 0 s ,  
a n d  t h e  m o r e  s u b t l e  y o u t h  s m o k i n g  p r e v e n t i o n  c a m p a i g n s  m o u n t e d  b y  " A u s t r a l i a n  T o b a c c o  
C o m p a n i e s '  i n  t h e  1 9 9 0 s .  T h i r d  p a r t y  s t r a t e g y  - s p e a k i n g  t h r o u g h  a n  a p p a r e n t l y  i n d e p e n d e n t  
p e r s o n  o r  o r g a n i z a t i o n  - w a s  i l l u s t r a t e d  b y  e x a m p l e s  s u c h  a s  G l e n n  S m i t h  c o n d u c t i n g  a n d  
c r i t i c i s i n g  r e s e a r c h  o n  c h i l d r e n  a n d  a d v e r t i s i n g ,  v e t e r a n s  g r o u p s  o r g a n i s e d  b y  M B D  t o  s p e a k  
o u t  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  o r  K e v i n  D o n n e l l y  p r o t e s t i n g  t h e  e f f i c a c y  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  I ' v e  
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G o t  t h e  P o w e r .  P r i v a t e  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  d e c i s i o n  m a k e r s  i n c l u d e d  t h e  R e p o r t  t o  F e d e r a l  
a n d  S t a t e  P o l i t i c i a n s :  P h i l i p  M o r r i s  A d d r e s s i n g  U n d e r a g e  S m o k i n g  i n  A u s t r a l i a ,  t h e  n e g o t i a t i o n s  
a r o u n d  t h e  a t t r i b u t i o n  o f  f u n d i n g  f o r  I ' v e  G o t  t h e  P o w e r ,  a n d  t h e  c a m p a i g n s  t h r o u g h  r e g u l a t o r y  
b o d i e s  t o  a t t e m p t  t o  s i l e n c e  h e a l t h  p r o m o t i o n  m e s s a g e s  i n  t h e  1 9 8 0 s .  
M a n y  o f  t h e s e  s t r a t e g i e s ,  i n  p a r t i c u l a r  o v e r t  c o m m u n i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i a  a n d  p r i v a t e  
l o b b y i n g  o f  p o l i t i c i a n s ,  a r e  a l r e a d y  u s e d  a g a i n s t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  i n  A u s t r a l i a .  T h i r d  p a r t y  
s t r a t e g y  h a s  a l s o  b e e n  u s e d  t o  a n  e x t e n t ,  m o s t  n o t i c e a b l y  o f  l a t e  i n  b a t t l e s  o v e r  s m o k i n g  b a n s  
i n  N S W  w h e n  g r o u p s  s u c h  a s  u n i o n s  a n d  e n t e r t a i n e r s  h a v e  b e e n  s t r o n g  v o i c e s  i n  t h e  d e b a t e .  
C o u n t e r i n g  t h e  i n d u s t r y ,  i n  p a r t i c u l a r  g a i n i n g  f u r t h e r  r e g u l a t o r y  c o n t r o l  o f  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g ,  
m a y  b e  f a c i l i t a t e d  b y  c o n t i n u e d  a n d  s t r e n g t h e n e d  u s e  o f  s u c h  s t r a t e g i e s ,  p a r t i c u l a r l y  p r i v a t e  
l o b b y i n g  w h i c h ,  t o  a d o p t  a  l e s s o n  f r o m  B T L  m a r k e t i n g ,  h a s  t h e  p o t e n t i a l  t o  c u t  t h r o u g h  t h e  
c l u t t e r e d  p o l i t i c a l  c o m m u n i c a t i o n  e n v i r o n m e n t  i n  a  u n i q u e  w a y  a n d  t h u s  h a v e  g r e a t e r  i m p a c t  o n  
i n d i v i d u a l s .  G r o u p s  s u c h  a s  s y m p a t h e t i c  a d v e r t i s i n g  a g e n c i e s ,  p r o m o t e r s  o r  b u s i n e s s e s  
u n w i t t i n g l y  c a u g h t  u p  i n  e v e n t s  p r o m o t i n g  t o b a c c o  p r o d u c t s ,  a n d  t h e  y o u n g  a d u l t s  w h o  a r e  t h e  
t a r g e t s  o f  m u c h  B T L  m a r k e t i n g  m a y  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  v o i c e s  t o  s p e a k  o u t  a g a i n s t  t h e s e  
i n d u s t r y  p r a c t i c e s .  
R E S E A R C H  
C h a p t e r s  T w o ,  F i v e  a n d  S e v e n  i n  p a r t i c u l a r  d i s c u s s e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e s e a r c h  f o r  c o r p o r a t e  
c o m m u n i c a t i o n .  C h a p t e r  T w o  s u g g e s t e d  t h a t  i n d u s t r y  f u n d i n g  a n d  c o n t r o l  o f  r e s e a r c h ,  t h e  
i n d u s t r y ' s  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o m m u n i c a t i o n  o f  r e s e a r c h  r e s u l t s ,  a n d  t h e  p o t e n t i a l  f o r  t h i s  
r e s e a r c h  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  c o r p o r a t e  b r a n d s  o f  t o b a c c o  c o m p a n i e s ,  a r e  k e y  i s s u e s .  S e c t i o n  
T w o  s h o w e d  t h a t  a s  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  m o v e d  i n t o  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e y  b e g a n  t o  a d o p t  a  n e w  
a p p r o a c h  t o  c o r p o r a t e  a f f a i r s .  T h i s  i n c l u d e d  c h a n g e s  i n  t h e  w a y  t h a t  r e s e a r c h  w a s  u s e d .  T h e  
d a y s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r s  F o u r  a n d  F i v e ,  w h e n  i n d u s t r y  u s e d  r e s e a r c h  f u n d s  a s  a m m u n i t i o n  
i n  a n  o v e r t  w a r  a g a i n s t  t h e  a r g u m e n t s  o f  t h e  p u b l i c  h e a l t h  c o m m u n i t y ,  a p p e a r  t o  b e  o v e r .  B u t  
r e s e a r c h  i s  n o  l e s s  c e n t r a l ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  C o r p o r a t e  S o c i a l  R e s p o n s i b i l i t y  
m o v e m e n t  a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  S e v e n .  
T h e  f a c t  t h a t  r e s e a r c h e r s  r e c e i v i n g  c o r p o r a t e  f u n d i n g  t y p i c a l l y  s u p p o r t  c o r p o r a t e  p e r s p e c t i v e s  
a n d  d e n y  c o r p o r a t e  i n f l u e n c e  s u g g e s t s  t h a t  r e s e a r c h e r s  s h o u l d  e v a l u a t e  t h e i r  o w n  i n d u s t r y  t i e s ,  
i n c l u d i n g  t o  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ,  r e m e m b e r i n g  t h a t  t h e  i s s u e s  a r e  f a r  s u b t l e r  t h a n  d e l i b e r a t e  
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b i a s  o r  c o r r u p t i o n .  U n i v e r s i t i e s  t h a t  h a v e  n o t  y e t  d o n e  s o  s h o u l d  c o n s i d e r  s t r o n g  c o n t r o l s  o n  
t o b a c c o  i n d u s t r y  f u n d i n g ,  a n d  m e t a - a n a l y s e s  s h o u l d  s e p a r a t e  p r i v a t e l y  a n d  p u b l i c l y - f u n d e d  
r e s e a r c h  f o r  t o b a c c o  a n d  o t h e r  i n d u s t r i e s .  A l t h o u g h  t o b a c c o  i n d u s t r y  r e s e a r c h  i n  A u s t r a l i a  i s  
n o w  l e s s  l i k e l y  t o  b e  r u n  o u t  o f  u n i v e r s i t i e s  t h a n  i t  w a s  i n  t h e  p a s t ,  c o m p l e x ,  l o n g  t e r m  c o r p o r a t e  
a f f a i r s  p r o g r a m s  s u c h  a s  I ' v e  G o t  t h e  P o w e r  o r  B A T  A ' s  o n g o i n g  s e r i e s  o f  a n n u a l  S o c i a l  R e p o r t s  
h a v e  s t r o n g  r e s e a r c h  a n d  e v a l u a t i o n  e l e m e n t s .  A c c o r d i n g  t o  B A T  A ' s  w e b s i t e ,  f o r  e x a m p l e ,  " k e y  
f e a t u r e s "  o f  t h e i r  s o c i a l  r e p o r t  p r o c e s s  i n c l u d e  " i n d e p e n d e n t l y  f a c i l i t a t e d  d i a l o g u e  w i t h  
s t a k e h o l d e r s ,  c r e a t i n g  r e s p o n s e s  t o  s t a k e  h o l d e r s '  i s s u e s ,  i n t r o d u c i n g  m e a s u r e s  t o  d e l i v e r  
i d e n t i f i e d  a c t i o n s ,  [ a n d ]  p u b l i s h i n g  r e s u l t s  r e g u l a r l y  i n  a  s o c i a l  r e p o r t . " 2  T h e s e  a r e  a l l  r e s e a r c h -
r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  a l l  i n c r e a s i n g l y  c e n t r a l  t o  t h e  B A T  A  c o r p o r a t e  b r a n d ,  l a r g e l y  p e r f o r m e d  b y  
e x t e r n a l  c o n s u l t a n t s ,  a n d  h i g h l y  l i k e l y  t o  b e  u s e f u l  i n  B A T  A ' s  a p p r o a c h e s  t o  t h e  p u b l i c  a n d  
d e c i s i o n  m a k e r s .  T h i s  s u g g e s t s  a  c o n t i n u e d  n e e d  f o r  c r i t i q u e  o f  t h e  p r o c e s s e s  a n d  u s e s  o f  
t o b a c c o  i n d u s t r y  f u n d e d  r e s e a r c h  a s  w e l l  a s  t h e  r e s e a r c h  f u n d e d  b y  o t h e r  c o r p o r a t i o n s .  T h e  
m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  T w o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s t r o n g  t i e s  b e t w e e n  s o m e  r e s e a r c h e r s  i n  
t o b a c c o  c o n t r o l  a n d  t h e  p h a r m a c e u t i c a l  i n d u s t r y ,  i n  p a r t i c u l a r ,  s h o u l d  b e  m o r e  c l o s e l y  
s c r u t i n i s e d .  
R e s e a r c h  i s  a l s o  n e c e s s a r y  t o  c o u n t e r  c o r p o r a t e  c o m m u n i c a t i o n .  B T L  m a r k e t i n g  a n d  t h e  
a c t i v i t i e s  o f  c o n t e m p o r a r y  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  c a n  e a s i l y  g o  u n n o t i c e d ,  e s p e c i a l l y  b y  
t h e  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  i n  t o b a c c o  c o n t r o l  w h o  a r e  r a r e l y  t h e i r  i n t e n d e d  t a r g e t .  S m o k e r s  a r e  
t h e  r e c i p i e n t s  o f  B T L  i n i t i a t i v e s  s u c h  a s  p a c k  c h a n g e s ,  t h e  p a s s i n g  o n  o f  t r a d e  p r o m o t i o n a l  
e x p e n d i t u r e  a s  l o w e r  p r i c e s ,  o r  t h e  d i s p l a y  o f  c i g a r e t t e s  i n  s h o p s  t h a t  n o n - s m o k e r s  a r e  u n l i k e l y  
t o  n o t i c e .  U s i n g  s m o k e r s  a s  i n f o r m a n t s  i n  m a r k e t i n g  r e s e a r c h  t h a t  a i m s  t o  m o n i t o r  s u c h  t r e n d s  
w o u l d  b e  r e s o u r c e - i n t e n s i v e  b u t  c o u l d  p r o v i d e  i m p o r t a n t  i n f o r m a t i o n .  C o r p o r a t e  a f f a i r s  
d e p a r t m e n t s  a r e  m u c h  h a r d e r  t o  m o n i t o r ,  a l t h o u g h  t h e  w o r k  o f  t h e  C e n t r e  f o r  M e d i a  a n d  
D e m o c r a c y  i n  t h e  U S A ,  a s  u s e d  i n  C h a p t e r  E i g h t ,  c o u l d  p r o v i d e  a  m o d e l :  i t  g a i n s  i n f o r m a t i o n  
t h r o u g h  g o o d  n e t w o r k s  i n  p o l i t i c s  a n d  t h e  N G O  s e c t o r .  T h e s e  l i n k s  e x i s t  i n f o r m a l l y  i n  A u s t r a l i a ,  
p a r t i c u l a r l y  v i a  t h e  I n t e m e t  a n d  e m  a i l - b a s e d  T o b a c c o  C o n t r o l  N e t w o r k ,  b u t  d o  n o t  a l w a y s  h a v e  
a n  o r g a n i z a t i o n a l  f o c a l  p o i n t .  S u c h  r e s e a r c h  w o u l d  i n f o r m  c o n t i n u i n g  r e v i s i o n  o f  r e g u l a t i o n ,  
p r o s e c u t i o n s ,  a n d  a d v o c a c y .  
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R E G U L A T I O N  
C h a p t e r  T w o  r a i s e d  t h e  i s s u e  o f  c u r r e n t  c o n s t r a i n t s  o n  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t s  a n d  t h e  n e e d  f o r  
p u b l i c  h e a l t h  t o  b e  r e g u l a t e d  t r a n s n a t i o n a l l y .  T h e  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  T o b a c c o  C o n t r o l  i s  
u n d o u b t e d l y  a  m o v e m e n t  t o w a r d s  t h e  t r a n s n a t i o n a l i z a t i o n  o f  t o b a c c o  c o n t r o l  a n d  a  s y m b o l i c a l l y  
i m p o r t a n t  m o m e n t ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  p o o r  c o u n t r i e s  w i t h  l i t t l e  t o b a c c o  r e g u l a t i o n  o r  g l o b a l  p o w e r .  
A u s t r a l i a  w a s  a n  i m p o r t a n t  p l a y e r  i n  t h e  F C T C  a n d  a n  e a r t y  s i g n a t o r y ,  b u t  t h e  F C T C  w i l l  h a v e  a  
v e r y  l i m i t e d  i m p a c t  i n  A u s t r a l i a ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a  o f  c o m m u n i c a t i o n  w h e r e  o u r  n a t i o n a l  
a n d  s t a t e  l e g i s l a t i o n  i s  a l r e a d y  f u r t h e r  a d v a n c e d .
3  
C h a n g e s  i n  A u s t r a l i a ' s  d o m e s t i c  t o b a c c o  
p o l i c i e s  a r e  t h u s  l i k e l y  t o  b e  f o u g h t  l o c a l l y  r a t h e r  t h a n  b e i n g  d e t e r m i n e d  b y  t h e  F C T C .  A s  
o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  o n e  o f  t h e  l i m i t a t i o n s  o n  r e g u l a t o r y  r e s p o n s e s  t o  a n y  t r a n s n a t i o n a l  
c o r p o r a t i o n  i s  t h a t  c o r p o r a t i o n ' s  i n v o l v e m e n t  i n ,  o r  e v e n  c o n t r o l  o f ,  l o c a l  r e g u l a t o r y  p r o c e s s e s .  
T h i s  i s  m a d e  m o r e  d i f f i c u l t  w h e n  t h e  r e s o u r c e s  o f  a  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n  a r e  p i t t e d  a g a i n s t  
a  r e l a t i v e l y  s m a l l e r  l o c a l  r e g u l a t o r .  T h e r e  i s  l i t t l e  t h a t  c a n  b e  d o n e  t o  s t o p  t h i s  i n f l u e n c e .  
A t t e m p t i n g  t o  r e g u l a t e  t h e  a c t i v i t i e s  o f  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  w o u l d  s e t  d a n g e r o u s  
c e n s o r s h i p  p r e c e d e n t s ,  e x c e p t  w h e n  m i s l e a d i n g  i n f o r m a t i o n  i s  p r o v i d e d  t o  c o n s u m e r s .  I t  
s e e m s  n e c e s s a r y  t o  c o u n t e r  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s ,  a n d  t h e i r  a t t e m p t s  t o  i n f l u e n c e  t h e  
r e g u l a t o r y  p r o c e s s ,  w i t h  p u b l i c  h e a l t h  a d v o c a c y  a n d  b e l o w - t h e - l i n e  p u b l i c  h e a l t h  m a r k e t i n g  
p r o g r a m s  a s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  a n d  f o c u s  r e g u l a t o r y  e f f o r t s  o n  l i m i t i n g  m a r k e t i n g  a n d  r e m o v i n g  
t h e  p r o f i t  i n c e n t i v e ,  a s  d i s c u s s e d  b e l o w .  
R e g u l a t i n g  m a r k e t i n g  
T h e r e  i s  s o m e  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  i n  A u s t r a l i a  o f  t h e  t r a n s n a t i o n a l  t o b a c c o  i n d u s t r y  s l o w i n g  
d o w n  t h e  r e g u l a t o r y  p r o c e s s  - s e v e r a l  i n i t i a t i v e s  h a v e  b e e n  p r o g r e s s i n g  h a l t i n g l y  i n  r e c e n t  
y e a r s ,  i n c l u d i n g  p i c t u r e  p a c k  w a r n i n g s ,  p u b  a n d  c l u b  s m o k i n g  b a n s ,  a n d  t h e  r e v i e w  o f  t h e  
T o b a c c o  A d v e r t i s i n g  P r o h i b i t i o n  A c t ,  a n d  t h i s  i s  f r e q u e n t l y  a t t r i b u t e d  t o  i n d u s t r y  i n t e r v e n t i o n .  
H o w e v e r  t h e  T A P  A c t  a l s o  p r o v i d e s  a  p o s i t i v e  p r e c e d e n t ,  a n d  c e r t a i n l y  a p p e a r s  t o  h a v e  
c h a n g e d  t h e  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  o f  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  e n o r m o u s l y .  A s  s e e n  i n  C h a p t e r  T e n ,  
t h e  i n d u s t r y  c o m p l a i n e d  i n t e r n a l l y  t h a t  t h e  T A P  A c t  s e r i o u s l y  d e c r e a s e d  i t s  a b i l i t y  t o  
c o m m u n i c a t e  e f f i c i e n t l y  w i t h  c u s t o m e r s .  A s  s e e n  i n  C h a p t e r s  T e n  a n d  E l e v e n ,  i t  a l s o  f o r c e d  
c o r p o r a t i o n s  t o  c o n s o l i d a t e  t h e i r  e f f o r t s  w i t h i n  a  n a r r o w  f i e l d  o f  k n o w n  b r a n d s ,  a n d  p u s h e d  
t h e m  a h e a d  o f  t h e  i n t e r n a t i o n a l  t r e n d  t o  b e c o m e  l e a d i n g  e x p e r t s  i n  i n t e g r a t e d  m a r k e t i n g .  
R e g u l a t i o n  h a s  h a d  a n  e f f e c t  i n  A u s t r a l i a ,  b u t  n o t  a  c o m p l e t e  e f f e c t ,  a s  C h a p t e r s  T e n  a n d  
E l e v e n  d e m o n s t r a t e d .  
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M a r k e t i n g ,  a s  s h o w n  i n  S e c t i o n  T h r e e ,  i s  h i g h l y  d y n a m i c ,  w h i c h  m a k e s  i t  d i f f i c u l t  t o  r e g u l a t e .  
T h e  T A P  A c t  1 9 9 2  d e f i n e s  " t o b a c c o  a d v e r t i s e m e n t "  a s  f o l l o w s :  
" (  1 )  S u b j e c t  t o  t h i s  s e c t i o n ,  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  A c t ,  a  t o b a c c o  
a d v e r t i s e m e n t  i s  a n y  w r i t i n g ,  s t i l l  o r  m o v i n g  p i c t u r e ,  s i g n ,  s y m b o l  o r  o t h e r  
v i s u a l  i m a g e ,  o r  a n y  a u d i b l e  m e s s a g e ,  o r  a n y  c o m b i n a t i o n  o f  2  o r  m o r e  o f  
t h o s e  t h i n g s ,  t h a t  g i v e s  p u b l i c i t y  t o ,  o r  o t h e r w i s e  p r o m o t e s  o r  i s  i n t e n d e d  t o  
p r o m o t e :  
( a )  s m o k i n g ;  o r  
( b )  t h e  p u r c h a s e  o r  u s e  o f  a  t o b a c c o  p r o d u c t  o r  a  r a n g e  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s ;  
o r  
( c )  t h e  w h o l e  o r  a  p a r t  o f  a  t r a d e  m a r k  t h a t  i s  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  T r a d e  M a r k s  
A c t  1 9 5 5  i n  r e s p e c t  o f  g o o d s  t h a t  a r e  o r  i n c l u d e  t o b a c c o  p r o d u c t s ;  o r  
( d )  t h e  w h o l e  o r  a  p a r t  o f  a  d e s i g n  t h a t  i s  r e g i s t e r e d  u n d e r  t h e  D e s i g n s  A c t  
2 0 0 3  i n  r e l a t i o n  t o  p r o d u c t s  t h a t  a r e  o r  i n c l u d e  t o b a c c o  p r o d u c t s ;  o r  
( e )  t h e  w h o l e  o r  a  p a r t  o f  t h e  n a m e  o f  a  p e r s o n :  
( i )  w h o  i s  a  m a n u f a c t u r e r  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s ;  a n d  
( i i )  w h o s e  n a m e  a p p e a r s  o n ,  o r  o n  t h e  p a c k a g i n g  o f ,  s o m e  o r  a l l  o f  t h o s e  
p r o d u c t s ;  o r  
( D  a n y  o t h e r  w o r d s  ( f o r  e x a m p l e  t h e  w h o l e  o r  a  p a r t  o f  a  b r a n d  n a m e )  o r  
d e s i g n s ,  o r  c o m b i n a t i o n  o f  w o r d s  a n d  d e s i g n s ,  t h a t  a r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
a  t o b a c c o  p r o d u c t  o r  a  r a n g e  o f  t o b a c c o  p r o d u c t s  ( w h e t h e r  a l s o  c l o s e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  o t h e r  k i n d s  o f  p r o d u c t s ) . 4  
R e m a i n i n g  f o r m s  o f  a b o v e - t h e - l i n e  a d v e r t i s i n g  t h a t  h a v e  b e e n  g r a n d f a t h e r e d  t o  d a t e  e a s i l y  f i t  
t h i s  d e f i n i t i o n .  S p o n s o r s h i p  o f  i n t e r n a t i o n a l  s p o r t i n g  e v e n t s  ( w h e n  b r o a d c a s t )  a n d  a d v e r t i s i n g  i n  
i m p o r t e d  i n t e r n a t i o n a l  m a g a z i n e s  a r e  c l e a r l y  A T l  b r a n d  p r o m o t i o n  a c t i v i t i e s ,  a r e  c u r r e n t l y  o n l y  
p r o t e c t e d  b y  a  s p e c i f i c  e x e m p t i o n ,  a n d  c o u l d  b e  r e a d i l y  a m e n a b l e  t o  r e g u l a t i o n .  I  d e m o n s t r a t e d  
i n  C h a p t e r  E l e v e n  t h a t  p r i n t  m a r k e t i n g  i n  r e t a i l  m a g a z i n e s  i s  p r e d o m i n a n t l y  p e r f o r m i n g  a  b r a n d  
m a r k e t i n g  r o l e :  i t  w o u l d  b e  f a i r l y  s i m p l e  t o  a r g u e  t h a t  i n  i t s  c u r r e n t  f o r m  t h i s  s h o u l d  b e  
p r o h i b i t e d  a s  a  " t o b a c c o  a d v e r t i s e m e n t " .  H o w e v e r ,  a l t h o u g h  t h e  b r o a d  d e f i n i t i o n  i n  t h e  T A P  A c t  
p r o v i d e s  r o o m  t o  a r g u e  t h a t  B T l  a c t i v i t i e s  " p r o m o t e  o r  a r e  i n t e n d e d  t o  p r o m o t e "  t o b a c c o  
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p r o d u c t s ,  a s  t h i s  m a r k e t i n g  b e c o m e s  i n c r e a s i n g l y  i n d i r e c t ,  t h e  i n t e n t i o n  t o  p r o m o t e  b e c o m e s  
i n c r e a s i n g l y  d i f f i c u l t  t o  p r o v e .  
T h e  r e a l i t y  i s  t h a t  m o s t  B T L  a c t i v i t i e s  d o  m o r e  t h a n  " p r o m o t e "  a  t o b a c c o  p r o d u c t .  M a n y  o f  t h e  
a c t i v i t i e s  d i r e c t e d  a t  r e t a i l e r s ,  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  c o m p o n e n t s  o f  m a n u f a c t u r e r s '  a t t e m p t s  t o  
i n c r e a s e  c o n s u m p t i o n ,  s u c h  a s  T r a d e  P r o m o t i o n a l  E x p e n d i t u r e ,  p r o v i s i o n  o f  s u p p o r t  b y  
c o r p o r a t e  s a l e s  s t a f f ,  a l l i a n c e  b u i l d i n g ,  a n d  t h e  n e w  e - o r d e r i n g  s y s t e m s ,  a r e  a l s o  s e r v i c e s  t h a t  
r e t a i l e r s  w e l c o m e  a n d  t h a t  h a v e  a  r e l a t i v e l y  i n d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  t o  t h e  c o n s u m e r .  S i m i l a r l y ,  t h e  
d e s i g n  o f  p a c k s  i s  c o m p l e x .  P a c k s  h a v e  a  p r a g m a t i c  p u r p o s e  - t o  c o n t a i n  a n d  i d e n t i f y  t h e  
c i g a r e t t e s  w i t h i n .  T h e y  a r e  a l s o  a  v i t a l  c o m p o n e n t  o f  c u r r e n t  B T L  c i g a r e t t e  m a r k e t i n g .  A l t h o u g h  
t h e r e  a r e  e l e m e n t s  o f  p a c k a g i n g  s u c h  a s  i n s e r t s  a n d  o u t s e r t s  t h a t  s e e m  r e a d i l y  a m e n a b l e  t o  
r e g u l a t i o n ,  T R I P S  w o u l d  m a k e  i t  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  f o r  a n y  g o v e r n m e n t  t o  i n t r o d u c e  g e n e r i c  
p a c k s ,  a l t h o u g h  i t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  t h i s  c o u l d  b e  a c h i e v e d  b y  m a k i n g  t o b a c c o  a  
c o n t r o l l e d  s u b s t a n c e .
s  
E v e n  i f  t h e  i n t e l l e c t u a l  p r o p e r t y  b a r r i e r  w a s  o v e r c o m e ,  i t  s e e m s  h i g h l y  
l i k e l y  t h a t  t h e  i n d u s t r y  w o u l d  f i n d  n e w  w a y s  t o  s u s t a i n  e x i s t i n g  b r a n d  i m a g e s  a n d  b r a n d  
c a t e g o r i e s  i n  t h e  m a r k e t ,  v i a  m e c h a n i s m s  s u c h  a s  c i g a r e t t e  r o d  d e s i g n ,  t h e  g e n e r i c  p a c k s  
t h e m s e l v e s ,  a n d / o r  w o r d - o f - m o u t h .  
O n e  o f  t h e  i n s i g h t s  f r o m  t h i s  w o r k  i s  t h a t  m a r k e t i n g  i s  f a r  m o r e  t h a n  t h e  d i r e c t  p r o m o t i o n  o f  a  
n a m e d  b r a n d .  T h e  " e x c l u s i v e  r i g h t  t o  s e l l "  a r r a n g e m e n t s  a t  m u s i c  f e s t i v a l s  a n d  d a n c e  p a r t i e s  i s  
a  g o o d  i l l u s t r a t i o n  o f  t h i s .  T h e  s u c c e s s f u l  p r o s e c u t i o n  o f  P h i l i p  M o r r i s  o v e r  t h e  W a v e s n e t  e v e n t s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T e n  s h o w e d  t h a t ,  i f  f o r e w a r n e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  p r o v e  t h a t  e v e n t  
m a r k e t i n g  i s  m a r k e t i n g ,  b u t  t h e  e p h e m e r a l  n a t u r e  o f  t h e s e  B T L  a c t i v i t i e s  m a k e  t h e m  d i f f i c u l t  t o  
a d d r e s s .  T i m i n g  h a s  a l w a y s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  t h e  r e g u l a t i o n  o f  c o m m u n i c a t i o n :  e v e n  
a b o v e - t h e - l i n e  m a r k e t i n g  c a m p a i g n s  a r e  s h o r t ,  a n d  r e g u l a t o r y  p r o c e s s e s  a r e  f r e q u e n t l y  n o t  
r e s p o n s i v e  e n o u g h  t o  a l l o w  f o r  c o r r e c t i v e  a c t i o n  d u r i n g  a  c a m p a i g n .  E v e n t s  u s e d  t o  m a r k e t  
c i g a r e t t e s  a r e  n o t  p r o m o t e d  a s  s u c h ,  m e a n i n g  t h a t  i t  c a n  b e  d i f f i c u l t  t o  g a i n  p r i o r  w a r n i n g .  G o o d  
d o c u m e n t a t i o n ,  m a d e  b y  t h e  p a r t i e s  a u t h o r i s e d  t o  d o c u m e n t  b y  t h e  r e l e v a n t  l e g i s l a t i o n  ( u s u a l l y  
D e p a r t m e n t s  o f  H e a l t h )  i s  a l s o  r e q u i r e d  t o  p r o s e c u t e .  T h e  p o s t - W a v e s n e t  g e n e r a t i o n  o f  e v e n t  
m a r k e t i n g  i s  s u b t l e r ,  f r e q u e n t l y  l i m i t e d  t o  t h e  s a l e  o f  a  s i n g l e  b r a n d  o f  c i g a r e t t e s  b y  e x i s t i n g  b a r  
s t a f f ,  m a k i n g  a l l  o f  t h e s e  c h a l l e n g e s  g r e a t e r .  
C h a n g e s  i n  t h e  A c t  c o u l d  a d d r e s s  c o m m u n i c a t i o n  c h a n n e l s ,  d e f i n i t i o n s ,  a n d  i n d i r e c t  m e a n s  o f  
b r a n d  b u i l d i n g .  S p e c i f i c  m a r k e t i n g  c h a n n e l s  c o u l d  b e  p r o h i b i t e d ,  i n c l u d i n g  p a c k  i n s e r t s  a n d  
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o u t s e r t s  ( a l t h o u g h  t h i s  t e c h n o l o g y  c o u l d  b e  f r u i t f u l l y  u s e d  f o r  h e a l t h  w a m i n g s  o r  q u i t  
c o m m u n i c a t i o n s  a n d  t h e r e  m a y  b e  m o r e  b e n e f i t  i n  m a i n t a i n i n g  i t ) ,  r e t a i l  p r i n t  a d v e r t i s i n g ,  
t r a d i n g  i n  " e x c l u s i v e  r i g h t s  t o  s e l l " ,  a n d  t e m p o r a r y  o r  m o b i l e  s e l l i n g  u n i t s  ( f o r  e x a m p l e ,  t h e  s a l e s  
d i s p l a y  u n i t s  u s e d  a t  d a n c e  p a r t i e s  a n d  o t h e r  m u s i c  e v e n t s ) .  T h e  d e f i n i t i o n  o f  " a d v e r t i s i n g "  
c o u l d  b e  e x p a n d e d  t o  t a k e  i n  n o t  j u s t  w r i t i n g ,  p i c t u r e s ,  s i g n s ,  v i s u a l  i m a g e s  a n d  a u d i b l e  
m e s s a g e s ,  b u t  a l s o  e n v i r o n m e n t s  a n d  e v e n t s .  I t  m a y  a l s o  b e  n e c e s s a r y  t o  g o  b e y o n d  d i r e c t  
" p r o m o t i o n "  o f  b r a n d s  t o  p r o h i b i t  w r i t i n g ,  p i c t u r e s ,  s i g n s ,  v i s u a l  i m a g e s ,  a u d i b l e  m e s s a g e s ,  
e n v i r o n m e n t s  o r  e v e n t s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  c i g a r e t t e  b r a n d  a n d  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  
b r a n d ' s  i d e n t i t y ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  c a r r y  t h e  b r a n d ' s  i d e n t i f i e r s .  
R e g u l a t i n g  p r o f i t s  
A s  n o t e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  t h e  o b j e c t i v e s  o f  c o r p o r a t i o n s  a n d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  p u b l i c  h e a l t h  a r e  
i d e o l o g i c a l l y  d i f f e r e n t .  T o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  a r e  c l e a r l y  a n d  a p p r o p r i a t e l y  m o t i v a t e d  b y  p r o f i t ,  
a n d  t h e i r  m a r k e t i n g  a n d  c o r p o r a t e  a f f a r i s  p e r s o n n e l  a r e  c h a r g e d  w i t h  d r i v i n g  t h e i r  m a r k e t  s h a r e  
u p  i n  a  c h a l l e n g i n g  r e g u l a t o r y  e n v i r o n m e n t .  A s  p u b l i c l y - h e l d  c o m p a n i e s ,  t h a t  i s  t h e i r  
r e s p o n s i b i l i t y .  T h i s  c r e a t e s  t h e  m a j o r  c h a l l e n g e  f o r  t o b a c c o  c o n t r o l .  I t  i s  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  
t h a t  t h e  i n d u s t r y ,  i f  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  s e l l i n g  c i g a r e t t e s ,  w i l l  s t o p  e n g a g i n g  i n  a c t i v i t i e s  l i k e  
t h o s e  d e s c r i b e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s ,  o r  t h a t  c o r p o r a t e  m a n a g e r s  w i l l  n o t  i n v e n t  n e w  
r e s p o n s e s  t o  a n y  n e w  r e g u l a t i o n .  A s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  T w o ,  c o r p o r a t i o n s  o f  a l l  k i n d s  w i l l  
d r i v e  t h e i r  s h a r e  p r i c e  a n y  w a y  t h e y  c a n ,  w i t h i n  a n d  o f t e n  b e y o n d  t h e  c o n s t r a i n t s  o f  t h e  l a w ,  
u n t i l  p r e v e n t e d .  T h u s  t h e  f u n d a m e n t a l  i d e o l o g i c a l  c h a l l e n g e  f o r  t o b a c c o  c o n t r o l  i s  t o  a t t e m p t  t o  
r e f r a m e  t h e  c o m m e r c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n s  a n d  c o n s u m e r s  a s  s o c i a l l y  
u n a c c e p t a b l e ,  e v e n  i m m o r a l ,  t o  p r o v i d e  t h e  i m p e t u s  f o r  t h a t  p r e v e n t i o n .  
I n  A u s t r a l i a  n e w  r e g u l a t o r y  m o d e l s  t h a t  g o  w e l l  b e y o n d  t h e  F C T C  a r e  b e i n g  p r o p o s e d ,  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  a d d r e s s  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  i n c e n t i v e  t o  m a k e  p r o f i t . 5 . 6  U n d e r  o n e  
v a r i a t i o n  o f  s u c h  a  m o d e l ,  a  T o b a c c o  P r o d u c t s  A g e n c y  w o u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e g u l a t i o n  
o f  a l l  a s p e c t s  o f  b o t h  t o b a c c o  p r o d u c t s  a n d  o t h e r  n i c o t i n e  d e l i v e r y  s y s t e m s .  T h e  r o l e  o f  t o b a c c o  
T N C s  w o u l d  b e  r e d u c e d  t o  o n e  o f  m a n u f a c t u r i n g  o n l y ,  t e n d e r i n g  c o m p e t i t i v e l y  f o r  t h e  p r o v i s i o n  
o f  p r o d u c t s  t o  t h e  A g e n c y .  T h e  A g e n c y  w o u l d  r e g u l a t e  t h e  c o n t e n t  a n d  p a c k a g i n g  o f  t o b a c c o  
p r o d u c t s  t h r o u g h  i t s  t e n d e r s ,  w o u l d  s h a p e  t h e  m a r k e t  t o w a r d s  l e s s  h a r m f u l  p r o d u c t s ,  a n d  
w o u l d  c o n t r o l  d i s t r i b u t i o n  t o  r e t a i l e r s  a n d  t h u s  b r e a k  t h e  l i n k  b e t w e e n  m a n u f a c t u r e r s  a n d  
r e t a i l e r s .  M a n u f a c t u r e r s  w o u l d  b e  p r o h i b i t e d  f r o m  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  c o n s u m e r s ,  a n d  t h e  
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A g e n c y  w o u l d  s e l l  c i g a r e t t e s  u n d e r  i t s  o w n  n a m e ,  r e m o v i n g  t h e  m a n u f a c t u r e r s '  n a m e s  f r o m  t h e  
c o n s u m e r  m a r k e t .  T h e  a u t h o r s  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  c o n s u m e r  m a r k e t i n g  i n  a l l  f o r m s  c o u l d  
t h e n  b e  s k e w e d  t o w a r d s  r e d u c e d  h a r m  p r o d u c t s ,  f o r  e x a m p l e ,  b y  a l l o w i n g  l e s s  h a r m f u l  
p r o d u c t s  t o  b e  s o l d  i n  a t t r a c t i v e  p a c k a g i n g  a n d  l i m i t i n g  m o r e  h a r m f u l  p r o d u c t s  t o  g e n e r i c  
p a c k a g i n g . 5  T h e y  h a v e  a l s o  p r o p o s e d  t h a t  t h e  r e m o v a l  o f  c o n s u m e r  m a r k e t i n g  w i l l  m e a n  t h a t  
m a n u f a c t u r i n g  w i l l  b e  o p e n e d  u p  t o  c o m p e t i t i o n ,  a s  s m a l l  o p e r a t o r s  m a y  e n t e r  t h e  m a r k e t .  O n e  
b e n e f i t  o f  t h i s  m a y  b e  t h a t  i f  t h e  t r a n s n a t i o n a l s  a r e  l e s s  p r o m i n e n t  i n  t h e  m a r k e t  t h e y  m a y  h a v e  
l e s s  i n f l u e n c e  o n  r e g u l a t o r s .
5  
T h e r e  w o u l d  n o  d o u b t  b e  e x t e n s i v e ,  w e l l  o r g a n i s e d  t r a n s n a t i o n a l  
o p p o s i t i o n  t o  t h e s e  c h a n g e s  u s i n g  a l l  p o s s i b l e  c h a n n e l s  i n c l u d i n g  t h e  W T O ,  a s  i s  c o m m o n  
w h e n  a  s i n g l e  m a r k e t  a t t e m p t s  t o  s e t  a n  i n t e r n a t i o n a l  p r e c e d e n t  t h a t  i s  a g a i n s t  t h e  i n t e r e s t s  o f  
T N C s .  H o w e v e r  s u c h  a  s y s t e m  w o u l d  u n d o u b t e d l y  p r o v i d e  b e t t e r  c o n t r o l s  o f  t h e  t o b a c c o  
m a r k e t  t h a n  a r e  c u r r e n t l y  a v a i l a b l e ,  p a r t i c u l a r l y  o v e r  p r o d u c t  c o m p o s i t i o n ,  a l t h o u g h  i t  i s  d i f f i c u l t  
t o  j u d g e  h o w  w e l l  i t  w o u l d  c o n t r o l  B T L  m a r k e t i n g  a n d  t h e  T N C ' s  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s .  
T h e  m a n u f a c t u r e r s  w o u l d  s t i l l  s t a n d  t o  g a i n  f r o m  i n c r e a s e d  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  A l t h o u g h  
t h e y  h a v e  b e e n  l e s s  o b v i o u s l y  c o o p e r a t i v e  s i n c e  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  r e m o v a l  o f  b r a n d s  f r o m  t h e  
m a r k e t ,  i f  i t  c o u l d  b e  a c h i e v e d  u n d e r  T R I P S ,  m a y  i n  f a c t  i n c r e a s e  t h e i r  i n c e n t i v e  t o  o r g a n i s e  
a n d  c o o p e r a t e  o n  c o r p o r a t e  a f f a i r s  i s s u e s .  I n  a  r e c e n t  f o c u s  g r o u p  I  c o n d u c t e d  f o r  a n o t h e r  
p r o j e c t ,  a  p a r t i c i p a n t  r e p o r t e d  t h a t  a  f r i e n d ,  w h o  w o r k e d  a s  a  s a l e s  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  a  t o b a c c o  
T N C ,  h a d  b e e n  p a y i n g  r e t a i l e r s  i n  t h e  l o c a l  a r e a  t o  r e m o v e  f r o m  t h e i r  s h o p s  h e a l t h - w a r n i n g  
p o s t e r s  t h a t  h a d  b e e n  p l a c e d  t h e r e  b y  h e a l t h  a u t h o r i t i e s .  I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  
t r u s t w o r t h y ,  a n d  i t  i s  a n  e x a m p l e  o f  t o b a c c o  T N C s '  p r e p a r e d n e s s  t o  p a y  i n d i v i d u a l l y  t o  i m p r o v e  
t h e i r  o p e r a t i n g  e n v i r o n m e n t  i n  w a y s  t h a t  b e n e f i t  b o t h  t h e m  a n d  t h e i r  c o m p e t i t i o n .  T h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e c e n t  e f f o r t s  o f  P M  r e p o r t e d  i n  C h a p t e r  S e v e n  t o  g a i n  c o n s e n s u s  f r o m  a l l  
t h e  m a j o r  T N C s  o n  a n  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t i n g  c o d e ,  a n d  t h e  i n d u s t r y ' s  h i s t o r y  o f  c o l l a b o r a t i o n  
o n  o t h e r  i m p o r t a n t  i s s u e s  a s  s e e n  i n  S e c t i o n  T w o .  T h e  m a n u f a c t u r e r s  u n d e r s t a n d  t h a t  t h e y  a r e  
i n t e r d e p e n d e n t .  T h e  p r o p o s e d  m o d e l  w o u l d  n o t  c h a n g e  t h i s  i n t e r d e p e n d e n c e ,  o r  t h e  T N C s '  
w i l l i n g n e s s  t o  a c t  i n  w a y s  t h a t  b e n e f i t  t h e  e n t i r e  m a r k e t .  
T h e  a u t h o r s  o f  t h e  r e g u l a t o r y  m o d e l  d e s c r i b e d  a b o v e  h a v e  p r o p o s e d  t h a t  i t  m a y  f o r c e  P M L  a n d  
B A T  A ,  t h e  t w o  m a n u f a c t u r e r s  i n  A u s t r a l i a ,  t o  b o w  t o  s m a l l e r  c o m p e t i t o r s .  H o w e v e r  t h i s  s e e m s  
u n l i k e l y .  W i t h  t h e i r  e s t a b l i s h e d  p r o d u c t i o n  f a c i l i t i e s ,  m a d e  e v e r - l e a n e r  o v e r  t h e  l a s t  t w o  
d e c a d e s ,  P M L  a n d  B A T  A ' s  t e n d e r s  w o u l d  b e  l i k e l y  t o  b e  m o s t  c o m p e t i t i v e .  A s  s h o w n  i n  
C h a p t e r  T w o ,  m a r k e t s  f o r  m a n y  p r o d u c t s  i n  m a n y  c o u n t r i e s  h a v e  b e e n  r a p i d l y  c o n c e n t r a t i n g  
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t h r o u g h  m e r g e r s  a n d  a c q u i s i t i o n s  o f  l a t e  a n d  t h i s  p a t t e m  i s  u n l i k e l y  t o  c h a n g e  e v e n  i n  t h e  f a c e  
o f  s e v e r e  r e g u l a t i o n .  A s  l o n g  a s  t h e  T N C s  w e r e  m a k i n g  a  p r o f i t  f r o m  m a n u f a c t u r e  t h e y  w o u l d  
c o n t i n u e ,  a n d  t h e i r  c o r p o r a t e  a f f a i r s  d e p a r t m e n t s  w o u l d  r e m a i n  i n  o p e r a t i o n ,  w i t h  s u p p o r t  f r o m  
e x p e r t  h e a d - o f f i c e s  i n  t h e i r  p a r e n t  c o m p a n i e s ,  a t t e m p t i n g  t o  e f f e c t  r e g u l a t o r y  c h a n g e  t h a t  i s  
c o u n t e r  t o  p u b l i c  h e a l t h  o b j e c t i v e s .  
I t  a l s o  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  m a n u f a c t u r e r s  w o u l d  c o n t i n u e  t o  e n g a g e  i n  B T L  m a r k e t i n g  o f  
s m o k i n g  a n d  t o  a  d i m i n i s h e d  e x t e n t ,  b r a n d s .  A s  o b s e r v e d  i n  C h a p t e r  N i n e ,  t h e  c o r p o r a t i o n s  
a p p e a r  t o  p e r c e i v e  t h e  e q u i t y  o f  t h e i r  c o m p e t i t o r s '  b r a n d s  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  s u s t a i n i n g  t h e  
e q u i t y  o f  t h e i r  o w n  b r a n d s .  T h u s  e v e n  B T L  m a r k e t i n g  - f o r  e x a m p l e  p a y i n g  p e o p l e  t o  s m o k e  a t  
e v e n t s  - c o u l d  b e c o m e  a  c o o p e r a t i v e  a f f a i r .  T h e  m a n u f a c t u r e r s  c o u l d  p r o d u c e  s m o k i n g  
a c c e s s o r i e s  w i t h o u t  b r a n d  i d e n t i f i c a t i o n  b u t  r e s o n a t i n g  w i t h  t h e  o l d  b r a n d  c a t e g o r i e s  ( q u a l i t y ,  
g o o d - h u m o u r e d - A u s s i e - f a i r - g o  o r  v a l u e - a n d - e s c a p e )  a s  a  s o u r c e  o f  p r o f i t ,  f o r  e x a m p l e .  T h e y  
c o u l d  r e t a i n  t h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  r e t a i l  i n d u s t r y  t h r o u g h  a t t e n d a n c e  a t  f u n c t i o n s ,  p r o v i s i o n  o f  
g e n e r a l  a d v i c e  o n  r e t a i l  m a r k e t i n g ,  a n d  e - o r d e r i n g  o f  o t h e r  g o o d s  t o  e n c o u r a g e  r e t a i l e r s  t o  
p r e s e n t  t o b a c c o - r e l a t e d  p r o d u c t s  t o  c o n s u m e r s  i n  t h e  m o s t  f a v o u r a b l e  w a y  p o s s i b l e  u n d e r  t h e  
n e w  l a w s .  A s  s u g g e s t e d  p r e v i o u s l y ,  p r e s u m i n g  a  r e a s o n a b l e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  o l d  a n d  
n e w  p r o d u c t s ,  a  r e l a t i v e l y  s t r a i g h t f o r w a r d  w o r d - o f - m o u t h  r e t a i l e r  i n f o r m a t i o n  p r o g r a m  m a y  b e  
e n o u g h  t o  t r a n s p o r t  o l d  b r a n d  i d e n t i t i e s  i n t o  a  n e w  m a r k e t  e v e n  i n  t h e  c o n t e x t  o f  g e n e r i c  p a c k s ,  
j u s t  a s  t h e y  h a v e  b e e n  m a d e  t r a n s p o r t a b l e  a c r o s s  p r e v i o u s  r e g u l a t o r y  c h a n g e s .  T o  b r e a k  t h e  
l i n k  t o  c u r r e n t  b r a n d s  i t  m a y  i n  f a c t  b e  n e c e s s a r y  t o  r e m o v e  c i g a r e t t e s  e n t i r e l y  f r o m  t h e i r  c u r r e n t  
r e t a i l  l o c a t i o n s ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  c o m p e n s a t i o n  f o r  r e t a i l e r s ,  a n d  s e l l  t h e m  o n l y  i n  g o v e r n m e n t -
c o n t r o l l e d  o u t l e t s  r u n  b y  s t a f f  w h o  d o  n o t  s t a n d  t o  p r o f i t  p e r s o n a l l y  f r o m  i n c r e a s e d  s a l e s .
6  
L e g i t i m i s i n g  r e g u l a t i o n  
R e g u l a t o r y  c h a n g e  h a s  m u c h  p o t e n t i a l ,  b u t  i t s  i m p e t u s  m a y  n e e d  t o  c o m e  f r o m  c i v i l  s o c i e t y .  
B e f o r e  g o v e r n m e n t s  w i l l  r e g u l a t e  t h e y  m u s t  f i r s t  a c c e p t  t h a t  t h e r e  a r e  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  i t  i s  
l e g i t i m a t e  t o  c u r b  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r i v a t e  s e c t o r .  F o r  g o v e m m e n t s  t o  a c c e p t  t h a t  t h i s  i s  t h e  
c a s e ,  i t  m a y  b e  n e c e s s a r y  f o r  c i t i z e n s  t o  m a k e  i t  c l e a r  t h a t  c u r b i n g  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r ,  w h e r e  t h i s  i s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  i n d i v i d u a l s ,  t a x p a y e r s  a n d  s o c i e t y  i n  g e n e r a l ,  i s  n o t  o n l y  a  
l e g i t i m a t e  r o l e  f o r  g o v e r n m e n t ,  b u t  a l s o  o n e  t h a t  w e i g h s  h e a v i l y  i n  d e t e r m i n i n g  o u r  v o t e .  I f  
r e s e a r c h  l i k e  t h e  w o r k  r e p o r t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r s  c a n  p r o v i d e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
t o b a c c o  i n d u s t r y ' s  c o n d u c t ,  a n d  t h a t  i n f o r m a t i o n  c a n  b e  c o m m u n i c a t e d  t o  t h e  p u b l i c  i n  
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i n n o v a t i v e  w a y s  t h a t  b o r r o w  f r o m  b o t h  t h e  m a r k e t i n g  p r a c t i c e s  a n d  t h e  c o r p o r a t e  a f f a i r s  
d e p a r t m e n t s  o f  t o b a c c o  c o m p a n i e s ,  t h e n  t h e  i d e o l o g i c a l  c h a n g e  n e e d e d  t o  d r i v e  r e g u l a t o r y  
c h a n g e  m a y  b e  p o s s i b l e .  I f  p u b l i c  h e a l t h  o b j e c t i v e s  a r e  t o  b e  m e t ,  r e g u l a t o r s ,  b o t h  n a t i o n a l  a n d  
t r a n s n a t i o n a l ,  n e e d  t o  i m p o s e  o n  t h e  p r o f i t - m a k i n g  a m b i t i o n s  o f  c o r p o r a t i o n s  t o  p r o t e c t  
p o p u l a t i o n  h e a l t h  a n d  c o u n t e r  t h e  e n d l e s s  i n n o v a t i o n  o f  t h e  m a r k e t i n g  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  t o  
s u s t a i n  c i g a r e t t e  c o n s u m p t i o n .  I f  s t r a t e g i e s  l i m i t i n g  m a r k e t i n g  a r e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r s  s u c h  a s  
s m o k i n g  b a n s  i n  s o c i a l  e n v i r o n m e n t s  a n d  p r o d u c t  m o d i f i c a t i o n ,  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  f u r t h e r  
r e d u c e  t h e  p r e v e n t a b l e  b u r d e n  o f  d i s e a s e  f r o m  t o b a c c o  s m o k i n g  i n  A u s t r a l i a  a n d  e l s e w h e r e .  
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C H A P T E R  T H I R T E E N  A  R E V I E W  O F  T O B A C C O  
D O C U M E N T  R E S E A R C H  R E P O R T I N G ,  W I T H  
R E F L E C T I O N S  O N  T H E  P R A C T I C E  O F  T O B A C C O  
D O C U M E N T  R E S E A R C H  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  i s  a  r e f l e c t i v e  c h a p t e r  t h a t  r e v i e w s  e x i s t i n g  T O R ,  i n c l u d i n g  m y  o w n ,  c o n s i d e r s  w a y s  i n  
w h i c h  T O R  h a s  d e v e l o p e d  d u r i n g  t h e  l a s t  d e c a d e ,  a n d  p r o p o s e s  d i r e c t i o n s  T D R  c o u l d  t a k e  i n  
f u t u r e .  
T h i s  h i s t o r y  o f  t h e  d o c u m e n t s  w a s  s k e t c h e d  i n  C h a p t e r  O n e ,  b u t  I  w i l l  r e v i e w  i t  i n  m o r e  d e t a i l  
h e r e .  D o c u m e n t  r e l e a s e  h a s  b e e n  c h a r a c t e r i s e d  b y  M i k e  C u m m i n g s  a n d  R i c h a r d  P o l l a y  a s  
o c c u r r i n g  i n  t w o  w a v e s .
1  
F i r s t ,  w h i s t l e b l o w e r s  a n d  U S  C o n g r e s s  m a d e  1 3 8 4  d o c u m e n t s  f r o m  
t h e  B r o w n  a n d  W i l l i a m s o n  ( B & W )  T o b a c c o  C o r p o r a t i o n  a n d  i t s  p a r e n t  c o m p a n y ,  B r i t i s h  
A m e r i c a n  T o b a c c o  ( B A T )  C o m p a n y  a v a i l a b l e  i n  1 9 9 4 .  T h e  s e c o n d  w a v e  a r o s e  f r o m  t h e  
M i n n e s o t a  a t t o r n e y  g e n e r a l ' s  o f f i c e  a n d  B l u e  C r o s s / B l u e  S h i e l d ' s  l a w s u i t  a g a i n s t  U S  t o b a c c o  
c o r p o r a t i o n s .
1
.
2  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s e c o n d  w a v e ,  e x c l u d i n g  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  U K - b a s e d  
B A T  c o m p a n i e s ,  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  o n  t h e  I n t e r n e t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  M a s t e r  S e t t l e m e n t  
A g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  m a j o r  t o b a c c o  c o m p a n i e s  a n d  a  c o n s o r t i u m  o f  s t a t e  a t t o r n e y ' s  g e n e r a l  
i n  1 9 9 8 :  t e n s  o f  m i l l i o n s  o f  p a g e s  a r e  b e i n g  r e l e a s e d  u n t i l  2 0 1 0 .
1 4  
A  s m a l l  n u m b e r  o f  p a p e r s  h a v e  c o n s i d e r e d  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h  ( T O R )  m e t h o d ,  t h a t  i s ,  
t h e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  g a t h e r  a n d  a n a l y s e  t o b a c c o  d o c u m e n t s .  T h e y  e x p l a i n  t h a t  
t o b a c c o  d o c u m e n t s  c a n  b e  f o u n d  b y  t i m e - c o n s u m i n g  s e a r c h i n g  o f  e i t h e r  o n l i n e  o r  p h y s i c a l  
a r c h i v e s :  t h e r e  a r e  t w o  a r c h i v e s ,  o n e  i n  M i n n e s o t a ,  U S A ,  a n d  o n e  i n  G u i l d f o r d ,  U K . 4 · 1 2  I n d u s t r y  
s i t e s  o n l i n e  e n a b l e  w i l d c a r d  a n d  " a l l  f i e l d s "  s e a r c h i n g ;  t h e  p h y s i c a l  a r c h i v e s  c o n t a i n  u n i q u e  
c o l l e c t i o n s  a n d  p r o v i d e  i n d e x i n g  l i s t s ,  b u t  a c c e s s  i s  r e s o u r c e  i n t e n s i v e ;  i n d u s t r y  i n d e x i n g  i s  
i n c o n s i s t e n P · 4 . 9 . 1 2 . 1 3  S e a r c h i n g  t h e  M i n n e s o t a  D e p o s i t o r y  v e r s u s  i n d u s t r y  w e b s i t e s  p r o d u c e s  
c o m p a r a b l e  r e s u l t s .
1 3  
T h e  B r i t i s h  A m e r i c a n  T o b a c c o  ( B A T )  d e p o s i t o r y  i n  G u i l d f o r d ,  U K ,  h a s  
b e e n  p a r t i c u l a r l y  i n a c c e s s i b l e .
9
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1 1  
E l e c t r o n i c  t o b a c c o  c o n t r o l  a r c h i v i n g  p r o j e c t s  a r e  b u i l d i n g  
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m o r e  s t a b l e ,  a c c e s s i b l e  a n d  c o m p r e h e n s i v e l y  i n d e x e d  a l t e r n a t i v e s  t o  i n d u s t r y  
s o u r c e s .  2 . 4 . 5 . 7 . 8 . 1 2 .  1 3  
F e w  p a p e r s  h a v e  d i s c u s s e d  T O R  m e t h o d o l o g y ,  t h a t  i s ,  w h y  r e s e a r c h  i s  d o n e  a  c e r t a i n  w a y ,  o r  
t h e  p r i n c i p l e s  t h a t  d e t e r m i n e  h o w  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  a r e  u s e d  a n d  i n t e r p r e t e d .  T h e  m o s t  
c o m m o n  o b s e r v a t i o n  i n  t h e s e  p a p e r s  i s  t h a t  p u b l i c l y  a v a i l a b l e  d o c u m e n t s  a r e  n o t  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  t o t a l  d o c u m e n t  p o p u l a t i o n .
3
.
4  
T h i s  r e s u l t s  f r o m  t h e  d o c u m e n t s '  
p r o v e n a n c e ,  t h a t  i s ,  w h i s t l e - b l o w i n g  a n d  l e g a l  d i s c o v e r y ,  a n d  a l s o  b e c a u s e  o f  l i m i t a t i o n s  
i m p o s e d  b y  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  o n  w h a t  i s  m a d e  a v a i l a b l e .  T o b a c c o  l a w y e r s  h a v e  d e s t r o y e d  
d o c u m e n t s ,  a  s u b s e t  o f  d i s c o v e r e d  d o c u m e n t s  i s  d e e m e d  p r i v i l e g e d  b y  t h e  c o m p a n i e s  a n d  
w i t h h e l d  f r o m  r e s e a r c h e r s ,  a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  n o  b u s i n e s s  k e e p s  e v e r y  d o c u m e n t  i t  p r o d u c e s .  
O t h e r  w r i t e r s  h a v e  o b s e r v e d  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n d u s t r y  i n t e n t i o n s  a n d  a c t i o n s  i s  
o f t e n  u n c l e a r ,  a n d  t h a t  T O R  p a p e r s  r a r e l y  d i s c u s s  a n a l y s i s ,  s o m e t i m e s  a n a l y s e  d o c u m e n t s  o u t  
o f  c o n t e x t ,  a n d  t e n d  n o t  t o  u s e  t h e  i n t e r p r e t i v e  m e t h o d s  f r o m  o t h e r  d i s c i p l i n e s P  
P u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r  
T h i s  c h a p t e r  e x a m i n e s  h o w  t h e  t w o  w a v e s  o f  d o c u m e n t s  d e s c r i b e d  a b o v e  h a v e  b e e n  u s e d  i n  
t h e  p e e r - r e v i e w e d  h e a l t h  l i t e r a t u r e  i n d e x e d  i n  M e d l i n e .  A s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  a  t o t a l  
o f  1 7 3  p a p e r s  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  t h a t  h a d  u s e d  t o b a c c o  d o c u m e n t s  w e r e  i d e n t i f i e d .  I t  w a s  b e y o n d  
t h e  s c o p e  o f  t h i s  w o r k  t o  i n c l u d e  r e s e a r c h  b a s e d  o n  o t h e r  i n d u s t r y  s o u r c e s ,  o r  i n  o t h e r  
l i t e r a t u r e s  s u c h  a s  l e g a l  j o u r n a l s ,  b o o k s  o r  j o u r n a l i s m .  I  s o u g h t  t o  a n s w e r  s e v e r a l  q u e s t i o n s .  
F i r s t :  w h a t  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  T O R  p u b l i s h e d  i n  t h e  p e e r - r e v i e w e d  
h e a l t h  l i t e r a t u r e ?  T h e n :  W h a t  c a n  t h e  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  o f  T O R  t e l l  u s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
T O R ?  H o w  d o  t h e y  r e l a t e  t o  o t h e r  r e s e a r c h  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s ?  W h a t  d i r e c t i o n s  d o  t h e y  
s u g g e s t  f o r  t h e  f u t u r e ?  
R E S U L T S  
T o  r e c a p  o n  t h e  m e t h o d s  p r e s e n t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e ,  t h e  1 7 3  p a p e r s  t h a t  I  a n a l y s e d  w e r e  
d i v i d e d  i n t o  t w o  s e t s ,  w h i c h  I  w i l l  h e n c e f o r t h  r e f e r  t o  a s  A - P a p e r s  a n d  B - P a p e r s .  A - P a p e r s  w e r e  
r e s e a r c h  p a p e r s  t h a t  w e r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i t h  f i n d i n g ,  a n a l y s i n g  a n d  r e p o r t i n g  o n  t o b a c c o  
i n d u s t r y  d o c u m e n t s .  T h e r e  w e r e  1 1 0  A - P a p e r s .  B - P a p e r s  w e r e  p a p e r s  t h a t  c i t e d  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  b u t  w e r e  n o t  p r i m a r i l y  r e p o r t s  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t  r e s e a r c h .  T h e r e  
w e r e  6 3  B - P a p e r s .  B - P a p e r s  i n c l u d e d ,  f o r  e x a m p l e ,  a n a l y t i c  r e v i e w s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  
P a g e  2 3 3  o f  2 6 0  
r e p o r t s  o f  s u r v e y  r e s e a r c h :  w h a t  B - P a p e r s  h a d  i n  c o m m o n  w a s  t h a t  t h e y  c i t e d  a  s m a l l  n u m b e r  
o f  t o b a c c o  d o c u m e n t s  ( g e n e r a l l y  o n e  o r  t w o ) .  I n  m o s t  c a s e s  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  A - P a p e r s  
a n d  B - P a p e r s  w a s  s t r a i g h t f o r w a r d .  M a r g i n a l  d e c i s i o n s  w e r e  n o t  b a s e d  p u r e l y  o n  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  r e f e r e n c e s  t h a t  w e r e  t o b a c c o  d o c u m e n t s :  I  a l s o  t o o k  i n t o  a c c o u n t  w h e t h e r  
d o c u m e n t s  w e r e  a c k n o w l e d g e d  a s  a  s o u r c e  a n d  h o w  t h e y  w e r e  u s e d .  
T O R  p u b l i s h i n g  p a t t e r n s  
T h e  s e c o n d  w a v e  o f  t o b a c c o  d o c u m e n t s  s t i m u l a t e d  T O R  p u b l i c a t i o n  - o n l y  1 2  p a p e r s  w e r e  
p u b l i s h e d  u p  t o  1 9 9 8  - i n c l u d i n g  o f  B - P a p e r s ,  w h i c h  w i t h  o n e  e x c e p t i o n  c o m m e n c e d  i n  1 9 9 9 .  
P u b l i c a t i o n  o f  A - P a p e r s  p e a k e d  i n  2 0 0 2  a n d  2 0 0 3 ;  p u b l i c a t i o n  o f  B - P a p e r s  i n c r e a s e d  f r o m  
2 0 0 0  ( F i g u r e  2 0 ) .  
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F I G U R E  2 0 :  N U M B E R  O F  T D R  P A P E R S  P U B L I S H E D  O V E R  T I M E  
_ _ _  A - P a p e r s  
- - - • • • •  B - P a p e r s  
A l t h o u g h  3 9  j o u r n a l s  p u b l i s h e d  T O R ,  a  s m a l l  s u b s e t  d o m i n a t e d  t h e  f i e l d .  J o u r n a l s  w e r e  d i v i d e d  
i n t o  g r o u p s  ( T a b l e  E l e v e n ) :  t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  e i g h t  p a p e r s  o r  m o r e  w e r e  k e p t  d i s t i n c t  i n  
t h e  a n a l y s i s ;  o t h e r  j o u r n a l s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  o n l y  o n e  p a p e r  ( 1 - p a p e r  
j o u r n a l s )  a n d  t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  b e t w e e n  t w o  a n d  f o u r  p a p e r s  ( 2 - 4  p a p e r  j o u r n a l s ) .  
T h e  f i r s t  w a v e  w a s  d o m i n a t e d  b y  J A M A ,  w h i c h  p u b l i s h e d  s e v e n  o f  t h e  1 2  p a p e r s  t o  1 9 9 8  b u t  
l i t t l e  t h e r e a f t e r .  A f t e r  t h e  s e c o n d  w a v e ,  T o b a c c o  C o n t r o l  ( T C )  d o m i n a t e d  ( f r o m  2 0 0 0 ) ,  
P a g e  2 3 4  o f  2 6 0  
p u b l i s h i n g  a b o u t  h a l f  o f  a l l  A - P a p e r s ,  f o l l o w e d  b y  t h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h  ( A J P H  
- f r o m  2 0 0 1 ) .  B o t h  p u b l i s h e d  a r o u n d  f i v e  A - P a p e r s  a  y e a r ,  e x c e p t  f o r  2 0 0 2  a n d  2 0 0 3 ,  w h e n  T e  
p u b l i s h e d  3 6  A - P a p e r s  i n  a l l ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  a l l  A - P a p e r s ,  m a n y  o f  t h e m  i n  
s u p p l e m e n t s .  A l m o s t  a  t h i r d  o f  a l l  B - P a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  2 0 0 4 .  U p  u n t i l  2 0 0 3 ,  m o s t  B -
P a p e r s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  T e  ( m o r e  t h a n  hal~ a n d  j o u r n a l s  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  o n l y  o n e  T O R  
p a p e r  ( a  q u a r t e r ) .  I n  2 0 0 4  t h i s  c h a n g e d .  T h e  n u m b e r  o f  T D R  p a p e r s  i n  T e  d e c r e a s e d .  J o u r n a l s  
t h a t  h a d  p u b l i s h e d  T O R  o n l y  o n c e  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  a  q u a r t e r  o f  t h e  B - P a p e r s ,  a s  b e f o r e .  
T h e  r e s t  w e r e  i n  p u b l i s h e d  i n  j o u r n a l s  t h a t  h a d  p r e v i o u s l y  r a r e l y  p u b l i s h e d  B - P a p e r s ,  i n c l u d i n g  
N i c o t i n e  a n d  T o b a c c o  R e s e a r c h  ( N T R )  a n d  T h e  L a n c e t  ( 3 0 %  o f  a l l  B - P a p e r s  i n  2 0 0 4 ) ,  j o u r n a l s  
t h a t  h a d  p u b l i s h e d  t w o  t o  f o u r  p a p e r s  ( 2 0 % )  a n d  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h  ( A J P H  -
1 5 % ) .  
A u t h o r s  o f  T O R  
A  t o t a l  o f  2 2 2  a u t h o r s  w e r e  r e p r e s e n t e d ;  1 6 1  ( a l m o s t  t h r e e  q u a r t e r s )  h a d  w o r k e d  o n  o n l y  o n e  
p a p e r ;  o n l y  1 7  h a d  p u b l i s h e d  f i v e  p a p e r s  o r  m o r e . !  F o u r  g r o u p s  o f  p a p e r s  d e f i n e d  b y  a u t h o r s h i p  
w e r e  d e l i n e a t e d  ( T a b l e  E l e v e n ) .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  A - P a p e r s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  h i g h l y  
p u b l i s h e d  a u t h o r s  w o r k i n g  o n  t h e m ,  a n d  B - P a p e r s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  l e s s - p u b l i s h e d  a u t h o r s  
w o r k i n g  o n  t h e m .  T h e  r u s h  o f  A - P a p e r s  i n  2 0 0 2  a n d  2 0 0 3  w a s  s t r o n g l y  d o m i n a t e d  b y  s e n i o r  
a u t h o r s  ( t h o s e  i n  t h e  7 - 1 1  a n d  2 0 +  g r o u p s ) ,  m o s t l y  b a s e d  a t  l a r g e  c e n t r e s  f u n d e d  s p e c i f i c a l l y  
t o  d o  T O R .  O t h e r w i s e  e a c h  a u t h o r  g r o u p  p u b l i s h e d  a b o u t  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  A - P a p e r s  f r o m  
2 0 0 0  t o  2 0 0 4 .  M o r e  t h a n  h a l f  o f  a l l  B - P a p e r s  w e r e  b y  t h e  1 - 2  g r o u p ,  h a l f  o f  t h e s e  i n  2 0 0 4  
a l o n e ;  h o w e v e r  a l l  a u t h o r  g r o u p s  p u b l i s h e d  B - P a p e r s  ( T a b l e  E l e v e n ) .  
t  T o  r e c a p  o n  t h e  m e t h o d s  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  T h r e e :  I  d i v i d e d  a u t h o r s  i n t o  f o u r  g r o u p s ,  t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  
o n l y  o n e  o r  t w o  T O R  p a p e r s  ( t h e  1 - 2  g r o u p ) ;  t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  b e t w e e n  t h r e e  a n d  s i x  p a p e r s  ( t h e  3 - { )  
g r o u p ) ;  t h o s e  t h a t  h a d  p u b l i s h e d  b e t w e e n  s e v e n  a n d  e l e v e n  p a p e r s  ( t h e  7 - 1 1  g r o u p )  a n d  a  s m a l l  g r o u p  o f  a u t h o r s  
w h o  h a d  p u b l i s h e d  o v e r  2 0  p a p e r s  ( t h e  2 0 +  g r o u p ) .  
P a g e  2 3 5  o f  2 6 0  
T A B L E  E L E V E N :  P U B L I C A T I O N  P A T T E R N S  A N D  A U T H O R S H I P  
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T O T A L  1 7 3  1 1 0  1 0 0  6 3  1 0 0  
N U M B E R  O F  T O R  P A P E R S  P U B L I S H E D  B Y  
J O U R N A L  
1  p a p e r  ( 2 7  j o u m a l s )  2 7  
1 2  1 1  
1 5  2 4  
2  t o  4  p a p e r s "  
1 9  
9  8  
1 0  1 6  
N T R  a n d  T h e  L a n c e t  
1 6  7  6  9  1 4  
( s e c o n d  w a v e  o n l y )  
J A M A  ( p r e d o m i n a n t l y  f i r s t  w a v e )  9  9  
8  
0  0  
A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h  
2 5  
2 0  1 8  
5  
8  
( e x c l u s i v e l y  s e c o n d  w a v e )  
T o b a c c o  C o n t r o l  
7 7  5 3  4 8  2 4  3 8  
( a l m o s t  e x c l u s i v e l y  s e c o n d  w a v e )  
N U M B E R  O F  T O R  P A P E R S  P U B L I S H E D  B Y  
M O S T  S E N I O R  A U T H O R  
1  o r  2  5 3  
2 0  1 8  3 3  5 2  
3  t o  6  2 7  
1 3  1 2  
1 4  
2 2  
7  t o  1 1  4 3  3 8  
3 5  
5  
8  
M o r e  t h a n  2 0  
5 0  3 9  
3 5  
1 1  1 7  
. _ -
-
U  T h i s  g r o u p  c o n t a i n e d  A d d i c t i o n ,  B M J ,  C e n t r a l  E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  P u b l i c  H e a l t h ,  H e a l t h  P r o m o t i o n  P r a c t i c e ,  
J o u r n a l  o f  E p i d e m i o l o g y  a n d  C o m m u n i t y  H e a l t h ,  M e d i c a l  J o u r n a l  o f  A u s t r a l i a  &  N e w  E n g l a n d  J o u r n a l  o f  M e d i c i n e  
P a g e  2 3 6  o f  2 6 0  
P u r p o s e  o f  T D R  
O f  t h e  1 7 3  p a p e r s ,  4 0  h a d  n o  s t a t e d  p u r p o s e ,  s l i g h t l y  m o r e  o f  t h o s e  b e i n g  B - P a p e r s ,  T h e  
s i m p l e s t  a n d  m o s t  c o m m o n  p u r p o s e  s t a t e d  i n  t h e  r e m a i n i n g  p a p e r s  w a s  " t o  d e s c r i b e  w h a t  w a s  
i n  t h e  d o c u m e n t s " ,  F i v e  o t h e r  m o r e  c o m p l e x  p u r p o s e s  o c c u r r e d  i n  f e w e r  p a p e r s :  
1 ,  t o  u n d e r s t a n d ;  
2 ,  t o  a r g u e ,  c r i t i c i s e  o r  a s s i s t  w i t h  l i t i g a t i o n ;  
3 ,  t o  a n s w e r  s t a t e d  q u e s t i o n s ;  
4 ,  t o  a n a l y s e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  o r  d e t e r m i n e  c a u s a t i o n ;  a n d  
5 ,  t o  c o m p a r e  t h e  c o n t e n t s  o f  d o c u m e n t  a n d  n o n - d o c u m e n t  s o u r c e s ,  
D a t a  s o u r c e s ,  s e a r c h i n g ,  a n a l y s i s  a n d  l i m i t a t i o n s  r e p o r t e d  i n  T D R  
T h e  n o n - m u t u a l l y  e x c l u s i v e  s o u r c e s  a n d  l i m i t a t i o n s  r e p o r t e d  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  T w e l v e ;  
s e a r c h i n g  a n d  a n a l y s i s  p r a c t i c e s  r e p o r t e d  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  1 3 ,  
P a t t e r n s  i n  r e p o r t i n g  
R e p o r t i n g  w a s  i n c o n s i s t e n t :  m o s t  o f  t h e  i t e m s  i n  T a b l e s  T w e l v e  a n d  1 3  o c c u r r e d  i n  s m a l l  
n u m b e r s  o f  p a p e r s ,  c o m b i n e d  d i f f e r e n t l y  b y  d i f f e r e n t  a u t h o r s ,  O n e  t h i r d  o f  a l l  A - P a p e r s  r e p o r t e d  
u s i n g  m u l t i p l e  d a t a  s o u r c e s ,  o n e  t h i r d  n o t e d  s o m e  l i m i t a t i o n s ,  a b o u t  8 0 %  p r o v i d e d  s o m e  
s e a r c h  i n f o r m a t i o n ,  a n d  h a l f  s o m e  a n a l y s i s  i n f o r m a t i o n ,  d e f i n e d  e x t r e m e l y  l i b e r a l l y  ( T a b l e  1 3 ) ,  
P a t t e r n s  o f  r e p o r t i n g  i n  A · P a p e r s  
T h e r e  w a s  a n  a p p a r e n t  e v o l u t i o n  i n  A - P a p e r s  o v e r  t i m e ,  T h e s e  c h a n g e s  w e r e  c o m p l e x ,  
o c c u r r i n g  m o r e  o r  l e s s  i n  s o m e  a u t h o r  g r o u p s  o r  j o u r n a l s  o r  e v e n  i n  s o m e  i n d i v i d u a l s ,  S p e a k i n g  
g e n e r a l l y ,  a c r o s s  t i m e  A - p a p e r s  b e c a m e  m o r e  l i k e l y  t o :  
1 ,  s t a t e  a  p u r p o s e ;  
2 ,  s t a t e  a  p u r p o s e  m o r e  c o m p l e x  t h a n  d e s c r i p t i o n ;  
3 ,  c o m b i n e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  w i t h  o t h e r  s o u r c e s ;  
4 ,  d e s c r i b e  s e a r c h i n g ;  a n d  
5 ,  d e s c r i b e  a n a l y s i s ,  
P a g e  2 3 7  o f  2 6 0  
T A B L E  T W E L V E :  S O U R C E S  A N D  L I M I T A T I O N S  R E P O R T E D  I N  O R D E R  O F  F R E Q U E N C Y  
O F  U S E  
T O B A C C O  D O C U M E N T  S O U R C E S  
L I M I T A T I O N S  R E P O R T E D  
R E P O R T E D  
M S A  t o b a c c o  i n d u s t r y  W e b  s i t e s  R e t u r n e d  d o c u m e n t  s e t  n o t  c o m p l e t e  
T o b a c c o  D o c u m e n t s  O n l i n e  
S e a r c h i n g  i n e f f i c i e n t ,  r e t u m e d  d o c u m e n t  
s e t  v o l u m i n o u s  
L e g a c y / U C S F  
S e a r c h i n g  p r o b l e m s  
O t h e r  n o n - t o b a c c o  i n d u s t r y  w e b s i t e s  D e p o s i t o r i e s  h a r d  t o  a c c e s s  
T o b a c c o  d o c u m e n t s  n o n  M S A  o r  B A T  l B W  
N a t u r e  o f  d o c u m e n t  e v i d e n c e  c r e a t e s  
l i m i t a t i o n s  
M i n n e s o t a  D e p o s i t o r y  D o c u m e n t s  r e t u r n e d  b y  s e a r c h  r e d u n d a n t  
B A T  G u i l d f o r d  D e p o s i t o r y  
N o t  c l e a r  f r o m  d o c u m e n t s  w h e t h e r  p l a n s  
w e r e  i m p l e m e n t e d  
E a r l y  B A T  a n d  B & W  d o c  s e t  D o c u m e n t s  s t o p  i n  1 9 9 0 s  
N O N  T O B A C C O  D O C U M E N T  S e l e c t i o n  b i a s  i n  t o t a l  d o c u m e n t  
S O U R C E S  p o p u l a t i o n  
G e n e r a l  o r  s p e c i a l i s t  p r e s s ,  i n t e r n e t  
N o  t r i a n g u l a t i o n  o f  d o c u m e n t s  w i t h  o t h e r  
s o u r c e s  
L e g i s l a t i o n ,  l a w s u i t s ,  h e a r i n g s  
P u b l i s h e d  l i t e r a t u r e  
I n t e r v i e w s  a n d  s u r v e y s  
G o v e r n m e n t  o r  s t a t e  i n f o r m a t i o n  
R e s o u r c e s  f r o m  i n d i v i d u a l s  o r  
o r g a n i z a t i o n s  
Q u a n t i t a t i v e  d a t a  
O b s e r v a t i o n  
A g e n c i e s  w o r k i n g  f o r  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  
P a t e n t s  
F i l i n g s  f r o m  s t o c k  e x c h a n g e s ,  f i n a n c i a l  
r e c o r d s  
A d v e r t i s i n g  c a m p a i g n s  
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T A B L E  1 3 :  S E A R C H I N G  A N D  A N A L Y S I S  P R A C T I C E S  R E P O R T E D  I N  O R D E R  O F  
F R E Q U E N C Y  O F  U S E  
S E A R C H I N G  P R A C T I C E S  A N A L Y S I S  P R A C T I C E S  
S e a r c h  s t r i n g s  o r  t e r m s  l i s t e d  
C u l l i n g :  a u t h o r s  s t a t e d  t h a t  t h e y  k e p t  r e l e v a n t  
d o c u m e n t s  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : t o p i c  o r  k e y w o r d  
A b s t r a c t i n g  o r  s u m m a r i s i n g  
N u m b e r  o f  d o c u m e n t s  r e t u m e d  l i s t e d  
C u l l i n g :  s p e c i f i c  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  c u l l i n g  
d e s c r i b e d  
D e s c r i b e s  t h e  u s e  o f  s n o w b a l l i n g  D o c u m e n t s  o r d e r e d  c h r o n o l o g i c a l l y  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : p e o p l e  o r  n a m e s  D o c u m e n t s  c o d e d  o r  i n d e x e d  
D a t e s  o f  s e a r c h  l i s t e d  
S p e c i f i c  a n a l y s i s  m e t h o d s  u s e d  ( e . g .  c a s e  
s t u d y  m e t h o d s ,  c o n t e n t  a n a l y s i s )  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : o r g a n i z a t i o n s  
M o r e  t h a n  o n e  c o d e r  u s e d  
c o m m i t t e e s  o r  c o m p a n i e s  
N o t e s  t h a t  s e a r c h  t e r m s  w e r e  c o m b i n e d  T h e m e s  i d e n t i f i e d  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : d a t e s  D o c u m e n t s  c o d e d  i n d u c t i v e l y  
S e a r c h  s t r a t e g y  e x p l a i n e d  s e q u e n t i a l l y  A u t h o r s  s t a t e d  t h a t  u s e d  a  n a r r a t i v e  a p p r o a c h  
E x p l a i n s  w h y  a  c e r t a i n  s e a r c h  s t r a t e g y  w a s  
A u t h o r s  s t a t e d  t h a t  a n a l y s i s  w a s  d e s c r i p t i v e  
u s e d  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : s o u r c e  f i l e  o r  
S t a t i s t i c a l  t e s t s  u s e d  
l o c a t i o n  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : b a t e s  n u m b e r s  S o f t w a r e  u s e d  t o  m a n a g e  d a t a  
N o t e s  s o u r c e  i m b a l a n c e  ( m o r e  d o c u m e n t s  
Q u a n t i t a t i v e  t e c h n i q u e s  u s e d  
f r o m  s o m e  c o m p a n i e s  t h a n  o t h e r s )  
D a t e  r a n g e  o f  d o c u m e n t s  r e t u r n e d  l i s t e d  
C o d e r s  w e r e  t r a i n e d  
S t a t e s  t h a t  s e a r c h  r e a c h e d  s a t u r a t i o n  o r  w a s  
A u t h o r s  s t a t e d  t h a t  a n a l y s i s  w a s  q u a l i t a t i v e  
e x h a u s t i v e  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : t i t l e  
A u t h o r s  s t a t e d  t h a t  a n a l y s i s  u s e d  m i x e d  
m e t h o d s  
D e s c r i b e s  s e a r c h  a s  s y s t e m a t i c  
C u l l i n g :  a u t h o r s  d e s c r i b e d  c o n s i d e r i n g  q u a l i t y  
o f  d o c u m e n t  i n f o r m a t i o n  i n  a n a l y s i s  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : p r o j e c t s  o r  A u t h o r s  s t a t e d  t h a t  t h e i r  a p p r o a c h  w a s  
a c c o u n t s  
a n a l y t i c a l  
D e s c r i b e s  t e c h n i q u e s  u s e d  a s  n o r m a t i v e  
A u t h o r s  d e s c r i b e d  i n t e r p r e t i n g  t h e  d o c u m e n t s  
a g a i n s t  o t h e r  m a t e r i a l  
P h y s i c a l  s e a r c h i n g  i n  d e p o s i t o r i e s  
C u l l i n g :  a u t h o r s  d e s c r i b e d  e m p h a s i s i n g  
d o c u m e n t s  f o r  w h i c h  a  c o n t e x t  w a s  a v a i l a b l e  
- - -
!  
!  
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S E A R C H I N G  P R A C T I C E S  C O N T I N U E D  A N A L  V S I S  P R A C T I C E S  C O N T I N U E D  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : R F P  c o d e s  
C u l l i n g :  a u t h o r s  d e s c r i b e d  e m p h a s i s i n g  
r e p e a t e d  r a t h e r  t h a n  s i n g l e  i n s t a n c e s  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : d o c u m e n t  t y p e  A u t h o r s  s t a t e d  t h a t  a n a l y s i s  w a s  h i s t o r i c a l  
U s e s  o p t i c a l  c h a r a c t e r  r e c o g n i t i o n  
S e a r c h i n g  i n  s p e c i f i e d  f i e l d s : m e e t i n g s  o r  
e v e n t s  
N o t e s  u s e  o f  k e y w o r d  v a r i a t i o n  ( s u c h  a s  
s e a r c h i n g  f o r  m i s s p e l l i n g s  a s  w e l l  a s  c o r r e c t  
s p e l l i n g s )  
U n t i l  2 0 0 1  m o s t  A - P a p e r s  s t a t e d  e i t h e r  n o  p u r p o s e  o r  a  d e s c r i p t i v e  p u r p o s e .  F r o m  2 0 0 2  a b o u t  
h a l f  o f  A - P a p e r s  h a d  a  m o r e  c o m p l e x  p u r p o s e ,  m o s t  o f t e n  f r o m  t h e  7 - 1 1  p a p e r  a u t h o r s ,  a n d  
l e a s t  o f t e n  f r o m  1 - 2  p a p e r  a u t h o r s .  A - P a p e r s  c o n t a i n i n g  n o  s o u r c e  i n f o r m a t i o n  w e r e  p u b l i s h e d  
u n t i l  2 0 0 3 ,  p a r t i c u l a r l y  i n  1 - p a p e r  j o u r n a l s ,  b u t  b e c a m e  p r o p o r t i o n a l l y  l e s s  p r o m i n e n t  e a c h  y e a r  
f r o m  1 9 9 8 .  T h e r e  w a s  a  s h a r p  d e c r e a s e  i n  2 0 0 1  a n d  2 0 0 2 ,  c o r r e s p o n d i n g  w i t h  a  s h a r p  
p r o p o r t i o n a l  i n c r e a s e  - t o  a b o u t  6 0 %  - i n  p a p e r s  t h a t  r e p o r t e d  u s i n g  t o b a c c o  d o c u m e n t  
s o u r c e s  o n l y .  I n  2 0 0 3  o n l y ,  t h e  m a j o r i t y  o f  p a p e r s  U u s t  o v e r  h a l D  r e p o r t e d  c o m b i n i n g  d o c u m e n t  
a n d  n o n - d o c u m e n t  s o u r c e s ,  a g a i n  p r i m a r i l y  f r o m  a u t h o r s  o f  7 - 1 1  p a p e r s .  A l t h o u g h  t h i s  
s u g g e s t s  e v o l u t i o n  o v e r  t i m e  f o r  t h e s e  a u t h o r s ,  t h i s  w a s  t r u e  f o r  o n l y  s o m e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
g r o u p .  P a p e r s  w i t h  m o r e  c o m p l e x  p u r p o s e s  c o m b i n e d  s o u r c e s  m o r e  o f t e n ,  a s  d i d  p a p e r s  i n  
N T R  a n d  T h e  L a n c e t ,  a n d  i n  A J P H .  
A l t h o u g h  m e t h o d s  s e c t i o n s  r a n g e d  f r o m  o n e  o r  t w o  s e n t e n c e s  u p  t o  m a n y  d e t a i l e d  p a r a g r a p h s ,  
t h e  p r o p o r t i o n  o f  A - P a p e r s  c o n t a i n i n g  s o m e  s e a r c h  o r  a n a l y s i s  i n f o r m a t i o n  i n c r e a s e d  o v e r  t i m e ,  
m o r e  c o n s i s t e n t l y  f o r  s e a r c h i n g  t h a n  f o r  a n a l y s i s  ( F i g u r e  2 1 ) .  P a p e r s  i n  1 - p a p e r  j o u r n a l s  a n d  b y  
1 - 2  p a p e r  a u t h o r s  w e r e  l e a s t  l i k e l y  t o  c o n t a i n  s e a r c h  o r  a n a l y s i s  i n f o r m a t i o n .  P a p e r s  b y  7 - 1 1  
a n d  2 0 +  p a p e r  a u t h o r s  w e r e  m o s t  l i k e l y  t o  c o n t a i n  s e a r c h  i n f o r m a t i o n ;  a n a l y s i s  i n f o r m a t i o n  w a s  
m o s t  c o m m o n l y  p r o v i d e d  i n  p a p e r s  b y  3 - 6  p a p e r  a u t h o r s  a n d  7 - 1 1  p a p e r  a u t h o r s ,  a n d  i n  
A J P H ,  2 - 4  p a p e r  j o u r n a l s  a n d  T C .  A J P H  a n d  T C  p u b l i s h e d  t h e  w i d e s t  r a n g e  o f  a n a l y s i s  
i n f o r m a t i o n .  P a p e r s  t h a t  s t a t e d  a  c o m p l e x  p u r p o s e  a n d  t h a t  c o m b i n e d  s o u r c e s  w e r e  b o t h  m o r e  
l i k e l y  t o  p r o v i d e  s e a r c h i n g  o r  a n a l y s i s  i n f o r m a t i o n .  
M o s t  i n n o v a t i o n s  i n  r e p o r t s  o f  s e a r c h i n g  w e r e  i n t r o d u c e d  b e t w e e n  2 0 0 0  a n d  2 0 0 2 ,  a f t e r  w h i c h  
a u t h o r s  r e c o m b i n e d  e s t a b l i s h e d  e l e m e n t s .  I n  2 0 0 0  t h e  f i r s t  p a p e r s  f r o m  b o t h  p h y s i c a l  
P a g e  2 4 0  o f  2 6 0  
s e a r c h i n g  i n  d e p o s i t o r i e s  a n d  o n l i n e  d o c u m e n t  s e a r c h i n g  w e r e  p u b l i s h e d .  M o s t  p u b l i s h e d  
p a p e r s  h a v e  c o m e  f r o m  o n l i n e  s e a r c h i n g ,  a n d  t h i s  i m b a l a n c e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  s e a r c h  
i n f o r m a t i o n  o b s e r v e d .  A u t h o r s  b e g a n  t o  d e s c r i b e  t h e i r  s e a r c h i n g  i n  2 0 0 0 :  m o s t  o f t e n  k e y w o r d s  
a n d  n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  r e t u r n e d ;  l e s s  o f t e n ,  s e a r c h  d a t e s ,  s e a r c h  s t r a t e g y ,  i m b a l a n c e  i n  
s o u r c e s ,  a n d  s e a r c h i n g  b y  p e o p l e  o r  g r o u p s .  I n  2 0 0 1 ,  a u t h o r s  b e g a n  d e s c r i b i n g  t h e i r  s e a r c h i n g  
a s  " s y s t e m a t i c " ,  a n d  r e p o r t e d  c o m b i n i n g  s e a r c h  t e r m s  a n d  s e a r c h i n g  i n  m o r e  f i e l d s  i n c l u d i n g  
t i t l e ,  s o u r c e  f i l e  o r  l o c a t i o n ,  d a t e s  a n d  d o c u m e n t  t y p e .  I n  2 0 0 2 ,  a u t h o r s  b e g a n  u s i n g  M a l o n e  
a n d  B a l b a c h ' s  2 0 0 0  p a p e r  o n  m e t h o d s
1 2  
t o  s t a t e  t h a t  t h e y  h a d  u s e d  n o r m a t i v e  t e c h n i q u e s ,  a n d  
t o  r e p o r t  u s i n g  O p t i c a l  C h a r a c t e r  R e c o g n i t i o n  ( a  f a c i l i t y  a v a i l a b l e  a t  T o b a c c o  D o c u m e n t s  
O n l i n e ,  a n  e l e c t r o n i c  a r c h i v i n g  p r o j e c t  w i t h i n  t o b a c c o  c o n t r o l ) .  A u t h o r s  a l s o  b e g a n  r e p o r t i n g  
s e a r c h i n g  f o r  d o c u m e n t s  i n  c o n t e x t ,  i n c l u d i n g  s e a r c h i n g  f o r  B a t e s  n u m b e r s  c o n s e c u t i v e  t o  
f o u n d  d o c u m e n t s ,  s e a r c h i n g  f o r  a l l  d o c u m e n t s  a r i s i n g  f r o m  p a r t i c u l a r  e v e n t s ,  p r o j e c t s  o r  
a c c o u n t s ,  o r  s e a r c h i n g  b y  R e q u e s t  f o r  P r o d u c t i o n  ( R F P )  c o d e s  ( f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  o f  R F P  
c o d e s  s e e
1 4
) .  
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R e p o r t i n g  o f  a n a l y s i s ,  a l w a y s  l e s s  p r e v a l e n t  t h a n  r e p o r t i n g  o f  s e a r c h i n g ,  w a s  s l o w e r  t o  
s t a r t  a n d  i s  s t i l l  e v o l v i n g .  T h e  t w o  l e a s t  s p e c i f i c  a n d  e a r l i e s t  a n a l y s i s  p r a c t i c e s  r e p o r t e d  -
s u m m a r i s i n g  d o c u m e n t s  a n d  c u l l i n g  a c c o r d i n g  t o  " r e l e v a n c e "  - a p p e a r e d  m o s t  o f t e n  a n d  
a c r o s s  y e a r s .  F r o m  2 0 0 0 ,  a u t h o r s  t a l k e d  a b o u t  a n a l y s i s  u s i n g  t h r e e  k i n d s  o f  t e r m s  t h a t  
r e s o n a t e d  w i t h ,  b u t  w e r e  g e n e r a l l y  n o t  f o r m a l l y  l i n k e d  t o ,  t h r e e  d i f f e r e n t  r e s e a r c h  
t r a d i t i o n s . w  T h e s e  w a y s  o f  w r i t i n g  s o m e t i m e s  c o e x i s t e d  i n  o n e  p a p e r .  x  
T h e  e a r l i e s t  t e r m i n o l o g y  u s e d  t o  d i s c u s s  T D R  a n a l y s i s  b o r r o w e d  f r o m  
i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  r e s e a r c h .  R e s e a r c h e r s  d e s c r i b e d  i d e n t i f y i n g  t h e m e s ,  u s e d  
w  A l t h o u g h  s e v e r a l  a u t h o r s  c i t e d  p a r t i c u l a r  r e s e a r c h  t e c h n i q u e s  i n  t h e i r  p a p e r s  - p a r t i c u l a r l y  c a s e  s t u d y  
t e c h n i q u e s  o r  c o n t e n t  a n a l y s i s  m e t h o d s  - t h e s e  w e r e  r a r e l y  r e f e r e n c e d  t o  l i t e r a t u r e  a n d  t h e  p a p e r s  w e r e  
r a r e l y  s t r u c t u r e d  i n  a  w a y  t h a t  a l l o w e d  t h e  r e a d e r  t o  u n d e r s t a n d  a n d  v e r i f y  t h e  a u t h o r s '  c l a i m  t o  t h a t  m e t h o d .  
,  T h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n s  w i l l  f r e q u e n t l y  c o n t r a s t  i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  a n d  p o s i t i v i s U p o s t - p o s i t i v i s t  
a p p r o a c h e s  t o  r e s e a r c h .  T h i s  i s  a  k e y  d i s t i n c t i o n  i n  m o s t  r e s e a r c h  d i s c i p l i n e s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e s e  t w o  a p p r o a c h e s  i s  t h e i r  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  r e s e a r c h e r ,  w h i c h  h a s  a  f u n d a m e n t a l  i m p a c t  
o n  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  q u a l i t y  o f  r e s e a r c h  i s  a s s e s s e d .  P o s i t i v i s U p o s t - p o s i t i v i s t  t r a d i t i o n s  a r e  m o s t  
c o m m o n l y  o b s e r v e d  i n  r e d u c t i o n i s t  d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  b a s i c  s c i e n c e ,  e p i d e m i o l o g y .  q u a n t i t a t i v e  e c o n o m i c s  
o r  s o c i o l o g y ,  a n d  d e m o g r a p h y .  I n  p o s i t i v i s U p o s t - p o s i t i v i s t  t r a d i t i o n s ,  t h e  r e s e a r c h e r  i s  e x p e c t e d  t o  b e  
o b j e c t i v e .  T h e  r e s e a r c h e r  m u s t  s t r i v e  n o t  t o  i n f l u e n c e  t h e  r e s e a r c h  p a r t i c i p a n t s  o r  t h e  r e s e a r c h  o u t c o m e .  
T h i s  o b j e c t i v i t y  i s  a c h i e v e d  t h r o u g h  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s t a n d a r d i s e d  t e c h n i q u e s  ( f o r  e x a m p l e  r a n d o m i s a t i o n ,  
s t a n d a r d i s e d  q u e s t i o n n a i r e s .  b l i n d i n g ,  c o n t r o l l i n g  i n  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s ) .  I d e a l l y  m u l t i p l e  r e s e a r c h e r s  w i l l  
a p p l y  t h e  s a m e  t e c h n i q u e s .  a l l o w i n g  t h e i r  a g r e e m e n t  t o  b e  m e a s u r e d  a n d  s t a t e m e n t s  a b o u t  t h e  r e p e a t a b i l i t y  
o f  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s  t o  b e  m a d e .  I n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  a r e  m o r e  c o m m o n l y  s e e n  i n  
q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h .  a l t h o u g h  n o t  a l l  r e s e a r c h  t h a t  a n a l y s e s  t e x t  i s  i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t .  I n  
i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s ,  r e s e a r c h  i s  t a k e n  t o  b e  i n h e r e n t l y  s u b j e c t i v e .  a n d  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  i t  
i s  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  r e s e a r c h e r  n o t  t o  i n f l u e n c e  t h e  r e s e a r c h  o u t c o m e ;  t h e  r e s e a r c h e r  p a r t i C i p a t e s  a c t i v e l y  i n  
t h e  r e s e a r c h  t h r o u g h  t h e i r  q u e s t i o n i n g  o f  s o u r c e s ,  t h e i r  i n t e r p r e t i v e  d e c i s i o n s  a n d  t h e i r  u n i q u e  f r a m e  o f  
r e f e r e n c e .  I n t e r p r e t i v e  o r  c o n s t r u c t i v i s t  r e s e a r c h  i s  m o r e  c i r c u m s p e c t  a b o u t  w h a t  r e s e a r c h  c a n  a c h i e v e ,  a n d  
d o e s  n o t  m a k e  c l a i m s ,  l i k e  p o s i t i v i s U p o s t - p o s i t i v i s t  r e s e a r c h ,  t o  r e s u l t s  t h a t  a r e  b r o a d l y  g e n e r a l i s a b l e ,  o r  t o  a  
m e a s u r a b l e  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  ( t h e  c o n c e p t  o f  m e a s u r a b l e  c e r t a i n t y  i s  i l l u s t r a t e d  b y  c o n f i d e n c e  i n t e r v a l s  i n  
e p i d e m i o l o g y ) .  A l t h o u g h  r e s u l t s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  e x p r e s s e d  t e n t a t i v e l y  o r  w i t h  q u a l i f i c a t i o n ,  t h e  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  s u b j e c t i v i t y  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  ' a n y t h i n g  g o e s . "  R e p e a t a b i l i t y  o f  r e s u l t s  b e c o m e s  a  l e s s  
m e a n i n g f u l  m e a s u r e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  r e s e a r c h ;  q u a l i t y  i s  d e m o n s t r a t e d  t h r o u g h  t h e  
r e s u l t s  " r i n g i n g  t r u e "  f o r  t h o s e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  t o p i c ,  b y  t h e i r  u s e f u l n e s s ,  a n d ,  i m p o r t a n t l y ,  t h r o u g h  t h e  
r e s e a r c h e r ' s  t r a n s p a r e n c y  a b o u t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e s s ,  w h i c h  a l l o w s  a  r e a d e r  t o  d e c i d e  w h e t h e r  t h e y  a g r e e  
w i t h  t h e  r e s e a r c h e r ' s  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h e s e  t w o  a p p r o a c h e s  e a c h  h a v e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s .  B e c a u s e  
o f  t h e  a s s u m p t i o n s  a t  t h e i r  c o r e ,  t h e y  a r e  n o t  r e a d i l y  c o m p a t i b l e  w i t h i n  a  s i n g l e  s t u d y ,  a l t h o u g h  t h e  s a m e  
r e s e a r c h e r  m a y  a d o p t  o n e  o r  t h e  o t h e r  f o r  d i f f e r e n t  p r o j e c t s .  
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a d j e c t i v e s  s u c h  a s  n a r r a t i v e ,  d e s c r i p t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  i n  r e f e r e n c e  t o  t h e i r  a n a l y s i s ,  a n d  
w r o t e  t h a t  t h e y  c o d e d  i n d u c t i v e l y  - t h a t  t h e y  c r e a t e d  c o d e s  f r o m  r e a d i n g  t h e  d o c u m e n t s  
r a t h e r  p r e d e t e r m i n i n g  c o d e s .  A  s e c o n d  w a y  o f  w r i t i n g  a b o u t  a n a l y s i s  b o r r o w e d  f r o m  
p o s i t i v i s U p o s t - p o s i t i v i s t  r e s e a r c h :  f i r s t ,  f o r m a l  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  c u l l i n g  a n d  m u l t i p l e  
r e s e a r c h e r s  f o r  c o d i n g ;  l a t e r  p r e - d e f i n e d  e x h a u s t i v e  c o d i n g  s y s t e m s  i n  w h i c h  r e s e a r c h e r s  
w e r e  t r a i n e d ,  a n d  i n  a  s m a l l  n u m b e r  o f  p a p e r s ,  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s e s .  A  t h i r d  g r o u p  o f  
t e r m s  r e s o n a t e d  w i t h  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h .  T h e  e a r l i e s t  a n d  m o s t  c o m m o n ,  f r o m  2 0 0 0 ,  w a s  
" c h r o n o l o g i c a l ?  B y  2 0 0 3 - 4  a  f e w  T O R  a u t h o r s  u s e d  l a n g u a g e  s u g g e s t i n g  t h e  q u a l i t y  o f  
d o c u m e n t  e v i d e n c e  c o u l d  n o t  b e  t a k e n  a t  f a c e  v a l u e ,  a  c o r e  i s s u e  i n  h i s t o r i o g r a p h y .  T h e s e  
a u t h o r s  d e s c r i b e d  e m p h a s i s i n g  d o c u m e n t s  t h a t  w e r e  c o n s i s t e n t  w i t h  o t h e r  d o c u m e n t s  o r  
f o r  w h i c h  a  m e a n i n g f u l  c o n t e x t  w a s  a v a i l a b l e  ( s u c h  a s  a  f i l e ) ,  a n d  m a k i n g  j u d g e m e n t s  
a b o u t  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  d o c u m e n t s  - f o r  e x a m p l e  e v a l u a t i n g  d o c u m e n t s  a g a i n s t  o t h e r  
s o u r c e s  a s  o p p o s e d  t o  s i m p l y  t r e a t i n g  d i f f e r e n t  s o u r c e s  a s  s t o r e s  o f  a d d i t i o n a l  f a c t s .  
T h i s  l a t e  s h i f t  t o w a r d s  q u e s t i o n i n g  t h e  d o c u m e n t s  a s  e v i d e n c e  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  
l i m i t a t i o n s  n o t e d  b y  T O R  a u t h o r s .  U n t i l  2 0 0 3  l i m i t a t i o n s  n o t e d  u s e d  p o s i t i v i s t  l a n g u a g e ,  
m o s t l y  d e s c r i b i n g  t e c h n i c a l  b a r r i e r s  s u c h  a s  s e a r c h i n g  p r o b l e m s  a n d  s e l e c t i o n  b i a s .  I n  
2 0 0 3  a n d  2 0 0 4  a  f e w  a u t h o r s  r a i s e d  l i m i t a t i o n s  i n t r i n s i c  t o  t h e  d o c u m e n t s  a s  e v i d e n c e ,  a n d  
T O R  a s  r e s e a r c h .  T h e y  a r g u e d  t h e  p a s t  c o u l d  n o t  b e  e v a l u a t e d  b y  t h e  s t a n d a r d s  o f  t h e  
p r e s e n t ,  f r a m e d  t h e i r  w o r k  a s  a n  i n t e r p r e t a t i o n ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  d o c u m e n t s  c o u l d  n o t  
a l w a y s  t e l l  r e s e a r c h e r s  w h y  t h i n g s  w e r e  d o n e ,  a n d  i n t e r r o g a t e d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
i n f o r m a t i o n  i n  t h e  d o c u m e n t s  ( f o r  e x a m p l e ,  i n c l u d i n g  o n l y  i n d u s t r y  r e s e a r c h  t h a t  m e t  
c e r t a i n  c r i t e r i a  i n  t h e i r  d o c u m e n t  a n a l y s i s ) .  T h e s e  n e w  l i m i t a t i o n s  s e e m e d  f u n d a m e n t a l l y  
d i f f e r e n t .  L i m i t a t i o n s  n o t e d  b e f o r e  2 0 0 3  w e r e  a b o u t  r e p e a t a b i l i t y  a n d  r e p r e s e n t a t i v e n e s s ,  
t h a t  i s ,  a b o u t  w h e t h e r  p r o b l e m s  w i t h  s e a r c h i n g ,  o r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  o r i g i n a l  s a m p l e ,  m i g h t  
m e a n  t h a t  t h e  d o c u m e n t s  e x a m i n e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r  w e r e  n o t  r e p r e s e n t a t i v e  o f  i n d u s t r y  
d o c u m e n t s  g e n e r a l l y .  T h e  n e w  l i m i t a t i o n s  r a i s e d  a f t e r  2 0 0 3  s u g g e s t e d  t h a t ,  r e g a r d l e s s  o f  
h o w  r e p r e s e n t a t i v e  t h e  d o c u m e n t s  e x a m i n e d  w e r e  o f  t h e  l a r g e r  b o d y  o f  d o c u m e n t s ,  
Y  A l t h o u g h  t r a d i t i o n a l l y  c e n t r a l  t o  h i s t o r y ,  c h r o n o l o g y  h a s  m o r e  r e c e n t l y  b e c o m e  a  p r o b l e m a t i c  h i s t o r i c a l  
c o n c e p t .  M a n y  h i s t o r i a n s  i n  r e c e n t  d e c a d e s  h a v e  r e j e c t e d  s w e e p i n g  c h r o n o l o g i e s  a n d  a t t e m p t s  t o  p r o v e  
c a u s e ,  i n s t e a d  m o v i n g  t o w a r d  i n t e r p r e t i n g  t h e  l i v e s  o f  t i g h t l y  d e f i n e d  g r o u p s  o f  p e o p l e  i n  s p e c i f i c  p l a c e s  a n d  
t i m e s .  T h i s  i s  c o n n e c t e d  t o  a  c o n t e n t i o u s  s h i f t  a w a y  f r o m  p o s i t i v i s m / p o s t - p o s i t i v i s m  - o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  
e m p i r i c i s m  i n  h i s t o r y  - a n d  t o w a r d s  a  m o r e  c o n s t r u c t i v i s V i n t e r p r e t i v i s t  a p p r o a c h .  
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r e s e a r c h  b a s e d  o n  t h e m  w o u l d  b e  l i m i t e d  i n  w a y s  t h a t  w e r e  i n t r i n s i c  t o  a l l  w o r k  b a s e d  o n  
d o c u m e n t a r y  e v i d e n c e  f r o m  t h e  p a s t .  
P a t t e r n s  o f  r e p o r t i n g  i n  B · P a p e r s  
A b o u t  t h r e e  q u a r t e r s  o f  a l l  B - P a p e r s  f e l l  i n t o  o n e  o f  t w o  t y p e s ,  b o t h  w r i t t e n  m o s t l y  b y  
i n e x p e r i e n c e d  a u t h o r s :  r e v i e w s  o r  e s s a y s  t h a t  p r o v i d e d  n o  s o u r c e  i n f o r m a t i o n ;  o r  r e s e a r c h  
p a p e r s  t h a t  p r o v i d e d  d e t a i l e d  s o u r c e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  n o n - d o c u m e n t  d a t a ,  m o s t  
c o m m o n l y  f r o m  s u r v e y s  o r  i n t e r v i e w s  ( a l m o s t  3 0 %  o f  B - P a p e r s ) ,  w h i l e  r e f e r e n c i n g  o n e  o r  
t w o  d o c u m e n t s  f o r  w h i c h  n o  s o u r c e  i n f o r m a t i o n  w a s  p r o v i d e d .  A  s m a l l e r  g r o u p  o f  B - P a p e r s  
u s e d  a  v e r y  w i d e  v a r i e t y  o f  s o u r c e s  i n c l u d i n g  d o c u m e n t s  w i t h i n  t h e i r  r e s u l t s .  
T h e  p r o v e n a n c e  o f  t h e  d o c u m e n t s  w a s  d i s c u s s e d  i n  v e r y  f e w  B - P a p e r s  i n  m o s t  y e a r s .  I n  
a b o u t  t h r e e  q u a r t e r s  o f  B - P a p e r s  d o c u m e n t s  w e r e  u s e d  a s  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  a  
c o n t e n t i o n  m a d e  b y  t h e  a u t h o r s  - t h a t  t o b a c c o  c o m p a n i e s  m a r k e t  t o  t e e n a g e r s ,  f o r  
e x a m p l e ,  i n  a n  i n t r o d u c t i o n  o r  d i s c u s s i o n  s e c t i o n .  I n  m o r e  t h a n  h a l f ,  q u o t e s  w e r e  
r e p r o d u c e d ,  d e m o n s t r a t i n g  t h e  p e r c e i v e d  p o w e r  o f  u s i n g  t h e  v o i c e  o f  t h e  i n d u s t r y .  I n  a b o u t  
a  q u a r t e r  o f  B - P a p e r s ,  d o c u m e n t s  w e r e  u s e d  a s  t h o u g h  t h e y  c o n s t i t u t e d  t h e  s a m e  k i n d  o f  
e v i d e n c e  a s  p u b l i s h e d  l i t e r a t u r e ,  f o r  e x a m p l e ,  a u t h o r s  w o u l d  m a k e  a  s t a t e m e n t  a n d  
s u p p o r t  i t  w i t h  b o t h  a n  i n d u s t r y  d o c u m e n t  a n d  a  p i e c e  o f  p e e r  r e v i e w e d  r e s e a r c h ,  o r  w o u l d  
c i t e  a  s i n g l e  i n d u s t r y  d o c u m e n t  i n s t e a d  o f  t h e  p u b l i s h e d ,  p e e r - r e v i e w e d  T O R  t h a t  e x i s t e d  
o n  t h a t  s u b j e c t .  
T w o  c o n t r a s t i n g  p r a c t i c e s ,  s u g g e s t i n g  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  t h e  d o c u m e n t s  a s  e v i d e n c e ,  r a r e l y  
o c c u r r e d  i n  t h e  s a m e  B - P a p e r .  I n  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  h a l f  o f  B - P a p e r s ,  a u t h o r s  u s e d  a  s m a l l  
n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  t o  m a k e  a n  e x p a n s i v e  s t a t e m e n t  a b o u t  " t h e  i n d u s t r y " ,  u s i n g  a  s i n g l e  
q u o t e  t o  s p e a k  t o  a l l  i n d u s t r y  c o n d u c t .  I n  c o n t r a s t ,  i n  j u s t  u n d e r  h a l f  o f  B - P a p e r s ,  a u t h o r s  
u s e d  t h e  d o c u m e n t s  t o  p r o v i d e  a  s p e c i f i c  e x a m p l e  o r  i n s t a n c e ,  l o c a t e d  i n  p l a c e  a n d  t i m e .  
T h e  l a t t e r  p r a c t i c e  b e c a m e  m o r e  c o m m o n  o v e r  t i m e  a n d  w a s  m o s t  c o m m o n  i n  p a p e r s  
p u b l i s h e d  i n  N T R ,  T h e  L a n c e t  a n d  A J P H  a n d  b y  m o r e  e x p e r i e n c e d  a u t h o r s .  
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D I S C U S S I O N  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  a d d r e s s  t h e  s e c o n d  s e t  o f  q u e s t i o n s  r a i s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n .  W h a t  c a n  
t h e  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  o f  T D R  t e l l  u s  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  T O R ?  H o w  d o  t h e y  r e l a t e  t o  o t h e r  
r e s e a r c h  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s ?  W h a t  d i r e c t i o n s  d o  t h e y  s u g g e s t  f o r  t h e  f u t u r e ?  
I n s i g h t s  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  T D R  f r o m  i t s  r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s :  m y  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  f i e l d  
T h e  T D R  e x a m i n e d  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  d i v e r s e :  n o  c l e a r  r e p o r t i n g  o r  m e t h o d o l o g i c a l  
s t a n d a r d  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  i t .  M o s t  A - P a p e r s  w e r e  p r o d u c e d  b y  e x p e r i e n c e d  
a u t h o r s .  H o w e v e r  t h e y  o f t e n  w o r k e d  w i t h  i n e x p e r i e n c e d  a u t h o r s ,  a n d  a c r o s s  t h e  s t u d y  
p e r i o d  i n e x p e r i e n c e d  a u t h o r s  i n d e p e n d e n t l y  p u b l i s h e d  A - P a p e r s ,  a n d  m o r e  o f t e n ,  B -
P a p e r s .  T h i s  i n e x p e r i e n c e ,  t h e  n e w n e s s  a n d  d i v e r s i t y  o f  T O R ,  a n d  t h e  l a c k  o f  a n y  
r e f e r e n c e  t o  a  d i s c i p l i n a r y  o r  m e t h o d o l o g i c a l  c o n t e x t  i n  m o s t  p u b l i s h e d  T O R  s u g g e s t  t h a t  a  
c l e a r e r  c o n s i d e r a t i o n  o f  w h y  w e  d o  t h i n g s  t h e  w a y  w e  d o  c o u l d  b e  b e n e f i c i a l  f o r  t h e  f i e l d .  
T o b a c c o  d o c u m e n t s  w e r e  b e i n g  u s e d  i n  t w o  r e l a t i v e l y  d i s t i n c t  s o r t s  o f  p u b l i c a t i o n s ,  w h i c h  I  
h a v e  l a b e l l e d  A - P a p e r s  a n d  B - P a p e r s .  A  k i n d  o f  " d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m "  p e r s i s t e d  i n  A -
P a p e r s ,  a l t h o u g h  i t  s l o w l y  d e c r e a s e d .  P a p e r s  i n  t h i s  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m  f o r m  s t a t e d  n o  
p u r p o s e ,  o r  s t a t e d  t h a t  t h e i r  p u r p o s e  w a s  s i m p l y  t o  d e s c r i b e  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  d o c u m e n t s ,  
n o m i n a t e d  n o  s o u r c e s  o r  o n l y  d o c u m e n t s  a s  s o u r c e s ,  a n d  h a d  a  t y p i c a l  s t r u c t u r e :  a n  
i n t r o d u c t i o n  s e t t i n g  o u t  a n  i s s u e  f r o m  t h e  p e e r  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  a n d  p r o m i s i n g  t o  
d e s c r i b e  t h e  c o n t e n t s  o f  i n d u s t r y  d o c u m e n t s ;  m e t h o d s ;  a  l o n g  r e p o r t  o f  e v e n t s ,  o r d e r e d  
c h r o n o l o g i c a l l y  a n d / o r  b y  i s s u e ,  s o m e t i m e s  w i t h  e x t e n s i v e  q u o t a t i o n ;  t h e n  a  s h o r t  
c o n c l u s i o n  c a l l i n g  f o r  r e g u l a t i o n ,  a d v o c a c y  a n d / o r  l i t i g a t i o n .  W i t h i n  t h i s  d e s c r i p t i v e  
m a i n s t r e a m  t h e r e  w e r e  v a r i a t i o n s ,  s u c h  a s  e a r l y  p a p e r s  w i t h  n o  i n t r o d u c t i o n  o r  m e t h o d s .  A  
r e a s o n a b l e  e x a m p l e  o f  t h e  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m  ( a l t h o u g h  i t  h a s  a n  a t y p i c a l  i n t r o d u c t o r y  
s e c t i o n )  i s  t h e  d o c u m e n t  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h e  f i r s t  T D R  p a p e r  t h a t  I  p u b l i s h e d ,  o n  
w h i c h  C h a p t e r  E i g h t  i s  b a s e d ,  w h i c h  i s  i n  A p p e n d i x  T h r e e  D  ( t h e  o r i g i n a l  p a p e r  h a s  b e e n  
s o m e w h a t  a l t e r e d  f o r  t h e  t h e s i s ) .  
I n  b o t h  A - P a p e r s  a n d  B - P a p e r s ,  t r e a t m e n t  o f  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  s e e m e d  t o  f a l l  a l o n g  a  
c o n t i n u u m ,  w h i c h  I  h a v e  l a b e l l e d  t h e  c o n t i n u u m  f r o m  r e s e a r c h e r  a s  c o n d u i t  t o  r e s e a r c h e r  
a s  c o n s t r u c t o r .  A t  t h e  c o n d u i t  e n d ,  d o c u m e n t s  w e r e  u s e d  a s  s t r a i g h t f o r w a r d  n u g g e t s  o f  
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g e n e r a l  t r u t h ,  a n d  t h e  r e s e a r c h e r  w a s  p o s i t i o n e d  a s  a  p a s s i v e  c o n d u i t  ( B - P a p e r s  w i t h  o n e  
q u o t e  p u r p o r t i n g  t o  p r o v e  a n  e x p a n s i v e  c o n t e n t i o n ;  A - P a p e r s  w i t h  n o  s o u r c e ,  s e a r c h i n g ,  
a n a l y s i s ,  o r  r e s e a r c h e r  i n f o r m a t i o n ,  t e l l i n g  a  s t o r y  w i t h o u t  q u a l i f i c a t i o n ,  s u c h  a s  t h a t  i n  
A p p e n d i x  T h r e e  D ) .  A t  t h e  c o n s t r u c t o r  e n d  o f  t h e  c o n t i n u u m  d o c u m e n t s  w e r e  t r e a t e d  a s  
p r o b l e m a t i c ,  c o m p l e x  s o u r c e s  o f  s p e c i f i c  i n f o r m a t i o n  t h a t  n e e d e d  a  c o n t e x t  t o  b e  
u n d e r s t o o d ,  a n d  r e a d e r s  w e r e  m a d e  a w a r e  o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  h a d  
c o n s t r u c t e d  t h e i r  a c c o u n t  o f  t h e  p a s t  ( B - P a p e r s  g i v i n g  p r e c i s e ,  q u a l i f i e d  e x a m p l e s  l o c a t e d  
i n  p l a c e ,  p e r s o n  a n d  t i m e ;  A - P a p e r s  w i t h  c o m p l e x  p u r p o s e s ,  m u l t i p l e  s o u r c e s ,  d e t a i l s  o f  
s e a r c h i n g  a n d  a n a l y s i s  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  i n h e r e n t  i n  t h e  d o c u m e n t s . )  M o s t  p a p e r s  f e l l  
s o m e w h e r e  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a n d  m a n y  c o n t a i n e d  e l e m e n t s  o f  b o t h ,  b u t  i n  a  g e n e r a l  
s e n s e  t h e r e  w a s  p r o g r e s s i o n  a w a y  f r o m  t h e  c o n d u i t  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  a n d  t o w a r d s  t h e  
c o n s t r u c t o r  e n d .  T h e  p a p e r s  i n  S e c t i o n  T h r e e ,  a l o n g  w i t h  t h e i r  m e t h o d s  i n f o r m a t i o n  i n  
C h a p t e r  T h r e e  a n d  t h e  r e l e v a n t  a p p e n d i c e s ,  a r e  t h e  c l o s e s t  I  h a v e  c o m e  t o  p o s i t i o n i n g  
m y s e l f  a s  c o n s t r u c t o r :  C h a p t e r  N i n e ,  f o r  e x a m p l e ,  s e t s  o u t  t o  u n d e r s t a n d  t h e  b r a n d  
s t r u c t u r e  o f  t h e  A u s t r a l i a n  m a r k e t ,  a  p u r p o s e  m o r e  c o m p l e x  t h a n  s i m p l y  d e s c r i b i n g  t h e  
c o n t e n t  o f  t h e  d o c u m e n t s ,  a n d  u s e s  m u l t i p l e  s o u r c e s .  C h a p t e r  T h r e e  c o n t a i n s  d e t a i l e d  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  s e a r c h i n g  a n d  a n a l y s i s .  
I t  m a y  b e  t h a t  t h e  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m ,  a n d  t h e  p o s i t i o n i n g  o f  r e s e a r c h e r  a s  c o n d u i t ,  
w h i c h  w e r e  c o n n e c t e d  a n d  b e c a m e  l e s s  p r o m i n e n t  o v e r  t i m e ,  a r o s e  a t  l e a s t  p a r t l y  f r o m  t h e  
" f o r b i d d e n  f r u i t "  n a t u r e  o f  t h e  d o c u m e n t s  o n  t h e i r  i m m e d i a t e  r e l e a s e .  T h e  e a r l y  e m p h a s i s  i n  
T D R  o n  t h e  " s e c r e t n e s s "  o f  t h e  d o c u m e n t s  a n d  t h e  s o m e t i m e s  e x t r e m e l y  d r a m a t i c  
l a n g u a g e  u s e d  i n  t h e  e a r l y  d a y s  s e e m e d  t o  t e l e g r a p h  t o  r e a d e r s  t h e  i n h e r e n t  i m p o r t a n c e  
a n d  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  T O R  a s  a  p r o j e c t .  T h e r e  w a s  a n  u r g e n c y  a n d  s e n s e  o f  i m p o r t a n c e  i n  
t h i s  w o r k  t h a t  p e r h a p s  i m p l i c i t l y  d e f i n e d  T O R  a s  b e i n g  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  p r o j e c t  f r o m  o t h e r  
r e s e a r c h ,  w i t h  d i f f e r e n t  r e p o r t i n g  s t a n d a r d s .  
W h i l e  r e p o r t i n g  o f  a n a l y s i s  i n c r e a s e d  i t  d i d  s o  t o  a  l e s s e r  e x t e n t  t h a n  r e p o r t i n g  a b o u t  
s e a r c h i n g ,  s u g g e s t i n g  t h a t  T D R  a u t h o r s  p e r c e i v e  a n a l y s i s  t o  b e  l e s s  s a l i e n t  t h a n  
s e a r c h i n g . z  T h i s  p r a c t i c e  h a s  a  s u b t e x t :  t h a t  o n c e  a  r e s e a r c h e r  f i n d s  t h e  d o c u m e n t s ,  a n d  
j u s t i f i e s  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  f o u n d ,  m a k i n g  s e n s e  o f  t h e m  i s  a  s t r a i g h t f o r w a r d  t a s k .  
,  I t  s h o u l d  a l s o  b e  n o t e d  t h a t  m a n y  t h i n g s  t h a t  I  c o u n t e d  a s  r e p o r t i n g  o n  a n a l y s i s  w o u l d  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a n a l y s i s  i n  o t h e r  d i s c i p l i n e s :  I  b e l i e v e  m y  d e f i n i t i o n s  w e r e  e x t r e m e l y  g e n e r o u s .  
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T o m e  t h i s  s u b t e x t  r e s o n a t e s  w i t h  t h e  l a c k  o f  a n y  e x t e r n a l  m e t h o d o l o g i c a l  r e f e r e n c e  p o i n t  
i n  m o s t  T O R  p a p e r s  - w h e n  a u t h o r s  p r o v i d e d  b a c k g r o u n d  r e f e r e n c e s  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  
t h e  s e m i n a l  m e t h o d s  p a p e r s  f r o m  w i t h i n  T O R  i t s e l f . 1 2 . 1 3  I n  c o n t r a s t  i t  i s  c o m m o n  f o r  o t h e r  
t e x t - b a s e d  r e s e a r c h  i n  h e a l t h  j o u r n a l s  t o  b e  l o c a t e d  w i t h i n  a  m e t h o d o l o g i c a l  a n d  t h e o r e t i c a l  
c o n t e x t ,  u s u a l l y  e x p l a i n e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n . " "  
W h a t  I  o b s e r v e d  i n  T O R  w a s  a  v o c a b u l a r y  f o r  d e s c r i b i n g  a n a l y s i s  t h a t  b o r r o w e d  f r o m  t h r e e  
t r a d i t i o n s :  p o s i t i v i s t  t e x t u a l  r e s e a r c h ,  i n t e r p r e t i v e  t e x t u a l  r e s e a r c h ,  a n d  h i s t o r y .  W h a t  T O R  
p a p e r s  r a r e l y  c o n t a i n e d  w a s  e v i d e n c e  t h a t  a u t h o r s  w e r e  w o r k i n g  e x p l i c i t l y  o r  p u r p o s e f u l l y  
w i t h i n  t h e  t r a d i t i o n s  f r o m  w h i c h  t h e s e  w o r d s  c a m e .  T h i s  i s  u n s u r p r i s i n g ,  a s  m a n y  o f  t h e  
a u t h o r s  o f  T O R ,  i n c l u d i n g  s o m e  o f  t h e  m o s t  c a r e f u l  a n d  s o m e  o f  t h e  m o s t  w i d e l y  p u b l i s h e d ,  
h a v e  c o m e  f r o m  r e s e a r c h  d i s c i p l i n e s  t h a t  d o  n o t  t r a d i t i o n a l l y  w o r k  w i t h  t e x t ,  o r  t h i n k  a b o u t  
m e t h o d o l o g y .  M a n y  o f  u s ,  f o r  e x a m p l e ,  h a v e  c o m e  f r o m  c l i n i c a l  m e d i c i n e  o r  p u b l i c  h e a l t h  
d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  s t a t i s t i c s  o r  e p i d e m i o l o g y ,  a l l  f i e l d s  t h a t  t a k e  t h e  p o s i t i v i s U p o s t - p o s i t i v i s t  
a p p r o a c h  f o r  g r a n t e d .  
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n  I  w i l l  d i s c u s s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a n a l y s i s  i n  T O R .  R e f l e c t i n g  t h e  t h r e e  k i n d s  
o f  v o c a b u l a r y  I  o b s e r v e d  i n  c u r r e n t  T O R  r e p o r t i n g ,  I  w i l l  d i s c u s s  p o s s i b i l i t i e s  f o r  a n a l y s i s  
u n d e r  t h r e e  h e a d i n g s :  i n t e r p r e t i v e  t e x t u a l  r e s e a r c h ,  p o s i t i v i s t  t e x t u a l  r e s e a r c h  a n d  
h i s t o r y . b b  I  m u s t  e m p h a s i s e  t h a t  I  a m  n o t  s u g g e s t i n g  t h a t  a  s i n g l e  T O R  p a p e r  o r  a u t h o r  
s h o u l d  t r y  t o  a d o p t  a l l  o f  t h e s e  t r a d i t i o n s  a t  o n c e  ( i n d e e d  t o  t r y  t o  d o  s o  w o u l d  b e  a b s u r d  
a n d  u n h e l p f u l ) .  I  a m  a l s o  n o t  s u g g e s t i n g  t h a t  c u r r e n t  T O R  i s  n o t  u s e f u l  b e c a u s e  i t  h a s  n o t  
a d o p t e d  t h e s e  t r a d i t i o n s  m o r e  f u l l y .  R a t h e r  I  a m  e x p l o r i n g  s o m e  d i f f e r i n g  d i r e c t i o n s  f r o m  
w h i c h  T O R  a u t h o r s  c o u l d  c h o o s e  t o  e n r i c h  t h e i r  c u r r e n t  p r a c t i c e .  
a a  A s  d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n ,  m e t h o d o l o g y ,  t h a t  i s ,  w h y  r e s e a r c h  i s  d o n e  a  c e r t a i n  w a y ,  o r  t h e  p r i n c i p l e s  
t h a t  d e t e r m i n e  h o w  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  a r e  u s e d  a n d  i n t e r p r e t e d ,  i s  a  d i f f e r e n t  c o n s i d e r a t i o n  f r o m  m e t h o d ,  
t h a t  i s .  i n  t h i s  c a s e ,  t h e  s p e c i f i c  p r o c e d u r e s  u s e d  t o  g a t h e r  a n d  a n a l y s e  t o b a c c o  d o c u m e n t s .  I  a m  n o t  
c r i t i c i s i n g  t h e  r e f e r e n c i n g  o f  t h e s e  s e m i n a l  m e t h o d s  p a p e r s  - c l e a r l y  t h i s  i s  g o o d  p r a c t i c e  i f  t h e y  w e r e  u s e d  -
r a t h e r  I  a m  h i g h l i g h t i n g  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  e x p l a i n i n g  w h a t  w a s  d o n e ,  a n d  e x p l a i n i n g  w h y  i t  w a s  d o n e  
t h a t  w a y .  
b b  T h e r e  a r e  b o t h  p o s i t i v i s t  a n d  i n t e r p r e t i v e  h i s t o r i a n s ,  b u t  t h e i r  d i s c i p l i n e  i s  u n i q u e l y  r e l e v a n t  b e c a u s e  
h i s t o r i a n s  c o n s t a n t l y  w o r k  i n  a r c h i v e s  a n d  d i s c u s s  t h e  c h a l l e n g e s  o f  w r i t i n g  a b o u t  t h e  p a s t ,  w h e r e a s  o t h e r  
t e x t - b a s e d  r e s e a r c h  t r a d i t i o n s  t e n d  t o  w o r k  i n  t h e  p r e s e n t  o r  t h e  v e r y  r e c e n t  p a s t .  F o r  t h i s  r e a s o n  I  h a v e  
d i s c u s s e d  h i s t o r y  s e p a r a t e l y .  
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R e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  i n  T O R  i n  r e l a t i o n  t o  o t h e r  r e s e a r c h  
r e p o r t i n g  t r a d i t i o n s  
P o s s i b l e  a p p l i c a t i o n s  o f  i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  a p p r o a c h e s  t o  
t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  
A s  o b s e r v e d  a b o v e ,  t h e  e a r l i e s t  w o r d s  u s e d  b y  T O R  a u t h o r s  t o  d e s c r i b e  a n a l y s i s  w e r e  
t h o s e  f r o m  i n t e r p r e t i v e  r e s e a r c h .  M a n y  r e s e a r c h e r s  w o r k i n g  i n t e r p r e t i v e l y  u s e  a n  i n f o r m a l  
h e r m e n e u t i c  t h e m a t i c  a n a l y s i s ,  m u c h  l i k e  t h e  a p p r o a c h  t a k e n  i n  t h i s  c h a p t e r .
1 5  
O t h e r  m o r e  
f o r m a l  i n t e r p r e t i v e  a p p r o a c h e s  t h a t  c o u l d  b e  a d o p t e d  i n  T O R  i n c l u d e  f r a m e ,  d i s c o u r s e ,  
c a s e  s t u d y  o r  e t h n o g r a p h i c  a n a l y s i s .  
F r a m e  a n a l y s i s  i s  u s e d  i n  m e d i a  s t u d i e s ,  l i n g u i s t i c s  a n d  p o l i c y  s t u d i e s .
1 6  
A l t h o u g h  h i g h l y  
c o n t e s t e d , 1 6 - 2 0  i n  e s s e n c e  f r a m e  a n a l y s i s  s e e k s  t o  e l u c i d a t e  t h e  c o n f l i c t i n g ,  i n v i s i b l e  f r a m e s  
t h r o u g h  w h i c h  a  s i n g l e  e v e n t  o r  i s s u e  i s  p r e s e n t e d  i n  t e x t s .  D i f f e r e n t  f r a m e s  h i g h l i g h t  o r  
s u p p r e s s  a s p e c t s  o f  t h e  s a m e  s i t u a t i o n ,  f r e q u e n t l y  f o r  i d e o l o g i c a l  r e a s o n s ,  a n d  s e r v e  
f u n c t i o n s  s u c h  a s  l a y i n g  b l a m e ,  s u g g e s t i n g  s o l u t i o n s ,  o r  c a l l i n g  t o  a r m s .
1 6
.
2 1
.  F r a m e  t h e o r y  
i s  c o m p a t i b l e  w i t h  T O R  i n  t h a t  i t  g o e s  b e y o n d  t h e  l i t e r a l  m e a n i n g  o f  t e x t s ,  i t  h i g h l i g h t s  
c o n f l i c t ,  i t  h a s  a  h i s t o r y  o f  u s e  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s ,  a n d  i s  h i g h l y  c o m p a t i b l e  
w i t h  t h e  a d v o c a c y  c u l t u r e  o f  t o b a c c o  c o n t r o l .
1 6  
A  f r a m e  a n a l y s i s  u s i n g  d o c u m e n t s  m a y ,  f o r  
e x a m p l e ,  f o c u s  o n  a  s i n g l e  e v e n t  ( s u c h  a s  a  c o u r t  c a s e  o r  a  r e g u l a t o r y  d e c i s i o n )  o r  a  s i n g l e  
i s s u e  a t  a  n a r r o w l y  d e f i n e d  p o i n t  i n  t i m e .  I t  c o u l d  c o l l e c t  r e l a t e d  d o c u m e n t s  a n d  p e r h a p s  
o t h e r  s o u r c e s  t h a t  c o n t a i n  s t a t e m e n t s  f r o m  t h e  i n d u s t r y ,  t h e i r  o p p o n e n t s  a n d  d e c i s i o n  
m a k e r s .  I t  c o u l d  t h e n  a n a l y s e  a n d  c o n t r a s t  t h e  f r a m e s  t h r o u g h  w h i c h  t h e  e v e n t  o r  i s s u e  
w a s  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  p l a y e r s ,  e m p h a s i s i n g  t h e  f u n c t i o n s  t h a t  t h e s e  f r a m e s  
p l a y e d .  
D i s c o u r s e  a n a l y s i s  ( D A )  i s  a  m u c h - m i s u s e d  t e r m  a n d  a n o t h e r  h i g h l y  c o n f l i c t e d  a n d  
f r a c t u r e d  f i e l d .  D A  i s  u s e d  i n  m a n y  d i s c i p l i n e s  i n c l u d i n g  p s y c h o l o g y ,  l i n g u i s t i c s ,  
o r g a n i z a t i o n a l  s t u d i e s  a n d  p o l i t i c s .
2 2
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M o s t  D A  a p p r o a c h e s  f o c u s  o n  l a n g u a g e  s t r u c t u r e s  
a n d  e m p h a s i s e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  l a n g u a g e  i n  c o n t e x t ,  p r o s c r i b i n g  a b s t r a c t i n g  o r  
d e c o n t e x t u a l i z a t i o n  o f  d o c u m e n t s .  T h e  d e t a i l e d  e x a m i n a t i o n  o f  l a n g u a g e  r e q u i r e d  i n  D A  
w o u l d  l i m i t  r e s e a r c h e r s  t o  e x a m i n i n g  a  m u c h  s m a l l e r  b o d y  o f  t e x t  t h a n  i s  c o m m o n  i n  a  T O R  
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p a p e r .  I n  m y  e x p e r i e n c e  t h e  m o s t  u s e f u l  a s p e c t  o f  D A  i s  i t s  r e f u s a l  t o  p r e s u m e  t h a t  
l a n g u a g e  s i m p l y  r e f l e c t s  r e a l i t y .  D A  r e c o g n i s e s  t h a t  l a n g u a g e  c r e a t e s  o u r  s o c i a l  w o r l d ,  a n d  
s o  w o u l d  p r o v i d e  a  f o r m a l  f r a m e w o r k  w i t h i n  w h i c h  t o  a s k  " h o w  d i d  t h e  i n d u s t r y  c o n s t r u c t  
t h i s  i s s u e ? "  I f ,  f o r  e x a m p l e ,  I  h a d  f o u n d  t h e  s e t  o f  m e m o s  b e t w e e n  K e v i n  D o n n e l l y  a n d  
A u s t r a l i a n  e d u c a t i o n  d e p a r t m e n t s  t h a t  n e g o t i a t e d  a c c e s s  f o r  I ' v e  G o t  t h e  P o w e r  t o  
A u s t r a l i a n  s c h o o l s ,  D A  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  t o  a n a l y s e  t h e m  n o t  j u s t  f o r  w h a t  w a s  s a i d ,  
b u t  h o w  i t  w a s  s a i d .  W h a t  w a s  m a d e  t o  s e e m  i m p o r t a n t  o r  u n i m p o r t a n t ?  D i d  t h e  w r i t e r s  
e m p h a s i s e  c e r t a i n  t h e m e s  b y  r e c y c l i n g  t h e m  t h r o u g h o u t  t h e  m e m o s ?  W e r e  c e r t a i n  a c t i o n s  
p r e s e n t e d  a s  o b l i g a t i o n s  o r  a s  o p t i o n s ?  W h a t  g e n r e s  d i d  t h e  m e m o s  u s e  ( w h a t  s o c i a l  
p r o c e s s e s  d i d  t h e  l a n g u a g e  i n  t h e m  p e r f o r m ,  s u c h  a s  s t o r y t e l l i n g ,  a r g u i n g ,  i n s t r u c t i n g ,  
n e g o t i a t i n g ) .  W e r e  t h e y  w r i t t e n  s o  a s  t o  i n c l u d e  o r  e x c l u d e  o t h e r s '  p o i n t s  o f  v i e w ?  W h i c h  
v o i c e s  w e r e  e x p r e s s e d :  d i d  a n y o n e  s p e a k  f o r  t o b a c c o  c o n t r o l ,  s c h o o l  c h i l d r e n ,  p a r e n t s ?  
H o w  w e r e  t h e y  t a l k e d  a b o u t ?  T h e  a n s w e r s  t o  t h e s e  q u e s t i o n s  w o u l d  t h e n ,  i n  s o m e  D A  
t r a d i t i o n s ,  b e  r e l a t e d  b a c k  t o  t h e  l a r g e r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n t e x t .  
T h e  d e f i n i n g  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  i s  t h e  f o c u s  o n  a  h i g h l y  s p e c i f i c  a n d  
" b o u n d e d "  c a s e , 2 6  s u c h  a s  a  d e c i s i o n  o r  a  p r o g r a m ,  n a r r o w l y  s i t u a t e d  i n  p l a c e  a n d  t i m e .  
T h e  a p p r o a c h  s e e m s  r e a d i l y  a p p l i c a b l e  t o  T O R .
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T h u s  f o r  e x a m p l e ,  a  c a s e  s t u d y  
a p p r o a c h  w o u l d  n o t  a t t e m p t  t o  s t u d y  " w h a t  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y  d o c u m e n t s  s a y  a b o u t  
e c o n o m i c s , "  b u t  m a y  f o r  e x a m p l e  s t u d y  t h e  r e c e n t  i n f a m o u s  P h i l i p  M o r r i s - c o m m i s s i o n e d  
r e p o r t  t o  t h e  C z e c h  g o v e r n m e n t  s h o w i n g  t h e  e c o n o m i c  b e n e f i t s  o f  s m o k i n g  d u e  t o  t h e  e a r l y  
m o r t a l i t y  o f  s m o k e r s , 2 7  d e f i n i n g  t h e  s t u d y  p e r i o d  t i g h t l y  - p e r h a p s  s i x  m o n t h s  b e f o r e  a n d  
s i x  m o n t h s  a f t e r  t h e  r e p o r t .  T h e r e  a r e ,  a s  u s u a l ,  v a r i a t i o n s  i n  t h e  f i e l d ,  b u t  b r o a d l y ,  a  c a s e  
s t u d y  a p p r o a c h  w o u  I d  p r o v i d e  T O R  r e s e a r c h e r s  w i t h  a  s t r u c t u r e  w i t h i n  w h i c h  t o  a n a l y s e ,  
m o v e  b e y o n d  d e s c r i p t i o n  t o  i n t e r p r e t  s y s t e m a t i c a l l y ,  a n d ,  a g a i n ,  t o  e m p h a s i s e  c o n t e x t :  t h i s  
i s  a  p a r t i c u l a r  f e a t u r e ,  w i t h  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  c a s e  g e n e r a l l y  b e i n g  p r e s e n t e d  i n  d e t a i l  
f i r s t . 2 6 . 2 8 . 2 9  T h i s  a p p r o a c h  a l s o  e m p h a s i s e s  d i v e r s i t y  o f  s o u r c e s ,  t h u s  i n  t h e  a b o v e  e x a m p l e ,  
d o c u m e n t s  w o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  o t h e r  s o u r c e s  s u c h  a s  a r c h i v e s ,  n e w s  r e p o r t s ,  
"  T h e  m e t h o d s  s e c t i o n s  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  T D R  p a p e r s  t h a t  I  e x a m i n e d  s a i d  t h a t  t h e y  u s e d  c a s e  s t u d y  
m e t h o d s .  U n f o r t u n a t e l y  t h o s e  p a p e r s  t h a t  s t a t e d  t h a t  t h e y  u s e d  c a s e  s t u d y  m e t h o d s  r a r e l y  p r o v i d e d  t h e  k i n d  
o f  d e t a i l  o r  e x t e r n a l  r e f e r e n c e s  t h a t  w o u l d  a l l o w  o t h e r  T D R  r e s e a r c h e r s  t o  c o p y  t h e i r  r e s e a r c h  m e t h o d s .  N o t e  
t h a t  t h e r e  m a y  b e  s t u d i e s  t h a t  u s e d  m e t h o d s  v e r y  s i m i l a r  t o  c a s e  s t u d y  m e t h o d s  b u t  d i d  n o t  s a y  t h i s  i n  t h e i r  
m e t h o d s  s e c t i o n s .  
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i n t e r v i e w s  a n d  o b s e r v a t i o n  w h e r e  p o s s i b l e .
2 6
, 2 8 , 2 9  T h e  m a j o r  l i m i t a t i o n  o n  u s i n g  t o b a c c o  
d o c u m e n t s  i n  a  c a s e  s t u d y  p r o j e c t  i s  t h a t  t h e  a p p r o a c h  i s  b e s t  s u i t e d  t o  s t u d y i n g  r e l a t i v e l y  
r e c e n t  o r  c u r r e n t  e v e n t s  i n  w h i c h  t h e  r e s e a r c h e r  c a n  d i r e c t l y  i m m e r s e  t h e m s e l v e s .
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E t h n o g r a p h y 2 8 , 3 0 - 3 2  a l s o  u s e s  d i v e r s e  d a t a  s o u r c e s ,  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  i n  m i n d :  t h e  
p r i m a r y  i n t e r e s t  o f  e t h n o g r a p h e r s  i s  c u l t u r e .  I  c a n  i m a g i n e  t w o  w a y s  i n  w h i c h  c u l t u r a l  
q u e s t i o n s  c o u l d  b e  a s k e d  i n  T O R .  O n e  w o u l d  b e  t h e  s t u d y  o f  a  p a r t i c u l a r  t o b a c c o  
c o m p a n y ,  o r  a  p a r t i c u l a r  g r o u p  w i t h i n  t h a t  c o m p a n y ,  a s  a  c u l t u r e ,  s o m e t h i n g  t h a t  i s  
c o m m o n  i n  o r g a n i z a t i o n a l  r e s e a r c h  b u t  h a s  n o t  b e e n  d o n e  a s  y e t  i n  T O R .  A n e c d o t a l l y  f o r  
e x a m p l e ,  t h e  d o c u m e n t s  f r o m  t h e  B A T  g r o u p  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  t o  c o n t a i n  m o r e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  d o c u m e n t  d e s t r u c t i o n  t h a n  t h e  d o c u m e n t s  f r o m  o t h e r  c o m p a n i e s ,  A n  
e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  w o u l d  t r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c u l t u r e  o f  t h e  B A T  g r o u p ,  o r  p e r h a p s  
t h e  s e c t i o n  o f  t h e  B A T  g r o u p  r e s p o n s i b l e  f o r  d o c u m e n t  d e s t r u c t i o n ,  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
t h i s  p h e n o m e n o n .  d d  T h e  s e c o n d  k i n d  o f  c u l t u r a l  q u e s t i o n  w o u l d  b e  a b o u t  s p e c i f i c  g r o u p s  
i n  t h e  p o p u l a t i o n .  S o m e  T O R  p a p e r s  h a v e  c o n s i d e r e d  p a r t i c u l a r  p o p u l a t i o n  s u b g r o u p s ,  
s u c h  a s  c o u n t r i e s ,  i m m i g r a n t  g r o u p s  a n d  t h e  g a y / l e s b i a n / b i s e x u a l / t r a n s g e n d e r  c o m m u n i t y ,  
b u t  t h e s e  h a v e  m o s t l y  a s k e d :  " w h a t  i s  i n  t h e  d o c u m e n t s  a b o u t  t h i s  g r o u p ? "  I n  c o n t r a s t ,  a n  
e t h n o g r a p h i c  a p p r o a c h  w o u l d  a s k  a  q u e s t i o n  s u c h  a s  " w h a t  d o e s  s m o k i n g  m e a n  i n  l e s b i a n  
c u l t u r e  i n  S y d n e y ? "  ( o r  a n y  o t h e r  c u l t u r e  i n  a n y  o t h e r  p l a c e ) .  T h e  c o n t e n t s  o f  t h e  
d o c u m e n t s ,  a n d  o t h e r  a r c h i v e s ,  w o u l d  b e  c o m b i n e d  w i t h  p a r t i c i p a n t  o b s e r v a t i o n  w i t h  t h e  
g r o u p  a n d  i n - d e p t h  i n t e r v i e w s  w i t h  g r o u p  m e m b e r s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  c u l t u r a l  m e a n i n g s  o f  
s m o k i n g  f o r  t h i s  g r o u p .  T h e  g r e a t  a d v a n t a g e s  o f  t h i s  a p p r o a c h  a r e  t h e  d e p t h  o f  
u n d e r s t a n d i n g  t h a t  i t  e n c o u r a g e s ,  a n d  t h e  i n c l u s i o n  o f  t h e  a c c o u n t s  o f  m e m b e r s  o f  t h e  
g r o u p .  T O R  f o c u s e d  o n  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n  g r o u p s  h a s  t e n d e d  t o  b e  " a b o u t "  t h a t  g r o u p ,  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  i n c l u d i n g  t h e  p e r s p e c t i v e s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h a t  
g r o u p .  T h i s  a l s o  r a i s e s  a  m a j o r  l i m i t a t i o n  f o r  b o t h  e t h n o g r a p h i c  a n d  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h e s  
t o  T O R :  l a c k  o f  m e a n i n g f u l  a c c e s s  t o  t h e  t o b a c c o  i n d u s t r y .  N o r m a l l y ,  f o r  e x a m p l e ,  a n  
e t h n o g r a p h i c  s t u d y  o f  a  p a r t i c u l a r  o f f i c e  o f  a  t o b a c c o  c o r p o r a t i o n  w o u l d  s p e n d  l a r g e  
a m o u n t s  o f  t i m e  o b s e r v i n g  i n  t h i s  o f f i c e :  t h e  i m p r o b a b i l i t y  o f  t h i s  m e a n s  t h a t  e t h n o g r a p h i c  
a p p r o a c h e s  w o u l d  h a v e  t o  b e  m o d i f i e d  t o  b e  u s e d  i n  T O R  f o c u s e d  o n  c o r p o r a t e  c u l t u r e ,  
P o s s i b l e  a p p l i c a t i o n s  o f  p o s i t i v i s t / p o s t - p o s i t i v i s t  a p p r o a c h e s  t o  t o b a c c o  
d O  T h a n k s  t o  C l a i r e  H o o k e r  a n d  J e l t  C o l l i n  f o r  i d e a s  t h a t  l e d  t o  t h e s e  o b s e r v a t i o n s .  
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i n d u s t r y  d o c u m e n t s  
T O R  i s  s i t e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  p u b l i c  h e a l t h  l i t e r a t u r e ,  w h i c h ,  a s  d i s c u s s e d ,  i s  d o m i n a t e d  b y  
p o s t - p o s i t i v i s m  v i a  d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  e p i d e m i o l o g y ,  e c o n o m i c s  a n d  d e m o g r a p h y ,  a n d  
t h u s  i s  l e s s  l i k e l y  t o  b e  f a m i l i a r  w i t h  i n t e r p r e t i v e  t r a d i t i o n s .  I t  i s  t h u s  u n s u r p r i s i n g  t h a t  s o m e  
o f  t h e  m o s t  s c r u p u l o u s  T O R  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e m o n s t r a t e d  r e s e a r c h  q u a l i t y  v i a  p o s t -
p o s i t i v i s t  s t a n d a r d s ,  a l t h o u g h  t h i s  h a s  b e e n  d o n e  m o s t l y  i n  r e l a t i o n  t o  s e a r c h i n g  r a t h e r  t h a n  
a n a l y s i s .  A n  e x c e l l e n t  e x a m p l e  o f  a  c a r e f u l l y  r e p o r t e d  p o s t - p o s i t i v i s t  a n a l y s i s  o f  t e x t  ( a l b e i t  
m o s t l y  o f  s o u r c e s  o t h e r  t h a n  t o b a c c o  d o c u m e n t s )  i s  B r y a n - J o n e s  a n d  B e r o ' s  2 0 0 3  p a p e r  
o n  t h e  U S  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n ' s  i n d o o r  a i r  q u a l i t y  r u l e .
3 3  
F e w  T O R  p a p e r s  h a v e  r e p o r t e d  u s i n g  u s e d  c o n t e n t  a n a l y s i s ,  t h e  p r i m a r y  p r e s c r i p t i v e ,  
p o s i t i v i s t  m e t h o d  u s e d  t o  a n a l y s e  w r i t t e n ,  s p o k e n  a n d  v i s u a l  t e x t s  i n  m a n y  d i s c i p l i n e s .
3 4
, 3 5  
A  g o o d  e x a m p l e  o f  r e p o r t i n g  o f  c o n t e n t  a n a l y s i s  i s  B a l b a c h ,  G a s i o r  a n d  B a r b e a u ' s  2 0 0 3  
s t u d y  o f  R . J . R e y n o l d s '  t a r g e t i n g  o f  A f r i c a n  A m e r i c a n s ,  a l t h o u g h  a g a i n  t h e  c o n t e n t  a n a l y s i s  
m e t h o d s  i n  t h i s  p a p e r  a r e  a p p l i e d  t o  m a g a z i n e  a d v e r t i s i n g  r a t h e r  t h a n  t h e  d o c u m e n t s  
t h e m s e l v e s .
3 6  
C o n t e n t  a n a l y s i s  i n v o l v e s  c o u n t i n g  c o n c r e t e  t e x t u a l  e l e m e n t s  a n d  
s t a t i s t i c a l l y  t e s t i n g  t h e  p a t t e r n s  i n  w h i c h  t h e y  o c c u r .  R e s e a r c h e r s  w h o  w o r k  i n  a  
p o s i t i v i s t / p o s t - p o s i t i v i s t  p a r a d i g m  i n  w h i c h  s t a t i s t i c a l  d e m o n s t r a t i o n  o f  r e p e a t a b i l i t y  i s  
i m p o r t a n t  m a y  f i n d  c o n t e n t  a n a l y s i s  t h e  m o s t  u s e f u l  f o r m a l  s t r u c t u r e  f o r  t h e i r  a n a l y s i s .  
P o s s i b l e  l e s s o n s  f r o m  h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t o b a c c o  
i n d u s t r y  d o c u m e n t s  
T D R  r a r e l y  a c k n o w l e d g e s  i t s  h i s t o r i c a l  c h a r a c t e r ,  a n d  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  a s  a h i s t o r i c a l . 3 7  
H o w e v e r  d i s c u s s i o n s  i n  h i s t o r i o g r a p h y ,  i n c l u d i n g  t h o s e  a b o u t  s o u r c e s ,  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  
m e t h o d s ,  a r e  p a r t i c u l a r l y  r e l e v a n t  t o  T O R  b e c a u s e  t h e y  a d d r e s s  t h e  c h a l l e n g e s  o f  
r e s e a r c h i n g  t h e  p a s t .  
M a n y  o f  t h e  c o n f l i c t s  i n  h i s t o r y  p a r a l l e l  t h e  a b o v e m e n t i o n e d  c o n f l i c t  b e t w e e n  p o s i t i v i s m  a n d  
i n t e r p r e t i v i s m .  F o r  d e c a d e s  i n  h i s t o r i o g r a p h y  t h e r e  h a s  b e e n  t e n s i o n  b e t w e e n  v i s i o n s  o f  
h i s t o r y  a s  a n  o b j e c t i v e ,  e m p i r i c a l  s c i e n c e  o r  a s  a  r e l a t i v i s t  a r t  f o r m .  M a n y  v o i c e s  i n  t h i s  
d e b a t e  i n  f a c t  t a k e  a  c o m p r o m i s e  p o s i t i o n , 3 a . 1 3  a n d  t h e s e  c o m p r o m i s e s  o f t e n  c h a r a c t e r i s e  
h i s t o r i e s  a s  c o m p e t i n g  r e a d i n g s  o f  p a s t  e v e n t s ,  a r g u i n g  t h a t  t h e r e  i s  " o n e  p a s t  b u t  m a n y  
h i s t o r i e s " . 4 1 , 4 4  B e c a u s e  t h e  p a s t  i s  m a s s i v e ,  s u r v i v i n g  a r t e f a c t s  a n d  a c c o u n t s  a r e  
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f r a g m e n t e d ,  a n d  w e  a l w a y s  v i e w  t h e  p a s t  t h r o u g h  t h e  e y e s  o f  a  v e r y  d i f f e r e n t  p r e s e n t ,  w e  
c a n  n e v e r  c o m p r e h e n d  t h e  p a s t  e x a c t l y  o r  t o t a l l y . 3 9 , 4 1 , 4 2 , 4 4 - 4 7  T h e s e  d i f f i c u l t i e s  a r e  s h a r e d  
b u t  r a r e l y  a c k n o w l e d g e d  b y  T O R .  S o u r c e s ,  t h e  o n l y  w i n d o w  t o  t h e  p a s t ,  a r e  a  k e y  c o n c e m  
i n  h i s t o r y ;  m a n y  h i s t o r i o g r a p h e r s  a d v o c a t e  a m a s s i n g  d i v e r s e  s o u r c e s  - p u b l i c  a n d  p r i v a t e  
d o c u m e n t s ,  o r a l  a c c o u n t s ,  o b j e c t s  a n d  i m a g e s  - t o  c o u n t e r b a l a n c e  t h e i r  i n t r i n s i c  f l a w s .
4 2
. 4
7  
W h i l e  m o s t  A - P a p e r s  I  e x a m i n e d  a m a s s e d  d o c u m e n t  s o u r c e s ,  t h e  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m  
d i d  n o t  u s e  d i v e r s e  s o u r c e s  ( t h e  p a p e r  i n  A p p e n d i x  T h r e e  D ,  f o r  e x a m p l e ,  u s e d  a l l  t h e  
t o b a c c o  d o c u m e n t s  a v a i l a b l e  r e l a t i n g  t o  M B D  b u t  n o  o t h e r  s o u r c e s ) .  
M o s t  h i s t o r i o g r a p h e r s  a g r e e  t h a t  t h e  f a c t s  p r e s e n t e d  i n  h i s t o r y  m u s t  b e  a c c u r a t e
3 8
, 3 9  - a  
c o n c e m  w h i c h  I  b e l i e v e  i s  m i r r o r e d  i n  t h e  m o s t  c a r e f u l  T O R  a u t h o r s '  p a i n s t a k i n g  
d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e i r  s e a r c h i n g  s t r a t e g i e s ,  H o w e v e r  m a n y  h i s t o r i o g r a p h e r s  a r g u e  t h a t  t h e  
a c c u r a c y  o f  t h e  f a c t s ,  w h i l e  f u n d a m e n t a l l y  i m p o r t a n t ,  i s  a  d r y  a n d  u n i n t e r e s t i n g  b a s e l i n e  
r e q u i r e m e n t  f o r  d o i n g  h i s t o r y  - w h a t  m a t t e r s  i s  w h a t  r e s e a r c h e r s  d o  w i t h  t h e  f a c t s  - t h e i r  
i n t e r p r e t a t i o n .
3 9
, 4 1 , 4 4 , 4 8  T h e  f a c t s  v e r s u s  i n t e r p r e t a t i o n  d i s t i n c t i o n  i n  h i s t o r y  d o e s  n o t  s e e m  t o  
h a v e  i n f o r m e d  T D R  w r i t i n g .  A s  d i s c u s s e d ,  a u t h o r s  w h o  p r o v i d e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  
s e a r c h i n g  o f t e n  p r o v i d e  n o  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n a l y s i s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  t h o u g h t  t h a t  
t h e  t a s k  o f  i n t e r p r e t a t i o n  n e e d e d  n o  e x p l a n a t i o n ,  o r  e v e n  p e r h a p s  e v e n  t h a t  t h e y  d i d  n o t  
b e l i e v e  t h a t  t h e y  w e r e  i n t e r p r e t i n g ,  b e l i e v i n g  i n s t e a d  t h a t  t h e y  w e r e  s i m p l y  " t e l l i n g . "  T h i s  
l a t t e r  e x p l a n a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  e s p e c i a l l y  t r u e  i n  t h e  p a p e r s  t h a t  p o s i t i o n e d  t h e  
r e s e a r c h e r  a s  c o n d u i t ,  a n d  i n  p a p e r s  t h a t  t o o k  t h e  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m  f o r m ,  i n  w h i c h  
r e s u l t s  s e c t i o n s  f r e q u e n t l y  p r e s e n t e d ,  w i t h  c e r t a i n t y ,  l i s t s  o f  e v e n t s  t h a t  h a p p e n e d .  T h u s  
T O R  c o u l d  p e r h a p s  l e a r n  f r o m  r e c e n t  h i s t o r i c a l  t h i n k i n g  b y  b e i n g  m o r e  t r a n s p a r e n t  a b o u t  
t h e  i n t e r p r e t i v e  p h a s e  o f  r e s e a r c h  u s i n g  t h e  d o c u m e n t s .  
H o w e v e r  s i n c e  t h e  1 9 6 0 s  h i s t o r i a n s  h a v e  d i s a g r e e d  o v e r  i n t e r p r e t a t i o n ,  a n d  t h e  r e l a t e d  
n o t i o n  t h a t  h i s t o r i a n s '  o w n  i d e n t i t i e s  a n d  i d e o l o g i e s  a f f e c t  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s .
3 8
, 3 9 , 4 2 , 4 4 , 4 6 , 4 9  
T r a d i t i o n a l  h i s t o r y  h a s  b e e n  c r i t i c i s e d  f o r  s e r v i n g  o n l y  p o w e r f u l  g r o u p s , 3 8 , 4 1 , 4 2 , 4 9  a n d  n e w  
h i s t o r i e s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  o f  p r e v i o u s l y  e x c l u d e d  g r o u p s  - f o r  e x a m p l e  w o m e n ,  
i n d i g e n o u s  p e o p l e  o r  w o r k e r s  - t o  e n e r g i s e  p o l i t i c a l  a c t i o n , 3 8 , 4 0 - 4 2 . 4 6 , 4 9  T h e s e  m a r g i n a l  
h i s t o r y  p r o j e c t s ,  a l t h o u g h  r e t r o s p e c t i v e ,  h a v e  f e a t u r e s  i n  c o m m o n  w i t h  e t h n o g r a p h i c  o r  
c a s e  s t u d y  p r o j e c t s ,  i n  p a r t i c u l a r  a  d e t a i l e d  e n g a g e m e n t  w i t h  t h e  l i v e s  o f  p a r t i c u l a r  g r o u p s  
o f  p e o p l e .  T O R  s h a r e s  w i t h  m a r g i n a l  h i s t o r i e s  i t s  c r i t i c i s m  o f  p o w e r f u l  g r o u p s ,  a n d  t o b a c c o  
d o c u m e n t s  c o u l d  p o t e n t i a l l y  b e  u s e d  t o  c r e a t e  m a r g i n a l  h i s t o r i e s .  F o r  e x a m p l e ,  a n  
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h i s t o r i c a l  s t u d y  o f  t o b a c c o  w o r k e r s  i n  a  p a r t i c u l a r  a r e a  o r  f a c t o r y  m i g h t  u s e  t o b a c c o  
i n d u s t r y  d o c u m e n t s ,  o t h e r  a r c h i v e s ,  o r a l  h i s t o r i e s  g a t h e r e d  f r o m  w o r k e r s  t h e m s e l v e s ,  
p h o t o g r a p h s ,  o b j e c t s  f r o m  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  a n d  o t h e r  s o u r c e s  t o  c r e a t e  a n  
i n t e r p r e t i v e  a c c o u n t  o f  l i f e  a s  a  t o b a c c o  w o r k e r  i n  t h a t  p l a c e .  T O R  c o u l d  a l s o  l e a r n  f r o m  
t h e s e  i n t e r p r e t i v e  h i s t o r i a n s '  c o n s c i o u s  p o s i t i o n i n g  o f  t h e m s e l v e s  i n  t h e  r e s e a r c h  - a s ,  f o r  
e x a m p l e ,  f e m i n i s t s  o r  u n i o n i s t s  o r  p e o p l e  o f  c o l o u r .  T O R  i s  o f t e n  i m p l i c i t l y  a c t i v i s t .  T a k i n g  
a n  o v e r t  i n t e r p r e t i v e  f r a m e ,  w h e t h e r  u s i n g  h i s t o r i c a l  m e t h o d s  o r  o n e  o f  t h e  i n t e r p r e t i v e  
m e t h o d s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  w o u l d  e n c o u r a g e  r e s e a r c h e r  t o  b e  m o r e  e x p l i c i t  a b o u t  t h i s  
p o s i t i o n .  
T h e r e  a r e  a l s o  s o m e  q u e s t i o n s  o f  m e t h o d  r a i s e d  i n  h i s t o r y  t h a t  c o u l d  i n f o r m  T O R .  M a n y  
h i s t o r i a n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  m o r e  e m p i r i c a l l y  i n c l i n e d ,  w o u l d  c o n t e n d  t h a t  p r i m a r y  s o u r c e s ,  
t h o s e  p r o d u c e d  a s  p a r t  o f  e v e r y d a y  l i f e ,  a r e  a  d i f f e r e n t  k i n d  o f  s o u r c e  t h a n  s e c o n d a r y  
d o c u m e n t s ,  t h o s e  p r o d u c e d  a s  r e p o r t s  o n  s o m e t h i n g .
4 0
, 4 2 , 4 5 , 5 o  F o r  t h e s e  h i s t o r i a n s ,  a  r e p o r t  
o n  a  m e e t i n g  t h a t  s t a t e d  t h a t  t h e  C E O  h a d  a d v i s e d  a n  e m p l o y e e  t o  d o  s o m e t h i n g ,  f o r  
e x a m p l e  ( a  s e c o n d a r y  s o u r c e ) ,  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  l e s s  t r u s t w o r t h y  t h a n  a  m e m o  f r o m  
t h e  C E O  i n s t r u c t i n g  t h a t  e m p l o y e e  ( a  p r i m a r y  s o u r c e ) .  T h e r e  w a s  l i t t l e  s e n s e  f r o m  
p u b l i s h e d  T O R  o f  w h e t h e r  t h e s e  s o u r c e s  a r e  b e i n g  d i s t i n g u i s h e d  b y  T O R  a u t h o r s .  
T h e r e  i s  a l s o  s o m e  d i s c u s s i o n  i n  h i s t o r y  o f  h o w  a  p r o j e c t  a s  a  w h o l e  i s  a p p r o a c h e d .  T h e  
s o u r c e - o r i e n t e d  a p p r o a c h  t o  r e s e a r c h  h a s  b e e n  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n - o r i e n t e d  
a p p r o a c h  , 4 2 , 4 5  a  c o n t r a s t  t h a t  r e s o n a t e s  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  p u r p o s e  - d e s c r i p t i o n  
v e r s u s ,  f o r  e x a m p l e ,  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  - t h a t  I  o b s e r v e d  b e t w e e n  s o m e  T O R  p a p e r s .  
T o s h  s u g g e s t s  t h e  s o u r c e - o r i e n t e d  a p p r o a c h ,  t h a t  i s ,  s t a r t i n g  f r o m  a  b o u n d e d  s e t  o f  
p r i m a r y  s o u r c e s  l i k e  t h e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  a n d  a s k i n g  w h a t  i s  i n  t h e m ,  s u i t s  a  n e w l y  
d i s c o v e r e d  s o u r c e  b u t  i s  m e s s y  a n d  i n e f f i c i e n t ,  o b s e r v a t i o n s  t h a t  r e s o n a t e  w i t h  t h e  
l i m i t a t i o n s  n o t e d  b y  m a n y  T O R  r e s e a r c h e r s .
4 2  
H e  a l s o  c o n t e n d s  t h a t  t h e  q u e s t i o n - o r i e n t e d  
a p p r o a c h ,  t h a t  i s ,  f o r m u l a t i n g  q u e s t i o n s  b y  r e a d i n g  s e c o n d a r y  s o u r c e s  t h e n  l o o k i n g  f o r  
a n s w e r s  i n  w h a t e v e r  p r i m a r y  s o u r c e s  c a n  b e  f o u n d ,  p r o v i d e s  o r d e r  a n d  g u i d a n c e  b u t  i s  
l i m i t i n g  i f  t h e  r e s e a r c h e r  d o e s  n o t  a l l o w  t h e i r  q u e s t i o n s  t o  b e  c h a n g e d  b y  t h e  s o u r c e s .
4 2  
F i n a l l y ,  h i s t o r i a n s ,  l i k e  d i s c o u r s e  a n a l y s t s ,  c a s e  s t u d y  r e s e a r c h e r s ,  e t h n o g r a p h e r s  a n d  o f  
l a t e  s o m e  e x p e r i e n c e d  T O R  r e s e a r c h e r s ,  e m p h a s i s e  t h e  n e e d  t o  p r e s e n t  s o u r c e s  i n  t h e i r  
c o n t e x t  a n d  a v o i d  o v e r - s i m p l i f i c a t i o n . 5 1  T h i s  i n c l u d e s  t h e  n e e d  t o  c o n s i d e r  i n s t i t u t i o n a l  
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r e c o r d s  a s  p a r t  o f  o r g a n i z a t i o n a l  p r o c e s s e s  a n d  i n  t h e  s e r i e s  i n  w h i c h  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  
p r o d u c e d  , 4 2  c o n s i s t e n t  w i t h  s o m e  e x p e r i e n c e d  T O R  a u t h o r s '  r e c e n t  p r i o r i t i s a t i o n  o f  
c o n t e x u a l i s e d  d o c u m e n t s .  
T h e  m a j o r  l i m i t a t i o n  o n  T O R  r e s e a r c h e r s  l e a r n i n g  f r o m  h i s t o r i a n s  i s  t h a t  h i s t o r i c a l  p a p e r s  
g e n e r a l l y  d o  n o t  h a v e  m e t h o d s  s e c t i o n s  a s  p u b l i c  h e a l t h  p a p e r s  d o ,  a l t h o u g h  t h e y  d o  h a v e  
e x t e n s i v e  f o o t n o t e s .  T h u s  i f  T O R  r e s e a r c h e r s  a r e  t o  l e a r n  t o  u s e  h i s t o r i c a l  w a y s  o f  t h i n k i n g ,  
t h e y  w i l l  p r o b a b l y  n e e d  t o  c o n s u l t  h i s t o r i o g r a p h y  t e x t s .  
F U T U R E  D I R E C T I O N S  F O R  T D R  R E P O R T I N G  
A s s e r t i n g  a  s t a n d a r d  f o r  T O R  r e p o r t i n g  w i l l  b e  d i f f i c u l t ,  n o t  l e a s t  b e c a u s e  o f  t h e  
i n e x p e r i e n c e  o f  m a n y  a u t h o r s  a n d  p u b l i s h e r s .  H o w e v e r  c e r t a i n  r e p o r t i n g  p r a c t i c e s  s e e m e d  
t o  b e c o m e  m o r e  c o m m o n  i n  l a t e r  y e a r s  a n d  t o  " c l u m p "  t o g e t h e r  - m o r e  c o m p l e x  p u r p o s e s ,  
m o r e  d i v e r s e  s o u r c e s ,  m o r e  d e t a i l  o f  s e a r c h i n g  a n d  a n a l y s i s  - s u g g e s t i n g  t h a t  g r e a t e r  
e x p o s u r e  t o  t h e  c o m p l e x i t y  o f  t h e  d o c u m e n t s  i s  e v o l v i n g  T O R  r e p o r t i n g  f o r  s o m e  
r e s e a r c h e r s  t o w a r d s  t h e  p o s i t i o n  t h a t  I  h a v e  l a b e l l e d  r e s e a r c h e r  a s  c o n s t r u c t o r .  I  b e l i e v e  
t h i s  t r e n d  f r o m  m o r e  s e n i o r  T O R  a u t h o r s  i s  w o r t h  c o n t i n u i n g  b e c a u s e  i t  m a k e s  T O R  m o r e  
t r a n s p a r e n t .  F i g u r e  2 2  p r o p o s e s  a  d r a f t  p r o c e s s  f o r  p l a n n i n g  a n d  e v a l u a t i n g  T O R  t o  m o v e  
r e p o r t i n g  f u r t h e r  t o w a r d s  r e s e a r c h e r  a s  c o n s t r u c t o r .  T h e r e  w i l l  c e r t a i n l y  b e  t r a d i t i o n s  t h a t  I  
h a v e  n e g l e c t e d  i n  t h e  m o d e l .  I  h o p e  i t  w i l l  b e  i m p r o v e d  b y  r e - a d j u s t m e n t s  f r o m  o t h e r  T O R  
a u t h o r s  a f t e r  p u b l i c a t i o n .  
A l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  t r e n d s ,  a n d  I  b e l i e v e  b e n e f i c i a l  f o r  t r a n s p a r e n c y ,  w o u l d  b e  a  
s t a n d a r d i s e d  s t r u c t u r e  f o r  T O R  m e t h o d s  s e c t i o n s :  s o u r c e s  ( s e e  e x a m p l e s  i n  T a b l e  
T w e l v e ) ,  s e a r c h i n g  ( s e e  e x a m p l e s  i n  T a b l e  1 3 )  a n d  a n a l y s i s  ( p r e s e n t l y  p o o r l y  d e f i n e d  i n  
t h e  l i t e r a t u r e :  s e e  d i s c u s s i o n  i n  p r e v i o u s  s e c t i o n ) .  A s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 2 ,  s o u r c e s ,  
s e a r c h i n g  a n d  a n a l y t i c  m e t h o d s  i n t e r a c t  w i t h  t h e  p u r p o s e  d e f i n e d  f o r  t h e  r e s e a r c h ,  w h i c h  
i n t e r a c t s  w i t h  t h e  o v e r a l l  a n a l y t i c  a p p r o a c h  t a k e n .  I n  m y  v i e w  t h i s  w o u l d  i d e a l l y  b e  e i t h e r  
i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  o r  p o s i t i v i s t / p o s t - p o s i t i v i s t  r a t h e r  t h a n  u s i n g  a  c o m b i n a t i o n ,  a s  
t h i s  w o u l d  p r o v i d e  a  c l e a r e r  s e n s e  f o r  r e a d e r s  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e s e a r c h .  T h e r e  m a y  b e  
o t h e r  a n a l y t i c  a p p r o a c h e s  t h a t  w o u l d  a l s o  b e  u s e f u l .  F o r  e x a m p l e ,  t h e r e  h a s  b e e n  l i m i t e d  
d i s c u s s i o n  i n  t h e  p u b l i c  h e a l t h  l i t e r a t u r e  o f  t h e  l e g a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d o c u m e n t s :  a n  
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a u t h o r  w i t h  l e g a l  t r a i n i n g  m a y  c h o o s e  t o  a n a l y s e  t h e  d o c u m e n t s  v i a  t h a t  t r a d i t i o n ,  w h i c h  
w o u l d  c o n t a i n  i t s  o w n  a s s u m p t i o n s .  
W o r d  l i m i t s  a r e  a l w a y s  a n  i s s u e  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h ,  a n d  p r o v i d i n g  m o r e  d e t a i l e d  
m e t h o d s  s e c t i o n s  w i l l  i n e v i t a b l y  r e d u c e  t h e  s i z e  o f  r e s u l t s  s e c t i o n s .  H o w e v e r  t h e r e  a r e  f e w  
o t h e r  d i s c i p l i n e s  i n  w h i c h  i t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a p p r o p r i a t e  t o  h a v e  a  o n e - s e n t e n c e  
m e t h o d s  s e c t i o n  f o r  t h e  s a k e  o f  a  f e w  m o r e  p a r a g r a p h s  o f  r e s u l t s .  I  w o u l d  e x p e c t  t h e  
m o d e l  i n  F i g u r e  2 2  t o  p r o d u c e  m o r e  c o m p a c t  r e s u l t s  t h r o u g h  f a c i l i t a t i n g  d e e p e r  
e x a m i n a t i o n  o f  m o r e  s p e c i f i c  c a s e s  o r  q u e s t i o n s  a n d  b e t t e r  s y n t h e s i s e d  a n a l y s i s ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  " l a u n d r y  l i s t "  o f  e v e n t s  a c r o s s  l o n g  t i m e  f r a m e s  c o m m o n  i n  t h e  d e s c r i p t i v e  
m a i n s t r e a m  f o r m  o f  T O R  ( r e m e m b e r i n g  t h a t  m a n y  a u t h o r s  a l r e a d y  p u b l i s h  w o r k  i n  a  f o r m  
m o r e  c o m p l e x  t h a n  t h e  d e s c r i p t i v e  m a i n s t r e a m ) .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  i l l u s t r a t e d  b y  s o m e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  m y  o w n  w o r k  - t h e  c o n t r a s t ,  f o r  e x a m p l e ,  b e t w e e n  C h a p t e r s  S e v e n  
a n d  N i n e .  
A u d i t  t r a i l s  - d e t a i l e d  r e c o r d s  k e p t  b y  r e s e a r c h e r s  - a r e  a  c o m m o n  w a y  o f  d e a l i n g  w i t h  
w o r d  l i m i t s  i n  q u a l i t a t i v e  r e s e a r c h  w h i c h  m a y  a l s o  a s s i s t .
5 2
•
5 3  
T h e  m a t e r i a l  p r e s e n t e d  i n  m y  
A p p e n d i c e s ,  w h i c h  a s  n o t e d  i n  C h a p t e r  T h r e e  w a s  m a d e  a v a i l a b l e  o n  t h e  I n t e r n e t  l i n k e d  t o  
s o m e  o f  m y  p a p e r s  w h e n  t h e y  w e r e  o r i g i n a l l y  p u b l i s h e d ,  w a s  i n s p i r e d  b y  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
a u d i t  t r a i l .  
F i n a l l y ,  w h i l e  I  b e l i e v e  T D R  h a s  m u c h  t o  l e a r n  f r o m  t h e  r i c h  a n a l y t i c  t r a d i t i o n s  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  i t  m a y  w e l l  b e  t h a t  T O R  r e s e a r c h e r s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  o w n  w a y s  o f  d o i n g  
a n a l y s i s  w h i c h  a r e  s p e c i f i c a l l y  s u i t e d  t o  w o r k i n g  w i t h  t h e  d o c u m e n t s  a s  a  d a t a  s o u r c e .  T h e  
p r o b l e m  i s  t h a t  a t  t h e  m o m e n t  t h e y  a r e  n o t  b e i n g  d e s c r i b e d .  C h a p t e r  T h r e e  o f  t h i s  t h e s i s  
r e p r e s e n t s  m y  b e s t  e f f o r t s  t o  b e  c l e a r  a b o u t  h o w  I  m a d e  s e n s e  o f  t h e  d o c u m e n t s :  o v e r  t i m e  
T O R  a u t h o r s  m a y  e v o l v e  t h e i r  o w n  a n a l y t i c  t r a d i t i o n s ,  a l t h o u g h  t h e s e  w i l l  i n e v i t a b l y  m a k e  
i n t e r p r e t i v e / c o n s t r u c t i v i s t  o r  p o s i t i v i s t / p o s t - p o s i t i v i s t  a s s u m p t i o n s ,  c o n s c i o u s l y  o r  o t h e r w i s e .  
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F I G U R E  2 2 :  F L O W C H A R T  F O R  D E S I G N I N G  A N D  E V A L U A T I N G  T O R  
A r e  d o c u m e n t s  a  m a j o r  d a t a  s o u r c e  f o r  t h e  p a p e r  ( A .  
P a p e r ) ,  o r  a r e  a  s m a l l  n u m b e r  o f  d o c u m e n t s  t o  b e  u s e d  i n  a  
p a p e r  t h a t  m o s t l y  r e p o r t s  o n  o t h e r  k i n d s  o f  d a t a  ( B · P a p e r ) ?  
I  
A · P A P E R  
I  
B · P A P E R  
•  
~ 
I N T R O D U C T I O N :  I s  t h e  r e s e a r c h  p u r p o s e  d e f i n e d ?  I s  t h e r e  a  p i e c e  o f  p u b l i s h e d  T O R  t h a t  
C a n  t h e  r e s e a r c h  p u r p o s e  b e  m a d e  m o r e  c o m p l e x  
a d d r e s s e s  t h e  i s s u e  t h e  a u t h o r s  w a n t  
a n d  s p e c i f i c  t h a n  s i m p l y  d e s c r i b i n g ?  ( e . g .  a n s w e r i n g  
t o  i l l u s t r a t e ?  
s p e c i f i c  q u e s t i o n s ,  e x a m i n i n g  w e l l · d e f i n e d  c a s e s )  
. .  . .  
] - + I  /  R e f e r e n c e  e x i s t i n g  
+  
[  
N O  
[  
Y E S  
T D R  i n s t e a d  o f  
I N T R O D U C T I O N :  I s  t h e  r e s e a r c h e r  a n d / o r  i n t e n d e d  
"  d o c u m e n U s  . /  
j o u r n a l  a n d / o r  p u r p o s e  m o s t  c o m p a t i b l e  w i t h  
~ 
i n t e r p r e t i v e  o r  p o s t · p o s i t i v i s t  a p p r o a c h e s ?  
A r e  d o c u m e n t s  t o  b e  u s e d  t o  
I N T E R P R E T I V E  
J  
P O S T  · P O S I T I V I S T  
J  
d e m o n s t r a t e  a  s p e c i f i c  b o u n d e d  
e v e n t ,  o r  m a k e  a  g e n e r a l  a s s e r t i o n ?  
I  
•  •  
I N T R O D U C T I O N :  W h i c h  a n a l y t i c  a p p r o a c h  i s  m o s t  
[  
S P E C I F I C  
l  
G E N E R A L  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e  r e s e a r c h  p u r p o s e ?  W h a t  l i t e r a t u r e  
w i l l  b e  r e f e r e n c e d  t o  p r o v i d e  t h e  r e a d e r  w i t h  a  c o n t e x t  
. .  
f o r  t h e  a n a l y t i c  a p p r o a c h ?  
- - .  
r---,~ /~ 
A v o i d  t h i s  u s e  o f  d o c u m e n t s .  
S e e k  o t h e r  p u b l i s h e d  w o r k ,  i n d i c a t e  n e e d  f o r  
H i s t o r i c a l  r  
m o r e  r e s e a r c h ,  a n d / o r  p u r s u e  t h i s  T O R  p r o j e c t  
F r a m e / D i s c o u r s e / C a s e  
C o n t e n t  
s e p a r a t e l y  
O t h e r  
s t u d y / E t h n o g r a p h y /  
. . . -
O t h e r  
. . .  
~ 
V  
1  
M E T H O D S :  W h i c h  s o u r c e s  a r e  m o s t  a p p r o p r i a t e  t o  
U s e  t h e  d o c u m e n U s  t o  i l l u s t r a t e  p a r t i c u l a r  e v e n t s ,  
t h i s  p u r p o s e  a n d  a p p r o a c h ?  
b e i n g  c a r e f u l  n o t  t o  e x c e e d  t h e  l i m i t s  o f  w h a t  t h e  
d o c u m e n U s  d e m o n s t r a t e .  
I f  t h e  a p p r o a c h  s u i t s  a  b r o a d  u s e  o f  s o u r c e s  ( e . g .  c a s e  
B e  a s  t r a n s p a r e n t  a s  p o s s i b l e  a b o u t  h o w  y o u  h a v e  
s t u d y ,  h i s t o r i c a l ,  e t h n o g r a p h i c )  h a v e  m a n y  d i v e r s e  
s e l e c t e d  t h i s  e x a m p l e  a n d  i n t e r p r e t e d  i t s  m e a n i n g .  
s o u r c e s  b e e n  g a t h e r e d  a n d  j u s t i f i e d ?  
P r o v i d e  d e t a i l e d  c o n t e x t ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  s o u r c e  o f  
I f  t h e  a p p r o a c h  s u i t s  a  m o r e  b o u n d e d  u s e  o f  s o u r c e s  
t h e  d o c u m e n U s ,  a n d  r e l e v a n t  p e o p l e ,  p l a c e s  a n d  
( e . g .  d i s c o u r s e  a n a l y s i s )  h a s  t h i s  b e e n  c l e a r l y  d e f i n e d  
a n d  j u s t i f i e d ?  
e v e n t s  
( S e e  T a b l e  T w o  f o r  i d e a s  a b o u t  s o u r c e s )  
. .  
M E T H O D S :  W h i c h  s e a r c h i n g  s t r a t e g i e s  a r e  m o s t  
a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  c o m b i n a t l o n  o f  p u r p o s e ,  s o u r c e s  
a n d  a n a l y t i c  a p p r o a c h ?  A r e  s e a r c h i n g  s t r a t e g i e s  w e l l  
d o c u m e n t e d ?  ( S e e  T a b l e  T h r e e  f o r  s e a r c h i n g  i d e a s )  
. . .  
~ 
M E T H O D S :  A r e  t h e  d o c u m e n t s  a n a l y s e d  i n  c o n t e x t ?  
I s  a n a l y s i s  m e t h o d  d e s c r i b e d ?  C a n  t h e  r e a d e r  
u n d e r s t a n d  h o w  t h e  a u t h o r  d r e w  t h e i r  c o n c l u s i o n s ?  
!  
H a v e  l i m i t a t i o n s  b e e n  o u t l i n e d ?  A r e  t h e y  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  o v e r a l l  r e s e a r c h  a p p r o a c h ?  D o  t h e y  r e f l e c t  t h e  
i n h e r e n t  w e a k n e s s  o f  t h e  t o b a c c o  d o c u m e n t s  a s  d a t a ?  
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